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I N T R O D U C C I O N

I"E s im p e rio so  r e c o r r e r  y ex am in a r m inuciosam ente , con 6p- 
t ic a  an tropo lôg ica , n u e s tro s  pueblos, co m a rc a s , v a lles  y m ontafias, nues 
t r a s  reg io n e s  y ciudades, p a ra  te n e r  una idea m enos in c ie r ta  y un conoci- 
m lento  m as convincente y profundo de n o so tro s  los espafio les. Nos s o s -  
pecham os y nos in tu im os, nos op inam os, p ero , en e l fondo, nos desco n o - 
cem o s"  (1). No m e p a re c e  nada d esca b e lla d as  e s ta s  a firm a c io n e s  del P ro  
fe so r  L isôn  - T o lo san a , que con su bu en quehacer p ro fesio n a l e s tâ  c o n tri 
buyendo a s e n ta r  unas b a s e s  an tropo lôg icas sô lid as  en e s te  pa is .
En e s ta  ôp tica  he  e s c r i to  e s ta  te s ia ,  in ten tando a r r o ja r  algo  de 
luZy so b re  uno de lo s  p ro b lèm es te ô r ic o s  y no so lo  te ô r ic o s  m âs e s p in o -  
so s , que e s t an haciendo c o r r e r  tin ta  y sa n g re . No es  la  m isiôn  del an tro  
pôlogo so c ia l, a l m enos en la  e scu e la  de S ir  E dw ard E vans - P r i tc h a rd  
y d e l P ro fe s o r  L isôn  -  T o lo sa n a , e l  p re d ic a r  desde un pûlpito  p o litico  
y /o  m il i te r  de m ilita n te s  o m il i ta re s .  P e ro  es e l oficio  del antropôlogo 
s o c ia l  e l in te n te r  o f re c e r  a. politicos., p ro fe ta s  o ciudadanos de a p ié , un 
conocim iento  cien tifico , ordenado  y razonado.
Debe e l antropôlogo so c ia l h a c e r  v e r  a los p re d ic ad o res  fe rv ien  
te s  de la  p o lit ica , que, t e l  vez, su s  p re m is e s  te ô r ic a s  son m e ra  con je- 
tu ra , sino e r r o r  p a lm ario . Sobre N a v a rra  y so b re  E uskadi c irc u lan  hoy 
toda su e r te  de dogm es que en tre m ez c lad o s  con im p ro p e rio s  e in su lto s  de 
re c io  c a lib re  se  a r ro ja n  lo s  unos a los o tro s  como s i fuesen fléchas enve 
nenadaa. Se a f irm a  p o r ejem plo  que "E uskad i e s  una naciôn y N a v a rre  no 
e s  nada. A lo m â s  un m e ro  agregado  a d m in is tra tiv o " . ? P e ro  se  a ju s ta  
una ta l  a fîrm ac iô n  a una e x e g e s is  de lo s  hechos an tropo lôg icos?  y, ? que 
e s  una naciôn o una nacionalidad  (térm ino  aceptado en la  C onstituciôn 
Espafiola)? . O bien los que qu ieren  c r e a r  unas nuevas f ro n te ra s  en E u s ­
kadi a firm an  que "los o b re ro s  no tien en  p a tr ia "  y se  adh ieren  a la  inv i- 
tac iôn  de C a rlo s  M arx: "o b re ro s  de todos los p a ise s  u n ios" . P e ro , ? c6- 
mo se van a u n ir  lo s o b re ro s  de todos los p a ise s , s i al haber nuevas 
f ro n te ra s  ni s iq u ie ra  a los andaluces se le s  p e rm it i r ia  e n tra r  / t r a b a ja r
(1) L isôn T o lo san a , C. , 1977 (A dara), p. 13
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en E uskad i?  . O bien lo s  que so s tien en  que "los v asco s  son una r a z a  s u ­
p e r io r  a lo s  m aketo s" y que denom inan a los andaluces que tra b a ja n  en 
E l P a is  V asco com o "c o re an o s" , so s tien en  a la  vez que "la  P a t r ia  e s  un 
invento  de la  b u rg u esfa" . P e ro , ? qué sabem os del contenido m en ta l /em o  
c ional que e n c ie r r a  la  p a la b ra  p a t r i a ? . In ten ta rem o s en e s te  es tu d io  ab o r 
d a r  lo s  m ecan ism o s de identidad de l n a v a rro  aquf y ah o ra , s  in e lu d ir  n in - 
gun dato antropolôgico , con toda honradez p ro fe sio n a l,
P o r  o t r a  p arte ,, l a  a n tro p o lo g ia  s o c ia l  no e s  u n a  m e ra  d e a c r ip -  
c iôn  de com unidades hum anas, sino  an  a n â lis is  cada v ez  m â s  r ig u ro s o  de 
lo s  p rin c ip io s  y  le y e s  de la  soc ledad . En e s te  es tud io  in ten to  con tinuer la  
r u ta  em p ren d id a  p o r S ir  E dw ard  E vans P r itc h a rd , e l  P ro fe s o r  L isôn  y 
o tro s  genuinos an tropô logos so c ia le s , a  la  bûsqueda de a q a e llo s  m e c a n is  
m os que forjan  la s  so c ied ad es t e r r i to r ia le s  o t r ib a le s .
Uno d e  lo s  h a lla z g o s  n o ta b le s  a  n lv e l  te ô r ic o  d e  E v a n s  -  P r i t ­
c h a rd .fué e l "p rin c ip io  se g m e n ta r io  de fisiôn  y fu s iô n " , que é l ap licô  a  la  
so c ied ad  N uer. Segun e s te  p rin c ip io  un individuo p e r te n e c e  a v a r ia s  soc ie  
dades hum anaa d is t in ta s  segun cu â l s e a e L n iv e l  de oposic iôn. E s te  p r in ­
c ip io  continua siendo exp lo rado  p o r  L isôn  -  T o lo san a  y e s  objeto  de a n â ­
l i s i s  p r im o rd ia l en e s ta  te s is .  "? T û  qué a r e s  euskaUûn o n a v a rro ?  ", e s  
una p reg u n ta  que se  fo rm u la  hoy y que se  em p are ja  con e s ta  o tra : "? E re s  
v asco  o esp aflo l? " .
E s ta s  p reg u n ta s  re f le ja n , s i n u e s tra  ex é g es is  e s  c o r r e c ts ,  un 
des conocim iento  an tropolôgico  de la  validez y ap licaciôn  del p rin c ip io  de 
fis iô n  y fusiôn.
P uede p a r e c e r  in c o rre c te  o exagerado  u ti l iz a r  e l té rm in o  t r i ­
bal  ap licado  hoy a soc iedades te r r i to r i a le s  m odernas y c iv iliz a d a s . En 
efec to , e l té rm in o  " tr ib u "  y su s  d eriv ad o s - tr ib a l ,  tr ib a lid a d , e tc é te ra -
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en n u e s tro  mundo o cc id en ta l con tem porâneo  e s tâ  asociado  con e l mundo . 
" p rim itiv o "  o " s a lv a je " , p o r oposiciôn a "c iv ilizad o " . L os té rm in o s  
" p rim itiv o "  y "c iv iliza d o "  no so lam en te  apunta a dos conceptos d is tin to s , 
sino  que en traflan  una d e te rm in a d a  v a lo raciôn. "P r im itiv o " , e s ta  a so c ia  
do con un mundo "m âs  c ru e l" ,  "m enos ra c io n a l" , é ticam en te  in fe r io r" , 
" re lig io sa m e n te  in fe r io r "  (su p e rs tic io so -p a g an o ), en una p a lab ra  " in fe ­
r io r "  a  s e c a s . En cam bio , p a ra  un an a lizad o r de hum anidades s e r io  e s ­
ta  d ico tom fa " p r im itiv o -c iv iliz a d o "  com o sindn im os de " s u p e r io r - in fe ­
r io r "  c a re c e  de v a lo r ,  e a  i r re le v a n te . O tro  tan to  o c u r re  en o tro s  dom i- 
n io s. A1 sapo , a  la  v fb o ra , a  la  a rafia  y a o tro s  "an im a le jo s"  lo s  m e tem o s 
en e l sa co  de "b ichos a sq u e ro so s" , fre n te  a la  palom a, al âguila, a l to ro  y 
a o tro s  "a n im a les  n o b le s" . P e ro  a  un zoôlogo s e r io  le  in te re sa  ta n to  e l com 
p o rtam ien to , n a tu ra le z a  y c a r a c te r f s t ic a s  de unos com o de o tro s  an im ales . 
A parté  de que aun cuando la  n a tu ra le z a  baya colocado en e l hom bre un in s -  
tin to  de re c h a z o  fre n te  a  c ie r to s  an im ales  -p o r  am en a za r a  l a  sa lu d  o v id a  
de é s te - ,  no q u ie re  d e c ir  que d ich o s  a n im a le s  no en c ie rren . un mundo m a -  
ra v illo so  p a ra  e l que q u ie ra  a c e r c a r s e  a d e sc u b r ir lo . No vam os a qui a de 
te n e rn o s  a d e s m itif ic a r  c ien tfficam en te  e s ta  d ico tom ia " p r im itiv o -c iv i li­
zado", p e ro  s i  a  h a c e r  h in cap ié  en que p a ra  un an tropôlogo so c ia l e s  obje 
tiv am en te  ir re le v a n te .  P o r  d a r  un solo  ejem plo , se  aso c ia  lo "p rim itiv o "  
con "lo c ru e l" ,  p e ro , ? cuânto  y dônde se ha to r tu ra d o  tan to , con m edios 
té cn ic o s  tan  " re f in a d o s"  ( = sâd ico s), com o en n u e s tro  mundo "c iv ilizad o "?  
L os h o r r ib le s  "lav ad o s de c e re b ro "  av e rg o n zarian  en su condiciôn de 
hom bre a se c a s  a m âs de un "p rim itiv o " . ? Dônde se h an com etido la s  m a 
ta n z a s  m âs in v e ro s im ile s  -30 m illones de m u e rto s  en la  u ltim a contienda 
bé lica  in te r tr ib a l  "c iv iliz a d d -, sino en un mundo "c iv ilizado"?  ? Dônde se 
ban e lim inado  a m illo n es de s e re s  hum anos p o r e l sim p le  hecho de p e r te  
n e c e r  a una " ra z a  in fe r io r  y d ég rad an te"  (ho locauste de m illones de ju - 
d ios), sino  en una naciôn "c iv iliza d a"?  T am poco se  puede a f irm a r  c ien tf 
ficam ente  que e l "c iv iliza d o "  por p e r te n e c e r  a un mundo "m âs adu lte"  
es  m âs c ru e l. P re c is a m e n te  e l an a lizad o r de hum anidades ecuânim e y
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objetivo  ha  de i r  p lanteando p ro b lem as  o cu estio n es que sean  c ie n tf f ic a , 
m ente v â lid as  y d e m o s tra r  c6m o una p reg u n ta  com o e s ta : ? quién es supe 
r io r  e l civ ilizado  o e l p r im it iv o ? , équ ivale a cu a lq u ie ra  de e s ta s  o tra s :
? qué e s  su p e rio r  e l hfgado o e l rifiôn, e l e lefan te  o la  m a rip o sa , un â r -  
bol o una v a c a ? , Ninguna de e s ta s  p reg u n tas  o fre ce  u tilid ad  alguna p a ra  
un cien tifico , y, sin  em bargo , p reg u n tas  de e s te  ta la n te  se  hacen  -en  la  
p re n sa  m âs s é r ia ,  en la s  é d i to r ia le s  m â s  p re s t ig io s a s - ,  y lo  que e s  peo r, 
se  co n tes ta  a e l la s  con tan to  d o g m atism e com o sandez.
Una so c ied a d  hum ana, p r im it iv a  o c iv iliz a d a  d if ie re  en algunos 
a sp e c to s  de su e s tru c tu ra ,  p e ro , en cam bio, en o tro s  p e rm a n ec e  la  m ism a, 
d e l m ism o  modo que e l civ ilizado  -ind iv iduo - ha v a ria d o  su co m p o rtam ien - 
to  en a lgunos dom inios (o rin a  en aa e o s  co n fo rtab les , y h a s ta  e le g a n te s , en 
su p rop io  dom icilio ; y, en cam bio , e l p rim itiv o  al a i re  lib re ) , p e ro  no en 
o tro s  (am bos es tân  su je to s  a  e l im in a r  e s te  llquido -que tie n e  la s  m ism as  
p ro p ied ad es q u lm ic a s -  p o r  e l  m ism o  c a n a l y  con l a  m is m a  p e r io d ic id a d ).
No poseem osi to d a v la u n  e s tu d io  cien tifico . s e r io  -so la m e n te  a t is b o s  e x t r a  
v agan tes  y m al p lan teados, cuyo û ltim o  objetivo , in c o sc ie n te  y  em ocional, 
e s  "p ro b a r"  la  su p e rio rid a d  del c iv iliz ad o - so b re  lo s  e lem en to s  com unes 
y  v a r ia c io n e s  de  la  n a tu ra le z a  de u n a  soc iedad  " p r im itiv a "  y "c iv ilizad a" . 
T odav la  nos en co n tram o s en la  m âs d ensa  n ieb la fre n te  a l conocim ien to  
de lo s  c im ien to s y a rm azô n  fundam ental de la  soc iedad  hum ana. Q u iero , 
pues, h a c e r  h incapié so b re  e l c a r â c te r  n e u tra l -no em p aren tad o  con n in -  
gun ju ic io  v a lo ra tiv o -  d e l té rm in o  " tr ib u " , ta l  y com o s e  u til iz a  en e s te  
estud io ,
P o r  o tra  p a r te ,  he u tilizad o  de p ropôsito  en la  m ay o rla  de los 
ca so s  e l té rm in o  tr ib u  y su s  a fin es , en vez de e tn ia  y su s d e riv a d o s , p a ra  
h a c e r  re  s a l ta r  un asp ec to  te ô ric o  m ayor de e s te  estud io : côm o la  n a tu ra ­
le za  y e l funcionam iento  de e s ta  e n e rg la  sui g én e ris , que e s  la  tr ib a lid a d , 
no ha variad o  en ningun aspec to  e se n c ia l de un mundo "p rim itiv o "  a o tro  
"c iv ilizad o " . E s ta  en e rg fa  tr ib a l  e r a  una de la s  fuentes p r im o rd ia le s  que
m ovfa a la  e sp ec ie  hum ana en una época p r im itiv a , y tam b ién  hoy sigue 
cum pliendo e s te  com etido en o rm em en te  co n stru c tiv o , cau sa  p r in c ip a l del 
progteso hum ano. L a tr ib a lid a d  -com o o tr a s  fu e rz a s  de la  n a tu ra le z a : a ire , 
fuego, e tc . - ha sido dos s ig lo s  an tes de J e s u c r is to  y dos s ig lo s  después 
-en  un contex to  "p rim itiv o "  o "c iv iliz a d o "- , al m ism o tiem po , una de la s  
fu e rz a s  que, cuando lle g a  a d e s c o n tro la rse , m âs p e r ju ic io s , d e s a s tr e s  y 
ru in a s  ha a c a r re a d o  a la  hum anidad.
E l té rm in o  e tn ia  y su s  d e riv ad o s , cuando a p a rece n  en e s te  l i ­
b re  s e  u til iz a n  en  un con tex to  conceirtual y v a lo ra tiv o  idén tico  a l de t r ib u  
y su s  a f in e s . Me p a re c e  é tica m e n te  in to le rab le  y c ien tfficam en te  pereg rû  
no e l se g u ir  u tilizando  e l b inom io  " e tn ia - tr ib u "  com o un d erivado  de "prû 
m itiv o -c iv iliza d o "  con l a s  m is m a s  im p lica c io n es  de  v a lo rac iô n . E l  téjrm i 
no pafs se  u til iz a  a s im ism o  com o sinônim o de tr ib u  o e tn ia .
En e s te  es tu d io  in te n tâ m e s  descubrir* en qué c o n s is te  e s ta  e n e r  
gfa su i g é n e r is  que, com o v e re m o s , e s  ir ré d u c t ib le  a cu a lq u ie r o tra , que 
denom inam os la  tr ib a lid a d  o e l sen tim ien to  tr ib a l;  qué es  una tr ib u : cômo 
se fo rm a  y se  m an tiene; côm o funciona; côm o se  ensam bla  o se  e n fren ta  
con o tr a s  tr ib u s  de su m ism o  o d ife ren te  n ive l y cuanto d ire c ta  o in d ire c -  
tam en te  se  re la c io n e  con e s te  mundo tan  cu rio so  y tan poco conocido.
( 1 ) L isôn  T o lo san a , C. , 1977 (A dara), p. 13
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L a  n a t u r a l e z a  h a  c r e î d o  c o n v e n i e n t e  e l  e x t e n d e r  a c a d a  e s p e c i e  
a n im a l  u n  d o c u m e n t e  d e  i d e n t i d a d  e s p e c î f i c o  e  i m b o r r a b l e ,  de  f o r m a  q u e  
u n o  s e  s a b e  y s e  s i e n t e  p i o jo ,  e l e f a n t e ,  b u r r o  o s e r  hu m an o .  E s t e  d o c u m e n  
to  d e  i d e n t i d a d  n a t u r a l  e s  a n t e  to d o  un  c o n ju n t o  d e  r a s g o s  s o m à t i c o s  e s p e -  
c f f i c o  y comCin a  c a d a  e s p e c i e  y d i s t i n t o  a  la  de  o t r a s  e s p e c i e s .  D e  u n  g q [  
p e  d e  v i s t a  p o d e m o s  i d e n t i f i c a r  a  u n  h ip o p ô ta m o  c o n  o t r o  h ip o p o ta m o  y dis_ 
t i n g u i r l o s  d e  u n a  a v i s p a .  S e  t r a t a  d e  u n  d ise tno  s o m à t i c o  e s p e c î f i c o  d o n  d e  
v a r i a  e l  u o l u m e n  m uy d i v e r s e  - d e  u n a  b a l l e n a  a  u n  v i r u s —; l o s  d i v e r s e s  6 r  
g a n o s  e  p i e z a s  s e m â t i c a s — e l  h o m b r e  n e  t i e n e  c u e r n o s  y  s î  el m a c h o  c a b r î o ;  
e l  d i s e f io  d e  l i n e a s  s o m â t i c a s  — u n  p a t p  y u n  p a v o  t i e n e n  un  c o n j u n t o  e s t r u ç ^  
t u r a l  s o m â t i c o  p a r e c i d o ,  p e r o  un  d î s e n o  d e  l i n e a s  b i e n  d i s t i n t o ;  u n a  c o m b i -  
n a c i b n  d e t e r m i n a d a  d e  c o l o r e s  - u n  g o r r i ô n  n o  s e  d i s t i n g u e  a p e n a s  e n  v o l u ­
m en  y l i n e a s  s o m â t i c a s  d e  un  c a n a r i  o ,  p e r o  s î ,  e n  c a m b io ,  e n  s u  d i s t i n t a  
e s t r u c t u r a  y t o n o s  d e  c o l o r ,  P u e d e ,  p u e s ,  un  s e r  h u m a n o  i d e n t i f i c a r s e  c o n  
o t r o  s e r  h u m a n o  y d i s t i n g u i r s e  d e  un  a r m a d i l l o  y d e  un  c e r d o  s i m p l e m e n t e  
p o r  e l  a s p e c t o  e x t e r i o r  q u e  o f r e c e n  l a s  f o r m a s  s o m â t i c a s  de  c a d a  a n im a l  de  
c a d a  e s p e c i e .  A q u î  r a d i c a  u n a  d e  l a s  c l a v e s  f u n d a m e n t a l e s  de l  o r i g a n ,  n a ­
t u r a l e z a ,  f u n c io n a m i e n to  y func i& n  d e  l a s  d i v e r s a s  s o c i e d a d e s  a n i m a l e s .
L a  s a r d i n a  i n s t i n t i v a m e n t e  s a b e  q u e  s u  s o c i e d a d  p r i m o r d i a l  e s  la s o c i e d a d  
d e  s a r d i n a s  y c o n  e l l a s  s e  a l î a ,  s e  u n e  y s e  d e f i e n d e  de  l o s  a t a q u e s  d e  o t r a s  
e s p e c i e s ,  p o r  e j e m p lo ,  d e  u n a  e s p e c i e  d e  d e p r e d a d o r e s  muy te rn id a  p o r  l a s  
s a r d i n a s  - t a  h u m a n a - ,  q u e  l e s  t i e n d e  u n a  t r a m p a ,  l a s  p e s c a  y l a s  p o n e  e n  
l a t a  c o n  a c e i t e .  E l  c o m p o n e n t e  r a c i a l  d e  t ip o  s o m â t i c o  e s  u n o  d e  l o s  m e c a ­
n i s m o s  c l a v e s  c o n  lo s  q u e  la  n a t u r a l e z a  h a  f o r j a d o  l a s  d i v e r s a s  e s p e c i e s  a m  
m a l e s  c o m o  s o c i e d a d e s  q u e  s e  u n e n  p a r a  c o m p e  t i r  , r i v a i i z a r  y / o  l u c h a r  
u n a s  c o n  o t r a s ,  A s î  e l  s e r  h u m a n o  i n s t i n t i v a m e n t e  s e  s i e n t e  a n t e  to d o  s e r  
h u m a n o  y s e  a l î a  c o n  lo s  d e m â s  s e r e s  h u m a n o s  p a r a  a t a c a r ,  m a t a r  y c o m e r  
m e r l u z a s ,  c e r d o s ,  p u l p o s ,  c o r d e r o s ,  c a l a m a r e s ,  c o n e j o s ,  p e r c e b e s ,  p o ­
l i o s ,  n ê c o r a s .  . . , T a m b i é n  el v i r u s  s e  s o l i d a r i z a  c o n  o t r o s  v i r u s  q u e  u n i -
d o s  e n  în t im a  com uni& n y s o l i  d a r  i d a d  e j e m p l a r  p r o c u r a n  i n c o r d i a r ,  t o r -  
t u r a r  y m a t a r  al s e r  h u m an o .  E s t a s  s o n  l a s  s o c i e d a d e s  a n i m a l e s  q u e  e s  
t a n  p r o g r a m a d a s  p o r  la  n a t u r a l e z a  p a r a  e x i s t i r  y f u n c i o n a r  u n i è n d o s e  e n  
e s t r e c h a  s o l i d a r i d a d  c a d a  u n a  d e  e l l a s  p a r a  a t a c a r  a  l a s  d e m â s  . E l  p H  
m e r  m e c a n i s m o  d e  i d e n t i f i c a c i& n  y d e  d i f e r e n c i a c i o n  s o c i a l  e s ,  p u e s  un  
c o m p o n e n t e  r a c i a l  d e  c a r â c t e r  s o m â t i c o  q u e  f o r j a  l a  s o c i e d a d  d e  m e r l u  
z a s  o  d e  h u m a n o s .  D e n t r o  d e  c a d a  e s p e c i e  a n im a l  l a  n a t u r a l e z a  h a  c r é a  
d o  t o d a v î a  o t r o s  m e c a n i s m o s  s o m à t i c o s  p a r a  d i f e r e n e i a n  a  c i e r t o s  g r u p o s  
s o c i a l e s  d e  o t r o s .  A s î  d e n t r o  d e  la  e s p e c i e  h u m a n a  s e  p u e d e n  d i s t i n g u i r  
c i e r t a s  s o c i e d a d e s  d e  t i e r r a  o  t r i b u s  a  c i e r t o s  n i v e l e s  s i m p le m e n t e  p o r  
l o s  r a s g o s  r a c i a l e s  d e  t ip o  s o m â t i c o :  d i s t i n t o  c o l o r  d e  la  p i e l ,  d i v e r s e s  
r a s g o s  f a c i a l e s ,  u n a  d e t e r m i n a d a  c o m p l e x iô n  f f s i c a ,  u n a  e s t a t u r a  m â s  o  
m e n o s  e l e v a d a .  E s t a s  d i f e r e n c i a s  s o m â t i c a s  s e  d e b e n  n o  a  un  m e c a n i s ­
mo d e  c l a s e  ( l o s  d e  ta l  c l a s e  s o n  b l a n c o s  y l o s  d e  ta l  o t r a  n e g r o s ) ,  ni d e  
i d e o l o g î a  ( lo s  d e  t a l  p a r t i d o  s o n  b l a n c o s  y l o s  d e  t a l  o t r o  am ar i l lo s% ,  s i -  
n o  d e  t r i b u ;  l o s  d e  ta l  t i e r r a  s o n  n e g r o s  (v, g, l o s  o r i g i n a r i o s  d e  U g a n d a^  
o  b l a n c o s  (v, g, l o s  e u r o p e o s ) .  E s t e  e s  u n o  de  lo s  m e c a n i s m o s  t r i b a l e s  m â s  
s b l i d o s  9  i m b o r r a b l e s  p a r a  u n  s e r  h u m a n o .
E l  n a v a r r o ,  c o m o  t a l ,  n o  s e  d i s t i n g u e  p o r  u n o s  r a s g o s  s o m â t i -  
c o s  d é f in i  d o s  e  i r r é d u c t i b l e s ,  c o m o  s o n  l o s  d e l  b i a n c o  f r e n t e  al n e g r o .
S i  s e  m e z c l a r a  e n  un  g r u p o  a  u n  a l a v é s ,  un  g u i p u z c o a n o ,  un  n a v a r r o ,  un  
a r a g o n è s  y u n  r i o j a n o ,  y s e  î n t e n t a r a  i d e n t i f i c a r  a  c a d a  u n o  d e  e l l o s  s im — 
p l e m e n te  p o r  s u  a s p e c t o  s o m â t i c o ,  n o  s e r î a  t a n  s e n c i l l o  c o m o  d i s t i n g u i r  
a un  u g a n d ê s ,  d e  un  c h i n o ,  un  i n d io  y un  e u r o p e o .  E l  c o m p o n e n t e  r a c i a l  
d e  t ip o  s o m â t i c o  n o  s e  c o n v i e r  te  p a r a  e l  n a v a r r o  e n  u n  m e c a n i s m o  e t n o f î -  
s i c o  de  n a v a r r i d a d  t a n  f e h a c i e n t e  c o m o  p u e d e n  s e r  l o s  s a n f e r m i n e s  e n  
o t r o  o r d e n  d e  c o s a s .  E n  c a m b i o ,  e x i s t e  un  c o m p o n e n t e  r a c i a l  de  t ip o  e t -  
n o s î q u i c o  q u e  s e  c o n v i e r  te  e n  un  m e c a n i s m o  d e  n a v a r r i d a d .  C o n v i e n e ,  
al  h a b l a r  d e  c o m p o n e n t e  o c o e f i c i c n t e  r a c i a l  d i s t i n g u i r :  a /  e l  c o e f i c i e n t e
r a c i a l  de  t ip o  s o m â t i c o  (del q u e  a c a b a m o s  de  o c u p a r n o s ) ;  b /  e l  c o e f i c i e r i  
t e  r a c i a l  d e  t ip o  s î q u i c o  (del q u e  a h o r a  n o s  o c u p a r e m o s ) .  S i  i n m e d i a t a  -  
m e n te  p o d e m o s  d i s t i n g u i r  a  un  s e r  h u m a n o  de  u n a  g a l l i n a  y d e  un  g r i l l o  
p o r  s i m p le  o b s e r v a c i & n  d e  s u s  d i v e r s a s  f o r m a s  s o m â t i c a s ,  p o d e m o s  al 
m ism o  t ie m p o  d i s t i n g u i r  a l a s  d i v e r s a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s  p o r  s u  c o e f i -  
c i e n t e  r a c i a l  d e  t ip o  s î q u i c o ,  P o r  e j e m p lo  e l  s e r  h u m a n o  p u e d e  l l o r a r  y 
r e i r ,  p e r o  ni l a s  j i r a f a s  ni l o s  o r a n g u t a n e s  g o z a n  - s i  g o z a r  f u e r e -  d e l  
p o s i b l e  u s o  d e  c u a l  qu i  e r a .  d e  e s t o s  d o s  m e c a n i s m o s  s î q u i c o s  d e l  s e r  h u — 
mancf. D e  e s t a  f o r m a  e l  r e i r ,  e l  l lo r a r *  y o t r a s  m a n i f e s t a c i o n e s  e s p e c î U  
c a s  y s i n g u l a r e s  d e l  c o e f i c i e n t e  s î q u i c o  d e  l o s  h u m a n o s  s e  c o n v i e r  t e n  e n  
m e c a n i s m o s  de  i d e n t i f  i c a c i b n  d e  t o d a  la  f a m i l i a  h u m a n a  c o m o  u n a  s o c i e d a d  
d i s t i n t a  a  l a  d e  o t r a s  e s p e c i e s  a n i m a l e s .  D e n t r o  d e  la  e s p e c i e  h u m a n a ,  
c a d a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  a l  n i v e l  q u e  s e  a c r é é  a  p i â  j u n t i l l a s  q u e  s u  c o e — 
f i c i e n t e  e t n o s î q u i c o  e s  d i s t i n t o  al d e  c u a l q u i e r  o t r a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  e  
i n c l u s o  s u p e r i o r  . E l  f o l k l o r e ,  mCisica,  f r a s e s  a c u f i a d a s ,  p u b i i c a c i o n e s ,  
p r e n s a  o  c o n v e r s a c i o n e s  de l  h o m b r e  d e  la  c a l  le  i n d i c a n  s i n  d e j a r  l u g a r  a 
d u d a  la  c r e e n c i a  i n s t i n t i v a  d e  c a d a  t r i b u  d e  q u e  s u  " c a r â c t e r ' * ,  e s  d e c i r  
e l  c o n ju n t o  d e  c u a l i d a d e s  i n t e l e c t u a l e s  y m o r a l e s ,  s e  d e s t a c a  p o r  s u  e s — 
p e c i f i c i d a d  y p o r  s u  c a l  i d a d  s u p e r i o r .  E n  N a v a r r a  a f i o r a  e s t a  c r e e n c i  a 
a q u î  y al lâ  c o n  f u e r z a  y r e g u l a r  id ad  c o n v i r t i é n d o s e  e s t e  d o g m a  e n  un  im­
p o r t a n t e  m e c a n i s m o  d e  n a v a r r i z a c i b n .  A s î  e s t a s  d o s  j o t a s  d i c e n :
S i  s e  p i e r  d e  la  f i r m e z a  
y b u s c a r l a  e s  n e c e s a r i o ,  
q u e  la  b u s q u é  qui e n  la  q u i e r a  
e n  e l  a im a  d e  un n a v a r r o .
P a r a  s e r  un  b u e n  n a v a r r o  
a u n q u e  s e a  d e  P a m p lo n a  
hay  q u e  c o r r e r  el  e n c i e r r o  
h a y  q u e  s e r  n o b l e  y s e r  b r a v o .
Aquf s e  d e s t a c a n  la  f i r m e z a ,  la  n o b l e z a  y la  b r a v u r a  c o m o  
c a r a c t e r f s t i c a s  de l  t e m p le  y c a r â c t e r  n a v a r r o .  C o m o  a n t r o p ô l o g o  s o c i a l ,  
n o  e n c u e n t r o  n rn g u rra  p r u e b a  c i e n t f f i c a m e n t e  s é r i a  q u e  p u e d a  a f i r m a r  o  
n e g a r  e s t a  c r e e n c i  a  o  p a r e c î d a s  c r e e n c i  a s  r e s a l t a d a s  c o n  e l  m i s m o  v i g o r  
y  a p io m o  e n  e l  f o l k l o r e  d e  c u a l q u i e r  s o c i e d a d  d e  t i e r r a .  E n  c a m b i o  h a y  
a lg o  muy r e a l ,  o b j e t i v o  e  i r r e f u t a b l e  e n  e s t e  t ip o  d e  d o g m a s  d e  c o r t e  r a ­
c i a l :  l a  c r e e n c i  a  m is m a .  N o  p u e d o  a f i r m a r  ni n e g a r  q u e  e l  n a v a r r o  c o m o  
t a l  s e  c a r a c t e r i c e  p o r  s u  f i r m e z a ,  n o b l e z a  o  b r a v u r a ,  p e r o  l a  c r e e n c i a  
d e l  n a v a r r o  e n  e s t a s  c a l  i d a d e s  r a c i a l e s  e s  u n  h e c h o  r e a l  y o b j e t i v o  q u e  
g e n e r a  n a v a r r i d a d , .  a l  h a c e r  l e  s e n t i r  c o m o  u n a  c o m u n i d a d  q u e  n o  s o l o  e s  
d i s t i n t a  y  s u p e r i o r *  p o r  Io' que» t i e n e  s i n e  p o r  s u - m a n e r a  s i n g u l a r  d e  s e r ^
E s t a  c r e e n c i a  e n  la  s u p e r i o r i d a d  del c o e f i c i e n t e  r a c i a l  d e l  n a v a r r o  
a f i o r a  c o n  f r e c u e n c i a ,  c a d a  v e z .  q u e  e l  n a v a r r o  e n j u i c i a  al r . o - n a v a r r o  
c o m o  u n  s e r  d o t a d o  d e  u n a s  c u a l i  d a d e s  a n î m i c a s  p o c o  e n v i  d i a b l e s  o  p o r  
un c a r â c t e r  m e z q u in o  y d e l e z n a b l e .  H e  r e c o g i d o  a b u n d a n t e s  d a t o s  e t n o g r ^  
f î c o s  e n  l o s  q u e  e l  n a v a r r o  d e s c r i b e  al  n o - n a v a r r o  c o m o  a  un  s e r  r a c i a l -  
m e n te  i n f e r i o r  a  é l .  A s î  u n a  f a m i l i a  d e  n a v a r r o s  n o  q u e r î a n  v e n d e r  s u  p i -  
s o  a  u n o s  n o - n a v a r r o s  p o r q u e :  "^ .C ô m o  t e  v a s  a  f i a r  de  un  ta l  ( = m ie m b ro  
d e  u n a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  d e t e r m i n a d a  q u e  a q u f  o m i to  d e  p r o p ô s i t o ) ,  s i  
l o s  t a i e s  s o n  t o d o s  u n o s  m e n t i r o s o s ? "  E s  o b v io  q u e  c u a n d o  un  n a v a r r o
a f i r m a  y s i e n t e  q u e  " l o s  t a i e s "  s o n  u n o s  m e n t i r o s o s  y e x c l u y e  a l o s  n a v a ­
r r o s  d e  e s t e  j u i c i o  g e n e r a l ,  e s t â  s o s t e n i e n d o  i m p l î c i t a m e n t e  el  d o g m a  q u e  
v e n im o s  a n a l i z a n d o :
n a v a r r o s  _  n o  p r o c l i v e s ,  a  m e n t i r  r a c i a l m e n t e  &
" t a i e s "  p r o c l i v e s  a  m e n t i r  r a c i a l m e n t e  -
U n a  m a d r é  d e s a c o n s e j a b a  a  s u  hi jo  q u e  s e  c a s a r a  c o n  u n a  j o -  
v e n  d e  u n a  t i e r r a  n o  n a v a r r a  e n  e s t o s  t é r m i n o s :  " H a z  lo  q u e  q u i e r a s ,  
hi j o  m fo ,  p e r o  a  mf m e  d a r a s  un  d i s g u s t o  s i  te  c a s a s  c o n  u n a  ta l  (de  
u n a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  d e t e r m i n a d a ) .  ^D & nde  v a s  a  e n c o n t r a r  la  h o n r a ­
d e z  y l a  s e r i e d a d  d e  u n a  n a v a r r a ,  d im e  ? A q u ^  s e  e s  m u j e r  de  s u  c a s a ,  
c o m o  D i o s  m a n d a " .  P o r  c a r r i l e s  p a r a l e l o s  d i s c u r r e  e s a  t o n a d i l l a  q u e  
d i c e ;
A  n o s o t r o s  n o s  g u s t a n  l a s  c h i c a s ,  
c u a n t o  m â s  g u a p a s  s e a n  m e j o r ,  
s o b r e  to d o  s i  s o n  n a v a r r i c a s ,  
p o r q u e  t i e n e n  s i e m p r e  b u e n  h u m o r " .
N o  q u i e r e  d e c i r  q u e  to d o s  l o s  n a v a r r o s  a f i r m e n ,  s o s t e n g a n  y j u r e n  q u e  
l a  m u j e r  n a v a r r a  e s  r a c i a l m e n t e  s u p e r i o r  a  l a  d e  o t r a s  t i e r r a s .  M u ch o s  
n a v a r r o s  s&  h a n  c a s a  do. c o n  n o - n a v a r r a s  y c o n f i e s a n  s u  a c i e r  to y fe l  icj^ 
d a d —d e n t r o  d e  l o q u e  c a b e  e n  un  m a t r i m o n i o  h u m an o .  S e  t r a t a  s i n  e m b a £  
g o  d e  u n a  c r e e n c i a  i n s t i n t i v a  y p r o f u n d a  q u e  e s t â  ah î .  A ù n ,  e s t e  n a v a r r o ,  
a l  h a b e r s e  e n a m o r a d o  d e  u n a  m u j e r  d e  o t r a  t i e r r a ,  s e  h a  t e n id o  q u e  h a ­
c e r  ta l  v e z ,  a s î  m is m o  e s t e  r a z o n a m i e n t o :  " E s o  de q u e  la  q u e  e s  de  tal  
t i e r r a  e s  ta l  y c u a l  e s  u n a  p e r f e c t a  s a n d e z " .  E s  d e c i r  h a  t e n id o  q u e  e n -  
f r e n t a r s é  é l  m is m o  c o n  e l  H om o T r i b a l i s  d e  N a v a r r a  q u e  le  h a  s a c a d o  
a  r e l u c i r ,  m i e n t r a s  i b a  c o n d u c i e n d o  s u  a u to m b v i l  e l  d o g m a  d e  la  s u p e r i £  
r i  d a d  r a c i a l :  " ^ Y a  te  h a s  d a d o  c u e n t a  d e  q u e  tu m u j e r  e s  de  ta l  t i e r r a  y 
e s o ? " ,  E n t o n c e s  s i n t i é n d o s e  u n i v e r s a l i s t a  y c i v i l i z a d o  h a  r e s p o n d ! do 
a i r a d o  al H om o T r i b a l i s  : " l O u é  e s t u p i d e z !  i  E n  q u é  s i g l o  v i v im o s ?  ! Horn 
b r e  p o r  D i o s ! " .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  c r e e n c i a  s i g u e  i n c r u s t a d a  en  s u  h a ­
b e r  e t n o s î q u i c o  d e  n a v a r r o  y ,  el d îa  m e n o s  p e n s a d o ,  c u a n d o  d e s p u é s  de  
l l e v a r  c i n c o  a n o s  de  c a s a d o ,  s e  e n z a r z a  e n  u n a  g r e s c a  d e  t ip o  m a t r i m o ­
n i a l ,  ta l  v e z  el H om o T r i b a l i s  v u e lv a  a  la  c a r g a  e n  s u  i n t e r i o r :  "N o  te 
d i j e  q u e  to d a s  l a s  t a i e s  s o n  a s î  y a s î ,  m a j a d e r o " .  Y e n t o n c e s ,  tal  v e z .
e n  e l  f r a g o r  d e  la  t o r m e n t a  m a t r i m o n i a l ,  r e s p o n d a  i n t e r i o r m e n t e  a l  H o ­
m o T r i b a l  i s  ; " Y a  t i e n e s  r a z 6 r \  y a .  E n  el f o n d o  n u n c a  m e  f i é  d e l  to d o .  " 
S i  d e l  p e n s a r  p a s a  a l  d e c i r ,  y  d e s p u é s  de  h a b e r  l e  d i c h o  a s u  m u j e r  q u e  
e l l a  - f u l a n a  de  t a l -  e s  ê s t o  y lo  o t r o ,  p e r o  q u e  a d e m â s  t o d o s  l o s  d e  s u  t r [  
b u  s o n  a q u e l l o  y lo  d e m â s  a l l â ,  e n t o n c e s  la  b r o n c a  m a t r i m o n i a l  a d q u i e r e  
u n a  r e n o v a d a  v i r u l e n c i a  a l  p a s a r  a l  t e r r e n o  s a g r a d o  d e  "mi t r i b u  e s  r a c i ^  
m e n t e  s u p e r i o r -  a  i a  t t i y a ’*. C o m o  a u  muj^er e a t â  r g u a f m e n te  F nf tu fda ,  q u f e — 
r a  o  n o ,  p o r  l a  m i s m a  c r e e n c i a  e n  l a  s u p e r i o r i d a d  r a c i a l  d e  s u  t i e r r a ,  e s  
p o s i b l e  q u e  s e  s i  e n t a  p r o f  u n d a  m en t e  h e r i d a  y q u e  r e s p o n d a  c o n  l a  m is m a  
a r t i l l e r i a  p e s a d a  q u e  la  d e  s u  m a r i  do.
E s  p o s i b l e  q u e  e l  n a v a r r o  h a g a  u n a  c r î t i c a  s e v e r a ,  d e s p i a d a d a  
e  i r r e l e v a n t e  c o n  o t r o s  n a v a r r o s  a c e r c a  d e  " l o s  d e f e c t o s  de l  n a v a r r o " .  
E n  c a m b i o ,  s i  a l g u i e n  " d e  f u e r a "  d i j e r a  a lg o  p a r e c i d o ,  e s t e  m is m o  n a v a r r o  
p o d r î a  s e r f t i r s e  h e r i d o  y r e b â t i r  pu r r to  p a r  p u n t o  la q u e  é l  m is m o  a n t e  n a ­
v a r r o s -  h a b i a  s o s t e n i d o  c o m a  a l g a  i n c u e s t i e n a b l e ,  V e a m o s  a  e s t e  p r o p ô s i — 
to ,  e l  s i g u i e n t e  d iâ lo g o ;
U n  n a v a r r o  a  o t r o  n a v a r r o :  "M e  d a  v e r g ü e n z a  d e c i r  q u e  s o y  n a v a r r o .
ÎQ u ê  a s c o ,  ! E s t â m e s  d a n d o  la  i m p r e s i b n  d e  q u e  n o  s a b e ­
m o s  d i a i o g a r  y q u e  lo  n u e s t r o  e s  d a r n o s  d e  t o r t a s " .
Al m o m e n to  s e  a g r e g a  un n o  n a v a r r o  a  e s t a  c o n v e r s a c i b n .
N o - n a v a r r o ;  i ,No s o i s  d e  P a m p l o n a  lo s  d o s ?
N a v a r r o ;  S î ,  a s î  p a r e c e .
N o  n a v a r r o :  ^Ctué p a s a  e n  v u e s t r a  t i e r r a  q u e  e s t a î s  a r m a n d o  t a n t o  a l -
b o r o t o ? . -
N a v a r r o :  B u e n o ,  n o  h a y  q u e  e x a g e r a r .  A l e m a n i a  e s  un  g r a n  p u e b lo
y ,  p o r  e s o  m is m o ,  t u v i e r o n  s u  H i t l e r  y s u s  l î o s .  P e r o  no
h a y  q u e  j u z g a r  s o l o  a  e s e  p a f s  p o r  l a s  b e s t ! a l i d a d e s  de  
H i t l e r .  T a m b i é n  h a y  q u e  p e n s a r  e n  J u a n  S e b a s t i e n  B a c h  
y e l  M e r c e d e s .  U n  p u e b lo  c o n  v i g o r  y c r e a t i v i d a d  h a c e  
c o s a s  y ,  d e  v e z  e n  c u a n d o ,  t i e n e  s u s  t o m a te s .  H a y  q u e  
j u z g a r  a  un  p u e b lo  e n  s u  c o n ju n t o .
N o  n a v a r r o :  O y e ,  q u e  n o  t e  ni e g o  e s o ,  ni  h e  q u e r i d o  d e c i r  n a d a  de
N a v a r r a ,  q u e  e n  S a n  F e r m î n  m e  lo  p a s é  b o m b a  e l  a n o  pa^ 
s a d o ,
N a v a r r o :  N o ,  y a ,  y a ,  P e r o  e s  q u e  N a v a r r a  n o  e s  S a n  P e r m f n  £,eri
t i e n d e s ?  L a  j u e r g a  d e l  n a v a r r o  a  mî me d i v i e r t e  c o m o  al 
q u e  n r a s ,  ^ e n t i e n d e s ? ,  y m e  h e  d e s g a n i t a d o  e n  S a n  F e r m î n  
c a n t a n d o  y b a i l  a n d o .  P e r o  e s o  e s  u n a  p a r t e  muy pequeni% a 
d e  lo  q u e  e s  N a v a r r a . N a v a r r a  h a  h e c h o  o t r a s  c o s a s  y s i ­
g u e  h a c i e n d a .  E n  t o d a  p u e b l o  d o n  d e  b u l l e  la  v i d a  y h a y  ima 
g i n a c i b n  s e  h a c e n  c o s a s  y ,  c l  a r a  c o m o  h a y  v i t a l  i d a d ,  p u e s  
d e  v e z  e n  c u a n d o  h a y  t a m b ié n  b r o t e s  d e  v i o l e n c i a .
N o —n a v a r r o r  A  d e c i r  v e r d a d ,  n o  c o n o z c o  d e  N a v a r r a  c a s i  n a d a .
N a v a r r o :  C l a r o ,  y a  lo v e o .  N o  lo d ig o  p o r  t î .  E s  q u e  lo  q u e  s e  c o n o
c e  d e  N a v a r r a  a h o r a  m is m o  s o n  lo s  S a n f e r m i n e s  y l o s  bom 
b a z o s .  P e r o  e s o  n o  e s  N a v a r r a .  ^ .S a b e s  tû  q u e  R a m é n  y 
C a j a l  e r a  n a v a r r o ?
N o - n a v a r r o :  N o  t e n t a  ni id e a .
N a v a r r o :  Q u i e r o  d e c i r  q u e  e l  n a v a r r o  e s  s e r i o ,  muy s e r i o  y muy
t r a b a j a d o r .  L a s  f i e s t a s  s o n  u n a  a n é c d o t a  d i v e r t i  da  y l a s  
b o m b a s  o t r a  a n é c d o t a  a u n q u e  s e a  e s t a  m â s  t r â g i c a .  P e r o  
al n a v a r r o  h a y  q u e  c o m p r e n d e r l o  a  lo l a r g o  d e  l o s  36 5  d î a s  
de l  a n o  y a lo  l a r g o  d e  l o s  s i g l o s .
N o - n a v a r r o :  O y e ,  q u e  c o m p r e n d o  p e r f e c t a m e n t e  lo  q u e  d i c e s .
N a v a r r o :  N o ,  s i  y o  te  c o m p r e n d o  a  ti t a m b ié n .  P e r o  c o m p r e n d e  q u e
y a  e s t a  u n o  h a s t a  l a s  m i s m a s  n a r i c e s  d e  o i r  l o s  m is m o s  tô  
pi c o s  y l a s  m i s m a s  e s t u p i d e c e s .  N o  s e  p u e d e  j u z g a r  a u n  
p u e b lo  p o r  un  s u  c o m p o r t a m i e n t o .  H a y  q u e  j u z g a r  a
u n  p u e b lo  e n  s u  c o n j u n t o ,  o b s e r v a n d o  e l  100 % d e  s u  h î s -  
f o r r a .
E n  e s t e  t ip o  d e  p r a r t i d a s  t r i b a l e s ,  l a  q u e  e s t â  err  l i r a ,  e s  l a  r e n  
t a  p e r  c a p i t a  n o  d e  p e s e t a s  s i n o  d e  b i e n e s  i n t e l e c t u a l e s  y m o r a l e s  q u e  s e  
s u p o n e  c a r a c t e r i z a n  a  l o s  m ie m b r o s ^ d e  mi s o c i e d a d  d e  t i e r r a .  E n  e l  c a m ­
p a  d e  fCitbol h a  h a b id o  m â s  d e  u n a  p e l e a ,  c u a n d o  a l g u i e n  " d e  f u e r a " ,  a pro^ 
p o s i t o  d e  u n a  d i s p u t a  d e p o r t i v a ,  h q  p a s a d o  a  e s t e  t e r r e n o  s a g r a d o  de  j u e -  
go: " e s  q u e  l o s  n a v a r r o s  s o i s  ta l  y c u a l " .  E n t o n c e s  s e  l l e g a  a  h a c e r  v i -  
b r a r  l a  n a v a r r i d a d  a  a l t a  t en s io r r .  E r r  c a m b i o ,  s e  l e  t o c a  l a  f i b r a  d ê b i l  a  
un n a v a r r a  s i  o y e  a  a l g u i e n ' d e  f u e r a "  e l o g i a r  e l  t e m p l e  y e l  c a r â c t e r  d e l  
n a v a r r o ,  c u a n d o  c r é a  n a t u r a l m e n t e  q u e  s e  t r a t a  d e  un  e l o g i o  g e n u in o  y n o  
d e  u n a  a d u l a c i 6 n  i n t e r e s a d a .
L a  c r e e n c i a  d e l  n a v a r r o  y de l  s e r  h u m a n o  e n  g e n e r a l  e n  la  d i f e  
r e n c i a  y s u p e r i o r i d a d  del c o e f i c i e n t e  r a c i a l  de  s u  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  p u e d e  
p a r e c e r  a  p r i m e r a  v i s t a  a lg o  d e s t r u c t i v o  y f u n e s t o .  S o s p e c h a m o s  c i e n t f f i ­
c a m e n t e  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  e n e r g f a  p o s i t i v a  y c o n s t r u c t i v a  e n  p a r t e ,  
a u n q u e  t a m b ié n  c a u s a  d e  e f e c t o s  n e g a t i v e s :  d e s p r e c i o  a  l o s  m i e m b r o s  d e  
o t r a s  s o c i e d a d e s  d e  t i e r r a ,  i n s u l t o s  y a c c i o n e s  d e  m a r g i n a c i b n  e t c .  P e r o  
e s  - s o s p e c h a m o s  c i e n t f f i c a m e n t e -  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  f u n d a m e n t a l e s  q u e  
f o r j a  la  n a v a r r i d a d  - y  c u a l q u i e r  o t r a  e t n i c i d a d -  y q u e  c o n t r i b u y e  , p o r  
t a n t o ,  a  q u e  e x i s t a  e s t a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  y a q u e  p r o d u z c a  t a i e s  o b r a s  
de  c o n ju n tc ( l ) .E s ta  c r e e n c i a  e s ,  a d e m â s ,  e s p e c î f i c a m e n t e  u n o  d e  lo s  a c i c ^  
t e s  q u e  m u e v e  al  n a v a r r o  r%y a I d e  c u a l q u i e r  t r i b u -  a  c r e e r  e n  s î  m is m o
y a i n t e n t a r  p r o b a r  e n  c u a n t o s  t e r r e n e s  d e  j u e g o  p a r t i c i p e  q u e  el n a  -  
v a r r o  n o  e s  i n f e r i o r  a  n a d i e  e n  n a d a .  Me d e c f a  un  n a v a r r o  q u e  I l e v a  m u -  
c h o s  a n o s  f u e r a  d e  e s t a  t i e r r a :  " C u a n d o  m e e n c u e n t r o  s i n  g a n a s  d e  n a d a  
y s e  me c a e  e l  c i e l o  e n c i m a ,  a  v e c e s  s u e l o  d e c i r  p ' a  a n im a r m e  a q u e l l o  de: 
" S i  s e  h u n d e  el  m u n d o  q u e  s e  h u n d a ,  N a v a r r a  s i e m p r e  p ' a l a n t e " .  Me p a -  
r e c e  q u e  g e n e r a c i o n e s  e n t e r a s  d e  n a v a r r o s  m e e s t â n  mi r a n  do  y d i c i e n d o :  
" V e n g a ,  h o m b r e ,  q u e  n o  s e  d i g a  d e  u n  n a v a r r o "  ,
L a .  ley  d e  fi s i  o n  y fu s i& n  d e  E . v a n s - P r i t c h a r d  s e  ap i  i c a  t a m b iê n  
a  e s t a  c r e e n c i a  i n c o n s c i e n t e  y a b O l ic a  d e  " l a  r a z a  d e  mi t r i b u  e s  p s î q u i c a  
m e n te  d i s t i n t a  y s u p e r i o r  a  c u a l q u i e r  o t r a " .  S i  el n a v a r r o  f r e n t e  " a l  de  
f u e r a "  —d e  e s t a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l —, s e  s i e n t e  y a f i r m a  c o m o  p s f q u i c a m e n  
id é n t i c o  y O n ico ,  d e n t r o  d e  N a v a r r a  s e  d i v i d e  y o p o n e  c o m o  d o s  t i p o s  p s î -  
q u i c a m e n t e  d i v e r s o s  y c o m p e t i t i v o s ;  e l  d e  la  m o n ta n a  y e l  r i b e r o ,  A q u î  
i g u a l m e n t e  p o d e m o s  d e t e c t a r  e s t a  c r e e n c i a  q u e  a f l o r a  e n  to d o  un  r e p e r t o — 
r i o  d e  to p ico s*  y c l  ichés» p e r c i b i d a a  d e im u y  d i s t i n t a  m a n e r a  d e  un a  u o t r a  
p a r t e .  E l  m o n tâ m es  h a b l a  de l  r i b e r o  c o m o  de  a lg u i e n  " f a n f a r r ô n " ,  " h a b l a -  
d o r " ,  " e x a g e r a d o  e n  s u s  j u i c i o s " .  E s t e  t ip o  de  c l i c h é s  d e  s i g n o  n e g a t i v e  
e n t r a n a n ,  p o r  c o n t r a s t e ,  un  a  a f i r m a c i ô n  de l  " c a r â c t e r "  d e l  m o n t a n é s  c o m o  
a l g u i e n  p s i q u i c a m e n t e  d i s t i n t o  d e l  r i b e r o  ( e q u i I i b r a d o  e n  s u s  j u i c i o s  f r e n ­
te  al e x a g e r a d o  e n  s u s  a f i r m a c i o n e s )  y a d e m â s  c o m o  a l g u i e n  p s i q u i c a m e n t e  
s u p e r i o r  ( m o d e s to  f r e n t e  a  f a n f a r r ô n  e tc ) ,  E l  r i b e r o  d i c e  del m o n ta n é s  q u e  
e s  " h u r a R o "  " d e s c o n f i a d o " ,  " c e r r a d o " ,  e t c .  T o d o s  e s t o s  t ô p i c o s  e n t r a R a n  
el m is m o  c o n t e n i d o  q u e  l o s  a n t e r i o r e s :  la  m is m a  c r e e n c i a  e n  a f i r m a r  el 
" c a r â c t e r "  de  s u  e t n i a  - e n  e s t e  c a s o  de l  r i b e r o - ,  c o m o  p s i q u i c a m e n t e  d i s -  
tirto  y s u p e r i o r  f r e n t e  a  a q u e l  c o n  e l  q u e  s e  m ide  . A s i  el r i b e r o  s e  s i e n t e  
f ê l i z  d e  s e r  r i b e r o  y el m o n t a n é s  d e  s e r  m o n t a n é s  y ,  e n  o t r o  n iv e l  ê t n i c o  
d i s t i n t o ,  e l  n a v a r r o  s e  s i e n t e  f é l i z  d e  s e r  n a v a r r o  y n o  m ie m b r o  de  
c u a l q u i e r  o t r a  e t n i a ,  s o b r e  to d o  i n m e d i a t a m e n te  v e c i n a .  L a  ley  d e  f i s i o n  y 
f u s i o n  en^o q u e  a taR e  a  e s t e  d o g m a  ê t n i c o  q u e  n o s  o c u p a  f u n c io n a  a  c u a l q u i e r
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n iv e l  d e  c u a l q u i e r  s e g m e n t e  t e r r i t o r i a l  q u e  d e f in e  n o r m a l m e n t e  a  u n  s e r  
h u m a n o ,  T e n g o  r e c o g i d o  a b u n d a n t e  m a t e r i a l  - h a b l a d o - ,  i m p r e s o  o  c a n t a -  
d o - ,  e n  e l  q u e  e l  b a z t a n è s  h a b l a  d e  s î  m is m o  f r e n t e  a l  r o n c a l é s  o  v i c e  -  
v e r s a  c o n  c l i c h é s  e tn o s T q u i c o s  q u e  d e l a t a n  s i e m p r e  e l  m is m o  e s q u e m a  
e s t r u c t u r a l :
e l  " c a r â c t e r "  d e  mi e t n i a   e s t o   +
e l  " c a r â c t e r "  d e  o t r a s  e t n i a s  a q u e l l o  —
L o s  d e  t i k a n r a  — o t r e  v a t l e  d e  N a v a r r a — h a b la r r  d e  l o s  d e  d a s a b u r O a , .  c o — 
mo d e  s e r e s  e t n o p s f q u i c a m e n t e  d î s l i n t o s  e  i n f e r l o r e s  y a s i m i s m o  l o s  d e  
E l z a b u r u  - a l d e a  d e  ù lza m a — d e  l o s  d e  A u z a  - a l d e a  d e  U l z a m a  v e c i n a  y e ^  
p e c i a l m e n i e  r i v a l  y c o m p e t i t i v a .  A s î  u n o  d e  U l z a m a  d e c f a :  " L o s  d e  B a s a -  
b u r u a  s o n  u n a  g e n t e  c e r r a d a .  T i e n e n  u n a  c a b e z a  m â s  d u r a  q u e  u n a  p e n a .  
Î D i o s  q u e  g e n t e  m â s  d u r a  d e  m o l l e r a " ,  Y  e s t e  m ism o  u l z a m a r r a  - q u e  e s  
d e  E E z a b u ru r -  err  l a  m i s m a  c o n v e r s a c i ô n  a p l i c o  l o s  m i s m o s  t b p i c o s  h a b la n ^  
d o  d e  " l o s  d e  A u z a " ,
(1) C f r .  L i s é n  T o l o s a n a ,  C .  ( A d a r a  1977) p.  92 s .  s .
fi
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E l  t é r m i n o  t&tem e s t â  c o n s i d e r a d o  e n  la  c u l t u r a  o c c i d e n t a l  c o ­
mo u n  e l e m e n t o  q u e  p e r t e n e c e  a  l a s  s o c i e d a d e s  " p r i m i t i v a s "  e s  d e c i r ,  
" s a l v a j e s " ,  " m e n o s  hum  a n a s " ,  e t c .  E n  e s t e  e s t u d i o ,  e n  c a m b i o ,  d i c h o  
t é r m i n o  s e  ap i  i c a  i g u a l m e n t e  a  u n a  s o c i e d a d  " p r i m i t i v a "  o  " c i v i l l z a d a " ,  
y c a r e c e  d e  t o d a  a s o c i a c i é n  v a l o r a t i v a .  S e  t r a t a  d e  un  t é r m i n o  c i e n t î f i c o  
y a s é p t i c o ,  s i n  l l e v a r  u n a  c a r g a  d e  v a l o r e s  n e g a t i v e s .  C o n s e r v e  d e  p r o -  
p o s i t o  e s t e  t é r m i n o  p o r  t r a t a r s e  d e  u n a  r e a l i d a d  s o c i a l  e l e m e n t a l  y f u n c ^  
m e n ta l ,  y ,  p o r  t a n t o ,  p e r m a n e n t e .  T o d a  s o c i e d a d  h u m a n  a  del g é n e r o  " t r [  
b u "  ( v é a s e  mi o b s e r v a c î ô r r  preMmirrar* err  e f  a p a r t a d o  p r i m e r o  d e  e s t e  l i ­
b r e  e n  t o r n o  a l  u s e  c i e n t f f i c o  q u e  s e  le  d a  e n  ml e s t u d i o  a  e s t e  t é r m i n o  
y a  s u s  d e r i v a d o s )  e n g e n d r a  y p o s e e  t ô t e m e s  y f i g u r a s  t o t é m i c a s ,  c o m o  
to d o  o r g a n î s m o  h u m a n o  t i e n e n  u n a  n a r î r  y  d o s  o j o s .  L a  n a r i r  d e  u n  " p N  
m i t iv o "  p o d r é  v a r i a r  d e  la  n a r i z  d e  un  " c i v i l i z a d o "  e n  a l g u n o s  m a t i c e s  d e  
c o l o r  y  d é f o r m a  l i n e a l .  S e g u i m o s  e n  c a m b io  u t i l i z a n d o  e l  m is m o  t é r m i n o  
- n a r i z : — e n  a m b o s  c a s o a , .  y a  q u e  s u s k ta n c ia lm e n te  s a  t r a t a  d e l  m i s m a  f e n b — 
m en o .  S u s t a n c î  a l  m e n t e  q u i e r e  d e c i r  a  qu i :
-  T o d o  o r g a n i s m e  h u m a n o  - n o r m a l -  p o s e e  n a r i z .
-  C o l o c a d a  e n  u n  d e t e r m i n a d o  l u g a r  ( n o  e n c i m a  d e l  a n o  o  d e b a j o
de l  o m b l ig o ,  s i n e  e n c i m a  de la  b o c a  y e n t r e  a m b o s  o jo s ) .
-  E n t r e  c u y a s  f u n c i o n e s  c a b e  d e s t a c a r ;
-  U n a  f u n c io n  c o n d u c t o r a  ( c a n a l i z a r  el  o x î g e n o  p u r e  h a c i a  
lo s  p u l m o n e s  y e l i m i n a r  e l  o x î g e n o  i m p u r  o)
-  U n a  f u n c io n  d e  a lm a c e n a m i e n t o  d e  c i e r t a s  s u s t a n c i  a s  
m u c o s a s  y d e  e l i m i n a c i é n  d e  l a s  m is m a s .
-  U n a  f u n c io n  i n f o r m a t i v e  a c e r c a  d e  l a s  c a l i d a d e s  e  in te n  
s i d a  d e s  d e  l o s  o l o r e s .
-  U n a  f u n e i é n  e s t é t i c a  ( n a r i z  " b o n i t a "  o  " f e a " ;  a r m o n i c a  
o  d é f o r m é  e tc )
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-  U n a  f u n d  bn s i m b b l i c a  d e  r e c o n o c i m i e n t o  ( v a r b n - h e m b r a ;  
de  la l  o  c u a l  t r i b u ;  d e  t a l  o  c u a l  f a m i l ia ;  de  t a l  o  c u a l  in 
d iv id u o ,  e t c . ) .
E n  e l  c u r s o  d e  e s t e  e s t u d i o  i r e m o s  a n a l i z a n d o  la  n a t u r a l e z a  y 
f u n c io n e s  de l  tb te m  - p o r  t a n t o ,  a p l i c a b l e s  a  c u a l q u i e r  s o c i e d a d  h u m an a  
del g é n e r o  " t r i b u " - ,  a s i  c o m o  s u s  v a r l a c i o n e s  a c c i d e n t a i e s  - p r o p i a s , p o r  
fa n to ,  d e  ta f  t r i b u ,  a  d i f e r e n c i a  d e  a q u e l  la  o t r a —. AI s ô s t e n e r  q u e  e l  tb te m  
e s  u n a  r e a l i d a d  s u s t a n c i a l m e n t e  i d ê n t i c a  e n  t o d a  s o c i e d a d  h u m a n a  de l  géne^ 
r o  " t r i b u "  - p o r  t a n to ,  " p r i m i t i v a "  o " c i v i l i z a d a " - ,  c r e e m o s  o p o r t u n o  y 
c i e n t i f i c a m e n t e  j u s t i f i c a d o  el  e m p l e a r  un  m is m o  t é r m i n o  ( tb te m ) .
E l  t b t e m  e s ,  s i m p le m e n t e ,  urr o b j e t o  o  u n a  p e r s o n a  q u e  e s  obje^ 
to  d e  un  c u l t o  f e r v i e n t e  de  p a r t e  de  lo s  m ie m b r o s  d e  un  g r u p o  ê tn i c o ,  no  
p o r  s u s  p r o p i e d a d e s  i n t r f n s e c a s ,  no  p o r  s u s  m é r i t o s  o  c u a l  i d a d e s  p e r s o ­
n a t e s ,  s i  n o  s i m p l e m e n t e  p a r  e n c a m a r  s i  mbbli  c a m e n t e  al g r u p o  ê t n i c o  q u e  
lo v e n e r a .  E l  tb te m  e s  v e n e r a d o  n o  p o r  lo  q u e  e s ,  ni p o r  lo q u e  h a c e  p a r a  
la  s o c i e d a d  q u e  lo  v e n e r a ,  s i n o  p o r  a u n a r  e n  é l  a  t o d a  la  s o c i e d a d .  E l  tb ­
tem e s  al go o a lg u i e n  c o n c r e t e ,  v i s i b l e ,  q u e  r e p r é s e n t a  a lg o  in v i s ib l e :  
la  t r i b u  m is m a  o  e l  p a i s .
C u a n d o  lo s  e u r o p e o s  d e s c u b r i e r o n  q u e  c i e r t a s  t r i b u s  p r i m i t i v a s  
v e n e r a b a n  a  un  a n im a l  d e t e r m i n a d o  c o n  u n  c u l t o  muy e l a b o r a d o  y f e r v i e n t e ,  
im a g in a r o n  q u e  p o r  l a s  r a z o n e s  q u e  f u e r e  la  m e n te  p r i m i t iv a ,  " t a n  a t r a -  
s a d a  e  i n fa n t i I "  h a b fa  l l e g a d o  a  d i v i n i z a r  a c i e r t o s  a n im a le s .  Y  a s i ,  u n a  
t r i b u  v e n e r a b a  a  c i e r t o  an im a l  y o t r a  t r i b u  a  o t r o .  S o l a m e n t e  un  p e n s a d o r  
f r a n c ê s ,  E m i l io  D u r k h e im ,  s e  p e r c a t b  de  q u e  e l  tb te m  o an im al  v e n e r a d o  
p o r  u n a  t r i b u  d e t e r m i n a d a  e r a  o b je to  d e  un c u l t o  f e r v i e n t e ,  no  p o r q u e  e s e  
an im al e n c a r n a r a  a  n i n g u n a  d iv in id a d ,  s i n o  s im p le m e n te  p o r  r e p r é s e n t e r  
a una  t r i b u  f r e n t e  a o t r g t r i b u .  Y a s i ,  c o m o  c i e r t a m e n t e  in tuyb  e s t e  p e n s a ­
d o r ,  el tb tem  p e r m i t e  a  u n a  s o c i e d a d  d e t e r m i n a d a  to m a r  c o n c i e n c i a  de  s i  
m ism a ,  a s i  c o m o  el p r e s e r v e r  e s t a  c o n c i e n c i  a a t r a v ê s  del t r a n s c u r s o  del 
t iem po.
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E s  d e c i r ,  f u n d a m e n ta l m e n t e  la  n a t u r a l e z a  y f u n c iô n  d e l  t o t e m - o b  
j e t o  y de l  t ô t e m - p e r s o n a  s o n  l a s  m i s m a s :  e n c a r n a r  o  h a c e r  p e r c e p t i b l e  al 
m u n d o  d e  lo s  s e n t i  d o s  dtel h o m b r e  l a  t r i b u  q u e  e s  i n v i s i b l e ,  i n t o c a b l e ,  imper^ 
c e p t i b l e ;  u n î f i c a r  a  l a s  d i s t i n t a s  p a r t e s ,  f a c e  i o n e s ,  g r u p o s  e  i n d iv i d u o s  e n  
u n  m is m o  s e r  e n  l a s  d o s  v e r t i e n t e s ,  s i n c r & n i c a s  y d i a c r & n i c a s ;  d i s t i n g u i r  
a  u n a  t r i b u  d e t e r m i n a d a  d e  t o d a s  l a s  d e m à s .
E h  N a v a r r a ,  c o m a  e n  m u c h a s  o t r a s  s o c i e d a d e s  d e  t i e r r a ,  p o d e — 
mes. d i s t i n g u i r  h o y  t r è s  e s p e c i e s d e .  t b te m :  e l  e s c u d o ^  e l  n o m b r e  y e l  H tm n o  
de  l a s  C o r t e s ,  e s  d e c i r ,  u n  t b t e m - o b j e t o ,  u n  tb te m  n o m in a l  y u n  tb te m -m u s i ­
c a l .  EU e s c u d o  d e  N a v a r r a  e s t a  g r a b a d o  e n  l o s  s u r c o s  s f q u i c o s  d e  t o d o  n a — 
v a r r o ,  c o n v i r t i ê n d o s e  srx im agerr  e n  u n a  e s p e c i e  d e  t a t u a j e  s î q u i c a  i m b o r r a — 
b le .  C a d a  v e z  q u e  un  n a v a r r o  v e  e l  e s c u d o  d e  N a v a r r a ,  s u  c e r e b r o  a r c h i v a  
e s t a  im a g e n ,  a u n q u e  é l  n o  t e n g a  c o n c i e n c i  a  d e  e s t a  operactbn e t n o p s i q u i c a .  
C a d a  u n a  d e  e s t a s  g r a b a c i o n e s  c e r e b r a l  e s  e s  u n  a c t o  d e  n a v a r r i  z a c i  bn_
E l  e s c u d o  d e  N a v a r r a  a p a r e c e  e rr  mil  l u g a r e a  d i v e r s o s *  y d e  e s t a  
f o r m a  e l  tb te m  v a  e n v i a n d o  m e n s a j e s  c o n t i n u e s  al c e r e b r o  d e l  q u e  lo  v e  y 
v a  a h o n d a n d o  m â s  y m â s  e s t e  s u r c o  d e  n a v a r r i z a c i b n .  E n  c a l e n d a r i o s ,  f o -  
l l e t o s ,  l i b r o s ,  e d i f i c i o s ,  o b j e t o s  d i v e r s o s  y m a r c a s  d e  p r o d u c t o s  c o m e r c i ^  
l e s  a p a r e c e  e l  e s c u d o  d e  N a v a r r a .
E l  n o m b r e  o  tb te m  n o m in a l  e s  u n o  d e  l o s  m é c a n i s m e s  m â s  e l e m e n  
t a i e s  e  i n d i s p e n s a b l e s  d e  t o d a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a .  L o  p r i m e r o  q u e  s e  c o n ­
t e s t a  c u a n d o  a l g u i e n  p r e g u n t a :  2, d e  d b n d e  s ' e s  ? , 2, c u à l  e s  tu  p a i s  ? , n o  e s  
so y  de l  e s c u d o  ta l  o  d e  la  b a n d e r a  c u a l ,  s i n o  " s o y  d e  N a v a r r a ,  d e  Z u g a r r j a  
m u rd i  o  d e  A lem an ia" .  E s  d e c i r ,  s e  a l u d e  a n t e  to d o  a l  m é c a n i s m e  d e  u n i f i -  
c a c i b n  e l e m e n t a l  p o r  e x c e l e n c i a :  e l  n o m b r e .  E l  n o m b re ^ a l  s e r  u n o  y d i s t i n  
to  al n o m b r e  d e  t o d a s  l a s  o t r a s  t r i b u s ,  c o n t r i b u y e  a u n i f i c a r  a  l a s  d i s t i n  
t a s  p a r t e s  y f a c e  i o n e s  e n  un  n u e v o  s e r  y ,  a d e m â s ,  a  d i s t i n g u i r  a  la  t r i b u  
t a l  d e  t o d a s  l a s  d e m â s .  E l  n o m b r e  m is m o  de  N A V A R R A  e s  p r o p i e d a d  co m ù n  
d e  l o s  d e  G a l l i p i e n z o ,  V a l c a r l o s  o  C a r c a s t i I l o ,  d e  lo s  e c o n b m i c a m e n t e  r i ­
c e s  o  p o b r e s  de  e s t a  t i e r r a ,  d e  l o s  v a r o n e s  y de  l a s  h e m b r a s  d e  e s t a  c o -
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m u n id a d ,  d e  c u a n t o s  h a n  s i  d o  o s o n  h i j o s  d e  e s t a  t i e r r a ,  E l  n o m b r e  m is ­
mo - N A V A R R A -  e s  el m e c a n i s m o  e t n o f î s i c o  e le m e n ta l  q u e  u n e  a  to d o s  
lo s  p u e b l o s ,  v a l l e s ,  z o n a s ,  c l a s e s ,  f a m i l i a s  e  in d iv id u o s  d i v e r s o s  e n  u n a  
m ism a  s o c i e d a d  de  t i e r r a  co m ù n  y lo s  d i s t i n g u e  d e  lo s  q u e  no  s o n  de e s t e  
n o m b r e  y d e  e s t a  t i e r r a .  E t  n o m b r e  m is m o  e s  un  g e n e r a d o r  c o n t i n u e  de 
n a v a r r i d a d .  C o n t in u a m e n t e  un  n a v a r r o  e s t â  o y e n d o  y v i e n d o  s u  tb te m  n o ­
m in a l .  V a  a  H a m a r  p o r  t a i é f o n o  y  s e  t o p a  c o n  " R r o v i n c i a  d e  N a v a r r a " .  
S i n t o n i z a  u n a  r a d i a  l o c a l  y  o y e ;  " H o y  e n  N a v a r r a . . .  " C q p i p r a  un  p e r i b 
d i c o  y s e  t o p a  co rr  " D T a r io  d e  N a v a r r a "  a  a l  m e n o s  c o n  u n a  s e c c i b n  d e — 
d ic a d a  a  N a v a r r a .  L u  e g o  p a s a  p o r  l u g a r e s  don d e  l e e  i n c o n s c i e n t e m e n t e :  
" C q j a  d e  A h  o r r a s  d e  N a v a r r a " ,  " E r e n o s  N a v a r r a " ,  T-lospi taf d e  N a v a r r a . . 
L a  p r o l i f e r a c i ô n  d e l  n o m b r e  e s  un  a n u n c i o  c o n s t a n t e  y m a c h a c b n  q u e  n a -  
v a r r i z a  c a d a  v e z  q u e  p é n é t r a  e n  e l  c e r e b r o  s e a  a  t r a v ê s  de l  c a n a l  v i s u a l  
o  a u d i t i v o .  E l  N A  d a  I s a  m a t r î c u l a a  d e  l o s  c o c h e s  s e  h a  c o n v e r t i d a  e n  un  
v é h i c u l a  a d ic i o n a l  d e l  tb te n r  n o m in a l .  U n o  d e  S e v i l l a  s e  c r u z a .  e r r  M a d r i d  
c o n  un  c o c h e  d e  m a t r i c u l e  N A  y n o  r e a c c i o n a  . E n  c a m b io  un n a v a r r o  s i  
s e  to p a  c o n  o t r o  c o c h e  de  m a t r f c u l a  NA r e c i b e  in m e d ia t a m e n te  un m e n s a j e  
s im b b l i c o  q u e  t r a d u c i d o  al  c b d ig o  v e r b a l  l e  v i e n e  a  d e c i r :  " F i j a t e  b ie n ;  
ah i  v a  a lg u i e n  d e  tu t r i b u " .  E l  n a v a r r o  q u e  s e  p a s e a  hoy a p i é  o en  c o ­
c h e  p o r  s u  s o c i e d a d  de  t i e r r a  e s t a  r e c i b i e n d o  c o n t i n u e s  m e n s a j e s  de  NA. 
C u a n d o  p a s a  a  u n a  c i u d a d  q u e  n o  s e a  N a v a r r a ,  in m e d ia ta m e n te  s e  e n c u e n  
t r a  r o d e a d o  de S S  o  d e  M o  d e  la  s i g l a  equ i  s  y e l  m e n s a j e  s im b b l i c o  que  
e s t a s  s i g l a s  le  e m i ten  t r a d u c i d o  a l  c b d ig o  v e r b a l  le  e s t à n  d ic ie n d o :
" E s â  n o  e s  tu  s o c i e d a d  d e  t i e r r a .  E s t a s  f u e r a  de  N a v a r r a .  "
E l  n o m b r e ^ p o r  e n c a r n a r  y r e p r e s e n t a r  a  la t r i b u  m ism a ^e s  v e n e  
r a d o  c o m o  a lg o  s a g r a d o  e  i n to c a b le .  D e  ah î  q u e  lo s  de  l a s  t r i b u s  v e c i n a s  
i m p r o v i s e n  c u a l q u i e r  r i m a  o r i p i o  d é n i g r a n t e  o ,  a l  m e n o s ,  a lg o  b u r i b n ,  en  
t o r n o  al n o m b r e  c o n  o b j e t o  d e  m o s t r a r  s u  d e s p r e c i o ,  a v e r s i b n  u od io .  E l
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i n s u l t a r  p û b l i c a m e n t e  e l  n o m b r e  m ism o  de l  p a î s  d e s e n c a d e n a  e n  e l  a n im o  
d e  l o s  n a t i v o s  u n a  t o r m e n t a  e m o c io n a l  y p a s i o n a l  d e  i m p r é v i s i b l e s  c o n s e  
c u e n c i a s .  "^^Cbmo r e a c c i o n a r t a  s i  o y e r a  q u e  a l g u i e n  i n s u l t a  e l  n o m b r e  
d e  N a v a r r a " ,  h e  p r e g u n t a d o  a  n a v a r r o s  d e  d i v e r s e  p e l a j e  i d e o l& g ic o ,  eU 
C O  o  e s t é t i c o .  L a s  r e s p u e s t a s  n o  s e  h a n  h e c h o  e s p e r a r :  " L e  p o n d r f a  la  c ^  
r a  de l  r e v ê s " .  " D o s .  , . . b i e n  d a d a s  s e r î a  la  c o n t e s t a c i b n " .  F u e s e  d e  e s t a  o  
cte a q u e f l a  i d e o f o g î a ,  t o d o a  f o s  r r a v a r V o s  c o n s u l t a d o s  h a n  a d m r t i d o  q u e  s i  
o y e r a n  a  a l g u i e n  p r o f e r i r  algCin i n s u l t a  c o n t r a  e l  n o m b r e  d e  N a v a r r a ,  s u — 
p o n e n  s e  d e s e n c a d e n a r î a  e n  s u  â n îm o  u n a  t o r m e n t a  d e  c b l e r a  t r i b a l .
T a n  f u n d a m e n ta l  e s  e l  t b te m  n o m i n a l ,  c o m o  m e c a n i s m o  ê t n i c o ,  
q u e  d e  s u  r a i z  s u e I e n  d e r i v a r s e  u n o s  a d j e t i v o s  a a p e l a t i v o s  q u e  d e n o m i n a n  
e  i d e n t i f i c a n  a  c a d a  n a t i v e :  M a d r id  -  m a d r i l e R o ,  N a v a r r a  - n a v a r r o .  D e  e ^  
ta  f o r m a  s e  v i e n e  a d é f i n i r  c o n  t o d a  p r o p i e d a d  a l  h o m b r e  c o m o  a n im a l  t r i ­
b a l  y c o m o  m ie m b r o  d e  ta l  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  y  nef d e  o t r a .  S e  d i c e ,  err  
e f e c t o ,  q u e  u n o  e ^  n a v a r r o  como* s e  d i c e  q u e  u n o  e s  h o m b r e .  v a r b r r e t c .
N o  s e  p u e  d e  a p l i c a r  e n  e s t e  c a s o  e l  v e r b o  e s t a r . q u e  d é n o ta  u n  e s t a d o  
a c c i d e n t a i  o  t e m p o r a l  ( " e s t o y  e n f e r m o " ,  " e s t a s  muy g u a p a " ,  " e s t o y  t r i s -  
t e " ) ,  s i n o  e l  v e r b o  s e r .  N o  c a b e  e l  d e c i r r  " e s t o y  n a v a r r o "  s i n o  " s o y  
n a v a r r o " .
E l  n o m b r e  p u e d e  u t i l i z a r s e  p a r a  d a r  v i v a s  e n  c o n c e n t r é e i o n e s  
p ù b l i c a s .  A  v e c e s  e n  u n a  c e l e b r a c i b n  m a s i v a  s e  p u e d e  c o n s e g u i r  e l  c l i ­
m a x ,  el  p u n to  c u l m i n a n t e  d e  l a  i n t e n s i d a d  e m o c i o n a l ,  c u a n d o  s e  p r o n u n c i a  
e l  n o m b r e  d e  la  t r i b u  e n  u n  to n o  e x a l t a d o  y a p a s i o n a d o * Î V i v a  N a v a r r a î "
E n  m u c h a s  t r i b u s ,  a  d i v e r s o s  n i v e l e s ,  e l  n o m b r e  e s  d e  t o d o s  
l o s  m e c a n i s m o s  b t n i c o s ,  e î  q u e  p o s e e  u n a  m a y o r  e x t e n s i b n  e n  s u  e x i s t i r  
h i s t b r i c o .  D e  a h i  la  i m p o r t a n c i a  q u e  p u e d a  t e n e r  e l  n o m b r e  c o m o  e l e m e n ­
to  p r i m o r d i a l  d e  u n i f i c a c i b n  d i a c r b n i c a .  N a v a r r a  c o n  e l  c o r r e r  d e  lo s  
s i g l o s  y d e  l o s  aR o s  v a  a b a n d o n  a n  do  c i e r t a s  f o r m a s  cu l  t u r a l e s  o  p o l i t i c a s
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y. a d o p ta n d o  l a s  n u e v a s  c o r r i e n t e s  c o m e r c i a l e s ,  i n d u s t r i a l e s ,  t ê c n i c a s  y 
o t r a s .  P e r o  e l  n o m b r e ,  a l  p e r m a n e c e r  i n a l t e r a b l e ,  s i g u e  p r e s e r v a n d o  la  
i d e n t  i d a d  d e  l o s  n a v a r r o s  d e  a y e r  y d e  hoy ;  " G a y a r r e  y M a r i a  O s t i z  s o n  
d e  N a v a r r a  y s o n  n a v a r r o s  E l  s u s t a n t i v o  y s u  d e r i v a d o  e s  la  p r o p i e  
d a d  p r i v a d a  m â s  e l e m e n t a l  y c o m ù n  d e  t o d o s  l o s  n a v a r r o s  d e  t o d o s  lo s  
t i e m p o s ,  s i e n d o  i r r e l e v a n t e  s u  c o n d i c i b n  o  p o s i c i b n  ê t i c a ,  p o l i t i c a ,  e s t ^  
t i c a ,  s e x i l ,  g e n e r a c i o n a l  u  o t r a .
□es. t o d o s  l o s  t& te m e s ,  e l  n o m b r e  ta l  v e z  s e a  e l  m â s  e l e m e n t a l  
e  i n d i s p e n s a b l e .  U n a  t r i b u  a ù n  p u e d e  p r i v a r s e d e  t o t e m - o b j e t a  ( e s c u d o  o 
b a n d e r a )  o  t ô t e m - p e r s o n a  ( r e y ,  p r é s i d e n t e ,  a l c a l d e ,  e t c .  ) ,  p e r o  no  de  
n o m b r e ,  s e a  m â s  o  menas a c e r t a d o  a  a c e p t a d o  ( p o r  p r o p i a s  y e x t r a n j e r o s ) .  
S i  e s t o  e s  a s î  p o d r î a m o s  e n u n c î a r  e s t e  a f o r i s m o  t r i b a l ;  " S i n  n o m b r e  n o  
h a y  t r i b u " .  S i n  N a v a r r a  —n o m b r e — n o  h a y  N a v a r r a  -  s o c i e d a d  d e  t i e r r a .
A l g u n a s  s o c i e d a d e s  d e  t i e r r a  ham d é s a r r o i I a d o  un  h im n o - tb t e m  
m u s i c a l —, c u y o  o b j e t i v o  s e a r e p r e s e n t e r + a  s i m b b l i c a m e n t e  en* el donrrinio d e  
la  p e r c e p c i b n  a u d i t i v a .  E l  h im n o  c o m o  c u a l q u i e r  o t r o  tb te m  n o  t i e n e  o t r a  
f u n c ib n  o u t i l i d a d  e x c e p t o  e s t e  c o m e t id o  ê t n i c o .  S u e  le  t o c a r s e  e n  o c  a s i  o -  
n e s  e s p e c î f i c a s  c u a n d o  s e  c é l é b r a  a l g u n a  e f e m ê r i d e s  d e  l a  t r i b u .  E n  e s a s  
o c a s i o n e s ,  l o s  a c o r d e s  d e l  h im n o  t r i b a l  p u e d e n  h a c e r  s e n t i r  a c u a n t o s  lo 
e s c u c h a n  u n  g r a n  f e r v o r ,  c a r i n o  y l e a l  t a d  h a c i a  s u  s o c i e d a d  de  t i e r r a .  N a  
v a r r a  t i e n e  s u  tb te m  m u s i c a l  e n  e l  H im n o  d e  l a s  C o r t e s  d e  N a v a r r a .  T o d o s  
lo s  d f a s  a  l a s  d o c e  d e l  m e d i o d î a  e n  la  c a p i t a l  d e  e s t e  v i e j o  R e in o ,  e l  r e l o j  
d e  l a  D ip u ta c ib r r ^ la r r r a  a l  a i r e  l a s  n o t a s  de l  H tm n o  d e  s u s  a n t i g u a s  c o r t e s .  
E n  l e n g u a j e  s i m b b l i c o  Ia. c o i n c i d e n c i a  del m e d i o d î a  c o n  l a  c i u d a d —l î d e r  de  
N a v a r r a  y la  i n t e r p r e t a c i b n  d e l  t b te m  m u s i c a l  v i e n e n  a  l a n z a r  e s t e  m e n s a — 
je :  " S o n  l a s  d o c e  h o r a s  e n  e s t e  v i e j o  R e in o  d e  N a v a r r a .  E s t e  e s  e l  h im n o  
d e  tu t r i b u " .  E l  t r a n s e u n t e  q u e  lo e s c u c h a  e s t â  so l  ici  t a d o  p o r  o t r a s  o c u -  
p a c i o n e s  y p r e o c u p a c i o n e s ,  p e r o  s u  c e r e b r o  tom a  n o t a  y a r c h i v a  e s t e  m en 
s a j e  c a d a  v e z  q u e  lo  r e c i b e ,  a u n q u e  é l  n o  s e  e n t e r e .  C u a n d o  lo v u e lv e  a e ^
la
c u c h a r  u n a  y mil  v e c e s  al s i n t o n i z a r  r a d i o s  l o c a l e s  le  o c u r r e  o l r o  t an to ,  
C a d a  v e z  q u e  h a  id o  e s c u c h a n d o  e s t e  h im n o  s e  h a  id o  n a v a r r i z a n d o  com o 
c a d a  v e z  q u e  h a  v i s t o  u o id o  e l  n o m b r e  d e  N a v a r r a  o  s e  h a  a c a l o r a d o  d e -  
f e n d i e n d o  o a n im a n d o  a l  e q u ip o  d e  fù tb o l  d e  s u  t i e r r a .  E l  H im n o  d e  l a s  Cojr  
t e s  s e  s i g u e  i n t e r p r e t a n d o  e n  o c a s i o n e s  s o l e m n e s  u o f i c i a l e s ,  c u a n d o  d e  
u n a  u o t r a  f o r m a  s e  v i e n e  a  r e n d i r  c u l t o  p O b l ico  a  l a  N a v a r r i  d ad .
S î  por- u n  î a d o  e x î s t e n  u n o s  m e c e n i s m o s  t o t è m t c o s ,  q u e  î n c o n s  
d e n t e ,  y  a h C il ica m e n te ,  i d e n t i f i c a n  a  p a m p l o n i c a s ,  e s t e l I e a e s L  o  ul z a m a r r a s , ,  
p e n e u v i s l a s  o  u c e d i s t a s  c o m o  m i e m b r o s  d e  u n a  m i s m a  c o m u n i d a d  ê t n i c a ,  a l  
m is m o  t i e m p o  y ,  e n  o t r o s  n i v e l e s  d i s t i n t o s ,  s e  h a  o r i ÿ h a d a  u n  c i e r t o  e n f r e n  
l a m i e n t o  y h a s t a  u n a  l u c h a  f f s f c a  cte c o l o r e s ,  t r a p o s ,  n o m b r e  e  h rm n o s .  L a  
i k u r r i R a  n o  e s  a c e p t a d a  d e  b u e n  g r a d o  p o r  t o d o s  l o s  n a v a r r o s  y e s  m o t iv q  
d e  e s c â n d a l o ,  d i v i s i b n  y l u c h a s  c a l l e j e r a s .  L a s  m i s m a s  a u t o r i d a d e s  murt[  
c i p a l e s  d i s c u t e n  a c a l o r a d a m e n t e  e n  p l e n o s  m u n i c i p a l e s  e n  t o r n o  a l  u s a  pCi— 
b l i c o  y o f  ic i  a l  d e  e s t  et to te m —o b j e t o .  Efcr m â s  de» u n a  d e  esrtrais s e s i  ocres» mutri^ 
c i p a l e s  s e  h a  l l e g a d o  a  s i t u a c i o n e s  l îm i te  d e  u n a  e x t r e m a  t e n s i o n  y v i r u l e n  
c ia .  Ni s i q u i e r a  e s  a c e p t a d a  - h o y ,  a l  m e n o s - d e  b u e n  g r a d o  la  i k u r r i n a  p o r  
t o d o s  l o s  v a s c o s .  E l  tb te m  p a r a  q u e  f u n d  o n e  b i e n  d e b e  s e r  a d m i r a d o  y que^ 
r i d o  p r o f u n d a m e n te  p o r  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  e s a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l .  T a l  
e s  el c a s o  d e  la  b a n d e r a  f r a n c e s a  h o y ,  o  de  la  b a n d e r a  n o r t e a m e r i c a n a  (c o n  
a lg u n a  l i g e r a y  v i o l e n t a  e x c e p c i b n )  o  d e  la  S e n y e r a  e n  C a t a l u n a .  L a  S e n y e -  
r a  e n  C a t a l u f t a  e s  a c e p t a d a  /  q u e r i d a  /  v e n e r a d a  c o m o  S a n  J o r d i ,  e l  B a r — 
ç a  o  la  M o r e n e t a  p o r  c a t a l a n e s  d e  i z q u i e r d a  o d e  d e r e c h a  ( a u n q u e  " l o s  
c h a r n e g o s "  d e  p r i m e r a  g e n e r a c i b n  - n o  s u s  h i j o s  y a  n a c i d o s  y c r e c i d o s  e n  
C a t a l u R a - ,  n o  la  v e n e r a n  y q u i e r e n  c o n  la  m is m a  d e v o c i b n  t r i b a l  e  i n c l u ­
s e  l a o d i a n ) .  E n  c a m b i o  l a  i k u r r î R a  p o r  e s t a r  d e m a s i a d o  a s o c i a d a  c o n  u n a  
f a c c i b n  i d e o l b g i c a  de  v a s c o s  - e s  la  b a n d e r a  of ici al de l  P N V  -  n o  e s  a c e p t ^
d ^ n  la  m is m a  d e v o c i b n  y c a r i R o  p o r  lo s  v a s c o s  q u e  no  c o m u l g a n  c o n  d i c h a
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f a c c ib n .  E s  p o s i b l e  - p e r o  e s t o  e s  p u r  a  c o n j e t u r a  a n t r o p b l o g i c a - q u e  d e n t r o  
de  v a r i a s  g e n e r a c i o n e s ,  s i  l a  i k u r r I R a  c u a j a  o f i c i a l m e n t e  co m o  la  b a n d e n t  
d e  t o d o s  l o s  v a s c o s  y s e  l l e g a  a  u n a  c r i s t a l i z a c i b n  n o r m a l  y p a c î f i c a  d e  u n a  
c o m u n i d a d  a u tb n o m a  v a s c a ,  l l e g u e  l a  I k u r r I R a  a  f u n c io n a l  c o m o  p e r f e c t o  
a g l u t i n a n t e  d e  t o d o s  l o s  v a s c o s .  P e r o  ho y  n o  e s  e l  c a s o .  O t r o  t a n to  o c u r r e  
s e r v a t i s  s e r v a n d i s  c o n  la  b a n d e r a  r o j 4  y g u a ld a .  Al h a b e r  e s t a d o  a s o c i a d a  
e n  la  ê p o c a  d e  F r a n c o  c o n  u n a  d e t e r m i n a d a  id e o lo g f a  im p u e s t a  p o r  e l  v e n e e r  
y  n o  p o r - e l  c o n v e n c e r ,  nor h a  g e n e r a d o  c a r iM o  ê t n i c o ,  s i n o  o d i o ,  d e s p r e c i o  
y r a b T a  e n  e l  c o r a z b n  d e  m u c h o s  e s p a M o le s .  H oy  al s e r  o f i c i a l m e n t e  a c e p — 
t a d a  err  l a  c c r r s t i  tu c ib r r  y  o n  d e a r  e r r  u n a s  C o r t e s  E s p a n o l a s  f o r m a d a s  p o r  
e s p a M o le s  d e  i z q u i e r d a  y d e  d e r e c h a ,  c o m i e n z a  p r o b a b l e m e n t e  a  r e p r e s e n ^  
t a r  s i  m bbli  c a m e n t e  a  t o d o s  l o s  e s p a M o le s ,  a u n q u e  la  pequeM a p e r o  f e r v o r  o -  
s a  l e g ib n  d e  F u e r z a  N u e v a  s e  empeMa e n  a f i r m a r  q u e  la  b a n d e r a  e s  s u y a  y 
q u e  el l o s  s o n  l o s  ù n i c o s  g e n u i n o s  e sp a M o le s  ( c a s o  a g u d i z a d o  de l  b in o m io  
c a s t i z o - a n t i c a s t i z o ) .  Ehr N a v a r r a ,  l a  i k u r r i M a y  la  b a n d e r a  r o j a  y g u a ld a .  
so n  u t i I i z a d a s  p o r  g r u p o s  m i n o r i t a r i o s ,  p e r o  d e  g r a n  f e r v o r  y a v e c e s  v io  
l e n c i a  t r i b a l e s ,  c o m o  v e r d a d e r o s  m e c a n i s m o s  de  e n f r e n t a m i e n t o  y d e s a f î o  
de  n a v a r r o  a  n a v a r r o  . H e  v i s t o  e n  P a m p l o n a  b a l c o n e s  c u h i e r t o s  c o n  la  
i k u r r i n a ,  f r e n t e  a  o t r o s  d o n  de  p e n d î a  la  r o j a  y g u a l d a ,  e n  c i e r t a s  e f e m ê ­
r i d e s  n a v a r r a s  o  e s p a n o l a s .  E s t e  d e s p l i e g u e  d e  t b t e m e s  o p u e s t o s  y r i v a ­
l e s  - p a r a  un  s e c t o r  d e t e r m i n a d o -  h a  c o n t r i b u i d o  a  c a v a r  un  n u e v o  f o s o  de 
s e p a r a c i b n  e n t r e  n a v a r r o s .  V e c i n o s  q u e  s e  c o n o c i a n  y s e  s a l u d a b a n  p o r  
la c a l  le  h a n  d e j a d o  d e  h a c e r l o  d e s d e  q u e  e n  s u  b a l c b n  o n d e b  un  dfa  u n o  de  
e s t o s  d o s  t b t e m e s .  A lg o  p a r e c i d o  o c u r r e  c o n  lo s  h im n o s .  E l  h im n o  d e  l a s  
C o r t e s  d e  N a v a r r a  n o  e s  c u e s t i o n a d o  p o r  n i n g ù n  n a v a r r o  y ,  a s î  e n  l a s  c ^  
l e b r a c i o n e s  o f i c i a l e s  d e  la  D i p u t a c i b n  d e  N a v a r r a ,  t o d o s  lo s  d i p u ta d o s  e n  
p i ê  - i n c l u i d o s  l o s  d e  H e r r i  B a t a s u n a -  e s c u c h a r o n  d e  p i ê  y en  e s a  a c t i t u d  
de  r e c a t o  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  l a s  l i t u r g i a s  r e l i g i o s a s  y / o  t r i b a l e s .  P e r o ,
(1) Y a  e s t a  a c e p t a d a  o f i c i a l m e n t e  p o r  el  E s t a t u t o  d e  G u e r n i k a  y p o r  e l  C on  
g r e s o  y S e n a d o  E s p a n o l .
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c u a n d o  a  c o n t i n u a c i b n  s e  e n to n b  e l  E u s k o  G u d a r i a k  - h i m n o  d e  E u s k a d i - ,  
l o s  d i p u t a d o s  de  U C D  s a l i e r o n  f u e r a ,  d e j a n d o  b i e n  c l a r o  s u  n o - i d e n t i f i c ^  
c i 6 n y / o  r e c h a z o  d e  e s t e  h im n o  q u e  m u s i c a l m e n t e  pi d e  la  i n t e g r a c i & n  de  
N a v a r r a  e n  E u s k a d i .  E s t e  t ip o  d e  i n c i d e n t e s  c o r r e  c o m o  la  p b i v o r a  p o r  
to d o  N a v a r r a  y e s t a  d i v i s i o n  /  e n f r e n t a m i e n t o  o r i g i n a d o  e n  t o r n o  a  e s t e  
t&tem m u s i c a l  c o n t r i b u y e  a  c a l e n t a r  l o s  à n im o s  , a  e n g e n d r a r  n u e v o s  e n  
f r e n t a m i e n t o s  y a  d e s t i l a r  o d io  e n  e l  c o r a z b n  e n t r e  n a v a r r o s ,
E l  n o m b r e  m is m o  N a v a r r a  _v n a v a r r o s  .  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  e s  
e l  t b te m  nCimero u n o ,  b à s i c o  e  i n d i s p e n s a b l e  q u e  d e f in e  e  i d e n t i f i e s  a t o ­
d o s  l o s  m i e m b r o s  d e  e s t a  s o c i e d a d  t e r r i  t o r r a l .  S i n  e m b a r g o ,  i n c t u s o  e l  
n o m b r e  h a  c o m e n z a d o  a  c r e a r  a l g u n o s  p r o b l e m a s .  S e  h a  c o m e n z a d o  a  latn 
z a r  a  l a  c a l l e  y a  c i e r t o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i b n  e l  t b r m i n o  N A P A R R O A ,  
p a r a  d e n o m i n a r  a  e s t a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l .  E s t e  t é r m i n o  h a  c o m e n z a d o  
a  l e v a n t a r  a m p o l l a s  e n  l a  s e n s i b i l i d a d  ê t n i c a  de  t o d o s  l o s  n a v a r r o s  q u e  
ncT d e s e a r r  i n t e g r a r s e  enr E u s k a d i ,  ni ha r r  h a b l a d o  n u n c a  u n a  p a l a b r a  de» v a s  
c o ,  ni  h a n  o id o  j a m â s  u n  t é r m i n o  s e m e j a n t e .
E l  g r i t o  N A F A R R O A  E U S K A d | d A .  u t i l i z a d o  e n  p i n t a d a s ,  im ­
p r e s o  e n  m a n i f i e s t o s  o  c o r e  a d o  e n  m a n i f e s t a c i o n e s  s e  h a  c o n v e r t  id o  e n  u n  
g r i t o  d e  e n f r e n t a m i e n t o  y d e  l u c h a  a v e c e s  e n t r e  n a v a r r o s .  A l g u n o s  h a n  c o  
m e n z a d o  a u ti  I i z a r  c o m o  c o n t r a - g r i t o  el  ! v i v a  N a v a r r a !  D e  e s t a  s u e r t e  e l  
" Î V i v a  N a v a r r a !  " - t î t u l o  d e  u n a  c é l é b r é  y p o p u l a r  c o m p o s i c i b n  m u s i c a l ,  
m o t i v a  d e  j o t a s  y d e  o t r a s  m a r r i f e s t a c i o n e s  f o l k i b r i c a s - ,  c ô r r e  e l  p e l i g r o  
de  d e s v i r t u a r s e  c o m o  e l e m e n t o  u n i f i c a d o r  d e  t o d o s  lo s  n a v a r r o s .
E l  m a p a  d e  N a v a r r a  - e l  d ib u jo  l i n e a l -  s e  h a l l a  a r c h i v a d o  e n  
e l  c e r e b r o  d e  c u a l q u i e r  n a v a r r o ,  i n c l u y e n d o  a  l o s  a n a l f a b e t o s .  S e  e n c u e n -  
t r a  d i b u j a d o  e n  t a n t o s  l u g a r e s  d i v e r s o s  ( b o t e l l a s ,  c a l l e s ,  e n t r a d a s  p o r  
c a r r e t e r a  a N a v a r r a ,  o b j e t o s  d i v e r s o s ) ,  q u e  c u a l q u i e r  n a v a r r o  s a b e  q u e  
e s  e l  r e t r a t o  e c o l b g i c o  d e  ^ u  t i e r r a .  A s î  e s t e  d ib u jo  s e  h a  c o n v e r t  i d o  e n
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u n a  e s p e c i e  d e  n u e v o  tb te m  q u e  i d e n t i f i e s  a  t o d o s  l o s  n a v a r r o s ,  F r e n t e  
a  e s t e  m a p a ,  y c o n  u n  c i e r t o  c a r i z  d e  e n f r e n t a m i e n t o  h a  c o m e n z a d o  a  uU 
l i z a r s e  e l  m a p a  d e  E u s k a d i  (en  t o d a  s u e r t e  d e  o b j e t o s  i g u a lm e n te ) .  P o r  
e j e m p io  e n  e l  P e n s a m i e n t o  N a v a r r o  -  p e r i b d i c o  t r a d i c i o n a l m e n t e  c a r l i s -  
t a  h o y  a s o c i a d o  c o n  F u e r z a  N u e v a - ,  a p a r e c e  d i b u ja d o  e l  m a p a  d e  N a v a r r a  
e n  la  s e c c i b n  q u e  d e d i c a  a  la  i n f o r m a c i b n  m e t e o r o l b g i c a .  E n  c a m b io  E q in  
- p e r i b d i c o  q u e  s e  ed i  ta. e n  A l a v a ,  V i z c a y a ,  G u ipC izcoa  y N a v a r r a  de  t e n -  
d e n c i a  p r o - E u s k a d i - ,  o f r e c e  e l  m a p a  d e  E u s k a d i  e n  e s t a  m is m a  s e c c i b n .  
N o  é l i m in a  e l  m a p a  d e  N a v a r r a ,  p e r o  d a  u n  t r a z o  m a s  g r u e s o  y m â s  o s c u -  
r o  a  l o s  l i m i t e s  d e  E u s k a d i  y  u n o s  t r a z o s  m â s  t e n u e s  y  m â s  e s t r e c h o s  a  
l o s  m a p a s  d é  e s t a s  c u a t r o  p r o v i n c i a s  (E f  l e n g u a j e  s i m b b l i c o  - q u e  e l  c e r e ­
b r o  a s i m i l a  c o n  l a  p e r f e c c i b n  m a t e m â t i c a  d e l  i n c o n s c i e n t e -  s e  v i e n e  a  s i g — 
n i f i c a r  q u e  d e b e  p r i m a r  l a  i d e n t l d a d  v a s c a  s o b r e  l a  i d e n t i d a d  d e  GuipCizcoa 
o N a v a r r a ,  a u n q u e  n o  d e b e  a n i q u i l a r  la  p r i m e r a  a  e s t a s  s e g u n d a s ) .  E l  m ^ 
p a  d e  N a v a r r a  s i g u e ,  p u e s ,  e n  un  n i v e l  u n  if  i c a n  do  a. l o s  n a v a r r o s  q u e  
l e e n  c o n  d e v o c i b n  el P e n s a m i e n t o  N a v a r r o  y E q i n  , p e r o  e n  o t r o  n i v e l , el 
m a p a  n a v a r r o  d i b u j a d o  c o n  to n o s  m â s  t e n u e s  d e n t r o  de l  de  E u s k a d i  e n o ja  
a l o s  n a v a r r o s  q u e  s e  h o r r o r iz a n  a n t e  u n a  p o s i b l e  r e a l i z a c i b n  del p r o g r a -  
ma q u e  s u g i e r e n  lo s  t r a z o s  f u e r t e s  y s u a v e s  c i t a d o s .
M E C A N I S M O S  E C O L O G I C O S
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L a  t i e r r a  p a r a  el h o m b r e  e s  a l g o  e l e m e n t a l  e  î n t i m a m e n te  h u m a ­
no.  E l  h o m b r e  e s  u n  a n im a l  d e  t i e r r a .  E s  muy s i g n i f i c a t i v e  p a r a  u n  a n t r o p b  
logo  d u e  s e  l l e g u e  a  d é f i n i r  al m u n d o  e n  m u c h a s  c u l t u r a s  -  s i  n o  e n  t o d a s  -  
c o m o  la  T i e r r a .  T a l  v e z  s i  lo s  p e c e s  y l o s  p à j a r o s  t u v i e r a n  c o n c i e n c i  a  p r o  
t e s t a r a n  d e  e s t e  e s t a d o  d e  c o s a s  y t a c h a r a n  a l  h o m b re  d e  p a r c i a l  y p o r  de_ 
m à s  a p a s i o n a d o  al d a r  u n a  ta l  d e f i n i c i b n  s u b j e t i v a  e  i n e x a c t a .  S i  el  h o m b r e  
d e f in e  e l  m u n d o  c o m o  " L a  T i e r r a " ,  p e n s a r f a  ta l  v e z  u n  p e z  - s i  p e n s a r a - ,  
n o s o t r o s ,  l o s  p e o e s ,  lo  v a m o s  a  d e n o m i n a r ,  p a r a  n o  s e r  m e n o s ,  " e l  A g u a " .
Y  e s  q u e  u n  p e z  e s t â  h e c h o  p a r a  e l  a g u a  c o m o  e l  h o m b r e  p a r a  la  t i e r r a .  
C o n v F e n e  q u e  n o s  d e t e n g a m o s  u n  p o c o  a  r e f l e x i o n a r  s o b r e  a lg o  q u e  p u e d e  p ^  
r e c e r  é v i d e n t e  y n a t u r a l f s i m o ,  y a  q u e ,  a u n q u e  p a r e z c a  p a r a d b j î c o ,  n a d a  d e ^  
n o c e m o g  t a n t a  c o m a  a  n o s r a t r o s  m i s m a s ,  y  n a d a  n o s  e s  m â s  e x t r a n o  c o m o  lo  
q u e  n o s  e s  m â s  e l e m e n t a l  y m â s  p r& x im o  a  n u e s t r a s  p r o p i a s  v i d a s .  E n  n u e ^  
t r o s  m i t o s ,  d o n  d e  s e  a s i  e n  tan  v e r d a d e r o s  t e s o r o s  d e  p e n s a m i e n t o  f o r j a d o  
p o r  u n a  s o c i e d a d ,  q u e  n o  p o r  un  i n d iv i d u o ,  s e  n o s  p r é s e n t a  a la  t i e r r a  c o m o  
l a  m a t e r i a ,  m ism a .  d a  l a  q u a  s e  n o s  f o r m a  al p r i m e r  h o m b r e .  R e c o r d e m o s  a. 
e s t e  p r o p & s l t o  e l  r e l a t a  b f b l i c o  d e l  G ê n e s i s r
" E n t o n c e s  f o r m b  Y a h v é  D io s  a l  h o m b r e  c o n  b a r r o  de  la  t i e r r a  e 
i n s p i r ô  e n  s u s  n a r i c e s  a l i e n t o  d e  v i d a  y f u ê  el  h o m b r e  a im a  v i v i e n t e " .  D e  
a h i  q u e  e l  h o m b r e  p e r c i b a  a  la  t i e r r a  c o m o  a lg o  m t i m o ,  a lg o  s u y o  y ,  de  
a h i ,  q u e  e n  m u c h o s  p o e m a s  d e  l î r i c a  p u r a  s e  le  a p l i q u e  a la  t i e r r a  el e p i -  
t e t o  t a n  e m o t iv o  d e  " m a d r é " ;  " l a  m a d r é  t i e r r a " .  Al h o m b r e  q u e  n a c e  de  l a  
t i e r r a ,  al c a b o  d e  s u  c a m i n a r  s o b r e  la  t i e r r a ,  " l e  d a n  t i e r r a " , o  le  " e n t i e r r a n " .  
E l  h o m b r e  s e  s i e n t e  s o b r e  la  t i e r r a  e n  s u  p r o p i o  e l e m e n t o .  D e  a h i  q u e  c u a n ­
do  v i a j a  e n  a v i ô n ,  a u n q u e  s e p a  c o n  s u  r a z & n  r a z o n a n t e  q u e  s e  e n c u e n t r a  t a n  
s e g u r o ,  o  m â s ,  q u e  v i a j a n d o  e n  c o c h e ,  s i n  e m b a r g o ,  n o  s e  s i e n t e  s e g u r o  h a ^  
t a  q u e  v u e l v e  a  p i s a r  t i e r r a .  D e  a h i  la  e m o c i ô n  q u e  s u p o n e  p a r a  e l  m a r i n e r o  
el " t o c a r  t i e r r a " ,  e l  v o l v e r  u n a  v e z  m â s  a  la  t i e r r a .  L a  t i e r r a  e s ,  p u e s ,  
a lg o  in l i m a m e n te  h u m a n o ,  p e r o  n o  p o r  e s o  v i e n e  a  c o n v e r t i r s e  en  u n  s f m b o lo
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u n i v e r s a l ,  e n  un  f a c t o r  d e  c o m u n i 6 n  e s p i r i t u a l  e n t r e  l o s  h o m b r e s .  P o r  el  
c o n t r a r i o ,  c o m o  o c u r r e  c o n  la  l e n g u a  y c o n  o t r o s  e l e m e n t o s  muy h u m a n o s ,  
la  t i e r r a ,  p o r  s e r  a lg o  t a n  e n t r a n a d o  c o n  e l  h o m b r e  a  n iv e l  v i t a l  y a f e c t i v o ,  
v i e n e  a  s e r  c o m o  u n a  d e  l a s  b a s e s  p r i n c i p a l e s  s o b r e  l a  q u e  d e s c a n s a  e l  s e n  
t im i e n t o  t r i b a l .  L a  t r i b u  s e  d e f in e  p r e c i s a m e n t e  a n t e  to d o  p o r  u n a  t i e r r a  
d e t e r m i n a d a ,  la  t i e r r a  d e  l o s  a n t e p a s a d o s ,  la  t i e r r a  n a t i v a .  L o s  n a t i v o s  s e  
s i e n t e n  h e r m a n a d o s  c o m o  m i e m b r o s  d e  u n a  t r i b u ,  e s p e c i a l m e n t e  p o r  c o m p a r  
t i r  la  m is m a  t i e r r a  d e  o r i g e n ,  n o r m a l m e n t e  d e  c o n v i v e n c i a ,  y ,  s i  e s  p o s i b l e ,  
d e  d e s c a n s o  p& stum o.
E n  i n g l é s  e x i s t e n  a e s t e  p r o p o s  i to  a l g u n a s  e x p r e s i o n e s  de  é n o r ­
me i n t e r ê s  a n t r o p o l o g i c o  ( i r e L A N D ,  E n g L A N D ,  S c o t L A N D ,  F a t h e r L A N D ;  
H o m e L A N D ).  F i j é m o n o s  e n  e l  t é r m i n o  " E n g L A N D " .  L a n d  e n  i n g l é s  q u i e r e  
d e c i r  t i e r r a .  P o r  t a n t o ,  l o s  i n g l e s e s  d e f in e n  a  s u  p a î s  o  t r i b u  c o m o  " l a -  
t i e r r a - d e - l o s  i n g l e s e s .  I g u a lm e n t e  d e f in e n  " I r l a n d a ,  I r e L A N D ,  c o m o  " l a  
t t e r r a - d e - l o s - i r i B n d e s e s " ,  y a ^ s c o c i i a ,  J S c o tL A N D ,  c o m o  " l a - t i e r r a - d e -  
l o s - e s c o c e s e s " .  E s  d e c i r ,  s e  v i e n e  a  r e c o n o c e r  y a  d e s t a c a r  e n  e s t a s  d e ^  
n i c i o n e s  t r i b a l e s  a l g o  q u e  s e  i n tu y e  c o m o  e s e n c i a l  a  l a  n a t u r a l e z a  m i s m a  d e  
la  t r i b u :  la  t i e r r a ,  la  p r o p i a  t i e r r a ,  E x i s t e n  a d e m â s  e n  i n g l é s  o t r a s  ex p res i_ o  
n é s  t r i b a l e s  h a r t o  e m o t i v a s  c o m o  f a t h e r —L A N D  . " l a  t i e r r a . p a t e r n a " ,  " h o m e -  
L A N D " ,  " l a  t i e r r a  h o g a r e R a " ,  d o n d e  s e  v i e n e  a  p e r c i b i r  a  la  t i e r r a ,  c o m o  
e l e m e n t o  e s e n c i a l  d e  la  t r i b u  p o r  e x c e l e n c i a .
E n  e l  r é p e r t o r i e  d e  c a n c i o n e s  p o p u  l a r e s  s e  h  a c e  e l u s i b n  c o n  f r e  
c u e n c l a  a  l a  t i e r r a  c o m o  e l e m e n t o  p r i m o r d i a l  d e  I d e n t i î i c a c i b n  t r i b a l .
" V a l e n c i a  e s  l a  t i e r r a  d e  l a s  f l o r e s ,  e t c " .  C o m o  s e  p u e d e  ob ­
s e r v e r ,  lo  p r i m e r o  q u e  s e  d e s t a c a  y e l o g i a ,  a l  v e n e r a r  y e x a l t a r  a  la  tH  
b u -  a  n i v e l  d e  c i u d a d  e n j e s t e  p o e m a  m u s i c a l - ,  e s  la  e x c e l e n c i a  d e  s u  t i e r r a .  
O b s e r v e m o s  c o m o  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  g r a n a d i n o ,  q u e  h a  i n s p i r a d o  u n a  p ^  
g i n a  m u s i c a l  b e l l f s i m a  y ,  c o m o  la  a n t e r i o r ,  h a r t o  c o n o c i d a ,  r e p e t i d a ^  v e c e s  
d e f in e  a  e s t a  c i u d a d ,  c o q io  t i e r r a ,  y a d e m â s  lo h a c e  e n  u n  to n o  p d é t i c o ,  car^
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g a d o  de  e s e  r o m a n c e  q u e  s o l a m e n t e  e l  a m o r  y l a  p a s i b n  t r i b a l e s  M egan a 
e n g e n d r a r .  E l  h o m b r e ,  c o m o  q u e d a  p a t e n t e  e n  e s t e  y e n  t a n t o s  o t r o s  p o e ­
m a s  m u s i c a l e s ,  p u e d e  p e n s a r  e n  e l  d i n e r o ,  p e r o  l l e g a  a  s o f i a r  e n  s u  t i e r r a
0  en  s u  n o v i a ,  y s i  el  p e n s a r  d e f in e  u n a  d i m e n s i b n  I m p o r t a n t e  d e l  h o m b r e ,  
e l  soM ar r é v é l a  t o d a v î a  a l g o  m â s  fn t im o  y h o n d o ,  a lg o  m â s  f u e r t e  y v i t a l ,
Y  e s  v e r d a d  q u e  e l  h o m b r e  p u e d e  l l e g a r  a  s o R a r  c o n  s u  t i e r r a ,  s o b r e  to d o  
s i  s e  e n c u e n t r a  e m i g r a d o  o  e x i l  I a d o  e n  o t r a s  t i e r r a s ,  p u e d e  h a c ê r s e l e  un  
n u d o  e n  la  g a r g a n t a  c u a n d o  a l g o  l e  r e c u e r d a  a  s u  p a f s .  C u a l q u t e r a  q u e  h a — 
y a  v i v i d a  err " e l  e x t r a r r j e r ^ "  s a b e  p o r  p r o p i a  e x p e r l e n c i a  el s i g n i f i c a d o  v i ­
t a l  d e  l a  e x p r e s i b n ;  " t i e r r a  s o R a d a " .
P o d r f a m o s  e n u n c î a r ” e l  s i g u i e n t e  t e o r e m a  o  ley  . s o c i a l ;
 h i i o   v a r b n  n a t i v o s
s u  m a d r é  s u  e s p o s a  s u  t i e r r a
E n  e l  o r g a n i s m e  h u m a n o ,  un  c o n j u n t o  d e  m e c a n i s m o s  u n e  y r e -
1 a c io r r a  c i e r t a s i  p a c te s*  corr o t r a s  d e n t r c r  d e  urr  b r g a n o  d e te r r r r in a d o  y u n o s  
b r g a n o s  c o n  o t r o s .  Al e n c o n t r a r s e ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  é s t b m a g o  v a c f o ,  y a 
m e d id a  q u e  v a  t r a n s c u r r i e n d o  e l  t ie m p o ,  u n  m e c a n i s m o  e s p e c i a l  c o m i e n z a  
a  f u n c i o n a r :  e l  h a m b r e .  U n a  e s p e c i e  d e  t e r m b m e t r o  i n t e r n o  v a  c r e c i e n d o  
e n  i n t e n s i d a d  - e l  t e r m b m e t r o  d e  l a s  g a n a s  d e  c o m e r -  a m e d id a  q u e  v a  t r a n ^  
c u r r i e n d o  e l t ie m p o  s i n  i n g e r i r  a l i m e n t o s .  E n  u n o  q u e  n o  h a y a  i n g e r i d o  n in  
gûn  a l i m e n t o  e n  v e i n t i c u a t r o  h o r a s ,  e s t a  e s p e c i e  d e  t e r m b m e t r o  e s t a r â  a 
u n a  i n t e n s i d a d  d e  e q u i  s  g r a d o s  m e n o r  q u e  a  l a s  c u a r e n t a  y o c  h o  h o r a s ,
y m e n o r  q u e  a l o s  q u i n c e  d f a s  s i n  i n g e r i r  a l i m e n t o  a lg u n o .  S i  u n o  q u e  e s -  
t u v i e r a  t r è s  d f a s  s i n  r e c i b i r  a l i m e n t e s ,  n o  s i n t î e r a  h a m b r e ,  i n f e r i r f a m o s  
q u e  o c u r r f a  a l g u n a  a n o m a l î a ,  - a - n o r m a l i d a d - ,  P o d e m o s ,  p o r  t a n t o ,  c o n -  
c l u i r  q u e  e x i s t e  u n a  ley  d e l  h a m b r e ,  q u e  e n  c o n d i c i o n e s  n o r m a l e s  f u n c io n a  
a u t o m â t i c a m e n t e ,  d e  a c u e r d o  a u n a s  c o n d i c i o n e s  d e t e r m i n a d a s  ( i n g e r i r  o 
no  a l im e n to ;  t r a n s c u r s o  d e  t ie m p o  s i n  i n g e r i r ,  e t c ,  )
C u a n d o  h a b la m o s  d e  t e o r e m a  o ley  s o c i a l ,  p u e d e  e s t o  p a r e c e r
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u n a  e x t r a v a g a n c i a  i n t e l e c t u a l  p e r e g r i n a .  ^ N o  e s  e l  a m o r  a lg o  e n t e r a m e n t e  
i n d iv i d u a l  y s u b j e t i v o ?  T e n e m o s  p r u e b a s  c i e n t f f i c a s  p a r a  a f i r m a r  q u e  e l  
a m o r ,  l a  t e r n u r a  y o t r o s  s e n t l m i e n t o s  h u m a n o s  f u n c io n a n  a u t o m à t i c a m e n t e ,  
c o n  e l  m is m o  r i g o r  e  i n e v i t a b i l i d a d  c o m o  f u n c io n a n  l a s  g a n a s  d e  c o m e r ,  l a s  
g a n a s  d e  o r i n a p , l a  ley  f f s i c a  d e  l a  g r a v e d a d  y t a n t a s  o t r a s .  C u a n d o  m u e r e  
u n a  m a d r e ,  e n  un  h i j o  n o r m a l  s e  d i s p a r a  un  a u t o m â t i c o  s u i  g e n e r i s  y s e  
d e s a t a  s û b i t a m e n t e  u n a  s e n s a c i ô n  p e n o s a  q u e  l u e g o  s i g u e  u n  p r o c e s o  d e t e r ­
m in a d o .  Un h i jo  al q u e  n o  s e  le  d i s p a r a r a  e s t e  m e c a n i s m o  e m o c i o n a l  a  la  
m u e r  t e  d e  s u  m a d r e  n o  s e r î a  n o r m a l .  ( P o r  s u p u e s t o ,  e x i s t e  e l  h i j o  y l a  m a ­
d r é  a n o r r r r a t e e ,  c o m a  e x i s t e  e l  e s l ô m a g o  enfermo y u l c e r o s o ,  o  b i e n  e l  riM6 n  
c o n  p i e d r a s  y o t r a s  d o l e n c i a s . )  V o l v a m o s  al a n â l i s i s  de l  t e o r e m a  e n u n c i a d o ,  
E l  h i j o  s e  s i e n t e  l i g a d o  a  s u  m a d r e  p o r  v a r i a s  s e n s a c i o n e s  o  s e n t i  mi e n t o s  
g r a t o s ,  c o m o  s o n  el a f e c t o  y l a  t e r n u r a .  L o s  d o s  m o m e n to s  q u e  d e l a t a n  c o n  
m â s  c l a r i d a d  y f u e r z a  l a  e x i s t e n c i a  d e  e s t o s  l a z o s  a f e c t i v o s  s o n  la  s é p a r a — 
c i 6 n t e m p o r a l  ( a u s e n c i a  f f s i c a )  o  d é f i n i t i v a  ( la  m u e r t e ) .  E l  h i j o  q u e  s e  e n ­
c u e n t r a .  s e p a r a d a  f î a i c a m e n t e  p o r  d i s t i n t a s  r a z o n e s .  (un m i s i o n e r o ,  un  hom — 
b r e  d e  n e g o c i o s ,  u n  d i p l o m â t i c o s ,  u n  m a r i n e r o ;  u n  e m r g r a n t e ,  u n  e x i l  Ia d o ,  
e t c .  ) c o m i e n z a  a  s e n t i r  u n a s  g a n a s  d e  v e r  a  s u  m a d r e  q u e  v a n  c r e c i e n d o  e n  
i n t e n s i d a d  a  m e d id a  q u e  c o r r e n  lo s  m e s e s  y lo s  a f io s .  E s t a  s e n s a c i ô n  f u n c m  
n a  a u t o m à t i c a m e n t e  c o m o  l a s  g a n a s  d e  c o m e r  o d e  c o p u l a r ,  y v a  c r e c i e n d o  
p r o g r e s i v a m e n t e  e  i n e v i t a b l e m e n t e .  A u n q u e  un  in d iv i d u o  q u i s i e r a  d e sh a c e r^  
s e  d e  e s a s  g a n a s  o al m e n o s  a m i n o r a r i a s  ( d e s h a c e r s e  d e  e s a s  g a n a s  d e  v e r  
a  s u  m a d r e ) ,  n o  d i s p o n e  d e  n i n g ù n  p o d e r  in d iv id u a l  p a r a  l o g r a r l o .  L a s  g a ­
n a s  - d e  c u a l q u i e r  o r d e n -  f u n c i o n a n  a u t o m à t i c a m e n t e ,  c o n  to ta l  independejn  
c i a  d e  la  c  o n e  l e n c i a  y v o l u n t a d  d e l  i n d iv id u o  h u m a n o ,  y s o l a m e n t e  s e  e l im [  
n a n  o b e d e c i e n d o  e s t r i c t a m e n t e  s u s  ô r d e n e s  , e s  d e c i r ,  d â n d o l e s  a q u e l  a l i ­
m e n to  q u e  s o l i c i t a n  y n o  o t r o ;  c u m p l i e n d o  a q u e l  l a  o r d e n  y n o  o t r a .  E l  q u e  
s i e n t e  g a n a s  d e  b e b e r ,  n o  l o g r a  a p l a c a r  e s t a  s e n s a c i ô n  i n g r a t a  c o m ie n d o  
o e s c u c h a n d o  s u  m ù s i c a  f a v o r i t a .  E l  c è l i b e  d e  v o c a c i& n ,  a  lo s  c i n c u e n t a  
a R o s ,  t i e n e  s u  t e r m b m e t r o  d e  g a n a s  d e  c o p u l a r  c o n  u n a  h e m b r a  — si  e s  nor.  
m a l—, c o n  u n a  i n t e n s i d a d  p r o p o r c i o n a l  a  lo s  a n o s  q u e  I l e v a  r e s i s t i e n d o
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( o b s é r v e s e  e l  c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l  d e  e s t e  t é r m i n o :  r e s i s t i r )  y n u n c a  l o -  
g r a r a  e l i m i n a r l a  o  a m i n o r a r l a ,  e x t e p t o  c o n c e d i e n d o  a  e s t a s  g a n a s  a q u e l l o  
q u e  p i d e n  d fa  t r a s  d fa .  E l  h o m b r e  p u e d e  r e s i s i t i r  l a s  g a n a s  - a u n q u e  n o  to ­
d a s  y n o  s i e m p r e  ( p o r  e je m p lo  l a s  d e  o r i n a r ) - ,  p e r o  lo  q u e  n o  p u e d e  e s  ni 
c r e a r  l a s ,  n i  a u m e n t a r l a s , n l  d i s m i n u i r l a s ,  ni  e l i m i n a r l a s .  F u n c i o n a n  p o r  s f  
s o l a s .  E l  h i j o  q u e  v u e l v e  a  v e r  a  s u  m a d r e  t r a s  l a r g a  a u s e n c i a  e n  el  momejn 
to  f f s i c o  d e  v e r l a  y d e  a b r a z a r l a ,  s i e n t e  u n a  e m o c i é n  muy f u e r t e  y p r o p o r ­
c i o n a l  a  l a  i n t e n s i d a d  d e  l a s  g a n a s  m&s a  m e n o s  i n s a t i s f e c h a s  ( s e g ù n  e l  t îe m  
p o  t r a n s c u r r i d o )  d e  v e r l a ,  E l  e m i g r a n t s  a  e l  e x i l  i a d o  e x p é r i m e n t a  e l  l a z o  
a f e c t i v o  q u e  l e s  l i g a b a  a  " s u  t i e r r a " ,  al v e r s e  r e p e n t i n a m e n t e  p r i v a d o s  
d e  e s t a  s e n s a c i ô n  g r a t a  d e  l a  q u e  n o  h a b f a n  to m a d o  c o n c i e n c i  a  a n t e s .  A  me^ 
d i d a  q u e  v a n  t r a n s c u r r i  e n d o  l o s  m e s e s  y l o s  a n o s ,  e l  t e r m b m e t r o  d e  l a s  g a  
n a s  d e  v o l v e r  a  v e r  " l a  t i e r r a "  v a  s u b i  e n d o  s u  c o lu m n a  d e  i n t e n s i d a d .  E l  
enri g r a n t s  o  e l  e x i l  i a d o  a l  v e r  f f  s f  c a m e n t e  a  s u  t i e r r a ,  a l  p o n e r  l o s  p i e s  
e n  s u  t i e r r a ,  s i e n t e  q u e  s e  le  d i s p a r a  u n  a u t o m â t i c o  e m o c io n a l  muy f u e r t e  
y p r o p o r c io n r a l  a  l a  i n t e n s i d a d ’de» ganas* q u e  t e n f a  d e  v o l v e r  ( s e g ù n  el t i e m p o  
t r a n s c u r r  id o ) .  H e m o s  id o  a  e s p i a r  el m o m en  to d e  la  l l e g a d a  a E s p a n a  d e  erm 
g r a n t e s  y e x i l i a d o s ,  y e n  c a d a  c a s o  h e m o s  p o d id o  com  p r o b a r  c b m o  f u n c io ­
n a  e s t a  ley  s o c i a l .  L a s  m u j e r e s  d a n  r i e n d a  s u e l t a  a  s u s  I b g r i m a s  e n  e s t a s  
o c a s i o n e s  —m e c a n i s m o  q u e  s e  d i s p a r a  s  emi a u to m à t i c a m e n t e  e n  c i e r t o s  c o n -  
t e x t o s  e m o t i v o s -  y l o s  v a r o n e s  h a n  t e n i d o  q u e  h a c e r  un  e s f u e r z o  p a r a  e v i -  
t a r l o ,  a  v e c e s  s i n  r e s u l t a d o .
E l  h i j o ,  a  l a  h o r a  d e  s u  ù l t im o  p a r t o  - e n  s u  a g o n f a - ,  s i e n t e  la 
n e c e s i d a d  d e  v e r s e  c o n f o r t a d o  p o r  s u  m a d r e  ( la  e s p o s a  b u e n a  e n  e s t o s  t r a n  
c e s  e s  s e n t i d a  c o m o  m a d r e ) .  E l  d e s t e r r a d o  - p o r  l a s  r a z o n e s  q u e  f u e r e -  s i e n  
t e  t a m b ié n  u n a s  g a n a s  p r o f u n d a s  d e  e x h a l a r  s u  ù l t im o  a l i e n t o  e n  " s u  t i e r r a " .  
E s t a  s e n s a c i b r r  ù l t i m a  q u e  r é v é l a  l o s  l a z o s  în t im o s  q u e  u n  e n  a l  h o m b r e  c o n  
s u  t i e r r a  a p a r e c e  r e f l e j a d a  en  e l  f o l k l o r e  u n i v e r s a l  - c a n c i o n e s ,  p o e s î a ,  r ^  
f r a n e s ,  f r a s e s  h e c h a s .  E s t e  p a i s a j e  a n f m ic o  a p a r e c e  d i b u j a d o ,  p o r  e j e m p l ^  
c o n  f u e r t e s  t r a z o s  e n  e s t e  p o e m a  a n b n im o  de l  s i g l o  XVI:
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S o l  e d a d  t e n g o  d e  tf 
t i e r r a  m îa  do  n a c f .
S I  m u r i e r e  s i n  v e n t u r a ,  
sepC jI tenm e e n  a l t a  s i e r r a ,  
p o r q u e  n o  e x t r a R e  la  t i e r r a  
mi c u e r p o  e n  la  s e p u l t u r e ,  
p o r  v e r  s i  v e r b  d e  a l l f  
l a s  U e r r a s  a  d o  n a o t .
E n  e s ta .cc in c . i6 n  m e j i c a n a ,  q u e  s e  h l z a  p o p u l a r  e n  E s p a f i a  e n  
la  d ê c a d a  d e  l o s  a R o s  c i n c u e n t a ,  s e  d e f i n e  a l  h o m b r e  u n a  v e z  m à s  c o m q  a  
e s e  a n im a l  s e n t i m e n t a l ,  q u e  n o  s o l o  s e  p r e o c u p a  d e l  b a l a n c e  d e  s u  c u e n t a  
c o r r i e n t e ,  s i n o  q u e  a d e m â s  e s t â  s o l  ic i  t a d o  p o r  i n t e r e s e s  t a n  p o c o  e c o n b -  
m i c o s  c o m o  el d e  d e s e a r  s e r  e n t e r r a d o  e n  s u  t i e r r a  t r i b a l :
Q u e  d î g a n  q u e  e s t o y  d o r m i d o ,  
y q u e  m e t r a i g a n  aquT,
Méj i co* I i ndor y q u e r i  dor 
s i  m u e r o  l e j o s  d e  tf.
c i r :
P o r  t o d a s  e s t a s  r a z o n e s  a d u c i d a s ,  c r e e m o s ,  q u e  s e  p u e d e  d e d u
hi io n a t i v o
s u  m a d r e  s u  t i e r r a
A h o r a  d e t e n g â m o n o s  a  a n a l i z a r  la  s e g u n d a  p a r t e  d e  e s t e  t e o r e ­
m a s o c i a l :
v a r b n  n a t i v o
s u  e s p o s a  s u  t i e r r a
N o  s e  p u e d e  a f i r m a r  q u e  e l  a f e c t o  o  a m o r  de l  h i j o  a  l a  m a d r e  
s e a  m a y o r  o m e n o r  q u e  e l  d e  un  v a r b n  h a c i a  s u  e s p o s a .  S e  t r a t a  n o  s o l a ­
m e n t e  d e  u n a  d i f e r e n c i a  d e  c a n t i d a d  (m âs  o  m e n o s  c a n t i d a d  d e  a g u a ) ,  s i n o  
de  c a l  id a d  o e s p e c i e  ( a g u a  y v in o ) .  E n  la  p r o p o r c i b n :  v a r b n  e s  a  s u  e s p o s a
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c o m o  n a t i v o  e s  a  s u  t i e r r a ,  n o  q u e r e m o s  h a c e r  a l u s i b n  a  n i n g u n a  r e l a c i b n  
d e  t ip o  s e x u a l  i n c o n s c i e n t e  d e l  n a t i v o  h a c i a  s u  t i e r r a ,  p o r q u e  n o  t e n e m o s  
n i n g u n a  p r u e b a  e m p f r i c a  q u e  lo a f i r m e  o  n i e g u e .  E n  c a m b i o ,  la  p r o p o r c i b n  
e x i s t e ,  p o r  d a r s e  u n  e l e m e n t o  d e  p a s i b n  e n  a m b o s  c a s o s ,  e n  u n a  d e t e r m i n e  
d a  c i r c u n s t a n c i a ;  la  v i o l a c i b n .  Y a  h e m o s  l l a m a d o  la  a te n c ib m  s o b r e  e l  u s o  
d e  e s t a  m e t à f o r a  c o m ù n  e n  a m b o s  c a s o s .  P a r a  u n  v a r b n  - n o r m a l - ,  u n a  d e  
l a s  m a y o r e s  a f r e n t a s  y  u n o  d e  lo s  d o l o r e s  e s p i r i t u a l e s  m à s  l a c é r a n t e s  e s  e l  
q u e  l e  p r o d u c e  e l  e s p e c t à c u l o  d e  o t r o  v a r b n  q u e  v i o l e n t a  s e x u a l  m e n t e  a  s u  
e s p o s a .  ( E n  l a  p e l  f e u l a  L a  n a r a n i a  m e c â n i c a . h a y  u n a  s e c u e n c i a  e n  l a  q u e  
l a  c à m a r a  e s p f a  e s t a  s e n s a c î b n  i n t o l e r a b l e  e n  e l  r o s t r o  d e  u n  v a r b n ,  q u e  
m a n i a t a d o  p o r  u n a  b a n d a  d e  j b v e n e s  d e s q u i c i a d o s ,  s e  v e  obi  i g a d o  a  p r e s e n — 
c l a r  c b m o  c o m e t e n  e s t e  a t r o p e l l o  c o n  s u  e s p o s a ) ,  E l  v a r b n ,  q u e  s e  v e  a f i î — 
g f d o  p a r  ta f  d o l o r  y  b o c h o m o ,  s i e n t e  u n a s  g a n a s  v i v f s i m a s  d e  v e n g a r s e  
f r e n t e  a l  v i o l a d o r .  S e  l e  d i s p a r a  al  ta l  v a r b n  u n  m e c a n i s m o  e m o c io n a l  muy 
f u e r t e  d e  i n d i g n a c i b n  y d e  g a n a s  d e  v e n g a n z a .  Al n a t i v o  le  r é s u l t a  i n to le re i  
b l e ,  i g u a lm e n te , -  que» e x t r a n j e r o s  p o r  l a  f u e r z a . f f s i c a - s e  a p o d e r e n  d e  su .  
t i e r r a .  Al n a t i v o  - n o r m a l -  s e  le  d i s p a r a  u n  m e c a n i s m o  e m o c io n a l  i n t e n s o  d e  
c b l e r a  y d e  g a n a s  d e  r e m e d i a r  la  s i t u a c i b n .  E s t e  m e c a n i s m o  e s  l a  c a u s a  ù l ­
t im a  q u e  e m p u ja  a  l o s  n a t i v o s  a d e f e n d e r  s u  t i e r r a ,  s e a  c o m o  s e a .  T o d a s  
l a s  g u e r r a s  d e  r e c o n q u i s t a  (e sp a M o la ,  i n g l e s a ,  f r a n c e s a ,  o  d e  u n a  t r i b u  
" p r i m i t i v a "  c o n  r e l a c  ib n  a  o t r a )  p r o c e d e n  e n  ù l t im a  i n s t a n c i a  de  e s t e  m e c  a  
n î s m o  e m o c i o n a l  s u i  g e n e r i s ,  q u e  s e  d i s p a r a  a u to m à t i c a m e n t e  p o r  s f  s o l o  
- c o n  to ta l  i h d e p e n d e n c  la  d e  la  c o n c i e n c i  a  o  v o l u n ta d  l i b r e  de l  i n d i v i d u o - ,  
t a n t o  e n  e l  c a s o  d è  v i o l a c i b n  d e  la  e s p o s a  c o m o  d e  la  p r o p i a  t i e r r a .
D e  e s t e  t e o r e m a  s o c i a l  s e  p u e d e n  c o l e g i r  v a r i o s  c o r o l a r i o s ;
a) E l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  t i e n e  s u s  p r o p i  o s  m e c a n i s m o s  q u e  f u n c i o  
n a n  a u t o m à t i c a m e n t e  e n  c i r c u n s t a n c i a s  d e t e r m i n a d a s  y p r é v i s i b l e s .
b) E l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  de l  n a t i v o  h a c i a  s u  t i e r r a  o f r e c e  d i v e r ­
s e s  t o n a l i d a d e s ,  c o m o  la  d e  la  t e r n u r a  (al v o l v e r  a  p i s a r  s u  t i e r r a ) ;  la  d e  la
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t r i s t e z a  (a l  v l v l r  a u s e n t e ) ;  la  d e  l a  p e n a  v i v f s i m a  (al m o r i r  a u s e n t e ) ;  l a  d e  
la  c b l e r a  e  i n d ig n a c ib n  (al v e r  a  s u  t i e r r a  " v i o l a d a "  p o r  e x t r a n j e r o s ) .
c) L a  t i e r r a  p a r a  u n  n a t i v o ,  a l  ig u a l  q u e  la  m a d r e  p a r a  un  h i j o  
o  l a  e s p o s a  p a r a  u n  v a r b n ,  n o  e s  a lg o  n é g o c i a b l e .  U n  v a r b n  - n o r m a l -  n o  
a c e p  t a ,  ni s i q u i e r a  u n a  s u m a  d e  d i n e r o  i m p o r t a n t e ,  p o r  p e r m i t i r  a  o t r o  va^ 
r b n  q u e  v i o l e n t e  a  s u  e s p o s a .  L o s  n a t i v o s  n o  e n t r e g a n  s u  t i e r r a  a  e x t r a n ­
j e r o s  a  c a m b io  d e  m e j o r a r  c o n d i c i o n e s  m a t e r i a l e s .  E n  l a  j e r a r q u f a  d e  v a l o  
r e s  d e l  h o m b r e  - n o r m a l - ,  n o  p r i m a  s i e m p r e  e f  d i n e r o .  A u n q u e ,  c o m o  b i e n  
d i j o  e l  A r c i  p r e s t e  d e  H i  t a ,  e l  d i n e r e  " f a c e  c o r n e r *  a l  c o x o  e  a l  m u d o  f a c e  
f a b l a r " ,  la  t e r n u r a  y p a s i b n  d e l  h o m b r e  p o r  s u  t i e r r a  p u e d e n  t a m b ib n  " f a c e r  
c o r r e r  a l  c o x o " .  L a  h i s t o r i a  d e  l a  H u m a n l d a d n o  p u e d e  e x p l i c a r s e  s o l a m e n t e  
p o r  r r d v i l e a  m a t e r i a l e s  e  i n d iv i d u a l  e s /  L a  h i s t o r i a  d e  l a  e s p e c i e  h u m a n a  h a  
s i  d o  - y  e s -  f u n d a m e n ta i m e n t e  e n f r e n t a m i e n t o  d e  f u e r z a s  t r i b a l e s ,  e n  l a s  q u e  
e l  h o m b r e ,  c o m o  i n d iv i d u o ,  h a  d e s e m p e f i a d o  - y  d e s e m p e n a — u n  p a p e  I m u c h o  
m e n o r  d e  lo  q u e  &l c r e e  i n g e n u a m e n t e .  E l  q u e  c o m e  p u e d e  a f i r m a r ;  " c o m o  
p o r q u e  m e  d a  la  g a n a " .  E h  p a r t e  est  v e r d a c h ,  y a  q u a  e l  h o m b r e  p u e d e  e le g i r*  
e n t r e  c o m e r  h a s t a  s a t i s f a c e r s e ,  c o m e r  h a s t a  r e v e n t a r  o  m o r i r  p o r  a y u n o  d e  
p r o t e s t a  (u o t r o ) .  N o  e s ,  e n  c a m b i o ,  d uef io  d e  e s o s  m e c a n i s m o s  q u e  l e  c a ^  
t ig a n  i n t e r n a m e n t e  s i  n o  c o m e ,  o  s i  c o m e  m e n o s  d e  lo  q u e  l a s  g a n a s  le  p i d e n ,  
o  s i  c o m e  m&s d e  lo q u e  le  e x i g i a n .  E l  h o m b r e ,  c o m o  i n d iv i d u o ,  e s  e m p u ja  do  
- q u i e r a  o  n o -  p o r  e s t a s  f u e r t e s  c o r r i e n t e s  e m o c  Io n a  l e s  q u e  le  l l e v a n  a  a p ^  
d e r a r s e  d e  o t r a s  t i e r r a s  y a  d e f e n d e r  s u  t i e r r a .
d) E n  s o c i e d a d e s  p r i m i t i v a s  y a  e x i s t f a  la  r i v a l i d a d ,  q u e  a  v e c e s  
d e s e m b o c a b a  e n  d i s p u t a s  y g u e r r a s  v i o l e n t a s  y p r o l o n g a d a s ,  p o r  u n  t r o z o  de  
t i e r r a .  E n  s o c i e d a d e s  c iv i l  i z a d a s  n o  h a  d e c r e e  i d o ,  n i  h a  v a r i a d o  lo  m&s m i -  
n im o  e s t e  p r o f u n d o  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  e n  t o r n o  a  la  p r o p i a  t i e r r a ,  a s î  c o m o  
l a s  d i s p u t a s  y g u e r r a s  q u e  s e  o r i g i n a n  e n  t o r n o  a  la  " v i o l a c i b n "  d e  la  m i s ­
m a . L a  ù n i c a  d i f e r e n c i a  e s t r i b a  e n  lo s  m e d i o s  b é l i c o s  y t é c n i c o s  d e  q u e  
d î s p o n e n  l o s  p a i s e s  m o d e r n o s ,  c o n  u n a  c a p a c i d a d  d e  " d i s ù a s i b n "  y  de  d e s -  
t r u c c i b n  muy s u p e r i o r e s  a  l a s  d e  l o s  p u e b lo s  " p r i m i t i v o s " .
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U n a  d e  l a s  b a s e s  n a t u r a l e s ,  d o n d e  d e s c a n s a  e l  s e n t i m i e n t o  t r i ­
b a l  d e l  h o m b r e ,  v e n im o s  a f i r m a n d o ,  e s  s u  t i e r r a .  R e r c ^  2^ qu b  q u i e r e  d e c i r  
e s e  s u ?  2. C 6 m o  s e  c o n f i g u r a  o  f o r m a  el s e n t i m i e n t o  t r i b a l  e n  t o r n o  a  e s t a  
t i e r r a  y n o  a  a q u e l  la  o t r a ?  P r e g u n t a  ê s t a  fu n d a m e n ta l  y c o m p l e j a .  A b o r d é ­
m o s l a  p o r  d i s t i n t o s  f i a n c e s .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  e n  t o r n o  a  la  t i e r r a  f u n c io n a  e l  p r i n c i p i o  s e g ­
m e n t e r  lo ,  q u e  s e  ap i  i c a  a  c u a n t o  s e a  t r i b a l .  P o d e m o s  p r e g u n t a r  a  a lg u i e n :  
2, C u â l  e s  s u  t i e r r a ?  A  e s t a  m i s m a  p r e g u n t a  s e  r e s p o n d e r à  d e  muy d i s t i n t a  
m a n e r s r ,  s e g û r r  c o a l  seem I a  p e r s p e c t i v e  a  n i v e l  tribaü; d e s d e  e l  q u e  v e n g a  f o r  
m u la d a .
F r e n t e  a  u n  m a r c i a n o  u n o  d e  P e r a l t a  r e s p o n d e r  fa :  "Mi t i e r r a  e s  
l a  t i e r r a " .  F r e n t e  a  un  a f r i c a n o ;  " E u r o p a " .  F  r e n t e  a  un  a le m à n :  " E s p a n a " .  
F r e n t e  a  un  a l a v e s :  N a v a r r a .  F r e n t e  a  " u n o  d e  la  m ontaM a" d e  N a v a r r a :
" L a .  R i b e r a " .  F r e n t e  a  u n a  d e  F u n e s :  " P e r a l t a " .  E l  m is m o  p e r a l t é s  q u e  sien^ 
t e  a  P e r a l t a  c o m o  a  s u  t i e r r a  q u e r i d a  y p r e f e r i d a  f r e n t e  a l  d e  F u n e s ;  e s t e  
m is m o  p e r a l t é s  q u e  s i e n t e  a  F u n e s  c o m o  u n a  c o m u n i d a d  d e  t i e r r a  d i s t i n t a  a 
l a  s u y a  y h a s t a  r i v a l ,  e n  c a m b i a  f r e n t e  " a  l o s  d e  l a  m o n ta n a "  —d e  N a v a r r a — 
s e  s i e n t e  " r i b e r o "  h a s t a  l a  m ê d u la  e t n o s f q u i c a .  E s t e  m is m o  p e r a l t é s  q u e  c o  
m o " r i b e r o "  p e r c i b e  a  l a  c o m u n i d a d  d e  " l a  m ontaM a" —d e  N a v a r r a —, c o m o  u n a  
s o c i e d a d  a j e n a  a  é l ,  d i s t i n t a  a  s u  f o r m a  d e  s e r  y e m o c io n a l  m e n t e  d i s t a n t e ,  s i n  
e m b a r g o  f r e n t e  a  un  a l a v é s ,  s i e n t e  a  toda N a v a r r a  c o m o  a  s u  t i e r r a  c o n  g r a n  
d e v o c i b n  y c a r iM o .  S i  e s t é  t r a b a j a n d o  e n  I n g l a t e r r a  s e  le  i r r i t a r a  la  b i l i s  
—l a  ê t n i c a  y e s p a f i a l a —,  s i  o y e  o. l e e  d e s p r o p b s i t o s  s o b r e  E s p a n a  —s u  t i e r r a  
en  e s e  m o m e n to .  S i  e s t a  e n  la  In d ia  y s e  i n s u l t a  a  E u r o p a ,  s e  s e n t i r à e u r o -  
p e o  h a s t a  el t u é t a n o  e t n o s f q u i c o .  Y  s i  a p a r e c i e r e n  o v n i s  c o n  s e r e s  e x t r a ­
t e r r e s t r e s  a t a c a n d o  a l o s  t e r r f c o l a s ,  s e  s e n t i r f a  - t a l  v e z  p o r  v e z  p r i m e r a -  
c o m o  m ie m b r o  d e  e s a  f a m i l i a  n u m e r o s a  q u e  p u e d e  s e r  la  H u m a n id a d .  P a r a  
lo s  n a v a r r o s ,  la  c l a v e  d e  s u  n a v a r r i d a d  f r e n t e  a lo s  n o - n a v a r r o s  e s ,  p u e s ,  
un t r o z o  d e  t i e r r a  b i e n  c o n c r e t e  y I im i ta d o  d o n d e  s e  e n c u e n t r a  U r d a x  y C o r ­
t e s ,  V i a n a  e  I s a b a :  la  t i e r r a  N a v a r r a .  Un t r o z o  d e  t i e r r a  s e n t i d o  y p e r c i b i d o
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p o r  l o s  n a v a r r o s  c o m o  u n  h o g a r ,  a l g o  s a g r a d o ,  i n t o c a b l e ,  q u e r i  d o  y s o f i ^  
d o ,  " T o c a  ia  b o c i n a  q u e  y a  e s t a m o s  e n  N a v a r r a " ,  d e c f a  un  n a v a r r o  a  o t r o  
n a v a r r o  a l  v e n i r  d e  " f u e r a "  y p e n e t r a r  e n  e s t a  t i e r r a ,  en  s u  t i e r r a .  E s t e  
s o n i d o  m e c é n i c c  e r a  un  g e s t o  e x t e r n o ,  u n a  c a t a r s i s ,  q u e  t r a d u c f a  la  nec^e 
s i d a d  e t n o s f q u i c a  d e  m a n i f e s t e r  e s a  a l e g r f a  q u e  le  p r o d u c e  al n a v a r r o  e l  
p i s a r  t i e r r a  N a v a r r a .  E l  n a v a r r o  q u e  v i v e  e n  M a d r i d  o  e n  J a è n ,  al c a b o  d e  
v a r i o s  m e s e s  d e  a u s e n c i a  s u e l e  a c u s a r  u n a  c o r r i e n t e  e t n o s f q u i c a  q u e  le  I le  
v a  h a c i a  N a v a r r a  y ,  c u a n d o  to m a  c o n t a c t e  f f s i c o  c o n  e s t a  t i e r r a ,  s e  l e  dl_s 
p a r a  u n  m e c a n i s m o  e m o t i v o  d e  s a t r s f a c c i ô n ,  d e  l a  a l e g r f a  d e l  e n c u e n t r o  c o n  
s u  t i e r r a .  Al s a l i r  d e  N a v a r r a ^ s i  s e  t r a t a  d e  u n a  l a r g a  a u s e n c i a ,  s i e n t e  u n  
c i e r t o  d e s g a r r b n  e n  s u  é n im o .  S i  v i v e  e n  B a r c e l o n a  o  A v i l a ,  t a l  v e z ,  e s t é  
d i s t r a i d o  o y e n d o  u n  t e l e d i a r i o  s i n  p r e s t a r  d e m a s i a d a  a te n c l& n  a  la  m o n s e r -  
g a  d e  t u r n o ,  p e r o  s i  s u e n a  d e  r e p e n t e  e l  n o m b r e  d e  N a v a r r a ,  u n  m e c a n i s m o  
d e  a l e r t a ,  l e  h a c e  i n m e d i a t a m e n te  p o l a r i z a r  t o d a  s u  a t e n c i b n  h a c i a  e l  r e c e p ­
t o r .  N a v a r r a  e s  un  t r o z o  d e  t i e r r a  s e n t i d a  p o r  lo s  n a v a r r o s  c o m o  a lg o  s u y o  
p r o p i o  y e x c l u s i v o .  A h î  e s t é  la  c l a v e  o b a s e  m is m a  d e  la  n a v a r r i d a d .  E s t e  
t r o z o  d e  t i e r r a  y c u a n t o  h a y  e n  é l  - n a t u r a l  o  c r e a d o  p a r  l o s  n a v a r r o s — e s  
l a  c a n t e r a  m is m a  q u e  g e n e r a  l a  n a v a r r i d a d ,  coma e n e r g f a  e t n o s î q u i c a  d e  
lo s  q u e  s o n  h i j o s  d e  e s t a  t i e r r a .
C a d a  e t n i a  o  t r i b u  r e s a l t a n  e n  s u  m ù s i c a ,  e n  s u  f o l k l o r e ,  e n  s u  
l e n g u a ,  a q u e l  lo s  e l e m e n t o s  e c o l& g ic o s  q u e  v i e n e n  a  in d iv id u a l  i z a r  la  y d i s -  
t i n g u i r l a  d e  c u a l q u i e r  o t r a .  N o  q u i e r e  u n  p u e b lo ,  n i  u n  i n d iv i d u o ,  s e r  ig u a l  
a  o t r o s ,  s e r  " d e l  m on t& n" ,  " u n  c u a l q u i e r a " ,  s i n o  s e r  d i f e r e n t e ,  inconfundi_ 
b l e ,  i r r é d u c t i b l e  y s u p e r i o r .  S i  t o d o  e l  g lo b o  t e r r é q u e o  f u e s e  i d é n t i c o  e n  
s u s  d i v e r s o s  e l e m e n t o s  e c o l é g i c o s ,  l a  e c o l o g î a  n o  o f r e c e r f a  a p e n a s  n a d a  a  
u n a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a .  P e r o  c o m o  c a d a  e t n i a  t i e n e  u n a  c o n f i g u r a c i é n  espe^ 
c î f i c a  d e  r î o s ,  l a g o s ,  m o h ta R a s ,  c o l i n a s ,  v a l l e s ,  v o l c a n e s ,  m a r ,  p l a n t a s ,  
f l o r e s ,  f r u t a s  y a n i m a l e s ,  la  e c o l o g î a  s e  c o n v i e r t e  e n  u n a  c a n t e r a  r i q u î s i m a  
d e  d o n d e  c a d a  p u e b lo  e x t r a e  a b o n d a n t e s  m a t e r i a l e s  p a r a  f o r j a r s e  s u  p r o p i a  
in d iv id u a l  id ad .
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" l a  m o n ta R a  y la  R i b e r a  
f l o r e s  d e  N a v a r r a  s o n ,  
u n I d a s  p o r  u n  a b r a z o ,  
d e l  A r g a  y e l  A r a g ô n .  "
N a v a r r a  e n  e s t a  p l e z a  d e  s u  f o l k l o r e  s a c a  a  c o l a c i b n  a  s u  m o n t^
Ra y a  s u  r i b e r a  y a  d o s  d e  s u s  r f o s  c o m o  e l e m e n t o s  e c o l& g ic o s  s u y o s ,  q u e  
c o n f i g u r a n  s u  p e r s o n a l  I d a d  I r r é d u c t i b l e .  H e  r e c o g i d o  a b u n d a n t e  m a t e r i a l  ejt_ 
n o g r à f i c o ,  e n  c o n v e r s a c i o n e s  y e s c r i t o s  d i v e r s e s ,  d o n d e  e l  s e n t i m i e n t o  t r i ­
b a l  d e l  n a v a r r o  s e  a l i m e n t a  d e  s u s  f a c t o r  e s  e c o l b g i c o s .  A s î  e n  u n  b a r  d e  
G u ipC izcoa ,  c o m o  u n o s  g u i p u z c o a n o s  " t o m a r a n  e l  p e l o "  - e l  t r i b a l -  a  u n o s  n ^  
v a r r o s ,  p o r  " t e n e r  q u e  v e n i r  s i e m p r e  a  b a R a r o s  a  la  C o n c h a " ,  u n  n a v a r r o  
d i jo :  " N o  t e n e m o s  la  C o n c h a ,  p e r o  e s  q u e  l a  C o n c h a  n o  e s  to d o  e n  e s t e  m un 
j do .  N a v a r r a  e s  un  p e q u e R o  c o n t i n e n t e .  T i e n e  m o n ta R a s ,  s i e r r a s ,  I l a n u r a s  y
I h a s t a  d e s i e r t o .  Q u e  b i e n  o s  e s c a p a i s  d e  l a  c o n ta m in a c i & n  y d e  la  p o lu c i& n
y v e n î s  a  r e s p i r a r  e s o  q u e  s e  l l a m a  o x î g e n o  e n  N a v a r r a " .  E s t a  c o n v e r s a c i ô n  
q u e  f u é  e n  p a r t e  u n a  p a r t  Ida  t r i b a l  e n t r e  g u i p u z c o a n o s  y n a v a r r o s  g i r ô  e n  
t o r n o  a  l o s  f a c t o r e s  e c o l ô g i c o s  d e  c a d a  u n a  d e  e s t a s  s o c i e d a d e s  d e  t i e r r a .
L_a v a r i e d a d  e c o l& g ic a  e s  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  e t n o f f s i c o s  q u e  c o n t r i b u y e  
a f o r j a r  la  in d iv id u a l  i d a d  n a v a r r a  y e l  o r  gui lo  ê t n i c o  de l  n a v a r r o ,  c o m o  p u e d e  
a p r e c i a r s e  e n  e s t e  p â r r a f o  d e  M an u e l  I r i b a r r e n :
" D e n t r o  d e  s u s  l î m i t e s ,  e n  N a v a r r a  s e  d a n  t o d a s  o c a s i  t o d a s  l a s  
v a r i e d a d e s  de l  p a i s a j e  e s p a R o l .  "
**En la  z o n a  n o r  t e ,  u n a  c a d e n a  de  a l t i v a s  m o n ta R a s  r o d e a n  y d e t e £  
m in a n  p i n t o r e s c o s  v a l  l e s ,  c o m o  lo s  de  R o n c a l ,  S a l a z a r ,  L a r r a u n  y o t r o s  mjj 
c h o s .  A q u î  y a l l a ,  j u g o s o s  p r a d o s  d e  p e r e n n e  v e r  d o r , c o m o  lo s  p a s t i z a l e s  
b a z t a n e s e s ,  y a p r e t a d a s  c o l o n i e s  d e  p i n o s ;  b u c ô l i c a s  lo m a s  e n  la  s u a v e  y b e  
l l î s i m a  U lz a m a ;  s o t o s  y r i b e r a s  d e  l u j u r i a n t e  v e g e t a c i& n  e n  l a s  m â r g e n e s  de l  
A r a q u i l  y de l  B i d a s o a ;  y ,  e n  lo m a s  i n a c c e s i b l e  d e  l a s  h o n d o n a d a s  o  e m p e -  
n a c h a n d o  l a s  c u m b r e s ,  b o s q u e s  m i l e n a r i o s  c o m o  el de l  I r a t i , r u m o r o s o  de
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v i e n t o s  y l e y e n d a s ,  q u e  o c u p a  u n a  m a n c h a  d e  d o s c i e n t o s  k i l b m e t r o s  c u a d ra ^  
d o s  y e s  u n o  d e  I o s  m&s f r o n d o s o s  e  im p o n e n t e s  d e  E u r o p a .
E n  l e n t a  y a r m o n i o s a  t r a n s i c i b n ,  s e  s u c e d e n  l a s  v e g a s  f é r t i l e s  
y  j o c u n d a s .  S a c i a n  s u  s e d  y la  e s p o n j a n  a m o r o s a m e n t e ,  d e  c o n l l n u o ,  a p a -  
c l b l e s  r i a c h u e l o s ,  t r i b u t a r i e s  d e l  A r g a  y de l  E g a ,  q u e  d i s c u r r e n  e n t r e  
c h o p o s ,  e r g u i d o s  c o m e  l a n z a s .
M bs a b a j o ,  a r i d a s  l l a n u r a s  c a s t i g a d a s  p e r  e l  b o c h o r n o  y p e r  
el c i e r z o ;  t a j o s  y  b a r r a n c a d a s  d e  a g u a f u e r t e ;  r f o s  t o r r e n c i a l e s  e  impetuo_^
SOS c o m o  el A r a g b n ,  a r r a s t r a n d o  h a s t a  h a c e  p o c o  l a  a n a c o n d a  a r t i c u l a d a  
y p i r e n a i c a  d e  l a s  a l m a d i a s ;  z o n a s  d e s ê r t i c a s  - l a  B a r d e n a -  e n  p é r i o d e  d e  
e s f o r z a d a  r o t u r a c i b n ,  c o n  s u s  t e r r o s a s  d e p r e s i o n e s ,  s u s  c e r r o s  t e s t i g o s ,  
s u s  m a r g a s  y y e s î f e r a s  y  s u s  h u e l l a s  d e  b a n d i d a j e ,  M b s ,  e s e  b r u s c o  c o n t r ^  
l u z ,  c a r a c t e r f s t i c o  d e  e s t a  z o n a ,  e s a  v i o l e n t a  c o n t r a p o s i c i b n  g e o lb g ic a m e n ^  
te  t r à g i c a ,  d e  s e c a n o  y r e g a d f o ,  q u e  d i v id e  el p a i s a j e  e n  d o s  m i t a d e s  -  o c r e  
d e  t i e r r a  y v e r d e  d e  h u e r t o  y d e  r o t u r a -  c o n  a r b i t r a r i e d a d  i m p r e s i o n i s t a ,  
c o m o  s i  e f e c t i v a m e n t e  l a  n a t u r a l e r a  d i e r a  s a l t o s ,
P i n a b e t e s ,  r o b l e s  s e c u l a r e s ,  c a s t a n o s ,  h a y a s ,  e n c i n a s ,  a lm o sr ,  
b o j e s ,  v i d e s ,  o l i v e s ,  a l m e n d r o s ,  s a b i n a s ,  r é m é r é s ,  c o s c o j o s  y m u l t i tu d  d e  
a r b u s t e s  y h i e r b a s  a r o m & t ic a s  j a l o n a n  e s t a  d i v e r s i d a d  c o n  u n a  r i q u f s i m a  g ^  
m a d e  c o l o r  q u e  o s c i l a  e n t r e  e l  v e r d e  c o r u s c a n t e  de l  h e n o ,  l e s  v e r d e s  m a t e s  
de l  e s p a r t o  y la  a l i a g a  y e l  s a l i t r o s o  v e r d e  de l  t a m a r i z ”. ( l )
E l  a f e c t o  d e l  n a v a r r o  v a ,  a  la  c h i t a  c a l  l a n d e  y s i n  p e d i r l e  s u  
v o z  ni v e t o  , e n r a i z â n d o s e  d î a  a  d fa  y afio  t r a s  aRo en  l e s  e s p â r r a g o s  y 
p i m i e n to s  d e  la  r i b e r a ,  e n  el  q u e s o  de l  R o n c a l  y e n  l a s  v a c a s  d e  la  U lz a m a ,  
e n  la  s i e r r a  U r b a s a  y e n  el r î o  A r g a .  L o s  p a i s a j e s ,  f a u n a  y f l o r a  y p ro d u ç .  
t e s  n a t u r a l e s  d e  e s t a  t i e r r a  q u e  e n  s u  c o n ju n t o  f o r m a n  un  m o s a i c o  v a r i a d o  
e  i n c o n f u n d ib l e  s o n  la  b a s e  e l e m e n t a l  d o n  d e  d e s c a n s a  el a f e c t o  y o r  gui l e  de l  
n a v a r r o .  --
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L a  e t n i a  a y e r  y  hoy  tu v o  c o m o  h o b b y  e l  I n t e n t e r  c o n  e l  c o n c u r -  
s o ' d e  s u s  f l é c h a s  o  t a n q u e s  el c o l o n i z a r  o  d o m in e r  a  o t r o s  p a i s e s .  E n  es^ 
t a s  e m p r e s a s ,  e l  p a i s  q u e  l o g r a  e s t e  p r o p & s i to  n o  s u e l e  t e n e r  e m p a c h o  en  
I r a e r s e  a  s u  h o g a r  ê t n i c o  c u a n t o  p u e d a  ( o b j e t o s  d e  a r t e ,  m a t e r i a s  p r i m a s ,  
m a n o  d e  o b r a  b a r a t a ,  e s c l a v e s  o  l e  q u e  p u e d a ) .  E n  c a m b i o ,  ni I n g l a t e r r a  
p u  d o  c a r g a r  e n  s u s  b e r c e s  el  m o n te  K e n y a ,  ni  E s p a f i a  p u d o  t r a e r s e  el  M a -  
c h u - P i c h u ,  n i  h o y  la  L fR S S  p u e d e  II e v e r  s e  a  M o s c û  la  i s l a  de  C u b a ,  ni  l e s  
à r a b e s ,  e n  s u  d f a ,  p u d i e r o n  l l e v a r s e  e l  E b r o  y la  M e ja n a  a  s u  t i e r r a .  U n a  
t r i b u  e n c u e n t r a  e n  s u  t i e r r a  e l  e l e m e n t o  m&s e s t a b l e  d e  c u a n t o s  p o s e e  p a r a  
c o n s e r v e r  s u  p r o p i a  i n d i v i d u a l i d a d .  Mue h o  h a  c a m b i a d o  N a v a r r e  d e s d e  la 
ê p o c a  d e  S a n c h o  e l  F u e r t e  a  l a  d e  1 9 7 9 ,  p e r o ,  e n  c a m b i o ,  la  S i e r r a  del P e r _  
d b n  s i g u e  i m p a s i b l e  e n  s u  s i t i o ,  l a s  D o s  H e r m a n a s  m ir & n d o s e  f r e n t e  a  f r e n t e  
t a n  t r a n q u i l a s ,  e l  A r g a  y e l  A r a q u i l  d i s c u r r i e n d o  p o r  e l  m ism o  c a u c e ,  l a s  
B a r d e n a s  s i n  h a b e r  e m i g r a d o  a o t r a  l u g a r . .  E & t a  i m p o s i b i l l d a d  d e  r o b a r  un  
r f o  o  d e  l l e v a r s e  u n a  m o n ta R a  t i e n e  m u c h a  m ig a  é t n i c a .  P a r a  un n a v a r r o  lo s  
r f o s ,  v a l  l e s ,  f o c e s ,  s i e r r a s ,  m e s e t a s ,  l l a n u r a s  y p a i s a j e s  d e  s u  t i e r r a  
v i e n e n  a  c o n v e r t i r s e  e n  u n  i m p o r t a n t e  m e c a n i s m o  d e  u n i f ic a c i& n  d i a c r & n i c a  
d e  s u  e t n i a ,  C a r l o s  III e l  N o b l e  n o  c o m p a r t e  c o n  l o s  n a v a r r o s  d e  h o y  ni la  
c a l l e  d e d i c a d a  e n  P a m p l o n a  a s u  n o m b r e ,  ni la  d i a l è c t i c a  p o i f t i c a  d e  s i g l a s  
U C D - P S O E - P N E —P C E —A P —E T C ,  ni t a n t a s  o t r a s  c o s a s  d e  a q u e l l a  o  de  e s t a  
N a v a r r a .  P e r o  C a r l o s  II I e l  N o b le  c o m p a r t e  c o n  lo s  n a v a r r o s  d e  hoy  la  c o n  
f i g u r a c i& n  y p o s i c i b n  e s t r u c t u r a l  d e  l o s  m is m o s  f a c t o r e s  e c o l b g i c o s  q u e  s o n  
e l  r o s t r o  e x t e r i o r  i n c o n f u n d i b l e  d e  N a v a r r a .
O t r o  f a c t o r  e c o l b g i c o  d e  g r a n  e n j u n d i a  è t n i c a  e s  el c l l m a .  E l  cU 
m a  a l  v a r i a r  d e  e s t a  a  o t r a s  t i e r r a s ,  v i e n e  a c o n v e r t i r s e  p a r a  el n a t i v o  en  
u n  m e c a n i s m o  d e  d i f e r e n c i a c i b n  y d e  o r g u l l o  è t n i c o .  E l  c l i m a  de  N a v a r r a  
ni e s  t r o p i c a l ,  ni  t a m p o c o  p o l a r .  L a  v a r i e d a d  d e  c l i m a s  d e n t r o  d e  u n  t r o z o  
d e  t i e r r a  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e R o  s e  c o n v i e r t e  p a r a  e l  n a v a r r o  en  m o t îv o  d e  
o r g u l l o  è tn i c o :  " E n  N a v a r r a  h a y  d e  to d o  —d e c f a  un  n a v a r r o  a un i n g l è s ;  la  
n i e b l a  d e  L o n d r e s  e n  R o n c e s v a l l e s ,  la  I lu v ia  f i n a  de  G a l i c i a  e n  la  U l z a m a ,  
el  c i e l o  a z u l  y el a i r e  s e c o  de  lo s  p a i s e s  m e d i t e r r & n e o s  e n  la  R i b e r a .  . . N ^  
da e n  N a v a r r a  e s  u n i f o r m e  y m on&tono.  N a v a r r a  p a r e c e  e n  m u c h a s  c o s a s  un
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c o n t i n e n t e  e n  m i n i a t u r e " .  E n  e s t e  t ip o  d e  d i& logos  q u e  h e  r e c o g i d o  s e  p u e d e  
m e d i r  y p e s a r  c o n  e l  m e t r b n o m o  e t n o s f q u i c o  el  o r g u l l o  n a v a r r o  q u e  s e  a l i ­
m e n t a  d e  e s t e  m o s a i c o  m e te o ro l& g ic o .  A q u î  i g u a l m e n t e  c o n v ie n e  r e s a l t a r  
l a  p e r m a n e n c i a  y c a s i  i n m u t a b i t i d a d  de l  c l im a  d e  la  N a v a r r a  de l  V i e j o  R e i n o  
y d e  l a  N a v a r r a  d e  h o y ,  c o m o  o t r o  m e c a n i s m o  e t n o f î s i c o  d e  u n i f i c a c i b n  d i a ­
c r & n i c a  a  t r a v è s  d e  l o s  s i g l o s .
E l  n a v a r r o  h a b l a  d e  N a v a r r a  c o m o  d e j n t  t i e r r a ,  e l  i n g l é s  llama 
a  I n g l a t e r r a  my h o m e l a n d  - m i  t i e r r a  h o g a r e R a — y a s f  s u c e s î v a m e n t e ,  H e m o s  
a n a l i z a d o  a l g u n o s  f a c t o r e s  q u e  c o n f i g u r a n  e s e  m î . s o p e s a n d o  y a n a l i z a n d o  la  
o p o s ic i& n  r e l a t i v a  s e g ù n  el p r i n c i p l e  s e g m e n t e r i o  d e  e t n i c i d a d .  C o n s i d é r â m e s  
a h o r a  o t r o s  f a c t o r e s  q u e ,  d e s d e  o t r a s  p e r s p e c t i v e s ,  d e l i m i t a n  l a  t i e r r a  t r i b a l  
a  u n  i n d iv id u o  c o n c r e t e ,  U n o  d e  e s t e s  f a c t o r e s  e s  e l  n a c i m ie n to .  N a v a r r o ,  
a l a v ê s  o  v i z c a î n o  s e  n a c e .  U n o  n a c e  n a v a r r o ,  c o m o  n a c e  h e m b r a  o v a r& n ,  
g u a p o  o  f e o ,  r u b i o  o  m o r e n o ,  s a n o  o  t a r a d o .  N o  h a y  e l e c c i o r r  l i b r e  d e  t r i — 
b a l i d a d  e n  e s t e  s e n t i d o .  E l  n a c i m ie n to  e s  un  f a c t o r  i m p o r t a n t e  e n  la  a d j u -  
d i c a c i ô n  o  r e p a r t e  d e  l a  t i e r r a  t r i b a l ,  p e r o  no  el ù n i c o .  E l  q u e  h a y a  n a c i d o  
e n  N a v a r r a  p o r  p u r o  a c c i d e n t e  y n o  h a y a  v i v i d o  n u n c a  e n  N a v a r r a  n o  t e n d r à  
e l  m is m o  a r r a i g o  e n  e s t a  t i e r r a  q u e  el q u e  a l a r d e a  d e  n a v a r r i d a d  e n  e s t a  
j o t a ;
"Y n a v a r r i c o  s o y  y o ,  
n a v a r r i c a  f u ê  mi m a d r é ,  
y d e  N a v a r r a  e s  la  m o za  
q u e  me r o b a  e l  c o r a z ô n .  "
E n  e s t a  j o t a  s e  h a c e  un a c t o  d e  p r o f e s i& n  t r i b a l  e n  u n a  t i e r r a  d e  
t e r m i n a d a  c o n  c i e r t o  o r g u l l o  d e l  q u e  s e  s i e n t e  " n a v a r r o  p o r  l o s  c u a t r o  c o s -  
t a d o s " .  C a b e n  d i s t i n t a s  i n t e n s i d a d e s  y g r a d o s  e n  la  d e f in ic i& n  y a r r a i g o  d e  
u n a  e t n i a  e n  un  in d iv id u o ,  e n t r e  l a s  q u e  p o d r î a m o s  d i s t i n g u i r  y r e s a l t a r  e ^  
t a s  c u a t r o :
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1. E l  In d iv id u o  q u e  n a c e  y v i v e  e n  l a  m is m a  t i e r r a  e n  la  q u e  
n a c i e r o n  s u s  p a d r e s  y a n t e p a s a d o s .  E s  e l  c a s o  de  la  t i e r r a  n a t a l - a n c e s t r a l  
comCin. N o e x i s t e  b i p o l a r i z a c i ô n  é t n i c a  a l g u n a  e n  e s t e  in d iv id u o .  E s  e l  c a s o  
d e l  n a v a r r o  al  q u e  s e  r e f i e r e  la  j o t a - c i t a d a .
2.  I n d iv id u o  q u e  n a c e  y v i v e  e n  t i e r r a s  d i s t i n t a s  y o p u e s t a s .  C a ­
s o  t î p i c o  de l  e m i g r a n t e  y d e l  e x i l i a d o .  S e  d a  u n a  b i p o l a r i z a c i & n  e n t r e  t i e r r a .  
n a t a l  y t i e r r a  r e s i d e n c i a l .  E s  e l  c a s o  de l  a n d a l u z  q u e  h a  n a c i d o  y r e s i d i d o  
a l g u n o s  aR o s  e n  u n a  t i e r r a  y a h o r a  s e  e n c u e n t r a  i n s t a l a d o  e n  N a v a r r a .  N o  
e s  n i  p u r o  a n d a l u z  n i  p u r o  n a v a r r o .  S u  t i e r r a  e s  A n d a l u c f a  p e r o  t a m b ié n  Na^ 
v a r r a .  L e  h a  d o l id o  s a l i r  d e  A n d a l u c t a  y h a  s e n t i  do  u n  d e s g a r r & n  al d e j a r  s u  
t i e r r a  . C u a n d o  v u e l v e  a  v e r  s u s  o l i v a r e s  y l o s  p a i s a j e s  d e  s u  t i e r r a  s i e n t e  
q u e  s e  le  d i s p a r a  un  m e c a n i s m o  e m o c io n a l  f u e r t e  de l  r e e n c u e n t r o  c o n  s u  q u e  
r i d a  t i e r r a .  C u a n d o  v i v e  e n  P a m p l o n a  s i e n t e  q u e  le d u e  le  s u  A n d a l u c î a .  L e  
d u e l e  c i e r t o  d e s c o n o c i m i e n t o  y d e s p r e c i o  q u e  p e r c i b e  e n  e l  a m b ie n te .  S i e n t e  
e l  h a b e r s e  v i s t o  o b l i g a d o  a  a b a n d o n a r  s u  t i e r r a  p o r  i m p e r a t i v o s  e c o n b m i c o s .  
S i e n t e  e l  s u f r i r  c i e r t a  m a r g in a c i& n  é t n i c a  y e l  t e n e r  q u e  a p e c h u g a r  c o n  c i e r -  
t o s  t r a b a j o s  q u e  n o  s o n  d e  s u  a g r a d o .  S i e n t e  el  v e r  a s u s  h i j o s  e n  un  t e r r e n o  
d e  j u e g o  d e s f a v o r a b l e  p a r a  e s c a l a r  a  l o s  a l t o s  p u e s t o s  - l a b o r a l e s  o  p o l î t i c o s -  
p o r  s u  p r o p i a  c o n d ic i& n  é t n i c a .  T o d o s  e s t o s  f a c t o r e s  c o n t r i b u y e n  a i n c r e m e n  
t a r  s u  a n d a l u c i d a d ,  a  g e n e r a r  u n a  n u e v a  d o s  i s  de  e n e r g f a  e t n o s î q u i c a  a n d a i u -  
z a .  D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a  r e d e s c u b r e  c o n  u n a  i n t e n s i d a d  n u e v a  a  s u  A n d a l u -  
c f a .  S i n  e m b a r g o ,  s i n  d a r s e  c u e n t a  é l  m is m o ,  h a  ido  e n r a i z â n d o s e  p o c o  a p o c o  
e n  l a  n a v a r r i d a d L  Al v a l v e r  a  s u  t i e r r a  p o r  u n o s  d i a s ,  c u a n d o  s u s  a n t i q u e s  
p a i s a n o s  s e  p o n e n  a  " d e s p o t r i c a r "  a  N a v a r r a ,  ta l  v e z  s e  e r i j a  e n  un  a b o — 
g a d o  a p a s i o n a d o  d e  N a v a r r a  y d e  lo n a v a r r o ,  c o m o  al go  m e n o s  m a lo  d e  lo 
q u e  e l l e s  s e  p i e n s a n ,  e  i n c l u s e  b u e n o ,  y h a s t a  e x c e l e n t e .  Y h a s t a  p u e d a
s e r  q u e  " s e  a c a l o r e "  d e f e n d i e n d o  s u  a c i e r t o  e n  h a b e r s e  id o  a t r a b a j a r  y 
a  v i v i r  a  N a v a r r a .  E n t o n c e s  p o d r â  d e s c u b r i r s e  a s î  m is m o  c o m o  a un a n ­
d a lu z  n a v a r r i z a d o  q u e  y a  i l e g a  i n c l u s o  a  " a c a l o r a r s e "  d e f e n d i e n d o  la
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n a v a r r i d a d  f r e n t e  a  u n  a n d a l u z ,  Y  al c a b o  d e  lo s  d f a s  p u e d e  s e r  q u e  e m p i ^  
c e  a  c r i t i c a r  s e v e r a m e n t e  c i e r t o s  a s p e c t o s  d e  la  a n d a l u c i d a d ,  q u e  y a  c o -  
mi e n z a n  a  d i s g u s t a r l e  a l  c o n t r a s t a r l o s  c o n  lo s  d e  N a v a r r a .  Y  e n t o n c e s  
p u e d e  I l e g a r  a  u n o  d e  l o s  e n f r e n t a m i e n t o s  t r i b a l e s  m&s d e l i c a d o s  y  t e r r i ­
b l e s ;  e s  e l  a n d a l u z  q u e  s e  e r i j e  c o m o  u n  s e r  n u e v o  y s u p e r i o r  f r e n t e  a  o t r o  
a n d a l u z ,  p o r  h a b e r  s a l i d o  d e  s u  t i e r r a  y h a b e r  a d q u i r i d o  un  g r a d o  s u p e ­
r i o r  d e  c u l t u r e ,  d e  c i v i l i z a c i b n  o  d e  h u m a n i d a d ,  p o r  h a b e r  s a b i d o  e n r i q u ^  
c e r s e  c o n  lo s  l o g r o s  d e  o t r a  e t n i c i d a d  - l a  n a v a r r a  e n  e s t e  c a s o .  E s t e  a n ­
d a l u z  n a v a r r i z a d o ,  v i e n e  a  e r i g i r s e  c o m o  un  s e r  s u p e r i o r  —d i s t i n t o :  el an_ 
l u z - n a v a r r o  f r e n t e  al a n d a l u z  p u r o ,  C u a n d o  r e g r e s a  a  N a v a r r a  y a  n o  se t i  
t ir&  c o m o  la  p r i m e r a  v e z  u n a  s e n s a c i b n  d e  t r i s t e z a  y d e  e x t r a n e z a .  A h o r a  
s e n t i r a  u n a  m e z c i a  d e  c o r r i e n t e s  e t n o s f q u i c a s  d i v e r s e s  y o p u e s t a s :  u n a  se i i  
s a c i b n  d e  p e n a  d e  d e j a r  s u  A n d a l u c f a  m e z c l a d a  c o n  u n a  s e n s a c i b n  d e  a l e g r f a  
al v o l v e r  a  la  q u e  e s  y a  t a m b ié n  s u  t i e r r a .  C o n  e l  c o r r e r  d e  l o s  a n o s  l a n a — 
v a r r  i d a d  s e  v a  e n r a i z a n d o  m&s y m&s, h a s t a  I l e g a r  a  u n a  b i p o l a r i z a c i b n  é^ 
n i c a  e q u i d i s t a n t e  o  p a r a l e l a  o  i n c l u s o  e n  un  p r e d o m i n i o  de l  s e n t i m i e n t o  é t -  
n i c o  n a v a r r o .  S i  e s t e  a n d a l u z  r e g r e s a  a  A n d a l u c f a  a l  c a b o  d e  v e i n t e  a n o s ,  
lo  q u e  s i e m p r e  h a  a R o r a d o  c o m o  un  s u e R o  o m e ta  Ciltima, s e  e n c u e n t r a  de  
r e p e n t e  c o n  q u e  y a  n o  e s  a q u e l  a n d a l u z  p u r o  q u e  f u é .  C o n  el c o r r e r  de  lo s  
d f a s  c o m i e n z a  a  a R o r a r  a  N a v a r r a  y lo  n a v a r r o .  S i e n t e  n e c e s i d a d  d e  c o l o c a r  
en  s u  c a s a  f o t o g r a f f a s  y o b j e t o s  d e  N a v a r r a ,  q u e  le  p e r m i t a n  e x -
p r e s a r  e x t e r i o r m e n t e  la  n a v a r r i d a d  q u e  l e  b u l l e  e n  s u  i n t e r i o r .  L e  " h a c e  
i l u s i b n "  c u a n d o  a l g u i e n  v i e n e  d e  N a v a r r a  y le  h a b l a  d e  c b m o  le  v a n  l a s  co^ 
s a s  p o r  al If a n îv e l  d e  lo s  d e t a l l e s  m a s  n i m i o s ,  p e r o  q u e  p a r a  é l  s e  conv ie r^  
t e n  e n  al g o  s u y o ,  fn t im o  y q u e r i d o .  S e  h a b f a  p a s a d o  e n  N a v a r r a  v e i n t e  aR o s  
m a l d i c i e n d o  lo n a v a r r o  y a  lo s  n a v a r r o s ,  s o R a n d o  e n  A n d a l u c f a ,  a R o r a n d o  
la  v u e l t a  a  s u  t i e r r a ,  y ,  a h o r a ,  y a  r e i n s t a l a d o  e n  A n d a l u c f a  s e  e n c u e n t r a  
c o n  q u e  a R o r a  a  N a v a r r a  c o m o  a  a l  g o  s u y o ,  c o m o  a l g o  q u e  " e c h a  de  m e n o s " ,  
c o m o  " u n a  t i e r r a  q u e  le  h a r f a  i l u s i b n  v o l v e r  a  p i s a r " .  O t r o  c a s o  de bipolçi 
r i z a c i b n  e s  la  de l  n a v a r r o ,  n a c i d o  e n  N a v a r r a ,  d e  p a d r e s  y a n t e p a s a d o s
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n a v a r r o s ,  p e r o  q u e  h a  r e s i d i d o  g r a n  p a r t e  d e  s u  v i d a  f u e r a  de  N a v a r r a .
E l  n a v a r r o  q u e  h a  e m i g r a d o  a  A n d a l u c f a ,  C a ta lu R a  o  a  c u a l q u i e r  o t r a  t i e r r a ,  
y a  n o  e s  n a v a r r o  p u r o ,  s i n o  u n  n a v a r r o - a n d a l u z ,  n a v a r r o - c a t a l à n ,  o n a v a r r o  
- e q u i s .  E l  n a v a r r o  q u e  h a  v i v i d o  a l g u n o s  aR o s  de  s u  v i d a  f u e r a  d e  s u  t i e r r a ,  
e c h a  r a l c e s  e m o c i o n a l e s  m&s o  m e n o s  p r o f u n d a s  e n  e s t a s  d i v e r s a s  e t n i a s  se^ 
gOn e l  nCimero d e  aR o s  d e  e s t a n c i a  y s e g ù n  la  e s p e c i a  e  i n t e n s i d a d  d e  v iv e r i  
c i a s  q u e  c a r a c t e r i z a r o n  a  c a d a  u n a  d e  e s t a s  e s t a n c i a s .  L o s  n a v a r r o s  q u e  
v i v e n  e n  M a d r i d ,  v .  g .  , s  l e n t e n  y m u e s t r a n  u n  i n t e r ê s  p o r  N a v a r r a  c o m o  n o  
lo  t u v i e r o n  c u a n d o  v i v f a n  e n  e l l a .  U n  n a v a r r o  q u e  s e  j u n t a  c o n  o t r o  n a v a r r o  
e n  e s t a  V i l l a  y  C o r  t e  s i e n t e  e s a  f u e r t e  c o m u n iù n  e m o c io n a l  q u e  d a  el s e r  
h i j o s  d e  la  m is m a  t i e r r a  e s t a n d o  f u e r a  d e  e l l a .  T o m è  un  d fa  un  ta x i  e n  P re i  
d o  d e f  R e y  y un  s e f î o r  tfre r o g b  le  d e j a r a  m on t a r  a  é l  t a m b ié n  p o r  t e n e r  
m u c h a  p r i s a .  Y a  e n  e l  t a x i ,  d e s c u b r i m o s  q u e  a m b o s  é r a m o s  n a v a r r o s ;
'! N o m b r e ,  q u e  c a s u a l id a d !  "  c o m e n t a m o s ,  s i n t i e n d o  a m b o s  e s a  c o r r i e n t e  
e t n o s î q u i c a  q u e  u n e  a  d o s  m i e m b r o s  d e  l a  m is m a  t r i b u  al e s t a r  f u e r a  d e  
s u  t i e r r a .  " P u e s  é s t o  s f  q u e  t i e n e  b e m o l e s " ,  a R ad ib  el  t a x i s t a .  " Y o  s o y  d e  
V i a n a " .  L o s  t r è s  n o s  s e n t i m o s  err a q u e l  m o m e n to  h e r m a n o s  d e  t i e r r a  y ,  err 
a n im a d a  c o n v e r s a c i é n ,  n o s  p u s i m o s  a  h a b l a r  d e  N a v a r r a .  E l  t a x i s t a  q u e  
y a  l l e v a b a  e n  M a d r i d  v i v i e n d o  u n o s  t r e i n t a  aR o s  c o n f e s ô  q u e  s i e m p r e  a R o r a  
a N a v a r r a ,  le  e n c a n  ta  h a b l a r  c o n  n a v a r r o s ,  l e e  p r e n s a  n a v a r r a ,  e s  h i n c h a  
a c é r r i m o  de l  O s a s u n a ,  s i e m p r e  t i e n e  e n  s u  c a s a  p r o d u c t o s  de  N a v a r r a ,  y 
v a  a N a v a r r a  s i e m p r e  q u e  p u e d e .  E s t a  c o l o n i a  d e  n a v a r r o s  d e  M a d r i d  s e  
a g a r r a n  a  t o d o s  e s o s  m e c a n i s m o s  e t n o f f s i c o s  - l a  c h i s t o r r a ,  el O s a s u n a ,  cort  
t a c t o  c o n  n a v a r r o s ,  o b j e t o s  n a v a r r o s  d e  d e c o r a c i ù n  e t c .  e t c .  -  p a r a  p r e s e j r  
v a r  s u  i d e n t i d a d  é t n i c a .  H a c e n  d e  N a v a r r a  u n a  D u l c i n e a  i n t a c h a b l e ,  p e r f e c  
ta  e  i r r e a l  y s e  p e l e a n  c o n  lo s  m a d r i l e R o s  e n  m&s de  u n a  o c a s i b n  p o r  d e j a r  
b i e n  a l t o  q u e  s u  D u l c in e a  - N a v a r r a -  e s  la  m&s f e r m o s a  d e  t o d a s .  S i n  embar^ 
g o ,  p e s e  a  d e n o s t r a r  d e  M a d r i d  c o m o  d e  u n a  c i u d a d  " m o s t r u o s a ,  c o n  t a m in g  
d a " ,  " d e  a t a s c o s ,  b u r ô c r a t a s ,  r u i d o s ,  h u m o s  y d e s m a d r e  p a d r e " ,  s e  h a n  
id o  e n r a i z a n d o  e n  M a d r i d  d fa  a  d fa  y aRo t r a s  aRo, h a s t a  c o n v e r t i r s e  e n
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u n o s  n a v a r r o s - m a d r i l e R o s  e n  m a y o r  o  m e n o r  p r o p o r c i b n  e  i n t e n s i d a d .  E s t e  
m is m o  n a v a r r o  q u e  e n  M a d r i d  e n s a l z a  y e x a l t a  la  n a v a r r i d a d  h a b l a n d o  c o n  
o t r o  n a v a r r o ,  l u e g o  e n  N a v a r r a ,  ta l  v e z ,  s e  p o n e  a  h a c e r  un  p a n e g f r i c o  s o  
b r e  M a d r i d  y l o s  m a d r i l e n o s :  " N o  s a b e  la  g e n t e  c i r c u l a r  c o m o  D i o s  m a n d a  
- d e c I  a  u n o  d e  e s t o s  n a v a r r o s - m a d r  i l e n o s  e n  P a m p l o n a .  T e  s a l  e n  p e a t o n e s  
p o r  t o ' l o s  l a o s  c o m o  g a l l i n a s .  O t r a  c o s a  e s  M a d r id .  H a y  t r& f ic o  p e r o  la  g e n  
te  e s  c i v i l i z a d a .  E s t e  p r o v i n c i a n i s m o  m e  r e v i e n t a " .  E s t e  m is m o  n a v a r r o  
q u e  e n  M a d r i d  s e  s i e n t e  n a v a r r T s i m o  h a s t a  l a  r i d i c u l e z ,  e n  N a v a r r a  s e  sien^ 
te  m a d r i l e f i o  y le  a g o b i a  e l  " e s p f r i t u  p r o v i n c i a n o " .
3.  In d iv id u o  q u e  n a c e  e n  t i e r r a s  d i s t i n t a s  a  l a s  d e  s u s  p a d r e s ,  
C a s o  d e  b i p o l a r i z a c i b n  t r i b a l  t f p i c a  d e  l o s  h i j o s  d e  e m i g r a n t e  n a c l d o s  e n  
o t r o  p a f s .  T a l  e s  e l  c a s o  d e  lo s  h i j o s  de  e m i g r a n t e s  n a v a r r o s  n a c i d o s  en  
t i e r r a  n o  n a v a r r a .  E s t o s  n i n o s  y lueg?  a d u l t o s  c o n s e r v a n  un  d o b l e  s e n t im ie r i  
t o  t r i b a l  d e  c a r a  a  d o s  t i e r r a s  d i s t i n t a s ;  l a  s u y a  y la  d e  s u s  p a d r e s .  E s t a  
s i t u a c i b n  I l e v a  a  v e c e s  a  s i t u a c i o n e s  d e l i c a d a s ,  a  d i s c u s i o n e s  a c a l o r a d a s  y ,  
a  v e c e s ,  h a s t a  a  e s c e n a s  v i o l e n t a s  e n t r e  p a d r e s  e  h i j o s .  E n  u n a  f ami l i a  d e  
p a d r e s  n a v a r r o s  q u e  h a n  v i v i d o  p a r t e  d e  s u  v i d a  m a t r i m o n i a l  e n  B a r c e l o n a  
y e n  M a d r i d ,  e l  p a d r e  v i v e  s u  n a v a r r i d a d  s i g u i e n d o  lo s  p a s o s  de l  O s a s u n a  
c o n  p e l o s  y s e f i a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  u n o  d e  l o s  h i j o s  e s  d e l  B a r ç a  y o t r o  del 
M a d r id .  A m b o s  " l e  to m a n  el p e l o "  a  s u  p a d r e  q u e  e s  d e  un  e q u ip o  " t a n  b i r r i a ,  
j a ,  j a - ,  " m i e n t r a s  q u e  el lo s  p e r t e n e c e n  a  " l a  c l a s e  al t a "  de l  f û t b o l - d e p o r t e /  
lu c h a  t r i b a l  p o r  e x c e l e n c î a .  E n t r e  a m b o s  h i j o s  la  r i v a l  id a d  t r i b a l  e n t r e  B a r ,  
c e l o n a  y M a d r id ,  v i v i d a  e n  u n  p a r t i  d o  d e  fCitbol y  s e g u i d a  a  t r a v é s  d e  l a  t e l e — 
v i s i b n  h a  m o t iv a d o  r e y e r t a s  f a m i l i a r e s  y g e n e r a d o  t o r m e n t a s  t r i b a l e s  c o n  
r e l a m p a g o s  y t r u e n o s .  "Y o  l e s  s u e l o  d e c i r  - m e  a d v i e r t e  la  m a d r é - ;  " B u e n o ,  
c h i c o s .  B a s t a  y a  d e  t o n t e r î a s .  N o  h a b l e î s  m à s  y y a  e s t a " .  E l  p a d r e  a n a d e ;  
" S î ,  s î .  E n  m b s  d e  u n a  o c a s i b n  l e s  h e  p r o h i b i d o  h a b l a r  ni  u n a  p a l a b r a  m à s  
d e s p u è s  d e l  p a r t i d o .  S i  n o ,  n o  h a y  c a r r e r a " .  E s t o s  h i j o s  de  n a v a r r o s ,  a u n  
q u e  c a d a  u n o  s e  i d c n t i f i c a  è t n i c a m e n t e  c o n  M a d r i d  o B a r c e l o n a  f r e n t e  a s u s  
p a d r e s  q u e  s e  i d e n t i f i c a n  c o n  N a v a r r a ,  s i n  e m b a r g o ,  t a m b ié n  s i e n t e n  a N a ­
v a r r a  c o m o  a  s u  t i e r r a  e n  o t r o  n iv e l  f r e n t e  a  l o s  n o  n a v a r r o s .  S i  s e  j u n ta n
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c o n  u n  n a v a r r o ,  le  h a r â n  s a b e r  q u e  s u s  p a d r e s  s o n  n a v a r r o s  y s e  s e n t i r à n  
e t n i c a m e n t e  i d e n l i f i c a d o s  c o n  N a v a r r a .  E s t o s  m is m o s  h i j o s  q u e  a  v e c e s  d i ^  
c u t e n  c o n  s u s  p a d r e s  p o r  r a z o n e s  o  s i n r a z o n e s  t r i b a l e s  y q u e  f r e n t e  a  e l l o s  
s e  a l i n e a n  e n  u n a  b a n d a  é t n i c a  o p u e s t a ,  p u e d e n  d e f e n d e r  c o n  to d o s  s u s  b r î o s  
- c o n  l a s  l u c e s  d e  l a  r a z b n  y c o n  l a  f u e r z a  d e  s u s  p u f i o s -  l a  c a u s a  de  N a v a r r a  
f r e n t e  a  c u a l q u i e r a  q u e  s e  r i e r a  d e  la  t i e r r a  d e  s u s  p a d r e s .  " Y o  s o y  m a d r i -  
leR o y a  m u c h a  h o n r a -  m e  d e c f a  un  h i jo  d e  n a v a r r o s .  A h o r a  q u e  s i  a l g u i e n  
d i c e  m e d i a  p a l a b r a  d e  N a v a r r a  e n  p l a n  d e  c h o t e o  y ta l  d e l a n t e  m fa ,  le  p e g o  
d o s ,  ,  _ q u e  s e  l e  qui t a n  l a s  g a n a s  p ’ a  o t r a  v e z .  Y a  t e  a s e g u r o  q u e  d e  N a v a r r a  
n o  s e  r i é  n a d i e  e n  m i s  n a r i c e s .  E s o  n i  p e n s a r " .
4 .  I n d iv id u o  q u e  n a c e  e n  la  m is m a  t i e r r a  d e  s u s  p a d r e s ,  p e r o  
d i s t i n t a  a  la  d e  s u s  a n t e p a s a d o s .  Un c a s o  t î p i c o  d e  e s t a  b i p o l a r i z a c i b n  t r i ­
b a l  e s  e l  d e l  c i u d a d a n o  d e  E s t a d o s  Uni d o s .  A p a r t é  d e  u n o s  p o c o s  n a t i v o s  o r ^  
g i r r a r i a s  —l a s  " i n d i o s "  ( a s f  d e n o m i n a d o s  p o r  u n  e r r o r  h i s t b r i c o  c o n o c i d o ) —, 
l a  i n m e n s a  m a y o r  fa d e  h a b i t a n t e s  d e  e s t a  m a c r o n a c i b n  p r o c e d e n  d e  " o t r a s  
t i e r r a s "  a  n i v e l  d e  c o n t i n e n t e s .  P o r  u n a  p a r t e  e s t â n  lo s  e s t a d o u n i d e n s e s ,  
c u y a  t e r  d e  c o l o r  r r e g r a  l e s  r e c u e r d a  c a d a  d îa  q u e  p r o c e d e n ,  a  t r a v é s  de  
s u s  a n t e p a s a d o s  d e  t i e r r a s  a f r i c a n a s .  E l  n e g r o  d e  E s t a d o s  Uni d o s  e s  un 
c l a r o  e j e m p lo  d e  b i p o l a r i z a c i b n  t r i b a l ,  p o r  p r o c é d e r  d e  t i e r r a s  d i s t i n t a s  y 
d i s t a n t e s .  T o m a  c o c a - c o l a ,  v e  a  K o ja k  e n  la  t e l e ,  h a b l a  e l  n o r t e a m e r i c a n o  
(no  e l  i n g l é s ) ,  p a r t i c i p a  e n  l a s  j u s t a s  o  t o r n e o s  é l e c t o r a l e s  p a r a  la  P r e s i -  
d e n c i a ,  y ,  e n  u n a  p a l a b r a ,  e s t a  f o r m a d o  y / o  d e f o r m a d o  e n  l a s  f o r m a s  de  
s e r  d e  l a  t r i  b a l  idad. d e  e s t e  p a t s ,  S i n  embau~go, A f r i c a  n o  le  e s  i n d i f e r e n t e ,  
ni  s u s  h e r m a n o s  d e  comCin o r i g e n  t r i b a l .  L a  c o m u n i d a d  n e g r a  h a  c o n s e r v a d o ,  
a d e m à s ,  a l g u n a s  t r a d i c i o n e s  t r i b a l e s  e n t r e  l a s  q u e  c a b e  d e s t a c a r  u n  r i t m o  
m u s i c a l  s u i  g e n e r i s  q u e  d ib  o r i g e n  a l  j a z z .  E l  j a z z  e s  un  p r o d u c t o  t î p i c o  de  
e s t a  b i p o l a r i z a c i b n  t r i b a l  d e l  n e g r o .  SegCin l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y segCm el 
n iv e l  d e  p e r s p e c t i v a  t r i b a l  e n  q u e  s e  h a l l e  s i t u a d o  e n  e s e  m o m e n to ,  u n o  de  
e s t o s  i n d iv i d u o s  r e s a l t a r a  m a s  u n a  d e  l a s  d o s  t r i b a l i d a d e s  y h a s t a  n e g a r a  
del to d o  u n a  d e  l a s  d o s .  P e r o ,  q u i e r a  o  n o ,  lo  s e p a  o  n o ,  e s t é  i n m e r s o  e n
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d o s  m a r e s  t r i b a l e s  e n t r e c r u z a d o s  y m e z c l a d o s  d e s d e  h a c e  y a  a l g u n o s  s i g l o s .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  e s t à n  lo s  b l a n c o s ,  d e  o r i g e n  e u r o p e o  y t a m b ié n  a s i à t i c o  
( e s p e c i a l m e n t e  e n  la  z o n a  c o s t e r a  q u e  m i r a  a l  P a c î f i c o ) .  C a d a  u n o  d e  e s t o s  
b l a n c o s  y a s i à t i c o s  e s t a  e n r a i z a d o  - y  e m o t i v a m e n t e  e n r a i z a d o -  e n  d o s  t i e r r a s  
d e  o r i g e n  d i s t i n t o ;  l a  s u y a  n a t a l  y l a ^ e  s u s  p a d r e s ,  a b u e l o s  y a n t e p a s a d o s .  
S i e n d o  E s t a d o s  Uni d o s  u n a  m a c r o n a c i & n  c r e a d a  y f o r m a d a  p o r  c o m u n i d a d e s  
d e  e m i g r a n t e s  - e n  s u  m a y o r î a  e u r o p e o s - ,  el m o s a i c o  q u e  s e  o f r e c e  ho y  de  
b i p o l a r i z a c i o n e s  t r i b a l e s  e s  r i c o  y c o l o r i s t a .  S e  d a  e l  n o r t e a m e r i c a n o - i t ^  
l i a n o ,  e l  n o r t e a m e r i c a n o —i r l a n d é s ,  e l  n o r t e a m e r i c a n o - a l e m é n ,  e l  n o r t e a m ^  
r i c a n o - e s p a n o l , e l  n o r t e a m e r i c a n o —i n g l é s ,  e l  n o r t e a m e r i c a n o —c h  i n o ,  e l  noir 
t e a m e r i c a n o - n e g r o ,  e l  n o r t e a m e r i c a n o - j u d f o - a l e m é n .  . . N o  s e  p u e d e  a f i r m a r  
c u a l  d e  e s t a s  d o s  - c j n é s - t r i b a l i d a d e s  s e a  m à s  i m p o r t a n t e  p a r a  un  i n d iv id u o  
c o n c r e t o .  L a  m is m a  p r e g u n t a  c a r e c e  d e  s e n t i d o  o b j e t i v o  y c i e n t î f i c o .  D e p e n  
d e  d e  m C il t ip les  f a c t o r e s  y c i r c u n s t a n c i a s .  L a  n a c i o n a l i d a d .  o f i c i a l  e s  l a  e s — 
t a d o u n i d e n s e ,  c o n  to d o  lo  q u e  e s t o  s i g n i f i e s ,  i n c l u s o  a  n iv e l  e m o c i o n a l ,  E l  
d é l a r  n o  e s  s o l a m e n t e  un  e l e m e n t o  e c o n b m i c o ,  s i n o  un  e l e m e n t o  t r i b a l  y un 
o b j e t o  t o t é m ic o  q u e  c o n t r i b u y e  a  d a r  c o h e s i b n  y u n i d a d  a t o d a s  e s t a s  c o m u m  
d a d e s  d e  ex em i  g r a n  t e s  . U n  e s  t a d o u n i  d e n s e  s i e n t e  u n  c i e r t o  o r g u l l o  t r i b a l  
al s a b e r  el l u g a r  - p o d e r o s o -  q u e  o c u p a  e l  d é l a r  en  e l  r e i n o  d e  l a s  m o n e d a s  
y en  la  e c o n o m î a  i n t e r t r i b a l e s .  Al m is m o  t ie m p o ,  s i g u e  c o n s e r v a n d o  s u s  r ^  
c e s  e m o c i o n a l e s  q u e  p r o c e d e n  d e  l a s  t i e r r a s  d e  o r i g e n  d e  s u s  a n t e p a s a d o s .  
A l g u n a s  d e  e s t a s  c o m u n i d a d e s  - p o r  e jemplo , la  i t a l i a n a ,  la  c h i n a  y la  j u d f a -  
h a n  c o n s e r v a d o  c o n  m a y o r  n i t i d e z  y p u r e z a  l o s  r a s g o s  y p e c u l i a r i d a d e s  d e  
l a  t i e r r a  n a t a l  d e  s u s  a n t e p a s a d o s .
E l  n a v a r r o ,  c u y o s  a n t e p a s a d o s  s o n  n a v a r r o s ,  a u n q u e  é l  n o  h a y a  
v i v i d o  n u n c a  e n  N a v a r r a ,  p u e d e  s e n t i r  un  a f e c t o  e  i n t e r é s  p o r  e s t a  s u  t i e r r a  
d e  o r i g e n  a n c e s t r a l .  H ay  v .  g.  c o l o n i a s  d e  s u d a m e r i c a n o s  q u e  p r o c e d e n  de  
n a v a r r o s  y c o n s e r v a n  t o d a v î a  u n  a p e g o  e m o t iv o  y h a s t a  u n a s  g a n a s  d e  p i s a r  
a lg u n a  v e z  la  t i e r r a  d e  s u s  a n t e p a s a d o s .  A s f  el a c t u a l  P r é s i d e n t e  d e  M ê j ic o ,  
c u a n d o  v i n o  a  E s p a n a ,  v i n o  a  N a v a r r a  a  p r o f e s a r  pC ib licam en te  s u  c a r i n o  y
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l e a l t a d  p o r  e s t a  t i e r r a  y ,  a d e m à s ,  p o r  C a p a r r o s o ,  la  t i e r r a  é t n i c a  Ciltima 
d e  s u s  a n t e p a s a d o s .  L a  e m o c ib n  q u e  p r o d u c e  el p i s a r  la  t i e r r a  d e  lo s  ante^ 
p a s a d o s  e s  u n a  v i v e n c i a  s u i  g e n e r i s ,  c o m o  m e h a  c o n f i r m a d o  m à s  d e  un  j u -  
d fo  q u e  h a  p i s a d o  I s r a e l  p o r  p r i m e r a  v e z  d e s p u é s  d e  d o s  m il a n o s  - d e s d e  
q u e  s a l i  e r o n  s u s  a n t e p a s a d o s - ,  o  m à s  d e  un  a m e r i c a n o  q u e  d e s p u é s  de  
v a r  i o s  s i g l o s  h a  p i s a d o  t i e r r a  n a v a r r a  , d e  d o n d e  p a r t i e r o n  a q u e l  lo s  h  om­
b r e s  " d e  l o s  q u e  h e r e d é  s u  s a n g r e  y l a s  v i r t u d e s  d e  s u  r a z a " .
( l )  I r i b a r r e q ,  M. N a v a r r a  ( t e m a s  d e  C u l t u r e  P o p u l a r ,  n2 16), P a m p l o n a ,  
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La re l i g i& n  e n  s î  -  o  al m e n o s  m u c h a s ,  s i n o  t o d a s  l a s  r e l i g i o n e s -  
t i e n d e  a  p r i s e n t à r  a  la  H u m a n id a d  c o m o  u n a  f a m i l i a ,  d o n d e  D i o s  e s  e l  p a  -  
d r e  y  t o d o s s o m o s  h e r m a n o s .  N a d a  m à s  u n i v e r s a l ;  n a d a  m e n o s  t r i b a l .  S i  
l a  r e l i g i b n  :o m o  ta l  t i e n d e  a  a lg o  o p r e t e n d e  a lg o ,  e s  p r e c i s a m e n t e  e l  r o m  
p e r  toda f r o i t e r a  o  m u r o  t r i b a l ,  y o t r o  q u e  p u d i e r e  s e p a r a r  a l  h o m b r e  de l  
h o m b r e ,  e l d i l u i r  e n  la  c o m p r e n s i b n  y e l  a m o r  d e  D i o s ,  p a d r e  d e  t o d o s ,  
c u a l q u i e r  p in zo R a  d e s t i l a d a  p o r  e l  H om o T r i b a l i s .
/ s f ,  J e s u c r i s t o  c u i d a  m u c h o  d e  d é f i n i r  d e  m u c h a s  m a n e r a s  y e n  
m u c h a s  o c æ i o n e s  la  r e l i g i& n  —c o m o  è l  la  e n t i e n d e  y p r e d i c a - c o m o  a m o r  
u n i v e r s a l ,  / d e  p r o p b s i t o  i n s i s t e  e n  d i v e r s a s  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  la  r e l i  -  
g ib n  t i e n e  oie v e r  c o n  la  t r i b a l i d a d  c o m o  e l  f u e g o  c o n  el  a g u a .  P r e c i s a ­
m e n t e  - a  m i j u i c i o -  aquf  r a d i c a  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  m à s  e s e n c i a l e s  
d e  la  p re d i< a c ib n  d e  s u  E v a n g e l io. U n o  d e  s u s  t e m a s  f a v o r i t e s  v i e n e  a s e r ;  
" I Q j o  c o n  K t r i b a l i z a c i b n  d e  l a  r e l i g i b n l  I C u i d a d o  c o n  t r i b a l i z a r  a  D i o s  y 
a  l o s  S a n t o î ! "  C u a n d o  s e  e n c u e n t r a  J e s u c r i s t o  d e s p u é s  d e  s u  r e s u r r e c c i b n  
ç o n  lo s  d i s c fp u lo s  d e  EmaCis - d o s  d e  s u s  d i s c î p u l o s - ,  e s t o s  q u e  no  lo  h a n  r e  
c o n o c i d o ,  I» d i c e n ;  " N o s o t r o s  p e n s à b a m o s  q u e  ib a  a  r e d i m i r  a  I s r a e l .  . . "
Y a  e s t a m o s e n  p r e s e n c i a  d e  la  t r i b a l i z a c i b n  d e  la  i d e a  r e l i g i o s e .  E s t o s  d i ^  
c f p u l o s  h a b a n  c o n c e b i d o  a l  M e s î a s  -  a  J e s u c r i s t o -  c o m o  a  un  env i  a d o  d e  
Y a h v é ,  de l  D io s  q u e  f a v o r e c e  a u n a  t r i b u  -  e n  e s t e  c a s o ,  I s r a ë l - ,  y l u c h a  
c o n  u n a  tr ibu e n  c o n t r a  d e  o t r a  t r i b u  -  e n  e s t e  c a s o  R o m a ,  el i m p e r i o  r o  -  
m a n o - .  Y a  t s t a m o s  e n  p r e s e n c i a  de l  D i o s  t r i b a l ,  n o  de l  D io s  p a d r e  d e  to ­
d o s  lo s  h o r m r e s ,  s i n o  de l  D i o s  d e  e s t a  t r i b u  q u e  a p o y a ,  s o s t i e n e  y defien^ 
d e  a  esta t r b u  c o n t r a  e s t a  o t r a  o  c o n t r a  t o d a s  l a s  d e m à s .  J e s u c r i s t o  h a  -  
b fa  in te n ta d )  p o r  t o d o s  lo s  m ed i  o s  d e s t r i b a l  i z a r  la  r e l i g i b n ,  d e s t r i b a l i z a r  
l o s  d o g m a s ,  d e s t r i b a l i z a r  l a s  l e y e s ,  d e s t r i b a l i z a r  a  l o s  s a c e r d o t e s ,  d e s  -  
t r i b a l i z a r  a D i o s .  T o d a v î a ,  d e s p u é s  d e  s u  r e s u r r e c c i b n ,  e n c u e n t r a  e n  es_ 
t o s  d o s  d i s c p u l o s  d e  E m à u s  u n a  c o n c e p c i b n  d e  D i o s  y de l  M e s i a s  e n v i  a d o  
p o r  D i o s  - J i s u c r i s t o - ,  c o m o  u n  I f d e r  t r i b a l  q u e  l i b e r t a r î a  a s u  t r i b u ,  I s r a e l ,
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d e l  y u g o  d e  o t r a  t r i b u ,  R o m a .  E s c o j a m o s  a l g u n o s  p a s a j e s  d o n d e  e x p l i c i -  
t a m e n te  J e s u c r i s t o  p r e d i c a  c o n  s u  p a l a b r a ,  c o n  s u  e j e m p lo  y c o n  s u  m a  -  
n e r a  d e  p r o c é d e r  la  d e s  t r i b a l  i z a c i b n  d e  D i o s  y d e  la  r e l i g i b n .  A s î ,  c u r a  
al c r i  a d o  d e  un  c e n t u r i b n  r o m a n o ,  e s  d e c i r ,  h a c e  c a s o  o m is o  d e l  h e c h o  d e  
q u e  e s t e  c e n t u r i b n  p e r t e n e z c a  a u n a  t r i b u  e x t r a n j e r a  y ,  a d e m a s ,  o p r e s o r a ,  
P e r o ,  a d e m à s ,  d e s p u é s  d e  l i b e r a r  al  c r i  a d o  d e  e s t e  " e x t r a n j e r o  i m p e r i a l l y  
t a "  d e  la  e n f e r m e d a d  q u e  le  a f i i g î a ,  d é c l a r a  J e s u c r i s t o  (M a teo  0 ) :  " E n  v e r -  
d a d  o s  d ig o ,  e n  n a d i e  d e  I s r a e l  h a l l é  f e  t a n  g r a n d e .  Y o  o s  a s e g u r o ,  q u e  
m u c h o s  v e n d r à n  d e l  O r i e n t e  y d e l  O c c i d e n t e ,  y s e  r e c l i n a r à n  a  l a  m e s a  d e  
A b rah àrrv  I s a a c  y J a c o b  e n  el r e i n o  d e  l o s  c i e l o s .  M i e n t r a s  l o s  h i j o s  de l  
R e i n o  s e r à n  e c h a d o s  a  l a s  t i n i e b l a s  d e  a f u e r a .  "A q u i  v e m o s  a  J e s u c r i s t o  
d e s m i t i f i c a r l o y  t r i t u r a n d o  la  c r e e n c i a  e n  la  s u p e r i o r  i d a d  r e l  i g i o s o - t r i b a l  
d e  s u s  c o m p a t r i o t a s .  P a r a  D io s  n o  h a y  t r i b u  e l e g i d a ,  l e s  v i e n e  a d e c i r .
£,Quê o s  p e n s a i s  q u e  D i o s  e s  el D i o s  - d e -  l o s - j u d m s ,  q u e  m im a  a u n a  t r i ­
bu  y o d i a  a  o t r a ?  S i  c i f r a i s  v u e s t r o  o r g u l l o  t r i b a l  e n  v u e s t r o  D i o s ,  e l  
D i o s - d e —u n a —t r i b u —c o n t r a —l a s —d e m à s , .  c o m e t e i s  u n  d i s p a r a t e  d é v a s t a s  
p r o p o r c i o n e s .
L o  q u e  c u e n t a  a  l o s  o j o s  d e  D io s  e s  la  f e  y l a s  o b r a  s  de  c a d a  in 
d i v i d u o .  N o  h a y  p a r a  D i o s  a c e p c i b n  d e  t r i b u s ,  n i  d e  c o l o r e s ,  ni  d e  r a z a s ,  
ni d e  s e x o s ,  ni p o s i c i o n e s .  J e s u c r i s t o ,  a  la  h o r a  d e  c u r a r ,  n o  h a c e  acep_ 
c i o n e s  d e  t r i b u s ,  y ,  a d e m à s ,  d e f in e  a  e s t e  c r i  a d o  d e  un  " e x t r a n j e r o  im p e r  iy  
l i s t a " ,  c o m o  un  g e n u in o  c r e y e n t e ,  g r a t o  a  l o s  o j o s  d e  D i o s  q u e  h a c e  c a s o  
o m is o  d e  a q u é  t r i b u  p e r t e n e c e  é s t e  o  a q u é l .
E n  la  e s c e n a  de l  B u e n  S a m a r i t a n o  v e m o s  de  n u e v o  a  J e s u c r i s t o  
i n t e n t a n d o  d e s m i t i f i c a r  l a s  i d e a s  r e l i g i o s a s  t a n  i n c r u s t a d a s  e n  el  o r g u l l o  
t r i b a l  d e  s u s  c o m p a t r i o t a s - ,  q u e  h o y ,  c o m o  v e r e m o s ,  s i g u e n  t o d a v î a  b i e n  
a r r a i g a d a s ,  t a n t o  e n  c u l t u r e s  p r i m i t i v e s  c o m o  c iv i l i z a d a s .  S e  t o p a n  v a r i o s  
t r a n s e u n t e s  j u d î o s  - e n t r e n t l o s  s a c e r d o t e s  y l e v i t a s -  a n t e  un  p o b r e  h o m b r e
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m alh e rid c j^y  t o d o s  f i n g e n  n o  h a b e r  I o  v i s t o  y e s c u r r e n  e l  b u l to  c o m o  a l ­
m a q u e  I l e v a  e l  d i a b lo .  E n  c a m b io ,  un  s a m a r i t a n o ,  e s  d e c i r ,  u n  e x t r a n  
J e r o ,  s e  c o m p a d e c e  d e  e s t e  d e s c o n o c i d o ,  lo  r e c o g e ,  lo  I l e v a  a  un  a  I b e y  
g u e  y p a g a  d e  s u  bol  s i  I lo  al h o s p e d e r o  p a r a  q u e  lo  c u id e .  A  e s t e  s a m a H  
t a n o ,  a  un  e x t r a n j e r o ,  d é c l a r a  J e s u c r i s t o  c o m o  v e r d a d e r o  h o m b r e  r e l i ­
g i o s e ,  a c e p t o  a n t e  l o s  o j o s  d e  D i o s ,  d e  u n  D i o s  q u e  s o p e s a  la  a cc i& n  d e  
c a d a  i n d iv i d u o  n o  e n  e l  f i e l  d e  la  b a l a n z a  t r i b a l  - j u d ^ a  u o t r a - ,  s i n o  e n  
la  b a l a n z a  i m p a r c i a l  d e  l a  r e c t i t u d  d e  i n t e n c i o n  d e  c a d a  h o m b r e .  E n  o t r a  
o c a s i b n  pi d e  J e s ù s  a g u a  a  u n a  s a m a r i t a n a  ( J u a n  4) -  e s  d e c i r ,  a  u n a  e x ­
t r a n j e r a - ,  q u e  e s t a b a  s a c a n d o  a g u a  d e  un  p o z o .  E l  e v a n g e l i s t a  d e s t a c a  
l a  r e a c c i b n  d e  e s t a  s a m a r i t a n a ;  " 2 C b m o  tù  q u e  e r e s  j u d f o  me p i d e s  d e  b e  
b e r  a  mf q u e  s o y  u n a  m u j e r  s a m a r i t a n a ? "  Y  e l  e v a n g e l  i s t a ,  a  c o n t i n u a c i  bn  
r é v é l a  e l  m al  e n t e n d i m i e n t o  q u e  e x i s t e  e n t r e  a m b a s  f a c e  i o n e s  t r i b a l e s ;  
" E f e c t i v a m e n t e ,  n o  s e  t r a t a n  l o s  j u d î o s  c o n  lo s  s a m a r i t a n o s " .  U n a  v e z  m à s  
JesCis  i n f r i n g e  d e  p r o p b s i t o  c o n  s u  c o m p o r t a m i e n t o  u n  tabCi t r i b a l  y ,  a  c o n  
t i n u a c i b n ,  d é c l a r a  d e  n u e v o  s u  r u p t u r a  c o n  la  t r i b a l  i z a c i b n  de  la  r e l i g i b n .  
L a  s a m a r i t a n a  s a c a  a  c o l a c i b n  e l  d o g m a  t e o l b g i c o  q u e  s é p a r a  a  la  t r i b u  
s a m a r i t a n a  d e  la  j u d î a  - u n a  d e  l a s  f r o n t e r a s  o  m u r o s  q u e  e r i g e  el H om o 
T r i b a l i s  e s t à  c o n s t r u i d a  a y e r  y ho y  s o b r e  c i m i e n t o s  t e o l b g i c o s  o  s e u d o  
t e o l b g i c o s - ;  " N u e s t r o s  p a d r e s  - l o s  s a m a r  i t a n o s -  d i e r o n  c u l t o  a D io s  e n  
e s t e  m o n te ,  y v o s o t r o s  —l o s  j u d î o s — d e c î s  q u e  J e r u s a l é n  e s  e l  l u g a r  d o n ­
d e  s e  l e  d e b e  d a r  c u l t o " .  E l  m u r o  q u e  s é p a r a  e n  e s t e  c a s o  a  a m b a s  t r i ­
b u s  e s  d e  c a r à c t e r  t e o l b g i c o ,  r e l i g i o s o ,  p e r o  e l  c o n s t r u c t o r  e s  e l  H om o 
T r i b a l  i s  . J e s u c r i s t o  r o m p e  e s t e  m u r o ,  r e l i g i o s o  e n  la  s u p e r f i c i e ,  p e r o  
t r i b a l  e n  s u s  c i m i e n t o s ,  c o n  e s t a s  p a l a b r a s ;  " C r é e m e  m u je r ;  I l e g a  la  ho  
r a  c u a n d o  ni e n  e s t e  m o n te  ni e n  J e r u s a l é n  d a r é i s  c u l t o  al P a d r e .  . . L l y  
ga  e l  m o m e n to  c u a n d o  l o s  v e r d a d e r o s  a d o r a d o r e s  d a r à n  c u l t o  al P a d r e  e n  
e s p î r i t u  y e n  v e r d a d " .  S i  J e s u c r i s t o  s e  h a c e  a n t i p à t i c o  a n t e  m u c h o s  de
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s u s  c o m p a t r i o t a s ,  m i e m b r o s  d e  s u  t r i b u  j u d î a ,  y s i  v a  a  p a r a r  al s u p l i c i o  
d e  la  c r u z ,  e s  s i n  d u d a ,  e n  g r a n  p a r t e ,  p o r  h a b e r s e  r e b e l  a d o  c o n t r a  u n o  
d e  l o s  m i t o s  f a v o r i  t o s  d e  s u  t r i b u .  Al p r e d i c a r  c o n  s u  p a l a b r a  y c o n  su  
e j e m p lo  la  d e s t r i b a l  i z a c i b n  d e  la  r e l i g i b n ,  J e s ù s  v i e n e  a  d e s t r u i r  una  
d e  l a s  c o lu m n a s  m a e s t r a s  de l  e d i f i c i o  t r i b a l  j u d îo .  "N o  h a y  u n  D i o s  ju -  
d îo ,  n i  un  D i o s  s a m a r i t a n o  - l e s  v i e n e  a  d e c i r - ;  n o  h a y  u n  D io s  t r i b a l  q u e  
e s  u n  l î d e r  y p a d r e  d e  u n a  t r i b u  - l a  j u d î a -  q u e  f a v o r e c e  y a y u d a  a  e s t a  trî_ 
b u  y p e r s i g u e  a  l a s  d e m à s .  D i o s  e s  p a d r e  d e  t o d o s  y le  i m p o r t a  un  r à b a n o  
a  q u é  t r i b u  p e r t e n e c e  é s t e  o  a q u é l .  E l  q u e  le  a d o r a  e n  e s p î r i  tu  y e n  v e r  — 
d a d ,  e l  q u e  d e  v e r d a d  d a  s u  v i d a  p o r  l o s  d e m à s ,  n o  s o l o  p o r  s a l v a r  a  s u  
t r i b u ,  é s e  e s  a c e p t o  a D i o s " .  T a l  a c t i t u d  u n i v e r s a l i s t a  v i e n e  a  d a r s e  de  
b r u c e s  c o n  el o r g u l l o  t r i b a l  d e  l o s  q u e  p e n s a b a n ;  " N u e s t r a  t r i b u  e s  d i f e -  
r e n t e  y s u p e r i o r ,  n o  s o l o  p o r q u e  n u e s t r a  t i e r r a ,  n u e s t r o s  r i o s ,  n u e s t r a s  
m o n t a n a s  sorr  d i f e r e n t e s  y m a j o r e s ,  n u e s t r o s  h o m b r e s  m à s  v a l i e n t e s ,  -  
n u e s t r a s  m u j e r e s  m à s  b e l l a s  q u e  l a s  d e  o t r a s  t r i b u s ,  s i n o  p o r q u e  n u e s -  
t r o  D i o s  — e l  D i o s - j u d î o — e s  m e j o r  q u e  e l  d e  o t r a s  t r i b u s ;  èl h a  el e g  ido  a  
e s t a  t r i b u  c o m o  la  s u y a  y é l  la  d e f e n d e r à  s i e m p r e  d e  o t r a s  t r i b u s  v e c i -  
n a s  y r i v a l e s .  " E n  e l  A n t ig u o  T e s t a m e n t o ,  r e l i g i b n  y t r i b u  j u d î a s  apa_ 
r e c e n  muy e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d a s .  E l  t ê r m i n o  m is m o  j u d a i s m o  v i e n e  
a d é f i n i r  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  r e l i g i b n  t r i b a l  -  a s î  c o m o  I g l e s i a  a n g l i c a n a  
e t c . - .  C u a n d o  a l g u i e n  d i c e  y o  p e r t e n e z c o  a  l a  I g l e s i a  a n g l i c a n a ,  a  l a  
I g l e s i a  d e  I n g l a t e r r a  - C h u r c h  of E n g l  a n d -  .co m o  s e  d e n o m in a  o f i c i a lm e n  
t e ,  v i e n e  a d é f i n i r  c a b a l m e n t e  s u  I g l e s i a  c o m o  u n a  r e l i g i b n  t r i b a l  a n t e  to 
do .  C u a n d o  u n o  d i c e  p e r t e n e z c o  a  la  I g l e s i a  a n g l i c a n a ,  u n o  q u e  i g n o r e r a  
d e  q u é  r e l i g i b n  s e  t r a t a ,  n o  p o d r î a  d e d u c i r  p o r  e s t e  a d j e t i v o  - a n g l i c a n a - ,  
s i  e s t a  r e l i g i b n  c o n t i e n e  e s t o s  u  o t r o s  d o g m a s ,  e s t e  o  a q u e l  D i o s ,  p e r o  
s î  s a b r î a  i n m e d i a t a m e n te  q u e  s e  t r a t a  d e  u n a  I g l e s i a  t r i b a l  : la de  lo s  in -  
g l e s e s .  E n  e l  A n t ig u o  T e s t a m e n t o ,  Y a h v é  e s  p r e s e n t a d o  e n  m u c h o s  p a s y  
j e s  c o m o  el D i o s  d e  un  t r i b u ;  la  j u d î a ,  s u  p u e b lo  e l e g i d o  a  q u ie n  f a v o r e c e
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y a  q u i e n  d e f i e n d e  d e  o t r a s  t r i b u s .  E l  o r g u l l o  t r i b a l  v i e n e  a  e n c a r n a r s e  
e n  la  r e l i g i o n ,  y  a s î  a p a r e c e n  p a s a j e s  e n  e l  A n t ig u o  T e s t a m e n t o  c o m o  es 
t e  ( D e u t e r o m io ,  4 ) ; " N o  p u e d e  m e n o s  d e  s e r  un  p u e b lo  s a b i o  e  In te l  i g e n t e  
e s t a  g r a n  n a c i o n " .  (H e  a q u î  la  c l à s i c a  e x p l o s i ô n  d e  o rgu l lo  t r i b a l  al e s t i -  
l o  d e  B i g g e r .  B e t t e r .  B r i t i s h ) . M o tiv o  d e  la  s a b i d u r î a  e  i n t e l i g e n c i a  de  
e s t a  t r i b u :  " P o r q u e ,  i q u è  n a c i b n  h a y  t a n  g r a n d e  q u e  t e n g a  l o s  d i o s e s  t a n  
c e r c a n o s  c o m o  lo  e s t à  Y a h v é ,  n u e s t r o  D i o s ,  c u a n t a s  v e c e s  lo i n v o c a m o s ? "  
Y  c u a l  e s  la  n a c i& n  g r a n d e  q u e  t e n g a  p r e c e p t o s ,  d e c r - e to s  j u s t o s ,  c o ­
mo to d a  e s t a  ley  q u e  h o y  o s  p r o p o n g o ?  " ,  d i c e  M o i s é s  h a  l a g a n  do  el i n s t i n -  
to  d e  la  c r e e n c i a  e n  l a  g r a n d e z a  y s u p e r i o r  i d a d  t r i b a l e s .  Y a h v é  a p a r e c e  
e n  e l  A n t i  g u o  T e s t a m e n t o  c o m o  un  D i o s  q u e  c a s t i g a  a  o t r a s  t r i b u s  p a r a  
f a v o r e c e r ,  p r o t é g e r  o  l i b e r a r  a  s u  t r i b u  e l e g i d a .  A s î  e n v î a  p l a g a s  a to ­
do  E L g ip to ,h a c e  p e r e c e r  e n  e l  m a r  a  l o s  e j é r c i t o s  d e  E g i p t o ,  d e s p o j a  d e  
s u s  b i e n e s  a  l o s  e g i p c i o s  y h i e r e  de  m u e r  te  a  t o d o s  l o s  p r i m o g é n i  t o s  
e g i p c i o s  s i n  e x c e p c i ô n  a lg u n a :  " H a c i a  m e d i a n o c h e ,  m a t é  Y a h v é  a t o d o s  
l o s  p r i m o g é n i  t o s  d e  l a  t i e r r a  d e  E g i p t o  d e s d e  e l  p r i m o g é n t i d o  de l  E a r a é n ,  
q u e  s e  s i e n t a  s o b r e  s u  t r o n o ,  h a s t a  e l  p r i m o g é n i  to  de l  c a u t i v o  q u e  s e  e n ­
c u e n t r a  e n  l a  c à r c e l  y t o d o s  l o s  p r i m o g é n i  t o s  d e  l o s  a n i m a l e s .  " L o s  j u d îo s  
t o d a v î a  ho y  c e l e b r a n  e s t a  f i e s t a ,  la  P a s c u a ,  q u e  e s  t a n t o  u n a  c e l e b r a c i o n  
r e l i g i o s a ,  c o m o  t r i b a l .
E n  1973 ,  m i e n t r a s  l o s  j u d î o s  c e l e b r a b a n  la  f i e s t a  d e l  Yom -  
K i p p u r ,  E g i p t o  a t a c ô  p o r  s o r p r e s a  a I s r a e l .  M i e n t r a s  c a n t a b a n  lo s  j u -  
d fo s  a Y a h v é  p o r  h a b e r  m a t a d o  a  lo s  p r i m o g é n i  t o s  d e  E g i p t o  - g e s t a  a c a e  
c i d a  h a c e  m à s  d e  v e i n t e  s i g l o s - ,  E g i p t o  e m p e z ô  a  d i s p a r a r  c a n o n e s  y a 
l a n z ^ r  b o m b a s  c o n t r a  I s r a e l .
S e r î a  n a t u r a l m e n t e  in g e n u o  y f a l a z  el c r e e r  q u e  s o l a m e n t e  lo s  
j u d îo s ,  y t o d o s  l o s  j u d î o s ,  t i e n d e n  a  a s o c i a r  s u  r e l i g i b n  c o n  s u  t r i b a l i ­
dad.  L a  t e n d e n c i a  e s  u n i v e r s a l .  D e  u n a  f o r m a  u o t r a ,  c o n  e s t o s  o  a q u e l  lo s
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m a t l c e s ,  t o d a  t r i b u  t i e n d e  a  t r i b a l i z a r  a  s u  r e l i g i & n ,  a  s u  D i o s ,  a  s u s  
s a n t o s  y a  s u s  p r o f e t a s .  V e r d a d  e s  q u e  a  un  n i v e l  o f i c i a l  o  pCiblico,  a l ­
g u n a s  t r i b u s  p a r e c e n  h a b e r  id o  m a s  l e j o s  q u e  o t r a s  e n  la  t r i b a l i z a c l o n  
d e  s u s  d o g m a s  y s a n t o s .  P e r o  e s t o  t a l  v e z  s e  d e b a  m à s  a  c i r c u n s t a n c i a s  
d i v e r s a s  d e l  a z a r ,  q u e  a  c u a l q u i e r  o t r a  c a u s a .  C a d a  t r i b u  t i e n d e  a p e n ­
s a r  q u e  s u  r e l i g i ô n  e s  la  v e r d a d e r a  y al t i l d a r  a  l o s  e x t r a n j e r o s  d e  p a g a  
n o s  o  h e r e j e s ,  v i e n e  a  a f i r m a r  i a  inferforidad de las extranjeros  e ,  inc^ 
r e c t a m e n t e ,  s u  p r o p i a  s u p e r i o r  id ad .  P a r a  u n  à r a b e  la  Cinica r e l i g i& n  v e y  
d a d e r a  e s  la  de l  I s l a m ,  c o m o  p a r a  u n  j u d î o  l a  j u d î a ,  y p a r a  u n  e u r o p e o  la  
c r i s t i a n a .  U n  e u r o p e o  p o d r à  p r o f e s a r  e l  a t e i s m o ,  p e r o ,  e n  r e a l  i d a d ,  lo  
q u e  h a c e  e s  a p e a r s e  d e l  D i o s  c r i s t i a n o  q u e  é l  s i e n t e  c o m o  e u r o p e o  y q u e  
e s t à  d e  mil m a n e r a s  a s o c i a d o  c o n  E u r o p a .  P e r o  e s  muy d i f î c î l  q u e  un  e u r o  
p e o  a b r a c e  el i s l a m i s m e ,  p o r q u e  e s t o  s e r  îa  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s ,  r e n u n c i a r  
m à s  d e  la  c u e n t a  a  s u  t r i b a l  i d a d  e u r o p e a  —y, a d e m a s ,  i n g l e s a  a i t a l i a n a ,  
e t c é t e r a - ,  y r e b a j a r s e  m à s  d e  la  c u e n t a  a n t e  l a s  t r i b u s  à r a b e s ,  c o n  l a s  
q u e  s i e m p r e  E u r o p a  s e m i d i a  y s i g u e  m id ie n d o .  I g u a lm e n t e ,  u n  à r a b e  p o — 
d r à  ho y  a b r a z a r  e l  a t e i s m o  - d e  h e c h o  a p e a r s e  d e  un D i o s  c o n c r e t o ,  A l à ,  
q u e  e s  a n t e  to d o  e l  D i o s  d e  l a s  t r i b u s  à r a b e s - ,  p e r o  d i f i c i I m e n t e  a b r a z a -  
r à  el c r i s t i a n i s m o ,  p o r  e n c o n t r a r  l a s  m i s m a s  b a r r e r a s  t r i b a l e s  q u e  el 
e u r o p e o  d e  c a r a  al i s l a m i s m e .  E l  t e o r e m a  g e n e r a l  q u e  p o d e m o s  e n u n -  
c i a r  e s ;  " T o d a  t r i b u  t i e n d e  a  c o n s i d e r a r  y a  s e n t i r  s u  r e l i g i o n  n o  s o l o  
c o m o  d i f e r e n t e  y s u p e r i o r ,  s i n o  c o m o  la  û n i c a  v e r d a d e r a ,  y a s î ,  la  r e l i ­
g io n  v i e n e  a i d e n t i f i c a r s e  c o n  la  t r i b u ,  y e l  o r g u l l o  t r i b a l  v i e n e  a  a s e n -  
t a r s e  e n  la  religi&n t r i b a l  c o m o  e n  u n a  d e  l a s  b a s e s  m à s  s o l i d a s  y d u ra d e_  
r a d O ) . E n  a l g u n o s  c a s o s ,  n o  s o l o  e s  d i f îc i l  q u e  u n  n a t i v o  de  o t r a  t r i b u  a c e y  
t e  la  r e l i g i& n  d e  t r i b u s . e x t r a n j e r a s ,  s i n o  d e l  t o d o  im p o s ib l e .  A s î ,  u n o  no  
p u e d e  a b r a z a r  la  r e l i g i ô n  j u d î a ,  s i n  h a b e r  n a c i d o  ju d îo .  T a m p o c o  u n o  
p u e d e  a b r a z a r  la  r e l i g i o n  a n g l i c a n a ,  s i n  s e r  i n g l é s  d e  a l g u n a  m a n e r a -  q u e  
h a y a  n a c i d o  e n  ln g la teq _ ra  o  e n  a lg u n a  c o l o n i a  i n g l e s a - ,  y a  q u e  al a b r a z a r
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a l  D i o s  d e  l o s  i n g l e s e s ,  h a  d e  a c a t a r  l a s  b r d e n e s  d e l  to te m  I n g l é s -  e l  
r e y  o  la  r e i n a - ,  y a  Cm v e n e r a r  d e  v a r i a s  m a n e r a s  a  e s t e  t é t e m .
P a r a  u n  j u d îo  l a  c i r c u n c i s i & n  e s  al m is m o  t i e m p o  u n  a c t o  r e l i ­
g i o s o  y t r i b a l .  U n o  n o  p u e d e  s e r v i r  a  Y a h v é  c o n  e l  p r e p u c i o  e n t e r o ;  
i n c l u s o  e l  j u d î o  m a s  a t e o  - a p e a d o  d e l  D i o s  j u d î o - n o  s e  s e n t i r î a  j u d î o  s i n  
que- l e  h a y  a n  d a d o  u n  t a j o  e n  l a  p u n t a  d e !  f a l o .  C o m o  e s t e  p u e d e n  c i  t a r s e  
m i l e s  d e  c a s o s  e n  t o d a s  l a s  r e l i g i o n e s ,  a u n q u e  - c o m o  d i j e -  v a r î a n  lo s  
g r a d o s  y  e l  c a r à c t e r  d e  l a  a s o c ia c i& n  e  i d e n t i f i c a c i é n  e n t r e  r e l i g i ô n  y 
t r i b u ,  e n t r e  D i o s  y tô te m  t r i b a l ,  e n t r e  d o g m a s  t e o l ô g i c o s  y é t i c a  t r i b a l .
H oy l a s  t r i b u s  a r a b e s  s e  s i e n t e n  u n i d a s  c o m o  u n a  s o l a  t r i b u  
f r e n t e  a  I s r a e l  y  f r e n t e  a  o t r a s  t r i b u s  e x t r a n j e r a s ,  t a n t o  p o r  v e r s e  e n f r e y  
t a d a s  c o n  un  v i e j o  a g r e s o r  t r i b a l  - I s r a ë l - ,  c o m o  p o r  p o s e e r  u n a  p o d e r o s a  
a r m a  e c o n o m i c s  - e l  p e t r ô l e o - ,  y p o r  a d o r a r  a  un  D i o s  c o m û n  t r i b a l ;  Al a. 
A q u î  v e m o s  c ô m o  e c o n o m î a ,  g u e r r a  y r e l i g i ô n  p u e d e n  s e r ,  y s o n  e n  c i e r -  
t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  n o  u n  f irr  e n  s î ,  s i n o  m ed i  o s  q u e  c o n t r i b u y e n  d e s d e  
d i s t i n t a s  p e r s p e c t i v a s  a  u n i r  y a  f o r t a l e c e r  a  un  b l o q u e  t r i b a l  c o n t r a  l o s  
d e m a s .  A l à ,  e l  p e t r ô l e o  y la  l u c h a  c o n t r a  I s r a e l  s o n  t r è s  c o lu m n a s  p o d e -  
r o s a s ,  e n  e s t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  q u e  s o s t i e n e  e l  e d i f i c i o  t r i b a l  à r a b e ,  
a s î  c o m o  e l  e d i f i c i o  t r i b a l  j u d îo  d e s c a n s a  s o b r e  Y a h v é ,  e l  f u e r t e  p o d e r  
e c o n ô m i c o  q u e  p o s e e n  y s u  l u c h a  c o n t i n u a  p a r a  c o n s e r v a r  s u  t i e r r a  t r i ­
b a l  (q u e  e l l o s  s i e n t e n  y c o n s i d e r  a n  c o m o  s u y a  y q u e ,  a d e m à s ,  l e s  fué  
o t o r g a d a  p o r  Y a h v é  h a c e  m à s  d e  v e i n t e  s i g l o s ) .
P a r a  u n  in d iv id u o  c o n c r e t o  l a  r e l i g i ô n  p u e d e  s e r  d e s d e  d i s t i n ­
t a s  p e r s p e c t i v a s  un  v e h î c u l o  q u e  t r a n s p o r t a  la c r e e n c i a  e n  la  s u p e r i o r i -  
d a d  d e  s u  t r i b u ,  y s u  D i o s  p u e d e  c o n v e r t i r s e  e n  un tô te m  s o b r e n a t u r a l  
d e  s u  t r i b u ,  h a s t a  e l  p u n to  e n  c a s o s  e x t r e m o s  d e  r e z a r  a e s t e  D i o s  p a r a  
q u e  t o r t u r e ,  m a te  y e x t e r m i n e  a u n a  t r i b u  e n e m ig a .  S i n  e m b a r g o ,  e s t e
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m ism o  i n d iv id u o  p u e d e  c r e e r  d e  b u e n a  f e  a l  m is m o  t ie m p o  e n  e s t e  m is m o  
D i o s ,  c o m o  un  D i o s  u n i v e r s a l  y p a d r e  d e  t o d o s .  A s î ,  un  j u d îo  p u e d e  p e n  
s a r  c u a n d o  r a z o n a  c o n s i g o  m is m o  q u e  Y a h v é ,  s i  c a s t i g é  a  lo s  p r i m o g é n ÿ  
t o s  d e  E g i p t o ,  n o  f u é  p o r  f a v o r i t i s m o  t r i b a l  s i n  to n  ni s o n  s i n o  p o r q u e  
l o s  e g i p c i o s  e s t a b a n  c o m e t i e n d o  t o d a  s u e r t e  d e  a b u s o s  y a t r o p e l l o s  c o n  
l o s  j u d î o s .  E s  d e c i r ,  Y a h v é  c a s t i g a b a  n o  a  u n a  t r i b u ,  s i n o  la  i n j u s t i c i a  
d e  u n a  t r i b u .  A s îm i s m o ,  e n  e l  A n t i g u o  T e s t a m e n t o ,  a  l a  p a r  q u e  Y a h v é  
a p a r e c e  c o m o  u n  D i o s  t r i b a l  y  g u e r r e r o ,  q u e  s a q u e a  a  o t r a s  t r i b u s  y l a s  
d e r r o t a  p a r a  c o n c é d e r  a  s u  t r i b u  e l e g i d a  l a  t i e r r a  p r o m e t i d a ,  a p a r e c e  
c o m o  u n  D i o s  q u e  a c o n s e j a  y r e c o m i e n d a  el  a m o r  h a c i a  l o s  m i e m b r o s  de  
o t r a s  t r i b u s  e x t r a n j e r a s .  A s î ,  l e e m o s  ( D e u t e r o n o m io ,  10); " A m a d  al e x ­
t r a n j e r o ,  p o r q u e  t a m b ié n  v o s o t r o s  f u i s t e i s  e x t r a n j e r o s  e n  la  t i e r r a  d e  
E g ip t o .  "  "N o  a b o m i n e r a s  al id u m e o  p o r q u e  e s  tu  h e r m a n o ;  no  a b o m i n e r a s  
al e g i p c i o  p o r q u e  f u i s t e  e x t r a n j e r o  e n  s u  t i e r r a .  S u s  h i j o s  p u e d e n  s e r  
a d m i t id o s  e n  la  a s a m b l e a  d e  Y a h v é  e n  la  t e r c e r a  g e n e r a c i ô n " .  ( D e u t e r o ­
n o m io ,  23):  " M a ld i to  s e a  q u i e n  t u e r c e  e l  d e r e c h o  de l  e x t r a n j e r a ,  d e l  h u è r  
f a n o  y d e  la  v i u d a " .  A s îm i s m o  u n  j u d îo  p u e d e  s e n t i r  a  Y a h v é  c o m o  un  
D i o s  e s p e c î f i c a m e n t e  t r i b a l ,  j u d î o ,  c o m o  un  tô te m  t r i b a l  q u e  le  u n e  e s ­
t r e c h a m e n t e  a  s u  t r i b u .  S i n  e m b a r g o ,  s i  r a z o n a  c o n s i g o  m is m o ,  p u e d e  
p e n s a r  y a d m i t i r  q u e  s i  n o  h a y  m a s  q u e  u n  D i o s ,  Al a  e s  e l  m is m o  D i o s  q u e  
Y a h v é ,  a u n q u e  s e a  s e n t i d o  y l l a m a d o  d e  d i s t i n t a s  f o r m a s  e n  d i s t i n t a s  t r i ­
b u s ,  y a s î ,  p u e d e  s e n t i r  s e ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  e n  c o m u n iô n  hum ana.  c o n  e l  
a r a b e  q u e  s e  p o s t r a  a n t e  A là .  P u e d e  s e r  q u e  p r é d o m i n é ,  b i e n  e l  D t o s  tri_ 
b a l ,  b i e n  el D i o s  u n i v e r s a l ,  p e r o  p u e d e n  muy b i e n  c o h a b i t e r  a m b o s  s e n ^  
m î e n t o s  a m b i v a l e n t e s  e n  e l  m is m o  i n d iv id u o ,  s e g ù n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s .
E n  e l  m e j o r  d e  l o s  c a s o s ,  e x i s t e  e n  to d o  in d iv id u o  u n a  c i e r t a  t e n d e n c i a  
a  t r i b a l i z a r  s u  r e l i g i ô n ,  a  t r i b a l i z a r  a  D i o s ,  a  C r i s t o ,  a la  V i r g e n  y a  
l o s  S a n t o s .  T a l  v e z ,  J e s u c r i s t o ,  i c o n o c l a s t e  p o r  e x c e l e n c i a  de  c i e r t o s  
t a b ù e s  y m i t o s  t r i b a l e s  r e l i g i o s o s ,  a d m i t i r î a  c i e r t a s  f o r m a s  d e  t r i b a l i z a c i b n
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r e l i g i o s a  como a lg o  n a t u r a l  , s a n o  y n o r m a l ,  s i e m p r e  y c u a n d o  e n  lo 
e s e n c i a l  e l D i o s  u n i v e r s a l  y e l  a m o r  u n i v e r s a l  s e a  lo q u e  c u e n t e .  A s i ,  
t a l  v e z  en tfenda  J e s u c r i s t o  y a ù n  a p r u e b e  q u e  l o s  à r a b e s  11 a m e n  a  D i o s  
A l à  y q u e  a 'u n e n  e n  e l  m e s  d e  R a m a d a n  e n  s u  h o n o r ,  y e n  c a m b i o ,  l o s  
J u d îo s  l e  l l im en  Y a h v è  y c u m p la n  c o n  o t r o s  r i  t o s  y a y u n o s  e n  s u  n o m b r e ,  
s i e m p r e  y cuando  é s t o  s e a  u n  a c i c a t e  p a r a  r o m p e r  t o d a s  l a s  b a r r e r a s  
d e  a v e r s i& r  y o d i o  q u e  p u e d a n  e r i g i r s e  e n t r e  h u m a n o s ,  t a n t o  a  n i v e l  in -  
d îv u a l  c o tm  t r i b a l .
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E l p u e b l o  n a v a r r o ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  p u e b lo  j u d î o ,  a r a b e  o  an_ 
gl i c a  n o  n o  h a  f o r j a d o  u n a  r e l i g i ô n  e s p e c î f  i c a  e  i r r é d u c t i b l e .  N o  e x i s t e  
la  r e l i g i ô n  n a v a r r a ,  c o m o  un  c o n j u n t o  d e  c r e e n c i a s  y r i  t o s ,  p r o p i o  e 
i n a l i n e a b l e  de l  p u e b l o  n a v a r r o .  H oy e n  N a v a r r a ,  c o m o  e n  c u a l q u i e r  o t r a  
c o m u n i d a d  é t n i c a  e u r o p e a  ni s i q u i e r a  e x i s t e  u n a  r e l i g i ô n  u n à n im e m e n te  
a c e p t a d a  p o r  t o d o s  l o s  n a v a r r o s .  H ay  n a v a r r o s  q u e  s e  d e c l a r a n  c r a y a n ­
t e s  y o t r o s  q u e  s e  p r o c l a m a n  f e r v i e n t e s  a t e o s .  C l a r o  q u e  t o d o s  - c r e y e n -  
t e s  y a t e o s — e s t à n  e n r a i z a d o s  d e  mil  m a n e r a s  e n  la  r e l i g i ô n  c r i s t i a n a ,  
c o m o  o c u r r e  e n  e l  r e s t o  d e  E u r o p a .  T o d a  n a v a r r o  e s t à  i n m e r s o  e n  u n o s  
m o l d e s  c u l t u r a l e s  q u e  e s t â n  î n t im a  e  i n e x t r i c a b l e m e n t e  m e z c l a d o s  c o n  e l  
c r i s t i a n i s m o .  E l  n a v a r r o ,  s i  to m a  p a r t e  e n  r i t o s  r e l i g i o s o s  a  s u  n a c i m ie n  
to ,  e n t r a d a  e n  la  a d o l e s c e n c i a ,  c o m i e n z o  d e  s u  v id a  m a t r i m o n i a l  y f in  de  
c a r r e r a  - d e  e s t a  c a r r e r a  d e  la  v i d a -  n o  s e  t r a t a r â n  d e  r i t u s  h i n d û e s ,  
ni i s l à m i c o s ,  s i n o  c r i s t i a n o s .  S i  r e z a  s e r a  e n  c r i s t i a n o ;  s i  " j u r a "  s e r a  
e n  c r i s t i a n o ,  E l  n a v a r r o  —d e f i n a s e  é l  c o m o  c r e y e n t e  o c o m o  a t e o -  e s  u n a  
i s l a  r o d e a d o  d e  a g u a s  c r i s t i a n a s  p o r  t o d a s  p a r t e s .  La. c r e e n c i a  p o p u l a r  
r e f l e j a  e s t e  e s t a d o  - a n t r o p o l ô g i c o -  d e  c o s a s  e n  c a r i c a t u r a s  c a r g a d a s  de  
s o r n a ,  c o m o  la  d e  u n a  p e g a t i n a  c o n o c i d a  q u e  d i c e :
P a m p l o n a  a m b i e n t e  s a n o :  
c u r a s  e n  i n v i e r n o  
t o r o s  e n  v e r a n o .
ET t r a e r  a  c o l a c i ô n  a  t o r o s  y  a  c u r a s  a  l a  h o r a  d e  d e f î n i r  a  
P a m p l o n a  - c i u d a d  c a b e z a  d e  N a v a r r a - ,  n o  e s  d i s p a r a t a d o  ni a l e a t o r i o .  
E n  e f e c t o  a m b o s  v i e n e n  a  d é f i n i r  a lg o  q u e  e s  p r o p i o  d e  e s t a  c o m u n id a d  
d e  t i e r r a  y e n  e s t e  s e n t i d o ,  a u n q u e  d e s d e  p e r s p e c t i v a s  d i f e r e n t e s ,  am ­
b o s  c o n t r i b u y e n  a  f o r j a r  la  p e r s o n a l i d a d  d e  e s t e  p u e b lo .  A h o r a  b i e n  
a u n q u e  e x i s t a  un  f u e r t e  e n t r o n q u e  p r o f u n d o  y e x t e n s o  e n  e l  t i e m p o  e n t r e  
lo c r i s t i a n o  y lo  n a v a r r o ,  n o  r a d i c a  a q u î  u n a  e s p e c i f i c i d a d  e x c l u s i v a  de
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e s t a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a .  S e  t r a t a  m a s  b i e n  d e  a lg o  e s p a n o l  , e u r o p e o  u 
" o c c i d e n t a l " .
E x i s t e n ,  e n  c a m b i o ,  a l g u n o s  f e n ô m e n o s  r e l i g i o s o s  e s p e c î f  i c a ­
m e n te  n a v a r r o s ,  q u e  v i e n e n  a  c o n v e r t i r s e  e n  p o d e r o s o s  m e c a n i s m o s  d e  
d i f e r e n c i a c l ô n  è t n i c a .
E l  S a n t o  P a t r b o  v i e n e  a  s e r  v e n e r a d o  y s e n t i d o  c o m o  u n  t o te m  
t r i b a l  q u e  a u n a  y a t a  c o n  e s t r e c h o  l a z o  a  l o s  m i e m b r o s  d e  u n a  t r i b u .  S a n  
P a t r i c i o ,  P a t r ô n  d e  I r l a n d a ,  e s  v e n e r a d o  y f e s t e j a d o  p o r  lo s  i r l a n d e s e s  
c o n  g r a n  f e r v o r ,  t a n t o  p o r  t e n e r  e s p e c i a l  d ev o c i& n  e n  e s t e  s a n t o  c o m o  
p o r  s e r  e l  p a t r ô n  y to te m  s o b r e n a t u r a l  d e  l o s  i r l a n d e s e s .  O e  a h î ,  q u e  al 
i r l a n d é s  s e  le  l la m e  s i m p l e m e n t e .  P a d d y ,  P a t r i c i o ,  y a l  i n g l é s ,  G e o r g e ,  
J o r g e ,  y a  q u e  S a n  J o r g e  e s  p a t r ô n  d e  l o s  i n g l e s e s .  E l  d î a  de  S a n  P a t r i ­
c i o  s e  c é l é b r a  c o n  g r a n  f e r v o r  y s o l e m n i d a d  e n  I r l a n d e  - y  f u e r a  d e  I r l a n  
d a  lo  c e l e b r a n  l a s  c o m u n i d a d e s  i r l a n d e s a s  c o n  n o  m e n o r  d e v o c i ô n - ,  y e s  
t a n t o  u n a  f i e s t a  r e l i g i o s a .  c o m o  t r i b a l .  R e c u e r d o  c ô m o  un  c o m p a f ie r o  i r l a y  
d é s  q u e  e s t u d i a b a  conrrigo e n  F r a n c i a  s o l î a  r e c i b i r  d e s d e  I r l a n d e  p o r  
c o r r e o  u n a s  h o j i t a s  d e  t r é b o l  - o b j e t o  t o t é m ic o  i r l a n d é s - ,  q u e  to d o  î r l a n -  
d é s  d e b e  l l e v a r  p r e n d i d o  e n  s u  r o p a  e l  d î a  d e  S a n  P a t r i c i o .  " T i e n e n  q u e  
s e r  h o j a s  d e  t r é b o l  r t a c i d a s  y c r e c i d a s  e n  el  s u e l o  i r l a n d é s " ,  n o s  e x p l i — 
c a b a  a q u e l  c o m p a R e r o  i r l a n d é s .  Un i r l a n d é s  p o d r a  p e n s a r ,  s i  s e  lo  p r e ­
g u n t a  é l  u  o t r o ^ q u e  S a n  P a t r i c i o  p r o t e g e  ig u a l  a  u n  i n g l é s  q u e  a  u n  ir lan_  
d é s ,  p e r o ,  err c a m b i o ,  s e n t i r a  a  u n  n î v e l  m&s h o n d o  e  i n c o n s c i e n t e  a  S a n  
P a t r i c i o ,  c o m o  u n  s a n t o  q u e  a y u d a  y a p o y a  a  lo s  i r l a n d e s e s ,  y s e n t i r a  a 
- S a n  P a t r i c i o  t a n  s u y o  a  n iv e l  t r i b a l  c o m o  s u  b a n d e r a ,  s u  t i e r r a  y c u a n  
to  e s  e s p e c î f  i c a m e n t e  i r l a n d é s .
A lg o  p a r e c i d o  c a b e  d e c i r  sa^v a t is  s e r v a n d i s  d e  S a n  F r a n c i s ­
c o  J a v i e r ,  P a t r ô n  d e  N a v a r r a  y d e  S a n  F e r m î n  P a t r ô n  d e  P a m p lo n a .  S a n
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F r a n c i s c o  J a v i e r  a d e m a s  d e  s e r  e l  p a t r ô n  d e  N a v a r r a  e s  h i j o  d e  N a v a r r a ,  
lo  q u e  n o  o c u r r e  c o n  S a n  P a t r i c i o  o  c o n  S a n t i a g o  d e  C o m p o s t e l a  (q u e  s e  
d e n o m  in a  d e  C o m p o s t e l a ,  p e r o  n o  e s  n a t i v o  d e  e s a  t i e r r a ) .  S e  d i c e  q u e  
s i  a l g u i e n  l la m a  e n  c u a l q u i e r  c a l l e  d e  u n a  c i u d a d  o p u e b lo  d e  N a v a r r a :  
" J a v i e r " ,  v a r i o s  c o n t e s t a n t  "^ .Q u e e ? !*  C u a l q u i e r  n a v a r r o  t i e n e  u n o  o  v y  
r i o s  f a m i l i a r e s  q u e  l l e v a n  e s t e  n o m b r e .  E l  f u e r t e  e n r a i z a m i e n t o  d e  e s t e  
m e c a n i s m o  è t n i c o  e n  N a v a r r a  e s  l a  c a u s a  d e  e s t a  p r o l i f e r a c i ô n  d e  J a v i e  
r e s .  Al m is m o  t i e m p o  la  r e p e t i c i ô n  d e  e s t e  n o m b r e  c o n t r i b u y e  a  m a n t e — 
n e r  e s t a  e n e r g i a  t o t é m i c a  d e  u n i f î c a c î ô n  y d i f e r e n c i a c l ô n  d e  l o s  m ie m  
b r o s  d e  e s t a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a .  O t r a  f a c e t a  i m p o r t a n t e  d e l  tô te m  j a v e r i y  
n o  e s  e l  C a s t i l l o  c o n  s u s  t o r r e s  y s u s  l e y e n d a s .  Al h a b e r s e  p r e s e r v a d o  
h a s t a  hoy  e l  m is m o  c a s t i l l o  d o n d e  v i v i ô  e s t e  n a v a r r o ,  e s t e  e d i f i c i o  d e  
p i e d r a  a d q u i e r e  un  v a l o r  e m o c i o n a l  p a r a  l o s  n a v a r r o s  i n e s t i m a b l e .  S i  a [  
gu i  e n  i n t e n t e r a  d e s t r u i r  e s t e  c a s t i l l o  s e  d e s b o r d a r i a  la  i n d ig n a c iô n  d e  
lo s  n a v a r r o s  h a s t a  l i m i t e s  i m p r é v i s i b l e s .  H ay  q u e  i m a g i n a r s e  lo q u e  s i y  
n i f i c a r i a  p a r a  u n  n a v a r r o  e s t e  t i t u l a r  d e  p e r i ô d i c o r  " H a n  vol  a d o  en un 
a c t o  d e  s a b o t a j e  e l  C a s t i l l o  d e  J a v i e r " .  T o d o  n a v a r r o ,  d e  i z q u i e r d a  o 
d e  d e r e c h a ,  c r e y e n t e  o  a t e o ,  de l  p a r t i d o  a l f a  o  g a m a ,  s e n t i r î a  au to m à U  
c a m e n t e  q u e  s e  le  d i s p a r a b a  e n  s u  a n im o  u n  v o l c a n  d e  i n d ig n a c iô n .  Al 
m is m o  t ie m p o  s e  s e n t i r î a  i n v a d i d o  p o r  u n a  o l a  d e  t e r n u r a  o  d e  c a r  ino  
h a c i a  u n  t e s o r o  n a v a r r o  d e  v a l o r  i n e s t i m a b l e ,  i n a p r e c i a b l e .  L o s  n a  — 
v a r r o s  e n  e s t e  m o m e n to  s e  s e n t i r î a n  f u s i o n a d o s  c o m o  un  s o l o  s e r  — 
b o r r a n d o s e  c u a l q u i e r  o t r a  d i f e r e n c i a  o  e n f r e n t a m i e n t o .
S e  e s t i m a  la  s a l u d  c u a n d o  s e  p i e r d e ,  o  s e  p e r c a t a  un o  d e  lo q u e  
s i g n i f i c a b a  un  s e r  q u e r i d o , a l  v e r s e  p r i v a  do  b r u t a l m e n t e  d e  s u  p r e s e n c i a  
e n  e s t e  m undo .  S o l a m e n t e  i m a g in a n d o  la  d e s t r u c c i ô n  de l  C a s t i l l o  d e  J a ­
v i e r ,  p o d e m o s  d e t e c t a r  c u a l  s e r î a  la  reaccibn e m o c io n a l  q u e  e s t e  h e c h o  
p o d r î a  d e s e n c a d e n a r .  T o d o  e s t o  n o s  d a  c u e n t a  c a b a l  de l  s i g n i f i c a d o
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p r o f u n d o ,  a h o n d a d o  c o n  e l  t r a n s c u r s o  d e  l o s  s i g l o s ,  d e  e s t e  e d i f i c i o  p a _  
r a  e s t e  p u e b lo .  L a  im a g e n  m is m a  d e  e s t e  c a s t i l l o  a p a r e c e  e n  t a n t o s  lu -  
g a r e s  y  o c a s  i o n e s  q u e  e n  e l  a r c h i v e  d e  i m a g e n e s  de l  c e r e b r o  d e  un n a ­
v a r r o  s e  p o d r î a n  c o n t a r  -  s i  e s  q u e  tu v i  é r a m o s  u n  a p a r a t o  a ù n  n o  d e s c u  
b i e r t o  p a r a  e l l o  - u n  a m p l i o  n ù m e r o  d e  f o t o g r a f î a s  c a p t a d a s  y r e g i s t r a  -  
d a s  a  lo  l a r g o  d e  la  niP iez ,  a d o l e s c e n c i a  y e d a d  a d u l t a .  E s  r a r e  a s i m i s -  
m o  e l  n a v a r r o  q u e  n o  h a y a  o id o  e n  u n a  o  v a r i a s  o c a s i o n e s  d e  s u  v i d a  a lg ù n  
r e l a t e  e n  t o r n o  a  l o s  s u c e s o s  o  l e y e n d a s  d e  e s t e  c a s t i l l o  ( " L a s  l a g r i m a s  
d e l  C r i s t o  d e l  C a s t i l l o " )  y q u e  n o  haya  v i s i t a d o  a al m e n o s  i n t e n t a d o  v i s i — 
t a r  e s t e  C a s t i l l o .
A s î  s e  c o n v i e r t e  e s t e  l u g a r  e n  un  d e n o m i n a d o r  co m ù n  q u e  unifj_ 
c a  a  lo s  n a v a r r o s ,  c o m o  el m u r o  d e  l a s  l a m e n t a c i o n e s  e s  un  l u g a r  d e  un  
e n t r a f i a b l e  v a l o r  e m o t iv o  y u n i f i c a d o r  p a r a  l o s  j u d î o s ,  o  la  M e c a  p a r a  l o s  
a r a b e s .
S a n  F r a n c i s c o ,  J a v i e r ,  l a  f i g u r a  h i s t ô r i c a ,  s e  h a  c o n v e r t  i d o  pa. 
r a  lo s  n a v a r r o s  e n  u n a  f i g u r a  t o t é m ic a  q u e  s i g u e  c r e c i e n d o  a  m e d id a  q u e  
c o r r e n  l o s  a R o s  y lo s  s i g l o s .  Al m a r g e n  d e  s u  c a r à c t e r  r e l i g i o s o ,  e s t e  n y  
v a r r o  e s  p e r c i b i d o  c o m o  un  p r o t o t i p o  é t i c o  y h u m a n o  d e l  " n a v a r r o  a u té n U  
c o " :  Un h o m b r e  e n t e r o ,  n o b l e ,  h u m a n i t a r i o ,  g e n e r o s o ,  a v e n t u r e r a ,  b r y  
v o ,  c o n  u n a  e n o r m e  c a p a c i d a d  d e  p e r s u a s i ô n .  . . . S u  ta l  a n t e  u n i v e r s a l  y 
e l  c u l t o  de l  q u e  e s  o b j e t o  e n  O r i e n t e  l l e n a n  d e  o r g u l l o  al n a v a r r o  de  c u a l — 
q u i e r  i d e o l o g î a  o c r e d o  p o l i t i c o .  E l  n a v a r r o  " a t e o "  o a n t i c r i s t i a n o ,  s e  
s i e n t e  p r o f u n d a m e n t e  h a l a g a d o  - c o m o  me c o n f e s a b a  un n a v a r r o  n a d a  b i e n  
a v e n i d o  c o n  p r a c t i c a s  r e l  i g i o s a s - ,  s i  v i s i t a n d o  J a p o n ,  un  t a x i s t a  j a p o -  
n é s  le  d i c e :  " A h  ,j^es u s t e d  e s p a R o l  ? No c o n o z c o  m u c h o  E s p a R a  p e r o  
a q u î  e s  muy q u e r i d o  p o r  t o d o s  y c o n s i d e r a d o  c o m o  p a r t e  de  la  f a m i l i a  j y  
p o n e s a  F r a n c i s c o  de  J a v i e r .  F u é  un  h o m b r e  e x c e p c i o n a l  q u e  e n  u n a  e r a  
e n  q u e  n o  h a b î a  a v i o n e s  ni t e l e t i p o s ,  v i n o  a  e n l a z a r  e l  O c c i d e n t e  c o n  el
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O r i e n t e  y s e  g a n ô  la  s i m p a t î a  d e  Jap& n q u e  a ù n  p e r d u r a .  L e  a g r a d e c e r î a  
q u e  m e  e n v i  a r a  u n a  p o s t a l  de l  C a s t i l l o  d e  J a v i e r ,  s i  le  f u e r a  p o s i b l e " .  
E s t e  n a v a r r o  s i n t i ô  v i b r a r  e n  s u  i n t e r i o r  - m e  c o n f e s a b a -  e l  o r g u l l o  n a -  
v a r r c ^  a l  o i r  e s t a s  p a l a b r a s  d e  un  t a x i s t a  j a p o n ê s ,  q u e  s e  d e c l a r ô  m à s  
b i e n  a g n ô s t i c o ,  a u n q u e  " e n  e l  f o n d o  s i n t o i s t a  c o m o  to d o  j a p o n é s " .  Un 
n a v a r r o  p o d r à  c o n o c e r  p o c o  o n a d a  de  la  v i d a  a u t é n t i c a  d e  S a n  F r a n c i y  
c o  J a v i e r ,  p o d r â  d e c f a r a r  s u  a t e i s m o  o  a n t i c r i s t i a n i s m o ,  p e r o  t i e n e  e r r-  
r a i z a d o  d e  mil m a n e r a s  e n  s u  c e r e b r o  - e n  lo s  a r c h i v o s  m e n t a l e s  y e m o — 
c i o n a l e s ,  q u e  c o m o  a h o r a  s e  s a b e  s e  e n c u e n t r a n  t a m b ié n  s i t u a d o s  e n  e l  
c e r e b r o  y n o  e n  e l  c o r a z ô n - l a  f i g u r a  t o t é m ic a  -  n a v a r r a  d e  F r a n c i s c o  
J a v i e r ,
O t r a  d i m e n s i ô n  i m p o r t a n t e  de l  f e n ô m e n o  j a v e r i a n o  e s  e l  r i t o  
p e r k S d i c o / a n u a l  d e  " l a  j a v i e r a d a " .  S e  t r a t a  d e  un  r i t o  r e l i g i o s o - é t n i c o  
y p a r a  a l g u n o s  m e r a m e n t e  è t n i c o .  L a  J a v i e r a d a  e s  un  m e c a n i s m o  d i n à -  
m ic o  d e  p r e s e r v a c i o n  d e  l a  e t n i a  n a v a r r a ,  c o m o  s e r v a t i s  s e r v a n d i s  la  
c e l e b r a c i é n  d e  la  P a s c u a  J u d î a  e s  un  m e c a n i s m o  d e  p r e s e r v a c i o n  d e  la  
e t n i a  j u d î a .  S e  t r a t a  d e  u n  r i t o  è t n i c o  e l a b o r a d o  y p e r io d ic o .  T o d o  N a ­
v a r r a  p a r t i c i p a  d e  a lg u n a  m a n e r a  e n  e s t a  c e l e b r a c i é n ,  s e a  c o m o  c a m i -  
n a n t e  s e a  c o m o  e s p e c t a d o r .  P o d r â  un  n a v a r r o  p r o f e s a r  c i e r t a  i n d i f e r e y  
c i a  e  i n c l u s o  o p o n e r s e  a  a lg o  q u e  ta l  v e z  c a l i f i q u e  d e  " a t â v i c o ,  r i d î c u l o "  
o  a lg o  p a r e c i d o .  S i n  e m b a r g o ,  a u n  e s t e  n a v a r r o  h a  id o  a n o  t r a s  aRo 
a s o c i a n d o  e n  s u  i n c o n s c i e n t e  e s t e  r i t o  c o n  lo n a v a r r o  y ,  s i n  q u e  él s e  
h a y a  e n t e r a d o ,  la  j a v i e r a d a  h a  c o n t r i b u i d o  a n a v a r r i z a r l o .  L o s  r i t o s  
p e r i é d i c o s ,  q u e  s e  c e l e b r a n  c o n  u n a  c a d e n c i a  r î t m i c a  - a R o  t r a s  aRo, m e s  
t r a s  m e s  e t c .  -  v a n  d e j a n d o  un  s u r c o  s î q u i c o  e n  el in d iv id u o  q u e  v a  p r o ­
fu n d i  z â n d o s e  c o n  c a d a  n u e v a  c e l e b r a c i é n .  D u r a n t e  c a d a  j a v i e r a d a ,  u n o s  
c a m i n a n  h a s t a  J a v i e r ,  o t r o s  o y e n  h a b l a r  e n  la  c a l l e ,  e n  la  r a d i o  lo c a l  o 
e n  la  p r e n s a  y to d o s  d e  u n a  u o t r a  f o r m a  s o n  i n f lu id o s  p o r  e s t e  m e c a n i s -
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m o é t n i c o - n a v a r r o .  U n  hi j o  d e  n a v a r r o s ,  a u n q u e  n a c i d o  e n  R u s i a  y e d u -  
c a d o  e n  un  a m b ie n te  f a m i l i a r  a g n o s t i c o  v i e n e  t o d o s  l o s  a f io s  a  c e l e b r a r  
la  j a v i e r a d a  y c a m i n a  d e s d e  P a m p l o n a  h a s t a  el C a s t i l l o .  V a r i o s  a fros s e  
d e s p l a z a b a  d e s d e  P a r i s  p a r a  t o m a r  p a r t e  e n  e s t e  r i t o  n a v a r r o .  U n  f a m i­
l i a r  s u y o  le  p r e g u n k )  u n  d fa ;  " P e r o ,  v a m o s  a  v e r , ^ c 6 m o  e s  q u e  tû s i e n -  
d o  a t e o  v i e n e s  to d o s  l o s  a h o s  a  t r a g a r t e  e s a  k i l o m e t r a d a  e n  h o n o r  d e  S a n  
F r a n c i s c o  J a v i e r ? "  A  lo  q u e  è l  r e s p o n d i b :  " P a r a  mf e s  a lg o  muy i m p o r t a n  
t e .  Mis p a d r e s  m e  h a n  e d u c a d o  e n  e l  a t e i s m o ,  p e r o ,  n o  s é  p o r  q u ê  c a d a  
a h o  m e  s i e n t o  i r r e s i s t i b l e m e n t e  a t r a i d o  p o r  la  J a v i e r a d a  y n o  p u e d o  d e j a r  
d e  v e n i r .  E s  a lg o  m à s  f u e r t e  q u e  y o " .  S u s  p a d r e s  le  h a b î a n  e d u c a d o  e n  e l  
a t e i s m o ,  p e r o  t a m b iè n  e n  e l  n a v a r r i s m o .  P r e c i s a m e n t e ,  c o m o  s i e m p r e  
o c u r r e  e n  e l  e x i l i a d o  y e n  e l  e m i g r a n t e ,  c u a n t o  e s  p r o p i o  d e  la  t i e r r a -  
s e a  de l  o r  d e n  c u l t u r a l , r e l i g i o s e ,  d ç p o r t i v o  u o t r o -  s e  r e v i g o r i z a  y c o ­
b r a  u n a  n u e v a  f u e r z a .  I n s t i n t i v a m e n t e  e l  d e s - t e r r a d o  s e  a g a r r a  a c u a n -  
t o s  m é c a n i s m e s  t r i b a l e s  p u e d a  d e  s u  t i e r r a  n a t i v a  c o m o  a  un  c l a v o  a r d i e n  
d o .  E s t o s  p a d r e s  h a b f a n  d e s t i l a d o  u n a  y mil  v e c e s  e n  l o s  s u r c o s  s î q u i -  
c o s  d e  e s t e  hi j e  lo s  s a n f  e r m i n e s ,  la  j a v i e r a d a ,  e l  c o r d e r o  al c h i l i n d r o n ,  
l a s  a l p a r g a t a s  y mil c o s a s  m à s ,  n o  s o l o  ni t a n t o  p o r  s u  v a l o r  è t i c o  o r e U  
g i o s o ,  s i n o  p o r  s u  v a l o r  ê t n i c o .  O t r o  n a v a r r o  q u e  s e  p r o f e s a b a  "m uy pro^ 
g r e "  y q u e  d e f e n d f a  c o n  a h i n c o  la  s u p r e s i & n  d e  l a s  " h o r t e r a d a s  n a v a r r a s "  
( p o r  e j e m p lo  el  e n c i e r r o ,  l a s  P e n a s  y la  J a v i e r a d a )  a n t e  o t r o s  n a v a r r o s ,  
s e  e n c e n d i ô  de  i r a  el  d f a  q u e  o y ô  d e  l a b i o s  d e  un  m a d r i l e h o  d e c i r  o t r o  t a n  
to. S e  p u s o  a h a c e r  un  p a n e g f r i c o  b r i l l a n t e  d e  e s t a s  c e l e b r a c i o n e s  a n t e  
el m a d r i l e n o ,  a q u i e n  c a l i f i c b  d e  i g n o r a n t e ,  " p r o v i n c i a n o  de  C h a m b e r î "  
e  i m p e r t i n e n t e .  T r a i g o  a  c o l a c i ô n  e s t o s  d o s  e j e m p lo s  c o m o  b o tô n  de  m u e s t r a  
d e  u n a  l e y  g e n e r a l  é t n i c a :  " E l  n a t i v o  e s  t r i b a l i z a d o  p o r  m e c a n i s m o s  p e r i o -  
d i c o s  - c o m o  p u e d e  s e r  la  j a v i e r a d a  p a r a  un  n a v a r r o - ,  al m a r g e n  de  s u  
l i b r e  c o n c i e n c i a  y l i b e r t a d  in d iv id u a l  e  i n c l u s o  p e s e  a  l ^ p o s i c i & n  m e n ta l  
d e  s u  c o n c i e n c i a  c l a r a  y / o  r e f l e j a " .
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H e  p a r t i c i p a d o  e n  d i v e r s e s  n a c i o n e s  e u r o p e a s  e n  m e r i e h d a s  
c o n  n a v a r r o s ,  al c e l e b r a r  e l  d i a  3 d e  D i c i e m b r e  la  F i e s t a  d e  S a n  F r a n ­
c i s c o  J a v i e r  o  el  7  d e  J u l i o ,  S a n  F e r m i n .  A  e s t a s  r e u n i o n e s  s e  i n v i t a b a  
a  c u a l q u i e r  n a v a r r o ,  s i n  t e n e r  en  c u e n t a  p a r a  n a d a  s u s  c r e e n c i a s  o  c r e ­
d o s  p o l i t i c o s .  S e  t r a t a  d e  u n  r i t o  ê t n i c o  d e  n a v a r r o s .  E l  3 d e  D i c i e m b r e ,  
al  s e r  f i e s t a  s o l o  e n  N a v a r r a  y f i e s t a  c o n  c e l e h r a c i & n  d e  c a d e n c i a  p e r l b — 
d i c a ,  f o r m a  u n a  a r i s t a  m a s  de l  m e c a n i s m o  j a v e r i a n o .  I g l e s i a s ,  e d i f i c i o s ,  
c a l e n d a r i o s ,  i m à g e n e s  d i v e r s a s  d e d i c a d a s  a  S a n  F r a n c i s c o  u  o b j e t o s  por_ 
t a d o r a s  d e  a ig ù n  m o t îv o  j a v e r i a n o  c o n t r i b u y e r t  i g u a l m e n t e  a  i r  n a v a r r i r a r r  
d o  a  l o s  h i j o s  d e  e s t a  t i e r r a  a  la  c h i t a  c a l l a n d o ,  C a d a  v e z  q u e  un  n a v a r r o  
l la m a  a  un  J a v i e r ,  c é l é b r a  la  f i e s t a  de l  3 d e  D i c i e m b r e ,  e s  i n g r e s a d o  e n  
la  c l î n i c a  d e  S a n  F r a n c i s c o  J a v i e r ,  o y e  h a b l a r  de  la  j a v i e r a d a  o  v a  a  un  
f u n e r a l  - a u n q u e  s e a  p o r  m e r a  c o r t e s i a  o  a f e c t o -  a  u n a  p a r r o q u i a  d e d i c a -  
d a  a  S a n  F r a n c i s c o  J a v i e r ,  s e  e n r a i z a  m à s  y m à s ,  q u i e r a  o  n o ,  lo  s e p a  
o  n o ,  e n  la  e t n i c i d a d  n a v a r r a .
O t r o  p o d e r o s o  m e c a n i s m o  ê t n i c o / r e l i g i o s o  d e  N a v a r r a  e s  S a n  
F e r m i n  y l o s  S a n f e r m i n e s .  N o  s e  s a b e  d e m a s i a d o  d e  S a n  F e r m i n  y h a ^  
ta  s e  h a  d u d a d o  d e  s u  e x i s t e n c i a .  P e r o  u n a  c o s a  e s  e l  S a n  F e r m i n  q u e  
v i v i b  y m u r iô ,  y o t r a  casa es e l  S a n f e r m i n  d e  l o s  n a v a r r o s .  C o m o  o c u r r e  
e n  c a d a  m e c a n i s m o  ê t n i c o ,  S a n  F e r m i n  e s  n a v a r r i z a d o  p o r  l o s  h a b i t a n ­
t e s  d e  e s t a  t i e r r a  p a r a  n a v a r r i z a r l o s  a l  m is m o  t ie m p o  y c o n t r i b u i r  a f o r  
j a r  s u  p e r s o n a  l i d a d  p ro p i  a  e  i r r é d u c t i b l e .  S a n  F e r m i n  p a r a  un  n a v a r r o  e s  
c o m o  s u  m u j e r  o  c o m o  s u  n a r i z  a  n iv e l  i n d iv id u a l ;  a lg o  s u y o  - c o m o  n a  -  
v a r r o - ,  i n t o c a b l e  e  i n t r a n s f e r i b i e .  Un n a v a r r o  q u e  o y e r e  a u n  " f o r a s t e -  
r o "  —d e  f u e r a  d e  l a  t r i b u —_ r i d i c u l i z a r  a  S a n  F e r m i n  o b u r l a r s e  d e  l o s  
S a n f e r m i n e s  s e n t i r i a  e n  e l  i n t e r i o r  de  s u  h a b e r  s i q u i c o  d i s p a r a r s e  un 
m e c a n i s m o  d e  i n d ig n a c ib n  sCibito e  i n c o n t r ô l a b l e .  A u n q u e  S a n  F e r m i n  y 
l o s  S a n f e r m i n e s  f u n c i o n e ^ o n  m a y o r  i n t e n s i d a d  e  in t im id a d  c o m o  un  m e c ^  
n i s m o  ê t n i c o  d e  i d e n t i d a d  a n iv e l  d e  P a m p lo n a  y ,  e n  e s t e  s e n t i d o  el  P a m -  
p l o n i c a  s e  s i e n t e  d i f e r e n t e  d e l  E s t e l I i c a  p o r  t e n e r  ê s t e  o t r o  P a t r o n o ,  s in
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e m b a r g o  a o t r o  n i v e l  v i e n e  a  i d e n t i f i c a r  a  t o d o s  l o s  n a v a r r o s ,  a l  s e r  
P a m p l o n a  c a p i t a l  d e  t o d o s  l o s  n a v a r r o s .
E l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  e s  u n a  e n e r g î a  q u e  e n  d e t e r m i n a d o s  m o -  
m e n t o s ,  a n t e  la  a p a r l c i b n  d e  c i e r t o s  e l e m e n t o s  e t n o f f s i c o s ,  v i b r a  y c r e -  
c e  e n  I n t e n s i d a d .  E x i s t e n  d i s t i n t a s  t e n s  i o n e s  o  g r a d o s  e n  e l  s e n t i m i e n ­
t o  t r i b a l ,  c o m o  e n  la  c o r r l e n t e  e l ê c t r i c a ,  la  c i r c u l a c i ô n  s a n g u f n e a  o e n  
o t r o s  f en & m en o s  f i s i c o s .  C a d a .  t r i b u  o  p a J s  s u e  le  t e n e r  c i e r t o s  n o m b r e s  
q p e  p r o n u n c i a d o s  o  e x c l a m a d o s  e n  un  r i t o  e s p e c i f i c o ,  a n t e  m ie m b r o s  de  
e s a  s o c l e d a d  d e  t i e r r a ,  d e s e n c a d e n a  e n  s u s  a n im o s  u n a  c o r r i e n t e  e m o t i— 
v a  d e  a l t a  t e n s i ô n .  C u a n d o  e l  7  d e  J u l i o ,  e l  A l c a l d e  d e  P a m p l o n a  a  l a s  
12 e n  p u n t o  d e l  m e d i o d f a ,  d i s p a r a  " e l "  c o h e t e ,  p r o n u n c i a  la f r a s e ;  " V i ­
v a  S a n  F e r m i n !  "  q u e  e s  c o r e a d a  c o n  u n a  v e r d a d e r a  e x p l o s i ô n  s i q u i c a ;  
" V i v a a a l "  T o d o  n a v a r r o  l l e v a  e s t e  n o m b r e  - " S a n  F e r m i n " -  t a n  i n c r u s -  
t a d o  e n  s u s  s u r c o s  s f q u i c o s ,  q u e  a l  o i r  e s t e  g r i t o  e n  e s e  m o m e n to ,  e n  
e s a p l a z a ,  v i b r a  i n t e n s a m e n t e ,  S a n  F e r m i n  e s  un  t a t u a j e  s i q u i c o  q u e  lle_ 
v a  to d o  n a v a r r o  g r a b a d o  e n  s u  s i s t e m a  n e u r o v e g e t a t î v o  im p r i m iê n d o l e  un 
c a r a c t e r -  ê t n i c o  i m b o m a b l e  p a r a  e l  r e s t o  d e  s u s  d i a s .  L a  e d a d ,  e l  se— 
xc\ la  p o s i c i ô n  s o c i a l ,  e l  c r e d o  p o l i t i c o ,  é t i c o  o r e l i g i o s o  en  e s t o s  c a -  
s o s  e s  t o t a l m e n t e  i r r e l e v a n t e .  P r e c i s a m e n t e  la  func i& n d e  e s t e  y d e  c u a ^  
qui e r  m e c a n i s m o  ê t n i c o  e s  un i  fi c a r  a  t o d o s  l o s  di v e r s o s  p a r t i  d o s ,  e d a — 
d e s ,  g e n e r a c i o n e s  o c l a s e s  d e n t r o  d e  u n a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  d e t e r m î n a -  
d a  —e n  e s t e  c a s o  N a v a r r a — y d i s t i n g u i r l a  d e  c u a l q u i e r  o t r a  d e  e s t e  n i— 
v e l  d e  o p o s i c i ô n .  S a n  F e r m i n  u n i f i c a  a  l o s  n a v a r r o s  y l o s  d i s t i n g u e  de  
lo s  g u l p u z c o a n o s  o d e  l o s  a l a v e s e s .  L o s  a l a v e s e s  s e  i d e n t i f i c a n  c o m o  t a ­
i e s  e n  t o r n o  a  " l a  B l a n c a "  - s u  V i r g e n ,  s u  f i g u r a  t o t ê m i c a -  y l a s  f i e s ­
t a s  d e  la  B l a n c a ,  p e r o  n o  e n  t o r n o  a  S a n  F e r m i n .  S a n  F e r m i n  o lo s  S an fe r^  
m i n e s ,  e s ,  a d e m ê s ,  e l  t ê r m i n o  q u e  e s t e  p u e b lo  h a  e s c o g i d o  p a r a  d é f i n i r  un  
r i t o  n a v a r r o  muy e l a b o r a d o .  U n a  t r i b u  a y e r  y hoy h a  f o r j a d o  c i e r t o s  
m e c a n i s m o s  r i t u a l e s  c u y o  o b j e t o  e s  e s p e c i f i c a m e n t e  e l  h a c e r  v i v i r  a s u s
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m i e m b r o s  s u  c a r à c t e r ,  c o n d i c i o n  e  i d e n t i d a d  t e r r i t o r i a l .  P a m p l o n a  y ,  
a  t r a v ê s  d e  s u  c a p i t a l i d a d  o  l i d e r a z g o  ê t n i c o  N a v a r r a ,  p o s e e  un  m e c a ­
n i s m o  d e  i d e n t i f i c a c i o n  y f e r v o r  é t n i c o s  m uy f u e r t e  y e l a b o r a d o  e n  l o s  
S a n f e r m i n e s .  E n  a lg ù n  s e n t i d o ,  el  n a v a r r o  e n c u e n t r a  e n  l o s  S a n f e r m i ­
n e s  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  m à s  f u e r t e s  d e  i d e n t i f i c a c i b n  ê t n i c a ,  a l  h a ­
b e r  s a l t a d o  e s t e  f e n b m e n o  a  l a  e s c e n a  i n t e r n a c i o n a l .  C o m o  t o d o s  l o s  r_l_ 
t o s  ê t n i c o s  i m p o r t a n t e s  s e  t r a t a  d e  u n a  c e l e b r a c i ô n  r i g u r o s a  y meticu^ 
l o s a m e n t e  e l a b o r a d a ,  L a  f e c h a  e s  y a  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  r e l e v a n t e s  e  
i n t o c a b l e s  d e  e s t e  r i t o  n a v a r r o .  E x i s t e  e n  c i e r t o  m o d o ,  u n  c a l  endear io 
ê t n i c o  e n  N a v a r r a  q u e  g i r a  e n  t o r n o  a  e s t a  f e c h a  c l a v e ;  7 d e  J u l i o .  E l  
7  d e  J u l i o  e s  el d i a  ê t n i c o  p o r  e x c e l e n c i a  e n  e s t a  c o m u n i d a d  d e  t i e r r a .  
C u a l q u i e r  n a v a r r o  - " c o m u n i s t a "  p  " f a s c i s t a " ,  r i c o  o  p o b r e ,  j o v e n  o  n [  
h o ,  a n a l f a b e t o  o  e s c r i t o r - s a b e  q u e  e l  7 d e  J u l i o  e s  c o m o  u n a  p a r c e l  a del 
c a l e n d a r io q u e  le  p e r t e n e c e .  S e  t r a t a  d e  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  é t n i c o s  
r e l e v a n t e s  e n  s f  m is m o  p a r a  un  n a v a r r o .  ^ Q u ê  n a v a r r o ,  q u e  s e  e n c u e n -  
t r e  err P a m p l o n a  o  e n  N u e v a  Y o r k ,  n o  s e  s i e n t e  u n  s i e t e  d e  J u l i o  uni  d o  
a  s u  f a m i l i a  n a v a r r a ?  L a  c é l é b r é  t o n a d i l i a  " U n o  d e  E n e r o ,  d o s  d e  F e b r e  
r o .  . . " d a  c u e n t a  c a b a l  de l  s i g n i f i c a d o  ê t n i c o  d e  e s t a  f e c h a  e n  t o r n o  a 
la  c u a l  g i r a  e l  c a l e n d a r i o  n a v a r r o .  " Y a  q u e d a  m e n o s  p ' a l  g l o r i o s o " ,  s u e  
le  d e c i r s e  c o n  s o r n a  y un  to q u e  d e  m e l a n c o l î a ,  al t e r m i n a r s e  l a s  f i e s t a s .  
E s t a  f r a s e  p o p u l a r  a p u n t a  e n  l a  m is m a  d i r e c c i b n .  La. f e c h a  - s i e m p r e  
i d en t  i c a  e  i n a m o v ib le — e s ,  p u e s ,  u n o  d e  l o s  a s p e c t o s  d e s t a c a d o s  d e  e s t e  
r i t o .  L a  e n t r a d a  y la  s a l i d a  d e  l o s  S a n f e r m i n e s ,  e s t à n  ig u a l m e n t e  d i s e -  
R a d a s  c o n  r i g o r  m a t e m à t i c o s  y p r e c i s i b n  r i t u a l .  E n  un  d fa  d e t e r m i n a d o ,  
a  u n a  h o r a  y m in u te  e x a c t e s ,  m a r c a d o s  no  p o r  c u a l q u i e r  r e l o j  s i n o  p o r  e l  
d e l  A y u n t a m i e n to ;  e n  un  l u g a r  p r e c i s e  - l a  P l a z a  de l  A y u n t a m i e n t o - , c o n  
u n o s  o f i c i a n t e s  de l  r i t o  b i e n  d e t e r m i n a d o s  (el a l c a l d e  y s u s  c o n c e j a l e s ) ;  
c o n  u n a  c e r e m o n i a  q u e  h a  d e  a j u s t a r s e  a u n o s  c à n o n e s  ê t n i c o s  e x a c t e s
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( D i s p a r o  de l  c o h e t e ;  f& rm ula  d e  a p e r t u r a  p r o n u n c i a d a  p o r  e l  totem-r p e £  
s o n a  d e  P a m p lo n a ) .  S e  t r a t a  d e  u n a  e n t r a d a  r i t u a l  e l a b o r a d a  q u e  i n i c i a  
e s t a  c e l e b r a c i & n  ê t n i c a  del p u e b l o  p a m p l o n i c a  y n a v a r r o .  C o m o  o c u r r e  c o n  
o t r o s  r i t o s  I m p o r t a n t e s ,  l o s  o f i c i a n t e s  y p a r t i c i p a n t e s  d e b e n  l l e v a r  a lg ù n  
v e s t l d o  o  p r e n d a  r i t u a l  q u e  l o s  d i s t i n g a .  E l  p a f iu e lo  r o j o  v i e n e  a  c u m p l i r  
e s t e  c o m e t i d o ,  a m ê n  de l  a t u e n d o  b i a n c o  y r o j o  c o m p l e t e  d e  l o s  m o z o s .  E l  
" p a r tu e f  l e a  r o j o "  v i e n e  d e  fa s u e r t e  a  c o n v e r t i r s e  e n  u n a  p r e n d a  d e  f d e n -  
t l f l c a c l& n  ê f n i c a  de l  p a m p l o n i c a  y d e l  n a v a r r o .  U n a  v e z ,  q u e  s e  h a  i n i c i ^  
do  e s t e  r i t o ,  y a  " s e  e s t é  e n  S a n  F e r m i n "  h a s t a  q u e  u n a  s a l i d a  r i t u a l  —
" e l  p o b r e  d e  m î"  c a n t a n d o  a  l a  l u z  d e  l a s  v ê l a s -  c l a u s u r e  o c i e r r e  c o n  
H a v e  r i t u a l  e s t e  t ie m p o  ê t n i c o  s u i  g e n e r i s  y s e  v u e I v a  al t ie m p o  o r d i n a r i o .  
P o d r f a  p a r e c e r ,  a  p r i m e r a  v i s t a ,  q u e  l o s  S a n f e r m i n e s  s o n  e l  " h a g o  lo  
q u e  m e  d a  la  g a n a "  p o r  e x c e l e n c i a .  U n  t i e m p o  a n â r q u î c o ,  d i v e r t i d o ,  a r -  
b l t r a r i o .  P o r  p a r a d ê j i c o  q u e  p a r e z c a ,  s e  t r a t a  d e  un  r i t o  e l a b o r a d î s i m o ,  
c o n  u n a  s  r e g l a s  p r é c i s a s  y aOn m a t e m â t i c a s ,  ( L a  a n a r q u î a  e s ,  p o r  c i e r ­
to ,  u n  e s p e j i s m o  m e n ta l  q u e  h a c e  p e r c i b i r  u n  p a i s a j e  d e  to ta l  l i b e r t a d  in_ 
d i v i d u a l , p e r o  s e  t r a t a ,  s i e m p r e ,  d e  s o m e t e r s e  a  unas.  r e g l a s  c o n c r e t a s  
y p r é c i s a s .  E l  h ip p y  o b e d e c e  c o n  p u n t u a l i d a d  e l  c b d ig o  v e r b a l , g e s t i c u ­
l a n t e ,  m u s i c a l ,  e s t ê t i c o ,  ê t i c o  h ip p y  ; e l  p u n k  s e  s o m e t e  a  o b e d e c e r  el 
c b d ig o  p u n k  c o n  e l  m is m o  r i g o r  q u e  un  c a r t u j o  l a s  r e g l a s  de  la  c a r l u j a .
E l  p u n k  h a  d e  p î n t a r s e  c o n  l o s  c o l o r i n e s  p u n k ;  p r o f e r  i r  lo s  t a c o s  p u n k ;  
c a n t a r  l a  m û s i c a  p u n k ;  r e s p e t a r  e l  c b d i g o  s e x u a l  p u n k .  . . ) E l  r i t o  d e  s a  
l id a ,  a u n q u e  n o  e s  o f i c i a l  c o m o  e l  d e  e n t r a d a ,  n o  p o r  e s o  e s  m e n o s  e l a ­
b o r a d o  y r e s p e t a d o .  E l  " p o b r e  d e  m i"  e s  c a n t a d o  c o n  u n a  to n a d i  Ha p r e c [  
s a ,  c o n  u n o s  a r t e f a c t o s  d e t e r m i n a d o s  -  l a s  v ê l a s - ,  c o n  un  to n o  - t r i s t e  y 
l ù g u b r e -  a r c h i s a b i d o .  E s  p r e c i s o  - p o r  c i e r t o -  o b s e r v e r  e l  c a r a c t e r  a l e -  
g r e  de l  r i t o  d e  e n t r a d a  q u e  c o n t r a s t a  c o n  e l  t r i s t e  del d e  s a l i d a .  S e  t r a  
t a  d e  un m e c a n i s m o  s i m b b l i c o  q u e  v i e n e  a s u b r a y a r  e l  c a r a c t e r  f e s t i v o  
y a l e g r e  de l  r i t o  ê t n i c o  s a n f e r m i n e r o .  E n t r e  e s t o s  d o s  t i e m p o s  r i t u a l e s  
d e  la  e n t r a d a  y la  s a l i d a ,  l o s  S a n f e r m i n e s  s e  s i g u e n  a j u s t a n d o  a  un  c b c ^  
go  p r e c i s o  y r i g u r o s o .  E l  R i a u  -  R i a u ,  lo s  e n c i e r r o s ,  l a s  c o r r i d a s ,  la
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p r o c è s ibn  d e  S a n  F e r m i n ,  lo s  d e s f i l e s  d e  g i g a n t e s  y c a b e z u d o s ,  l a s  s a -  
l i d a s  d e  l a s  p e f i a s ,  s o n  c e l e b r a c i o n e s  r i g u r o s a m e n t e  d i s e h a d a s  e n  t ie m p o ,  
l u g a r  y f o r m a s  d e  d é s a r r o i  lo. C a d a  u n a  d e  e s t a s  c e l e b r a c i o n e s  p a r c i a l e s  
- r i a u  - r i a u ,  p o b r e  d e  m i ,  e n c i e r r o s  e t c .  -  s o n  d e  u n a  ta l  o r i g i n a l  id a d  y 
p e r s o n a l  i d a d  q u e  e l  r i t o  ê t n i c o  e n  c o n ju n t o  - l o s  S a n f e r m i n e s - ,  v i e n e  a  
c o n v e r t i r s e  e n  u n  p o d e r o s o  m e c a n i s m o  d e  d i f e r e n c i a c i b n  p a r a  e l  n a v a r r o  
f r e n t e  al n o - n a v a r r o .  E l  n a v a r r o  e s  - e n t r e  o t r a s  c o s a s -  u n  s e r  fe tn ica -  
m e n te  c f is t in to  p o r  t e n e r  e n  r i g u r o s a  e x c l u s i v a  lo s  S a n f e r m i n e s ,  c o m o  el 
j u d io  s u  P a s c u a ,  o  e l  a r a b e  el R a m a d a n .  P o d e m o s  d e t e n e r n o s  s o m e r a m e n  
te  e n  a l g u n o s  t i e m p o s  m a y o r e s  d e  lo s  S a n f e r m i n e s .  E l  R i a u  -  R i a u  e s  u n a  
de  l a s  p a r t e s  e s t r u c t u r a l e s  del c o n ju n t o  r i t u a l  de  r e c i a  p e r s o n a l  id a d  e  
i r r e d u c t i b i l i d a d  ê t n i c a .  E l  R i a u  -  R i a u  e s  e n  p r i m e r  l u g a r  un g r i t o  ê tm  
c o  su i  g e n e r i s  q u e  p r o v o c a  e n  e l  n a v a r r o  u n a  r e a c c i b n  s i q u i c a ,  e m o t iv a  
y p r é v i s i b l e .  E s t a ,  c o m o  t o d a s  l a s  c e l e b r a c i o n e s  p a r c i a l e s  d e  l o s  S a n ­
f e r m i n e s ,  s e  a ju s t a ,  a  un  c b d ig o  r i t u a l  p r e c i s o  y r i g u r o s a m e n t e  d i s e f ia d o .  
T i e n e  s u  t ie m p o  e s t r u c t u r a l  p r e c i s o  - l a  t a r d e  de l  6 d e  J u l i o - ;  u n  l u g a r  d e  
c e l e b r a c i b r r  d e t e r m i n a d o  —P I a r a  de l  A y u n t a m i e n to  y c a l  le  M a y o r —; u n o s  
o f i c i a n t e s  y e s p e c t a d o r e s / p a r t i c i p a n t e s  c o n c r e t o s  ( l o s  " m o z o s " ,  la  c o r -  
p o r a c i b n  m u n ic i p a l ,  l a  " P a m p l o n e s ë ) :  u n a  c e l e b r a c i b n  e s p e c î f i c a  ( la  b a n  
d a  v a  t o c a n d o  u n a  t o n a d i  I la  c o n o c i d a  u n a  y o t r a  v e z ;  l o s  m o z o s  b a i  la  q u e  
t e  b a i  l a ,  c a n t a  q u e  t e  c a n t a  y g r i t a  q u e  t e  g r i t a ;  la  C o r p o r a c i b n  M u n ic i ­
pa l  s u d a  q u e  t e  s u d a ;  l o s  m u n i c i p a l e s  e m p u ja  q u e  te  e m p u ja ;  l o s  e s p e c -  
t a d o r e s  d e  p a l c o  s a b o r e a n d o  el p u r o  y el r i t o ) .  C a d a  " R i a u  - R i a u  " l e -  
v a n ta  u n a  o l a  d e  e n t u s i a s m o  e n t r e  lo s  a s i s t e n t e s  a l  r i t o  y c o n t r i b u y e  a 
n a v a r r i z a r l o s  a  la  c h i t a  cal lando .  E l  R i a u  -  R i a u  u n i f i c a  a t o d o s  lo s  n a ­
v a r r o s ,  s e a n  d e  R o n c a l  o  d e  C o r e l  la ,  p a n a d e r o s  o m ê d i c o s ,  v î r g e n e s  6  
m a d r é s ,  v a r o n e s  o  h e m b r a s ,  j b v e n e s  o  a d u l t o s ,  - e c o n b m i c a m e n t e -  r i c o s  
o  p o b r e s ,  d e  " i z q u i e r d a s "  o de  " d e r e c h a s " .  E s  un  g r i t o  ê t n i c o  a .n iv e l  
d e  N a v a r r a .  L a  " t a m b o r r a d a "  e s  a  G u ip O z c o a ,  c o m o  e l  R i a u  -  R i a u  a
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N a v a r r a :  un  r i t o  ê t n i c o  q u e  u n i f i c a  a  t o d o s  l o s  m ie m b r o s  d e  u n a  s o c i e ­
d a d  d e  t i e r r a  y lo s  d i s t i n g u e  de  o t r a s  s o c i e d a d e s  d e  t i e r r a  d e  c i e r t o  n i ­
v e l  d e  o p o s i c i o n .  L a s  v i s p e r a s  y l a  p r o c è s  io n  d e  S a n  F e r m i n  s o n  o t r a s  
d o s  c e l e b r a c i o n e s  p e c u l i a r e s  y  n a d a  p a r e c i d a s  a  c u a l q u i e r  o t r a  e n  u n a  
s e r i e  d e  a s p e c t o s .  Al . igua l  q u e  l a  to n a d i  H a  d e l  R i a u  - R i a u ,  l a s  v i s p e -  
r a s  s o n  s i e m p r e  l a s  m i s m a s ,  I n t e r p r e t a d a s  p o r  la  m is m a  o r q u e s t a  - S a n  
t a  C e c i  H a—, e n  e l  m is m o  templo -  S a n  L o r e n z o .  L a  p r o c e s i ô n  e s ,  a s i -  
m i s m a ,  in c o n f u n d ib l e , .  p a r  l a s  b l a n c a s  p e l u c a s  y  a t u e n d o s  b a r r o c o s  d e  
l o s  p o r t a d o r e s  de l  S a n t o ;  p o r  e l  r e c o r r i d o  p ù b l i c o  y c a l l e j e r o ;  p o r  e l  
c o l o r ! d o  d e  l o s  c a n & n ig o s ,  d a n z a r i s  y a u t o r i d a d e s  d e  la  t i e r r a .  Al m a £  
g e n  de l  f e r v o r  r e l i g i o s o  q u e  d e s p i e r t a  e s t a s  c e l e b r a c i o n e s  - l o  q u e  e s  
I r r e l e v a n t e  p a r a  n u e s t r o  e s t u d i o - ,  a m b a s  c e l e b r a c i o n e s  p o s e e n  u n a  i n -  
d u d a b le  r i q u e z a  ê t n i c a  p a r a  l o s  n a v a r r o s .  E l  d ia  q u e  l o s  j u d i o s  d e j a r a n  
d e  c e l e b r a r  s u  P a s c u a ,  un  i m p o r t a n t e  m e c a n i s m o  e t n o f i s i c o  h a b r î a  d e s ^  
p a r e c i d o  d e  e s t a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a .  S i  u n  d i a  d e s a p a r e c i e r a n  l a s  v i s -  
p e r a s  y p r o c e s i b n  de l  s a n t o ,  a lg o  n a v a r r o  h a b r f a  m u e r t o  y a s î  l o s  n a  — 
v a r r o s  q u e  h u b i e s e n  p r o p u e s t o  y l o g r a d o  s u  aboi  ic i  6 n  - p o r  m ot i v o s  id e o  
l& g ic o s ,  " p r o g r è s "  u  o t r o s  -  s e n t i r i a n  e n  s u  d e s p e n s a  e t n o s î q u i c a  e l  d e ^  
g a r r o  i n e v i t a b l e  q u e  p r o d u c e  la  m u e r t e  d e  " a l g o  de  la  t i e r r a "  (un  e lem en_ 
to  e t n o f i s i c o  d e  c i e r t a  r i q u e z a  d i a c r o n i c a ) .
O t r a  de  l a s  p a r t e s  e s t r u c t u r a l e s  d e  e s t e  r i t o  de  e n o r m e  v a l o r  
ê t n i c o  p a r a  N a v a r r a  e s  el  e n c i e r r o .  S i  e l  c u a d r o  d e  G u e r n i c a  e s  u n o  d e  
l o s  m e c a n i s m o s  q u e  c o n t r i b u y e  a  f o r  j a r  la  i n d iv id u a l  i d a d  d e  P i c a s s o  - u n a  
p e r s o n a - ,  e l  e n c i e r r o  e s  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  i n c o n f u n d i b l e s  d e  i n d i ­
v id u a l  i z a c i o n  d e  u n a  c o m u n id a d  ê t n i c a - N a v a r r  a. S i  a lg o  p u e d e  d i s t i n g u i r  
a  V i z c a y a  d e  N a v a r r a  - e n t r e  o t r o s  m e c a n i s m o s  m û l t i p l e s  y di v e r s o s  de  
d i f e r e n c i a c i b n  ê t n i c a - e s  el e n c i e r r o .  E l  e n c i e r r o  e s  u n a  p r o p i e d a d  p r i -  
v a d a  y p r i v a t i v a  d e  lo s  n a v a r r o s ,  c o m o  el c a r n a v a l  de  R i o  de  l o s  B r a s i -  
l e h o s ,  o  la  l u c h a  de  m o r o s  y c r i s t i a n o s  - c e l e b r a c i b n  r i t m i c a  c o n  c a d e n c i a
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a n u a l -  d e  l o s  A l c o y a n o s .  E l  c o r n e r  d e  I a n t e  d e  l o s  t o r o s  c o m o  p u r o  a  l a r ­
d e  d e  v a l o r  n o  e s  a lg o  p r i v a t i v o  d e  l o s  n a v a r r o s .  P e r o  el  c o r n e r  d e  I a n ­
t e  d e  l o s  t o r o s  d e n t r o  d e  u n o s  c à n o n e s  e s p a c i a l e s / t e m p o r a l e s / e s t r u c t u -  
r a l e s / r e l i g i o s o s /  o t r o s  s u i  g e n e r i s  h a c e n  d e l  e n c i e r r o  u n a  c e l e b r a c i ô n  
i r r é d u c t i b l e  d e  l o s  n a v a r r o s .  L a  c o n c i e n c i a  p o p u l a r  h a  i n tu i d o  e l  v a l o r  
ê t n i c o  de l  e n c i e r r o  p a r a  lo s  n a v a r r o s  y a s f  e n  d i v e r s a s  o c a s i o n e s  p r o  
c l a m a  la  a s o c î a c i ô n  e n t r e  e l  e n c i e r r o  y la  n a v a r r i d a d :
" P a r a  s e r  u n  b u e n  n a v a r r o
h a y  q u e  c o r n e r  e l  e n c i e r r o .  . . "
E l  n a v a r r o  s a b e  q u e  u n o  d e  l o s  m a n d a m ie n to s  d e l  c b d i g o  de  s u  
e t n i a  e s  p r e c i s a m e n t e  el e n u n c i a d o  e n  la  c i t a d a  j o t a .  D e  ahi  q u e  a  la  h o r a  
de  d é f i n i r  la  c a l  i d a d  o g r a d o s  d e  n a v a r r i d a d  d e  a l g u i e n ,  s e  s u e l e  c i t a r  si  
c o r r i b  o n o  e n  e l  e n c i e r r o ;  c u à n t a s  v e c e s  c o r r i b ;  c b m o  c o r r i b  (en  l a s  h a ^  
t a s  o  " d e s d e  T e l é f o n o s " ) ;  h a s t a  q u e  e d a d  c o r r i b  ( " e r a  un  c a s t a :  a  l o s  55  
a f ios  a i l  I lo  t é n i a s  t a n  tem pi  a u  e n  p l e n a  E s t a f e t a  c o n  s u  p e r i b d i c o  y s u  
h u e l i c o ,  . , " ) .  E l  q u e  n o  h a  c o r r i d o  n u n c a ,  p r e f e r i r â  e l u d i r  e l  te m a  e n t r e  
n a v a r r o s ,  o  b i e n  h a r à  s a b e r  c u à l e s  f u e r o n  l a s  r a z o n e s  m a y o r e s  q u e  le  
im p i d i e r o n  c u m p l i r  c o n  e s t e  p r e c e p t o  ê tn i c o .  " E s  a lg o  q u e  s e  l l e v a  en  la 
s a n g r e " ,  e s  la  f r a s e  q u e  el  n a v a r r o  s u e l e  u t i l i z e r  p a r a  e x p l i c a r  al  n o  
n a v a r r o  e l  i n t e r ê s  y a f i c ib n  de  e s t a  c o m u n i d a d  p o r  e l  e n c i e r r o .  E s t a  f r a ­
s e  - " e s  a lg o  q u e  s e  l l e v a  e n  la  s a n g r e " -  d e f in e  c o n  i n c a l c u l a b l e  p r e c i s i b n  
a n t r o p o l b g i c a  la  h o n d u r a  s î q u i c a  d e  e s t e  p r e c e p t o  ê t n i c o .  N o  s e  t r a t a ,  e n  
e f e c to ,  d e  a l g o  s u p e r f i c i a l  - a u n q u e  a s î  p u d i e r e  p a r e c e r  a  p r i m e r a  v i s t a - ,  
s i n o  d e  a lg o  muy h o n d o  de  c a r a c t e r  ê tn i c o .  Un n a v a r r o  - j o v e n  y varbn- 
q u e  s e a  i n v i t a d o  a c o r r e r  e n  u n a  p e h a  n o  s e  s i e n t e  t a n  l i b r e  d e  n e g a r s e  
com o u n o  q u ^ o  s e a  n a v a r r o .  S e  t r a t a  d e  un  v e r d a d e r o  p r e c e p t o  ê t n i c o  
q u e  c o n I l e v a  u n a  f u e r t e  r e c o m p e n s a  e t n o s î q u i c a  p a r a  e l  q u e  lo  c u m p le  y 
un  c i e r t o  r e c h a z o  e t n o s î q u i c o  e n  la  c o n c i e n c i a  de l  n a v a r r o  q u e  lo  i n f r i n ­
ge .  " T u  n o  h a s  c o r r i d o  n u n c a  e n  e l  e n c i e r r o " ,  p u e d e  s e r  u n a  f r a s e  hu -
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ml 11 a n t e  d i r i g l d a  a  u n  n a v a r r o  s i  e s  p r o f e r  I d a  e n  p ù b l i c o  e n t r e  n a v a r r o s .
A qu i  v c m o s  f u n c l o n a r  a  m e c a n i s m o s  e t n o s f q u i c o s  d e  la  e t n i a  n a v a r r a ;  
v e r g ü e n z a  ê t n i c a  q u e  p u e d e  s u f r i r  e n  lo  m a s  h o n d o  d e  s u  s e r  u n  n a v a r r o ,  
o  b i e n  s a t i s f a c c i & n  ê t n i c a  d e l  q u e  s e  s i e n t e  uni  do  a  l o s  n a v a r r o s  y a p l a u  
d id o  p o r  s u s  h e r m a n o s  d e  t i e r r a .  E l  e n c i e r r o  s e  a j u s t a  a  u n o s  c a n o n e s  
r i t u a l e s  p r e c i s o s  c o m o  la  m i s a  o e l  R a m a d a n  s e r v a t l s  s e r v a n d l s .
E l  c ô d i g o  r i t u a l  d e l  e n c i e r r o  e s t a  p e r f e c t a m e n t e  g r a b a d o  e n  l o s  
s u r c o s  e t n o s f q u i c o s  de f  n a v a r r o r  c&drg<y t e m p o r a l ,  g e o m ê t r i c o  y f o r m a l .
E l  e n c i e r r o  n o  t I e n e  l u g a r  e n  c u a l q u i e r  f e c h a  del a h o ,  s i n o  e n  u n o s  d f a s  
p r e c i s o s  q u e  s o n  l o s  d f a s  d e  S a n  F e r m f n .  A s f  e l  e n c i e r r o  c o n t r i b u y e  a 
f o r  j a r  e l  c a l e n d a r i o  ê t n i c o  d e  N a v a r r a  d i v id i e n d o  lo s  d f a s  e n  " d f a s  d e  
e n c i e r r o "  y " d f a s  s i n  e n c i e r r o " ,  c o m o  e l  c a l e n d a r i o  â r a b e  s e r v a t l s  s e r ­
v a n d l s  s e  d i v id e  e n  " d f a s  d e  R a m a d a n "  y " d f a s  s i n  R a m a d a n " .  E l  e n c i e r r o  
t i e n e  p o T ta n to  un  l u g a r  p r e c i s o  e n  e l  a  h o  n a v a r r o  y ,  a d e m a s ,  o t r o  l u g a r  
t e m p o r a l  e n  e l  d fa  n a v a r r o  d e  l o s  S a n f e r m i n e s :  a  l a s  s i e t e  de  la  m a h a n a .
S e  c u m p le r r  e s t o s r  p r e c e p t o s  de l  c a l e n d a r i o  ê t n i c o  n a v a r r o  c o n  u n a  f i d e l i -  
d a d  y r i g o r  p r o p i o s  d e  c u a l q u i e r  c b d ig o  ê t n i c o  i m p o r t a n t e .  P o d r â  f a l l a r  
l a  p u n t u a l i d a d  e n  e l  c o m i e n z o  d e  u n a  f u n c ib n  t e a t r a l  u  o t r a ,  p e r o  s e r f a  
muy a n b m a l o  q u e  a  l a s  s i e t e  e n  purto  n o  s e  o y e r a  e l  c o h e t e  un  s i e t e  de  
J u l i o  e n  P a m p l o n a .  E l  c b d ig o  e s p a c i a l  e s  a s f m i s m o  e s t r i c t o  e  i n v a r i a b l e .
No d i s e u r  r e  el  e n c i e r r o  p o r  c u a l q u i e r  c a l l e ,  s i n o  p o r  un  r e c o r r  ido  b i e n  
d e t e r m i n a d o ,  q u e  p a r t e  d e  un  p u n t o  g e o g r a f i c o  c o n c r e t o ,  c o n t i n ù a  p o r  
u n a s  c a l  l e s  e s p e c f f  i c a s  y t e r m i n a  e n  o t r o  l u g a r  p r e c i s o .  De e s t a  f o r m a ,  
el r e c o r r  ido  m is m o  a d q u i e r e  un  v a l o r  ê t n i c o  y c o n t r i b u y e  a  f o r  j a r  la  
p e r s o n a l  id a d  r i t u a l  del e n c i e r r o .  L a  C a l l e  E s t a f e t a  - y  to d o  e l  e s p a c i o  
f f s i c o  d o n d e  h a  l u g a r  e s t e  f e n b m e n o -  s e  c o n v i e r t e  e n  " l a  c a l l e  de l  e n c i e r r o " ,  
" l a  c a l l e  d e  lo s  v a l i e n t e s " ,  " l a  c a l l e  d o n d e  m u r i b  f u i a n o  d e  t a l " .  . . F ina j^  
m e n te  e l  e n c i e r r o  s e  a j u s t a  a u n  t e r c e r  c b d ig o ,  q u e  p o d r f a m o s  d e n o m i n a r  
c b d ig o  f o r m a i :  a q u e l  c o n ju n t o  d e  r e g l a s  q u e  p r e s c r ib e n  q u f e n e s  to m a n  p a r t e
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y c ô m o  s e  h a  d e  d e s a r r o l l a r  la  c e l e b r a c i ô n  m is m a .  L o s  p e r s o n a j e s  de l  
e n c i e r r o ,  c o m o  o c u r r e  en  to d o  r i t o ,  s e  d i v id e n  e n  d o s :  lo s  a c t o r e s  u 
o f i c i a n t e s  y lo s  e s p e c t a d o r e s ,  q u e  to m a n  u n a  p a r t e  a c t i v a  y n o  m e r  a m e n  
t e  p a s i v a ,  c o m o  p u d i e r a  p a r e c e r  a  p r i m e r a  v i s t a .  AquT lo s  o f i c i a n t e s  
s o n  l o s  m o z o s  o c o r r e d o r e s ,  y l o s  t o r o s  l o s  e s p e c t a d o r e s .  L o s  " m a n s o s "  
y l o s  " p a s t o r e s "  t a m b i e n  f o r m a n  p a r t e  d e  e s t a  c e l e b r a c i ô n  c o n  un  c o m e ­
t id o  e s p e c i f î c o ,  p o c o  b r i l l a n t e  p e r o  ù t i l  y n e c e s a r i o ,  C a d a  u n a  d e  e s ­
t a s  s e c c i o n e s  d e l  t e j i d a  humane» d e l  e n c i e r r o  o c u p a  su .  l u g a n  y  s u  p u e s t o  
f u n c io n a l  d a n d o  l u g a r  a  u n a  e s t r u c t u r a  d e t e r m i n a d a .  C a d a  u n a  d e  e s t a s  
s e c c i o n e s  v a  o c u p a n d o  s u  p u e s t o :  L o s  t o r o s  m a n s o s  y p a s t o r e s  e n  e l  c o r r a  
III l a ;  l o s  e s p e c t a d o r e s  e n  b a l  c o n e s ,  a c e r a s  y p l a z a ;  l o s  c o r r e d o r e s  d e n — 
t r o  de l  r e c l n t o  r i t u a l .  S e  t r a t a  d e  u n a  p r e p a r a c i ô n  r i t u a l  q u e  v a  c r e a n d o  
a m b i e n te  e m o c io n a l  q u e  c r e c e  e n  i n t e n s i d a d  h a s t a  q u e  e l  c o h e t e  r a s g a  la  
t e n s i o n  de l  p r i m e r  t i e m p o  de l  r i t o .  U n o  d e  l o s  p r e l i m i n a r e s  r i t u a l e s  del 
e n c i e r r o  c o n s i s t e ,  a s f m is m o ,  e n  u n  p a s e o  c e r e m o n i a l  de l  J e f e  d e  la  P o H  
c f a  M u n ic ip a l ,  a c o m p a f ia d o  d e  s u  e s c o l t a ,  l u c i e n d o  s u s  m e j o r e s  g a l a s .
L o s  m o z o s  h a n  d e  e n t r a r  e n  el  r e c i n t o  r i t u a l  c a n t a n d o  y b a i l a n d o  o a l  m £  
n o s  d e r r o c h a n d o  jo v ia l  i d a d ,  h u m o r  y a m b i e n t e  f e s t i v o .  E s t e  e s  ta m b ie n  
un  p r e c e p t o  ê t n i c o  r i g u r o s o .  L o s  m o z o s ,  c o m o  s e r e y h u m a n o s  q u e  s o n ,  
e s t a n  s o m e t i d o s  a  l o s  m e c a n i s m o s  de l  m ie d o  q u e  f u n c io n a n  i n e x o r a b le m e r i  
t e  a n t e  un  r i e s g o  m o r t a l , p e s e  al  a lc o h o l  q u e  s e  h a y a  p o d id o  i n g e r i r  p a ­
r a  a m i n o r a r l o s .  P e r o  l a  " p r o c e s i o n  h a  d e  i r  p o r  d e n t r o " .  P o r  f u e r a  s e  
h a  d e  t r a s l u c i r  a l e g r f a ,  j u e r g a ,  t r a n q u i  I i d a d ,  b r o m a s ,  a m b i e n te  f e s t i v o .  
E s  un  p r e c e p t o  ê t n i c o  d e  e s t e  r i t o  n a v a r r o .  L o s  m o z o s  d e b e n  v e s t i r  el 
h à b i t o  r i t u a l  —p a h u e l o  d e  S a n  P e r m f n — y l o s  m à s  e s t r i c t o s  o b s e r v a  d o r e s  
d e b e n  v e s t i r  l o s  d o s  c o l o r e s  p r e s c r i t a s - e j b l a n c o  y el  r o j o .  E l  p e r i b d i c o  
r e c o g i d o  y a s i d o  e n  u n a  m a n o  v a  c u a j a n d o  p o c o  a p o c o  e n  un  o b j e t o  serm 
r i t u a l  de  l o s  c o r r e d o r e s .  E l  p r i m e r  g r u p o  de  c o r r e d o r e s  q u e  s e  h a  in ^  
ta l  a d o  e n  la  C u e s t a  de  S a n t o  D o m in g o  c o n  un r i t m o  m a r c a d o  p o r  l o s  p e -  
r i b d i c o s  d i r i g i d o s  a l  c i e l o  p o c o s  m in u to s  a n t e s  de l  c o h e t e  e n  ton  a n  u n a  
de  l a s  m û l t i p l e s  l e t r i l l a s  q u e  f o r m a n  p a r t e  de  e s t e  r i t o  ê tn i c o :
" A  S a n  F e r m f n  p e d im o s ,  
p o r  s e r  n u e s t r o  pa tr& n^ 
n o s  g u i e  e n  e l  e n c i e r r o  
d a n d o n o s  s u  b e n d ic i& n " .
S e  t r a t a  d e  a l g o  g e n u ln a m e n t e  v i t a l ,  q u e  p r o d u c e  t a n t o  e n  lo s  
q u e  c a n t a n  c o m o  e n  l o s  q u e  e s c u c h a n  - a u n q u e  e n  g r a d o  d i s t i n t o -  u n a  
c o r r i e n t e  e t n o s f q u i c a  h o n d a  y t e n s a .  E n  e s e  m o m e n to  S a n  F e r m f n  e s  i n -  
v o c a d o  y s e n t i d o  " e n  e l  a l m a " ,  c o m o  e l  P a t r b n  d e  l o s  n a v a r r o s  q u e  h a  d e  
e s t a r  a h f  c o n  s u  c a p o t i l l o ,  c u m p i i e n d o  c o n  s u  c o m e t id o  r i t u a l .  P u e d e  s e r  
q u e  a  n i v e l  r a c i o n a l  y d e s a p a s i o n a d o  f u e r a  d e  e s e  m o m e n to ,  c u a l q u i e r a  
d e  e s t o s  m o z o s  q u e  a s f  c a n f a r r  y v i b r a n ,  c o r r f i e s e n  s u  i n d i f e r e n c i a  e n  lo  
s o b r e n a t u r a l  o  r e l i g i o s o .  P e r o  e n  e s e  m o m e n to  y l u g a r ,  s i  en  ten  a S a n  
F e r m f n  y le  c a n t a n  " c o n  to d a  s u  a lm a " .  P u e d e  q u e  s e a ,  p o r  t a n t o ,  u n a  
c e l e b r a c i ô n  p o c o  o r t o d o z a  d e s d e  u n  p u n to  d e  v i s t a  r e l i g i o s o  —lo  q u e  n o  
a t a h e  j u z g a r  a  un  a n t r o p ô l o g o  s o c i a l - ,  p e r o ,  e s  o b v io  q u e  S a n  F e r m f n  
g e n e r a  un  a u t é n t i c o  f e r v o r  ê t n i c o  e n t r e  l o s  n a v a r r o s  y l e s  h a c e  v i b r a r  
s u  n a v a r r i d a d ,  e n  o c a s i o n e s  c o m o  e s t a ,  a l c a n z a n d o  u n a  ten s i& n  e t n o s f ­
q u i c a  muy a l t a .  S i  e x i s t i e r a  un  d e n s i t ô m e t r o  p a r a  m e d i r  la  t e n s i ô n  e tn o ­
s f q u i c a ,  p o d r f a  a p r e c i a r s e  un  c o n t i n u o  c r e s c e n d o  e n t r e  lo s  p a r t f c i p e s  
- d e n t r o  o  f u e r a  d e  l a s  v é l l a s — d e  e s t a  c e l e b r a c i ô n  q u e  t e r m i n a  p o l a r i z a n d o  
to d o  e l  p o t e n c i a l  s f q u i c o  e n  u n a  s o l a  d i r e c c i ô n .  S e  e s p e r a  y s e  a n s f a  el 
d i s p a r o  d e l  c o h e t e .  C o n  e s t e  d i s p a r o  s e  t e r m i n a  e l  i n t r ô i t o  r i t u a l  y s e  
da  p a s o  a l  s e g u n d o  t ie m p o ;  el  t ie m p o  f u e r t e  o  c e l e b r a c i ô n  p r o p i a m e n t e  
c h a .  E l  d i s p a r o  de l  c o h e t e  a l a s  s i e t e  e n  p u n t o ,  y n o  c u a l q u i e r  o t r o  s o m  
do, f o r m a  p a r t e  e s t r u c t u r a l  d e  e s t e  r i t o  n a v a r r o .  Y y a  c o m i e n z a  la 
c a r r e r a  d e  m o z o s  y t o r o s .  U n a  c a r r e r a  c o r t a  e n  t ie m p o ,  p e r o  q u e  s e  e ^  
p e r  a  l a r g a  e n  s o r p r e s a s ,  i n c i d e n t e s ,  e m o c iô n ,  s u s t o s .  T o d o  N a v a r r a  
s i g u e  e l  c u r s o  d e  c a d a  e n c i e r r o  a  t r a v ê s  d e  la  r a d i o ,  p r e n s a  y c o m e n t ^  
, r i o s  c a l l e j e r o s .  L o s  n a v a r r o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  de  s u  t i e r r a  p r o
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c u r a n  i n f o r m a r s e  s o b r e  la  m a r c h a  e  I n c i d e n t e s  d e  l o s  e n c i e r r o s .  C o n o ^  
c o  a  n a v a r r o s  q u e  d e s d e  A f r i c a ,  A s i a  y A m e r i c a  s o l i c i t a n  d e  s u s  a m ig o s  
o  f a m i I i a r e s  p r e n s a  n a v a r r a  d e  l o s  S a n f e r m i n e s ,  E l  e n c i e r r o  e s  un  a c o n  
t e c i m i e n t o  q u e  u n i f i c a  a  l o s  n a v a r r o s  c o m o  c o m u n id a d  ê t n i c a  s i n g u l a r .  E l  
q u e  c o r r e  s i e n t e  q u e  h a  a d q u i r i d o  un  n u e v o  g r a d o  de  n a v a r r i d a d .  S i  ha  
s u f r i d o  un  a c c i d e n t e  y e s  l l e v a d o  a l h o s p i t a l ,  s e  c o n v i e r t e  i n m e d ia t a m e n  
t e  e n  u n a  f i g u r a  t o t ê m i c a  y c o m o  ta l  o b j e t o  de  cu l  to. S e  d a  c u e n t a  d e  la  
e v o l u c i ô n  d e  s u  e s t a d o  g e n e r a l  p o r  l o s  m e d i o s  d e  c o r n u r r i c a c io n  corr  admj_ 
r a c i o n  y c a r i R o .  E l  q u e  m u e r e  e n  e l  e n c i e r r o  s e  c o n v i e r t e  e n  h ê r o e  d e  
l a  e t n i a  n a v a r r a .  S e  l e  r i n d e  un  v e r d a d e r o  h o m e n a j e  p ù b l i c o  s e n t i d o  p o r  
t o d o s .  S e  t r a t a  d e  u n  c u l  to  a  la  n a v a r r i d a d  r e p r e s e n t a d a  e n  u n  in d iv id u o  
c o n c r e t o :  el  h ê r o e  ê t n i c o .  S e  t r a t a  de  un  " v e r d a d e r o  n a v a r r o "  -  " p a r a  
s e r  un  b u e n  n a v a r r o ,  h a y  q u e  c o r r e r  e l  e n c i e r r o " - ,  q u e  h a  s a b i d o  " j u g a r s e  
l a  v i d a  e n  b r o m a " ,  y c o m o  n a v a r r o  y ,  " p r o t o t i p o  del g e n u i n e  n a v a r r o "  e s  
Il o r  a d o  y v e n e r a d o .  A s î  la  m u e r t e  de l  c o r r e d o r  de  e n c i e r r o  s e  c o n v i e r ­
t e  e n  un  m e c a n i s m o  m à s  d e  u n i f i c a c i ô n  ê t n i c a ,  O t r o  c o h e t e  p o n e  f in  r i t u a l  
a l  e n c i e r r o .  A  c o n t i n u a c i b n  l a s  v a q u i l l a s  s e  s u c e d e n  c o m o  un  e l e m e n t o  
f e s t i v o  e  in t r a n s c e n d e n t s .  " A lg o  p ' a  q u e  lo s  e x t r a n j e r o s  s e  c r e a n  muy 
b r a v o s  a n t e  u n o s  c h o t o s " .  E s t e  t ip o  d e  c o m e n t a r i o s  q u e  h e  r e c o g i d o  — 
c o r r e n  p a r e j o s  c o n  l e t r i l  l a s  c o m o  e s t a :
"U n  i n g l ê s  v i n o  a  P a m p l o n a  
p o r  l o s  S a n  E e r m i n e s .
S e  a l e g r ô  y e n  e l  e n c i e r r o  q u i s o  c o r r e r .
P e r o  al v e r  a l o s  b u r e l e s  c o r r  ie n d o  d e t r â s .
Al m o m e n to  le  d ib  c a g u e l  i ta  
y a  L o n d r e s  s e  f u ê  p ' a  n o  v o l v e r " .
O  b i e n  c o n  c h i s t e s  de  h u m o r  ê t n i c o  c o m o  ê s t e :  " D o s  f r a n c e s e s  v i e n e n  a 
S a n  F e r m i n  y u n o  d e  e l  l o s  d e c i d e  c o r r e r  e n  e l  e n c i e r r o .  E l  o t r o  d e s d e
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un  b a l c ô n  c o n te m p la  a  s u  ami g o  c o r r  i e n d o  p o r  la  c a l l e  E s t a f e t a  y un t o -  
r o  q u e  e n  r e p e t i d a s  o c a s i o n e s  v a  a  c o g e r l o  y r e s b a l a  s i n  l o g r a r  h e r i £  
lo. " ! Ctué m ie d o  m e h a s  h e c h o  p a s a r ! " ,  le  d i c e  d e s p u ê s  de l  e n c i e r r o .  Y o  
c r e o  q u e  m e  h u b i e s e  h e c h o  a  l o s  p a n t a l o n e s  de l  m ie d o .  " ^ P o r  q u e  te  
c r é é s  q u e  s e  r e s b a l a b a  e l  t o r o ,  m a j a d e r o ?  " E s t a s  m a n i f e s t a c i o n e s  é t n i -  
c a s  c o n l l e v a n  e l  m is m o  m e n s a j e :  " a l  n a v a r r o  n o  le  g a n a  n a d i e  e n  v a l o r  
y a  q u e  e s  c a p a z  d e  j u g a r s e  la  v i d a  e n  b r o m a " ,  T o d a s  l a s  e t n i a s  d e s a r r o  
H a n  s u s .  p r o p i o s  m e c a n i s m o s  d e  a u to a f i r m a c l ô n . ,  N a v a r r a  t i e n e  e n  e l  
e n c i e r r o  u n o  d e  e s t o s  m e c a n i s m o s  q u e  t i e n d e n  a  e x a l t a r  la  c a l i d a d  aninru 
c a  de l  v a r b n  n a v a r r o  c o m o  d e c h a d o  d e  b r a v u r a .  N o  t o d o s  l o s  n a v a r r o s  
s e  p r c n u n c î a n ,  s i n  e m b a r g o ,  a  f a v o r  d e l  e n c i e r r o .  B r  e s t e ,  c o m o  e n  o t r o s  
t e r r e n o s ,  f u n c io n a  l a  d i a l ê c t i c a  de l  c a s t i z o - a n t i c a s t i z o .  L o s  q u e  s e  p r o  
n u n c  i a n  e n  c o n t r a  d e l  e n c i e r r o ,  a p o y a n  p r e c i s a m e n t e  s u  a r g u m e n t a c i ô n  p o r  
c o n s i d e r a r s e  y s e n t i r s e  " l o s  g e n u i n o s  n a v a r r o s " .  E n t r e  n a v a r r o s  e s t a  
d i s c u s i & n  t i e n e  u n  c a r i z  f a m i l i a r  d o n d e  " l o s  d e  f u e r a "  n o  t i e n e n  ni v o z  ni 
v o t o .  C u a n d o  l o s  n a v a r r o s ,  a  r a i z d e  a l g u n a  m u e r t e ,  s u e l e n  p r o t e s t a r  
p ù b l i c a m e n t e  p o r  c o n s i d e r a r  e l  e n c i e r r o  a lg o  " s a l v a j e "  o  " p o c o  c i v i l i z a -  
d o " ,  e n t o n c e s ,  aCin l o s  n a v a r r o s  q u e  " d e n t r o  d e  c a s a "  s e  p r o n u n c i a n  e n  
c o n t r a  de l  e n c i e r r o ,  s u e l e n  s e n t i r s e  ê t n i c a m e n t e  i r r i t a d o s  y s e  c o n v i e r -  
t e n  e n  a b o g a d o s  d e  u n a  c a u s a  e n  la  q u e  n o  c r e e n .  E h  e s t e  c a s o  n o  d e  — 
f i e n d e n  e l  e n c i e r r o  e n  s î  -  q u e  p r e f e r i r î a n  s e  s u p r i m i e s e - ,  s i n o  e l  d e r £  
c h o  d e  l o s  n a v a r r o s  d e  h a c e r  d e  s u  c a p a  ê t n i c a  un  s a y o .  Me c o n t a b a  un  
n a v a r r o  c b m o  un  i n g l ê s  a l  e n t e r a r s e  q u e  e r a  n a v a r r o ,  le  dij'o a lg o  a s î ;
"Me e n c a n t a  e l  p u e b lo  n a v a r r o ,  p o r q u e  un  p u e b lo  q u e  s e  j u e g a  la  v i d a  
g r a t u i t a m e n t e  r é v é l a  g r a n d e z a  d e  a im a  y g e n e r o s i d a d " .  E s t e  n a v a r r o  que  
s e  s e n t i a  a l g o  a v e r g o n z a d o  d e l  e n c i e r r o ,  m e  canfesb q u e  s e  s i n t i b  p r o -  
f u n d a m e n te  h a l a g a d o .  E l  e n c i e r r o  e s  a lg o  n a v a r r o  y e n g e n d r a  p o r  t a n to  
n a v a r r i d a d ,  c o m o  o c u r r e  c o n  to d o  m e c a n i s m o  e t n o f i s i c o  muy e l a b o r a d o  
y s i n g u l a r  e n  c u a l q u i e r  e t n i a  d e  c u a l q u i e r  ê p o c a  de  la  h u m an  id ad .
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L a s  c o r r i d a s  d e  S a n  F e r m i n  n o  s o n  a lg o  s i n g u l a r m e n t e  p am ­
p l o n i c a  o  n a v a r r o ,  c o m o  c o r r i d a s ,  p e r o  e n t r a R a n  t a m b ié n  c i e r t o  v a l o r  
ê t n i c o  al c a r a c t e r i z a r s e  p o r  a l g u n o s  r a s g o s  p r o p i o s  e  i n c o n f u n d i b l e s .
" E l  a m b i e n t i l l o  d e  l a s  c o r r i d a s  d e  S a n  F e r m i n  no  s e  d a  e n  n in g ù n  lau".
" D a  ig u a l  q u e  e s t ê n  b i e n  o  m al l o s  t o r o s ,  p o r q u e  n o s  lo  p a s a m o s  b o m b a  
d e  t o a s  f o r m a s " .  E s t e  t i p o  d e  c o m e n t a r i o s  q u e  h e  r e c o g i d o  e n  mi t r a b a -  
j o  d e  c a m p o ,  a p u n t a n  a  a l g u n o s  r a s g o s  q u e  s f n g u l a r i z a n  a  e s t e  o t r o  ^'plj[ 
t o  f u e r t e "  d e  l o s  S a n f e r m i n e s .  L a  c o r r i d a  d e  S a n  F e r m i n  e a p r e c e d i d a  
p o r  la  p r o c e s i b n  r i t u a l  d e  t o d a s  l a s  P e R a s ,  q u e  v i e n e n  d e s d e  s u s  r e s p e £  
t i v o s  l u g a r e s ,  c a n t a n d o  y b a i l a n d o  al s o n  d e  s u s  t o n a d i I l a s .  A q u i ,  i g u a l ­
m e n t e ,  la  i m p r o v i s a c i b n  n o  e s  m a s  q u e  a p a r e n t e  y s e  t r a t a  d e  u n  t ie m p o  
m à s  r i t u a l  y e s t r u c t u r a l  del c o n j u n t o  s a n f e r m i n e r o .  D u r a n t e  l a s  c o r r i ­
d a s ,  e n t r e  t o r o  y t o r o ,  l o s  m o z o s  de  l a s  p e R a s  c a n t a n  y b a i l  a n  al s o n  de  
e s t a s  m u s i q u i l l a s  y ,  al f i n a l  d e  la  c o r r i d a  t i e n e  l u g a r  o t r o  d e s f i l e  r i t u a l  
- " l a  s a l i d a  d e  l a s  P e R a s " —, s e m e j a n t e  a l  de l  q u e  p r e c e d i b  a  l a  c o r r i d a .  
" L a s  P e R a s "  m i s m a s  c o m o  t a i e s  s o n  u n a  i n s t i t u c i b n  p a m p lo n ic a .  y n a v a r r a  
q u e  p o r  s i n g u l a r  s e  c o n v i e r t e  e n  un  n u e v o  m e c a n i s m o  d e  n a v a r r i z a c i b n .
N o  e x i s t e n  " l a s  P e R a s "  d e  B i l b a o ,  S a n  S e b a s t i â n  o  d e  Z a r a g o z a ,  c o m o  
i n s t i t u c i b n  g e m e l a  o  r e m o t a m e n t e  p a r a l e l a .  L a s  P e R a s  c o n  s u s  e m b l e m a s ,  
s o n  l o c a l e s ,  s u s  b a n d a s ,  s u s  t o r r a d i l l a s  p r o p i  a s ,  s u  c ô d i g o  é t i c o  y e s t é — 
t i c o  s o n  u n a  i n s t i t u c i b n  e t n o s o c i a l  p r i v a t i v a  d e  N a v a r r a .  S i  d e s a p a r e c i £  
r a n  l a s  P e R a s  a lg o  n a v a r r o  h a b r î a  m u e r t o .  E s t a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  h a ­
b r î a  p e r d i d o  u n  m e c a n i s m o  e t n o f î s i c o  d e  r e c i a  p e r  s o n a  l id a d .  L a s  P e R a s ,  
e n  S a n  F e r m î n ,  v i e n e n  a  s e r  c o m o  lo s  o f i c i a n t e s  m a y o r e s  d e  e s t a  c e l e ­
b r a c i b n  ê t n i c a .  S u  mi s i  bn  e s  i n y e c t a r  a  la  f i e s t a  " a m b i e n t e " ,  e s  d e c i r ,  
c o n v e r t i r  l a s  c a l  l e s  y la~ p l a z a  d e  t o r o s  d u r a n t e  e s o s  d î a s ,  e n  un  c o n t i ­
n u o  e s p e c t à c u l o  d e  h u m o r ,  c a n t o s ,  ba i  l e s  y " d e r r o c h e  d e  a l e g r î a " .  L a s  
p e R a s  c o n t r i b u y e n ,  p u e s ,  a  s i n g u l a r i z a r  l a s  c o r r i d a s  d e  S a n  F e r m î n  y 
l a s  f i e s t a s  m i s m a s  e n  s u -  c o n ju n t o .  S e  s  u p o n  e  y a f i r m a ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e
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e l  a m b i e n te  b u l l a n g u e r o  d e  " s o l "  n o  m e n g u a  e n  n a d a  la  s e r i e d a d  y e x i -  
g e n c i a  d e  e s t a  p l a z a  e n  lo  t o c a n t e  a l  t o r e o .  P o r  e l  c o n t r a r i o  a f l o r a  
a q u f  y a l l a  la  a u to a f i r m a c i& n  ê t n i c a  de: " a q u i  la  a f i c ib n  e s  s é r i a  y n o  
s e  t o l e r a n  ni c u e r n o s  d e  c h o c o l a t e  ni t o r e r e t e s  p a r a  t u r i s t a s " .  H e  r e  
c o g i d o  a b u n d a n t e  m a t e r i a l  e t n o g r à f i c o  q u e  a p u n ta  e n  e s t a  d i r e c c i b n .
A s i  s e  c i t b ,  e n  s u  t ie m p o ,  e n  la  c a l l e  y e n  la  p r e n s a  l o c a l  el r e c h a z o  
t o t a l  d e  e s t a  p l a z a  a l  C o r d o b é s ,  c o m o  m u e s t r a  p a l m a r i a  d e  u n a  a f i c ib n  
g e n u i n a  y s é r i a ,  q u e  " n o  s a  d e j a e m b a u c a r  p o r  m i t o s  y f i g u r o n e s " ,  Err 
e s t e  s e n t i d o  s e  s u e l e n  c i t a r  l a s  b r o n c a s  d e  lo s  t e n d i d o s ,  c o m o  o t r a  
m u e s t r a  d e  la  e x i g e n c i a  d e  e s t a  p l a z a .  L a  p u g n a  d e  p r e s t i g i o  i n t e r ê t -  
n i c a  s u e l e  s i t u a r s e  e n  e s t e  t e r r e n o  d e  j u e g o  y n o  e s  e l  a n t r o p b l o g o  
s o c i a l  - s i n o ,  s i  a c a s o  e l  e x p e r t o  e n  t a u r o m a q u i a -  q u i e n  d e b e  p r o n u n -  
c i a r s e  e n  e s t e  d i f i c i l  j u i c i o  s a l o m b n î c o .  L o  q u e  s i r v e  al a n t r o p b l o g o  
s o c i a l  e s  la  c r e e n c l a  d e  e s t a  a f i c i b n  - " a q u f  s o m o s  s e r i o s  y e x i g e n t e s  
c o n  e l  t o r o  y c o n  e l  t o r e o " — q u e  v i e n e  a  c o n v e r t i r s e  e n  un  m e c a r r i s m o  
m à s  e t n o s î q u i c o  q u e  f u n c io n a  c o m o  a c i c a t e  y m e c a n i s m o  d e  d i f e r e n c i a — 
c ib n .  E l  r o m p e c a b e z a s  e s t r u c t u r a l  d e  l o s  S a n f e r m i n e s  e s t a r î a  incom ple_ 
to  s i n  c o l o c a r  u n a  d e  l a s  p i e z a s  c l à s i c a s  y p o p u l a r e s :  lo s  g i g a n t e s  y c a ­
b e z u d o s .  S e  t r a t a  d e  p e r s o n a j e s ,  q u e  a u n q u e  e n  a p a r i e n c i a  d e  p a p e l ,  
m a d e r a  y c o l o r i n e s ,  s o n  d e  c u e r p o  y a im a  a  n iv e l  d e  p e r c e p c i b n  ê t n i c a .  
L o s  g i g a n t e s  y c a b e z u d o s  s o n  s e n t i d o s  y q u e r i d o s  c o m o  p e r s o n a j e s  v i ­
v o s  d e  la  fam i l ia  n a v a r r a .  T o d o s  s a b e n  q u e  s o n  d e  tel  a  y c a r f b n ,  p e r o  
l o s  s i e n t e n  c o m o  p e r s o n a j e s  v i v o s  q u e  p e r t e n e c e n  " d e  s i e m p r e "  a la  
fami l i a  n a v a r r a .  L o s  g i g a n t e s  y c a b e z u d o s ,  c o m o  t a i e s ,  n o  s o n  p r  ivaH 
v o s  d e  e s t a  s o c i e d a d  de  t i e r r a ,  p e r o ,  e n  c a m b io ,  e s t o s  g i g a n t e s  y c a ­
b e z u d o s  s o n  ù n i c o s ,  p r o p i o s  e  i n c o n f u n d i b l e s .  G r a n  d i s g u s t o  ê t n i c o  p r o  
d u c i r î a  un  i n c e n d i o  e n  e l  q u e  h u b i e s e n  " m u e r t o "  e s t o s  n a v a r r o s  su i  g e  
n e r i s .  L o  q u e  p r u e b a  u n a  v e z  m à s  q u e  no  s o l o  c u e n t a  la  r e n t a  p e r  c a p i ­
t a  e n  u n a  t r i b u  o p a î s ,  s i n o  to d o  a q u e l  lo  q u e  la  d e f in e ,  la  f o r  Ja ,  la  i n -  
d i v i d u a l i z a .  L o s  g i g a n t e s  y c a b e z u d o s  al  b a i l a r  p o r  l a s  c a l l e s  d e  P a m -
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p l o n a  v a n  g r a b a n d o  s u  im a g e n ,  s u  l e n to  y g r a v e  p a s o ,  s u  g r a c i o s a  c o r e o -  
g r a f f a  y l a s  to n a d i  I l a s  e n  l o s  s u r c o s  s f q u i c o s  de l  n if io  p a m p l o n i c a  y n a v a ­
r r o .  T a n  r i c p s  e n  v i d a  s o n  p a r a  un  n a v a r r o  - a  n iv e l  e t n o e m o c i o n a l -  lo s  
g i g a n t e s  y c a b e z u d o s  c o m o  s e r v a t i s  s e r v a n d i s  S a n  F r a n c i s c o  J a v i e r ,  S a n  
F e r m f n ,  S a n c h o  e l  F u e r t e  o  C a r l o s  III e l  N o b le .  U n a  c o s a  e s  la  v i d a  in d i ­
v id u a l  y o t r a  la  v i d a  ê t n i c a  q u e  p u e d a  t e n e r  u n  p e r s o n a j e  d e  c a r n e  y h u e s o  
o  d e  t e l a  y  c a r t ô n  p a r a  l o s  m i e m b r o s  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  s o c i e d a d  d e  t i e ­
r r a .  L o s  g i g a n t e s  y c a b e z u d o s ,  c o m o  to d o s  l o s  d e m à s  o f i c i a n t e s  de l  r i t o  
s a n f e r m i n e r o ,  s e  a ju s ta n ^  a u n o s  c à n o n e s  e s p e c i a l e s ,  t e m p o r a l e s  y e s t ê t i —
C O S .
E l  n o m b r e ,  e l  r i t o  s a n f e r m i n e r o  a n u a l ,  la  c a l l e , l a  c l f n i c a ,  l a s  
m e d a l l a s ,  la  i m a g e n ,  o  l o s  n o m b r e s  d e  i n d iv i d u o s  y o t r o s  m e c a n i s m o s  f o r — 
m a n  el f e n b m e n o  d e  S a n  F e r m f n .  T o d o  n a v a r r o ,  " c r e y e n t e "  o " a t e o " ,  e s t a  
e t n o s f q u i c a m e n t e  m a r c a d o  p o r  S a n  F e r m f n .  S a n  F e r m î n  e s ,  p u e s ,  un  im­
p o r t a n t e  m e c a n i s m o  e t n o f î s i c o  q u e  c o n t r i b u y e  a  n a v a r r i z a r  a  l o s  h a b i t a n ­
t e s  d e  e s t a  t i e r r a .
D e n t r o  d e  lo q u e  d e n o m in a m o s  la  r e l i g i b n  ê t n i c a  o  f e n b m e n o s  
e t n o r e l i g i o s o s ,  o o d e m o s  a s f m is m o  d e s t a c a r  - e n t r e  o t r o s  a s p e c t o s  q u e  de  
p r o p b s i t o  o i n v o l u n t a r  i a m e n t e  d e j a m o s  d e  l a d o  p o r  f a l t a  d e  e s p a c i o -  R o n — 
c e s v a l l e s .  L a  O l i v a ,  L e y r e ,  S a n  M ig u e l ,  l a s  V î r g e n e s  n a v a r r a s ,  lo s  S a n ­
to s  n a v a r r o s  y la  j e r a r q u î a  e c l e s i â s t i c a  n a v a r r a .
R o n c e s v a l l e s ,  la  O l i v a ,  L e y r e  y S a n  M igue l  d e  A r a l a r  s o n  
f u e r t e s  pi l a r e s  e t n o f f s i c o s  q u e  g e n e r a n  e n e r g f a ,  c o n c i e n c i a  y o r g u l l o  
n a v a r r o s .  N in g u n o  d e  e s t o s  l u g a r e s  e t n o r e l i g i o s o s  h a n  g e n e n a d o  un  S a n  
f e r m f n  o u n a  j a v i e r a d a ,  e s  d e c i r ,  u n a  c e l e b r a c i b n  p e r i b d i c a  y r i t u a J -  
m e n te  e l a b o r a d a  q u e  c o n v o q u e  a  t o d o s  lo s  n a v a r r o s .  N in g u n o  d e  e s t o s  
c e n t r o s  e t n o r e l i g i o s ' g o z a  d e  u n a  ta l  u n i v e r s a l i d a d  - d e n t r o  de l  m u n d o  n a ­
v a r r o - ,  c o m o  o c u r r e  c o n  lo s  d o s  f e n b m e n o s  a r r i b a  c i t a d o s  y a n a l i z a d o s .  
S i n  e m b a r g o ,  c u a l q u i e r a  d e  l o s  c u a t r o ,  f o r m a  p a r t e  d e  e s a  p r o p i e d a d
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comCin c u H u r a l - h î s t & r i c a - a r q u i t e c t ô n i c a  (a m é n  de  r e l i g i o s a )  q u e  c o n t r i ­
b u y e  a  f o r j a r  la  c o n c i e n c i a  de  d i f e r e n c i a c i b n  y s i n g u l a r  id a d  n a v a r r a s .
U n o  e s  n a v a r r o ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  p o r q u e  N a v a r r a  t i e n e  e n  s u  h a b e r  
c o m ù n  e s t a s  c u a t r o  j o y a s  i n a p r e c i a b l e s .  H e  r e c o g i d o ,  e n  mi t r a b a j o  de  
c a m p o ,  c o n v e r s a c i o n e s  e n t r e  n a v a r r o s  y v i z c a i n o s ,  n a v a r r o s  y a l a v e s e s  
- e t c - ,  e n  l a s  q u e  al i n c i d î r  e n  l a  p u g n a  t r i b a l  - " m i  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  n o  
e s  i n f e r i o r  a l a  t u y a " —,se- h a  s a c a d o  a  c o l a c i ô n  a lg u n o  d e  e s t o s  c u a t r o  t e  
s o r o s  é t n i c o s .  D o s ^ a c f e r r im o s  d e f e n s o r e s  d e  u n  E u s k a d i  a u tb n o m o  e  i n d e — 
p e n d i e n t e ,  u n o  v i z c a i n o  y o t r o  n a v a r r o ,  s e  e n r e d a r o n  e n  la  c o n v e r s a c i b n  
h a s t a  l l e g a r  a l  t e r r e n o  d e  j u e g o  ê t n i c o  q u e  l o s  s é p a r a  y e n f r e n t a  ( N a v a r r a -  
V i z c a y a ) .  H e  a q u i  un  p e q u e n o  b o tb n  d e  m u e s t r a  de  la  e s g r i m a  v e r b a l  q u e  
h u b o  l u g a r  en  a q u e l  la  c o n v e r s a c i b n :
V i z c a i n o :  H a y  q u e  l l e g a r  a  un E u s k a d i  f u e r t e  c o n  u n a  c a p i t a l ,  q u e  t i e n e  q u e  
s e r  B i l b a o  s i n  l u g a r  a d u d a s .
N a v a r r o ;  L a  c a p i t a l  d e  E u s k a d i  h a  s  ido  y d e b e  s e r  I r u n a ,  me p a r e c e  
6 ^ 0 ?
V i z c a in o :  B u e n o ,  c r e o  q u e  t e n e m o s  q u e  d e j a r  l o s  v a s c o s  e s o s  r o m a n t i c i s m o s  
q u e  n o  l l e v a n  a n i n g ù n  l a d o  y s e r  s e r i o s .  E l  e s f u e r z o  y la  s e r i e ­
d a d  h a n  h e c h o  d e  B i l b a o  lo  q u e  e s  B i lb a o .  I r u n a  h oy  e s  u n a  c i u d a d  
j u g u e t e  al l a d o  d e  B i lb a o .  N o  e m p e c e m o s  o t r a  v e z  a j o d e r .  A s î  n o  
h a r e m o s  n u n c a  n a d a .
N a v a r r o :  N o to d o  e s  r e n t a  p e r  c a p i t a .  S i  to d o  r e d u c i m o s  a  f â b r i c a s  y a
p a s t i z a r a ,  e n t o n c e s  E u s k a d i  s e  n o s  e s f u m a  y s e  c o n v i e r t e  e n  un 
l u g a r  i n d u s t r i a l ,  p o l u c i o n a d o  y s b r d i  do c u a l q u i e r a .  ^ O u ê  q u e d a  -  
r î a  d e  E u s k a d i ,  e n t o n c e s ?  N o  h a s  e n t e n d i d o ,  c r e o ,  lo q u e  e s ,  h a  
s  ido  y d e b e  s e r  E uskad i ,^
V i z c a in o :  No ni e g o  el v a l o r  de  la  t r a d i c i b n ,  ni  n e c e s i t o  l e c c i o n e s  t e b r i c a s
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s o b r e  q u ê  e s  E u s k a d i ,  P e r o  h a y  q u e  h a b l a r  de  u n  E u s k a d i  d e  
hoy .  E l  c h i s t u  b i e n .  Y o  lo d e f i e n d o  c o m o  el q u e  m à s .  P e r o  la 
i n d u s t r i a  t a m b iê n .  D e  j a r  o s  a  l o s  n a p a r r i s  d i r i g i r  E u s k a d i  a mT 
p e r s o n a l m e n t e  n o  m e h a c e  n i n g u n a  g r a c i a .  H ay  e s t à  B i l b a o  y ahi 
e s t â  P a m p lo n a .  Hoy. Me r e f i e r o  a  hoy .  L o  d e m à s  s o n  g a n a s  de  
h a b l a r .
N a v a r r o :  T u  p u n to  d e  v i s t a  e s ,  al  m e n o s ,  d i s c u t i b l e .  B i l b a o  s e  h a  d é s a r ­
r o i  l a d o  m à s  i n d u s t r i a l  m e n t e  p o r  h a b e r  t e n r d a  s u  p u e r  t o ,  c o m o  
h a  o c u r r i d o  c o n  o t r a s  c i u d a d e s  e u r o p e a s .  D e n t r o  d e  E u s k a d i  
tù  te  s i e n t e s  m à s  orgjUceo d e  tu  z o n a  v i z c a i n a  y la  z o n a  n a v a r r a ,  
la  c o n s i d é r a s  c o m o  la  C e n i c i e n t a .  B u e n o ,  me p a r e c e  n o r m a l .  
P e r o  h a y  q u e  j u z g a r  l a s  c o s a s  e n  s u  c o n ju n t o .  N o  to d o  s e  p u e d e  
f a b r i c a r ,  ni  c o m p r a r .  L o s  v i z c a i n o s  n o  p o d e i s  f a b r i c a r ,  ni  c o m -  
p r a r  un  S a n t u a r i o  c o m o  R o n c e s v a l  l e s ,  o  S a n  M iguel  d e  A r a l a r ,  
o la  O l iv a  o L e y r e  o  t a n l o s  o t r o s .  S i  h a y  q u e  p e s a r  e n  u n a  ba l  a n  
z a  V i z k a y a  y N a f a r r o a ,  h a y  q u e  p o n e r  m u c h a s  c o s a s  d e  p e s o  e n  
a m b a s  p a r t e s .  E n  r i q u e z a  h i s t b r i c a  y a r t i s t i c a  N a f a r r o a  s a l d r î a  
g a n a n d o ,  e  I r u n a  p e s a r î a  m à s  q u e  B i lb a o .  B i l b a o  s e r â  m à s  q u e  
I r u n a  c o m o  c i u d a d  i n d u s t r i a l ,  p e r o  m e n o s  c o m o  c i u d a d  e u s k a l d u n ,  
c r e o  y o " .
T r a i g o  a c o l a c i o n  e s t e  d i à l o g o  o p a r t i d a  i n t e r t r i b a l ,  c o m o  u n a  
m u e s t r a  de l  e l e m e n t o  e t n o f î s i c o  d e  N a v a r r a  q u e  e s t a m o s  e th o r a  a n a l  i z a n d o .  
A u n q u e  a m b o s  s e  s i e n t e n  un  i d o s  c o m o  v a s c o s  e n  un  n iv e l  ê t n i c o  - e j ^ a s c o  
f r e n t e  a l  n o —v a s c o —, e n  o t r o  n iv e l  i n f e r i o r  y d i s t i n t o  —e l  n a v a r r o  f r e n t e  
al v i z c a i n o — s e  s i e n t e n  ê t n i c a m e n t e  d i s t i n t o s  y r i v a l e s .  H a y  q u e  t e n e r  s i e m  
p r e  e n  c u e n t a  la  ley  de  f i s i b n  y f u s i o n  ê t n i c a  q u e  c o l o c a  a  l o s  m is m o s  in<^ 
v i d u o s  e n  u n a  o c a s i ô n  e n  el m is m o  l u g a r  ê t n i c o  y e n  o t r a s ,  e n  u n  l u g a r  
ê t n i c o  d i s t i n t o  y d i a l ê c t i c o .  E n  e s t e  c a s o ,  e l  n a v a r r o  t r a j o  a  c o l a c i ô n  a S a n
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M ig u e l  de  A r a l a r ,  la  O l i v a ,  R o n c e s v a l  l e s  y L e y r e ,  c o m o  u n o s  t e s o r o s  n £  
v a r r o s  q u e  n o  s e  p u e d e n  e v a l u a r  c o n  la  b a l a n z a  i n d u s t r i a l  o  m e r a m e n t e  
e c o n o m i c a .  N o  n o s  i n t e r e s a  aquT e n j u i c l a r  l o s  j u i c i o s  p o n d e r  a d o s  o  p r e -  
j u i c i o s  e m o c i o n a l e s  de l  v i z c a i n o  y d e l  n a v a r r o .  S o l  a m e n te  n o s  i n t e r e s a  
o b s e r v a r  c b m o  e l  o r g u l l o  ê t n i c o  del n a v a r r o  s e  a l i m e n t a  - e n t r e  o t r a s  c o  
s a s -  d e  e s t o s  m o n u m e n to s  c i t a d o s .  C a d a  u n o  d e  e l  I o s  o f r e c e  s u  p o r c  i bn  de  
r i q u e z a  ê t n i c a  d e s d e  d i s t i n t a s  p e r s p e c t i v e s :  h i s t o r i e s ,  l e g e n d a r f a ,  a r q u i -  
t e c t b n l c a ,  a r t i s t i c a ,  r e l i g i o s a .  R o n c e s v a l  l e s  h a  e n g e n d r a d o  la  c a n c i b n  d e  
R o l a n d o ,  d e  i n c a l c u l a b l e  v a l o r  h i s t b r i c o - l e g e n d a r i o ;  S a n  M igue l  l a  ley  e n ­
d s  d e  D on T e o d o s i o  d e  GoR i;  la  O l iv a  t i e n e  s u s  r a i c e s  e n  el  M ed io ev o ;
L e y r e  h a  s i  d o  -  y e s -  tu m b a  d e  R e y e s  N a v a r r o s ,  c u a n d o  N a v a r r a  e r a  R m  
no .  C a d a  u n o  d e  e l  lo s  s e  d e f in e  p o r  u n o s  r a s g o s  a r q u i  t e c t b n i c o s  p e r s o n a -  
l i s im o s  e  i n c o n f u n d i b l e s ,  c o n t r i b u y e n d o  d e  la  s u e r t e ,  a  i m p r i m i r  a  e s t a  
s o c i e d a d  d e  t i e r r a  r a s g o s  ê t n i c o s  p r o p i o s  e  i r r é d u c t i b l e s .  L o s  r a s g o s  
a r q u i  t e c t b n i c o s  s e  e m p a r e j a n  c o n  u n o s  p a i s a  j e s  - e n  e l  c a s o  de  R o n c e s v a -  
I l e s ,  la  O l iv a  y S a n  M iguel  d e  u n a  s i n g u l a r  b e l l e z a  e c o l b g i c a  - d i f i c i l  de  
m e d i r  e n  l a  b a l a n z a  d e  p a g o s .  L o s  t e s o r o s  a r t i s t i c o s  a c u m u l a d o s  e n  c a d a  
uno d e  el l o s  s o n  o t r a s  t a n t  a s  p i e z a s  v a l i o s a s  de l  comCin h a b e r  de  l o s  n a ­
v a r r o s ,  q u e  h a n  id o  c r e c i e n d o  e n  v a l o r  ê t n i c o  c o n  e l  c o r r e r  d e  l o s  s i g l o s .
S u s  m o r a d o r e s  —l o s  c a n b n i g o s  d e  R o n c e s v a l  l e s ;  e l  c a p e l l a n  d e  S a n  Miguel 
y s u s  " s a c e r d o t  i s a s " , c o m o  l a s  d e n o m in b  U n a m u n o ;  l o s  m o n je s  b l a n c  o s  s e  
v e r o s  y s e r e n o s  d e  la  O l iv a  y l o s  d e  h a b i t o  n e g r o  d e  L e y r e -  c o n t r i b u y e n ,  
f f n a lm e n te ,  a  f o r j a r  e l  m o s a i c o  v a r i o p i n t o  d e  la  fami l ia  n a v a r r a .  P a r a  to ­
do  n a v a r r o  - " c r e y e n t e " -  o  " a t e o " -  l o s  c u a t r o  c e n t r e s  r e l i g i o s o s  c i t a d o s ,  
e n t r e  o t r o s ,  s o n  u n a  d e  l a s  m û l t i p l e s  f u e n t e s  d o n d e  l o s  h i jo s  d e  e s t a  t i e r r a  
s a c i a n  s u  s e d  ê t n i c a ,  c a d a  v e z  q u e  lo n e c e s i t a n .
C a d a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  t i e n d e  - d e n t r o  del a m b i to  c r i s t i a n o -  a 
t r i o a l i z a r  a  la  V i r g e n  e n  d i v e r s a s  f o r m a s  y g r a d o s .  Q u e  c a d a  t r i b u  s e  
f e r e n c i e  y d i s t i n g a  p o r  s u  p r o p i  a  V i r g e n ,  c o m o  p o r  s u  p r o p i  a l e n g u a  o I
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a c e n to .  Q u e  s u  V i r g e n  s e a  la  m à s  f a m o s a ,  la  m à s  m i l a g r o s a ,  la  m à s  V i r ­
g e n  d e  t o d a s .  C l a r o  q u e  a  u n  n iv e l  c l a r o  y c o n s c i e n t e ,  e l  q u e  d e  h e c h o  r e  
z a  a  la  V i r g e n  d e  s u  t r i b u ,  y n o  a  la  V i r g e n  a  s e c a s ,  a d m i t i r à  - s a l v o  e n  aj_ 
g ù n  c a s o  muy e x c e p c i o n a l -  q u e  V i r g e n  n o  h a y  m à s  q u e  u n a ,  n a t u r a l m e n t e ,  
a u n q u e  c a d a  c u a l  la  in v o q u e  d e s d e  la  c a p i l l a  d e  s u  t r i b u .
N u e s t r o  a n à l i s i s  de l  D i o s  y S a n t o  P a t r & n  t r i b a l e s  s e  p u e d e  apH 
c a r  a  l o s  d i v e r s o s  g r a d o s  y f o r m a s  d e  t r i b a l i z a c i b n  d e  l a  V i r g e n .  U n m e -  
j i c a n o  q u e  r e z a  a  l a  V i r g e r r  d e  G u a d a l u p e  p u e d e ,  aegCirr l o s  caaoa:
a) C r e e r  f i r m e m e n t e  e n  la  p r o t e c c î b n  d e  la  M a d r é  d e  C r i s t o  y ,  a l  m is m o  
t ie m p o  - a u n q u e  e s t o  lo I g n o r e  a  n iv e l  d e  c o n c i e n c i a  c l a r a - ,  v e n e r a r  a  
s u  t r i b u  - a  M ê j î c o -  r e p r e s e n t a d a  s îm b & l ic a m e n te  e n  e s t a ^ s u  V i r g e n .
b) C o o f r a i r  m â a  e n  e s t a  V i r g e n  p a r  s e r  m e j i c a t r a  q u e  p a r  s e r  l a  M a d r é  d e  
CTris to .
c) V e n e r a r  s o l a m e n t e  a  un  t b te m  t r i b a l ,  s i  s u  a im a  s e  h a  v a c i a d o  d e  t o d a  
c r e e n c i a  c r i s t i a n a .
U n a  v e z  m à s  i n s i s t i m o s  q u e  e n  e s t e  e s t u d i o  n o  p r e t e n d e m o s  c o n  
d e n a r  ni a p r o b a r  n a d a  d e s d e  n i n g u n a  p e r s p e c t i v e  ê t i c a ,  e s t ê t i c a  o  re l ig io _  
s a .  N o s  c e R im o s  — o  a l m e n o s  i n t e n t â m e s  c e R i r n o s — a  un  m e r o  a n à l i s i s  ob  
j e t i v o  d e  l o s  h e c h o s .
E n  a l g u n o s  c a s a s  e x t r e m e s  s e  h a  l l e g a d o  a  d i s c u t i r  y a  p e l e a r  
p o r  d e j a r  e n  a l t o  a  l a  V i r g e n  t r i b a l , e n  e s t e  c a s a  a  u n  t ô t e m  t r i b a l  d e l  t a  
d o  v a c i a d o  d e  g e n u i n e  c o n t e n i d o  r e l i g i o s o .  R e c u e r d o  h a b e r  o id o  a  un  f r a n  
c à s  h a b l a r  d e  la  V i r g e n  d e  L o u r d e s  en u n  t o n o  d e s p e c t i v o  e  i r r e v e r e n t e  
e n  u n a  c o n f e r e n c i a  a  p r o p o s  i to  d e  la  " a l i m e n t a c i ô n  d e  la  r e l i g i o n  c o m o  
o p io  de l  p u e b lo " .  E n  u n a  c o n v e r s a c i b n  p r i v a d a  p o s t e r i o r ,  c o m o  un  a le m à n  
c o m e n z a r a  a  l a n z a r  i n v e c t i v a s  c o n t r a  L o u r d e s ,  p o r  c o n s i d e r a r  l a s  p e r e -  
g r i n a c i o n e s  c o m o  un  m e r o - t i n g l a d o  c o m e r c i a l ,  e l  m is m o  f r a n c é s  q u e  a n t e  un
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a u d i t o r  I o  f r a n c ê s  h a b îa  c o n  d e n  ado  e s t a s  p e r e g r  in a c i  o n e s ,  t r o c b  la  to g a  
de  f i s c a l  p o r  la  d e  a b o g a d o  d e f e n s o r ,  y a n t e  e l  a l e m à n  p a r e c î a  un  b o s s u e t  
h a b l a n d o  d e  la  V i r g e n  d e  L o u r d e s ,  E s t e  s ù b i t o  c a m b io  n o  s e  d e b îa  a  u n a  
c o n v e r s i ô n  r e l i g i o s a  s i n o  al s e n t i m i e n t o  t r i b a l  a n t e  u n  e x t r a n j e r o  q u e  
p a r e c î a  g o z a r  r i d i c u l i z a n d o  a  D e  G a u l l e ,  a  N a p a le & n ,  a l  t o u r  d e  F r a n c i a ,  
a  l a  V i r g e n  d e  L o u r d e s  y a  c u a n t o  f u e r a  f r a n c ê s .  E s t e  i n t e l e c tu a l  f r a n c ê s  
e n  v e r d a d  n o  s e  c o n t r a d e c f a  d e l  to d o  p u e s  e n  e l  p r i m e r  c a s o  r e c h a z a b a  lo 
q u e  h a y  d e  r e l i g i o s o  e n  la  V i r g e n  d e  L o u r d e s ,  y e n  e l  s e g u n d o  c a s o ,  e n  
r e a l  i d a d ,  d e f e n d f a  lo  q u e  h a y  d e  f r a n c é s  e n  l a  m is m a .
El  a s p e c t o  t r i b a l  y e l  a s p e c t o  r e l i g i o s o  e n  s î  s o n  d i s t i n t o s  y 
h a s t a  e n  a lg ù n  s e n t i d o  o p u e s t o s ,  s e g ù n  l a  p r e d i c a c i & n  d e  J e s u c r i s t o ,  c o ­
m o v i m o s .  P e r o  e n  u n  m is m o  in d iv i d u o  a m b o s  s e  p u e d e n  e n t r e m e z c l a r  y 
h a s t a . c c n f u n d i r ,  a u n q u e  p u e d e  p r e v a l e c e r  l a  r e l i g i o s o  a  l a  t r i b a l ,  a  am — 
b o s  d e s e m p e n a n  d i v e r s o s  p a p e l e s  - y  h a s t a  c o n t r a d i c t o r i e s -  s e g ù n  l a s  cijr 
c u n s t a n c i a s  y s e g ù n  l o s  d i s t i n t o s  n t v e l e s  d e  l a  c o n c i e n c i a .  H e  of d o  r e f e — 
r i r  v a r i e s  c a s o s  - p e r o  n o  h e  s i  d o  t e s t  i g o  p e r s o n a l m e n t e — e n  q u e  s e  h a  I le  
g a d o  a  l a s  m a n o s  p o r  d i s c u s i o n e s  s o b r e  V î r g e n e s  t r i b a l e s  d i s t i n t a s  d e  d o s  
p u e b l o s  n o  muy b i e n  a v e n  i d o s  e n t r e  s î .
Al e n c o n t r a r s e  d o s  p r o c è s  i o n e s  d e  d o s  V î r g e n e s  t r i b a l e s  d i s t i r i  
t a s ,  u n o  d e  l o s  g r u p o s  t e n î a  q u e  c e d e r  e l  p a s o  al o t r o ,  u n a  V i r g e n  a  l a  
o t r a .  P o r  n o  a p e a r s e  n a d i e  d e  s u  d i g n id a d  y o r g u l l o  t r i b a l  y en  d e f e n s a  
c a d a  u n o  de 'te i i '  V i r g e n  - " q u e  n o  v a  a  s e r  m e n o s  q u e  n i n g u n a ^  lo s  c a n t o s  
l i t ù r g i c o s  d e  a m b o s  g r u p o s  s e  m e r c l a r o n  c o n  i n s u l t o s  y g o l p e s ,  y u n a  c e  
l e b r a c i & n  r e l i g i o s a  d é g é n é r é  e n  u n  s i m p le  a l t e r c a d o  t r i b a l . .
E n  N a v a r r a  n o  e x i s t e  u n a  V i r g e n  n a v a r r a ,  q u e  p o r  s e r  p a t r o n a  
d e  t o d a  la  c o m u n id a d  d e  t i e r r a  s e  c o n v i e r t a  e n  un  p o d e r o s o  m e c a n i s m o  d e  
u n i f i c a c i ô n  ê t n i c a ,  c o m o  o c u r r e  c o n  la  V i r g e n  de  G u a d a l u p e  p a r a  to d o  Mé 
j i c o .  E x i s t e n ,  s i n  e m b a r g o ,  v a r i a s  V î r g e n e s  n a v a r r a s  o  s e n t i d a s  c o m o  n ^
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v a r r a s :  la  V i r g e n  d e l  P u y  d e  E s t e l  l a ,  l a  V i r g e n  d e  U j u é ,  N u e s t r a  S e -  
R o r a  d e  R o n c e s v a l  I e s ,  S a n t a  M a r fa  d e  P a m p l o n a ,  N u e s t r a  S e R o r a  de  
M usk  il d a  y v a r i a s  o t r a s .  T a n t o  e s t a s  i m a g e n e s ,  c o m o  s u s  c a p i l l a s  o  s a n  
t u a r i o s  y e l  c o n j u n t o  d e  r i t o s  q u e  s e  h a n  id o  t e j i e n d o  a  lo  l a r g o  d e  l o s  
s i g l o s  o f r e c e n  a l  n a v a r r o  - a l  m a r g e n  d e  s u  v a l o r  r e l i g i o s o -  n u e v a s  f o r ­
m a s  d e  i n d u d a b l e  c a r a c t e r  y r i q u e z a  ê t n i c a s .  E n  e s t e  s e n t i d o  a p u n t a  e s ­
t a  c o p l r l l a r
L a  V i r g e n  d e l  P u y  d e  E l s t e l l a ,  
le  d i j o  a  la  de l  P i l a r :  
s i  tù  e r e s  a r a g o n e s a ,  
y o  s o y  n a v a r r a  y  c o n  s a l .
Aqui l a  c o n c i e n c i a  p a p u l a r  h a  i n tu i d o  c o n  i n c a l c u l a b l e  p r e c i s i b n  
d o s  a s p e c t o s  d e l  a n à l  i s i s  q u e  n o s  o c u p a r  T 2 /  E l  v a l o r  êtniccT q u e  t i e n e  p a ­
r a  u n a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  u n a  V i r g e n ,  q u e  a u n q u e  m a d r é  d e  todos .  l o s  hom^ 
b r e s ,  e n  a l g u n o s  a s p e c t o s  e s  p a r t e  d e  la  fam i l ia  n a v a r r a ;  2 2 /  l a  p a r t i d a  
ê t n i c a  e n t r e  e s t a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  y c u a l q u i e r  o t r a  (v .  g .  A r a g b n ) ,  q u e  
n a t u r a l m e n t e  s e  p r e t e n d e  g a n a r :  lo  q u e  h a y a  d e  n a v a r r o  e n  n u e s t r a  V i r g e n  
—ta l  d e v o c i b n ,  t a i e s  s a n t u e m i o s ,  t a i e s  i m à g e n e s ,  t a i e s  f o r m a s  r e l i g i o s a s ,  
t a l  p r e d i l e c c i b n  d e  la  V i r g e n  p o r  n u e s t r a  t i e r r a -  n o  e s  d e  i n f e r i o r  c a l i ­
d a d  a  lo  q u e  h a y a  d e  a r a g o n ê s  e n  la  v u e s t r a .
E n  e l  s e n t i d o  j e r à r q u i c o / a d m i n i s t r a t i v o ,  s e  p u e d e  h a b l a r  d e  u n a  
I g l e s i a  ê t n i c a  a  n i v e l  d e  N a v a r r a .  C o i n c i d e n  e n  e s t e  c a s o  l a s  f r o n t e r a s  de  
t i e r r a  c o n  l a s  f r o n t e r a s  d e  a r c h i d i b c e s i s ,  d e  f o r m a  q u e  e s t e  a p a r a t o  j e r à j r  
q u i c o / e c l e s i à s t i c o  s e  c o n v i e r t e  e n  un n u e v o  m e c a n i s m o  e t n o f î s i c o  q u e  c o n ­
t r i b u y e  a  n a v a r r i z a r  d e s d e  s u  p r o p i a  p e r s p e c t i v a .  U n  a r z o b i s p o , u n s  a r c h i ­
d i b c e s i s ,  u n  s e m i n a r i o ,  u n  c b d ig o  j u r î d i c o / e c l e s i à s t i c o  a p l i c a b l e  a  to d o  
N a v a r r a  y s o l o  a  N a v a r r a  c o n t r i b u y e n  a  r e f o r z a r  lo s  l î m i t e s  f î s i c o s  d e  e £  
t a  t i e r r a  c o n  l î m i t e s  r e l i g i o s o s - é t n i c o s  p r e c i s o s .  L o s  s a c e r d o t e s  q u e  d £  
s e a n  f o r j a r  un  E u s k a d i  m à s  f u e r t e ,  m à s  p e r s o n a l  y m à s  u n i f i c a d o ,  i n t e n t a n
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c o n s e g u i r  u n a  d i & c e s i s  c o m ù n  p a r a  t o d a  e s t a  c o m u n id a d  de  t i e r r a  i n c l u -  
y e n d o  la  p a r t e  f r a n c e s a  y la  e s p a f i o l a .  H a n  in tu id o  muy b i e n  e s t o s  s a c e £  
d o t e s  q u e  u n a  a d m i n i s t r a c i b n  e c l e s i â s t i c a  p r i v a t i v a  d e  u n a  s o c i e d a d  d e  
t i e r r a  - v .  g.  a  n i v e l  d e  to d o  E u s k a d i -  e s  un  p o d e r o s o  m e c a n i s m o  e t n o f î ^  
c o  y ,  p o r  t a n t o  g e n e r a d o r  d e  e n e r g f a  e t n o s f q u i c a  a l  n iv e l  q u e  s e  ap i  i q u e .
Mi e n t r a s  e x i s t a  u n a  I g l e s i a  - e n  e l  s e n t i d o  a  dmi ni  s t r a t i  v o / e c l e s i â s t i  c o ­
d e  N a v a r r a ,  e s t a  c o m u n i d a d  de  t i e r r a  c o n t a r à  c o n  e s t e  m e c a n i s m o  e s p e c £  
f î c o  d e  u n i f i c a c i b n .  S î  s e  c r e a r a  u n a  I g l e s i a  d e  E u s k a d i  -  e n  e s t e  s e n t i d o  
a d m i n i s t r a t i v o / e c l e s i & s t i c o —, N a v a r r a ,  c o m o  t a l ,  p o d r f a  t o d a v î a  c o n s e r v a r  
s u  a r c h i d i b c e s i s ,  e n  c u y o  c a s o  E u s k a d i  h a b r î a  g a n a d o  un  n u e v o  m e c a n i s ­
m o d e  u n i f i c a c i b n ,  s i n ’q u e  N a v a r r a  h u b i e s e  p e r d i d o  e l  s u y o  d e n t r o  d e  s u  
t i e r r a  e s p e c î f i c a .
D e n t r o  d e  mi a n a i f s i s  tebrJco s o b r e  l a s  f o r m a s  ê t n i c a s  d e  la  
r e l i g i b n ,  h e  i n t e n t a d o  b u s c a r  l a  n a v a r r i d a d  q u e  h a  i d o  c u a j a n d o  c o n  e l  
c o r r e r  d e  l o s  s i g l o s  e n  t o r n o  a  S a n  F e r m î n ,  S a n  F r a n c i s c o  J a v i e r  o  e l  
A r z o b i s p a d o  d e  P a m p l o n a .  S i n  i n t e n t a r  o f r e c e r  un  a n à l i s i s  e x h a u s t i v o ,  
ni s i q u i e r a  c o m p l è t e ,  h e m o s  c r e i d o  o p o r t u n o  e l  r e s a l t a r  a l g u n o s  a s p e c ­
t o s  r e l i g i o s o s  q u e  n o s  h a n  p a r e c i d o  m à s  d e s t a c a d o s  c o m o  m e c a n i s m o s  
ni COS q u e  g e n e r a n  la  n a v a r r i d a d .  Q u i e r o ,  u n a  v e z  m à s ,  h a c e r  h i n c a p i é  
s o b r e  un  p u n to  c r u c i a l  q u e  y a  s e  h a  p r e s t a d o  a f a l s a s  i n t e r p r e t a c i o n e s .
D e  n in g ù n  m o d o  i n t e n t o  ni r e d u c  i r  la  r e l i g i b n  a  un  f e n b m e n o  m e r a m e n t e  
t r i b a l ,  ni  t a m p o c o  a f i r m o  q u e  e x i s t a  o p o s i c i b n  e n t r e  r e l i g i b n  t r i b a l  y reM  
g ib n  u n i v e r s a l .
E n  r e a l  i d a d ,  n o  h a y  o p o s i c i b n  e n t r e  r e l  ig ib n  t r i b a l  y r e l i g i b n  
u n i v e r s a l  n e c e s a r i a m e n t e ,  s i n o  e n t r e  c i e r t a s  f o r m a s  r î g i d a s  d e  la  t r i b a — 
l i z a c i b n  d e  la  r e l i g i b n .  S i  mi e x ê g e s i s  e s  c o r r e c t e ,  J e s u c r i s t o  n o  s e  
o p o n e  a c i e r t a s  f o r m a s  t r i b a l e s  d e  l a  r e l i g i b n ,  s i n o  a  a q u e l l a s  q u e  v i e n e n  
a  s e p a r a r  al h o m b r e  de l  h o m b r e ,  e n  v e z  d e  u n i r  l o s  J e s u c r i s t o  p r a c t i c e  el
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j u d a i s m o  e n  s u  p r o p i a  v id a :  e s  c i r c u n c i d a d o ;  a c u d e  a  la  s i n a g o g a ;  c é l é ­
b r a  la  P a s c u a  j u d î a .  C u a n d o  e n c u e n t r a  a la  s a m a r i t a n a  n o  i n t e n t a  c o n -  
v e r t i r l a  al j u d a i s m o  - o t r a  r e l i g i b n  t r i b a l - ,  J e s u c r i s t o  i n s i s t e  e n  q u e  lo  
q u e  i n t e r e s a  e s  " c o r t a r s e  el  p r e p u c i o  de l  c o r a z b n " ;  o r a r  a  D i o s  P a d r e  
e n  s i l e n c i o  y c o n  c o r a z b n  s i n c e r o ;  d a r  la  p r o p i a  v i d a  - c o m o  lo h i z o  E l  
m i s m o -  p o r  l o s  d e m à s .  J e s u c r i s t o  a d m i t e  y r e s p e t a  l a s  d i v e r s a s  f o r m a s  
t r i b a l e s  - u n  ta l  cu l  t a ,  c o n  t a i e s  r i t o s  y e s t a s  p r à c t i c a s  r e l i g i o s a s - ,  siem^ 
p r e  y c u a n d o  s e  b u s q u é  a l  D i o s  u n i v e r s a l ,  P a d h e  d e  t o d a  l a  h u m a n id a d .
E l  o b j e t o  d e  mi a n à l i s i s  e n  e s t e  c a p i t u l e  e n  c u a n t o  a  N a v a r r a  s e  
r e f i e r e ,  s e  c iR e  p o r  t a n t o ,  n o  a  e x p l o r e r  el  c o n t e n i d o  t e o l b g i c o  y r e l i g i o ­
s o  d e  l a s  c r e e n c i a s  o  p r â c t F c a s  d e  l o s  n a v a r r o s ,  s i n o  a  e s t u d i a r  s u  c a r â c  
t e r  y  f u n c ib n  è t n i c a s ,  c o m o  g e n e r a d o r e a  d e  n a v a r r i d a d .  Al m a r g e n  p a r  tan ,  
t a  d e l  v a l o r  r e l i g i o s a  — q u e  i n s i s t i m o s  u n a  v e r  m à s — h e m o s  d e j a d a  d e  l a d a  
p o r  na s e r  n u e s t r a  a n à l  i s i s  t e o l b g i c a  airta e t n o l b g r c o —, p a r e c e  o b v i a  q u e  
S a n  F e r m f n ,  S a n  F r a n c i s c o  J a v i e r  y lo s  d e m à s  f e n b m e n o s  r e l i g i o s o s  a n ^  
l i z a d o s  e n  e s t e  c a p i t u l e ,  s o n  g e n u i n o s  m e c a n i s m o s  d e  n a v a r r i z a c i b n .
(1) C f r .  L i s b n  T o l o s a n a ,  C .  ( A d a r a ,  1977) p.  85 s .  s .
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E l  h o m b r e  e s  u n  a n im a l  a r t i s t a ,  el û n i c o  a n im a l  a r t i s t a  d e  
t o d o s .  Un  a n im a l  c o m e ,  d i g i e r e ,  o r i n a ,  d u e r m e  y h a c e  o t r a s  m u c h a s  c o -  
s a s  q u e  n o  s o n  a j e n a s  al  h o m b r e .  N o  h e m o s  v i s t o ,  e n  c a m b i o ,  n u n c a  a  un  
e l e f a n t e  p i n t a r ,  ni  a  un  m o n o  e s c u l p i r ,  ni  a  un  b u r r o  t o c a r  la  f l a u t a ,  ni  a  
u n  c a m e l lo  e s c r i b i r  t e a t r o ,  n i  a  u n  c i s n e  c o m p o n e r  u n  p o e m a ,  n i  a  u n a  J i -  
r a f a  d i r i g i r  u n a  p e l i c u l a .  E n  c a m b i o ,  la  e s p e c i e  h u m a n a  e s  u n  j a r d î n  don  d e  
f l o r e c e  u n  V e l è z q u e z ,  u n  M i c h e l a n g e l o ,  un  J u a n  S e b a s t f a n  B a c h ,  u n  S h a k e ^  
p e a r e ,  un  G o e t h e ,  u n  E i s e n s t e i n .  E l  h o m b r e  e s  un  a n im a l  q u e  s e  a l i m e n t a  n o  
s 6 lo  d e  p a n ,  s i n o  d e  a r t e .  E n  c u a l q u i e r  p e r f o d o  d e  l a  h u m a n i d a d ,  en u n a  cu£  
t u r a  p r i m i t i v a  o  c i v i l i z a d a ,  b r o t a  e l  a r t e  e s p o n t â n e a m e n t e ,  I n e l u d i b l e m e n t e ,  
c o m o  u n a  p l a n t a  s a l v a j e  o  c u l t i v a d a .  Y a  el h o m b r e  p r i m i t i v e  n e c e s i t a  v i v i r  
err u r ra  a t m b s f e r a  d o n d »  s u a  pulrrrorrea f f a î c c i a  r e s p i r e r r  a x f g e r to  y s u s  p u l m o n e s  
e s t ê t i c o s  a r t e ,  S î r r  a r t e ^  e l  h o m b r e  s e  a s f îx F a ,  Y a  e l  h o m b r e  p r - im i t iv a  compo^ 
n e  m ü s i c a ,  c r é a  po e m  a s ,  p i n t a ^  e s c u l p e .  E i  c J v H i z a d a  a l  d i s p o n e r  d e  u n o a  
m e d F o s  t ê c n f c o s  n u e v o s  y m u c h o  m Ss  r e f i n a d o s ,  p u e d e  c r e a r  n u e v a s  f o r m a s  
d e  a r t e ,  c o m o  la  l i t e r a t u r a  e s c r i t a ,  e l  c i n e ,  u n à  s i n f o n f a  p a r a  o r q u e s t a ,  o 
u r ra  c a t e d r a l ,
E l  a r t e  e s  a lg o  m uy e l e m e n t a l  y e s e n c i a l  e n  e l  h o m b r e ,  T a n t o  
s e  p u e d e  d é f i n i r  al h o m b r e  c o m o  u n  a n im a i  r a t i o n a l e , a n im a l  r a c i o n a l ,  c o m o  
u n  a n im a l  a r t i s t a ,  ELI a r t e  q u e  e s ,  p u e s ,  a l g o  muy h u m a n o ,  e s  a s i m i s m o  a lg o  
m uy  t r i b a l .  N o  e s  e l  a r t e  un  l e n g u a j e  u n i v e r s a l  co m ù n  e i n t e l i g i b l e  a  t o d o s  
l o s  h o m b r e s .  Al ig u a l  q u e  la  l e n g u a  y t a n t a s  c o s a s  m à s ,  el a r t e  s e  d e s m e n u -  
z a  e n  u n a  m u l t i t u d  d e  f o r m a s  t r i b a l e s  q u e  p u e d e n  s e r  e n t r e  s f  t a n  d i s p a r e s  e  
i n i n t e l i g i l b l e s  c o m o  e l  id io m a  c h i n o  y e l  e s p a h o i ,
S h a k e s p e a r e  c r e 6  a  H a m le t ,  y T i r s o  d e  M o l in a  e n g e n d r ô  a  
D o n  J u a n ,  E l  t e a t r o ,  u n a  d e  l a s  c r e a c i o n e s  a r t f s t i c a s  d e  la  e s p e c i e  h u m a n a ,  
e s  c o n c e b i d o  e  i m a g i n a d o  e n  l a  m e n t e  e  im a g in a c iô n  d e  u n  i n d iv i d u o  c o n c r e t o :  
F e d e r i c o  G a r c i a  L o r c a  o  M o l i è r e ,  E l  t e a t r o  e s  a I m is m o  t ie m p o  c o n c e b i d o  e  
i m a g i n a d o  e n  la  m e n t e  o  i m a ^ i n a c i b n  d e  u n a  t r i b u  o p a f s .  Y u k i o  M ish im a  h a  e ^  
c r R o  p i e z a s  d e  t e a t r o  d e l  g & n e ro  l l a m a d o  N o h ,  p e r o  e l  t e a t r o  N o h  e s  un  g è n ^  
r o  o r i e n t a l  y j a p o n ê s  y n o  o c c i d e n t a l  o  a le m â n .  L a s  r a f c e s  y la  s a v i a  m is m a
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de l  t e a t r o  o  de l  a r t e  s o n  e n  p a r t e  t r i b a l e s ,  y e l  i n d iv i d u o  e s  u n a  r a m a  
p e q u e h a  q u e  d a  f l o r e s  y f r u t o s  d i s t i n t o s  segO n  el g & n e ro  y c a l i d a d  del 
è r b o l  t r i b a l  a l  q u e  p e r t e n e c e ,  U n a  r a m a  c o n c r e t a  p u e d e  p r o d u c i r  e s t a  
o  a q u e l l a  f  l o r ,  e s t e  o  a  q u e l  f r u t o  s e g ù n  la  c a l i d a d  y v i g o r  d e  la  r a m a ,  P e r o  
l a  r a m a  d e l  o lm o  n o  p r o d u c e  p e r a s ,  n i  la  d e l  c i r u e l o  p i f ia s .  H a y  u n  t e a t r o  
o r i e n t a l  y  o t r o  o c c i d e n t a l  y h a y  v a r i a c i o n e s  I m p o r t a n t e s  d e n t r o  d e  c a d a  
u n a  d e  e s t a s  e s p e c i e s  t r i b a l e s .  H ay  u n  t e a t r o  in g l& s ,  f r a n c & s  o  espaM ol 
c o n  c l e r t o s  r a s g o s  d e  f i s o n o m f a  p r o p l a  b i e n  a c u s a d a ,  E l  t e a t r o  r e v e l a ,  
p o r  t a n t o ,  l a  I m a g i n a c i ô n ,  s u t i l e z a  y p r o f u n d i  d a d  t a n t o  d e  Y u k io  M is h im a ,  
u n  i n d i v i d u o ,  c o m o  d e  u n  p a f s ,  J a p 6 n,
O t r o  t a n t o  s e  p u e d e  a f i r m a r  d e  o t r a s  f o r m a s  d e  a r t e .  E x i s t e ,  
p o r  e j e m p i o ,  u n a  a r q u i t e c t u r a ,  u n a  e s c u l t u r a  y u n a  p i n t u ç a  o r i e n t a l e s  y 
o c c i d e n t a l e s ,  f n d i a s ' y  j a p o n e a a s ,  atemanas y  e s p a M o l a s ,  v a s c a s  y  g a l l e g a s ,  
D e n t r a  d e  c a d a  u n o  de. e s t o a  o c è a n o s , .  m a r e s ,  o  l a g o s  t r i b a l e s  s e  b a h a  c a d a  
a r t i s t a .  T o d a  o b r a  a r t f s l i c a  r e f l e j a  la  c r e a t i v i d a d  y g u s t o  d e  un  in d iv i d u o  
d e t e r m i n a d o  -  G o y a ,  L e o n a r d o  d a  V i n c i ,  B e e t h o v e n - ,  p e r o  ai m is m o  t ie m p o  
la  c r e a t i v i d a d  y g u s t o  d e  l a  t r i b u  (a d i s t i n t o s  n i v e l e s  s e g ù n  e l p r i n c i p i  o  s  e g  
m e n t a r i o  t r i b a l )  o  t r i b u s  e n  l a s  q u e  el  a r t i s t a  e s t a b a  i n e v i t a b l e m e n t e  e n ra j_  
z a d o .
R e n e t r e m o s  c o n  l a  im a g i n a c iô n  e n  un  c o n v e n t o  d e  mi s i  o n e r  o s ,  
d o n d e  c o n v i v e n  e s p a f î o l e s ,  f r a n c e s e s ,  i n g l e s e s  y a l e m a n e s .  S e  t r a t a  d e  
u n a  c o m u n i d a d  d e  j ô v e n e s ,  c u y o  id e a l  e s  m e j o r a r  e l  b u e n  e n t e n d i m i e n t o  
e n t r e  h o m b r e s  y e n t r e  p a f s e s .  L a  v i d a  c o n v e n t u a l  d o n d e  s e  p r e p a r a n  y f o r -  
m an  e s t o s  j b v e n e s  d i s c u r r e  p o r  u n  o s  r a f l e s  o r d e n a d o s ,  p a c f f | c o s ,  a l e g r e s  
y c o r d i a l e s .  R e i n a ,  e n  g e n e r a l ,  e l  b u e n  h u m o r ,  la  a l e g r f a ,  el b u e n  e n t e n ­
d im ie n to ,  la  a m i s t a d  y la  c a r i d a d  f r a t e r n a ,  P e r o  e l  H om o t r i b a l  i s  d a  de  
v e z  e n  c u a n d o  c u e r d a  a  l o s  n o v i c i o s ,  y s e  l l e g a  a  s i t u a c i o n e s  d e s a g r a d a  — 
b l e s  y h a s t a  v i o l e n t a s ,  d o n d e  s e  h i e r e  c o n  lo s  d a r d o s  d e  la  humi I l a c i b n  y de  
la a r r o g a n c i a .
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Im a g in e m o s  la  e s c e n a :
S e n t a d o s  s o b r e  u n  c è s p e d  v a r i o s  n o v i c i o s  f r a n c e s e s  y  un  
e sp a R o l  p e l a n  p a t a t a s  (1961) :
U N  F R A N C E S .  -  H a  d i c h o  e l  p a d r e  D u m o n t  q u e  e n  E s p a O a  
h a y  u n o s  c o c h e s  q u e  h a y  q u e  a r r a n c a r  t i r a n d o  f u e r t e  d e  u n a  p a l a n c a  y q u e  
n o  t i e n e n  m a r c h a  a t r à s .  i E s  c i e r t o ?  ( T o d o s  s e  e s f u e r z a n  p o r  c o n t e n e r  la  
r i s a ) .
E L  E S P A N O L .  -  E n  E s p a h a  n a d i e  v a  n u n c a  p ' a t r è s ,  n i  l o s  
c o c h e s .  S i e m p r e  h a c i a  a d e l a n t e .  i P a  q u è  q u e r e m o s  i r  p a r a  a t r à s ?  D e  to^ 
d a s  f o r m a s  e l  c o c h e  a l  q u e  s e  r e f i e r e n  e s  u n a  m a r a v i l l a  i n v e n t a d a  y fabrl_  
c a d a .  err  I a. F r a n c e s .  ( S e  r e f i  e r e r r  a l  " a i  s c o u t e r ' L  )
OTRO FRANCES’, — g Ha llegado fa re lig iôn  a ^spaffaT  (Tb —
d o s  r i e n ) .
E L  E S P A F jC L .  -  S a n  P a b i o  v i n o  a  E s p a h a  in i I lo t e m p o r e ,  q u e  
n o  a  F r a n c i a ,  q u e  la  F r a n c e  s e  l l a m a  l a  p r i m o g è n i t a  d e  l a  I g l e s i a ,  p e r o  
t a m b ié n ,  c o m o  b i e n  h a  d i c h o  el  o t r o  d fa  un  c a r d e n a l ,  s e  p o d r f a  l l a m a r  " l a  
f i l l e  p u t a i n  d e  T E g l i s e "  ( " l a  h i j a  r a m e r a  d e  la  I g le s ia ' ! ) .
O T R O  F R A N C E S .  -  N o  n o s  r i a m o s  d e  E s p a f i a ,  q u e  E s p a f i a  
h a  d e s c u b i e r t o  d o s  c o s a s  i m p o r t a n t e s '  l a  g u i t a r r a  y l a s  s a r d i n a s  e n  c o n ­
s e r v a  ( T o d o s  rTen) .
U N  E S P A N O L .  -  L o  d e  l a s  s a r d i n a s  e n  c o n s e r v a  lo i g n o r a b a .  
P e r o  E s p a f i a  d e s c u b r i ô  e l  N u e v o  M undo,  F r a n c i a  n u n c a  p o d r à  j a c t a r s e  de  
un d e s c u b r i m i e n t o  d e  t a i e s  p r o p o r c  i o n e s  y t a n  r e v o l u c i o n a r i o  p a r a  el  v i e j o  
c o n t i n e r t .
O T R O  F R A N C E S .  — V a y a ,  a h o r a  r é s u l t a  q u e  n o s  v a s  a  d a r  
u n a  l ecc i& n  d e  h i s t o r i é  y g e o g r a f f a .  E s t a m o s  b r o m e a n d o  e n  r e c r e o .  f^o te 
lo  to m e s  e n  s e r i o .
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E S P A f t O L .  -  N o h a y  n a d a  t a n  d i v e r t i d o  p a r a  un  e s p a n o l ,  
c o m o  un  f r a n c & s  e n o j a d o ,  c o m o  tO. E s  d e  lo m&s g r a c i o s o .  E n  e s p a n o l  
l a  m Ism a  p a l a b r a  f r a n c h u t e ,  e s  d i v e r t i d a .  A s f  q u e  a  d i v e r t l r n o s  t o d o s .
F R A N C E S .  -  C o n  lo d e  A m & r ic a  o s  m e t i s t e i s  e n  c a m i s a  d e  
o n c e  v a r a s .  Y o  c r e o  q u e  a n t e s  d e  i n t e n t e r  c i v i l i z e r  a  l o s  i n d io s  p o d f a i s  
i n t e n t e r  c i v l l l z a r o s  a  v o s o t r o s  m i s m o s .
E S P A f t O L .  -  P e r o y ^ p a  qu& t e  p o n e s  c o n  e s a  c a r e  d e  J u e z ?  
i N o  h e m o s  q u e d a d o  e n  q u e  e s t a m o s  b r o m e a n d o ?  N o s o t r o s  t e n e m o s  n u e s t r a  
c i v i l i z a c i b n  p r o p i a .  L a  d e  C e r v a n t e s ,  la  d e  V e l à z q u e z  , la  d e  S a n  J u a n  d e  
l a  C r u z . . .  A  lo s  i n d i o s  n o  s& s i  l o s  h e m o s  c i v i l i z a d o ,  p e r o  d e s d e  lu e g o  
v o s o t r o a  l o a  f r a n c e s e s ,  s i n  l a  c i v i l i z a o i ô r r  e s p a A o l a ,  aCin e a t a r f a i s  e n  l a  
e d ad .  d e  p i  e d r a ,
F R A N C E J S u —P e ro k  tCt e s t a s  c h a J a o .  , ^^ C u àn d a  o  e n  qu&, o  a  
q u i ê r r ,  cr cômoi F rc tn c r ia  h a  r r e c e s i ta d c »  j a n n â a ,  rri a i  qui e r a  urr â p i c e ,  d e  l a  çi_ 
v i l i z a c i b n  e s p a n o l  a ?  I P u e s  y a  lo  q u e  f a l t a b a !
E S P A R o L .  -  M i r a ,  G o y a  i n s p i r ô  to d o  e l  s i g l o  X IX d e  p l n t u r a  
f r a n c e s a ,  y P i c a s s o  l a  d e l  X X ,  p o r  d a r  t e  d o s  e j e m p l o s .  R a c i n e ,  s e  in sp j  
r b  e n  e l  C i d ,  p e r s o n a j e  d e  r e c i a  p e r s o n a l i d a d  e s p a h o l a ;  M o l i è r e  e s c r i b i b  
u n  O o n  J u a n ,  o t r o  p e r s o n a j e  d e  r e c i a  r a i g a m b r e  e s p a h o l a .  D im e  a h o r a  qu& 
e s c r i t o r  e s p a h o l  h a  r e c u r r i d o  a  d o s  f i g u r a s  f r a n c e s a s  p a r a  i n s p i r a r s e ,  c o  
m o el C i d  o  c o m o  D o n  J u a n .  O  c l  t a m e  u n  G o y a  o un  P i c a s s o  f r a n c & s  q u e  h a y a  
I n s p i r a d o  d o s  s i g l o s  d e  p i n t u ç a  e n  E s p a h a .
F R A N C E S .  -  E s c u c h a .  L a  o r g a n i z a c i b n  r e l i g i o s a  e n  q u e  e s t& s  
e s  f r a n c e s a  y la  f u n d b  un  f r a n c & s  , . e l  p a d r e  L a v i g e r i e .  Y tù a q u î  e s t a s .  
2,Ctu& d i c e s  a e s t o ? .
E S P A N O L .  -  H o m b r e ,  h a s  e s c o g i d o  un  e je m p lo  q u e  m e v i e n e  
c o m o  a n i I l o  al d e d o  p a r a  a f i r m a r  mi t e o r î a  q u e  F r a n c i a  s e  i n s p i r a  s i e m p r e  
e n  l o s  h i t o s  i m p o r t a n t e s  d e  la  c i v i l i z a c i b n  y c u l t u r a  d e  E s p a n a .  E l  p i r e
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L a v i g e r i e  s e  I n s p i r ô  y tom ô  la  e s p i r i t u a l i d a d  d e  e s t a  c o n g r e g a c i ô n  d e  
S a n  I g n a c io  d e  L o y o l a ,  S a n t o  e s p a n o l ,  q u e  c o n  S a n  to  D o m in g o ,  f u n d a n  
d o s  D r d e n e s  r e l i g i o s a s  d e  u n a  t a l l a ,  c o m o  n o  h a y  e n  F r a n c i a .  G o y a  e s  
a  u n  p i n t o r z u e l o  f r a n c ê s  de l  s i g l o  X IX, c o m o  S a n  I g n a c io  a l  c a r d e n a l  
L a v i g e r i e .  E n  c i v i l i z a c i b n ,  E s p a h a  h a  d a d o  s i e m p r e  la  i n s p i r a c i b n ,  la  
s u s t a n c i a ,  la  c r e a t i v i d a d .  F r a n c i a  e s  un  s a t è l i t e  c u l t u r a l  d e  E s p a h a  . 
C î t a m e  a  un  S a n  J u a n  d e  l a  C r u z  f r a n c & s  o  a  u n a  S a n t a  T e r e s a  d e  A v i l a .
E n  F r a n c i a  h a y  b u e n o s  t a l e n t o s ,  p e r o  n o  g e n i o s  c o m o  e n  E s p a f i a .  P a r a  
d e n o m i n a r  al  e s p a f io l  s e  d i c e  " l a  l e n g u a  d e  C e r v a n t e s " ,  p e r o ,  e n  c a m b i o ,  
n o  s e  p u e d e  d e n o m i n a r  a l  f r a n c & s  c o m o  la  l e n g u a  d e  n a d ie .  N o  h a y  e n  F r a n ,  
c i a  g e n i o s  c o m o  C e r v a n t e s ,  V e l & z q u e z ,  S a n  J u a n  d e  la  C r u z  o  l o s  C o n ­
q u i s t a d o r e s ,  T a l e n t o s  d e  s e g p n d a  f i l a  s f ,  muchosÿ. p e r o  q u e  g i r a n  c o m a  sa ^  
t & l i t e s  e n  t o m a  a  a s t r o s ,  q u e  s o r t  l o s  g e n i o s  e s p a f f o l e s ,
F R A N C E S , —P u e s  y o  s i e m p r e  h a b f a o f d o  q u e  A f r i c a  c o m i e n r a  
err  l o s  P i r i n e o s ,
E S P A N O L ,  -  Y  h a s  of do  b i e n ,  e n  p a r  t e .  P o r  q u e  E s p a h a  e s  
t a n  r i c a  c u l t u r a l m e n t e  p o r  h a b e r s e  e n t r e c r u z a d o  e n  n u e s t r o  s u e l o  l a  c u l  tu 
r a  l a t i n a  c o n  la  c u l t u r a  o r i e n t a l ,  y e s t e  c r u c e  c u l t u r a l  e s  d e  u n a  r i q u e z e  
ù n i c a  e n  E u r o p a .  P o r  e s o ,  E s p a h a  p u e d e  j a c t a r s e  d e  p o s e e r  un  a c e r v o  cul_ 
t u r a l , f r u t o  d e l  c r u c e  d e  d o s  c u l t u r a s  - E s t e  y  G e s t e — q u e  p o r  o p u e s t a s  s o n  
c o m p l e m e n t e r i a s .  ^ E n  qu& p a f s  d e  E u r o p a ,  e x c e p t o  e n  E s p a h a ,  p u e d e s  v e r  
h o y  u n a  A l h a m b r a  c o m o  la  d e  G r a n a d a ,  u n a  M e z q u i t a  c o m o  la  d e  C b r d o b a  i r  
d e  b r a c e t e  c o n  u n a  C a t e d r a l  c o m o  la  d e  B u r g o s  o  un  P a l a c i o  c o m o  e l  E s c o _  
r i a l T E s  v e r d a d ,  p o r  t a n t o ,  q u e  A f r i c a  c o m i e n z a  e n  l o s  P i r i n e o s  y a l  m i s ­
m o t i e m p o  E u r o p a  t e r m i n a  e n  G i b r a l t a r . , E s o  e s  lo i n t e r e s a n t e ,  lo b e l  lo  y 
lo  û n i c o .
E s t e  d i â l o g o ,  t o m a d o  d e  la  v i d a  r e a l ,  m e f u e  r e f e r  i d o  p o r  el 
n o v i c i o  e s p a h o l  q u e  v i v i b  e s t a  e s c e n a .  A n a l i c e m o s  la  n a t u r a l e z a  t r i b a l  d e  
e s t e  d i â lo g o .  E l  d i â l o g o  ra ism o  e s  u n a  p a r t i d a  t r i b a l ,  e n  la  q u e  lo q u e  " e ^  
tâ  e n  j u e g o "  e s  la  s u p e r i o r i d a d  y v a l f a  d e  c a d a  u n a  de  l a s  t r i b u s  d e  l o s  c o n
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t e n d ! e n t e s - i n t e r l o c u t o r  e s .  C a d a  f r a s e  e s  u n  a t a q u e  y / o  un  c o n t r a a t a q u e .
C a d a  u n o  d e  l o s  c o n t e n d i e n t e s  p r e t e n d e  d e s m a n t e l a r  e l  j u e g o  de l  a d v e r s ^  
r i o ,  y ,  e n  d e f i n i t i v e ,  g a n a r  l a  p a r  t id a .  L a  p a r t i d a  h a  l u g a r  e n  t r è s  t e r re ^  
n o s ;  t è c n i c o  (e l  b i s c û t e r ) ,  r e l i g i o s o  ( S a n  I g n a c i o  f r e n t e  a l  c a r d e n a l  L a v i -
I '
g e r i e )  y a r t î s t i c o  ( " G o y a  f r e n t e  a  u n  p i n t o r z u e l o  f r a n c è s . . .  ")  N o  n o s  i n l ^  
r e s a n  a q u f  l o s  d i s p a r a t e s ,  j u i c i o s  p o n d e r  a d o s  o r e f l e x i o n e s  p e r e g r i n e s  
d e  e s t a  p e q u e h a  c o n t i e n d a  h i s p a n o g a l a .  N o s  i n t e r e s a  s u  c a r â c t e r  d e  c o n -  
t ieyida  t r i b a l  y ,  e s p e c f f i c a m e n t e ,  u n o  d e  l o s  t e m â s  d e  la  p a r t i d a ;  e l  a r t e .
U n a  t r i b u  s e  m id e  c o n  o t r a  e n  l a  c a l i d a d  o g e n i a l  i d a d  d e  s u  a r t e ;  m o n u m en  
t o s  a r t f s t i c o s  ( la  A l h a m b r a  e s  u n a  " g l o r i a  e s p a h o l a "  y n o  f r a n c e s a ) ,  a r t i s  
t a s  c r e a t i v o s  o  g é n i a l e s  ( " G o y a  e s  u n  g e n i a l  p i n t o r  e s p a h o l  y n o  f r a n c è s . " )  
y  c u a n t o  sea c r e a c î ô r r  a r t f s t i c a :  t a l  o b r a ,  t a l  g i ê n e m ,  ta l  e s c u e l a ,  t a l  f i g u ­
r a .  ET a r t e  —ta l  f o r m a  d e  a r t e  s u i  g è n e r i s — v i e n e  a  s e r  u n o  d e  lo s  e l e m e n t o s  
i m p o r t a n t e s  q u e  c o n t r i b u y e r t  a  c o o s i t m î r  e l  é d i f i e r a  t r i b a l ,  E l  a r t e ,  a l  d e s — 
m e n u z a r s e  e n  u n  s i n f f n  d e  f o r m a s  y v a r i a c i o n e s  t r i b a l e s ,  y i e n e  a c o n s t i t u i r  
u n  p o d e r o s o  m e c a n i s m o  d e  i d e n t i f i c a c i ô n  y d i f e r e n c i a c i & n  t r i b a l :  "Mi t r i b u  
e s  lo  q u e  e s  y  s e  d i f e r e n c i a  d e  o t r a s  p o r  h a b e r  e n g e n d r a d o  o p r o d u c  i do  t a ­
i e s  f o r m a s  n u e v a s  d e  a r t e  o  t a i e s  a r t i s t a s .  "  E l  a r t e ,  adem & s,  al f r a g m e n  -  
t a r s e  e n  r a m o s ,  r a m a s  y t a l l o s  t r i b a l e s  d i v e r s e s ,  v i e n e  a  s e r  un p o d e r o s o  
m e c a n i s m o  d e  e n e r g î a ,  un  r e s o r t e  i n c o n s c i e n t e  i n e v i t a b l e ;  " A  v e r  s i  mi t r i ­
b u  l o g r a  d e s c o l l a r  e n  c u a n t o s  t e r r e n o s  a r t f s t i c o s  s e a  p o s i b l e " .  C u a n d o  G o ­
y a  p i n t a  —lo  q u i e r a  o  n o ,  lo  s e p a  o  n o -  e s t é  m o v id o  p o r  e s t e  m e c a n i s m o  de  
c o m p e t i v i d a d  q u e  le  e m p u ja  a  i n t e n t a r  d e j a r  e n  a l t o  t a n t o  s u  y o  i n d iv id u a l  
(e l  d e  d o n  F r a n c i s c o  d e  G o y a )  c o m o  el t r i b a l  (el d e  F u e n d e t o d o s ,  e l  a r a g o -  
n è s ,  e t c ) .  E l  n a t i v o ,  q u e  n o  e s  ni G o y a  ni n a d a  p o r  e l  e s t i l o ,  al m e d i r  s u  
y o  t r i b a l  c o n  e l  d e  o t r o  p a f s ,  s a c a  a  G o y a  a c o la c i& n  e n  u n a  c o n v e r s a c i b n ,  
e n  un  e s c r i t o ,  o  c u a n d o  d i a l o g a  c o n  s u  p r o p i a  i m a g i n a c iô n .  " 2 E^ s p a h a  no  
h a  p r o d u c i d o  u n  R o l l s - R o y c e ,  v e r d a d ?  " ,  d e c  fa  u n  i n g l è s  e n  u n a  de  e s t a s  
c o n t i e n d a s  v e r b a l e s .  " I n g l a t e r r a  t a m p o c o  h a  p r o d u c i d o  un  G o y a ,  no  e s  ci.ejr 
t o ?  " ,  r e s p o n d i ô  e l  e s p a h o l .  ( F r a s e s  o  j u g a d a s  t o m a d a s  d e  un  d i â l o g o  r e c o -  
g id o  e n  mi t r a b a j o  d e  c a m p o .  ) S i  e l  j u g a d o r  t r i b a l  s e  v e  a p u r a  do e n  un  t e r r e n o
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d e t e r m i n a d o ,  el  t è c n i c o  -  p o r  e j e m p l o - ,  y n o  p u e d e  o n o  s a b e  c b m o  c o n -  
t r a a t a c a r ,  u t i l i z a  la  e s t r a t e g i a  d e  c a m b i a r  d e  t e r r e n o  d e  j u e g o  ( p o r  e je m  
p l o ,  aq u f  p a s a  a l  j u g a d o r  i n g l è s  al t e r r e n o  a r t f s t i c o ) .
E n  e l a r t e ,  c o m o  e n  c u a l q u i e r  o t r o  f e n b m e n o  t r i b a l ,  f u n e  Io­
n a  e l  p r i n c i p i o  s e g m e n t a r i o .  " U n a  d e  l a s  p r i m e r a s  c o s a s  q u e  m o s t r a r f a  a  
u n  s e r  r a c i o n a l  d e  o t r o  p l a n e t a  s e r f a  u n a  s u i t e  d e  J u a n  S e b a s t f a n  B a c h " ,  
of  d e c i r  e n  u n  p r o g r a m a  d e  la  B .  B .  C .  (T .  V .  ) a  u n  i n t e l e c t u a l  e s t a d o u n i -  
d e n s e  q u e  s e  d e d i c a  a  i n v e s t i g a r  la  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e x i s t a n  s e r e s  e x ­
t r a t e r r e s t r e s .  F r e n t e  a  un  s e r  d e  o t r o  p l a n e t a ,  B a c h  p a s a  a  s e r  u n a  glo^ 
r i a  d e  la  f a m i l l a  h u m a n a .  F r e n t e  a  un  In d io ,  B a c h  e s  u n a  g l o r i a  d e  la  f a -  
m i l i a  e u r o p e a ,  P a r a  u n  a l e m â n  ( d e  c u a l q u i e r a d e  l a s  d o s  m i t a d e s ) ,  una.  
g l o r i a  d e l  h o g a r  a l e m â n ,  y a s f  s u c e s  i v a m e n t e  h a s t a  l l e g a r  a l  p u e b l o  n a t a l  
d e  e s t e  g e n ia l  c o m p o s i t o r .
O t r a  a s p e c t s  q u a  p o c te m a a  d e a f a c a r e * ?  el» esrtucftos d »  t a  t r f b a ,  
l id a d  d e l  a r t e ,  e s  l a  c o n t i e n d a  -  a  v e c e s  m u l t i s e c u l a r -  q u e  s u e l e  o r i g i n a £  
s e  c u a n d o  u n  a r t i s t a  d e s t a c a d o  h a  n a c i d o  e n  u n  p a f s  y v i v i d o  e n  o t r o ,  T a l  
e s  el c a s o  d e  la  c o n t i e n d a  h i s p a n o g a l a  s o b r e  P i c a s s o ,  i t a l o h i s p a n a  s o b r e  
e l  p a d r e  T o m â s  d e  V i t o r i a ,  h i s p a n o g r i e g a  s o b r e  el G r e c o  y t a n t a s  o t r a s .  
S o b r e  c u a l q u i e r a  d e  e s t a s  p a r t i d a s  s e  o r i g i n a n  d e b a t e s  o c a s i o n a l e s  e n  un  
t r e n  o b i e n  s e  e s c r i b e n  t e s i s  d o c t o r a l e s  o  e s t u d i o s  e r u d i t o s ,  d o n d e  s e  ado^ 
b a  e l  s e n t i m i e n t o  d e  s u p e r i o r  i d a d  t r i b a l  c o n  u n a  j e r g a  " a c a d é m i e  a "  y u n o s  
a r g u m e n t o s  "m uy  c i e n t f f i c o s "  . E n  r e a l i d a d ,  un  a r t i s t a  e s  in f lu id o  o  i n s p i ­
r a d o  p o r  lo s  a i r e s  t r i b a l e s  q u e  r e s p i r a  e n  c u a l q u i e r a  d e  lo s  p a f s e s  d o n d e  
n a c e  y / o  d o n d e  p a c e .  P i c a s s o  o  s u  p l n t u r a  n o  s e r f a  lo q u e  e s  s i  h u b i e s e  
n a c i d o  y / o  v i v i d o  e n  e t  S u d â n ,  e n  C h i n a  o e n  A l e m a n i a ,  P i c a s s o  y s u  piri^ 
t u r a  e s  lo  q u e  e s ,  e n t r e  p t r a s  c o s a s ,  p o r  h a b e r  n a c i d o  y v i v i d o  e n  E s p a h a  
y r e s i d i d o  e n  F r a n c i a .  ETI i n f lu j o  t r i b a l  de l  a r t e  d e  s o c i e d a d e s  a f r i c a n a s  
e s  i g u a l m e n t e  p a t e n t e  e n  la  o b r a  d e  e s t e  p i n t o r .
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N o  e x i s t e  e n  N a v a r r a  n ingOn e s t i l o  a r q u i t è c t o n i c o ,  p i c  tôrl^ 
c o  o  e s c u i t ô r i c o  d e  g r a n  p e r s o n a l i d a d  N a v a r r a ,  ni t a m p o c o  h a  f l o r e c i d o  
e n  N a v a r r a  V e l â z q u e z  o  G a u d f ,  q u e  s o l o  c o n  s u  r e c i a  p e r s o n a l i d a d  a r t f ^  
t i c a  h a b r î a n  c o n t r i b u i d o  a  f o r j a r  N a v a r r i d a d .  G o y a  p u e d e  e n g e n d r a r  o r -  
g u l lo  è t n i c o  e n  el a r a g o n ê s  m&s a n a l f a b e t o  y m e n o s  e r u d i  to e n  e l  m u n d i l l o  
d e  l a  p l n t u r a .  N o  o b s t a n t e  el o r g u l l o  de l  n a v a r r o  s e  a l i m e n t a  e n  e l  c o n ju n  
to  d e  e d i f i c l o s  a r q u i t & c t o n i c o s ,  p i n a c o t e c a s  y o b r a s  d e  a r t e  q u e  c o n s i d é r a  
p a t r i m o n i o  comOn d e  l a  f a m i l l a  n a v a r r a .  C u a n d o  a l  gui  e n  " d e  f u e r a "  q u i e r e  
c o n o c e r  N a v a r r a ,  e l  n a v a r r o  q u e  le  a c o m p a h a  y le  gui  a ,  p r o c u r a r à  " d e j a r  
b i e n  a  N a v a r r a " ,  m o s t r à n d o l e  c w a n t a s  o b r a s  d e  a r t e  p u e d a  e n  to d o  e l  àm — 
b i t o  g e o g r â f î c o  d e  N a v a r r a .  A  l o s  n i f io s  s e  l e s  i n c u i c a  y a  el s e n t i m i e n t o  
d e  o r g u l l o  n a v a r r o ,  c u a n d o  s e  l e s  h a c e  c o n t e m p i a n  e s t a  i g l ê s i a  r o m & n i c a ,  
a q u e l  m u s e o ,  a  t a l  C a s t i l l o  r e s a l t a n d o  c u â n  r i c o  y v a r i a d o  e s  e l  p a t r i m o n i o  
a r t f s t i c o  d e  N a v a r r a ,  E s t a  l a b o r  d e d i f u s i & n  s e  I l e v a  ho y  t a m b i è n  a  c a b o  
a  t r a v è s t  d e  p u b i  i c a c i o n e s  a  p r e c i o s i  p o p u l a r e s t  ( e d i t a d a s  y / o  s u b v e n c i o n a — 
d a s  p o r  l a s  C a j a s  d e  A h o r r o  d e  N a v a r r a ,  D i p u t a c i b n  F o r a i  y o t r o s  o r g a n i ^  
m o s ) ;  a  t r a v ê s  d e  c o n f e r e n c i  a s ,  e x p o s i c i o n e s ,  p r o g r a m a  s  d e  r a d i o s  l o c a l e s ;  
c r f t i c a s  d e  p r e n s a  n a v a r r a .  N o  e x i s t e  -  o  n o  e x i s t e  t o d a v f a -  e n  N a v a r r a  
ho y  un  e n f r e n t a m i e n t o  e n  t o r n o  al p a t r i m o n i o  a r t f s t i c o  d e  N a v a r r a .  S i n  
e m b a r g o  a l g u n o s  p i n t o r e s  y e s c u l t o r e s  d e  N a v a r r a  c o m i e n z a n  a  s e r  a t e n t ^  
m e n te  e s p i a d o s  p a r a  d e t e c t a r  s i  s o n  " d e  lo s  n u e s t r o s "  o  " n u e s t r o s  e n e m i -  
g o s "  - r e f i r i è n d o s e  al b in o m io  p r o - E u s k a d i - a n t i - E u s k a d i .  A s f  un  p i n t o r  dje 
t e r m i n a d o  h a  d e c l a r a d o  q u e  r e c i b e  a m e n a z a s  e n  f o r m a  d e  l l a m a d a s  t e l e f b -  
n i c a s  y  d e  a n& nim os  p o r  s e r  " n a v a r r i s t a  y e s p a h o l i s t a " .  O t r o  p i n t o r  h a  
d e c l a r a d o  q u e  r e c i b e  a m e n a z a s  de l  l a d o  c o n t r a r i o  p o r  lo s  m is m o s  c a n a l e s  
p o r  s e r  " t r a i d o r  a  N a v a r r a  y a  E s p a h a  y v e n d id o  a  E t a " .  L a s  f a c c i o n e s  
m à s  r a d i  c a l  i z a d a s  e n  l a  d i c o l o m f a  " E u s k a d i  o  N a v a r r a "  —tal  c o m o  s e  p l a n — 
te a  -  q u i e r e n  q u e  l a s  f i g u r a s  n a v a r r a s  m&s d e s t a c a d a s  s e  d e c l a r e n  m il i ta r i  
t e s  a  s u  f a v o r  o  a l  m e n o s  s i m p a t i z a n t e s  y t r a t a r  d e  c o n v e r t i r  a l  a r t e  o  
al m e n o s  a lo s  a r t i s t a s  e n  m e c a n i s m o s  de  i d e n t i d a d  d e  s u  f a c c i b n  è t n i c a ,  
o s e a  m e c a n i s m o s  d e  d iv is i& n  e n t r e  n a v a r r o s .  N o  i n t e r e s a  a  e s t o s  m i l i t a n  
t e s  d e  u n o  u o t r o  b a n d o  s i  p i n t a n  b i e n  o m a l ,  s i n o  s i  p i n t a n  c o n  s u s  c o l o ­
r e s  ê t n i c o s .  L a  m a y o r f a  d e  n a v a r r o s ,  ta l  v e z ,  a p l a u d e  a  s u s  a r t i s t a s  p o r
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l a  c a l i d a d  d e  s u  a r t e  y a l i m e n t a  e n  e l l o s  s u  o r g u l l o  è t n i c o  f r e n t e  " a  lo s  
d e  f u e r a " ,  s i n  p a r a r s e  a  p e n s a r  e n  c u à l  d e  lo s  d o s  b a n d o s  s e  s i t u a n ,  s i  
e s  q u e  e s t a  d i c o t o m îa  l e s  a t a h e  e n  s u s  v i d a s  y e n  s u  o b r a .
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E l  c o m e r  y e l  b e b e r  s o n  d o s  l a r e a s  h a r t o  m a t e r i a l e s  y b i e n  
c o m u n e s  a  t o d a  la  e s p e c i e  h u m a n a  y a u n  a n im a l .  S i n  e m b a r g o ,  la  c o m id a  
y  l a  b e b i d a ,  c o m o  t a n t a s  o t r a s  o c u p a c i o n e s  e n  s f  d e  c a r à c t e r  f f s i c o  o a n i ­
m a l ,  e n l r a h a n  to d o  u n  l e n g u a j e  s i m b ô l i c o  m uy s i g n i f i c a t i v o  d e  c a r à c t e r  tH  
b a l .  S i  el c o m e r  e s  a l g o  u n i v e r s a l ,  lo  q u e  s e  c o m e ,  e l  n ù m e r o  y o r d e n  de  
c o m l d a s ,  l a  m a n e r a  d e  c o c î n a r  y c o n d i m e n t a r ,  l a s  f o r m a s  y p r o t o c o l o  q u e  
s e  h a  d e  o b s e r v e r  y o t r o s  a s p e c t o s  r e l a c l o p a d o s  c o n  la  c o m id a  s o n  d e  c a ­
r à c t e r  e s p e c f f i c a m e n t e  t r i b a l .  L a  t o r t i l l a  d e  p a t a t a s  y l a  p a e l l a  n o  s o n  ^  
l a m e n te  d o s  t i p o s  d e  c o m i d a  m à s  o m e n o s  s a b r o s o s ,  n u t r i t i v o s  y d i g e r i b l e s ,  
s i n o  a d e m à s  s o n  d o s  i m p o r t a n t e s  e m b l e m a s  d e  c a r à c t e r  t r i b a l  p a r a  u n  e s p a h o l ,  
c o m o  e l  r o a s t - b e e f  y  e l  p u d d i n g ,  lo  s o n  p a r a  u n  I n g l è s  y la  p i z z a  y lo s  e s -  
p a g u e t t i s ^  p a r a  u n  i t a l  lam a. L o  m i s m a  o c u r r e  c o n  l a  b e b i d a ,  E l  v o d k a  v i e n e  
a  s e r  u n  s f m b o l o  t r i b a l  i m p o r t a n t e  p a r a  u n  r u s o ,  c o m o  l a  t e q u i l a  p a r a  u n  mre 
J i c a n a  o  e l  g U isq u i  p a r a  u n  e s c o c è s ,  D e c i r  a  un  r u s a  q u e  n o  h a y  n a d a  c o m o  
e l  v o d k a i  e a  t o c a r  l e  l a  f f b r a  se r ra i  b l e  d e l  a i m a  t r i b a L  F a r a  a d u la t r  a  un  e s c ç r  
c è s  n a d a  m e j o r  q u e  c a n t a r  y l o a r  l a s  e x c e l e n c i a s  d e  s u  i n c o m p a r a b l e  g ü i s -  
q u l .  D e c i r  le  a  u n  m e j i c a n o  q u e  l a  t e q u i l a  e s  u n a  p& cim a  q u e  q u e m a  l a s  e n — 
t r a h a s  é q u i v a l e  a  c o m e t e r  u n a  o f e n s a  d e  l é s a  t r i b u .  E l  H om o t r i b a l i s  a n d a  
t a m b lè n  e n t r e  l o s  p u c h e r o s .  L a s  s u s c e p t i b i l i d a d e s  t r i b a l e s  e n  e s t e  t e r r e n o  
n o  s o n  m e n o r e s  q u e  e n  e l  l i n g ü f s t i c o  u  o t r o .  O b s e r v e m o s  u n  r e t a z o  d e  c o n — 
v e r s a c i b n  q u e  tu v o  l u g a r  e n  I n g l a t e r r a  e n  I9 T 0 .  U n  m a t r î m o n i o  e s p a h o l  f u e  
a  a l m o r z a r  a  c a s a  d e  u n o s  i n d io s  q u e ,  c o n  e s p e c i a l  e s m e r o ,  h a b f a n  p r e p a -  
r a d o  u n a  c o m id a  t f p i c a m e n t e  in d ia .
L A  S E f t O R A  INDIA. -  P u e d e n  I r  s i r v i è n d o s e  y lu e g o  s a z o n e n  
to d o  c o n  e s t a  s a l s a .
E L  E S P A N O L .  -  I Q u è  b u e n a  p i n t a  t i e n e  to d o !  (A s u  m u j e r  p o r  
lo b a jo .  ) N o  s ê  q u è  t a l  s a l d r e m o s  d e  ê s t a ,  c h i c a .
E L  INDIO. -  E n  E s p a h a  lo q u e  n o s  g u s t à  m u c h o  f u e  la  t o r t i l l a  
d e  p a t a t a s  y el  a c e i t e  d e  o l iv a .
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L A  S E f t O R A  E S P A f t O L A  -  ( H a l a g a d a ) .  P u e s ,  s î  q u i e r e n ,  
y a  l e s  e n s e h a r è  y o  c b m o  s e  h a c e .  E s  muy s e n c i l l o .
L A  S E f t O R A  INDIA. -  ( P r e g u n t a  a l  e s p a h o l  c u a n d o  ê s t e  y a  
h a  i n g e r i d o  a lg o  de l  menù in d io .  ) ^ Q u è ?  2 l e  g u s t a ? .
E L  E S P A ^ C X - ,  -  ( H a c i e n d o  d e  t r i p a s  c o r a z b n ) .  E s t à  s a b r o -  
s f s i m o .  Muy r i c o ,  d e  v e r d a d .
L A  S E f t O R A  E S P A f i O L A .  -  Muy s a b r o s o .
E L  Ê S P A A O L .  -  (A s u  m u J e r ,  s o t t o  v o c e .  ) E s l o  q u e m a  
h a s t a  l a  e n t r e t e l a .  C o n t e n t o  s i  la  c o n t a m o s .  (A l a  s e h o r a  i n d i a . )  2 ^ o r  
v o r ,  p u e d e  s e r v i  r m e  u n  p o c o  d e  a g u a ?
L A  S S A O R A  IN D IA , — H e  p r e p a r a d a  u n a  b e b i d a  i n d i a  q u e  e s  
p e r o  l e  g u s t e .
E L  E S P A f i O L . — E s t u p e n d o ,  C o m o  s e a  t a n  b u e n a  c o m o  l a c o  
m id a ,  . .  ( L e  s i r v e  una» b e b i d a  de» u n a  j a r r a r  a  s u  v a s o ,  D e b g  el» e s p a h o l  
h a c i e n d o  un  g r a n  e s f u e r z o ,  q u e  p r o c u r a  d i s i m u l a r ,  p a r a  t r a g a r .  ) Muy bue_ 
n o .  Muy b u e n o ,  d e  v e r d a d .  ( P o r  lo  b a j o  a  s u  m u je r )  B a s  t a n t e  v a l e  la  comi_ 
da .  E s t o  s f  q u e  q u e m a  l a s  e n t r a h a s .  N o  s é  s i  s a l d r e m o s  d e  e s t a  c o n  bien.^^
E s t a  p a r e j a  e s p a h o l a  p a s b  u n o  d e  lo s  m o m e n to s  d i f f c i l e s  de  
s u  v i d a  e n  a q u e l l a  o c a s i b n .  E l  h a b e r  c o n f e s a d o  la  v e r d a d  h u b i e s e  e q u i v ^  
l id o  e n  ta l  c i r c u n s t a n c i a  a  o f e n d e r ,  o  a l  m e n o s  h e r i r ,  u n a  s u s c e p t i b i I i d a d  
d e  n a t u r a l e z a  t r i b a l ,  m&s s e n s i b l e  y m&s p r o f u n d a  q u e  la  d e  c a r & c t e r  mer_a 
m e n t e  i n d iv i d u a l .  P o s i b l e m e n t e ,  p a r a  un  a n im a l  e l  c o m e r  s e a  u n a  a c c i b n  
p u r a m e n t e  in d iv id u a l  y p r & c t i c a .  P a r a  e l  h o m b r e ,  e n  c a m b i o ,  e l  c o m e r  vie, 
n e  a  s e r  u n a  f o r m a  c u l t u r a l  q u e  r é v é l a  c i e r t a  i m a g i n a c ib n ,  un  d e t e r m i n a d o  
g u s t o ,  u n a  c i e r t a  i n t e l i g e n c i a  y s e n s i b i I i d a d ,  y ,  e n  d e f i n i t i v e ,  v i e n e  a  s e r  
u n a  f o r m a  d e  d i s t i n g u i r s e  de l  a n im a l ,  e  l a b o r  a d a  d e  u n a  f o r m a  c o n c r e t a  p o r  
s u  p r o p i a  t r i b u .  A q u e l  l o s  i n d i o s ,  al o f r e c e r  a  u n o s  e s p a h o l  e s  s u  m en ù  t i -  
p i c o ,  p r e t e n d f a n  d é f i n i r  d e  u n a  m a n e r a  s i m b b l i c a  y b i e n  t a n g i b l e  un  aspec^
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t o  i m p o r t a n t e  d e  la  c u l t u r a  I n d ia  f r e n t e  a  la  e u r o p e a .  E n  l e n g u a j e  s i m b b -  
a
l i c o  V e n  fan  a  d e c i r ;  2 Q u è  o s  p a r e c e  e l  n iv e l  d e  c u l t u r a  y d e  c i v i l i z a c i b n  
d e  la  In d ia  r e v e l  a d o  e n  la  e l a b o r a c i b n  y p r e s e n t a c i b n  de l  a l i m e n t o ? "  B i e n  
c o m p r e n d  i e r o n  a q u e l  lo s  e s p a h o l  e s ,  a u n q u e  m à s  a  n Iv e l  v i t a l  q u e  a  n iv e l  
c o n s c i e n t e  y r e f l e j o ,  e s t e  l e n g u a j e  s i m b b l l c o  d e l  H o m o  t r i b a l  i s . q u e ,  d e  
o t r a  f o r m a ,  h u b  1e r  a n  c o n f e s a d o  a b i e r t a m e n t e  la  v e r d a d  y s e  h u b i e r a n  e v i -  
t a d o  a q u e l  m a l  r a t o .
M â s  d e  u n  m î a f o n e r o  h a  t e n f d o  q u e  a f r o n t a r  u n a  s î t u a c i b n  p a — 
r e c i d a ,  y aCin p e o r ,  a l  t e n e r  q u e  a c e p t a r  y e l o g i a r  a lg ù n  p l a t o  c o c i n a d o  p o r  
u n a  s o c  i e d a d  " p r i m i t i v a " ,  s u d a n d o  la  g o t a  g o r d a  p o r  n o  c b m e t e r  u n a  o f e n s a  
d e  l é s a  t r i b u ,  lo  q u e  p o d r f a  e n t o r p e c e r  y  e s t r o p e a r  s u  l a b o r  m i s i o n e r a .
B i e n  s f e n t e  e l  m i s î o n e r o  q u e  p a r a  c o n q u î s t a r  a  l o s  n a t i v o s  h ay  q u e  e s f o r z a r _  
s e  p o r  a d a p t a r s e  a  s u  c o m id a  y l l e g a r  a  a p r e c î a r l a ,  o  a l  m e n o s  a p a r e n t a r  
q u e  I a  a p r e c i  a „
C b m o  e n  to d o  c u a n t o  a f e c t a  a l  H om o t r i b a l i s ,  s e  t ie n  d e  a  c o n ^  
d e r a r  l a  c o c i n a  d e  l a  p r o p i a  t r i b u  c o m o  l a  m à s  s a n a ,  l a  m à s  n u t r i t i v a  , l a  
m à s  e l a b o r a d a  y la  m à s  s a b r o s a ,  y ,  p o r  t a n t o ,  s e  t i e n d e  a  d e s p r e c i a r  y a 
c o n d e n a r  la  c o c i n a  d e  o t r a s  s o c i e d a d e s ,  c o m o  i n f e r i o r  y m e n o s  r e f i n a d a ,  Ob 
s e r v e m o s  e s t a  e s c e n a .
h o l e s ;
n i  t o s ?
L o n d r e s , ^  1 9 7 ^  E n  un  r e s t a u r a n t e  c h i n o  a l m u e r z a n  d o s  e s p ^
P E D R O .  -  1 H ay  D i o s I  2 Q u è  p o t i n g u e s  n o s  s a c a r â n  e s t o s  c h i -
JU A N .  -  H o m b r e ,  n o  le  d ig o  y o  q u e  pVi un  e s p a h o l  s e a  u n a  m a— 
r a v i I l a .  P e r o  d e  v e z  e n  c u a n d o  p o r  c a m b i a r ,  n o  e s t à  m a l .  Y o  y a  h e  c o m id o  
v a r i a s  v e c e s ,  y ,  y a  t e  d i g o ,  a lg u n a  q u e  o t r a  v e z  s e  p u e d e  i r  a  c o m e r .
P E D R O .  -  P a  m f, c h i c o ,  e s t o  q u e  n o s  h a  s a c a o  e s t e  c h i n i t o  
me p a r e c e n  c h o r r a d a s .  A q u f  n o  v e o  y o  n a d a  s u s t a n c i a l .
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J U A N . - T û ,  t r a n q u i l o .  E s p é r a  un  p o c o .  P r u e b a  p r î m e r o ,  y a  
h a b l a r à s  d e s p u è s .
P E D R O .  -  T i r a ,  t i r a .  E c h a m e  lo q u e  s e a .  Q u e  y a  s ê  y o  q u e  
n o  nr/a d e  g u s t a r  n a d a .  N o  m e v e n g a s  a  mf c o n  c h i n e r f a s ;  q u e  n o ,  q u e  n o .
J U A N . -  ( S i r v i e n d o  a l p l a t o  d e  P e d r o ) .  P r u e b a .
P E D R O .  -  2 Q u ê  l l e v a  e s t o ?  lA z C ic a r l  H o m b r e ,  n o m e  t o q u e s  
l o s  p i e s .  ^ Q o tn e  e s t a  g e n t e  e l  p o s t r e  m e z c l a d o  c o n  l a  r a c i b n ?  I H o m b r e ,  
y a  lo  q u e  f a l t a b a t  ^.Quê v e r e m o s  a f in ?  L a  c a r n e  c o n  m e r m e l a d a .  P e r o ,  e s ,  
t o s  t î o s  e s t â n  c h a l a o s .  P o r  a lg o  s e  d i c e  " e s t a r  c h i n a o " ,  d e s d e  l u e g o .
J U A N .  -  H o m b r e ,  a  mf n o  m e d i s g u s t a .  Y a  t e  d i g o  q u e  n o  t^a 
t o  l o s  d f a s ,  c l a r o ,  P e r o . . .
P E D R O . -  2 N o  p/a to  l o s  d f a s ?  P e r o  2 1 6  t a m b iê n  tfes v u e l t o  
a l g o  c h a l a o ,  o  q u è ?  P e r o  2 p t i e d a  h a b e r  p a r q t i e r f ' a  m a y o r  q a®  m e z c l a r  erl 
p o s t r e  c o n  la  r a c i & n ?  J o ,  p u e s  a q u f  m e g u s t a r f a  v e r  y o  a  mi p a d r e  a  v e r  
lo  q u e  d e c f a .  Y  e s t a s  h i e r b a s  c h i n a s ,  2 Aué s o n ? .
J U A N .  -  S o n  u n a s  h i e r b a s  c h i n a s  q u e  n o  e s t à n  m al .
P E D R O .  -  ( L a s  p r u e b a )  2 Q u ê  n o  e s t à n  m a l ?  P e r o  n o  m e to m e s  
el p e lo .  E s t o  e n  E s p a h a  n o  lo  q u i e r e  n in g u n a  y e g u a ,  f f j a t e  lo  q u e  te  d ig o .  
Ni lo s  c e r d o s  s e  lo t r a g a n .  IN o  m e  t r a e s  a  mf a u n  r e s t a u r a n t e  c h i n o  o t r a  
v e z ,  m a j o l  J o ,  I q u ê  p o t i n g u e s  m e p r é p a r a  e s t a  g e n t e I  N o  m e  e x t r a h a  q u e  
s e a n  t a n  p o c a  c o s a .  E s t o ,  I q u é  d i a b l o s  l e s  v a  a  a ü m e n t a r !
CAM A R E  R O  C H IN O . -  ( M i e n t r a s  e s t à n  h a b l a n d o  s e  a c e r c a  a 
e l l o s . )  2 Q u ê ?  2 L.es g u s t a ?
P E D R O .  -  E s t à  to d o  muy b u e n o .  E s t à  d e  p r i m e r a .  R i c o ,  r i ­
c o .
C A M A R E R O  C H IN O . -  2 D e  d ô n d e  s o n  u s t e d e s ?
P E D R O .  -  E s p a h o l  e s .
fia.
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C A M A R E R O  C H IN O . -  Y o  e s t u v e  e l  v e r a n o  p a s a d o  e n  E s p a -
P E D R O .  -  Y ,  i q u ê ,  le  g u s t ê  E s p a f i a ?
C A M A R E R O  C H IN O . -  Me g u s t b  e l  b u e n  t ie m p o  y la p l a y  a . . . .  
P e r o  l a  c o m i d a  e s  muy m a la .  L a  c o m id a  e n  E s p a f i a  e s  m uy b a s t a ,  muy p o ­
c o  e l a b o r a d a .  ( L o s  e s p a f i o l e s  e s c u c h a n  c o n  g e s t o  d e  d i s g u s t o  y e x t r a f i e z a ) .
P E D R O .  -  ( C u a n d o  s e  v a  e l  c h in o ) .  i  S e r ê  e s t e  t io  c h a l a o ?
i  B a s t a  la  c o m i d a  e s p a f i o l a ?  Q u e  m e  d i g a  que los i n g l e s e s  n o  t i e n e n  c o c i n a ,
aCin,. P e r o  e n  E isp a f ia ,  i  l a  c o c i n a . , . ,  b a s t a ?  R u e s  m i r a  q u e  e l l o s  p u e d e n
p r e s u m i r .  S e r à  c h a l a o  e l  t io .  I N o  l e  h e m o s  d e  d a r  n i  u n  c ê n t i m o  d e  p r o p i — 
tr 
n a l .
E n  e s t a  e s c e n a  to m a d a  d e  l a  v i d a  r e a l ,  t a n t o  e l  e sp a f io l  c o m o  
el c h i n o ,  a m b o s  a n im a d o s  p o r  e l  m is m o  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  a  t r a v ê s  d e  c u -  
y a s  l e n t e s r e l  h o m b r e  ve» l a  r e a l  i d a d  d e  d î s t i n t c r  c o l o r ,  f o r m a  y p o s i c i b n ,  , 
a m b o s  d e s c r i b i e r o n  u n  s e n t i m i e n t o  p u r a m e n t e  s u b j e t i v o  c o m o  u n a  r e a l  i d a d  
o b j e t i v a .  A q u e l  e s p a f io l  d e s c r i b f a  y c o n d e n a b a  l a  c o m i d a  c h i n a  c o m a  d i s — 
p a r a t a d a  p o r  s u  m e z d a  d e  " p o s t r e  y r a c i b n " ,  i n s u s t a n c i a l  p o r  f a l t a r  u n a  
b u e n a  p o r c i b n  d e  c a r n e  o  p e s c a d o ,  y p o c o  r e f i n a d a  p o r  c o n t e n e r  " h i e r b a s " ,  
a l i m e n t o  " p r o p i o  de  a n i m a l e s "  y ,  a d e m a s  a n i m a l e s  n o  d o m e s t i c a d o s .  L o  
q u e  p a r a  ê l ,  f o r m a d o  p o r  el g u s t o  e sp a f io l  y s 6 lo p o r  e l  g u s t o  e s p a f i o l ,  
r e s u l t a b a  d i s p a r a t a d o ,  p o c o  s a b r o s o  y n a d a  n u t r i t i v e ,  êl c o n d e n a b a  c o m o  
ta l  a  n iv e l  o b j e t i v o  y h u b i e s e  d e f e n d i d o  e s t a  v e r d a d  q u e  êl c a l i f i c a b a  d e  
" i m p e p i n a b l e "  c o n  el m is m o  te s& n ,  t e r q u e d a d  y v i o l e n c i a  c o n  q u e  d o n  Quj_ 
j o t e  S O S  tu v o  q u e  e r a  y e lm o  d e  M a m b r in o ,  lo q u e  a  ê l  p a r e c i ê  y e lm o  d e  Mam 
b r i n o ,  y q u e  e n  r e a l  i d a d  e r a  b a c f a  humi Ide  d e  b a r b e r o .  De ig u a l  m o d o  p r o  
c e d i b  e l  c a m a r e r o  c h i n o  al c a l i f i c a r  d e  b a s t a  y m a la  la  c o c i n a  e s p a f i o l a ,  
y ,  ta l  v e z ,  i g n o r e  q u e  s e  j u g é  la  p r o p i n a  p o r  h a b e r  t e n i d o  p o c o  t a c t o  al 
r e f e r i r s e  a  la  c o c i n a  d e  la  c u l t u r a  d e  s u s  c l i e n t e s .
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A q u e l  c é l é b r é  y c e l e b r a d o  p o e m a  d e  C a m p o a m o r ;
Q u e  e n  e s t e  m u n d o  t r a i d o r  
n a d a  e s  v e r d a d ,  ni  e s  m e n t i r a  
to d o  e s  s e g ù n  e l c o l o r  
de l  c r i s t a l  c o n  q u e  s e  m i r a ,  
t i e n e  p e r f e c t a  a p l i c a c i& n ,  c u a n d o  s e  d e s c u b r e  el c o l o r  de l  c r i s t a l  d e l  H o­
m o t r i b a l i s ,  a  t r a v ê s  d e l  c u a l  v e m o s  l a  r e a l  i d a d ,  y p e n s a m o s ,  s o s t e n e m o s  
y  j u r a m o s  q u e  f a  r e a l f d a d  e s  a s f ,  y a  v e c e s  p a s a m o s  a  d e f e n d e r  d f c h a  v e r — 
d a d  c o n  i n s u l t o s  y c o n  l a  t r a n c a ,  c u a n d o  y a  p a r e c e n  a g o t a d o s  l o s  a r g u m e n ­
t e s  c i e n t f f i c o s  y r a c i o n a l e s .
L o s  n a v a r r o s  d e  V / e r a  y d e  C a r t e s ,  l o s  d e  H e r r i  B a t a s u n a  y 
l o s  d e  B i a s  P i n a r  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  P a c h a r à n  y e n  e l  c o r d e r o  a l  c h i l i n — 
d r b n .  L o s  n a v a r r o s  d e  to d o  p e l a j e  p o l i t i c o  y / o  i d e o l b g i c o  s e  i d e n t i f i c a n  
i n c o n s c i e n t e  y ahOl i c a m e n te f  e r r  l a s  p o c h a s  y l a  t r u c h a  a  l a  n a v a r r a .  E k ts r ,  
t e n  v a r i o s  p l a t o s  y b e b i d a s  q u e  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  v e r d a d e r o s  m e c a n i s ­
m o s  d e  i d e n t i d a d  d e  t o d o s  l o s  n a v a r r o s .  N o  e s  aq u f  n u e s t r o  p r o p b s i t o  e l  h a  
c e r  un  e s t u d i o  d e t a l l a d o  d e  la  c u l t u r a  c u l i n a r i a  n a v a r r a ,  q u e  e s t a r f a  f u e r a  
d e  l u g a r ,  p e r o  s f  q u i e r o  b r e v e m e n t e  r e s a l t a r  ccJmo la  c o c i n a  h a  e n g e n d r a ­
do  a l g u n o s  m e c a n i s m o s  e t n o f f s i c o s  q u e  a  s u  v e z  d i s p a r a n  d i v e r s e s  m e c a n i ^  
m o s  e t n o p s f q u i c o s  e n  c u a l q u i e r  n a v a r r o  h o y .  L a  c h i s t o r r a  - n o m b r e  c o n  el 
q u e  s e  d e n o m in a  a  u n a  l o n g a n i z a  muy e s t r e c h a - ,  p o r  e j e m p lo ,  p u e d e  d e s e n -  
c a d e n a r  e n  un  n a v a r r o  q u e  s e  h a l l e  f u e r a  d e  s u  t i e r r a  d o s  m e c a n i s m o s  e t ­
n o p s f q u i c o s ;  1 2 ^ 1  s e n t i r s e  m ie m b r o  d e  u n a  d e t e r m i n a d a  c o m u n i d a d  t e r r i t o ­
r i a l  e n  c o m u n ib n  e s p i r i t u a i  c o n  to d o s  s u s  h e r m a n o s  d e  t r i b u ;  2 2 /  e l  a v i v a r  
s u  c a r i f i o  y g a n a s  d e  v o l v e r  a  s u  t i e r r a .  T e n g o  r e c o g i d o s  v a r i o s  d a t o s  e t -  
n o g r à f i c o s  e n  e s t e  s e n t i d o .  I " A y , q u ê  i l u s i b n l  1 N o  m e d i g a s  q u e  m e t r a e s  
c h i s t o r r a !  Mi m a d r é  s e  v a  a  v o l v e r  l o c a  c u a n d o  s e  la  d ê .  E s  q u e  mi m a d r é  
c u a n d o  le  t r a e n  c h i s t o r r a  d e  N a v a r r a  s e  v u e l v e  l o c a  d e  c o n t e n t a ! "  C o n  e s ­
t a s  p a l a b r a s  u n a  c h i c a  n a y g r r a  r e c i b e  u n a s  c h i s t a r r a s  d e  m a n o s  d e  un  n a -
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v a r r o  e n  M a d r id .  L a  c h i s t o r r a  e s  un  a u t ê n t i c o  v e h î c u l o  d e  n a v a r r i d a d .
A s im i s m o  c u a n d o  s e  j u n t a n  v a r i o s  n a v a r r o s  fU e ra  de  s u  t i e r r a  
u n a  de l a s  f o r m a s  d e  h a c e r  t r i b u  e s  c o c i n a r  a lg ù n  p l a t o  a  la  n a v a r r a ,  c o m o  
t r u c h a s  c o n  j a m ô n ,  c o r d e r o  e n  c h i l i n d r & n  o'*menudic<Tde c o r d e r o .  S e  t r a t a  
e n  e s t e  c o m o  e n  o t r o s  c a s o s  d e  u n  v e r d a d e r o  m e c a n i s m o  d e  i d e n t i d a d  t a n to  
c u l t u r a l  c o m o  b i ô lo g i c o .  E n  e f e c t o ,  e l  n a v a r r o  t i e n e  a r c h i v a d a  e n  s u  c e r e -  
b r o  la  m e m o r i a  d e  u n a  s e r i e  d e  g u s t o s  e s p e c î f i c o s  q u e  d fa  a  d fa ,  a f i o t r a s  
afto, l e  h a n  t n a n s m f t î d o .  Q e  e s t a  s u e r t e  l a s  p a p f l a s  g u s t a t i v a s  e n  c o n ju n c i& n  
c o n  l a  m e m o r i a  c e r e b r a l  s e  h a l l a n  e n  u n  a d u l t e  b l o l b g i c a m e n t e  e s t r u c t u r a d a s  
d e  a c u e r d o  a  u n  d e t e r m i n a d o  p r o g r a m a  t r i b a l ,  e n  e s t e  c a s o  n a v a r r o .  U n a d u l t o  
n a v a r r o  t i e n e  e n  s u  c e r e b r o  a r c h i v a d a  l a  m e m o r i a  d e  l o s  g u s t o s  de l  c h a c o l î  
—v i n o  a l g o  â c i d o  y s e m i e f e r v e s c e n t e - , d e l  p a c h a r à n  -  a n î j m a c e r a d o  e n  u n a s  
f r u t a s  s i l v e s t r e s  d e n o m i n a d a s  p a c h a r à n - .  d e  c h a n c h i g o r r i s  -  u n a s  t o r t a s  
s u i  q e n e r f s  f a b r i c a d a s .  c o n  e l  p e r i t o n e o  d e l  c e r  d o  e n t r e  o t r a s  m a t e r  i a s  p r i ­
m a s —, d e  c a l d e r e t e s  —e s t o f a d o  d e  c o r d e r o  o  c o rre jo  g u i s a d o  c o n  u n a  r e c e l a  
d e t e r m i n a d a -  y d e  v a r i o s  p l a t o s  e s p e c f f i c o s  d e  N a v a r r a .  B a s t a r f a  h a c e r  
c o m o  t e s t  d e  l a b o r a t o r l o  a n t r o p o l b g i c o  el d a r  a  p r o b a r  a un  a d u l to  n a v a r r o  
a lg u n o  d e  e s t o s  p l a t o s  c o n  lo s  o j o s  v e n d a d o s  y p r e g u n t a r l e  q u é  e s  lo q u e  
e s t a  d e g u s t a n d o ,  p a r a  s a b e r  s i  s u s  p a p i l a s  g u s t a t i v a s  e s t à n  o n o  b i o l ô g i c a -  
m e n t e  n a v a r r i z a d a s .  L o s  m e c a n i s m o s  d e  i d e n t i d a d  b i o l o g i c a ,  c u l t u r a l  y 
p s f q u i c a  q u e  e l  n a v a r r o  d é r i v a  d e  l a s  f o r m a s  d e  c o m e r  y b e b e r  f u n c io n a n  
c o n  i n c r e i b l e  e  i n s o s p e c h a d a  p r e c i s i o n .  E l  d fa  q u e  s e  p e r c a t e  a n iv e l  i n t^  
l e c t u a l  de l  i n c r e i b l e  v a l o r  è t n i c o  d e  e s t a s  f o r m a s  c u l t u r a l e s  m e n o s p r e c i a -  
d a s  f r e n t e  a  o t r a s  f o r m a s  " m à s  e l e v a d a s  y n o b l e s "  - s e g ù n  u n a  c i e r t a  c l a -  
s i f i c a c i b n  d e  " e r u d i t o s " y  ta l  v e z  c o m e n z a r â  la  lu c h a  e n t r e  l a s  t o r t a s  de  
c h a n c h i g o r r i , c o m o  u n  m e c a n i s m o  de  e u s k a r  i z a c i b n .  f r e n t e  a lo s  c a l  d e r a ­
t e s  d e  la  R i b e r a .  D e  m o m e n to  n a d i e  p a r e c e  h a b e r s e  p e r c a t a d o  d e  e s t e ,  
c o m o  de  t a n t o s  o t r o s  m e c a n i s m o s  d e  n a v a r r i z a c i ô n  q u e  s i g u e n  f u n c io n a n d o  
e l l o s  so l i  t o s ,  s i n  q u e  n a d ie  lo s e p a ,  ni i n t e r r u m p a  s u  l a b o r  n o  p o r  o c u l t a  
m e n o s  e f i c a z .  E n  o t r o  o r d e n  d e  c o s a s ,  lo s  r e s t a u r a n t e s  n a v a r r o s  s e  c o n ­
v i e r  ten  a s i m i s m o  e n  m e c a n i s m o  d e  p r e s e r v a c i ô n  d i a c r b n i c a  y d e  p u b l ic i  -
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d a d  é t n i c a ,  a l  l l e v a r  n o m b r e s  d e  a l g o / a l g u i e n  n a v a r r o  y e s t a r  d e c o r a d a s  
c o n  m o t i v o s  n a v a r r o s .  A s f  h a y  r e s t a u r a n t e s  q u e  e x h ib e n  la  e c o l o g f a  n a ­
v a r r a  (com o B a z t a n ,  A r a l a r ,  o  A z k o y e iO ;  o t r o s  r i n d e n  u n  h o m e n a j e  c o n -  
t in u o  a  g r a n d e s  f i g u r a s  d e  la  h i s t & r i a  n a v a r r a  (com o P r i n c i p e  d e  V î a n a ,  
S a n c h o  el F u e r t e  o  S a r a s a t e ) .  A s f  un  r o n c a l é s  o  un  p e r a l t è s  s e  n a v a r r i -  
z a ,  al l e e r  y / o  p r o n u n c i a r  el n o m b r e  de l  R e s t a u r a n t e ;  al  c o n t e m p l a r  un  
c u a d r o  e n  e l  q u e  a p a r e c e  S a r a s a t e  t o c a n d o  e l  v io l f n ;  al v e r  d i b u j a d o s  e n  
u n  a z u c a r î M o  l o s  g î g a n t e s  y c a b e z u d o s j  a l  t o m a r s e  p a r a  a p e r i t f v o  u n a s  
c h i s t o r r i c a s  c o n  c h a c o l î  y h a s t a  a l  a c a l o r a r s e  e n  l a  c o m i d a  d i s c u t i e n d o  
s o b r e  e l  t e m a  p o l ê m i c o  N a v a r r a - E u s k a d i  c o n  o t r o s  n a v a r r o s  " ( L a  polémi_ 
c a  e s  a lg o  n a v a r r o  y e n  e l l a  un  n o - n a v a r r o  n o  t i e n e  c a b i d a  e x c e p t o  c o m o  
a l g u i e n  d e  f u e r a " )
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  r e s t a u r a n t e s  e l e g a n t e s  o  t a b e r n a s  t f p i c a s  
y l a s  v i n o s  fi n o s  c o m o  e l  s e f i o r f o  d e  S a r r f a ,  s o n  un  t e r r e n o .  d e  j u e g o  d o n  
d e  e l  n a v a r r o  m id e  s u  p r e s f i g i o  è t n i c o  c o n  u n  g u i p u z c o a n o  o s e v i l l a n o  al 
que  h a  i n v i t a d o  a  v i s i t a r  N a v a r r a ,  "H o y  e n  P a m p l o n a  p u e d e s  i n v i t e r  a  l a  
R e i n a  d e  I n g l a t e r r a  o  a l  A y a t o l a  Jom eir i  y q u e  d a s  c o m o  d i o s .  L e  p u e d e s  I le  
v a r  a v a r i o s  r e s t a u r a n t e s  d o n d e  h ay  un e s t i l o  y u n a  s o l e r a .  N o  le  t i e n e  
hoy  e n v i d i a  P a m p l o n a  e n  e s t o  a n i n g u n a  c i u d a d  e u r o p e a " ,  a f i r m a b a  un  n a ­
v a r r o  e n  mi p r e s e n c i a ,  r e s p o n d ! e n d o  e n  u n  to n o  p o c o  d e s a p a s i o n a d o  a  un 
b i lb a i n o ,  q u e  s e  q u e j a b a  de l  t r a t o  p o c o  r e f  in a d o  de  q u e  h a b f a  s i  do  o b j e t o  
e n  un  d i s t i n g u i d o  r e s t a u r a n t e  de  P a m p lo n a .
H ay  m a r c a s  c o m e r c i a l e s  q u e  s o n  u n a  v e r d a d e r a  p u b l i c  id a d  in -  
d i r e c t a  - l a  m à s  s u t i l  y p r o f u n d a -  d e  la  e t n i a  n a v a r r a ,  c o m o  c h o r i z o s  el 
P a m p lo n T c a ,  q u e  a d e m à s  d e l  n o m b r e  m is m o  I le v a  d i b u ja d o  e n  c a d a  e n v a s e  
al m o zo  n a v a r r o  v e s t î d o  c o n  e l  a l ien  do s a n f e r m i n e r o .  P o r  un  l a d o  un  p r o ­
d u c  to  a l i m e n t i c i o  c o m o  è s t è  s e  n u t r e  de  l a  p u b l i c i d a d  q u e  le  c o n f i e r e n  u n o s  
s î m b o lo s  è t n i c o s  t a n  e n t r a n a d o s  e n  el c e r e b r o  de l  n a v a r r o  y ,  p o r  o t r o ,  
c o n t r i b u y e  a  d i f u n d i r  m à s - y  m à s  la  e t n i a  n a v a r r a .
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L a  s e m â n t i c a ,  l a s  t o n a d i l l a s  m u s i c a l e s  o  l a s  a r t e s  p l à s t i c a s  
d e  N a v a r r a  s e  n u l r e n  a s i m i s m o  d e  la  c o c i n a  n a v a r r a  y c o n t r i b u y e n  a  s u  
v e z  a  d i f u n d i r  la  e n  s u s  p r o p i o s  m e d i o s .  A s f  u n a  c o n o c i d a  s e c c i& n  d e l D i a -  
r i o  d e  N a v a r r a  s e  t i t u l a  G u i n d i l l a s  e n  a c e i t e  y c u a l q u i e r  n a v a r r o  f a m i l i a -  
r i z a d o  c o n  e s t e  f o n e m a  c u l i n a r i o  e n t i e n d e  p e r f e c t a m e n t e  e l  c a r à c t e r  d e  
e s t a  s e c c i& n  d o n d e  s e  i n t e n t a  t o c a r  t e m a s  n a v a r r o s  q u e  p i c a n  f u e r t e  c o m o  
l a s  g u i n d i l l a s ,  p e r o  s u a v i z a d o  e l a g u d o  r e s q u e m o r  c o n  e l  a c e i t e  d e  u n  h u ­
m o r  n a d a  c o r r o s i v o .  B a s t a r f a  q u e  a l g u i e n  s o l i c i t a r a  u n a  e x é g e s i s  d e  u n a  
m e t â f o r a  c o m o  "^g u fn d fffa s  e n  a c e f t e " ,  p a r a  d e t e c t a r  s u  n o  p e r t e n e n c f a  cW  
t u r a l  / b i o l & g i c a  a  l a  e t n i a  n a v a r r a .
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Una d e  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  h o m b r e  q u e  le  h a c e  v e r s e  y d e f i n l r s e  
c o m o  H om o s a p i e n s  f r e n t e  a  l o s  d e m â s  a n i m a l e s  e s  la  f a c u l t a d  d e  h a b l a r .
L a  l e n g u a  e s  u n o  d e  l o s  d o n e s  n a t u r a l e s  m à s  e s t i m a d o s  p o r  e l  h o m b r e  q u e  
s e  p e r c i b e  d e  la  s u e r t e  c o m o  u n  a n im a l  muy s u p e r i o r  y e s e n c i a l m e n t e  d i s  t in  
tb  d e  c u a l q u i e r  o t r o ,  i n c l u y e n d o  al l o r o  y a  la  c o t o r r a  ( a u n q u e  n o  f a l t a  
qui e n  p i e n s e  q u e  m à s  d e  u n a  c o t o r r a  h a b l a  c o n  m à s  p r o p i e d a d  y s e n t i d o  q u e  
c i e r t o s  e j e m p l a r e s  d e  la  e s p e c i e  h u m a n a . )  P e r o  la  l e n g u a  n o  e s ,  c o m o  t a n ­
t o s  o t r o s  f a c t o r  e s  h u m a n o s ,  a u n  lo s  m à s  e l e m e n t a l e s ,  a lg o  p u r a m e n t e  u n i ­
v e r s a l ,  î d ê n t i c o  e n  c o r t e ,  c o n t e n i d o  y f o r m a .  L a  t e n d e n c i a  t a n  h u m a n a  a  
s i n g u l a r i z a r  e  i n d i v i d u a l i z a r  lo  c o m ù n  y u n i v e r s a l  i n t e r v î e n e  a q u f  u n a  v e r  
m à s .  E l  h o m b r e  e s  un  a n im a l  q u e  h a b l a ,  p e r o  un  a n im a l  q u e  h a b l a  d i v e r s e s  
l e n g u a s ,  d i s t i n t a s  e  i n i n t e l i g i b l e s  e n t r e  s î ,  e I n c l u s o  c u a n d o  h a b l a  l a  m i s ­
m a  l e n g u a ,  p u e d e  d i f e r i r  n o t a h l e m e n t e  e l  a c e n t o ,  l a  p r o n u n c i a c i b n ,  l a  mi^ 
s i c a l i d a d  y e l  r i tm o .
La» I enguar  nez es» s i  mpl e m e n t e ,  comcr p t id t e r  e* p a r e c e r *  a  p r i  m e r  a  v  i a — 
t a ,  u n a  m a n e r a  d e  c o m u n i c a r  y t r a n s m i t i r  e l  p e n s a m i e n t o  - d e  o c u l t a r  y 
d î s f r a z a r  e l  p e n s a m i e n t o ,  a  v e c e s ,  c o m o  o b s e r v ù  V o l t a i r e  c o n  s u  h a b i tu a i  
a g u d e z a  y s o r n a - ;  la  l e n g u a  e n t r a n a  a d e m à s  u n a  d e t e r m i n a d a  f i l o s o f f a  y 
c o n t i e n e  u n a  m a n e r a  b i e n  e l a b o r a d a ,  a u n q u e  i m p i f c i t a ,  d e  c o n c e b i r  e l  u n i -  
v e r s o  y al h o m b r e  d e n t r o  de l  u n i v e r s e .  N o  v a m o s  a q u î  a  a d e n t r a r n o s  e n  e ^  
ta  c u e s t i ô n  q u e  e s t a r f a  f u e r a  d e  l u g a r ,  p e r o  a  gui  s a  d e  i l u s t r a c i ô n ,  o b s e r ­
v e m o s  un  d i â l o g o  h a d u c i d o  Ii t e r a l m e n t e  de l  i n g l è s ;
-  W h a t  t im e  i s  i t ?  -  ^ Q u è  t ie m p o  e s ?
- T w o ,  to  two. -  D o s  p a r a  d o s ,
-  Y o u ’ II b e  l a t e .  -  V o s o t r o s  s e r è i s  t a r d e .
-  It d o e s n ’ t m a t t e r .  -  E s o  h a c e  n o  m a t e r i a .
-  A r e  yo u  g o in g  to  p l a y  th e  -  ^ S o i s  v o s o t r o s  a n d a n d o  a
o r g a n ?  j u g a r  e l  ù r g a n o ?
-  Y e s ,  I am. -  S f ,  yo  s o y .
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-  A n y b o d y  e l s o  t o o ?  -  ^ A lg ù n  c u e r p o  o t r o  t a m b i è n ?
-  N o b o d y  -  N o  c u e r p o
A n a l i c e m o s  r a p i d a m e n t e  a l g u n o s  a s p e c t o s  d e  e s t e  d i â lo g o ,  V e m o s  
e n  p r i m e r  l u g a r  q u e  u n a  t r a d u c c i b n  l i t e r a l  d e  un  id io m a  a  o t r o  p u e d e  r é s u l ­
t e r  c a s i  i n i n t e l i g i b l e ,  y e s o  q u e  s e  t r a t a  d e  d o s  l e n g u a s  e u r o p e a s ,  u n a  de  
e l l a s  h i j a  d i r e c t a  d e l  l a t î n  y la  o t r a  m uy in f lu id a  p o r  la  l e n g u a  d e  L a c i o .
E n  c a d a  l e n g u a ,  un  t é r m i n o  p u e d e  t e n e r  u n a  d e t e r m i n a d a  e x t e n -  
s i ô n ;  p u e d e  a b a r c a r  u n o s  d e t e r m i n a d o s  c o n c e p t o s :  p u e d e  e s t a r  e m p a r e n t a d o  
o  mal a v e n  i do  c o n  t a l e s  o  c u a l  e s  i d e a s .  A s f ,  e l  t è r m i n o  t iem p o ^  e n  c a s t e l l a ^  
n o ,  s e  p u e d e  r e f e r i r  a  l a s  c o n d i c i o n e s  a t m o s f e r i c a s  m i e n t r a s  e n  i n g l e s  
n o .
E t  v o c a b f o  m a t e r i a  e x i s t e  e n  e s p a f io l  c o m o  e n  i n g l è s  y s e  d é r i v a  
d e l  l a t f n ,  p e r o  l a  e x t e n s i & n  y c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l  e n  a m b a s  l e n g u a s  e s  
b a r t o  d i v e r s e .  S r r  ingifèsi e x is te f - e t  v e r b o  " m a t e r i a r "  o  " n o  h a c e r  m a t e r i a " ,  
c o m o  e n  e l  d i â l o g o  a l u d i d o ,  d e r i v a d o  d e  m a t e r i a ,  p a r a  d e m o s t r a r  la  i m p o r -  
t a n c i a ,  s i g n i f i c a d o  o  v a l o r  d e  u n a  p e r s o n a ,  o b j e t o  o a c c ib n .  P a r a  t r a d u -  
c i r  de l  e s p a f io l ;  " E s t o  n o  i m p o r t a  n a d a " ,  e n  i n g l è s  s e  d i c e  I i t e r a l m e n t e  " E ^  
to  n o  h a c e  n i n g u n a  m a t e r  i a " .  P a r a  t r a d u c i r  d e l  e s p a f io l ;  " E s t o  n o  v a l e  n a ­
d a " ,  s e  p u e d e  d e c i r  e n  i n g l è s ;  " E s t o  e s  i n m a t e r i a l ,  "  V o lv a m o s  al d i â lo g o :
-  ^ S o i s  v o s o t r o s  a n d a n d o  a  j u g a r  e l  b r g a n o ?
-  S î ,  yo  so y
-  I  A lg ù n  c u e r p o  o t r o  t a m b i è n ?
-  N o  c u e r p o .
A q u i  c u e r p o  s e  r e f i e r e  a  u n a  p e r s o n a  lo q u e  e n  e sp a f io l  r é s u l t a  
i n i n t e l i g i b l e  y a ù n  g r o t e s c o .
E n  i n g l è s ,  e n  f r a n c è s  y e n  e s p a f io l  e x i s t e n  lo  v e r b o s  t o c a r  y j u — 
g a r ,  p e r o  c o n  un  c o n t e n i d o  c o n c e p t u a l  d i s p a r  e  i n t r a n s f e r i b i e .  T a n  i n in ­
t e l i g i b l e  y g r o t e s c a  r é s u l t a  e n  e s p a f io l  la  f r a s e :  "V oy  a j u g a r  la  t r o m p e t a " ,  
co m o  e n  i n g l è s  o  e n  f r a n c è s :  " V o y  a  t o c a r  el b r g a n o " .
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sin  p r e t e n d e r  a q u f  a n a l l z a r  e n  p r o f u n d i  d a d  un  a s p e c t o  a t r o p o l & g ic o  
m uy  i m p o r t a n t e  d e  la  l e n g u a ,  h e  q u e r i d o  h a c e r  o b s e r v e r  c b m o  la  l e n g u a ,  
a m b n  d e  un  v e h f c u l o  d e  t r a n s m i s i b n  d e  p e n s a m i e n t o ,  e s  a d e m à s  p e n s a m i e n ­
t o ,  e n t r a f i a  u n a  m a n e r a  d e  p e r c i b i r  y d e  c o n c e b i r  al h o m b r e  y a  l a s  c o s a s .  
P o r  t a n t o ,  la  l e n g u a  p o n e  d e  r e l i e v e  e n  la  t r i b u  e n  q u e  h a  l u g a r ,  u n a  d e ­
t e r m i n a d a  p r o f u n d i  d a d  y s u t i l e z a  d e  p e n s a m i e n t o ,  u n a  v i s i b n  d e l  u n i v e r s o  
m a s  o  m e n o s  c o m p l e j a  y e l a b o r a d a .
S I  n u e s t r a  e x b g e s i s  a n t r o p o l b g i c a  d a  l o s  m e c a n i s m o s , b t n i c o s  d e  l a  
t e r r i t o r i a l i d a d  o  t r i b a l i d a d  e s  c o r r e c t s ,  n o  e s ,  s i n  e m b a r g o ,  la  l e n g u a  ni 
e l  Cinico ni el p r i n c i p a l  d e  e s t o s  m e c a n i s m o s .
U n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  s e  d e f i n e ,  a  n u e s t r o  j u i c i o ,  g r a c i a s  a  l a  
c o n ju n c i b r r  d e  e s t e  t r i p t f f  a b a n f c o  d e  m e c a n i s m o s r  e t n o f f s i c o s ,  e t n o p s f q u i ­
c o s  y e t n o c r b n f c o s .  E s  m fh fm o  y  s u f f c i e n t e  p a r a  q u e  f u n d  o n e  u n a  s o c i e d a d  
t a r r r t o r f a t  q u e  v a r r o a  i r r d iu f d u a a  s e  s i e n t a s r  —m e c a n i s m o a  e t n o p a f q u i c o s — 
c o m o  d i s t i n t o s  y / o  s u p e r i o r e s  p o r  t e n e r  e n  c o m ù n  u n  t r o z o  d e  t i e r r a  c o n c r j e  
to  y l im i ta d o  c o n  un  n o m b r e  e s p e c f f i c o  - m e c a n i s m o s  e t n o f f s i c o s  m fn im o s  y 
s u f i c i e n t e s -  c o n  u n a  d i m e n s i b n  t e m p o r a l  m à s  o  m e n o s  e x t e n s a  ( d f a s ,  m e s e s ,  
a  n o s  o s i g l o s )  - m e c a n i s m o s  e t n o c r b n i c o s - ,  f r e n t e  a  o t r o s  m i e m b r o s  q u e  s e  
s i e n t e n  e x t r a n o s / f o r a s t e r o s / e x t r a n j e r o s  e n  e s e  t r o z o  d e  t i e r r a  a l  p e r t e -  
n e c e r  a o t r a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  d e  n o m b r e  d i f e r e n t e .  A h o r a  b i e n  d e n t r o  de  
e s a  d e f i n i c i b n  c o m ù n  a  t o d a  y a  c u a l q u i e r  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  ( U S A ,  N a v a r r a ,  
F r a n c i a ,  N u e r l a n d i a  o  V a l d e m o r o ) ,  h a y  to d a  u n a  g a m a  d e  d i v e r s e s  m e c a n i ^  
m o s  e t n o f f s i c o s  q u e  p u e d e n  o  n o  e x i s t i r  y / o  f u n c i o n a r  c o n  m a y o r  o m e n o r  
p r e c i s i b n  y e f i c a c i a .  P u e d e  o  n o  u n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  t e n e r  un  e q u ip o  d e  
f ù tb o l  ( N a v a r r a  t i e n e ,  p e r o  E u s k a d i  n o ) ;  un e j é r c i t o  ( E s p a n a  t i e n e ,  p e r o  
N a v a r r a  ni E u s k a d i  n o ,  a u n q u e  s f  un  g r u p o  d e  g u e r r i  l le ros  d e n o m i n a d o  "ejbr^ 
c i  t o "  p o r  s u s  m i l i t a n t e s  y " t e r r o r i s t a s "  p a r  l o s  n o  m i l i t a n t e s  d e  E T A ) ;  u n a  
c a p i t a l  ( N a v a r r a  t i e n e ,  p e r o  E u s k a d i  no) e t c ,  e t c .  E l  c o n ju n  to  y v a r i e d a d  
d e  m e c a n i s m o s  e t n o f f s i c o s  y s u  d i m e n s i b n  t e m p o r a l  (m às  o m e n o s  e x t e n s a
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e n  el  t i e m p o ,  m ës o m e n o s  r i c a  e n  a v a t a r e s  y m a s  o m e n o s  p r e s e r v a d a  y 
d i fu n d id a )  -  m e c a n i s m o s  e t n o c r b n i c o s  -  g e n e r a n  u n a  c a l i d a d  y c a n t i d a d  d e  
e n e r g î a  e t n o p s î q u i c a  q u e  n o s  d a  lo  q u e  p o d r f a m o s  d e n o m i n a r  el c o e f i c i e n t e  
è t n i c o  g lobal  d e  u n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l .  N o  s e  p u e d e  a l e g r e m e n t e  a f i r m a r  
q u e  l a  l e n g u a  e s  e l  p r i m e r  o  p r i n c i p a l  f a c t o r  q u e  g e n e r a  o h a c e  f u n c i o n a r  a 
u n a  e t n i a .  P u e d e  u n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  f u n c i o n a r  c o n  g r a n  f u e r z a  y c o h ^  
s i b n  s i n  d i s p o n e r  d e  u n a  l e n g u a  o r i g i n a l  y c o m ù n .  E l  s u i z o  n o  e s /  e x i s t e /  
f u n c l o n a  c o m o  p a r t î c u l a  è t n i c a  c o n  m e n o r  v i g o r  e t n o p s f q u i c o  q u e  v .  g.  el 
r u m a n o ,  a u n q u e  n o  e x i s t e  e n  S u i z a  u n  id io m a  c o m ù n ;  e l  s u i z o ,  s i n o  t r è s .
H a  s i d o  n e c e s a r i o  r e c u r r i r  a l  l a t i n  p a r a  d e n o m i n a r  o f i c i a l m e n t e  e n  u n  i d io — 
m a c o m ù n  a  e s t a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l ;  H E L V E T I A ,  c o m o  a p a r e c e  e n  lo s  
s e l l a s  s u i z a s  y  e n  o t r o s  l u g a r e s  o f i c i a l e s  y  c o m u n e s  a  l o s  m i e m b r o s  d e  e s ­
t a  c o m u n i d a d .  SK s e  l e  d a  c u e r d a  a  u n  s u i z o ,  p a r a  d e t e c t a r  l a  s u i c i d a d  q u e  
p u e d a  h a b e r  y  f u n c i o n a r  e n  è l ,  b a s t a  c o n  t o c a r  le  u n a  c u e r d a  d è b i l  d i c i è n d ^
1er  £ " P e r o *  u s t e d e s »  l o s  s u i z o s  s o n  a l g o  m à s  q u e  u n a  p a l a b r a ,  u n  f l a t u s  v o c i s / ^ ' 
H e  h e c h o  e s t e  e x p e r i m e n t o  d e  l a b o r a t o r i o  c o n  m u c h o s  s u i z o s ,  d e n t r o  y f u e ­
r a  d e  e s t e  p a i s .  L a  r e a c c i b n  e t n o p s î q u i c a  h a  s i d o  i n m e d i a t a ,  f u e r t e  y h a s t a  
v i o l e n t a .  Y a  t e n e m o s  a q u î  e l  p r i m e r  d a to  d e  l a b o r  a t o r i o  q u e  n o s  d a  p o s i t i v o .  
F u n c l o n a  i n m e d i a t a m e n t e  e l  o r g u l l o  y h a s t a  la  i r a  s u i z a  c o m o  u n  p r e c i p i t a d o  
e t n o p s î q u i c o  e m p î r i c a m e n t e  d e t e c t a b l e  y m e d ib l e .  I n m e d i a t a m e n t e  e s t e  s u i z o  
s a c a  a c o l a c i b n  a l g u n o s  m e c a n i s m o s  d e  c o h e s i b n  s u i z a  q u e  le  v i e n e n  a la  
m e n te ;  " S o m o s  u n o  d e  lo s  p a i s e s  m à s  v i e j o s  d e  E u r o p a .  T e n e m o s  u n o  d e  lo s  
s i s t e m a s  m a s  d e m o c r â t i c o s  d e l  m u n d o .  C r e o  q u e ,  s  in j a c t a n c i a ,  p o d e m o s  
d e c i r  q u e  s o m o s  u n  e j e m p l o  d e  p a z  y c o n c o r d i a  a n t e  e l  m undo .  C r e o  q u e  lo s  
s u i z o s  s o m o s  t e r r i b l e m e n t e  p r a g m & t ic o s  y t r a b a j a d o r e s .  Q u e  n in g ù n  s u i z o  
I l e v a  e l  d i n e r o  f u e r a  d e  S u i z a  y ,  e n  c a m b i o ,  a q u î  t r a e  d i n e r o  g e n t e  d e  mu­
c h o s  o t r o s  p a i s e s ,  p o r q u e  e n  e l  f o n d o  n o  t i e n e n  fè  e n  s u  p a f s .  E l  s u i z o  s e  
s i  e n t e  s u i z o  p o r  l o s  c u a t r o  c o s t a d o s .  E s o  s î n  d u d a  n i n g u n a .  N in g ù n  s u i z o  
s a l e  d e  s u  p a f s  y s e  i n s t a l a  e n  o t r o ,  p o r q u e  el s u i z o  s e  s i e n t e  c b m o d o  e n  
S u i z a  c o m o  e n  s u  p r o p i  a c a s a " .  E s t e  r e t a z o  d e  c o n v e r s a c i b n  e x t r a i d o  de
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m is  m a t e r i a l e s  e t n o g r à f i c o s  r e c o g i d o s  e n  S u i z a  (1 9 7 4  y 1976) m e r e c e  u n a  
l e v e  e x è g e s i s ,  P o d e m o s  o b s e r v a r  c b m o  a f i o r a n  e n  el  d i â l o g o  v a r i o s  m e c a ­
n i s m o s  e t n o p s f q u i c o s ;  1 2 /  e l  s e n t i m i e n t o  d e  s u p e r i o r i d a d  t r i b a l  ( " S o m o s  u n o  
d e  lo s  p a i s e s  m&s v i e j o s  d e  E u r o p a " ;  " s o m o s  un  e j e m p lo  d e  p a z  y c o n c o r d i a "  
e t c ) ;  2 2 /  la  c r e e n c i a  e n  q u e  e l  s u i z o  c o m o  ta l  e s  p s f q u i c a m e n t e  d i s t i n t o  y s u  
p é r i  o r  a  " l o s  dem & s"  ( " C r e o  q u e  lo s  s u i z o s  s o m o s  t e r r i b l e m e n t e  p r a g m & t ic o s  
y t r a b a j a d o r e s " ;  3 2 /  e l  o r g u l l o  e  i r a  é t n i c a  q u e  a f i o r a  e n  to d o  e s t e  d i& logo .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  a p a r e c e n  e n  e s t a  c o n v e r s a c i b n  v a r i o s  m e c a r i s m o s  e t n o f î s i — 
COS c o m u n e s  a  e s t a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l :  1 2 /  Un s i s t e m a  p o l i t i c o  e s p e c f f i c o ,  
c o m ù n  y d i v e r s o  a  c u a l q u i e r  o t r o ;  2 2 /  q u e  f u n c i o n a  t a n  b i e n  q u e  n o  g e n e r a  
e x i l i a d o s  o e m i g r a n t e s ,  c o m o  o c u r r e  en  o t r a s  s o c i e d a d e s  t e r r i t o r i a l e s ;  3 2 /  
urr 3 r 3 t e n r a  e c enbiTTrca e g p e c F f t c o ,  com ùrr  y  e n v F d îa d a  par* l o a  m i e m b r o s  d e  
o t r o s  p a i s e s .  P î r t a lm e r r t e  c i t a  urr p o d e r r r s o  rr reca rrism o e t r r o c r b r r i c o r  "S o r r ro s  
u n o  d e  l o s  p a i s e s  m&s v i e j o s  d e  E u r o p a " .  P o d r f a m o s  n a t u r a l m e n t e  -  lo  q u e  e ^  
t e r f at aq u f  f u e r a  d a  I u g a r  — b a c e r -  u r ra  e x é g e s i  s  detral I a d a  d a  t o d o s  I o s  m e c a ­
n i s m o s  è t n i c o s  q u e  p r o d u c  e n  la  s u i c i d a d .  q u e  b a c  e n  s e r / e x i s t i r / f u n c i o n a r  a  
e s t a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  c o n  u n a  f u e r z a ,  u n i d a d  y c o h e s i b n  q u e  y a  qui  s i  e -  
r a n  p a r a  s f  lo s  m i e m b r o s  d e  o t r a s  c o m u n i d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  q u e  d i s p o n e n  
d e  u n a  l e n g u a  c o m ù n .  H e  c r e i d o  c o n v e n i e n t e  d e t e n e r m e  un  p o c o  e n  d e s h a c e r  
c i e n t f f i c a m e n l e  e s t e  t b p i c o  ( " l a  l e n g u a  e s  el p r i n c i p a l  o  f a c t o r  i n d i s p e n s a b l e  
d e  u n  e t n i a ,  t r i b u  o n a c i b n " ) ,  a  la  lu z  de l  c a s o  s u i z o .  C o n v i e n e  a d e m à s  q u e  
n o s  d e t e n g a m o s  a  r e f l e x i o n a r  s o b r e  e s t e  a x io m a  è t n i c o  q u e  p o d r f a m o s  e n u n -  
c i a r  a s f :  "  N o  e s  n in g ù r r  m e c a n i s m o  è t n i c o  m a s  o  m e n o s  i m p o r t a n t e  q u e  c u a l — 
q u i e r  o t r o .  C a d a  m e c a n i s m o  e s  e n  s f  e s p e c f f i c o  e  i r r e m p l a z a b l e  y c o n t r i b u ­
y e  a  f o r j a r  u n a  p a r c e l a s u i  g e n e r i s  d e  la  e t n i c i d a d  to ta l  d e  u n a  s o c i e d a d  
t e r r i t o r i a l " .  V e a m o s  e s t e  a x io m a  a  la  luz  de  un  e je m p lo ;  ;  E s  m à s  i m p o r t a n -  
t e  q u e  una. s o c i e d a d .  t e r r i t o r i a l  d i s p o n g a  d e  u n  i d io m a  c o m ù n  q u e  d e  u n  e q u i — 
p o  d e  f ù tb o l  c o m ù n ?  L a  p r e g u n t a  n o s  p a r e c e  c i e n t f f i c a m e n t e  i r r e l e v a n t e .  E l  
O s a s u n a  g e n e r a  n a v a r r i d a d  ( a b o n d a n t e  y p e r f o d i c a )  y n in g ù n  o t r o  m e c a n i s m o  
e t n o f f s i c o  p o d r f a  r e e m p l a z a r l o .  S i  N a v a r r a  d i s p u s i e r a  d e  un  id io m a  c o m ù n  
- e l  n a v a r r o -  q u e  f u e r a  t a n  i n in t e l  i g ib l e  p a r a  lo s  n o  n a v a r r o s  c o m o  e l  c h i n o
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p a r a  u n  e u r o p e o ,  N a v a r r a  a d q u i r i r f a  u n  n u e v o  m e c a n i s m o  è t n i c o  q u e  h o y  n o  
p o s e e .  P e r o  n o  s e  p u e d e  d e c i r  q u e  un  ta l  id io m a  g e n e r a r f a  m à s  ( c a n t id a d )  
n a v a r r i d a d  q u e  e l  O s a s u n a .  N o  s e  t r a t a  s o l a m e n t e  d e  c a n t i d a d  (m à s ) ,  s i n o  
d e  e s p e c i f i c i d a d .  E l  f ù tb o l  g e n e r a  m a s  d o s  i s  d e  e n e r g f a  e t n o p s î q u i c a  su i  
g e n e r i s  e  i r r e e m p l a z a b l e s ,  c o m o  la  l e n g u a  g e n e r a  s u s  p r o p i  a s  p a r c e l a s  
e t h o p s f q u i c a s  ù n i c a s  e n  s u  g è n e r o .  N o  s e  u n e n  l a s  s o c i e d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  
m o d e r n a s  p e r  i&di c a m  e n t e  e n  g r a n d e s  e s t a d i o s  a  g r i t a r ,  c h i l l a r ,  i n s u l t a r s e  
<r pegarse, p a r a  p r e s e n c r a r  u r ra  partida d e  s e m â n t î c a  o l i n g u î s t i c a ,  d o n d e  se 
p u e d a n  m e t e r  f o n e m a s  o  a d v e r b i o s  e n  l a  p o r  t e r  î a  a j e n a  c o m o  s e  m e te n  g o l e s .  
E h  c a m b i o  e l  f ù tb o l  n o  g e n e r a ,  c o m o  h a c e  e l  Id io m a ,  u n  s i s t e m a  c o m ù n  g u -  
tural-HTiental—s i m b b l i c o —à t l c o —e s t è t i c o —e t c .  q u e  v i e n e  a. a m u e b l a r  e l  c e r e b r o  
d e  c u a n t o s  p î e n s a r r / h â b l e u r /  e v a l u a n  e n  e s e  s i s t e m a .  E x i s t e ,  e f e c t i v a m e n t e ,  
u n  a s p e c o  c o m p e t i t i v e  e n t r e  l a s  s o c i e d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  e n  e l  t e r r e n o  l i n -  
g u f s t i c o  ( P r e m io s !  N ù b e l»  o b r a s  l i t e r a r i a s  m à s  a  m e n o s  c é l é b r é s ; ,  e x p a n s i ô n  
d e  u n  i d io m a  e n  e l  m u n d o  e t c ) ,  p e r o  c o n  u n a s  c a r a c t e r î s t i c a s  su i  g e n e r i s  
y n a d a  c o m p a r a b l e s  a  l a s  d e l  f ù tb o l .  S i  e s t e  a x io m a  n u e s t r o  e s  c o r r e c t o  n o  
s e  p u e d e  a l e g r e m e n t e  a f i r m a r  v .  g.  " C a t a l u f ia  e s  u n a  n a c i o n a l i d a d  y A r a g è n  
u n a  r e g i b n " ,  q u e r i e n d o  s i g n i f i c a r  q u e  C a ta lu f ia  p o r  p o s e e r  u n a  l e n g u a  c o m ù n  
e  i n i n t e l i g i b l e  f u e r a  d e  C a t a t u n a  e s  u n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  m à s  u n i d a ,  m à s  
f u e r t e  o  m à s  r i c a  è t n i c a m e n t e  q u e  A r a g ô n .  E s t a  a f i r m a c i& n  e s  c i e n t î f i c a m e n  
te  g r a t u i t e .  H a y  q u e  h a c e r  u n a  l e c t u r a  a n t r o p o l ô g i c a  muy c u id a d a  d e  t o d o s  
lo s  m e c a n i s m o s  è t n i c o s  a n t e s  d e  a f i r m a r  a lg o  p a r e c i d o  t a n  a l e g r e m e n t e .  
A r a g è n  h a  t e n i d o  v .  g .  u n o s  m e c a n i s m o s  e t n o f f s i c o s  d e  c a r à c t e r  p o l i t i c o  c o  
m o  n u n c a  h a  t e n i d o  C a ta l u f i a .  A r a g è n  h a  s i d o  un  R e i n o ,  h a  t e n id o  R e y e s  
p r o p i o s  y h a s t a  un  i m p e r i o  f u e r a  d e  E s p a f i a  y ,  e n  c a m b i o ,  C a ta lu f ia  n u n ^  h a  
s i d o  a lg o  m à s  q u e  un  C o n d a d o ,  s o m e t i d o  p o r  c i e r t o  a  A r a g è n .  E l  c o n o c i m ie n  
t a  d e  e s t e  e s  t a d o  d e  c o s a s ,  p u e d e  g e n e r a r  e n  e l  a r a g o n è s  un  s e n t i m i e n t o  
de  s u p e r i o r i d a d  f r e n t e  a l  c a t a l à n .  L a s  m i s m a s  b a r r a s  d e  la  S e n y e r a  d a n  
c u e n t a  h o y  m is m o  d e  q u e  C a ta l u f ia  e s t u v o  s o m e t i d a  a  la  C o r o n a  d e  A r a g è n  c o  
mo N â p o l e s ,  D e  ahf  e l  e n o r m e  i n t e r è s  d e  l o s  c a t a l a n e s  d e  a d q u i r i r  u n o s  m e­
c a n i s m o s  ê t n i c o s - p o l i t i c o s -  q u e  n u n c a  lo s  h a n  t e n id o  ( A r a g è n  s î ) .  N o  e s  la 
c u e s t i è n  t a n  s e n c i  l i a ,  c o m o  p u d i e r e  p a r e c e r  a  p r i m e r a  v i s t a .
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V o l v a m o s  a h o r a  a l  c a s o  d e  N a v a r r a .  N o  e x i s t e ,  p u e s ,  u n  id io m a  c o  
mOn - e l  n a v a r r o -  q u e  f u e s e . s o l a m e n t e  i n t e l i g i b l e  p a r a  lo s  n a v a r r o s ,  c o m o  
e s  e l  c a s o  de l  c a t a l à n  p a r a  lo s  c a t a l a n e s .  N o  o b s t a n t e ,  e x i s t e n  a l g u n o s  m ^  
c a n i s m o s  d e  i d e n t i d a d  l i n g u î s t i c a  c o m u n e s  a  t o d a  N a v a r r a .  E l  d i m in u t iv o  
i c o  s e  u t i l i z a  e n  to d o  N a v a r r a ,  h a s t a  el  p u n t o  d e  s e r  e l  n a v a r r o  t i l d a d o  d e  . 
" n a v a r r i c o " .  N o  e s  s i n  e m b a r g o  e l  i c o  p r i v a t i v o  d e  N a v a r r a ,  a l  s e r  t a m b i è n  
u t i l i z a d o  e n  A ra g & n  y e n  o t r a s  p a r t e s  d e  E s p a f i a .  P e r o  s e  h a  c o n v e r t i d o  d e  
h e c h o  e n  u n  m e c a n i s m o  d e  i d e n t i d a d  de l  " n a v a r r i c Q " .
E lx i s te n  a s i m i s m o  c i e r t a s  e x p r e s i o n e s  q u e  c i r c u l a n  p o r  to d o  N a v a r r a  
y  q u e  n o  h a n  s i d o  e s t u d i a d a s  t o d a v f a  c o n  r i g o r .  P o r  e je m p lo  s e  o y e  p o r  to d o  
N a v a r r a  l a  e x p r e s i è n ;  " S f ,  s f  l a  q u e  e s " *  a i  b a t i j o  s e  l e  d e n o m i n a  " r a i l a " ;  
a  l a  l o n g a n i z a  " c h i s f o r r a ' ^  etcr.  A l g u n o s  d a  e s t o s  t é r i r r in o s ,  e x p r e s i o n e s  o  
m o d a l f d a d e s  l î n g u î s t i c a s  p a r t e n  d e  l a  " m o n ta f i a "  y o t r a s  d e  " L a  R î b e r a " . ,  
p e r o  a l  h a b e r  f u n c i o n a d o  e s t a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l  s e c u l a r m e n t ^ a l g u n a s  
d e  e s t a s  e x p r e s i o n e s  s e  herr  c o n v e r t i d o  e n  m o n e d a  co m  Cm d e  t o d o s  l o s  n a  — 
v a r r o s .
T o d o s  lo s  n a v a r r o s  - i n c l u i d o s  l o s  q u e  v i v e n  e n  c a s e r î o s  a i s l a d o s  de  
l a  p a r t e  N o r t e  d e  N a v a r r a -  e n t i e n d e n  y h a b l a n  el c a s t e l l a n o ,  s i e n d o  ê s t e  
u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  lo s  i d e n t i f i c a n  c o n  lo s  d e m â s  e s p a f i o l e s .
E l  e u s k e r a  s e  h a b l a  s o l a m e n t e  e n  u n a  z o n a  d e  N a v a r r a  y c o m o  id io m a  
p a r a l e l o  al c a s t e l l a n o ,  Y a  e l  f e t o  r e g i s t r e  a  p a r t i r  d e  lo s  c i n c o  m e s e s  e n  e £  
t a  z o n a  l a  e s  t r u c  t u r a  y  m u s i c a l  i d a d  v a s c a  y c a s t e l  l a n a .  S e  t r a t a ,  p u e s ,  d e  
u n  b i l i n g ü i s m o  p a r a l e l o  a  m a t r i s  v e n t r e .  S e  p a s a  c o n  f r e c u e n c i a  d e  u n  i d io ­
m a  a  o t r o  s e g ù n  c u a l  s e a  e l  te m a  d e  c o n v e r s e d 6n .  H e  o id o  c a n t a r  a  l a s  m a ­
d r é s  n a v a r r a s  b i l i n g S e s  a  s u s  b e b è s  e l  " c i n c o  l o b i t o s  t i e n e  la  l o b a "  , y el 
" c h a l u  e g i n "  - c a n c i o n  v a s d a  p a r a  b e b è s -  i n d i s t i n t a m e n t e .  E n  la  m i s m a  c o n -  
v e r s a c i & n  e n t r e  a  du  I t o s  s e  v a  y s e  v i e n e  d e l  e u s k e r a  a l  c a s t e l l a n o ,  o  b i e n  
s e  e n t r e m e z c l a n  f r a s e s  t o m a d a s  d e l  u n o  o d e l  o t r o .  E n t r e  v a r o n e s  , c u a n ­
d o  h a b l a n  e l  e u s k e r a ,  a p a r e c e n  s o n o r o s  t a c o s  c a s t e l l a n o s  - i m p o r t a n t e s  y
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r i c o s  m e c a n i s m o s  d e  I d e n t i d a d  d e  to d o s  I o s  e s p a f i o l e s - ,  y c u a n d o  s e  h a b l a  
e n  C a s t e l l a n o ,  s e  i n t r o d u c e n  a q u f  y a l i a  t è r m i n o s  to rn ad o s  de l  e u s k e r a .  N o  
h a  e x i s t i d o  n u n c a ,  e n  c a m b i o ,  u n a  f u e r t e  t r a d i c i b n  l i t e r a r i a  v a s c a ,  c o m o  
h a  s i d o  e l  c a s o  d e l  c a ta l& n .  H o y  m is m o  I o s  p e r i b d i c o s  d e  i n t e n c ib n  m a s  m  
d e p e n d  e n t l s t a  p u b l i c a n  to d o  o  c a s i  t o d o  e n  e s p a R o l ,  c o n t r l b u y e n d o ,  s i n  
e l l o s  p e r c a t a r s e ,  a  e s p a P i o l i z a r  I n c o n s c l e n l e m e n t e  e l  c e r e b r o  d e  s u s  l e c t o -  
r e s  q u e  p r e l e n d e n  d e s e s p a h o l l z a r .  E l  e u s k e r a  v i e n e  a  s e n  d e n t r o  d e  N a ­
v a r r a  u n o  <te l o a  m e c an i s m o s  i m p o r t a n t e s  d e  i d e n t i d a d  d e l  • •m o n ta n b s"  f r e n ^  
te  a l  " r i b e r o " ,  p e r o  n o  h a  s i d o  n u n c a  m o t iv o  h a s t a  h o y  d e  i n t e n t a r  d e s  -  
t r u i r  l a  n a v a r r i d a d  q u e  v i e n e  f o r j a d a  e n  to d o  e l  t in g l a d o  d e  m e c a n i s m o s  q u e  
a n a l i z a m o s  e n  e s t e  e s t u d i o .  I n c l u s o  I o s  q u e  p r o p u g n a n  un  E u s k a d i  u n id o  e  
i n d e p e n d i e n t e ,  d o n d e  e s t a r f a n  i n c f u i d a s  l a s  p r o v i n c i a s  f r a n c e s a s ,  s e  d e c l ^  
r a n  " n a v a r r o s  h a s t a  l a s  c a c h a s '%  " l a s  a u t b n t i c o s  n a v a r r o s "  a " m a s  n a v a r r o s  
q u e  n a d i e "  (Aquf a f l o r a  u n a  v e z  m b s  l a  d i c o to m f a  d e l  c a s t i z o - a n t i c a s t i z o ) .  
A h o ra r  b i e n ,  e s t e  g ru p c r  - m r n o r f t a r i e  y r a d i c a l — i n t e n t a  q u e  e t  e u s k e r a  s e  
v u e l v a  a  h a b l a r  p o r  t o d a  N a v a r r a ,  i n c l u i d a  la  R i b e r a .  Y a  s e  h a  a b i e r t o  a l -  
g u n a  i k a s t o l a  —e s c u e l a  d o n d e  s e  e n s e n a  e l  v a s c o — e n  la  R i b e r a  d e  N a v a r r a ,  
A l g u n o s  j b v e n e s ,  i n c l u s o  r i b e r o s ,  h  an  a c e p t a d o  e s t e  h e c h o  c o n  g r a n  f e r v o r  
y e n t u s i a s m o ,  c o m o  s i  s e  t r a t a s e  d e  u n a  c r u z a d a .  E n  c a m b i o ,  e n  u n a  s e c c i b n  
m a y o r i t a r i a ,  s o b r e  to d o  e n  la  R i b e r a  d e  N a v a r r a ,  el i n t e n t o  de  h a c e r  a p r e n  
d e r  a  s u s  n iO os  e l  e u s k e r a  l e s  h a  i n d ig n a d o  y h a  e n c e n d i d o  la  c b l e r a  t r i b a l ,  
ta l  c o m o  e l l o s  la  s i e n t e n .  A s f  h e  o b s e r v a d o ,  c b m o  e n  u n a  f a m i l i a  de  la  R i b e ­
r a  d e  10 h i j o s ,  a l g u n o s  d e  e l l o s  s e  h a n  c o n v e r t i d o  c o n  to d a  la  i n t e n s i d a d  t N  
b a l  q u e  c a b e  e n  e l  a im a  h u m a n a ,  a  la  c a u s a  d e  E u s k a d i ;  o t r o s  s e  h a n  convej% 
t id o  a  la  c a u s a  de l  " n a v a r r o  a n t i - E u s k a d i "  c o n  n o  m e n o s  f e r v o r  t r i b a l ;  u n  o s  
t e r c e r o s  s e  d e c l a r a n  " p a s o t a s "  a f i r m a n d o  e l ;  " a  mî e s t a s  e s t u p i d e c e s  m e 
s u e n a n  a  A y a t o l a  J o m e i n i  y m e  la  t r a e n  f l o j a "  ( r e t a z o  l i t e r a l  r e c o g i d o  e n  
mi t r a b a j o  d e  c a m p o ) ;  lo s  p a d r e s  s e  e c h a n  l a s  m a n o s  a la  c a b e z a  y me c o n -  
f i e s a n ;  " N u n c a  h a b f a  p a s a d o  é s t o  e n  N a v a r r a ;  l a s  m i s m a s  f a m i l i e s  s e  e s t â n  
d i v id i e n d o  y t i r  a n  do  lo s  t r a s t o s  a  la  c a b e z a  p o r  e s t a s  m a j a d e r î a s .  A quf
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s i e m p r e  s e  h a b f a  h a b l a d o  e l  v a s c o  e n  e l  N o r t e  y el C a s t e l l a n o  e n  la  Rib_e 
r a .  A h o r a  n o s  q u i e r e n  h a c e r  t r a g a r  a  la  f u e r z a  el  v a s c o  y la  g e n  te  h a  
e m p e z a d o  a  o d i a r  e l  v a s c o .  L a  j u v e n t u d  e s t b  e n v e n e n a d a .  A  n u e s t r o s  h i ­
j o s  l e s  h e m o s  p r o h i b i d o  q u e  s e  h a b l e  e n  c a s a  al m e n o s  d e  e s t e  t e m a ,  por_ 
q u e  s i n o  v a m o s  a  a c a b a r  m a l " .  E n  e s t e  m o m en  to  e l  te m a  de l  e u s k e r a  y d e  
l a s  i k a s t o l a s  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  u n  v e r d a d e r o  m e c a n i s m o  d e  d i v i s i b n  y d e  
e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  n a v a r r o s .  N o  s e  p u e d e  p r e d e c i i y  a n t r o p o l ô g i c a m e n t e  
h d b lan d a ^ & R iQ  s e  r e s e l v e r b k  e s t e  c r i s i s .  L l n g u f s t i c a m e n t e ^  p o r  e l  a c e n t o ,  
la  m u s i c a l i d a d  y u n a  c i e r t a  e s t r u c t u r a  s e m b n t i c a  l a  R i b e r a  d e  N a v a r r a  
s e  i d e n t i f i e s  c o n  l a  z o n a  v e c i n a  d e  A r a g b n  y la  M o n ta n a  s e  i d e n t i f i e s  m a s  
c o n  G u i p ù z c o a ,  e x c e p c i ô n  h e c h a  d e l  " i c o "  y o t r o s  m e c a n i s m o s  d e  i d e n t i ­
d a d  d e  t o d a  l a  c o m u n i d a d  r r a v a r r a »  N o  p a r e c e  r r a d a  f â c f l ,  ê m t ro p o i& g ic a — 
m e n t e  h a b f a n d o ^  q u e  e s t e  e s t a d n  d e c o s a s  I f n g u f s t f c o  m u l t i  s e c u l a r  p u e d a  
s e n  f a c  il m e n te  a l  t e r  a d o .  P o r  o t r o  l a d o ,  al s e r  muy r e s t r i n g i d o  e l  n û m e r o  
d e  l e c t o r e s  y  d e  e s c r r t o r e e  e n  e u s k e r a ^  l a  p r e n a a  y  p u h i i c a c i o n e s  e n  v a a  
c o  s e  e n f r e n t a n  c o n  u n  g r a v e  p r o b l e m s  d e  s a l î d a  d e  m e r c a d o .  N o  p a r e c e  
a n t r o p o l b g i c a m e n t e  p r o b a b l e  q u e  la  p r e n s a  y l a s  p u b l i c a c i o n e s  i n c l u s o  e n  
el c o r a z ô n  m is m o  d e  GuipC izcoa  s e  e s c r i b a n  c o m p l e t a m e n t e  e n  e u s k e r a  deri 
t r o  d e  u n o s  a n o s .  L o s  m is m o s  d i r e c t o r e s  d e  lo s  p e r i ô d i c o s  q u e  p u b l i c a n  
el n o m b r e  y 0 . 5 %  d e l  c o n t e n i d o  e n  e u s k e r a  e s c r i b e n ,  p i e n s a n ,  l e e n  y j u -  
r a n  " e n  c r i s t i a n o " .  E n  c u a l q u i e r  c a s o  e n  e s t e  m o m e n to  s e  d i s c u t e  a c a l o r ^  
d a m e n te  - c o n  e l  f e r v o r  t r i b a l  m a s  i n t e n s o -  y ,  a v e c e s  s e  p a s a  a  la  a c c i b n  
v i o l e n t a  d e  t o d o s  c o n o c i d a ,  e n  la  t a b e r n a ,  e n  la  c a l l e ,  e n  l o s  m e d i o s  d e  
c o m u n i c a c ib n  o  e n  e l  s e n o  d e  u n a  f a m i l i a  n a v a r r a  s o b r e  e l  f u t u r o  u s o  de l  
C a s t e l l a n o  o de l  e u s k e r a  y ,  e l  a l t o  g r a d o  d e  p a s i b n  ê t n i c a  n o  p e r m i t e  p o r  
e l  m o m e n to ,  d i a l o g a r  e n  lo s  m e j o r e s  t è r m i n o s .  T a l  v e z  e l  c o r r e r  d e  a lg u ­
n o s  a n o s  h a r à n  v e r  s i  s e ' t r a t a b a  d e  u n a  t o r m e n t s  e n  un  d e d a l  o  b i e n  d e  la  
p u n t a  d e  u n  i c e b e r g .
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E l v e s t  I d o  c u m p le  u n  c o m e t id o  u t i l i t a r i o  y p r à c t i c o :  p r o t é g e r  
a l  h o m b r e  d e  l a s  i n c l e m e n c i a s  d e l  t ie m p o .  P e r o  a d e m b s ,  y a u n  s o b r e  to d o ,  
e s p e c l a l m e n t e  e n  a l e r t a s  c i r c u n s t a n c î a s ,  el v e s t i d o ,  c o m o  t a n t o s  o t r o s  o b -  
J e t o s  d e  c a r b c t e r  f f s i c o  o  e m p f r i c o ,  v i e n e  a  d é f i n i r  e n  l e n g u a j e  s im b & l ic o  
t o d a  u n a  s e r i e  d e  c o n c e p t o s  y v a l o r e s  d e  c a r b c t e r  a b s t r a c t o  e  i n t a n g i b l e .
U n a  d e  l a s  d e f i n i c i o n e s  s i m b b l i c a s  q u e  e x p r e s s  e l  h o m b r e  c o n  e l  v e s t i d o  
e s  s u  t r i b a l I d a d .  E l  h o m b r e ,  a l  i r  v e s t i d o  c o n  t a i e s  p r e n d a s ,  c a l z a d o  c o n  
d e t e r m i n a d o s  z a p a t o s  o  t o c a d o  c o n  e s t e  b i r r e t e ,  s o m b r e r o ,  f e z  o  b o i n a ,  
a d e m â s  d e  p r o c u r a r s e  c i e r t o  c o n f o r t  m a t e r i a l ,  v a  a n u n c i a n d o  p û b l î c a m e n t e ,  
e n  l e n g u a j e  s i m b b l i c o  —el m b s  e x p r è s  i v o ,  a u n  q u e  s e a  i n c o n s c i e n t e — s u  id e n  
t i d a d  t r i b a l .  E n  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n s t a n c î a s  p u e d e  p r e f e r i r  e l  s a c r i f i c a r  
u n  c o n f o r t  m a t e r i a l  y l l e g a r  a  s u d a r  l a  g o t a  g o r d a  o  a  h e l a r a e  v i v o ,  a  cuen^  
t a  d e  a f  i r r r m r s e  s i m b & l i c a m e n t e  c o m a  H c sn o  t r i b a l  l a ,
O b s e r v e m o s  e l  s i g u i e n t e  e x t r a c t o  d e  d ib lo g o  q u e  tu v o  l u g a r  eii 
t r e  u n  in g lê s r  y  un* e s p a f i o l ,  e r r  u n  b a r r i n  d e  L o n d r e e ,  d o n d e  s e  h a  c o n c e n t r a  
do  u n a  c o m u n i d a d  in d ia  y p a q u i s t a n f  d e  v a s t a s  p r o p o r c i o n e s .  E s t e  i n g l ê s  v i ­
v e  e n  e s e  b a r r i  o.  ^ S o u th a l  I 19T^ -
E L  IN G L E S .  -  (Q u e  s e  p a s e a  c o n  el e spaP io l) .  L o  q u e  m e  m o l e s t a  
d e  e s t a  g e n t e  e s  q u e  n o  s e  a d a p t e n  e n  n a d a  a  e s t e  p a i s .  D fg a m e ,  ip o r que 
n o  s e  v i s t e n  a  la  e u r o p e a ,  y s e  qui  t a n  e s o s  a t u e n d o s  o r i e n t a l e s ,  q u e  s o n  c o ­
mo u n a  b o f e t a d a  e n  la  c a r a  e n  p l e n o  L o n d r e s ?
E L  ESPA N C X —. — S i e m p r e  n o s  p a s a  a  t o d o s  lo m is m o .  V e m o s  la  
r e a l i d a d  d e s d e  n u e s t r o  p u n t o  d e  v i s t a ,  p e r o  n o  c o m p r e n d e m o s  q u e  l o s  d e m b s  
h a g a n  lo p r o p i o .
E L  I N G L E S .  -  N o  e n t i e n d o  a  d ô n d e  q u i e r e  i r  u s t e d  a  p a r a r .
EL_ E S P A f k X - ,  — A  u s t e d  s e  l e  h a c e  e x t r a n o  y le  ^ m o l e s t a  q u e  
e s t o s  i n d io s  n o  s e  v i s t a n  a  la  e u r o p e a .  P e r o ,  c u a n d o  u s t e d e s  lo s  i n g l e s e s  
f u e r o n  a  la  In d ia ,  ^ p o r  q u b  n o  s e  a d a p l a r o n  y v i s t i e r o n  c o m o  lo s  i n d i o s ?
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E L  I N G L E S .  -  Me p a r e c e  q u e  la  c o m p a r a c i ô n  n o  v i e n e  a l  c ^  
s o  p a r a  n a d a .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  n a d i e  l e s  h a  l l a m a d o  a  e s t o s  i n d io s  q u e  
s e  v e n g a n  a q u f ,  A s f  q u e ,  s i  v i e n e n  a q u f  p o r  q u e  l e s  g u s t a  e s t o  m b s ,  q u e  
s e  a m o l d e n  al p a f s .
E L  E S P A h i O L .  -  N o  e s t o y  d e  a c u e r d o .  T a m p o c o  lo s  i n d io s  
l e s  l l a m a r o n  a  u s t e d e s ,  l o s  i n g l e s e s ,  p a r a  q u e  f u e r a n  a  l a  In d ia .  Y ,  s i n  
e m b a r g o ,  u s t e d e s  f u e r o n  a l  If y  n o  s e  v i s t i e r o n  a l  e s t i l o  d e  l o s  in d io s .
PT- I N G L E S ’. - - IMo e s  lo  m is m o ,  N o s o t r o s  n o  t e n f a m o s  p o r
q u e  r e b a j a m o s  a  u s a r  s u s  a t u e n d o s  i n d i o s ,  p o r q u e  n o  fu im o s  a  b u s c a r  t r ^
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b a j o ,  s i n o  a  l e v a n t a r  un  i m p e r i o .
A n a l î c e m o s  e s t e  d i b l o g o  h a r t a  s i g n i f î c a t i v o ,  C b m o  s e  p u e d e  
o b s e r v a r ,  e s t e  i n g l ê s  c r é é  a  p i e  j u n t i l l a s  e n  l a  s u p e r i o r i d a d  d e  s u  c u l t u r a  
t r i b a l  —e n  e s t e  c a s o  o c c i d e n t a l  f r e n t e  a  l a  o r i e n t a l — f r e n t e  a  c u a l q u i e r  o t r a  
y ,  por* t a n t a ,  c o n s i d é r a  c o m a  u n a  h u m î l l a c i ô n  e l  v e s r t i r s e  c o m a  u n  i n d i a ,  
c u a n d o  v i v e  e n  l a  In d ia .  Y ,  e n  c a m b i o ,  n o  a d m i t e  q u e  e l  i n d îo  u t i l î c e  l o s  
a t u e n d o s  d e  s u  p r o p i  a  c u l t u r a  c u a n d o  ê s t e  v i e n e  a  v i v i r  a  I n g l a t e r r a ,  l o  q u e  
t a m b i ê n  c o n s i d é r a  c o m o  u n a  h u m il lac i& n  t r i b a l .  E l  i n d io ,  al  v e s t i r s e  al e s ­
t i l o  d e  s u  t i e r r a  v i e n e  a  a f i r m a r  la  d i f e r e n c i a  y d i s t i n c i b n  d e  s u  p r o p i a  
c u l t u r a  t r i b a l ,  q u e  e s  a n t i q u f s i m a ,  y p a r a  è l  s u p e r i o r  a  c u a l q u i e r  o t r a .
B i e n  s i e n t e  e l  i n d io  q u e  a l  e n c o n t r a r s e  e n  u n  m a r c o  ê t n i c o  h a r t o  d i v e r s o ,  
e l  v e s t i d o ,  a s f  c o m o  o t r a s  f o r m a s  e s t b t i c a s  y r e l i g i o s a s  d e  s u  p r o p i a  
c u l t u r a ,  c o b r a n  u n a  i m p o r t a n c i a  i n s o s p e c h a d a ,  s i  q u i e r e  s e g u i r  d é f in i è n  
d o s e  c o m o  in d io  y a f i r m a r  s im b & l i c a m e n te ,  a  la  lu z  de l  d f a ,  la  f e  y a d h e -  
s i ô n  v i t a l  a  s u  p r o p i a  t r i b u ,  a  n iv e l  d e  in d io  f r e n t e  al  e u r o p e o ,  d e  o r i e n t a l  
f r e n t e  a l  o c c i d e n t a l .  E l  e u r o p e o  s e  s i e n t e  muy e n g r e T d o  d e  v e r  q u e  el v e ^  
t i d o  e u r o p e o  e s  e l  q u e  s e  v a  i m p l a n ta n d o  p o r  to d o  e l  m u n d o ,  lo  q u e  v i e n e  
a  s e r  u n a  m a n e r a  s i m b ô l i c a  d e  a c e p t a r  la  c u l t u r a  e u r o p e a ,  c o m o  la  c u l t u r a  
m o d e r n a  y c i v i l i z a d a  p o r  e x c e l e n c i a .  P o r  e s t a  r a z & n ,  a l  i n g l ê s  de l  d i b lo g o  
a n t e r i o r  le  m o l e s t a  q u e - e s t o s  i n d io s  v e n g a n  a  E u r o p a  a  b u s c a r  t r a b a j o ,  p e ­
r o  q u i e r a n  s e g u i r  a f i r m a n d o  s u  p r o p i a  c u l t u r a  t r i b a l  d e  u n a  f o r m a  ta n  l l a -  
m a t i v a ,  c o m o  e s  el l l e v a r  u n o s  v e s t i d o s  h a r t o  d i s t i n t o s  de  lo s  de l  occidejn  
te  m o d e r n o .
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E l  in d îv id u o  v a ,  p u e s ,  al i r  v e s t i d o  d e  u n a  m a n e r a  d e t e r m i n a -  
d a ,  a d e m â s  d e  p r o t e g i e n d p  s u  c u e r p o  d e l  f r î o  o  de l  c a l o r ,  h a c i e n d o  un  
a c t o  d e  f e  p ù b l i c o  e n  l a  c u l t u r a  de  s u  p r o p i a  t r i b u .  E l  e u r o p e o ,  al i r  \/es 
t i d o ,  s e  s i e n t e  e r  p r i m e r  l u g a r  muy c i v i l i z a d o  al v e r s e  f r e n t e  al p r i m i t i v e ,  
q u e  v a  d e s n u d o  o a p e n a s  c u b i e r t o  c o n  u n  t a p a r r a b o s ,  y s e  s i e n t e  s u p e r i o r  
y s a t i s f e c h o .
E s t a  s i t u a c i b n  n o  d e j a  d e  s e r  p e r c i b i d a  p o r  o t r a s  c u l t u r a s  t r i b a ­
l e s ,  y  a s f ,  m u c h o s  a r a b e s  s e  a f e r r a r r  a  s u s  g a n d ü r a s ,  y a  s u  f e z ,  o  m u c h o s  
j a p o n e s e s  a  s u s  k i m o n o s  y t r a j e s  t î p i c o s .
A  u n  n iv e l  t r i b a l  m b s  r e d u c i d o ;  p o r  e j e m p lo ,  d e n t r o  d e  la  c u l t u r a  
e u r o p e a ,  e l  v e s t i d o  a p e n a s  s i r v e  y a  c o m o  sTmbolo d e  d i s t i n c i b n  e  i d e n t i f i c a -  
c ib n ,  a  n iv e l  d e  n a c i b n  a  n a c î b n  o  d e  r e g i b n  a  r e g î b n .  L o s  t r a j e s  t î p i c o s  fol 
k l b r i c o s  s o n  c o n  f r e c u e n c i a  d e s c o n o c i d o s  y s o l a m e n t e  s e  u t i l i z a n  err a ig u — 
n a s  o c a s i o n e s  m a s  d e s t a c a d a s  d e  l a  t r i b u .
S i n  e m b a r g o ,  e n  N a v a r r a  e x i s t e r  c i e r t o s  a t u e n d o s  t r a d i  c i  orrai e s  
q u e  d e s e m p e n a n  u n a  c i e r t a  f u n c iô n  d e  i d e n t i f i c a c i b n  é t n i c a  d e  m o n ta f ï e s e s  
y r i b e r o s  c o m o  m i e m b r o s  d e  u n a  Cinica y comOn f a m i l i a  h u m a n a .  E l  a tu e n d o  
de l  m o z o  s a n f e r m i n e r o  - t r a j e  b l a n c o ,  f a j a  r o j a ,  p a R u e lo  r o j o  y a l p a r g a t a s  
b l a n c a s  c o n  c i n t a s  r o j a s - ,  a u n q u e  s o l a m e n t e  s e  u t i l i z e  u n a  v e z  al a n o ,  r e -  
v i s t e  un  v e r d a d e r o  c a r i z  t o t é m ic o  p a r a  la  t r i b u  n a v a r r a .  S e  t r  a ta  d e  al g o  s i n  
g u l a r  y c o l o r i s t a  - e n  t o d a s  l a s  a c e p c i o n e s  del t e r m i n e  y ,  p o r  t a n t o ,  c o m o  la  
f a ld a  e s c o c e s a  s e r v a t i s  s e r v a n d i s  p a r a  l o s  e s c o c e s e s ,  c o n t r  ib u y e  a al i m en  
t a r  e l  m e c a n i s m o  e t n o p s î q u i c o  d e  s e n t i r s e  é t n i c a m e n t e  d i f e r e n t e s  y s i n g u l a r e s .  
T o d o s  l o s  n a v a r r o s  d e  i z q u i e r d a  y d e  d e r e c h a  de l  n o r  te  y de l  s u r  s e  e n c u e n -  
t r a n  e n  " e l  p a R u e l i c b "  d e  S a n  F e r m î n .  N a d i e  s e  a t r e v e r î a  e n  N a v a r r a  ni a 
c u e s t i o n a r  e s t e  p a h u e l o ,  ni a m o n o p o l i z a r l o  p a r a  s u  c a p i l l a  i d e o l b g i c a  u o t r a .  
E s  un  p e r f e c t o  m e c a n i s m o  d e  i d e n t i d a d  n a v a r r a  q u e  c o n i l e v a  u n a  f u e r t e  d o s i s  
de  e m o t i v id a d  t r i b a l .  D e  a h î  q u e  e l  p a n u e l o  s e a  o b j e t o  de  v e n e r a c i b n  t o t é m i -  
c a  e n  e l  f o l k l o r e  n a v a r r o ;  t o n a d i l l a s  p o p u l a r e s ,  m a r e a s  c o m e r c i a l e s  o  t r o f e o .  
E n  e f e c t o ,  s e  c o n c e d e n  p aM u e lo s  d e  h o n o r  c o n  m o t iv o  d e  S a n  F e r m î n  a p e r s o  
n a l i d a d e s  q u e  s e  h a n  d i s t i n g u i d o  p o r  h a b e r  p r e s t a d o  algCin s e r v i c i o  a N a v a r r a ,
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N o  e s  p o r  a z a r  q u e  e l  t r o f e o  s e a  u n  paMwelo d e  s e d a  q u e  e l  m is m o  A l c a l d e  
d e  P a m p l o n a  c o l o c a  e n  e l  c u e l l o  d e l  h o m e n a j e a d o .
T a m b i ê n  d e s e m p e f ta  u n a  c i e r t a  fu n e ibn  é t n i c a  e l  a t u e n d o  su i  g e n e ­
r i s  c o n  la  b o i n a  r o j a  d e  la  p o l i c î a  f o r a i , q u e  r e c o r r e  l a s  c a l l e s  y 
c a r r e t e r a s  d e  N a v a r r a .  AI m is m o  t i e m p o ,  e n  e s t o s  ù l t i m o s  a h o s ,  s o b r e  to_ 
d o  a  p a r t i r  d e  la  m u e r t e  d e  F r a n c o ,  l o s  n a v a r r o s  q u e  d e s e a n  u n a  N a v a r r a  
d e n t r o  d e  E u s k a d i  a u tb n o m a  i n d e p e n d l e n t e  h a n  e o m e n z a d o  a  v e s t i r  p r e n - '  
d a s  q u e  l le v a r r  e l  d i s e f lo  d e l  m a p a  c o m p l é t a  d e  E u s k a d i , a l g u n a  f r a s e  er> 
e u s k e r a ,  e l  a r b o l  d e  G u e r n i c a  u  o t r o  m o t iv o  p a r e c i d o .  E s t a s  p r e n d a s  s o n  
e x h i b i d a s  p o r  a l g u n o s  d e  e s t o s  n a v a r r o s  c o n  un  v e r d a d e r o  f e r v o r  t r i b a l ,  
c o m o  el n o v i c i o  q u e  e s t r e n a  s u  h a b i t o  p o r  v e z  p r i m e r a ,  e  i n c l u s o  c o n  un  
c a r b c t e r  d e  d e s a f î o .  A l t e r c a d o s  f a m i l i a r e s  e n t r e  p a d r e s  e  h i j o s ,  e n t r e  
h e r m a n o s  o e n t r e  d e s c o n o c i  d o s ,  so r t  r e f e r !  d o s  a q u !  y a l l a  par* e l  u s o  d e  
e s t a s  p r e n d a s .  U n  g r u p o  d e  j b v e n e s  q u e  s e  p a s e a ,  v e s t i d o s  t o d o s  e l l o s  c o n  
e s t e  h a b i t o  t r i b a l ,  e s  u n a  d e c l a r a c i b n  p t i b l i c a  s i r r  p a l a b r a s  d e l  t a l a n te * ê t r f i— 
c o  d e  t o d o s  e l l o s ,  A l g u n o s  n a v a r r o s ,  q u e  h a b r î a n  u t i l i z a d o  e s t e  t ip o  de  
a t u e n d o s  c o n  m o t i v o s  v a s c o s  e n  u n a  é p o c a  e n  q u e  n o  c o n l l e v a b a n  e s t e  m en 
s a j e  s i m b b l i c o  a c t u a l ,  n o  s e  a t r e v e n  a  s a c a r  e s t a s  p r e n d a s  d e  s u s  a r m a -  
r i o s  p o r  t e m o r  a  s e r  i d e n t i f i c a d o s  c o n  u n a  p o s i c i b n  é t n i c a  q u e  l e s  e s  a j e n a .  
" I Q u î t a t e  e s a  c h a q u e t a  a h o r a  m is m o ,  q u e  ig u a l  t e  s a c u d e n  e n  e s t e  p u e b l o ! Y 
a d v i r f i b  u n  n a v a r r o  a  o t r o  al e n t r a r  e n  u n  p u e b l o  d e  l a  R i b e r a  e n  p f e n a s  
f i e s t a s ,  h a c i e n d o  a l u s i b n  a  u n a  d e  e s t a s  c h a q u e t a s  v a s c a s .  "! Y a  e s  t a n  b i e n  
c a l a m i d a d  q u e  h a y a m o s  l l e g a d o  a  e s t o s  t iq u i m iq u i s  y  q u e  n o s  d e m o s  d e  t o r -  
t a s  p o r  c u a t r o  m a l d i t o s  t r a p o s ,  c o m o  s i  e s t u v i ê r a m o s  e n  la  ju n g la '%  c o n t e ^  
tb  m a i h u m o r a d o  e l  n a v a r r o  q u e ,  p o r  p r u d e n c i a ,  s e  q u i tb  d i c h a  p r e n d s  y la  
d e jb  e n  e l  c o c h e .  D oy  c u e n t a  d e  e s t o s  d a t o s  e t n o g r a f i c o s  q u e  r e v e l  a n  h a s t a  
q u ^ p u n t o  e s t a s  p r e n d a s  s ^ a n  c o n v e r t i d o  e n  v e r d a d e r o s  m e c a n i s m o s  d e  d i -  
v i s i b n  y e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  n a v a r r o s .  U n  n a v a r r o  p u e d e  m i r a r  c o n  o d io  a 
o t r o  n a v a r r o  d e s c o n o c i  d o  s i m p le m e n t e  p o r  v e r  le  a t a v i a d o  c o n  a lg u n a  d e  es 
t a s  p r e n d a s .  L o  q u e  n o  impi d e  q u e  e s t o s  m is m o s  n a v a r r o s  s e  i d e n t i f i q u e n  
e n  o t r a s  p r e n d a s  c o m o  e s  e l  " p a n u e l i c o  d e  S a n  F e r m i n " .
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L a  mClsica y la  d a n z a ,  d o s  f e n ô m e n o s  c u l t u r a l e s  y m a n i f e s t a c i o -  
n e s  a r l î s t i c a s ,  v i e n e n  a  s e r  e n  un  a l t o  g r a d o  e x p r e s i o n e s  de l  a im a  t r i b a l , 
c a r g a d a s  d e  e m o c i o n  y d e  r o m a n c e .
E l  hom bre^  s i  s e  v e  e n  la  d i s y u n t i v a  d e  t e n e r  q u e  e l e g i r  e n t r e  la  
b o i s a  o  la  v i d a ,  p r e f i e r e  - e n  g e n e r a l -  r e n u n c i a r  a  u n o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s .
2 D e  q u è  l e  s i r v e n  l o s  m i l l o n e s ,  p i e n s a ,  s i  le  p r i v a n  d e  s u  p r o p i a  v i d a ? E n  
c a m b i o ,  al  t e n e r  q u e  e l e g i r  e n t r e  r e n u n c i a r  a  s u  v i d a  in d iv id u a l  o  r e n u n c i a r  
a  a l g o  q u e  a f e c t e  a  l a  v i d a  d e  a u  t r i b u ,  c o m o  p u e d a  s e r  r e n u n c i a r  a  u n a  e x — 
p r e s i b n  m u s i c a l  c a m a c t e r i s t i c a  t r i b a l ,  e s  p o s i b l e ,  y h a  o c u r r i d o  m u c h a s  vje 
c e s ,  q u e  s e  i n c l i n e  a  r e n u n c i a r  a  s u  p r o p i a  v i d a  i n d iv i d u a l .  Y ,  e n  c u a l q u i e r  
c a s o ,  s e  c o n s i d é r a  c o m o  u n a  a c c i ô n  d i g n a  y n o b l e  la  d e l  i n d iv i d u o  q u e  r e -  
n u n c i a  a  s u  v i d a  p o r  d e f e n d e r  o  s a l v a r  a l g o  in t im o  o s a g r a d o ,  c o m o  e s  u n a  
f o r m a  d e t e r m i n a d a  m u s i c a l  p r o p i a  d e  la  t r i b u .  N a d a  t i e n e  q u e  v e r  to d o  e s — 
to  ni  c o n  e l  m a t e r  i a l  i s m o  d e l  q u e  t a n t o  s e  h a b l a ,  ni  c o n  e l  i n d i v i d u a l i s m e  
q u e  s e  p r é s e n t a  i n d e b i d a m e n t e  c o m o  un  f e n b m e n o  c i v i l i z a d o  y m o d e r n o .
" P a s a d o b l e  t e  q u i e r o  p o r q u e  I l e v a s  
e n  tu  a im a  lo m e j o r  de l  m u n d o  e n t e r o .
P a s o d o b l e  le  q u i e r o  p o r q u e  I l e v a s  
e n  tu a im a  lo m e j o r  d e  lo s  t o r e r o s .
P a s a d o b l e  te  q u i e r o  p o r q u e  e s t a n d o  
e n  t i e r r a  e x t r a d a ,
tCi m e  t r a e s  el  r e c u e r d o ,  tù m e  t r a e s  
e l  r e c u e r d o  d e  a q u e l l a  m a d r é  q u e  
v i v e  e n  E sp a P îa .  "
E n  e s t e  p a s o d o b l e  s e  e n u n c i a  u n a  d e  l a s  c a r a c t e r î s t i c a s  d e l  H o ­
mo t r i b a l  i s  q u e  v e n im o s  a n a l i z a n d o :  la  t e n d e n c i a  a  p e r c i b i r  y a d e f e n d e r  
c o m o  lo  m e j o r  lo  p r o p i o  d e  la  t r i b u :  " P a s o d o b l e  te  q u i e r o  p o r q u e  I l e v a s  en  
tu a im a  lo m e j o r  de l  m u n d o  e n t e r o .  " A  un  e s p a n o l ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  e l  o î r  
un p a s o d o b l e  e n  t i e r r a  e x t r a d a ,  c o m o  d i c e  la  l e t r a  d e  e s t e ,  n o  le  d e j a  i n -
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d i f e r e n t e ,  s i n o  q u e  le  h a c e  r e c o r d e r  y a f t o r a r  a  s u  t i e r r a  y a  s u  m a d r e .  L a s  
f o r m a s  m u s i c a l e s  y b a i  l e s  t î p i c o s  d e  u n a  t r i b u  - a  n i v e l  r e g i o n a l ,  n a c i o n a l  o  
c o n t i n e n t a l -  e s t à n  p e r c i b i d a s  c o m o  u n o  d e  l o s  l a z o s  d e  u n ib n  y d e  i d e n t i f i e ^  
c ib n  s o c i a l  m a s  e s t r e c h o s ,  î n t im o s  y d u r a d e r o s .  E l  e s p î r i t u  t r i b a l  s e  e n c a £  
n a  e n  la  m ù s i c a  y e n  la  d a n z a  c o n  s i n g u l a r  f u e r z a  y v i g o r  y l l e g a  a  h a c e r  v [  
b r a r  l a s  f i b r a s  m a s  i n t i m a s  d e  s u s  m i e m b r o s .  U n  v a s c o  q u e  h a  e m i g r a d o  a 
" o t r a s  t i e r r a s " ,  p u e d e  s o R a r  d e s p i e r t o  a l  e s c u c h a r  u n  z o r t z i c o  q u e  le  p e r ­
m i t e  t r a s l a d a r s e  a. s u  p a t s ,  c o m a  ê s t e  q u e  d ice : .
! H a y  t i e r r a  v a s c a ,
r i n c ô n  q u e r i d o ,
c o m o  t e  a n o r a  mi c o r a z ô n I
C u a n d o  e n  l a  n o c h e  o s c u r a ,
m e  a c u e s t o  a  d e s c a n s a r
e l  r i t m o  d e  u n  z o r t z i c o
m e s u e l e  a c a r ic îa r - ,
o ig o  el  v i b r e r  d e l  c h i s t u
e n  s u  v i r i l  c a n t a r ,
y u n a  a r m o n î a  s u a v e ,
c o n  a l e g r î a ,  me h a c e  l l o r a r .
H e  v i s t o  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s  a  e m i g r  a n t e s  o  ex i  I i a d o s  e s p a n o l e s  
- h o m b r e s  y m u j e r e s  a d u l t o s -  l l o r a r  al e s c u c h a r  a  la  t u n a ,  o  a u n  c a n t a n t e  
o  c o n j u n t o  f o l k l ô r i c o  e sp a O o l  q u e  s e  h a b f a  d e s p l a z a d o  "a l  e x t r a n j e r o " .  S e  
d i s p a r a  e n  e l  e s p a h o l  u n a  p r o f u n d a  em oci& n ,  c o n t a g i o s a  e  i n e v i t a b l e  —m eca ,  
ni sm o  q u e  s e  d i s p a r a  i n c o n s c i e n t e  y ab ù l  i c a m e n t e - , a l  c a n t a r  e n  u n a  concern 
t r a c i ô n  d e  e m i g r  a n t e s  y ex i  li a d o s  e n  F r a n c i a  y e n  l n g l a t e r r a * C l a v e l i  to s"y  
o t r a s  c a n c i o n e s  p o p u l a r e s  a c o m p a n a d o s  p o r  u n a  t u n a  espaPiol a .  H e  v i s t o  I lo 
r a r  e n  un  h o s p i t a l  f r a n c é s  a  un  a n c i a n o  espaPiol a l  e s c u c h a r  e l ' s i t i o  d e  Z a r ^  
g o z ^  c o m p o s ic i b n  h a r t o  t r i b a l  q u e  él m is m o  s o l i c i t é  a l  g r u p o  d e  e s p a P io le s  
q u e  ib a  t o c a n d o  g u i ta r r a S * ,  l a ù d e s  y p a n d e r e t a s .  P r e g u n t é  a  don  S a l v a d o r
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de  M a d a r i a g a  e n  B a r a j a s ,  la v î s p e r a  d e  s u  r e g r e s o  a  L o c a r n o ,  d e s p u ê s  de  
h a b e r  v i s i t a d o  E s p a O a  y G a l i c i a  I r a s  c u a r e n t a  a Inos d e  a u s e n c i a ,  c u à l  fu e  
e l  m o m e n to  m a s  e m o c io n  a n t e  d e  s u  e n c u e n t r o  c o n  E s p a n a :  " M u ch o s  - m e  
j o - .  P e r o  e l  m o m e n to  d e  e m o c ib n  m a s  i n t e n s a  f u e  al e s c u c h a r  u n a  m ufneira  
p r i m o r o s a m e n t e  t o c a d a  y b a i l a d a  e n  L a  C o r u R a  - s u  c i u d a d  n a t a l -  p o r  un  g r u  
p o  d e  a r t i s t e s  l o c a l e s .  "  L a  m ù s i c a  y la  d a n z a  s o n  d o s  p o d e r o s o s  m e c a n i s m o s  
t r i b a l e s  q u e  m a n i p u l a n  a l  i n d îv id u o  s i n  q u e  é l  p u e d a  t o m a r  c a r t a s  e n  e l  a s u n  
to .  L a  m ù s i c a  y  l a  d a n z a  s o n  d o s  m e c a n i s m o s  p r o f u n d o s  e  i n d e s t r u c t i b l e s  
q u e  m a n t i e n e n  y f o m e n ta n  la  t r î b a l i d a d .  D o s  m e c a n i s m o s  q u e  t i e n d e n  a  u n i r  
y  a  f u s i o n a r  a  l o s  i n d i v i d u o s  d e  un  p a i s  e n  un  m is m o  s e r  y e x i s t i r  c o m ù n .
L a  m ù s i c a  y l a  d a n z a  p r o p i a s  d e  u n a  t r i b u  c o b r a r \ e s p e c i a l  i n t e -  
r é s  y s o n  o b je to .  d e  s i n g u l a r  a t e n c i b n ,  c u a n d o  p o r  d e t e r m i n a d a s  c i r c u n a t a n ^  
c i a s  la  t r i b u  v i v e  c o n  g r a n  i n t e n s i d a d  a lg ù n  m o m e n to  h i s t b r i c o  d e  c a r a c t e r  
f e s t i v o  o  t r à g i c o ,  A  n i v e l  f e s t î v o ,  e n  I n g l a t e r r a  una^ v e z  p o r  a n o ,  e n  el Ro^ 
y a l  A l b e r t  H a l l ,  s e  c é l é b r a  urr a c t o  m u s i c a l  q u e  r e v i s t e  un  c a r a c t e r  t r i b a l  
i n t e n s o .  E l  A l b e r t  H a l l ,  q u e  e s  i n m e n s o ,  s u e l e  e s t a r  s i e m p r e  a b a r r o t a d o  
e n  e s t a  o c a s i b n ,  y e s t e  c o n c i e r t o ,  e l  ù l t im o  d e  lo s  f a m o s o s  P r o m  C o n c e r t s ,  
e s  s e g u i d o  p o r  m i l l o n e s  d e  p e r s o n a s  p o r  r a d i o  y t e l e v is i& n .  S e  c a n t a  el R u  
le  B r i t a n n i a ,  c o m p o s i c i b n  m u s i c a l  i n g l e s a  q u e  l o g r a  e n  e s t a  c i r c u n s t a n c i a  
de  c a r a c t e r  f e s t i v o  h a c e r  v i v i r  a  l o s  n a t i v o s  s u  o r g u l l o  y s u  f e r v o r  é tn i c o ,  
c o m o  s o l a m e n t e  la  m ù s i c a  t r i b a l  p u e d e  c o n s e g u i r l o .
A d e m â s  d e  l a s  c o m p o s i c i o n e s  m u s i c a l e s  q u e  b r o t a n  e sp o n tâ n e a m e n ^  
te  d e l  e s p î r i t u  t r i b a l  c o m o  f l o r e s  s i I v e s t r e s ,  s e  h a n  c o m p u e s t o  h im n o s  t r i b ^  
l e s  -  a  n iv e l  n a c i o n a l ,  r e g i o n a l , e t c é t e r a -  q u e  s e  to c a n  c a d a  v e z  q u e  s e  c o n  
m e m o r a  o c é l é b r a  a lg u n a  e f e m é r i d e s  o a lg ù n  a c o n t e c î m i e n t o  q u e  a f e c t e  a es 
ta  s o c i e d a d .  O b s é r v e s e  c o n  q u è  f e r v o r  y d e v o c i b n  t r i b a l  s e  e s c u c h a  y c a n  
t a ,  p o r  c i t a r  un  e j e m p lo .  L a  M a r s e l l e s a .  E n  I n g l a t e r r a  t o d a v î a  s e  t o c a  el 
h im no  n a c i o n a l  D i o s  s a l v e  a la  R e in a*  e n  c i e r t o s  t e a t r o s ,  c i n e s  o  s a l a s  de  
c o n c i e r t o s ,  p a r a  i n a u g u r a r  la  f u n c ib n  o p a r a  c l a u s u r a r  la  s e s i b n :  t o d o s  lo s
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i n g l e s e s  s e  p o n e n  r e l i g i o s a m e n t e  d e  p i e  y e s c u c h a n  e l h im n o  c o n  h t e n s a  d e ­
v o c ib n  t r i b a l .  B a s t a  p r e s e n c i a r  u n o  d e  e s t o s  a c t o s  p a r a  p e r c a t a r s e  y t o m a r  
c o n c i e n c i a  d e  la  f u e r z a  e  i n t e n s i d a d  e m o t iv a  q u e  p u e d e  r e v e s t i r  e l  H o m o  tH  
b a l i s .
L a  m ù s i c a  v i e n e  a  s e r ,  p u e s ,  al c r i s t a l i z a r s e  e n  f o r m a s  y a r i s t a s  
t r i b a l e s ,  un<J|de l o s  m e d i o s  m a s  p o d e r o s o s  e  î n t i m o s  p a r a  h a c e r  v i v i r  i n t e n -  
s  am en  te  a  l o s  n a t i v o s  s u  t r i b a l  id ad .  P o r  t a n t o ,  el q u e  l l e g a s e  a  m e n o s p r e -  
c f a r  o a  d e s p r e c t a r ,  a u n q u e  f u e s e  d e  f o r m a  ! e v e ,  c u a l q u i e r  i n s t r u m e n t a  o  
c o m p o s ic i b n  m u s i c a l  t î p i c a  d e  s u  t r i b u ,  c o m e t e r î a  u n a  a c c i b n  i n d ig n a  y d é ­
g r a d a n t e ,  y s e r î a  o b j e t o  d e l  d e s p r e c i o  y a v e r s i b n  d e  t o d o s  l o s  m i e m b r o s  de  
s u  s o c i e d a d .
U n  c a t a J â n  q u e  a f  i r m a r a  —e s p e c l a l m e n t e  s i  l a  hi c i  e r  e  a n t e  u n  " e x  
t r a n o "  o  " e x t r a n j e r o " — q u e  n o  le  g u s t a  l a  s a r d a n a  o  q u e  l e  p a r e c e  u n a  d a n — 
r a  m o n b to n a ,  f a l t a  d e  i m a g i n a c i b n ,  d e  r f t m o  p a cc r  v a r i a d a  y d e  e s c a s a s  r e c u r  
S O S  c o r e o g r à f i c o S j  i n c u r r i r î a  e n  u n a  o f e n s a  d e  c a r a c t e r  t r i b a l  s é r i a ,  D e s -  
p r e c i a r  la  s a r d a n a  c o m o  e x p r e s i b n  c u l t u r a l ,  e q u i v a l d r î a  e n  u n  c a t a l a n  a  d e ^  
d e c i r s e  d e  s u  p r o p i a  i d e n t i d a d  t r i b a l ,  a  e x c o m u l g a r s e  d e  s u  p r o p i a  c o m u n i ­
d a d  é t n i c a ,
N a v a r r a ,  c o m o  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l ,  e n c u e n t r a  e n  la  m ù s i c a  y d an  
z a  d o s  i m p o r t a n t e s  m e c a n i s m o  e t n o f î s i c o s  q u e  g e n e r a n  e n  t o d o  n a v a r r o ,  a u n  
q u e  él lo i g n o r e  c o m p l e t a m e n t e ,  e s a  e n e r g î a  c e r e b r a l  su i  g e n e r i s  q u e  denomj^ 
n a m o s  n a v a r r i d a d .  C u a l q u i e r  n a v a r r o  t i e n e  r e g i s t r a d o  e n  s u  a r c h i v e  c e r e ­
b r a l  un  c o n ju n t o  p e r f e c t a m e n t e  e s t r u c t u r a d o  d e  f o r m a s  m u s i c a l e s  y movimien_ 
to s  c o r e o g r & f i c o s .  D e l  m a t e r i a l  e t n o g r à f i c o  r e c o g i d o  e n  N a v a r r a  s o b r e  lo 
q u e  d e n o m in o  h u m o r  é t n i c o  . e n t r e s a c o  e s t a  a n é c d o t a ,  c u y a  e x é g e s i s  n o s  p u e  
d e  s e r  d e  a lg u n a  u t i l  id ad :  " I n t e n t a  S a n  P e d r o  p e s c a r  a  un  n a v a r r i c o  q u e  s e  
l ' a  c o l a u  d e  r e d o n d b n  e n  el c i e l o  y n o  h ay  f o r m a  de d a r  c o n  é l .  E n t o n c e s  c a n  
ta :  Î O b e r e r j a !  y e n s e g u i d a  e l  m o z o 'e  S a n  F e r m î n  c o n t e s t a :  " E s  la  P e n a  de  
m â s  a l e g r î a " ,  y a h î  c a e  eT  p o b r e " .  B a s t a ,  e n  e f e c t o ,  c o m o  b i e n  i n t u y e  la
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p s i c o l o g f a  p o p u l a r  e n  e s t a  a n é c d o t a  c i t a d a ,  h a c e r  un  e x p e r i m e n t o  de  l ab o  
r a t o r i o  e tn o m u s i c a l  p a r a  i d e n t i f i c a r  a  un  n a v a r r o .  S e r  n a v a r r o ,  q u i e r e  
d e c i r ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l l e v a r  e n  el c e r e b r o  un  a r c h i v o  m u s i c a l  e s p e c f -  
f i c o  q u e  s e  d i f e r e n c i a  e n  c o n j u n t o  y / o  e n  d e t a l l e  d e  c u a l q u i e r  o t r o  a r c h i v o  
é t n i c o .  E s t e  e s  o t r o  d e  l o s  a s p e c t o s  de  lo q u e  b i e n  p o d e m o s  d e n o m i n a r  m e ­
c a n i s m o s  e t n o b i o l ô g i c o s .  N o  s o l a m e n t e  lo s  a r c h i v o s  m u s i c a l e s  de l  c e r e ­
b r o  s o n  u n a  p a r t e  b i o l b g i c a  de l  o r g a n i s m e ,  s i n o  a q u e l l a s  e s t r u c t u r a s  m u­
s i c a l e s  o  f b n i c a s  q u e  al h a b e r s e  g r a b a d o  u n a  y o t r a  v e z  d e s d e  la  i n f a n c i a  
q u e d a n  g r a b a d a s  i n d e l e b l e m e n t e  e n  l o s  s u r c o s  d e l  c e r e b r o .  Un  n a v a r r o  pu_e 
d e  h a c e r s e  de l  O p u s  y m a s  t a r d e  d e c l a r a r s e  a t e o  de  l -é r r i  B a t a s u n a ;  p u e d e  
p e r d e r  d o s  p i e r n a s  y s u f r i r  u n  t r a n s p l a n t e  d e  r i f ï é n ,  p e r o  n o  p u e d e  - n o  hoy 
al m e n o s -  b o r r a r  d e  s u s  c i n t a s  c e r o b r a l e s  " e l  u n o  d e  E n e r o "  e l  r i t m o  y m £ 
lo d fa  d e  l a  j o t a  n a v a r r a ,  e l  s o n i d o  de l  cd r is tu  o  d e  l a s  g a i  t a s  d e  E s t e  H a ,  el 
" p o b r e  d e  m î"  o  e l  " n o s  h a n  d e j a u  s o l o s " .  E s t o s  m e c a n i s m o s  b i o l b g i c o s  p o r  
s u  c a r a c t e r *  d e  e s p e c i f î c i d a d y  d e  in d e le b i i l îd a d  v i e n e n  a  s e r  l a  b a s e  m a s  hon_ 
d a  y d u r a d e r a  d e  c u a n t o  u n e  a  t o d o s  l o s  n a v a r r o s  y a la  v e z  l o s  d i s t i n g u e  d e  
c u a l q u i e r  o t r a  s o c i e d a d  é t n i c a .  L o s  f u e r o s  p o l i t i c o s  p u e d e n  d e s a p a r e c e r  
- a u n q u e  e s t a  f r a s e  i n m e d i a t a m e n te  d i s p a r a  u n  t e r r i b l e  m e c a n i s m o  e t n o p s î q m  
c o  e n  e l  c e r e b r o  d e  un  n a v a r r o - ,  p e r o  l o s  f u e r o s  m u s i c a l e s  p o r  s u  c a r a c t e r  
b i o l é g i c o ,  no  p u e d e n  b o r r a r s e  de l  c e r e b r o .  L a  lo b o to m îa  q u e  s e  p r a c t i c e  
e n  c i e r t o s  h o s p i t a i e s  p s î q u i é i ' i c o s  l o g r a  b o r r a r  e l  a r c h i v o  c e r e b r a l ,  a r r a n ^  
c a n d o  de  c u a j o  e l  c e r e b r o  y r e d u c i e n d o  a un  s e r  h u m an o  a  la  c o n d i c i é n  d e  
m â q u in a  a p s î q u i c ^  p u r a m e n t e  v e g e t a t i v e ) .  U n o  d e  lo s  m e c a n i s m o s  d e  i d e n ­
t i d a d  m u s i c a l  e s  la  j o t a  n a v a r r a .  E n  c u a l q u i e r  b o d a ,  b a u t i z o  o  r e u n i o n  s o ­
c ia l  c u a l  qui e r a s e s  r a r o  q u e  n o  s u r j a  a lg ù n  e s p o n t â n e o  q u e  l a n c e  al a i r e  al^ 
g u n a  j o t a .  L a  i n t r o d u c c i b n  y la  c o n c l u s i b n  s e r a  c o r e a d a  p o r  t o d o s  l o s  a s i ^  
t e n t e s .  S i  el j o t e r o  " p o n e  a im a "  p u e d e  c o n v e r t i r s e  el a l b o r o t o  d e  u n a  s o b r e  
m e s a  f e s t i v a  e n  un  s i l e n c i ^ y  T p o n e r  c a r n e  d e  ga iI  i n a "  e n  to d o s  l o s  a s i s t e n  
t e s .  E n  e s t a s  o c a s i o n e s  s e  p u e d e  m e d i r  c o n  e l  t e r m b m e t r o  é t n i c o  c b m o  u n a  
f o r m a  m u s i c a l  e n r a i z a d a  e n  el  c e r e b r o  d e  lo s  a s i s t e n t e s  p u e d e  g e n e r a r  al ta
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t en s i& n  p s f q u i c a  - " l a  c a m e  d e  g a l l  i n a " .  D e s d e  q u e  c o m e n z a r o n  a  f u n c i o n a r  
l a s  r a d i o s  n a v a r r a s  -  R a d i o  R e q u e t é ,  L a  V o z  d e  N a v a r r a  y R a d i o  R o p u l a r ­
ia  j o t a  s e  l a n z a  al a i r e  d i a r i a m e n t e  p o r  los v a l l e s  y m o n ta f ia s  d e  e s t e  v i e j o  
R e in o .  N o  c r e o  q u e  n i n g u n a  d e  e s t a s  r a d i o s  d e  j e  d e  e m i t i r  u n a  o  v a r i a s  jo ­
t a s .
Y al q u e  e s  n a v a r r o  d e  p r o n t o  le h a c e  d e s p e r t a r .
C u a n d o  l a  j o t a  s e  o y e  d e  n o c h e  e n  t a  c e l l e .
Y a l  q u e  e s  n a v a r r o  d e  p r o n t o  le  h a c e  d e s p e r t a r .
P o r q u e  la  j o t a  h a  s i d o  y s e r a  s i e m p r e  b r a v a ;
la  m â s  v a l  l e n t e ,  n a v a r r a ,  g u e r r e r a ,  y l e a l .
C o m o  b i e n  d i c e - e s t a  j o t a ,  a  u n  n a v a r r o  l a  j o t a  le  h a c e  d e s p e r t a r ,  
e s  d e c i r ,  l e  h a c e  v i b r a r  t o d o  s u  s e r ,  p o r  s e r  l a  j o t a  e x p r e s i b n  i n t i m a  y pro^ 
f u n d a  de l  a im a  d e  s u  Navstf*ra_ N o  h a y  l e n g u a j e  t a n  c l a r o ,  ni  t a n  p r e c i s o ,  
p e r o  s o b r e  t o d o  tact e x p t r e s r v o  y q u e  p u e d a .  l l e g a r - a l  a i m a  d e  un  n a v a r r o  c o  
mo la  j o ta .
S i  t u v i e s e  q u e  e l e g i r  un  n a v a r r o  e n t r e  r e n u n c i a r  a la  j o t a  - q u e  n o  
s e  p u d i e r a  e s c u c h a r ,  ni c a n t a r ,  ni  b a i l a r  m â s  la  j o t a -  o  r e n u n c i a r  a  la  v i d a ,  
s u p o n g o  q u e  p r e f e r i r î a  a n t e s  d e c l a r a r s e  e n  h u e l g a  de  h a m b r e  o p a r t i r s e  el 
p e c h o  p a r  r e s c a t a r l a .
P u e r a  d e  la  t i e r r a ,  s i  s e  j u n t a n  v a r i o s  n a v a r r o s  e l  c a n t o  d e  la  jo  
t a ,  a d e m â s  d e  d i s p a r a r  e l  m e c a n i s m o  d e  s e n t i r s e  d i f e r e n t e s  y é t n i c a m e n t e  
ù n i c o s ,  d i s p a r a  e l  m e c a n i s m o  d e  a R o r a n z a  y d e  l a s  g a n a s  d e  v o l v e r  a  N a v a r r  
P o r  o t r a  p a r t e  l a s  j o t a s  —e n  s u  am p li  o  a b a n i c o  t e m â t i c o -  s e  c o n v i e r  t e n  e n  
v e h î c u l o s  d e  e t n i f i c a c i b n  m ù l t i p l e  de l  n a v a r r o ,  al s e r v i r l e  h i s t o r i a ,  g e o g r a  
f î a ,  e c o l o g î a  o  a r t e  de  " s u  t i e r r a " :
E n  lo s  m o n te s  d e  N a v a r r a  
t e n g o  p l a n t a d a  u n a  f l o r .  . .
A u n q u e  n e v a b a  y l l o v î a
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a t r a v e s ê  l a s  B a r d e n a s ,  . . ( z o n a  
d e s ê r t i c a  d e  N a v a r r a )
Y a  v i e n e n  lo s  s e g a d o r e s  
de  s e g a r  e n  l o s  M o n e g r o s
E n  o t r a s  j o t a s  s e  h a c e  un a c t o  d e  f ê ,  d e  o r g u l l o  y de  c a r i R o  é tm  
COS p o r  e s t a  t i e r r a i
L a s  g o l o n d r  i n a s  c a n t a b a n  
a  l a s  o r i l l a s  de l  A r g a  
y e n  s u s  t r i n a s  r e p e t î a r r  
! Q u é  h e r m o s a  t i e r r a ,  
e s  tni N a v a t r r a t
O t r a s  j o t a s ,  c a r g a d a s  det e m o c iô n .  é t n i c a ,  r e c u e r d a n  al. n a v a r r a  
s u  ù l t im o  d e b e r  é t n i c o :  e l  d e  v o l v e r  a  r e p o s e r  e n  t i e r r a  n a v a r r a :
N a v a r r f c o s  s o r t  mris o j o s  
N a v a r r i c o s  h a n  d e  s e r  
H a n  s a l i d o  d e  N a v a r r a  
y a  N a v a r r a  h a n  d e  v o lv e r ,
H a y  j o t a s  e n  l a s  q u e  a f l o r a  el  s e n t i m i e n t o  d e  c o m p e t i t i v i d a d  é tm  
c a  y la  c r e e n c i a  e n  "mi t r i b u  e s  la  m e j o r " :
L a  j o t a  n a c i o  e n  V a l e n c i a  
y s e  c r i é  e n  A r a g b n  
y e n  N a v a r r a  s e  le  d i 6 
a im a ,  v i d a  y c o r a z ô n .
B a s t a ,  n a t u r a l m e n t e ,  e s p i g a r  a l g u n a s  j o t a s  a r a g o n e s a s ,  p a r a  
p e r c a t a r s e  d e  q u e  lo s  a r a g o n e s e s  n o  a c e p t a n  n e c e s a r i a m e n t e  el c o n t e n i d o  
m e n t a l / e m o c i o n a l  de  la  j o t a  c i t a d a .
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L o s  J o t e r o s  q u e  l o g r a n  d e s c o l l a r  p o r  s u  c a l  i d a d  d e  v o z  y s o b r e  
to d o  p o r  s u  " t e m p l e "  s e  c o n v i e r  t e n  e n  v e r d a d e r a s  f i g u r a s  t o t é m i c a s  d e  N a ­
v a r r a .  S o n  o b j e t o  d e  v e r d a d e r a  v e n e r a c i b n  y e s t a  v e n e r a c i b n  c o n t r i b u y e  
a s i m i s m o  a  N a v a r r i z a r  m â s  y m â s  a  c u a n t o  s  n o  s o l o  v a l o r  a n  la  m ù s i c a  s i n o  
q u e  r i n d e n  cu l  to  e n  e s o s  j o t e r o s  a  N a v a r r a  m is m a .  C o m o  s u e l e  o c u r r i r  c o n  
l a s  f i g u r a s  t o t é m i c a s ,  h a y  u n e  q u e  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  l a  f i g u r a  m î t i c a :  Raj_ 
m u n d o  L a n a s .  C i r c u l a n  s o b r e  é l  t o d a  s u e r  te  d e  a n é c d o t a s  y f o r m a  p a r t e  d e  
l o s  p e r s o n a j e s  n a v a r r o s  s a g r a d o s  e  f n t o c a b l e s .  H a b l a r  m a l  d e  R a i  m u n d o  
L a n a s  e q u i v a l d r î a  a  h a b l a r  m al  d e  N a v a r r a  m is m a .  I g n o r e r  q u i é n  e s  R a i  mûri 
d o  L a n a s  s e r î a  un  t e s t  s u f i c i e n t e  p a r a  d e s c u b r i r  q u e  a l g u i e n  n o  e s  n a v a r r o .
L a s  p o l é m i c a s  q u e  s u e l e n  o r g a n i z e r  s e  e n  t o r n o  a  t a i e s  o  c u a l e s  
j o t e r o s  d e n t r o  d e  N a v a r r a  d a n  c u e n t a  a s i m i s m o  d e  l a  v i d a  é t n i c a  q u e  g o z a  
e s t a  f o r m a  m u s i c a l .
Adenrâs de la jota, existe todo utr répertorier da tcKraKtiltas papu,—
I a r e s ,  q u e  e s t â  a r c h i v a d o  e n  el c e r e b r o  d e  c u a l q u i e r  n a v a r r o  d e s d e  V e r a  
h a s t a  T u l e b r a s .  ET n a v a r r o  mrâs negada p a r a  l a  m ù s i c a  e s  capazr d e  t a r a — 
r e a r  el " p o b r e  d e  m î"  e l  " n o s  h a n  d e j a u  s o l o s "  o c u a l q u i e r a  d e  l a s  m ù l t i p l e s  
t o n a d i l l a s  p o p u l a r e s .  T  u r r  i I l a s  h a  c o n t r i b u i d o  d e n t r o  d e  la  e s t r u c t u r a  d e  
e s t a s  f o r m a s  m u s i c a l e s  a a m p l i a r  e l  r é p e r t o r i e ,  c r e a n d o  l a s  t o n a d i l l a s  de  
l a s  P e R a s  y o t r a s  m e l o d î a s  a f i n e s .  Mi e n t r a s  s e  a f e i t a ,  s e  b a R a ,  s e  p a s e a ,  
c o n d u c e  e l  a u to m b v iI  o  b i e n  o r d e R a  u n a  v a c a ,  un  n a v a r r o  p u e d e  t a r a r e a r  ^  
g ù n  r e t a z o  d e  c u a l q u i e r a  d e  e s t a s  t o n a d i l l a s .
H a  h a b id o  t a m b iê n  a l g u n o s  c o m p o s i t o r e s  o  i n t e r p r é t é s  de  m ù s i c a  
c l â s i c a ,  q u e  p o r  s u  c a l  i d a d  m u s i c a l  y fa m a  f u e r a  del r a d i o  d e  N a v a r r a ,  s e  
h a n  c o n v e r t i d o  e n  f i g u r a s  t o t é m i c a s  de  t o d o s  lo s  n a v a r r o s .  S o b r e  to d o  
S a r a s a t e  y G a y a r r e  s o n  d o s  n o m b r e s  g r a b a d o s  en  el c e r e b r o  d e  to d o  n a v a r r o  
q u e  g e n e r a n  s e n t i m i e n t o  d e  e s p e c i f i c i d a d  y o r g u l l o  é t n i c o s .  S a r a s a t e ,  el 
c o m p o s i t o r  y c é l é b r é  v i r t u o s o  de l  v i o l î n ,  e s  r e c o r d a d o  y v e n e r a d o  d e  m ù l­
t i p l e s  m a n e r a s .  U n a  d e  l a s  d o s  p r i n c i p a l e s  a r t e r i a s  d e  P a m p lo n a  s e
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d e n o m in a  p a s e o  d e  S a r a s a t e ,  d o n d e  s e  e r i g e  e l  m o n u m e n to  a lo s  F u e r o s  y 
e n  c u y o  e x l r e m o  s e  e n c u e n t r a  el P a l a c i o  d e  la  D i p u t a c i o n  F o r a l ,  C a d a  v e z  
q u e  un  n a v a r r o  s e  p a s e a  p o r  e s t a  c a l  l e ,  s e  d a  u n a  c i t a  e n  e s t e  p a s e o  o b i e n  
o y e  el  n o m b r e  d e  a lg ù n  e s t a b l e c i m i e n t o  s i t u a d o  e n  e s t e  l u g a r ,  el n o m b r e  de  
S a r a s a t e  p é n é t r a  e n  s u  c e r e b r o  y s e  n a v a r r i z a  un  p o c o  m â s  e n  s u s  s u r c o s  
e t n o b i o l ô g i c o s ,  E l  c o n s e r v a t o r i o  d e  m ù s i c a  N e v a  s u  n o m b r e  - C o n s e r v a t o -  
r i o  d e  M ù s ic a  P a b i o  S a r a s a t e -  y e x i s t e  a d e m â s  u n a  s a l a  d e  r e c u e r d o s  d e t ^  
c a d a  a  e s t e  g r a n  m ù s i c o .  Se interpréta sus c o m p o s i c i o n e s  c o n  m u c h a  f r e c u e n  
c i a  y a ù n  e l  n a v a r r o  p e o r  a v e n i d o  c o n  la  m ù s i c a  c l â s i c a  I l e v a  g r a b a d o  e n  s u  
c e r e b r o ,  a u n q u e  n o  e s t é  muy b i e n  c l a s i f i c a d o ,  e l  " z a p a t e a d o "  de  S a r a s a t e .  
L o s  n a v a r r o s  q u e  e s tu d ie m  m ù s i c a  c l â s i c a  v î v e n  n a t u r a l m e n t e  la  n a v a r r i d a d  
d e  S a r a s a t e  e n  c l a v e  m uy d i s t i n t a  de l  n a v a r r o  p o c o  i n i c i a d o  e n  " e s o s  t o s l o — 
n é s  q u e  n o  s e  c o m o  p u e d e n  g u s t a r  a  n a d i e " .  L a  o t r a  g r a n  f i g u r a  t o t é m i c a  e s  
J u l i â n  G a y a r r e ,  c o n m e m o r a d o  y v e n e r a d o  e n  un  t e a t r o  q u e  l l e v a  s u  n o m b r e ,  
e n  u n  m o n u m e n to  c o l o c a d o  e n  u n o s  j a r d i n e s  d e  P a m p l o n a  y h a s t a  e n  f i r m a s  
c o m e r c i a l e s .  S o b r e  S a r a s a t e  y G a y a r r e  c i r c u l a n  m u c h a s  a n é c d o t a s  q u e  s e  
v a n  t r a n s m i t i e n d o  d e  a b u e l o s  a n i e t o s  o  d e  p a d r e s  a  h i j o s .  E s t a  t r a d i c i ô n  
o r a l  c o n s t i tu y e  u n o  d e  l o s  f i r m e s  h i l o s  no  p o r  i n v i s i b l e s  m e n o s  r e a l e s  e  i r r o m  
p i b l e s  q u e  t r a n s m i t e n ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  el s e r  d i a c r ô n i c o  - e n  e s t e  c a s o  
d e  N a v a r r a -  a  l a s  n u e v a s  g e n e r a c i o n e s .  N in g ù n  n a v a r r o  d e  i z q u i e r d a s  o de  
d e r e c h a s  s e  a t r e v e r î a  a  c o l o c a r  e n  s u  b a n d o  i d e o l ô g i c o  a  n in g u n o  d e  e s t o s  
d o s  "i  l u s t r e s  h i j o s  d e  e s t a  t i e r r a " .  S a r a s a t e  y G a y a r r e  c o n t r i b u y e n  a n a ­
v a r r i z a r  a  t o d o s  l o s  h i j o s  d e  e s t a  t i e r r a  d e s d e  U r d a x  a  C a s c a n t e  y d e s d e  
B u r g u i  a  Z ù f t ig a .
O t r o s  n o t a b l e s  m û s i c o s  s o n  m e n o s  c o n o c i d o s  a  n iv e l  p o p u l a r ,  p e r o  
t a m b iê n  c o n t r i b u y e n  a  n a v a r r i z a r  al q u e  a lg ù n  d î a  d e s c u b r e  q u e  e s  n a v a r r o ,  
c o n  m o t iv o  d e  u n a  c o n f e r e n c l a ,  un  p r o g r a m a  d e  r a d i o  o u n a  l e c t u r a  c a s u a l .  
V a r i a s  c a l  l e s  I l e v  a n  n o m b r e s  d e  m ù s i c o s  n a v a r r o s  c o m o  G o r r i t i ,  L a r r e g l a ,  
H i l a r i ô n  E s l a v a  o  A r r i e t a .  R e c u e r d o  q u e  un  n a v a r r o  q u e  e s t a b a  a mi l ad o
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e n  e l  t e a t r o  d e  l a  Z a r z u e l a ,  e s t a n d o  l e y e n d o  e l  p r o g r a m a  d e  " M a r i n a "  c o -
M
m e n tô  a  s u  c o m p a R e r a  e n  v o z  al ta :  l A n d a  coR o! ^ S a b f a s  tù  q u e  A r r i e t a  corn 
p u s o  M a r i n a ?  N o s o t r o s  v i v im o s  e n  la  c a l l e  A r r i e t a  y n o  t e n f a m o s  ni z o r r a  
i d e a  d e  q u i é n  e r a  t a n  i l u s t r e  p a i s a n o " .  E l  to n o  d e  s u  v o z  d e l a t a b a  e s a  s a t i ^  
f a c c i b n  é t n i c a  q u e  p r o d u c e  e l  d e s c u b r i m i e n t o  d e  a l g o  p o s i t i v o  q u e  p e r t e n e c e  
a  la  p r o p i a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l .  L a  j o t a  d e  L a r r e g l a  t i t u l a d a ,  " I V I v a  N a v a -  
r r a l  "  f o r m a  p a r t e  de l  a r c h i v o  c e r e b r a l  d e  to d o  n a v a r r o ,  a l  s e r  o i d a  u n a  y 
m il v e c e s  s o b r e  to d o  a  t r a v é s  d e  l a s  r a d i o s  l o c a l e s .
E n  l a  d é c a d a  d e  l o s  aR o s  s e s e n t a  s u r g i ô  un  g r u p o  v o c a l / i n s t r u m e n  
ta l  - l o s  I r u R a k o - ,  q u e  s e  d e d i c b  p r i n c i p a l m e n t e  a  i n t e r p r e t a r  m ù a l c a p o p u l a r  
d e  N a v a r r a .  P o r  un  t ie m p o  f u n c îo n ô  c o m o  u n  v e r d a d e r o  m e c a n i s m o  d e  c o h e ­
s i o n  é t n i c a .  S u  n o m b r e  a ù n  p e r d u r a  e n  e l  c e r e b n o r  d e  l o e  n a v a r r o ?  y a ù n  s e  
e s c u c h a n  s u s  g r a b a c i o n e s .
U l t im a m e n te  M a r i a  O s t i z ,  p o r  el é x i t o  i n t e r n a c i o n a l  d e  s u s  c a n c i o — 
n é s ,  s e  h a  c o n v e r t i d o  e n  f i g u r a  t o t é m ic a  d e  N a v a r r a  y s u s  ê x i t o s  i n t e r n a c i o -  
n a l e s  g e n e r a n  e n  to d o  n a v a r r o  o r g u l l o  é t n i c o  a ù n  e n  e l  d e  a q u e l l o s  q u e  d e s e a  
r f a n  q u e  ta l  m e c a n i s m o  c e r e b r a l  n o  s e  d i s p a r a r a  e n  s u s  c e r e b r o s .  P e d r o  
I t u r r a l d e ,  v i r t u o s o  c l a r i n e t i s t a ,  q u e  h a  d a d o  la  v u e l t a  al m u n d o ,  ta m b iê n  
c o n t r i b u y e  a g e n e r a r  n a v a r r i d a d  e n  lo s  n a v a r r o s  q u e  lo  v a n  d e s c u b r i e n d o  .
L a  C b r a l  S a n t a  C e c i l i a  h a  d a d o  la  v u e l t a  al m u n d o  c o s e c h a n d o  g r a n d e s  t r o — 
f e o s  i n t e r n a c i o n a l  e s .  S u  r e p e r t o r  io  c l a s i c o  e s  c h i n o  p a r a  un  c i e r t o  n ù m e r o  
— m â s  a m p l io  d e  lo  q u e  d e s e a r a  ta l  v e z  S a r a s a t e — d e  n a v a r r o s .  S i n  e m b a r g o  
c u a l q u i e r  n a v a r r o  a  t r a v é s  d e  la  r a d i o ,  p r e n s a  o  c o m e n t a r i o s  d e  a u to b ù s  h a  
o îd o  h a b l a r  d e  la  C o r a l  S a n t a  C e c i l i a  y s u s  é x i t o s  le  l l e n a n  d e  o r g u l l o  é t n i c o ,  
n o  p o r  lo q u e  h a y  e n  e s t a  c o r a l  d e  m ù s i c a ,  s i n o  p o r  lo q u e  h ay  d e  n a v a r r o .
L a  O r q u e s t a  S a n t a  C e c i l i a  y e l  o r f e o n  P a m p l o n é s  s o n  a s i m i s m o  d o s  
i n s t i  t u c i o n e s  d e  h o n d a  r a i g a m b r e  n a v a r r a .  S o n  d o s  i n s t i t u  c i  o n e s  q u e  s e  n u -  
t r e n  d e  n a v a r r o s ,  q u e  i n t q r p c e t a n  m ù s i c a  d e  c o m p o s i  t o r e s  n a v a r r o s  y q u e  
h a c e n  q u e  e n  N a v a r r a  s e  c u l t i v e  la  m ù s i c a  c l â s i c a .  E s t o s  c o n c i e r t o s  n o  so n
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p a s t o  d e  t o d o s  l o s  n a v a r r o s ,  c o m o  p u e d e  s e r  la  j o t a  o  l a s  t o n a d i l l a s  p o p u ­
l a r e s .  C o n t r i b u y e n  a  n a v a r r i z a r  a  a  q u e l  s e c t o r  d e  n a v a r r o s  q u e  f o r m a n  
p a r t e  d e  e s t a s  i n s t i  t u c i o n e s  o  b i e n  v a n  a  e s c u c h a r  s u s  c o n c i e r t o s .  P e r o  la  
o r q u e s t a  S a n t a  C e c i l i a  y e l  O r f e b n  P a m p l o n é s  s o n  t a m b iê n  d e  a lg ù n  m o d o  
m e c a n i s m o  é t n i c o s  d e  t o d o s  l o s  n a v a r r o s ,  a l  s e r  u n a  p o s e s i é n  c o m ù n  d e  to  
d a  la  c o m u n i d a d ,  a u n q u e  d e  h e c h o  s o l a m e n t e  s e a  b e n e f i c i o s a  a  u n a  m i n o r î a  
d e  N a v a r r o s
P r e n t e  a  l a  j o t a  n a v a r r a  y m ü s i c a s  a f i n e s ,  e x i s t e  e n  e s t e  V i e j o  
R e i n o  u n  r i c o  a c e r v o  d e  m ù s i c a  v a s c a .  E x i s t e  u n a  c i e r t a  f r o n t e r a  m u s i c a l  
e n t r e  la  j o t a  y e l  c h i s t u ,  a m b o s  l i m i t e s  é t n i c o s  d e  la  R î b e r a  y d e  la  M o n ta ­
n a  r e s p e c t i v a m e n t e .  S i n  e m b a r g o  l a  c o n v i v e n c l a  m u l t i s e c u l a r  d e  l a s  g e n t e s  
d e  a m b a s  z o n a s  h a  h e c h o  q u e  la  j o t a  s e a  c o n o c i d a  y c a n t a n d a ,  c o m o  h e m o s  
v i s t o ,  p o r  t o d a  l a  g e o g r a f î a  d e  N a v a r r a .  A s i m i s m o  to d o  u n  r e p e r t o r i o  d e  
m ù s i c a  v a s c a  e s  c o n o c i d o  y c a n t a d o  e n  c u a l q u i e r  b o d a  o r e u n i é n  s o c i a l  a  
la  h o r a  d e  la  s o b r e m e s a .  C î e r t a s  c o m p o s i c i o n e s  v a s c a s  c o m o  e l  Bog-g.  b o g a .  
U m e  e d e r  b a t .  A u d e k  U m o r i a k  o  I s h i l i k - d a q o . p u e d e n  o i r s e / i n t e r p r e t a r s e ,  a 
l o s  c a f é s ,  e n t r e m e z c l a d o s  c o n  j o t a s  y c o n  t o n a d i l l a s  p o p u l a r e s  e n  l_ e iz a .  o  
e n  T u d e l a .  A q u f ,  c o m o  e n  o t r o s  c a m p o s  é t n i c o s  q u e  v a m o s  a n a l i z a n d o ,  d e -  
b e m o s  d i s t i n g u i r  d o s  n i v e l e s .  E n  un  p r i m e r  n iv e l  la  m ù s i c a  v a s c a  s e  co n v ie r^  
te  e n  un  m e c a n i s m o  d e  i d e n t i d a d  d e l  " v a s c o "  o " m o n t a n é s "  f r e n t e  al " r i b e r o " ,  
c o m o  in tu y e  el a n t r o p & lo g o  p o p u l a r  e n  e s t a  j o t a ;
P a m p l o n a ,  s î e t e  d e  J u l i o  
c a n  t a n  l o s  m o z o s  y m o z a s  
lo s  d e  la  M ontaR a  e n  v a s c o ,  
lo s  d e  la  R i b e r a  e n  j o t a s
E n  u n  s e g u n d o  n i v e l ,  f u n c io n a  c o m o  un  r e p e r t o r i o  c o m ù n  d e  to d o s  
lo s  n a v a r r o s  q u e  I lev  an  a r c h i v a d o  e n  s u  c e r e b r o .
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E n  e s t o s  ù l t i m o s  a R o s ,  d e s p u é s  d e  l a  m u e r t e  d e  F r a n c o ,  s e  h a  
i n i c i a d o  e n  e s t e  c o m o  e n  o t r o s  d o m in io s  é t n i c o s  q u e  v a m o s  a n a l i z a n d o ,  un  
c i e r t o  e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  la  j o t a  y e l  c h i s t u ,  q u e  s i e m p r e  h a n  c o n v iv i d o  
e n  e s t r e c h a  h e r m a n d a d  é t n i c a  y s i g u e n  s  i e n d o  q u e r i d o s  p o r  u n a  am p li  a  m a -  
y o r f a  d e  n a v a r r o s  c o m o  " a l g o  n u e s t r o  d e  t o d a  l a  v i d a " .  N o  o b s t a n t e ,  a lg u ­
n o s  h a n  c o m e n z a d o  a  c r e a r  u n a  c i e r t a  h o s t i l i d a d  e n t r e  e l  c h i s t u  y la  j o t a ,  
e n t r e  e l  A g u r  J a u n a k  y e l  " N o s  h a n  d é j a u  s o l o s " .  A l g u n o s  p a r t i  d o s  o  g r u p o s  
p o l f d c o s  s o l a m e n t e  t n t e r p r e t a r r  t a r a  de e s t a s  m O s f c a s ,  i n t e n t a n d o  d a  e s t a  
s u e r  t e  a s o c i a r  u n a  t a l  f o r m a  d e  m ù s i c a  t r a d i c i o n a l  c o n  su .  c r e d o  p a i f t i c o .  
L o s  p r o d u c t o r e s  / d i r e c t o r e s /  l o c u t o r e s  d e  l a s  r a d i o s  l o c a l e s  m e  h a n  d î c h o  
q u e  r e c i b e n  l l a m a d a s  a i r a d a s  - s i e m p r e  a n é n i m a s  y  c a r g a d a s  d e  g r a s e s  s o e -  
c e s - ,  r e p r o c h a n d o l e s  q u e  p o n e n  d e m a s i d a d  m ù s i c a  s e a  " n a v a r r a "  (en  e s t e  
c o n t e x t e  a n t i - E I i s k a d i )  o  " v a s c a "  (en  e s t e  c o n t e x t o  P r o —E u s k a d i ) .
M E C A N I S M O S  D I A C R O N I C O S
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E l  f u t u r o  s e a  d e  u n  in d îv id u o  s e a  d e  u n a  t r i b u  e s  u n  I n l e r r o -  
g a n t e ,  u n a  I n c 6 g n l t a ,  u n  h a z  d e  p o s i b l l l d a d e s .  E n  c a m b i o  e l  p a s a d o  " n o  
t i e n e  v u e l t a  d e  h o j a " .  L a  h i s t o r i a  e s  un  h e c h o  c o n s u m a d o ,  I n e v i t a b l e ,  p e £  
m a n e n t e ,  I r r e v e r s i b l e .  P o d r f a  S a n c h o  el F u e r t e  h a b e r s e  c o n v e r t i d o  a l  1^ 
larrj,en v e z  d e  " g a n a r "  l a  b a t a l l a  d e  l a s  N a v a s  d e  T o l o s a .  P o d r f a  N a p o l e b n  
h a b e r  a n e x i o n a d o  N a v a r r a  a  F r a n c l à  y  h a b e r  o b l lg a d o  a  h a b l a r  f r a n c è s  a  
t o d o s  l o s  n a v a r r o s .  E n  la  h i s t o r i a  d e  N a v a r r a  y a  n o  h a y  c a b l d a  p a r a  p o s i ­
b l l l d a d e s  ni  p a r a  c o n j e t u r a s
L a  h i s t o r i a  d e  N a v a r r a  e s  u n  c u a d r o , .  c o t t  s u s  c a l o r e s , .  t u c e s  
y  s o m b r a s ,  y a  p i n t a d o  s i n  p o s î b l l l d a d  a l g u n a  d e  r e t o q u e .  D e  a h f  e l  e n o r m e  
v a l o r  d e  l a  h i s t o r i a  c o m o  m e c a n i s m o  d e  p e r m a n e n c l a  y  u n i f i c a c i b n  t r i b a l .  
T a n t o  c o n t r i b u y e  a  f o r j a r  l a  f i s l o n o m f a  y p e r s o n a l l d a d  p r o p i a s  y ù n i c a s  e n  
u n  i n d î v i d u o  s u s  r a s g o s  f f s î c o s  a c t u a l e s  ( ta l  n a r i z ,  c a b e z a ,  b o c a ,  b r a z o s  y 
p i e r n a s ) ,  c o m o  s u  a c t u a c i b n  a n t e r i o r  ( t a l e s  h a z a f i a s  o  t a l e s  f e c h o r f a s ) .  O t r o  
t a n t o  o c u r r e  c o n  u n a  s o c i e d a d  d e  t i e r r a  c o m o  N a v a r r a .  S a n c h o  el F u e r t e ,  
C a r l o s  III e l  N o b l e ,  G a y a r r e ^  DRa. B l a n c a  d e  N a v a r r a ,  R a m b n  y C a ja l  y Ljo 
p e  d e  A g u l r r e j  la  B a t a l l a  d e  l a s  N a v a s  d e  T b i o s a ,  l a s  g u e r r a s  c a r l i s t â s  y 
la  l a b o r  m i s i o n e r a  d e  S a n  F r a n c i s c o  J a v i e r ;  el v i o l î n  d e  S a r a s a t e ,  el 
M o n a s t e r i o  d e  L e y r e  y la  M e j a n a  de  T u d e l a ;  la j o t a ,  l a s  c a r t a s  d e  c h a n -  
c h i g o r r l  y e l  p a c h a r à n ;  la  o b r a  d e  F é l i x  H u a r t e  y el s e c u e s t r o  d e  s u  h i jo ,  
l o s  ê x i t o s  y t r o p e z o n e s  de l  O s a s u n a  y d e  U r t a i n . . . .  , t o d a  e s a  v a r l a d f s i -  
m a  y n u m e r o s a  p l ê y a d e  d e  p e r s o n a j e s ,  i n s t i t u c i o n e s  y s u c e s o s  v a r l o p i n t o s  
f o r m a n  u n  c o n j u n t o  d e  p a l s a j e s  h i s t b r i c o s  p e r s o n a l î s i m o s ,  Cinlco e  I n c o n -  
f u n d i b l e  q u e  l l a m a m o s  y 11aman N a v a r r a . .
L a  c o l m e n a ,  e l  h o r m i g u e r o  y o t r a s  s o c l e d a d e s  d e  a n i m a l e s  
s e  a s e m e j a n  e n  d i v e r s e s  a s p e c t o s  d e  s u  e s t r u c t u r a  a  l a s  s o c l e d a d e s  q u e  
s e  f o r m a n  e n  la  e s p e c l e  h u m a n a  c o m o  l a s  s o c l e d a d e s  de l  g ê n e r o  t r i b a l .  Uno 
d e  l o s  e l e m e n t o s  I m p o r t a n t e s  - e n t r e  o t r o s -  e n  q u e  d i f l e r e  u n a  c o lm e n a  
d e  u n a  t r i b u  h u m a n a  e s  la  h i s to r ia .  L a  c o lm e n a  n o  t i e n e  h i s t o r i a  - p a r a  l a s  
a b e j a s  q u e  la  c o m p o n e n  -  y la  t r i b u ,  e n  c a m b i o ,  s î .  Y a  la  t r i b u  p r i m i t i v e ,  
a u n  s i n  d i s p o n e r  d e  g r a n d e s  m e d i o s  t é c n i c o s ,  s i n  c o n t a r  c o n  a r c h i v o s  e
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h i s t o r l a d o r e s ,  t e n f a  s u  h i s t o r i a .  D e  g e n e r a c i & n  e n  g e n e r a c i & n  s e  i b a n  t r a n ^  
m i t l e n d o  l o s  s u c e s o s  m&s s i g n l f i c a t i v o s  y n a r r a n d o  l a s  g e s t a s  d e  s u s  per_  
s o n a j e s  m&s n o t a b l e s  e n  c a n c i o n e s ,  m i t o s ,  r i t o s ,  c u e n t o s  y l e y e n d a s .  T o  
d a  t r i b u  c u i d a  y m im a  s u  h i s t o r i a  al c o n o c e r  y s e n t i r  p o r  i n s t i n t o  q u e  s u  
p a s a d o  e s  p a r t e  d e  s u  s e r ,  d e  s u  v i d a .  Al c o n o c e r  y m e d i t a r  s o b r e  e l  p a s ^  
d o  d e  l a  t r i b u ,  s e  a v i v a  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l ,  s e  to m a  c o n c i e n c i a  d e  la  p r o  
p l a  p e r s o n a l l d a d  t r i b a l  y s e  s i e n t e  u n o  e m p u ja d o  a  c o n t i n u e r  l a b r a n d o  un 
p r é s e n t e  d i g n o  q u e  e n o r g u l l e z c a  a  l a s  g e n e r a c i o n e s  v e n i d e r a s .  L .a  im ag I— 
n a c i b n  t r i b a l  —u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  q u e  l l e v a m o s  d e n t r o ,  t a n  r e a l  c o m o  
e l  m e c a n i s m o  d e  la  r e s p i r a c i b n - ,  al  p r e s e n t a r l e  a l  n i n o  o  a l  a d u l t o  l a s  no_ 
b l e s  g e s t a s  - b b l l c a s ,  a r t f s t i c a s ,  t é c n l c a s  y o t r a s -  l e  v i e n e  a  s u g e r i r  el 
s i g u i e n t e  r a z o n a m l e n t o  y p r o g r a m a  d e  a c c i b n ;  " F î j a t e  lo  q u e  h a  s i d o  tu 
t r f t j u ,  F T j a t e  f o  q u e  h rc F e ro r r  e r r  t a l  ê p o c a  y cbtrro d e s c o l l a r o r r  f r e n t e  a  l a s  
t r i b u s  v e c i r r a s .  TO  f o r m a s  a h o r a  p a r t e  d e  e s t e  j u e g o .  T û  e r e s  a h o r a  p r o t a  
g o r t f s t a  cte  l a  q u e  e s t â  o c u r r f e n d o ,  Ctue maPîana l a s  g e n e r a c i o n e s  f u t u r e s  
s e  s i  e n  tan  o r  g u l l  o s a s  de l  p r é s e n t e  d e  hoy  q u e  e s  e l  p a s a d o  de l  m a n a n a " .
N o  s o l a m e n t e  eh j u e g o  a c t u a l  i n t e r t r i b a l  —l a  c o m p e t e n c i a  a c t u a l  e n  t o d o s  
l o s  d o m in io s  - a c t ù a  c o m o  r e s o r t e  d e  a c c i b n ,  s i n o  la  c o m p e t e n c i a  d e  l a s  
g e n e r a c i o n e s  a c t u a l e s  c o n  l a s  p a s a d a s  f r e n t e  a  u n o s  t e r c e r o s  e s p e c t a d o r e s ;  
l a s  g e n e r a c i o n e s  f u t u r e s  ( to d o  d e n t r o  d e  la  m is m a  t r i b u ) .  D e ten g & m o n o s  
b r e v e m e n t e  s o b r e  lo  q u e  p o d r î a m o s  d e n o m i n a r  " l o s  m e c a n i s m o s  d e  p r é -  
s e r v a c i b n  d e l  p a s a d o  t r i b a l " .
L o s  p u e b l o s  " c i v l l i z a d o s "  d i s p o n e n ,  s o b r e  to d o  h o y ,  d e  
n u e v o s i  m edi  osi  t é c n i c o s  q u e  p a r m i  t e n  u n  m e j o r  c o n o c i m î e n t o  y p r e s e n t a c i b n  
d e  s u  h i s t o r i a .  Hoy, a  d i f e r e n c i a  d e  lo s  p u e b l o s  " p r i m i t i v o s " ,  un p a f s  
" c i v i l i z a d o "  c u e n t a  c o n  a r c h i v o s ,  m u s e o s ,  l l b r o s ,  r e v i s t a s ,  f o l l e t o s ,  mo 
n u m e n t o s ,  y o t r o s  m u c h o s  v e h f c u l o s  q u e  v i e n e n  a  t r a n s m i  t i r  s u  p r o p i a  
h i s t o r i a .  C u a n d o  un  n a v a r r r o  s e  p a s e a  p o r  l a  C a l l e  d e  L a s  N a v a s  d e  T o  
l o s a ,  o  C a r l o s  fi l  e l  N o b le ,  e l  n o m b r e  d e  e s t a s  d o s  c a l  l e s  le  est& n c a d a  
v e z  r e c o r d a n d o  la  h i s t o r i a  d e  s u  s o c i e d a d  d e  t i e r r a .  C u a l q u i e r  N a v a r r o  h a  
o id o  h a b l a r  u n a  y mil  v e c e s  d e  " n u e s t r o  v i e j o  R e i n o  d e  N a v a r r a " ,  d e  lo s  
R e y e s  d e  N a v a r r a ,  d e  l a s  C o r t e s  d e  N a v a r r a .  C a d a  v e z  q u e  s e  t o p a  c o n
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u n a  c a l l e ,  c o n  un  m o n u m e n to ,  c o n  un  e d i f i c i o  o  i n c l u s o  c o n  u n a  m a r c a  
c o m e r c i a l  q u e  h a c e  a l u s i b n  a  u n  p e r s o n a j e  o  e p i s o d i c  n a v a r r o . s u  c e r e ­
b r o  s e  n a v a r r i z a  a l  a r c h l v a r  u n a  n u e v a  Im ag e n  d e  l a  h i s t b r l a  d e  s u  
s o c i e d a d  d e  t i e r r a ,  C u a n d o  u n o  s e  t o p a  f u e r a  d e  N a v a r r a  c o n  un  r e s t a u ­
r a n t e  d e n o m In a d o  B l a n c a  d e  N a v a r r a , u n o  s o s p e c h a  q u e  lo  f u n d a r f a  a l -  
gCin n a v a r r o .  E n  e f e c t o  n o  e s  p o r  a z a r  q u e  e x i s t a  e n  M a d r id  u n  r e s t a u ­
r a n t e  q u e  o s t e n t e  e l  n o m b r e  d e  e s t a  f i g u r a  h i s t b r i c a .  N o  s o l o  e s  f u n d a c i b n  
y p r o p l e d a d  d e  n a v a r r o s ,  s i n o  a d e m â s  l u g a r  d e  r e u n i b n  d e  n a v a r r o s  d o n -  
cfe a d e m â s  s e  p u e d e  g u s t a r  l a  c o m i d a  d e  t a  t r i b u .  C a d a  u n o  d e  e s t o s  e d i f l — 
c l o s ,  r e s t a u r a n t e s  u  o t r o s  o b j e t o s  p O b l l c o s  d e s t l l a n  e n  e l  a l a m b i q u e  e t n o — 
s î q u l c o  d e l  q u e  s e  r o z a  c o n  e l l o s  d o s  Is  d e  n a v a r r i d a d .  C a d a  u n o  d e  l o s  
p u e b l o s  y  c l u d a d e s  d e  N a v a r r a  p o s e e  I g l e s i a s ,  p u e n t e s  o  ed i  f i e  l o s  d i v e r ­
s e s  q u e  s o n  e n t r e  o t r a s  c o s a s  v e r d a d e r a s  c a n t e r a s  d e  l a  h i s t o r i a  d e  l a  
t r i b u .  A l g u n a  v e r  e l  n a v a r r o  m e n o s  I n t e r e s a d o  e n  la  h i s t o r i a  s a b e  q u e  ta l  
I g l e s i a  e s  muy a n t i g u a ,  o  q u e  p o r  e l  p u e n te  r o m a n  i c o  d e  P u e n t e  p a s a b a n  lo s  
p e r e g r i n e s  q u e  ib a n  a  S a n t i a g o ,  o  q u e  l o s  F u e r o s  s o n  u n a  j o y a  h i s t b r i c a  
t r a n s m i t i d a  h a s t a  n u e s t r o s  d î a s .  A s f  el  t e a t r o  G a y a r r e ,  la  A v e n i d a  d e  S a ­
r a s a t e ,  e l  M o n u m e n to  a  l o s  F u e r o s  o e l  A n f s  L a s  C a d e n a s  s e  c o n v i e r t e n  
e n  m e c a n i s m o s  d e  p r e s e r v a c i b n  y d e  c o m u n i c a c ib n  d e  la  h i s t o r i a  d e  e s t a  
e t n i a .  A d e m â s  d e  e s t o s  t r a n s m i s o r e s  p O b l ic o s  d e  l a  h i s t o r i a  d e  la  t r i b u ,  
e x  i s  t e n  o t r o s  c u y o  c o m e t id o  e s p e c î f i c o  e s  p r e s e r v a r l a  y e s t u d i a r l a .  U n o  
d e  e s t o s  m e c a n i s m o s  e s  el  a r c h i v o .  E n  N a v a r r a  e x i s t e r  v a r i o s  a r c h i v o s  
y a r c h i v e r o s  d e d i c a d o s  a  e s t a  f u n c ib n .  E x i s t e r  a s i m i s m o  m u s e o s ,  c o m o  el 
M u s e o  d e  N a v a r r a ,  d o n d e  s e  p u e d e n  c o n t e m p l e r  a r t e f a c t o s ,  u t e n s i l i o s ,  a r m a s  
y t o d o  g è n e r o  d e  o b j e t o s  q u e  e n  o t r a s  è p o c a s  p a r t i  c l  p a r o n  a c t  i v a m e n te  e n  l o s  
a v a t a r e s  d e  N a v a r r a ,  L a  c o r te m p la c ib n  de l  o b j e t o  r e a l -  v.  g. m o n e d a s  a c u f i a -  
d a s  e n  e l  V i e j o  R e i n o -  h a c e  r e v i v i r  la  h i s t o r i a  c o n  u n a  f u e r z a  e s p e c f f i c a .
O t r o s  v e h f c u l o s  d e  t r a n s m i  s i  bn  d e  la  h i s t o r i a  d e  N a v a r r a  s o n  l a s  p u b l i c a c i o -  
n e s .  L a s  C a j a s  d e  N a v a r r a  h a n  e d i t a d o  fol l e t o s  i l u s t r a d o s ,  c a l e n d a r  io s  y pu 
b l i c a c i o n e s  d i v e r s e s  d e d i c a d a s  a  D on  R o d r i g o  X i m é n e z  d e  R a d a ,  e l  P r i n c i p e  
d e  V i a n a ,  el  C o r d e  d e  OI i v e t o ,  L e y r e ,  S a n g ü e s a  h i s t b r i c a  y a  t e n t a s  o t r a s  p i e -  
z a s  q u e  f o r m a n  el m o s a i c o  h i s t b r i c o  d e  e s t e  p u e b lo .  L o s  p e r i b d i c o s  y \as m<SiOé
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d e  la  t r i b u  s e  o c u p a n  d e  t e m a s  h i s t b r i c o s  c o n  c i e r t a  r e g u l a r l d a d  y a s î  
c o n t r i b u y e n  a  a u m e n t a r  l a s  r é s e r v a s  d e  h i s t o r i a  q u e  e l  n a v a r r o  v a  a l -  
m a c e n a n d o  d î a  a  d fa  y a n o  t r a s  a n o ,  s i n  q u e  é l  j a m à s  s e  lo h a y a  p r o p u e ^  
to  y ni s l q u l e r a  t e n g a  c o n o c i m î e n t o  d e  e s t e  a lm a c e n a m i e n t o  e t n o s f q u l c o  
c o n s t a n t e .  C o n  m o t iv o  d e  S .  F e r m î n  t a l  v e z  l e e r é  e n  ta l  p e r i b d i c o  c o m o  
s e  c e l e b r a b a  e s t a  e f e m é r i d e s  t r i b a l  e n  e l  s i g l o  XIX . O t r o  d fa  m i e n t r a s  
c o n d u c e  e l  c o c h e  o i r é  h a b l a r  d e  D on  A g u s t f n  d e  J é u r e g u l  y ,  ta l  v e z ,  c_o 
m e n t a r â  c o n  s u  m u j e r  t  " H o m b r e ,  I q u e  g r a c i a i  o s e a  q u e  l o s  n a v a r r o s  h ^  
m o s  p r o d u c i d o  t a m b r é n  v i r r e y e s .  N o  t e n f a  nr i d e a " .
E s  c u r i o s o  o b s e r v a r  c b m o  e l  n a t l v o  c o n s i d é r a  y s i e n t e  la  
h i s t b r l a  d e  s u  t r i b u  c o m o  a l g o  In t im a m e n te  s u y o .  L a s  a c c l o n e s  y g e s t a s  
n o b l e s  d e  s u s  a n t e p a s a d o s  s e c u l a r e s  a l l m e n t a n  s u  o r g u l l o  c o m o  s i  f u e s e n  
s u y a s  p r o p i a s  a  n i v e l  I n d I v lA ïa l .  E l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  e s  h l p e r s e n s l b l e  
e n  lo  q u e  r e s p e c t a  a  l a  h i s t o r i a  d e  l a  t r i b u .  S I  a l g u i e n  d e  f u e r a  v i e n e  a  
a i r e a r  a lg ù n  e p i s o d i o  m e n o s  n o b l e  d e  la  t r i b u  o  b i e n  a  d e n i g r a r  e l  p a s a d o  
m â s  r e m o t o  e n  e l  t i e m p o ,  l o s  n a t i v o s  p u e d e n  s e n t i r s e  h e r i d o s  e n  lo  m â s  
v i v o  d e  s u  s e r ,  c o m o  s i  s e  t r a t a s e  d e  u n a  a c c i b n  s u y a  in d iv id u a l .  E l  s e n  
t im i e n t o  t r i b a l  a l i m e n t a d o  e n  la  d e s p e n s a  d e  u n a  h i s t o r i a  m u l t i s e c u l a r  m a n [  
p u l a  a lo s  n a t i v o s  d e  e s a  t i e r r a  c o m o  a u t é n t i c o s  p e l e l e s .
N o  e s  la  h i s t o r i a  d e  N a v a r r a ,  s i n  e m b a r g o ,  un  l u g a r  de  
e n c u e n t r o ,  u n i d a d  y s o l  I d a r I d a d  d e  to d o s  lo s  n a v a r r o s  e n  to d o s  lo s  a s  p e £  
to s .  C o m o  o c u r r e  c o n  c u a l q u i e r  o t r o  m e c a n i s m o  de  i d e n t i d a d  t e r r i t o r i a l ,  
p u e d e  a  la  v e z ,  e n  d i s t i n t o s  n i v e l e s  c o n v e r t i r s e  l a  h i s t o r i a  d e  e s t e  a n t i — 
gucr R e in c r  err  p i e d r a  d e  d r v î s i b n ,  m o t i v a  d e  e s c â n d a l o  y l u g a r  d e  e n f r e n t ^  
m ie n to  d i a l é c t i c o  y f f s i c o .
E n  1936 N a v a r r a ,  c o m o  el r e s t o  d e  E s p a n a ,  s e  v e  e n f r e n t a -  
d a  e n  u n a  g u e r r a  f r a t r i c i d a .  L a  N a v a r r a  o f i c i a l  c a p i t a n e a d a  p o r  a lg u n o s  
m i l i t a r e s  y c l é r i g o s ,  s e  l a n z a  c o n  el f e r v o r  y p a s i b n  q u e  p u e d e n  r é g i r  u n a  
lu c h a  a  m u e r t e  e n t r e  s e r e s  h u m a n o s  a  " m a t a r  a  lo s  m a l o s  e s p a n o l e s  y
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n a v a r r o s " ,  a  e x t e r m i n a r  a  " l o s  t r a l d o r e s " ,  a  " l i m p i a r  e l  p a f s  d e  r o j o s  
y  o t r a s  a l i m a R a s " .  E n  e s e  p e r f o d o  N a v a r r a , la  N a v a r r a  r e a l ,  s e  e n c u e n t r a  
d i v îd i d a  e n  n a v a r r o s  " b u e n o s  y m a l o s " ,  " l e a l e s  y t r a l d o r e s " .  L a  dîalêç^ 
t i c a  t r i b a l  d e l  b in o m io  c a s t i z o - a n t i c a s t i z o  l l e g a  a  a l c a n z a r  s u  m â x im a  v l -  
r u l e n c l a  y  s e  d i r i m e  e n  e l  t e r r e n o  d e  j u e g o  d e  l a s  a r m a s .  T o d a  la  g e o g r ^  
f f a  n a v a r r a  e s t â  t e R ld a  d e  s a n g r e  d e  l o s  " m a l o s "  n a v a r r o s  q u e  f u e r o n  e j ^  
c u t a d o s ,  s i n  j u l c l o  p r e v i o ,  p o r  l o s  " b u e n o s "  n a v a r r o s  e n  n o m b r e  d e  la  
" a u t â n t i c a  N a v a r r a " .  T o d a  la  g e n e r a c i b n  n a c i d a  e n  e s e  p e r f o d o ,  h a  v l v l -  
d o  s u  n IR e z ’ o y e n d o  h r s t o r f a s  m a c a b r a s '  c ô m o  err  t a f  c o l î n a  fYisffarrorr a  
fu i  a n o  d e  ta l  y c u a l .  T e r m i n a d a  l a  g u e r r a  c i v i l  s e  e r i g e n  e n  N a v a r r a ,  
c o m o  e n  e l  r e s t o  d e  E s p a R a ,  u n  s i n f f n  d e  m o n u m e n to s  c u y o  o b j e t o  s e a  r e ­
c o r d e r  d fa  a  d fa  a  s u s  t r a n s e u n t e s ;  1 2 /  q u e  h u b o  u n a  g u e r r a  c i v i l ;  2 2 / q u e  
e s a  g u e r r a  c iv l  I fufe " g a n a d a "  p a r  l o s  q u e  " t e n l a n  r a r b n " ;  3 2 /  q u e  l o s  q u e  
" g a n a n  l a  g u e r r a "  Im p o n en  s u  l e y .  E n  P a m p l o n a ,  c o m o  e n  o t r a s  c l u d a d e s ,  
l a  p r i n c i p a l  A v e n i d a  s e  d e n o m i n a  del G e n e r a l  f s i  m o  F r a n c o  o  d e l  G e n e r a l  f— 
s i m o  a  s e c a s  y c r u z a  u n a  p l a z a  q u e  s e  d e n o m in a  de l  G e n e r a l  Mol a .  E n  u n  
l u g a r  s im b b l  I c a m e n t e  c e n t r a l  y d e s t a c a d o  s e  e r I g e  un  c o l  o s a i  m o n u m e n to  
d e n o m  In a d o  d e  L o s  C a l  d o s .  T o d o s  e s t o s  m o n u m e n to s  e n v f a n  m e n s a j e s  d i ^  
r i o s  a l  I n c o n s c i e n t e  del n a v a r r o  q u e  s e  p a s e a  p o r  c u a l q u i e r a  d e  e s t a s  c ^  
I l e s  o  m u n u m e n to s .  S e  t r a t a  d e  I m p o r t a n t e s  m e c a n i s m o s  d e  p r e s e r v a c i b n  
d i a c r b n i c a  d e  N a v a r r a .  P e r o ,  l e j o s  d e  s e r  m e c a n i s m o s  d e  u n i f i c a c i b n  de  
t o d o s  l o s  n a v a r r o s ,  s e  t r a t a  d e  m e c a n i s m o s  d e  d i v i s i b n ,  a l  s e g u i r  m a n t e -  
n t e n d o  la  g u e r r a  c i v i l  v i v a  err l a  m e m o r l a  d e l  t r a n s e u n l e  d î a  a  d f a ,  m e s  a  
m e s ,  aRo t r a s  aR o ,  y e n v i â n d o l e  un  m e n s a j e  s i m b b l î c o  q u e  t r a d u c i d o  al 
c b d îg o  ve r-ba l  v i e n e  a  d e c i r ;  " R e c u e r d a  q u e  h u b o  n a v a r r o s  b u e n o s  y m al  o s r  
l o s  m a l o s  p e r d i e r o n  y / o  f u e r o n  e j e c u t a d o s .  L o s  b u e n o s  g a n a r o n  y s i g u e n  
g a n a n d o  hoy  a l s e r  s u  m e m o r l a  h o n r a d a  y e x a l t a d a  e n  l o s  m o n u m e n to s  o  
a v e n  Id a s  m â s  I m p o r t a n t e s  d e  la  C a p i t a l  d e  N a v a r r a " .  M u e r  to  F r a n c o ,  s e  
c o m i e n z a  a  d e s e n t e r r a r  a  l o s  m u e r  to s  e j e c u t a d o s  d u r a n t e  la  g u e r r a  c i v i l .  
L o s  q u e  " p e r d i e r o n "  y l o s  p a r t i d o s  p o i f t i c o s  q u e  s e  a l f a n  e n  e s t a  I fn ea  h a n
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a lq u î l a d o  p a l a s  m e c è n i c a s  q u e  v a n  r e m o v i e n d o  la  t i e r r a  n a v a r r a  a  la  b û ^  
q u e d a  d e  c r â n e o s  y e s q u e l e t o s .  S e  p u e d e  r e s p i r a r  e n  e s t e  a m b ie n te  o d io ,  
r e s e n t i m l e n t o ,  g a n a s  d e  v e n g a n z a ,  Y a  s e  h a  c o m e n z a d o  e n  P a m p l o n a ,  c o  
m o e n  o t r a s  c a p i t a l e s ,  e l  p r o c e s o  d e  c a m b i o  d e  n o m b r e s  d e  c a l l e s .  T o ­
d o  e s t e  p r o c e s o  d e  d e s e n t l e r r o s  y c a m b l o s  d e  n o m b r e s  d e  c a l  l e s  s e  c o n -  
v l e r t e  e n  u n  p o d e r o s o  m e c a n i s m o  d e  e n f r e n t a m i e n t o  y d e  d I v I s I b n .  S e  avi^ 
v a  la  m e m o r l a  d e  l a  m is m a  g u e r r a  c i v i l ,  s e  v u e l v e n  a  e n c e n d e r  l a s  p a s i o  
n é s  y la  d i c o to m f a  b t i c a  de l  " b u e n  y d e l  m a l "  n a v a r r o  s e  p o n e  al r o j o  v i ­
v o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  l o s  n a v a r r o s  q u e  d e s e a n  q u e  N a v a r r a  s e  
u n i f iq u e  p o l f t l c a  y  e c o n b m I c a m e n t e  c o n  E u s k a d i  -  c o n  m a y o r  o  m e n o r  m a r — 
g e n  d e  a u to n o m f a  o  i n d e p e n d e n c  I a —,  r e c u r r e n  a  " l a "  h i s t o r i a  p a r a  a l  i m e n — 
t a r  s u . c r e d o  t r i b a l ,  U n o  d e  s u s  p r i n c i p a l e s  a r g u m e n t e s  e s  l a  t o p o n im îa  
d e  o r i g e n  v a s c o  q u e  a f l o r a  a q u f  y a l  là  e n  la  R i b e r a  d e  N a v a r r a .  " E s t o  
p r u e b a  q u e  N a f a r r o a  E u s k a d i  d a  -  N a v a r r a  e s  E u s k a d i - ,  a r g u m e n t a n .
Y ,  p o r  t a n t o ,  h a y  q u e  r e c u p e r a r  la  R i b e r a  d e  N a v a r r a  y v o l v e r l a  a  colc^ 
c a r  e n  s u  l u g a r  o r i g i n a r l o " .  L o s  q u e  n o  d e s e a n  u n  ta l  e s t a  d o  d e  c o s a s  r e  
c h a z a n  e s t a  f o r m a  d e  r a z c n a r ,  c o m o  s o f i s m a s  y p s e u d o c i e n c i a  d e m a g b g ic a :  
" E n t o n c e s  t a m b iê n  p o d r f a n  l o s  à r a b e s  r e c l a m a r  la  R i b e r a  d e  N a v a r r a  y 
E s p a R a  e n t e r a  al r e v e l a r  l a  t o p o n im ia  a b o n d a n t e s  v e s t i g i o s  à r a b e s  -  a r -  
gOyen  lo s  n a v a r r o s  d e  e s t a  t e n d e n c i a " .  E n  r e s u m e n  e s t a  c o m u n i d a d  t e r H  
t o r i  al d e n o m i n a d a  N a v a r r a  y l o s  n a v a r r o s ,  e n c u e n t r a  e n  s u  h i s t o r i a  mul 
ti  s e c u l a r  u n a  r  i c a  c a n t e r a  d e  m e c a n i s m o s  e t n o f f s î c o s  q u e  g e n e r a n  e n e r g f a  
e t n o p s î q u î c a  n a v a r r a  d i a r i a m e n t e  ( o r g u l l o ,  c a r I R o ,  s e n s a c i b n —d e —s e r —dj_  ^
f e r e n t e s  e t c . )  . N in g ù n  n a v a r r o  ho y  c u e s t l o n a  l a s  N a v a s  d e  T o l o s a ,  ni n in  
g ù n  m i l i t a n t e  p o l i t i c o  s e  a t r e v e r î a , -  ni i m a g i n a r f a  s i q u i e r a  a s u g e r i r  q u e  
s e  c a m b i a s e  el n o m b r e  d e  e s t a  c aM e.  C u a l q u i e r  n a v a r r o  s i g u e  n a v a r r i z a n -  
d o s e  al v i s i t a r  la  tu m b a  d e  S a n c h o  el F u e r t e ,  b e b e r  A n f s  d e  L a s  C a d e n a s ,  
p a s e a r s e  p o r  C a r l o s  III, a l m o r z a r  e n  B l a n c a  d e  N a v a r r a ,  i n g r e s a r  e n  el 
h o s p i t a l  R a m b n  y C a ja l  o  v e r  a  u n a  p a lo m a  p o s a d a  e n  e l  v io l f n  d e  m â rm o l  
d e  la  e s t a t u a  d e  S a r a s a t e .  L o s  m e c a n i s m o s  d e  u n i f i c a c i b n  d i a c r b n i c a  de  
t o d o s  lo s  n a v a r r o s  d e  hoy  d e  u n  p a s a d o  c o m ù n  n o  c u e s t l o n a d o  p o r  n a d i e
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s o n  m O l t ip le s  y v a r i o p l n t o s .  G a l l e s ,  m c n u m e n to s ,  r e s t a u r a n t e s ,  n o m b r e s  
d e  f i r m a s  c o m e r c l a l e s ,  p r e n s a ,  r a d i o  y p u b l i c a c i o n e s  s i g u e n  d e s t i l a n d o  
e n  e l  c e r e b r o  d e  l o s  n a v a r r o s  d e  d i v e r s e s  i d e o l o g i e s  n a v a r r i d a d  d i a c r ^  
n i c e  t o d o s  l o s  d f a s  y e n r a l z & n d o l o s  m&s y  m&s e n  la  e t n i c i d a d  n a v a r r a .
Al m is m o  t i e m p o ,  c o m o  h e m o s  s e f i a l a d o ,  la  OItima g u e r r e  c i v i l  c o n  la  
e r e c c i b n  y a h o r a  a r r i n c o n a m l e n t o  d e  to d o  u n  t i n g l a d o  d e  s f m b o l o s ,  y  la  
to p o n im ia  e u s k a l d b n  d e  l a  R i b e r a  d e  N a v a r r a  s o n  e n  e s t o s  m o m e n to s  m e -  
c a n i s m o s  d i a c r b n i c o s  d e  d i v i s i b n  f u n c io n a n d o  c o n  v i g o r  y  h a s t a  c o n  v i r j j  
l e n c i a .
L n u r T E T S  K C O N O M I C O S
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D a s  K a p i t a l . e l  c a p i t a l ,  e s  un  a s u n t o  e m i n e n te m e n t e  t r i b a l .  N o  
t e n e m o s  m a s  q u e  m i r a r  e l  d i n e r o ,  a  l o s  b i l l e t e s  d e  b a n c o  y a l a s  m o n e d a s  
d e  b d s i l l o .  ^.Qufe e n c o n t r a m o s ?  P e s e t a s ,  f r a n c o s ,  d b l a r e s ,  l i b r a s ,  r u b l o s ,  
e s c u d o s ,  m a r c o s ,  l i r a s ,  r u p i a s .  N ingOn v e s t i g i o  d e  c l a s e s .  E n  c a m b i o ,  ve_ 
m o s  i n m e d i a t a m e n te  c ô m o  e l  d i n e r o  e s t a  t r i b a l i z a d o  y s u p e r  t r i b a l  i z a d o .  " L o s  
r u b l o s  - m e  d i jo  un  c o m u n i s t a  d e  l o s  r a b i o s o s -  s o n  d e l  p u e b lo ,  e n  c a m b i o ,  lo s  
d b l a r e s  s o n  d e  l o s  c a p i t a l i s t a s .  "  A  lo  q u e  y o  c o n t e s t é ;  " U s t e d  di j o  q u e  l o s  r u  
b i o s  s o n  de l  p u e b lo .  L e  v o y  a  c o n c é d e r  e s t a  s i m p l e r a .  P e r o  s e  o l v i d b  d e  
à O a d i r  a l  s u s t a n t i v o  p u e b lo  e l  a d j e t i v o  r u s o .  P o r q u e  n o  m e  d i r a  u s l e d  q u e  s o n  
d e l  p u e b l o ,  v e r h i  g r a t i a ,  c h in o .  N i v i c e v e r s a .  A s f  e s  q u e  q u e d a m o s  e n  q u e  
l o s  r u b l o s  s o n  t a n  r u s o s  y s b f o  r u s o s  c o m o  e l  v o d k a ,  Iv à n  e l  T e r r i b l e  y la  
b a l a l a i k a .  E s t  c u a n t o  a  q u e  l o s  d b l a r e s  s o n  d e  l o s  c a p i t a l i s t a s  l e  v o y  a  c o n ­
céd e r*  e s t a  o t r a  s f m p f e z a ,  p e r e  h a y  q u e  a P la d i r  n o r t e a m e r i c a n o s .  "
P r jém o fio s , .  a d e m a s ,  e n  c ô m o  l a s  m o n e d a s  y l o s  b i l l e t e s  d e  b a n c o  
t r i b u t a n  h o m e n a j e  y r i n d e n  c u l t o  n o  a  c u a l q u i e r a ,  s i n o  a  l o s  t b t e m e s  t r i b a ­
l e s ,  a  l o s  p e r s o n a j e s  q u e  c o n t r i b p y e r o n  d e  a l g u n a  m a n e r a  a  f o r j a r  e l  p r e s U ^  
g io  y p o d e r  d e  la  t r i b u .
N o  h a y  u n a  m o n e d a :  l a  d e  l o s  o b r e r o s  d e  to d o  e l  m undo .  E n  e s t e  
c a s o  s e  h a b r î a  d a d o  un  p a s o  s e r i o  y r e a l  e n  e l  s e n t i d o  p r e d i c a d o  p o r  M arx ;  
" O b r e r o s  d e  to d o  e l  m u n d o ,  u n f o s .  " P e r o  n a d a  d e  e s t o .  E l  d i n e r o  s i g u e  tan  
%-ibal i z a d o  c o m o  s i e m p r e .  L o s  r u H o s  d e  a n t e s  d e  l a  r é v o l u e  ion  r u s a  s i g u e n  
s i e n d o  r u b l o s ,  V a m o s  a  s u p o n e r  q u e  m e j o r  d i s t r i b u i d o s  e n t r e  l o s  r u s o s ,  p e r o  
r u s o s ,  y n o  c h i n o s .  D e  h e c h o ,  l a  t r i b a l i z a c i b n  de l  r u b l o  h a  a u m e n ta d o  al t r i -  
b a l i z a r s e  o " n a c i o n a l i z a r s e " , c o m o  bien e n u n c i a  e s t e  v e r b o  t r i b a l .  iC lu é  
o c u r r e  al t r i b a l i z a r s e  u n  b a n c o ,  u n a  m o n e d a ?  Q u e  o f i c i a l  y p O b I ic a m e n te  
t o d o s  l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  s e  h a c e n  c o m p l e t a m e n t e  t r i b a l e s .  N o  p e r t e n e c e n  
a  é s t e  o  a q u é l , t a m p o c o  a  l o s  o b r e r o s ,  ni  al p u e b lo  - t e r m i n e  ê s t e  i n e x a c t e  y
I
f a l s e - ,  s i n o  a u n a  t r i b u .  P o r  t a n t o ,  e n  la  p r a c t i c a ,  l o s  q u e  lo v a n  a  m a n e -  
j a r  y v a n  a d e c i d i r  c b m o  ^  v a  a  e m p l e a r  e s e  d i n e r o  t r i b a l ,  s o n  l o s  j e f e s
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pol It i c o - t r i b a l  e s .  E l  v e r b o  " n a c i o n a l  i z a r "  e s  un  v e r b o  c o r r e c t e  y p r e c i s e .  
L o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  s e  I r i b a l i z a n  de l  to d o .  Q u e  e s t o  s e a  un  b é n é f i c i é  
p a r a  l o s  o b r e r o s  e s  lo q u e  c r e e n  l o s  c o m u n i s t a s .  V e r d a d  e s  q u e  s e  s u p r i m e  
a s f  e l  p o d e r  q u e  c o n f i e r a  e l  d i n e r o  p o s e f d o  p o r  u n  s e R o r  c o n c r e t e -  M r . F o r d -  
y e l  a b u s e  q u e  e s t e  s e R o r  p u e d a  p q o c u r a r .
E l  R o s t c h i l d  o  F o r d  n o r t e a m e r i c a n o  n o  e x i s t e  e n  R u s i a .  A h o r a  
b i e n ,  al s u p r i m i r s e  e l  R o s t c h i l d ,  e l  s e R o r  q u e  p o s e e  s u s  m i l l o n e s ;  al e li rm  
n a r s e * l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a *  al  " t r i b a l i z a r "  t o d o s  l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  d e  
u n  p u e b l o ,  n o  s e  s u p r i m e  e l  c a p i t a l i s m e ,  s i n o  u n a  f o r m a  del c a p i t a l i s m e .  E l  
o p o n e r  e l  c o m u n i a n o  a&l c a p i t a l i s m e ,  c p m o  s i  e l  c o m u n i s m o  f u e s e  u n a  s u p r e -  
s ib r r  d e l  c a p i t a l i s m e ,  t a l  c o m o  f u n c i o n a  ho y  e n  e l  m u n d o ,  e s  un  e r r o r  e m p f -  
r i c o  t a n  grosterxx, comer e l  d a s c r i b i r *  u n a  s i  I l a  d e  m a d e r a  c o m o  u n a  v a c a  l e — 
c h e r a ,  can c u e m o s ,  cencerra y u b r e s  p r o m i n e n t e s .  E l  c o n f u n d i r  a  u n a  s i -  
l l a  d e  m a d e r a  c o n  u n a  v a c a  l e c h e r  a  d e  c a r n e  y h u e s o  s u p o n e ,  o  b i e n  u n a  
d i s t o r s i b n  g r a v e  d e  la  r e a l i d a d ,  o  b i e n  u n  a t e n t a d o  s e r i o  c o n t r a  la  h o n r a d e z ,  
o b i e n  a m b a s  c o s a s .  L o  q u e  s e  l la m a  c o m u n i  sm o  e s  e n  r e a l  i d a d  un  g ê n e r a  de  
c a p i t a l i s m o ;  el c a p i t a l i s m e  t r i b a l ,  f r e n t e  a o t r o  g é n e r o  d e  c a p i t a l i s m e :  el c a  
pi ta l  i sm o  s e m i - t r i b a l .  Ni e x i s t e  un  p a f s  o  t r i b u  q u e  n o  p a r t i c i p e  a c t i v a m e n t e  
e n  e l  j u e g o  c a p i t a l i s t e ,  ni e x i s t e  ta m p o c o  u n a  p r o p i e d a d  l l a m a d a  p r i v a d a  q u e  
n o  s e a ,  al m e n o s  e n  p a r t e ,  t r i b a l .  E l  s e R o r  R o s t c h i l d  p u e d e  p o s e e r  u n a  p r o  
p i e d a d  e q u i s  p r  i v a d a m e n t e ,  p e r o  s u s  r i q u e z a s  p e r  t e n e c e n  al m is m o  t ie m p o  
a N o r t e a m ê r i c a ,  a  u n a  t r i b u  c o n c r e t a  y n o  a  o t r a .
E l  r e p a r t e  d e l  p a s t e l  m o n d ia l ,  d e  l a s  r i q u e z a s  o b i e n e s  m a t e r i a l e s  
e s t â n  d i s t r i b u i d o s  e n t r e  t r i b u s  m à s  o m e n o s  r i c a s  y ,  p o r  t a n to ,  m a s  o m e n o s  
p o d e r o s a s .  N o  e x i s t e n  s o l a m e n t e  i n d iv i d u o s  r i c o s  y p o b r e s ,  c l a s e s  r i c a s  o 
p o b r e s ,  s i n o  a n t e  to d o  t r i b u s  r i c a s  y p o b r e s .  H o y ,  e n  19 7 ^ ,  E s t a d o s  Uni d o s  
y R u s i a  s o n  d o s  s u p e r t r i b u s ,  e n t r e  o t r a s  r a z o n e s  p o r  s e r  s u p e r - r i c a s ,  f r e n  
te  a  o t r a s  t r i b u s  m u c h o  m e n o s  r i c a s  y ,  p o r  t a n t o ,  m u ch o  m e n o s  p o d e r o s a s .
-  U n e  d e  lo s  s i g n e s  o p r u e b a s  d e  o s t e n t a c i b n  de l  r i c o  e s  el p a s a r
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d e l a n t e  d e  l a s  n a r i c e s  de l  p o b r e  c l e r t o s  g a s t o s  u  o b j e t o s  m e d io  in O t i l e s  o 
s u p e r f l u e s  de l  to d o ,  q u e  ê s t e  t i e n e  q u e  m i r a r  y a d m i r a r  c o n  e n v i d i a  y r a b i a .
E s  u n a  d e  l a s  f o r m a s  q u e  e l  h o m b r e  u t i l i z e  p a r a  h u m i l i e r  y d é g r a d e r  al  o t r o ,
E l  q u e  s e  p a s e a  c o n  u n  R o l l s - R o y c e  v i e n e  a  a f i r m a r  s u  s u p e r  i o r  i d a d  f r e n t e  
al q u e  " n o  le  l l e g a "  m a s  q u e  p a r a  u n  s e i s c i e n t o s  d e  q u i n t e  m an o  c o n  to d o s  l o s  
a c h a q u e s  d e  la  v e j e z .
R u s i a  y N o r t e a m ê r i c a ,  al  d a r s e  l a  m a n o  e n  e l  e s p a c i o  e n  1975 ,  
v i e n e n  a  a f i r m a r  d e  p a r e d  d a  s u e r  t e  s u  s u p e r l o r l d a d  f r e n t e  a  t o d a s  l a s  d e — 
m à s  t r i b u s  d e  l a  t i e r r a  q u e  " n o  p u e d e n  p e r m i t i r s e  e l  l u j o "  d e  d e r r o c h a r  u n a s  
t a i e s  c i f r a s  " a s t r o n & m l c a s "  e n  e n v i a r  a l  e s p a c i o  u n o s  a r t e f a c t o s  q u e ,  a p a r t é  
d e  terrer- a lg u r ra  u t i l  I d a d ,  s o r t  s o b r e  t o d o  urr g e s t o  s im b & l lc o  d e  a f i r m a c i b n  " p o r  
t o d o  lo  a l t o "  d a  l a  e m r n e n c i a  s u p e r —t r i b a l  d e l  r u b l o  y  d e l  d b l a r ,  d e  R u s i a  y 
d e  N o r t e a m ê r i c a .  Q u ê  d u d a  c a b e  q u e  to d o s  e s o s  m i l l o n e s  d e  r u b l o s  y d e  d é ­
l a c e s  p o d r î a n  e m p l e a r s e  e n  m e j o r a r  la  s u e r  t e  d e  t a n t o s  m i l l o n e s  d e  a f i i g i d o s  
err  e l  m u n d o  p o r  l a  e r rF e rm e d a d ,  e l  h a m b r e ,  la p o b r e z a  o  la  m i s e r i a .  T a n t o  in 
t e r ê s  p o n e  R u s i a  c o m o  N o r t e a m ê r i c a  e n  d e j a r  b i e n  a l t o  s u  n o m b r e ,  s u  p r e s -  
t ig io  y s u  p o d e r  t r ib a l .
L a s  t r i b u s  q u e  s i e n t e n  e s a s  g a n a s  f e b r i l e s  d e  m e d i r s e  u n a s  c o n  
o t r a s  y de  d o m in a r  u n a s  a  o t r a s ,  s e  s i r v e n  de l  p o d e r  e c o n ô m i c o  hoy  m à s  q u e  
n u n c a ,  c o m o  u n o  d e  lo s  m e d i o s  m à s  e f i c a c e s  y p o d e r o s o s  d e  c o n s e g u i r i o .  L a  
t r i b u  p o b r e  d e p e n d e  d e  la  r i c a ,  t a n t o  y m à s ,  c o m o  el in d iv id u o  p o b r e  de l  i n -  
d iv id u o  r i c o .
L a s  r i q u e z a s  n a t u r a l e s  ( f o r e s t a l e s ,  a g r f c o l a s ,  m i n e r a s ,  e t c ) ;  
l a s  r i q u e z a s  i n d u s t r i a l e s ,  t ê c n i c a s ;  la  r i q u e z a  h u m a n a  ( n ü m e r o  d e  h a b i t a n ­
t e s  y p r é p a r é e i b n  c i è n t f f i c a ) ;  e l  d i n e r o  m is m o  ( r e s e r v e s  d e  o r o ,  d i v i s a s ,  
m o n e d a s ) ;  c u a n t o  p o d e m o s 'd e n o m i n a r  c o m o  e l  c a p i t a l ,  o  b i e n e s  m a t e r i a l e s ,  
e s t â n  d i s t r i b u i d o s  a y e r  - y  hoy  m à s  q u e  a y e r -  e n  n u e s t r o  p l a n e t a  e n  d i v e r s e s  
t r i b u s ,  n o  e n  d i v e r s e s  c l a s e s .  E l  d î a  e n  q u e  e n  n u e s t r o  p l a n e t a ,  u n a  c l a s e  
d e t e r m i n a d a  (com o p o r  e jë f h p io ,  la  de  lo s  t r a b a j a d o r e s  m a n u a l e s  s i m b o l i z a d o s
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p o r  la  h o z  y e l  m a r t i l l o ) ,  de l  to d o  d e s t r i b a l i z a d a ,  q u e  c o n t e n g a  t a n to  b l a n -  
c o s ,  c o m o  n e g r o s  o a m a r l l l o s ,  t a n t o  c h i n o s  c o m o  r u s o s ,  c o m o  c u b a n o s ,  c o  
m o  a m e r i c a n o s ;  e l  d î a  e n  q u e  e s a  c l a s e  c o m o  ta l  p o s e a  s u s  r é s e r v a s  d e  o r o ,  
s u s  d i v i s a s ,  s u  m o n e d a  p r o p i  a ,  s u s  m i n a s ,  s u s  f à b r i c a s ,  s u s  b i e n e s  f o r e s ­
t a l e s  y p e c u a r i o s ,  s u  p r o p i  o  c a p i t a l ,  e n t o n c e s  h a b r â  n a c i d o  e l  c o m u n i s m o  
c o m o  lo  e n t e n d i b  y p r e d i c o  M a r x ,  M a r x  n o  in tu y b  ni s o p e s b  to d a  la  h o n d u r a ,  
f u e r z a  y p e n e t r a b i  l i d a d  del H om o t r i b a l  i s ,  q u e  t r i b a l i z a  t a n t o  u n o s  d o g m a s  
—c r i s t i a n o s ,  m a r x i s t a s ,  i s i â m i c o s  o  b u d i s t a s - ,  c o m o  e l  c a p i t a l ,  t r i b a l i z â n — 
d o l o  e n  r u b l o s ,  d b l a r e s ,  r u p i a s  y m il  m o n e d a s  t r i b a l e s  m à s .
£,GUiîênes s o n  ho y  l o s  v e r d a d e r o s  c a p i t a l i s t a s ?  U n a  c l a s e  d e t e r -  
m în a d a  u n i v e r s a l  y  a —t r i b a l ,  s e a  l a  d e  l o s  t r a b a j a d o r e s  m a n u a l e s  o la  de  
l o 3  b u r g u e s e s  n o - r r r a n o a l e a ?  A n t e  t o d o ,  l a s  t r i b u s .  ^ Q u b  e m p r e s a  t r i b a l  o  
m u l t i - t r i b a l  s e  p u e d e  c o m p a r e r  c o m o  p o d e r  e c o n b m i c o  c o n  R u s i a ,  E s t a d o s  
U n i  d o s  a  C h in a ? .  L o s  v e r d a d e r o s  a r s e n a l  e s  d e  r i q u e z a  s o n  t r i b a l e s ;  l o s  g r a r i  
d e s  c o n t r a t o s  d e  m u c h o s  m i l l o n e s  s e  c e l e b r a n  a  e s c a l e  t r i b a l ;  e l  v e r d a d e r o  
p o d e r  a d q u i s i t i v o  e s t à  e n  m a n o s  d e  l o s  q u e  d i r i g e n  la  t r i b u ;  e l  a l z a y  b a j a  
d e  l a s  m o n e d a s ,  c o m o  l a s  m o n e d a s  m i s m a s ,  s o n  t r i b a l e s .  T o d o  e s t o  q u e  p a -  
r e c e  t a n  o b v io ,  t a n  i n n e g a b l e ,  e s  i g n o r a d o  p o r  m u c h o s ,  a p e n a s  p e r c i b i d o  p o r  
o t r o s  y n e g a d o  p o r  t a n t o s  i n g e n u o s  o c î n i c o s .
E n  lo s  p a i s e s  n o  c o m u n i s t a s ,  a u n q u e  s e  t o l e r e  un  c i e r t o  s e c t o r  
d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  e l  p o d e r  e c o n b m i c o  p r i n c i p a l  s i g u e  s i e n d o  t r i b a l ,  c o ­
m o  e s  e l  c a s o  e n  E s t a d o s  Uni d o s .  L a  r i q u e z a  t r i b a l  d e  e s t e  t ip o  d e  p a i s e s  prjo 
c e d e  d e  v a r i a s  f u e n t e s ;  I)  d e  l a s  r i q u e z a s  n a t u r a l e s  e  i n d u s t r i a l e s ,  q u e  fu n d a  
m e n t a lm e n t e  s o n  d e  la  t r i b u ,  p o r  s e r  f r u t o  d e  la  t i e r r a  t r i b a l .  N in g u n a  e m p r e  
s a  p r i v a d a  p u e d e  e x p o r t e r  n a d a  a  o t r a  t r i b u  s i n  a u t o r i z a c i b n  t r i b a l  y c u m -  
p l i e n d o  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  s e  c o n s i d e r e n  c o n v e n i e n t e s ;  2) de  lo s  i m p u e s t o s  
q u e  la  t r i b u  imp o n e  al p u e b lo ,  a  c a d a  c i u d a d a n o ,  a  c a d a  o b j e t o ,  a c a d a  t r a t o  
p r i v a d o ,  e t c ,  ; 3) d e  l a s  d i v i s a s  e x t r a n j e r a s  q u e  e n t r e n  de  o t r a s  t r i b u s ;  4) 
d e  l a s  r é s e r v a s  q u e  p o s e a  de  o r o ;  5) de l  p r e s t i g i o  c o n s e g u i d o  c o n  s u  m o n e d a
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(no  t i e n e  e l  m is m o  p r e s t i g i o  y v a l o r  c o m e r c i a l  e l  d b l a r  q u e  el  e s c u d o ) ;  6) 
de l  nCimero d e  h a b i t a n t e s  y e x t e n s i b n  d e  t i e r r a s  ( c o m p a r e s e  la  e x t e n s i b n  d e  
t i e r r a s  d e  C h i n a  y s u s  m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s  c o n  C u b a :  a m b o s ,  p a i s e s  " c o  
m u n i s t a s " ,  p e r o  u n o  i n f in i t a m e n t e  m à s  r i c o  y p o d e r o s o  q u e  e l  o t r o ) ;  7) d e  
l a s  e m p r e s a s  " n a c i o n a l I z a d a s "  o  t r i b a l i z a d a s .  ( A s i  e n  G r a n  B r e t a R a  - p a i s  
n o - c o m u n i s t a - ,  v a r i a s  e m p r e s a s  e s t à n  c o m p l e t a m e n t e  t r i b a l i z a d a s ,  c o m o  l o s  
s e r v i c i o s  f e r r o v i a r i o s ,  l o s  c o r r e o s  y o t r a s  i n d u s t r i a s ) .  E n  l o s  p a i s e s  l l a m a  
d o s  c o m u n i s t a s ,  t o d a s  e s t a s  f u e n t e s  d e  r i q u e z a  c i t a d a s  e s t à n  c o m p l e t a m e n t e  
t r i b a l i z a d a s  —a u n q u e  s e  t o l é r a  a lg ù n  m a r g e n  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a  d e n t r o  d e  
t a  t r i b u ,  a u n  e n  l a s  p a i s e s  d e  m a y o r  r i g o r  e s t a l i n i s t a .
L o s  v e r d a d e r o s  etmos, l o s  a u t é n t î c o s  d u e R o s  d e l  c a p i t a l ,  d e  l a s  
r i q u e z a s  de. n u e s t r o  g l o b o ,  s o n ,  p u e s ,  a n t e  t o d o  l a s  t r i b u s . .  L a  d e s p n o p o r - »  
c ib n  d e  n iv e l  d é  r i q u e z a  e n t r e  l a s  d i v e r s a s  t r i b u s  e ^ a n  a b i s m a l  s e r v a t i s  s e r .  
v a n d i s _  c o r n e  l a  q u e  e x i s t e  e n t r e  e f  i n d i v i d u e  s u p e r n r r l l o n a r t o  y  e l  p o b r e  d e  
s o l e m n i d a d .
E l  p r i m e r  t e o r e m a  e l e m e n t a l  a  p r o p b s i t o  d e  la  e c o n o m i a  s e  p o d r i a  
e n u n c i a r  a s i :  "E l  c a p i t a l ,  c o m o  p o s e s  ibn  d e  r i q u e z a s  y e l  p o d e r  q u e  è s t a s  
c o n f i e r e n ,  e s  arte  to d o  u n  f e n b m e n o  t r i b a l ,  y la  d i v e r s a  p o s e s  ibn  del c a p i t a l  
e n  c a n t i d a d  y e n  c a l i d a d  d a  l u g a r  a t r i b u s  r i c a s  y t r i b u s  p o b r e s ,  t r i b u s  p o ­
d e r o s a s  y t r i b u s  d é b i l e s ,  t r i b u s  p r i v i l e g i a d a s  y t r i b u s  d e s p r i v i l e g i a d a s ,  
t r i b u s  a r r o g a n t e s  y t r i b u s  h u m i l l a d a s .  "  Hoy R u s i a  e s  u n a  sC iper  t r i b u ,  u n a  
t r i b u  r r q u r s i m a ,  j u n t o  c o n  N o r t e a m é r  i c a  —y n o  l e j o s  . C h i n a —, u n a  t r i b u  p o — 
d e r o s a  y  p r i v i  l e g i a d a  f r e n t e  a t a n t a s  o t r a s  q u e  t i e n  e n  q u e  d e s e m p e R a r  e l  p a  
pe l  d e  t r  i b u - s a t é l  i t e  f r e n t e  a  la  t r i b u - a s t r o ,  d e  t r i b u - s i e r v a  f r e n t e  a  la  tru 
b u - p a t r b n ,  o  b i e n  d e  t r i b u - m e n d i g a  f r e n t e  a  la  t r i b u  s u p e r - r i c a .
O t r a  a v e n i d a  d e l  C a p i t a l i s m o  e s  e l  j u e g o  c o m e r c i a l .  P u e s  b i e n  hoy 
l a s  t r a n s a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a  h a n  l u g a r  no  t a n to  e n t r e  
e m p r e s a s  p r i v a d a s  - d J j ^ e c h o  s e m i - t r i b a l e s - ,  s i n o  e n t r e  t r i b u s .  E l  c o m e r c i o  
i n t e r t r i b a l  p u e d e  s e r  a g r e s i v o ,  f e r o z  y s b r d i d o ,  c o m o  j u e g o  c a p i t a l i s t a  q u e  
e s .  L a s  t r i b u s  c o m u n i s t a s  n o  r e g a l a n  su  c a p i t a l  a  lo s  o b r e r o s  n e c e s i t a d o s  
d e  o t r a s  t r i b u s ,  ni  p r e f i e r e n  a n t e  to d o  e x t i n g u i r  e l  h a m b r e  e n  el m u n d o ,  ni
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r e g a l a n  n a d a  p o r  p u r a  g e n e r o s i d a d .  E n t r e  l a s  p r o p i a s  t r i b u s  c o m u n i s t a s  
s e  p r o c é d é  a l a  c o m p r a - v e n t a  d e l  b u r r o ,  c o n  u n a  b p t i c a  d e  j u e g o  c a p i t a l i ^  
t a  c i e n  p o r  c i e n  c o n  to d o  lo  q u e  e s t o  im p l ic a .  A s f ,  R u s i a  p r e s t a  a  C h i n a ,  
c u a n d o  e s t a  s u p e r - t r i b u  e s t a  c o m e n z a n d o  s u  a s c e n s o  e c o n b m i c o ,  u n o s  c u a n  
t o s  m i l l o n e s .  N o  s e  t r a t a  d e  u n a  a y u d a  g e n e r o s a  y g r a t u i t a  d e  u n a  t r i b u  her^ 
m a n a  c o m u n i s t a  a  o t r a .  E l  c o n t r a t o  e x i g e  u n o s  i n t e r e s e s  b i e n  e s p e c f f i c o s ;  
e l  p h e s t a m o  s e  t i e n e  q u e  i r  d e v o lv i e n d o  e n  t a n t o s  a n o s ,  y s o b r e  t o d o ,  C h i n a  
d e b e  r e c o n o c e r  a  R u s i a  c o m o  l a  t r i b u  m a d r e  d e  t o d a s  l a s  t r i b u s  h i j a s  comjj 
n i  S t a s ,  c o n  lo  q u e  e s t o  r e q u i e r e  d e  o b e d i e n c i a ,  s u m i s i b n ,  r e s p e t o ,  v e n e r ^  
c i b n ,  y ,  e n  u n a . p a l a b r a  r e c o n o c i m i e n t o  d e  i n f e r i o r i d a d  t r i b a l .
U r r o s 'a R o s  m a s  t a r d e ,  C h i n a ,  q u e  a s p i r a  a  s u p e r —t r i b u ,  y a  m a d r e  
v e n e r a b l e  y v e n e r a d a  d e  o t r a s  t r i b u s  m e n o r e s  c o m u n i s t a s ,  a s î  c o m a  R u s i a ,  
e m p i e z a  a  a c u s a r  a  ê s t a  d e  h c r b t i c a  " r e v i s i o n i s t a "  y d e  i m p é r i a l i s t e .  R u s i a ,  
a s i rm s m c r ,  d e n u n c t a  a  C h i n a  d e  h e r b t i c a  y d e  im p e r i  al  i s t a .  D e s d e  e n f o n c e s  
e s t a s  d o s  s u p e r t r i b u s  q u e  lu e  h a n  c o n  l a s  m i s m a s  a r m a s  i d e o l b g i c a s  p a r a  c o n  
v e r t i r s e  e n  e l  a s t r o ,  e n  e l  s ù p e r —a s t r o  e n  t o r n o  al c u a l  t o d a s  l a s  d e m â s  t r ^  
b u s  un  d î a  g i r a r à n  c o m o  s a t é l  i t e s  - s u e R o  d e  to d a  t r i b u - ,  s e  v u e lv e n  e n e m i g a s  
e n c a r n i z a d a s ,  y y a  n o  s e  e s t i p u l a  n in g ù n  c o n t r a t o  c o m e r c i a l  e n t r e  a m b a s .  
C h i n a  o t o r g a  ho y  p r è s t a m o s ,  t è c n i c o s  y a r m a s ,  p e r o  s b i o  a  t r i b u s  q u e  g i -  
r e n  c o m o  s a t é l  i t e s  e n  s u  d e r r e d o r ,  y ,  a d e m â s ,  c o n  i n t e r e s e s .  D e  la m is m a  
s u e r t e  p r o c é d é  R u s i a  c o n  s u s  s a t é l  i t e s .  U n a  t r i b u  c o m u n i s t a  m e n o r ,  c o m o  
A l b a n i a ,  a l  p r i n c i p i o  e e  p r q t e g i d a  e c o n b m i c a m e n t e  p o r  R u s i a .  E l  d î a  e n  
q u e  A l b a n i a  d e c i d e  g i r a r  e n  t o r n o  a C h i n a  y a c a t a r  e l  c o m u n i s m o  de  Mao, 
c o m o  la  g e n u i n a  o r t o d o x i a  c o m u n i s t a ,  R u s i a  r o m p e  s u s  r e l a c i o n e s  c o m e r c i a ­
l e s .  R u s i a  ho y  y C h i n a  s i g u e n  f i r m a n d o  c o n t r a t o s  c o m e r c i a l e s  c o n  N o r t e a m ê  
r i c a ,  s u p e r - t r i b u  " c a p i t a l i s t a " ,  y c o n  o t r a s  t r i b u s  c a p i t a l i s t a s  ( J a p b n ,  F  r a n  
c i a ,  A l e m a n i a  F e d e r a l ,  G r a n  B r e t a R a ) ,  p e r o  no  e n t r e  s i .  A q u î  v e m o s  u n a  v e z  
m à s  q u e  el v e r d a d e r o  j u e g o  c a p i t a l i s t a  e s  un j u e g o  t r i b a l .  D e  o t r a  f o r m a  C h [  
n a  y R u s i a  s e  a y u d a r i a n  c o m e r c i a l  m en  te  p a r a  s a c a r  a d e l a n t e  el c o m u n i s m o
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u n i v e r s a l .
Ni s e  pi e n  s e  q u e  u n a  t r i b u  c o m u n i s t a  v a  a  o f r c c e r  a  o t r a  t r i b u  
c o m u n i s t a ,  p o r  e l  m e r o  h e c h o  d e  s e r l p ,  u n  p r o d u c  to  c o n  c o n d i c i o n e s  m ë s  
v e n t a j o s a s  q u e  l a s  q u e  l e  p u e d a  o f r e c e r  o t r a  t r i b u  c a p i t a l i s t a .  C a d a  t r i b u  
b u s c a  a n t e  to d o  s u s  p r o p i a s  v e n t a j a s  m a t e r i a l e s  y  t i r a  d e  l a  m a n t a  h a c i a  
c a s a .  N a d a  d e  " a n t e  to d o  la  p r o s p e r i d ^ d  d e  l o s  o b r e r o s  d e  to d o  e l  m u n d o " , 
s i n o  " a n t e  to d o  l a  p r o s p e r l d a d  d e  mi t r i b u " .  A s î ,  R u s i a  a c u s a  d e  c a p i t a l l y  
t a  e  i m p e r î a l i s t a  a  C h i n a  y C h i n a  a  R u s i a ,  y a m b a s  a  N o r t e a m ê r i c a .  Y  s e  
acusta r t  b i e n ,  p a r q u e  ju e g a r r  a l  m i s m a  j u e g o  c a p i t a l i s t a  e  i d e o l b g i c a ,  y am — 
b asr  esP â r r  m o v i d a a  p a r  l o 3  h î l œ  i n v i s i b l e s ,  p e r o  p o d e r o s o s ,  d e l  H o m o  t r i — 
b â t i s .  l±TO d e  l o s  h r l o s  d e t  t tem o  t r î b a l î s  e s  e f  c a p i t a l ,  AsT f o  m u e s t r a n  l o s  
h e c h o s .  SC M a r x  v o l v i e r a  a. l a  t i e r r a ,  l a  p o d r î a  v e r  h o y  c o n  s u s  pB -optas  
o j o s .  E l  c a p i t a l  e s  u n o  de  l o s  h t l o s  c o n  l o s  q u e  el  H o m o  t r i b a l  i s  mu e v e  a  
l a s  t r i b u s  ho y  m à s  q u e  n u n c a .  L s p o s i c i b n  d e  g p a n - a s t r o  q u e  o c u p a  N o r t e ^  
• m ê r i c a  e n  e l  f i r m a m e n t o  t r i b a l  d e  h o y  p r o c é d é  e n  g r a n  p a r t e  d e  la  e n e r g f a  
q u e  l e  c o n f i e r e  s u  c a p i t a l  t r i b a l ,  s u s  d b l a r e s ,
E l  e d i f i c i o  t r i b a l  d e  E s t a d o s  Uni d o s  d e s c a n s a  s o b r e  t r è s  c o l u m -  
n a s  m a e s t r a s :  e l  d b l a r ,  e l  " a r c a b u z "  n u c l e a r  y s u  i d e o l o g î a  " d e m o c r a t i c a " .  
L a s  t r i b u s  m e n o r e s  - e s p e c i a j m e n t e  ta l  v e z  e n  S u r a m é r i c a -  q u e  t i e n e n  q u e  
r e c u r r i r  a so l  i c i t a r  la  a y u d a  del d b l a r ,  s i e n t e n  y r e s i e n t e n  el  p e s o  de  la  b o  
t a  i m p é r i a l  n o r t e a m e r i c a n a  c o m o  l a s  t r  i b u s - s a t é l  i t e s  s o v i é t i  c a s  s i e n t e n  y 
r e s i e n t « 7  e l  p e s o  d e  l a  b o t a  i m p e r i al s o v i & t i c a .
O t r o  e j e m p lo  f e h a c i e n t e  y e s p e c t a c u l a r  d e  la  t e s i s  q u e  v e n im o s  
s o s t e n i e n d o  - e l  c a p i t a l  e s  un  m e d io  i m p o r t a n t e  c o n  e l  q u e  l a s  t r i b u s  s e  m i -  
d e n  e n t r e  s î  y p r o c u r a n  d o m in a r  u n a s  a  o t r a s - ,  e s  e l  a c t u a l  f e n b m e n o  m o n ­
d ia l  de l  p e t r b l e o .  V a r i a s  t r i b u s  a r a b e s ,  d e s p u b s  d e  un  p e r î o d o  b r i l l a n t e  
de  d o m in io  i m p e r i a l ,  c a e n  e n  u n  l a p s o  d e  d o m in a c ib n  e u r o p e a  y c o m i e n z a n  
p o c o  a  p o c o  a r e s u r g i r  d e  n u e v o .  D e  p r o n t o  d a n  la  c a m p a n a d a  e n  el à m b i to  
- i n t e r t r i b a l ,  al a n u n c i a r  q u e  s b I o  v e n d e r à n  p e t r b l e o  a  l a s  t r i b u s  a m i g a s  -  e s
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d e c i r ,  n o - a m  I g a s  d e  I s r a e l -  y ,  a c t o  s e g u i d o ,  d e c  i d e n  s u b i r  d e  g o ip e  el p r e  
c i o  de l  p e t r b l e o  a  u n o s  n i v e l e s  a l t f s i m o s .  C o n  e s t a  j u g a d a  de l  j u e g o  c a p i -  
t a l i s t a - t r i b a l ,  l a s  t r i b u s  a r a b e s  p e g a n  un  e s t i r b n  i n e s p e r a d o  e  i n u s i t a d o  e n  
p o d e r  y p r e s t i g i o ,  y p a s a n  a  p r i m e r  p i a n o  d e  la  a c t u a l i d a d  i n t e r t r i b a l .  L a s  
t r i b u s  a r a b e s  p u e d e n  s a b o r e a r  e l  r e g u s t l l l o  t a n  e x q u i s i t e  q u e  p r o d u c e  a  lo s  
h u m a n o s  e l  s a l i r  d e  l a  p e n u m b r a  y d e l  v e r s e  s e r v i r  p o r  l a s  t r i b u s  e u r o p e a s ,  
q u e  t a n t o  p r e s u m f a n  d e  r i c a s  e  i n d e p e n d i e n t e s .  C o n  la  j u g a d a  de l  p e t r b l e o ,  
l a s  t r i b u s  e u r o p e a s  s i e n t e n  b r u t a l m e n t e  s u  d e b i l i d a d  y s u  d e p e n d e n c i a  d e  
e s t e  l i q u i d e  q u e  e s t à  a  l a  b a s e  d e  s u s  i n d u s t r i a s .
F * b r  o t r a  p a r t e ,  I a  j u g a d a ,  d e l  p o t r b l  e a  n o a  p e r m i  t e  t o m a r  c o n c r  en^ 
c i a  d e  o t r a  f a c e t a  d e l  j u e g o  c a p i t a l i s t a  i n t e r t r i b a l :  c ô m o  la  t r i b u  e c o n b m i c a  
m e n t e  m à s  p o d e r  o s a  p u e d e  i m p o n e r  c o n d i c i o n e s  d e  o t ro r  o r d e n  - e h a n t a j e s  p a  
I f t i c o s ,  m o r a l e s  o  r e l i g i o s o s -  a  la  t r i b u  q u e  d e p e n d e  d e  e l l a  e n  a lg ù n  p r o d u £  
ter c l a v e .  L a s  t r i b u s  a r a b e s  ® « ig en  q u e  l a s  t r i b u s  q u e  d e s e e r r  c o m p r a r l e s  p e — 
t r b l e o  d e b e n  a d o p t a r  c i e r t a  a c t i t u d  d e  r é s e r v a  y h o s t i l i d a d  h a c i a  I s r a e l .  De  
e s t e  t i p e  d e  e m b a r g o s  a  im p o s t  c i  o n e s  e x t r a —e co n b n r r  c a s ,  l a  h i s t o r i a  n o s  o fr je  
c e  e j e m p l o s  a b o n d a n t e s  y v a r i a d o s .  H a c e  u n o s  a n o s ,  c o m o  T i t o  n o  s e  a v i n i e -  
r a  a  g i r a r  c o m o  m e r o  s a t é l  i t e  e n  t o r n o  a l  a s t r o  t r i b a l  r u s o ,  R u s i a  u t i l i z b  
to d o  s u  p o d e r  e c o n b m i c o  y e l  d e  s u s  t r  i b u s - s a t é l  i t e s  p a r a  o b l i g a r  a  Yugos^ 
l a v i a  a  e n t r a r  e n  s u  b r b i t a  v e l i s -  n o l i s . L a  hab i  I i d a d  d e  T i t o  y la  t e n a c i -  
d a d  d e  e s t e  p u e b l o  h a n  l o g r a d o  s u p e r a j "  e s t e  b l o q u e o  e c o n b m i c o ,  y Y u g o s ­
l a v i a  h a  c o n s e g u i d o  h a s t a  a h o r a  m a n t e n e r s e  c o m o  t r i b u  i n d e p e n d i e n t e ,  y 
n o  h a  p e r m i t i d o  c o n v e r t i r s e  e n  c o l o n i a  r u s a .
N o r t e a m ê r i c a  im p u s o  a  R u s i a  h a c e  u n o s  m e s e s ,  c o m o  c o n d ic i b n  in 
d i s p e n s a b l e  p a r a  f i r m a r  un  i m p o r t a n t e  c o n t r a t o  i n t e r t r i b a l ,  q u e  p e r m i t i e r a  
e m i g r a r  a  l o s  j u d î o s  e n  c o n d i c i o n e s  a lg o  m e n o s  d r a c o n i a n a s .  R u s i a  p a r e -  
c ib  a v e n i r s e  a  c e d e r  a l g o  e n  e s t e  t e r r e n o  e x t r a - e c o n b m i c o  a  la  p r è s  ibn  y an  
q u i ,  p e r o  c u a n d o  e s t e  a s u n t o  s e c r e t o  s e  h i z o  p û b l i c o  a l  t r a t a r s e  e n  el s e n a -  
d o  y al a i r e a r s e  e n  la  p r e n s a  i n t e r - t r i b a l , e l  o r g u l l o  t r i b a l  r u s o  s e  s i n t i b  
al t a m e n te  o f e n d id o  y a m e n a z b  c o n  r o m p e r  el c o n t r a t o .  R u s i a  n o  p o d î a  c o n s e n
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t i r  l a  h u m i l l a c i b n  t r i b a l  d e  u n  t a l  c h a n t a j e  e c o n b m i c o ,  a u n q u e  R u s i a  u t i l i ­
z b  e s t a  m is m a  a r m a  c a p i t a l i s t a  c o n  Y u g o s l a v i a .  C l a r o ,  q u e  R u s i a  p i e n s a  
q u e  u n a  s u p e r - t r i b u  - e l l a -  p u e d e  im p o n e r  c o n d i c i o n e s  y e j e r c e r  c u a l q u i e r  
p r e s i b n ,  c o n  e l  c a p i t a l  o  c o n  l o s  t a n q u e s ,  c o n  u n a  t r i b u  m e n o r  c o m o  Y u g o ^  
l a v i a ,  p e r o  q u e  a  e l l a  - l a  u n a  s u p e r - t r i b u  t a l l - ,  q u e  s e  d a  l a  m a n o  e n  el 
e s p a c i o  c o n  l a  o t r a  g r a n  s u p e r - t r i b u  y a n q u i  d e  ig u a l  a  i g u a l ,  le  h a g a n  p a ­
s a r  p o r  e l  a r o  d e  u n a  ta l  h u m i l l a c i b n ,  l e s o ,  ni  p e n s a r I .
E l  p o d e r  e c o n b m i c o  e s  u n  a r m a  i m p o r t a n t e  c o n  l a  q u e  n o  s b i o  e l  
h o m b r e  p u e d e  e x p l o t a r  a l  h o m b r e ,  a i n o  u n a  t r i b u  a  o t r a ,  c o m o  m u e s t r a n  l o s  
h e c h o s .  L a  t r i b u  r i c a  p u e d e  imponer*  c a n d i  c i  o n e a  - y  a  v e c e a  l a  l o g r a — d e  
o r d e r t  e x t r a e c o n birrica,.  y o b l i g a r  a  d t r a a  t r î b u a  a  v e n d e r ' e l  a i m a  t r i b a l  a l  
d i a b i o ,  s i  h u b î e r e  l u g a r .
L o s  h e c h o s  n o s  o b l i g a n  a  a f i r m a r  e s t e  s e g u n d o  t e o r e m a  e c o n b m i ­
c o —s o c r  a i r  "ET c o m e r c i o  e a  u r r  j u e g a - r r v a l  i d a d  q u e  h a  l u g a r  p r i n c i p a l  m e n t e  
e n t r e  d i v e r s a s  t r i b u s ,  s i e n d o  e l a f à n  d e  c a d a  t r i b u  d e  g a n a r  u n a  b a t a l l a  de  
p r e s t i g i o —p o d e r  e l  r e s o r t e  p r i n c i p a l  q u e  d i r i g e  e s t e  j u e g o  y n o  c u a l q u i e r  
i n t e r è s  d e  c a r â c t e r  h u m a n i t a r i o  y u n i v e r s a l .  E n  a l g u n o s  c a s o s  u n a  t r i b u  
e c o n b m i c a m e n t e  m à s  p o d e r o s a  p r o c u r a  o b t e n e r  p o r  la  f u e r z a  d e  s u  p r e s i b n  
c a p i t a l i s t a  c i e r t a s  c o n c e s i o n e s  d e  c a r â c t e r  i d e o l b g i c o - p o l i t i c o  q u e  la  o t r a  
t r i b u  p u e d e  v e r s e  o b t i g a d a  a  a c e p t a r  p a r a  p o d e r  s e g u i r  s u b s i s t i e n d o .  "
E l  c o m e r c i o  —j u e g o  c a p i t a l i s t a  p o r  e x c e l e n c i a — h a  l u g a r  hoy t a n — 
to  e n t r e  t r i b u s  l la m ad e is  c o m u n i s t a s  c o m o  c a p i t a l i s t a s .  T o d a s  l a s  t r i b u s  jue^ 
g a n  a l  m is m o  j u e g o  c a p i t a l i s t a  u t i l i z a n d o  l a s  m i s m a s  r e g l a s  d e  j u e g o ,  y m o ^  
t r a n d o  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v e  n u e v a  el i n t e r è s  y a f à n  d e  d o m in a r  a  o t r a s  trM 
b u s ,  l a s  g a n a s  d e  c r e c e r  e n  p r e s t i g i o  y e n  p o d e r  y h a s t a  e l  d e s e o  de  s e r  ob 
j e t o  d e  v e n e r a c i b n  p o r  p a r l e  d e  o t r a s  t r i b u s  m e n o r e s .  E l  v e r d a d e r o  j u e g o -  
c o m p e t e n c i a - r i  v a l  i d a d  c a p i t a l i s t a  e s  a n t e  to d o  t r i b a l .  L o s  v e r d a d e r o s  c a q j  
t a l i s t a s  hoy  s o n  l a s  t r i b u s ,  y al s e r  u n a s  muy r i c a s  y o t r a s  muy p o b r e s ,  u n a s  
m a n d a n  y d o m in a n  y o t r a s  o b e d e c c n  y s o n  d o m in a d a s .  E l  v e r d a d e r o  u s o  y a b ^  
s o  d e l  c a p i t a l  hoy  e s t à  e n  m a n o s  d e  t r i b u s  y n o  de  c l a s e s  ni s i q u i e r a  de  em­
p r e s a s  i n t e r - t r i b a l e s .  E l  c o m u n i s m o  q u e  p r e d i c b  M a rx  - " o b r e r o s  de  todo  el
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u n i v e r s e  u n fo s " -  aCin e s t a  p o r  n a c e r .  N a c e r f a  s i  d e s a p a r e c i e r a  el j u e g o  c a  
p i t a l i s t a  (u n id o  a l  i d e o l b g i c o  y al de  la  t r a n c a  - h o y  n u c l e a r - )  t r i b a l ,  q u e  
t a n t o  d i v i e r t e  hoy  a  C h i n a ,  c o m o  a  R u s i a  c o m o  a  N o r t e a m ê r i c a .
E l  m u n d o  d e  ho y  e s  u n  g r a n  c a s i n o  d o n d e  l a s  t r i b u s  p e q u e R a s  m i r a n  
c b m o  j u e g a n  l a s  s u p e r t r i b u s ,  y e l l a s  t i e n e n  q u e  c o n t e n t a r s e  e n  j u g a r  s o l a ­
m e n t e  e n  p e q u e R a s  b a z a s ,  c u a n d o  l a s  t r e s  s u p e r t r i b u s  s e  lo p e r m i  ten  y s o j a  
m e n t e ' c o n  l a s  c a r t a s  q u e  l a s  t r e s  s u p e r t r i b u s  l e s  r e p a r t e n ,  L o s  f a c t o r e s  
q u e  i n t e r v i e n e n  a  l a  h o r a  d e  g a n a r  s o n :  e l  c a p i t a l  q u e  p o s e e  c a d a  t r i b u ,  siJ 
p e r  t r i b u ,  o  s u  h a b i  I i d a d  p a r a  s a b e r  c b m o ,  c u b n d o  y c u à n t o  a p o s t a r  e n  c a d a  
b a z a ;  la  a s t u c i a  e n  s a b e r  f i n g i r ;  f i n a l m e n t e ,  s e  s i g u e  c r e y e n d o  q u e  e l  D e s ­
t i n e  - u n  e x t r - a n o ’ a g e n t e  p e r c i b i d o  comer n ra c l ra — y t a  s u e r t e  - u n a  invi a i b l e  
a g e n t e  p e r c i b i d a  c o m o  h e m b r a -  ( a s f  c o m o  o t r o s  a g e n t e s  s o b r e n a t u r a l e s ,  
t o d o s  e l  l o s  muy t r i  b a t  i z a d a s )  deserrrpef îarr  u n  p a p e l  p r ' e p o n d e r a n t e  y n r is— 
t e r i o s o  e n  e s t e  j u e g o  c a p i t a l i s t a  ( i d e o l b g i c o  y m atb n )  q u e  t a n t o  d i v i e r t e  a 
l a  s u p e r  t r i  b u  q u e  g a r ra  y t a n  p o c o  a  l a  q u e  p r e r d e .
N a v a r r a  s e  d e f in e ,  e x i s t e  y fu n c i  on  a ,  c o m o  u n a  s o c i e d a d  t e r r i t o ^  
r i a l  , e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  p o r  p o s e e r  e n  comCin u n o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  d e -  
t e r m i n a d o s .  E s t o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  c o n c r e t o s  s o n  m e c a n i s m o s  e t n o f î s i c o s  
q u e  g e n e r a n  a  s u  v e z  e n e r g f a  e t n o p s f q u i c a  e n  el c e r e b r o  del n a v a r r o ;
15) S e n t i d o  de  s e r  d i f e r e n t e s  p o r  p o s e e r  c i e r t o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s  e  i n d u ^  
t r i a l e s  su i  g e n e r i s  ; 22) g a n a s  d e  n o  d e j a r s e  a v e n t a j a r  e n  e l  t e r r e n o  de  j u e ­
g o  e c o n b m i c o  c o n  s o c i  e d a d e s  t e r r i  t a r i  al e s  d e  p a r e c i d o  n i v e l ;  32) S e n t i d o  d e  
u n a  m a y o r  i n d e p e n d e n c i a  e c o n b m i c a  g r a c i a s  a  lo s  f u e r o s ;  42)  o r g u l l o  e s p e -  
c f f i c o  d e  p e r t e n e c e r  a u n a  c o m u n i d a d  m à s  r i c a  q u e  o t r a s  de  p a r e c i d o  n iv e l  
d e n t r o  d e  E s p a R a .  N a v a r r a  n o  t i e n e  hoy  u n a  m o n e d a  p r o p i  a  y e s p e c f f i c a  c o n  
un  n o m b r e  c o n c r e t o  y c o n  u n a  c i r c u l a c i b n  e x c l u s i v a  d e n t r e o  d e  s u s  l im i t e s  
g e o g r à f i c o s .  N o  d i s p o n e  d e  e s t e  m é c a n i s m e  e t n o f f s i c o  de  g r a n  v a l o r  é tn i c o .  
S i n  e m b a r g o  N a v a r r a  tu v o  a n ta R o  s u  m o n e d a  p r o p i  a q u e  c i r c u l b  d e n t r o  del 
à m b i to  d e  s u  R o in o .  T o d a v f a  s e  c o n s e r v a n  m o n e d a s  a c u R a d a s  e n  N a v a r r a
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e n  c o l e c c i o n e s  p r i v a d a s  y e n  m u s e o s .  D e  v e z  e n  c u a n d o  s e  a i r e a  e s t e  t e m a  
e n  la  r a d i o ,  e n  u n a  c o n f e r e n c i a  o  e n  la  p r e n s a .  L o s  q u e  p r e f i e r e n  s e g u i r  
m a n t e n i e n d o  u n a  e c o n o m î a  a u tô n o m a  e n  N a v a r r a ,  s i n  e n t r a r  e n  u n  e s q u e m a  
e c o n b m i c o  c o m ù n  c o n  E u s k a d i ,  e s g r i m e n  a  v e c e s  e s t e  r a z o n a m i e n t o ;  " L o s  
n a v a r r o s  t u v im o s  h a s t a  m o n e d a  p r o p i  a .  N u n c a  E u s k a d i  h a  t e n i d o  a lg o  p a r e  
c i  do .  iD e  q u ê  t r a d i c i b n  n o s  h a b l a n  d e  E u s k a d i  q u e  n o  e x i s t e ?  " E l  n a v a r r o  
a l  p a g a r  e n  p e s e t a s  s e  e s p a f i o l i z a  c o n  el  g a i  l e g o  y e l  a n d a l u z ,  p e r o  e l  h e c h o  
d e  h a b e r  s i  do  u n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  q u e  tu v o  e s t e  p o d e r o s o  m é c a n i s m e  
ê t n i c o ,  l e  p e r m i  t e  s e n t î r s e  c o m o  n r ^ s  r i c o  ê t n i c a m e n t e  d a  c a r  a. a. o t r a s  c o -  
m u n î d a d e a  t e r r i f o r î a i e s  d e  à m b i t e  " p r o v î n c t a l "  q u e  n u n c a  l o  t u u l e r o n .
A lg o  p a r e c i d o  o c u r r e  c o n  l a s  d i v i s a s .  N o  e x i s t e  u n  b a n c o  d e  
N a v a r r a  c o n  s u s  r e s e r t / a s  d e  o r o  y d i v i s a s .  E s t o s  d O s  p o d e r o s o s  m é c a n i s ­
m e s  ê t n i c o s  p e r t e n e c e n  a  E s p a f i a  y N a v a r r a ,  e n  e s t e  d o m in io ,  c o m o  o t r a s  
s o c i  e d a d e s  t e r r r t o r r a l e s i  d o  à m b î  tce " r e g i o n e ü "  cm " p r o v i n c i a l " ' , .  semespaRoIri — 
z a  al d e p e n d e r  d e l  f o n d e  d e  r é s e r v a s  d e  o r o  y d e  d i v i s a s  de l  B a n c o  d e  E s -  
p aR a .  Ni d i s p o n e  N a v a r r a ,  c o m o  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l ,  d e  a d u a n a s  q u e  c o n t r o  
l e n  l a s  e n t r a d a s  y s a l i d a s  d e l  c a p i t a l  n a v a r r o .  E n  e s t e  d o m in io  N a v a r r a  s e  
e s p a R o l i z a  c o n  G a l i c i a ,  A r a g b n  o  l a s  B a l é a r e s ,  a l  p o d e r  g a s t a r  s u s  p e s e t a s  
d e n t r o  del t e r r i t o r i o  e s p a R o l ,  p e r o  n o  e s  l i b r e  de  l l e v a r  s u  d i n e r o  a  S u i z a  
—lo  q u e  p r u e b a  c o m o  el i n d iv i d u o  p o s e e  s o l o  d e n t r o  d e  u n o s  l im i t e s  b i e n  con_ 
c r e  t o s  ( l o s  d e  s u  t r  i b u - d e - d i  v i s a s )  N o  d i s p o n e  p u e s  N a v a r r a  e n  e l  t e r r e n o  
econbmica d e  u n o s  m e c a n i s m o y e t n o f f s i c o s  t a n  p o d e r o s o s  c o m o  l o s  d e  E s p a —
Ra y m u c h o  m e n o s  q u e  l o s  d e  N o r t e a m ê r i c a .  S i n  e m b a r g o ,  e l  t e r r e n o  e c o n b  
m ic o  c o n t r i b u y e  a  f o r j a r  e s t a  c o m u n i d a d  ê t n i c a  y e s  ê s t e  p r e c i s a m e n t e  u n o  
d e  l o s  p r i n c i p a l e s  c a b a l  l o s  d e  b a t a l l a  e n  la  d i s y u n t i v a  êtnicamente a c a l o r a — 
d a  d e  N a v a r r a  d e n t r o  o  T u e r a  d e  E u s k a d i .  L o s  F u e r o s  d e  N a v a r r a  c o n c e -  
d e n  a  e s t a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l  un  c i e r t o  m a r g e n  d e  i n d e p e n d e n c i a  e c o n b ­
m ic a  c o n  r e l a c i b n  a  l a s  d e m à s  c o m u n i d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  y a l  E s t a d o  m ism o  
e s p a R o l .  E s t a r i a  f u e r a  dfe l u g a r  e l  p r e s e n t e r  a q u î  u n a  e x p o s i c i b n  m in u c i o s a
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d e  e s t e  c o n c i e r t o  e c o n b m i c o  e n t r e  N a v a r r a  y E s p a f i a ,  p e r o  s î  c o n v i e n e  q u e  
r e s a l t e m o s  a q u e l  l o s  a s p e c t o s  d e  i n t e r ê s  p a r a  n u e s t r o  a n à l i s i s .  R e v i s e m o s  
b r e v e m e n t e  l o s  m e c a n i s m o s  e t n o p s î q u i c o s  c i t a d o s ;  12) s e n t i d o  d e  s e r  d i f e ­
r e n t e s  p o r  p o s e e r  b i e n e s  m a t e r i a l e s  ç  i n d u s t r i a l e s  s u i  g ê n e r  i s .  H e  r e c o g j  
do a b o n d a n t e s  m a t e r i a l e s  e t n o g r à f i c o s  q u e  d e l a t a n  e s t e  e s t a d o  d e  c o s a s :  
"G uipC izcoa  t i e n e  m u c h a s  f a b r i c a s  y m u ch  a  p o r q u e r î a .  P e r o  n o  t i e n e  ni la  
r i q u e z a  a g r î c o l a  n i  g a n a d e r a  d e  N a v a r r a " .  " L a  S u p e r s e r  - f à b r i c a  d e  a p a -  
r a t o s  e l e c t r o d o m ê s t i c o s -  s e  e s t a  m e t i e n d o  n o  s o l o  e n  H i s p a n o a m ê r i c a  s i n o  
e n  l a  m is m a  f n g l a t e r r a  y F r a n c i a .  H o y  N a v a r r a  n o  t i e n e  e n v i d i a  a  GuipCiz­
c o a  e n  l a  i n d u s l r i a " .  " C o n  u n a  D i p u t a c i b n  c o m a  □ î o s  m a n d a ,  p o d e m o s  
l o s  n a v a r r o s  v i v i r  c o n ro  EJî'os. T errem os t  f u e n t e s  c o j o n u d a s ,  t e r r e n o  a  p e l a  
p ' a l  g a n a d o ,  u n a  i n d u a t r i a  m o d e r n a  e u r o p e a .  Hoy N a v a r r a  e c o n b m i c a m e n t e  
v a  d e  c i n e .  Lcr c |ue  p a s a  e s  q u e  s e  c h u p a r r  t o d o  c u a t r o  s i n v e r g ü e n z a s  c o m o  
s i e m p r e " .  N o  m e  i n t e r e s a n  l o s  j u i c i o s  p o n d e r  a d o s  o d i s p a r a t a d o s  q u e  s e  
p u e d a n  a p r e c i a r  e i r* la s  f r a s e s  c i t a d a s .  P e r c r  s e  p iuede  a p r e c i a r  c b m o  l a  r j  
q u e z a  d e  b i e n e s  m a t e r i a l e s  q u e  s e  a s i e n t a n  e n  s u e l o  n a v a r r o  p u e d e n  g e n e -  
r a r  e s a  e n e r g î a  e t n o p s î q u i c a  d e  s e n t î r s e  n a v a r r o s  p r e c i s a m e n t e  p o r  p o se e r^  
lo s  c o m o  a lg o  c o m ù n  y q u e  d e b e  s e r  r e p a r t i d o  e c u â n im e m e n t e  e n t r e  to d o s  
( " L o  q u e  p a s a  e s  q u e  s e  c h u p a n  to d o  c u a t r o  s i n v e r g ü e n z a s  c o m o  s i e m p r e " ) ,  
22) g a n a s  d e  n o  d e j a r s e  a v e n t a j a r  e n  el t e r r e n o  de  j u e g o  e c o n b m i c o  c o n  s o c  je  
d a d e s  t e r r i  t o r i a l e s  d e  p a r e c i d o  n i v e l .  E n  m u l t i t u d  d e  o c a s i o n e s ,  s e a  e n  u n a  
c o n v e r s a c i b n  c a s u a l ,  s e a  e n  l a  p r e n s a  o  r a d i o ,  s e a  e n  p u b I i c a c i o n e s  d e  
to d o  t ip o ,  a f i o r a  e s t e  m e c a n i  s m o  e l n o p s î q u i c o .  E n  u n a  c o n f e r e n c i a  p ù b l i c a  
en  P a m p l o n a  a I j |p u e  a s i s t î a  c o m o  p o n e n t e ,  u n o  d e  l o s  c o n f e r e n c i a n t e s -  un 
é c o n o m i s t e  b i l b a i n o — d i jo  e n  e l  c u r s o  d e  s u  e x p o s i c i b n : " N o  s ê  p o r  q u ê  N a v ^  
r r a  h a  s i d o  s i e m p r e  la  p r o v i n c i a  m a s  r e z a g a d a  de  l a s  d e  E u s k a d i " .  S e  p o ­
d îa  e n  a q u e l  m o m e n to  p e r c i b i r  e n  e l  a m b i a n te  la  r e a c c i b n  p o c o  g r a t a  q u e  
a q u e l l a s  p a l a b r a s  h a b î a n  d e s e n c a d e n a d o  en  e l  c e r e b r o  e t n o p s î q u i c o  d e  lo s  
n a v a r r o s  a s i s t e n t e s .  E n  e l  d î a  lo g o  q u e  tu v o  l u g a r  a c o n t i n u a c i b n  h u b o  
v a r i a s  p r e g u n t a s  q u e  t r a t a b a n  m â s  d e  d e f e n d e r  a  N a v a r r a  e n  e l  t e r r e n o  de
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j u e g o  e c o n b m i c o ,  q u e  b u s c a r  d e s a p a s i o n a d a m e n t e  u n a  i n f o r m a  c i  bn  i n t e l e c -  
tu a l .  E l  n a v a r r o  q u e  v i s i t a  o t r a s  z o n a s  d e  E s p a f i a  c o m p a r a  i n m e d i a t a m e n te  
a  s u  c o m u n i d a d  ê t n i c a  c o n  l a s  d e m a s  e n  e s t e  t e r r e n o  " N o  h a y  c a r r e t e r a s  t a n  
b i e n  c u i d a d a s  c o m o  l a s  d e  N a v a r r a " .  " E l  H o s p i t a l  d e  N a v a r r a  t i e n e  l o s  m e -  
j o r e s  a r t e f a c t o s  q u e  h a y  e n  E s p a f i a " .  " J o ,  I q u ê  p o b r e  s e  v e  q u e  e s  e s t a  
p r o v i n c i a  al I a u  d e  N a v a r r a !  " .  E l n a v a r r o  s e  s i  e n t e  h u m i l l a d o  s i  un  g u l -  
p u z c o a n o  l e  p a s e a  d e l a n t e  d e  s u s  n a r i c e s  e l :  " L o s  n a v a r r o s  h a b e i s  v e n i d o  
a  t r a b a j a r  a  G u i p ù z c o a ,  p e r o  n o s o t r o s  n o  h e m o s  t e n i d o  q u e  d e j a r  n u e s t r a  
t i e r r a  p a r a  i r  a  t r a b a j a r  e n  N a v a r r a " .  E n  v a r i a s  o c a s i o n e s  h e  a s i s t i d a  a. 
d e b a t e s  v e r b a l e s  c a r g a d o s  d e  c o m p e t i t i v id a d .  ê t n i c a  e n t r e  g u i p u z c o a n o s  y 
n a v a r r o s  s o b r e  e s t e  t e m a .  G h  c a m b i a ,  s e  s î e n t e  h a t a g a c ta  c u z e rd a  c c n t a m p t a  
e l  e s p e c t a c u l o  d e  a n d a l u c e s  a  e x t r e m e n a s  q u e  h a n  v e n r d a  a  t r a b e ^ j a i r a  
N a v a r r a .  3 2 /  s e n t i d a  d e  u n a  m a y o r  i n d ê p e n d e n c i a  econômicra g r a c i a s  a  l o s  
f u e r o s .  N o  me e s  f â c i l  e v a l u a r  c o m o  é c o n o m i s t e  q u e  n o  s o y  h a s t a  q u ê  pun_ 
to  N a v a r r a  e s  r e a l m e n t e  m â s  i n d e p e n d i e n t e  q u e  o t r a s  p r o v i n c i a s  e s p a f i d i a s  
g r a c i a s  a  l o s  F u e r o s .  L a s  m u l t i n a c i o n a l e s  s o n  v e r d a d e r o s  t e n t â c u l o s  i m p ^  
r i a l e s  c o n  l o s  q u e  n o r t e a m ê r i c a  d o m in a  y d i r i g e  a  l a s  t r i b u s  m e n o r e s  d e  
s u  " â r e a  d e  i n f l u e n c i a " .  E c h a  e s t a  s a l v e d a d ,  y d e n t r o  de l  c u p o  de  i n d e p e n ­
d e n c i a  e c o n b m i c a  r e a l  q u e  Ce t o q u e  a  E s p a f i a ,  i ,q u ê  g r a d o  d e  i n d e p e n d e n c i a  
m a y o r  le  c o r r e s p o n d e  a l  n a v a r r o ?  N o  s o y  c a p a z  d e  d a r  u n a  r e s p u e s t a  v a l i ­
d a ,  ni t a m p o c o  e s  a lg o  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  mi a n à l i s i s .  L o  c i e r t o  e s  q u e  e l  
n a v a r r o  " s e  s i e n  t e "  m â s  i n d e p e n d i e n t e ,  g r a c i a s  a  la  i n d e p e n d e n c i a  f o r m a i  
q u e  le  c o n c e d e n  d e n t r o  de l  E s t a d o  e s p a f io l .  C u a n d o  F r a n c o  e n  l o s  a f io s  s e s e n  
t a  e x i g i b  d e  la  D i p u t a c i b n  u n o s  i m p u e s t o s  t a i e s  q u e  p a r e c i e r o n  a  a l g u n o s  e c o  
n o m i s t a s  i n c l u s o  d e s f a v o r a b l e s  c o n  r e l a c i b n  a  o t r a s  P r o v i n c i a s  e sp a f io l  a s ,  
lo s  d i p u t a d o s  n a v a r r o s  t u v i e r o n  q u e  h a c e r  mil  c o n c e s i o n e s  e n  M a d r id ,  c o n  
ta l  d e  " s a l v a r  l o s  F u e r o s " ,  S a b i a n  e s t o s  d i p u t a d o s  q u e  d e  h a b e r s e  r o t o  e ^  
t o s  c o n c i e r t o s  e c o n b m i c o s ,  s e  h u b i e s e  d e s e n c a d e n a d o  e n  N a v a r r a  u n a  o l a  
de  i n d ig n a c ib n  d e  i m p r é v i s i b l e s  c o n s e c u e n c i a s .  E s t  o  d e l a t a  el  v a l o r  ê t n i c o  
q u e  g e n e r a n  l o s  F u e r o s  e n  e l  c e r e b r o  d e l  n a v a r r o .  E s t e  e s ,  ta l  v e z ,  u n o
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de lo s  m u r o s  m à s  s& l id o s  q u e  d e b e r à n  r o m p e r  lo s  q u e  d e s e a n  q u e  N a v a r r a  
e n t r e  e n  la  b o i s a  c o m ù n  c o n  E u s k a d i .  42)  o r g u l l o  e s p e c î f i c o  d e  p e r t e n e c e r  
a  u n a  c o m u n i d a d  m à s  r i c a  q u e  o t r a s  d e  p a r e c i d o  n iv e l  d e n t r o  .de E s p a n a .  E ^  
te  o r g u l l o  é t n i c o  s e  p u e d e  d e t e c t a r  igua l  m en  te  e n  u n a  c o n v e r s a c i ô n  p r i v a d a ,  
e n  u n a  c o n f e r e n c i a ,  e n  u n a  p u b l ic a c i& n  o e n  u n  a r t î c u l o  d e  p r e n s a  l o c a l .
" H o y  N a v a r r a  e s  r i c a  p o r  q u e  e l  n a v a r r o  e s  e m p r e n d e d o r .  S a b e  d i v e r t i r s e  
c u a n d o  l l e g a  la  h o r a ,  p e r o  d u r a n t e  e l  afio  s a b e  t r a b a j a r  y a d e m à s  c o n  c a -  
b e z a "  (E n  e s t e  j u i c i o  e l  o r g u l l o  é t n i c o  s e  d é r i v a  t a n to  d e  u n a  e c o n o m î a  q u e  
s e  s u p o n e  m à s  r i c a ,  c o m o  d e  u n a  f o r m a  d e  s e r  r a c i a l  q u e  s e  p e r c i b e  c o m o  
s u p e r i o r ) .  " P a m p l o n a  e s  la  c i u d a d  m à s  c a r a  d e  E s p a f ia  . E s t à  to d o  p o r  l a s  
n u b e s .  E s  q u e  ho y  e l  n i v e l  e c o n b m i c a  d e  N a v a r r a  e s  m uy a l t o .  H o y  N a v a r r a  
s e  c o d e a  c o n  E u r o p a " .  Al m a r g e n  d e  lo  e x a g é r a  d o  o  d i s p a r a t a d o ,  e s t a s  a f i r  
m a d o n e s  d e la tan r  c l  a r  a m e n  t e  e l  o r g u l l o  é t n i c o  q u e  g e n e r a  e l  s e n t i r s e  e c o n b ­
m ic a m e n te  m à s  b o y  a n t e s  q u e  l o s  m i e m b r o s  d e  o t r a s  c o m u n i d a d e s  ê t n i c a s  d en  
t r o  d e  E s p a f i a .  C o n v f  e n e  o b s e r v â t - q u e  t a n t o  e l  n a v a r r o  in d iv i  d u a l  m e n t e  r i c o ,  
c o m o  e l  in d iv i  d u a lm e n te  m à s  d e s f a v o r e c i d o ,  s e  s i e n  t e  o r g u l l o s o  p o r  la  " S u  
p e r s e r " ,  l a s  a u t o p i s t a s  y l a  r i q u e z a  d e  c o n j u n t o  d e  t o d a  N a v a r r a  q u e  l a  sien_ 
te  c o m o  ê t n i c a m e n t e  s u y a .  S i  N a v a r r a  d e c i d e  e n t r a r  e n  el c o n c i e r t o  e c o n b ­
m ic o  c o m ù n  d e  E u s k a d i ,  s u  f i s i o n o m î a  ê t n i c a  c a m b i a r à  e n  e s t e  t e r r e n o ,  lo 
que  a g r a d a r à  a  u n o s  y d e s a g r a d a r à  a o t r o s .  T o d o  ê s t o  p r u e b a  c b m o  la  e c o ­
n o m îa ,  a u n q u e  a  un  n iv e l  m e n o r  q u e  e n  l a s  e t n i a s  c o n  m o n e d a  p r o p i a ,  d i v i s a s ,  
y a d u a n a s ,  c o n t r i b u y e  a  f o r j a r  l a  e t n i a  n a v a r r a ,  y a  q u e  c u a l q u i e r  m o d i f i c a ­
ci  bn  e n  e s t e  t e r r e n o  l e v a n t a  f u e r t e s  o l a s  d e  p a s i b n  t r i b a l .
P E R F I L E S  P O L I T I C O S
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U n o  d e  l o s  i n g r e d i e n t e s  e l e m e n t a l e s  d e  " l a  p o l î t i c a "  - m o d e r n a  al 
m e n o s -  e s ,  s i n  d u d a  a lg u n a ,  el p a r  t id o  p o l i t i c o .  N o  h a y  s i s t e m a  p o l i t i c o  s in  
al m e n o s  c o n t a r  c o n  u n  p a r  t id o  ( a u n q u e ,  e n  e s t e  c a s o ,  s i  s e  t u v i e s e  a lg u n a  
c o n s i d e r a c i & n  p o r  la  I b g i c a ,  s e r i a ,  m â s  a p to  e l  t e r m i n o  d e  " u n  e n t e r o "  o 
" u n  t o t a l "  e n  v e z  d e  " u n  p a r t i d o " ) .  A h o r a  b i e n ,  la  n a t u r a l e z a , c a r a c t e r i s t i -  
c a s  y f u n c i  on  a m i e n to  d e  c u a l q u i e r  p a r t i d o  p o l i t i c o  - s i  n u e s t r a  i n f o r m a c i o n  
y e x é g e s i s  e s  c o r r e c t e - ,  e s t â n  r a d i c a l m e n t e  t r i b a l  i z a d a s .  V a r i a n  l a s  f o r ­
m a s  y g r a d o s  d e  t r i b a l i z a c i b n  d e  t a l  o  d e  c u a l  p a r t i d o  p o l i t i c o ,  c o m o  v e r e -  
m o s .  P e r o  f u n d a m e n ta l m e n t e  to d o  p a r t i d o  e s  u n  m e c a n i s m o  o f e n b m e n o  t r i b a l .  
E s t o  p o d r i a  p a r e c e r  a  p r i m e r a  v i s t a  u n a  e x a g e r a c i b n  d e l  d e s c u b r i d o r  de  
u n  a s p e c t a  n u e v o  d e  la. r e a l  i d a d  s o c i a l  q u e  v e  a l  H om o t r i b a f i s  p o r  t o d a s  par% 
t e s .  P a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  c o m o  e l  n a c i o n a l - s i n d i c a l i s m o  d e  A d o l fo  H i t l e r  o  e l  
f a s c i s m o  d e  Q e n i t o  M u s s o l in i  f u e r o n  t r i b a l e s  t a n t o  e n  l a  f o r m a  c o m o  e n  e l  c o n  
te n id o ;  t a n t o  e n  s u s  o b j e t i v o s  c o m o  e n  s u s  a f i r m a c i o n e s  e x p l i c i t a s  y t a j a n t e s :  
" L a  r a z a  a r i a  e s  l a  r a z a  s u p e r i o r .  E l i m i n e m o s  a  l a s  r a z a s  i n f e r i o r e s  c o m o  
la  j u d i a .  "  P a r t i d o s  p o l i t i c o s  c o m o  e l  N a t io n a l  F r o n t  d e  G r a n  B r e t a n a  o p a r ­
t i d o s  d e  p a r e c i d o  t a l a n t e  e n  l a s  " d e m o c r a c i  a s  p l u r a l  i s t a s " ,  no  o c u l t a n  e n  
s u s  m a n i f i e s t o s  s u  c a r â c t e r  e x p l i c i t a  y r i g u r o s a m e n t e  t r i b a l .  E n  c a m b io ,  
un  p a r t i d o  s o c i a l i s t a ,  c o m u n i s t a ,  d e m o c r â t i c o  o l i b e r a l ,  q u e  b u s c a  e l  b i e n  
"d e l  p u e b l o "  a  s e c a s  p u e d e  p a r e c e r  u n i v e r s a l  y n a d a  t r i b a l .  P u e d e  p a r e c e r ,  
p e r o  a t e n g â m o n o s  a  la  l e c t u r a  d e  l a  r e a l  i d a d  —q u e  t a n  p o c o  v e r o s i m i l  r é s u l ­
t a —, y p o d r e m o s  c o m p r o b a r  s i  mi e ^ i r m a c i b n  " t o d o  p a r t i d o  p o l i t i c o  e s  t r i b a l "  
e s  a t i n a d a  o  g r o t e s c a .
E s  v e r d a d  q u e  un  p a r t i d o  s o c i a l i s t a  o  c o m u n i s t a  p u e d e  i n g e n u a m e n  
te  p e n s a r  - o  d e s e a r -  q u e  s u  n a t u r a l e z a  y f u n e  i bn e s  u n i v e r s a l  ( " o b r e r o s  de  
to d o  el m u n d o ,  u n i o s " ) .  E s  c i e r t o  q u e  un p a r t i d o  l i b e r a l  p u e d e  in g e n u a m e n te  
p e n s a r  - o  d e s e a r -  q u e  b u s c a  la  l i b e r t a d  d e  la  h u m a n id a d .  A  n iv e l  d e  d e s e o s  
y de  b u e n a s  i n t e n d  o n e s ,  e s t o s  p a r t i d o s  b u s c a n  la  igualdad^ e l  b i e n ,  la  l ibe r ,  
t a d  " d e l  p u e b lo " .  P e r o ,  s i  n o s  f i j a m o s  e n  el n o m b r e  m is m o  de  c a d a  u n o  de 
e s t o s  p a r t i d o s ,  e n c o n t r a m o s  e l  p r i m e r  r a s t r o  del H om o t r i b a l  is ;  P a r t i d o
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C o n s e r v a d o r  D r f t& n îc o ;  P a r t i d o  C o m u n i s t a  E s p a f io l  ; P a r t i d o  C o m u n i s t a  Y u -  
g o s l a v o ;  P .  S .  O. E .  ( P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b r e r o  E s p a f io l ) ;  P .  S .  C .  ( P a r t i d o  
S o c i a l i s t a  C a t a l a n ) ;  P .  S .  E ,  ( P a r t i d o  S o c i a l i s t a  d e  E u z k a d i ) ;  P a r t i d o  L i b e ­
r a l  b r i t a n i c o ;  P a r t i d o  R e p u b l i c a n o  N o r t e a m e r i c a n o ,  E l  p a r t i d o  c o m u n i s t a ,  
s o c i a l i s t a ,  l i b e r a l ,  d e m o c r â t i c o  o  c o n s e r v a d o r ,  a s e c a s  n o  e x i s t e n ,  C a d a  
p a r t i d o  e s  a lg o  t a n  t r i b a l  c o m o  s o n  l a s  l i b r a s ,  l o s  p e s o s ,  l o s  r u b l o s  y l a s  
p i a s t r a s .  C a d a  p a r t i d o  s e  d e s g a f i i t a  p r o c l a m a n d o  a  l o s  c u a t r o  v i e n t o s  q u e  
r e p r é s e n t a  al p u e b lo .  E s t a  a f i r m a c i b n  - c o m o  o t r a s  p r o f e r i d a s  e n  el c a l o r  
p r o p a g a n d f s t i c o -  e s  i n c o r r e c t e .  C a d a  p a r t i d o  r e p r é s e n t a  a  un  p u e b l o  d e t e r — 
m in a d o ,  e a  d e c i r ,  a  u n a  t r i b u  o  p a f s ,  q u e  c o m p i l e  c o n  t o d a s  l a s  d e m a s  t K  
b u a  d e l  u n i v e r s e  i n t e r t r i b a J .  E s t a  e s  l a  r e a l i d a d ,  P o d r î a  e x i s t i r  - e n  t e o r f a - ,  
p o r  e j e m p l o ,  u n  p a r t i d o  s o c i a l i s t a  o  c o m u n i s t a  u n i v e r s a l ,  a - t r i b a l ,  q u e  r e c o ^  
gi e r a  e r r  s t t  aenor  a  m ie m b r c f s  d e c u a k n i e r  n a c i  o n a l  i d a d ,  s o s t e r r i d a  p a r  u r ra  rrw 
n e d a  ( d i v i s a s  y r é s e r v a s )  n o - t r i b a l  (q u e  e n t r e  h u m a n o s  n o  p u e d e  p r o s p é r e r  
u n a  i d e a —i d e a l  s i n  c a p i t a l ) ,  r e s p a l d a d o  p o r  u n  e j è r c i t o  d e s t r i b a l i z a d o ( q u e  
e n t r e  hum anos-  h a y  q u e  " d e f e n d e r "  las- id ea s ' ,  n o  s b i o  c o n  a r g u m e n t o s  tebru  
c o s ) .  E n  e s e  c a s o .  H u a  K u o  F e n g  p o d r î a  h o y  e s t e r  al f r e n t e  d e l  p a r t i d o  
c h in o ,  p e r o  m af ian a  de l  r u s o  o c u b a n o .  P o d r î a ,  e n  e s t e  c a s o ,  p r e s e n t a r s e  
F e l i p e  G o n z â l e z  a  l a s  e l e c c i o n e s  d e  A l e m a n i a  F e d e r a l  o  d e  F r a n c i a  y m e d i£  
s e  c o n  M i t te r r a n d  o c o n  H e lm u t  S c h m id t .  P o d r î a ,  e n  e s e  c a s o ,  E d w a r d  H e a th  
c o m p e l  i r  e n  u n a s  e l e c c i o n e s  p r e s i d e n c i a l e s  c o n  J im m y C a r t e r .  T o d o  e s t o  s o n  
p o a ib i  I i d a d e s  m e t a f î s i c a s ,  p e r o  im p o s ib i  I i d a d e s  r e a t e s .  C a d a  p a r t i d o  p o l i ­
t i c o  —t o d o s  y c a d a  u n o — e s t â  r a d i c a l m e n t e  t r i b a l i z a d o .  S i n  d e t e n e r n o s  a q u î  
a  a d e n t r a r n o s  e n  e s t a  c u e s t i b n  n a d a  s e n c i l l a ,  q u e r e m o s  d e s t a c a r  a lg u n o s  
a s p e c t o s  m â s  s a l i e n t e s  d e  la  n a t u r a l e z a  y f u n e  i o nam  i e n  to  t r i b a l e s  de  to d o  
p a r t i d o  p o l i t i c o :
12 U n p a r t i d o  p o l î t  i c o  n o  a d m i t e  e n  s u  s e n o  a m i e m b r o s  q u e  no  
s e a n  d e  la  m is m a  t r i b u ,  e n  c u y o  s e n o  fu n c i  o n a .  E l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  de  
E u z k a d i  a d m i t e  a  v a s c o s ,  p e r o  n o  a  c a s t e l l a n o s  o a a n d a l u c e s .  E l  P a r t i d o  
C o m u n i s t a  S o v i é t i c o  a d m i t e  a  s o v î é t i c o s ,  p e r o  n o  a  c h i n o s ,  a l b a n o s  o  a
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y u g o s l a v o s .  E n  c a s o s  e x c é p c i o n a l e s ,  un  p a r t i d o  c o m u n i s t a  d e  tal  t r i b u  p o -  
d r à  a d m i t i r  a  a lg ù n  m ie m b r o  d e  o t r a  t r i b u ,  p e r o  c e r c i o r â n d o s e  de  q u e  p o r  l a s  
r a z o n e s  q u e  f u e r e n  e s e  m ie m b r o  p r o f e s a r â  l e a l t a d ,  n o  s b i o  al c o m u n i s m o -  q u e  
n o  e x i s t e - ,  s i n o  al c o m u n i s m o  d e  s u  t r i b u .  A u n  e n  e s t e  c a s o ,  n o  s e  le  p e r m i -  
t i r î a  a  e s t e  m i e m b r o  " e x t r a n j e r o "  e l  p o d e r  a c c é d e r  al p u e s t o  s u p r e m o  de 
s e c r e t a r i o  de l  P a r t i d o .  N o  c r e o  q u e  j a m â s  s e  le  h a b r â  p a s a d o  p o r  la  c a b e -  
z a  a  D o l o r e s  I b â r r u r i ,  ni  a ù n  e n  e s o s  m o m e n to s  e n  q u e  s e  su e f ia  d e s p i e r t o ,  
q u e  e l l a  p o d r î a  l l e g a r  a  s u c e d e r  a  S t a l i n  e n  s u  p u e s t o  d e  s e c r e t a r i o  de l  P a r^  
t id o  C o m u n i s t a  S o v i é t i c o .  U n a  c o s a  e s  s e r  s o c i a l i s t a  y o t r a  e l  s e r  s e v i l l a n o ;  
u n a  c o s a  e s  s e r  c o m u n i s t a  y  o t r a  s e r  c h i n o ;  u n a  c o s a  e s  s e r  " d e m b c r a t a "  y 
o t r a  ser*  norTeamer*i c a r r a .
2 S  U n  p a r t i d o  p o l î t i c a ,  c o m o  t a l ,  s o l a m e n t e  e x i s t e  o  fu n c i  o n a  d e n ­
t r o  d e  s u  p r o p i a  t r i b u  ( a  n i v e l  m u n i c i p a l ,  r e g i o n a l ,  e s t a t a l  o  s u p e r e s t a t a l ) .
E l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  O b r e r o  E s p a n o l  (P .  S ,  O. E .  ) ,  p o r  e j e m p lo ,  s o l a m e n t e  
p u e d e  c o m p e t i r  c o n  o t r o s  e n  E s p a f i a ,  p e r o  n o  e n  F r a n c  i a  o  I t a l i a .  C a d a  p a £  
t id o ,  d e s p u é s  d e  u n a s  e l e c c i o n e s ,  p u e d e  " l l e g a r  a l  p o d e r "  s o l a m e n t e  d e n t r o  
d e l  m a r c o  p o l f t r c o - e c o n b m i c o — mil i t a r ,  e t c .  , d e  s u  p a f s .
39 U n  p a r t i d o  p o l i t i c o ,  s i  l l e g a  a l  p o d e r ,  a u n q u e  s e a  s o c i a l i s t a  o 
c o m u n i s t a ,  s e  v e  e n  s u s  m a n o s  c o n  l a s  r i e n d a s ,  n o  de  u n a  i d e o l o g î a  o ideal 
u n i v e r s a l .  " D e f i e n d e  lo s  i n t e r e s e s  de  t o d o s  l o s  o b r e r o s  de l  m u n d o " ,  s i n o  de  
e s t a  r e a l  id a d ;  " D e f i e n d e  lo s  i n t e r e s e s  d e  tu t r i b u " ,  o  s i  s e  p r e f i e r e ;  " D e f i e n ,  
d e  l o s  I n t e r e s e s  d e  l o s  o b r e r o s  d e  tu  t r i b u "  (q u e  e s t â n  e n f r e n t a d o s  c o n  lo s  
i n t e r e s e s  d e  l o s  o b r e r o s  d e  la  t r i b u  v e c i n a  y d e  t o d a s  l a s  d e m â s  t r i b u s ) .  E l  
p a r t i d o  c o m u n i s t a  o  s o c i a l i s t a  q u e  l l e g a  al p o d e r  t i e n e  q u e  p r o c u r a r  m e j o r a r  
s u  c a p i t a l  t r i b a l .  T i e n e  q u e  p r o c u r a r  el a u m e n t a r  l a s  r é s e r v a s  de  s u  b a n c o  
t r i b a l ;  e x p o r t a r  p a r a  i n g r e s a r  d i v i s a s  e n  el c o m ù n  h a b e r  de  s u  t r i b u .  T i e n e  
q u e  s a b e r  j u g a r  c o n  h ab i  I id a d  a l  c a p i t a l i s m o  i n t e r n a c i o n a l , q u e  e s  el m â s  
p o d e r o s o  y a g r e s i v o  d e  t o d o s  l o s  c a p i t a l i s m o s  q u e  e x i s t e n  hoy .
4°  U n p a r t i d o  p o l i t i c o  s e  v e r â  e n f r e n t a d o  c o n  o t r o ,  a u n q u e  s e a
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d e  s u  m is m a  l î n e a  i d e o l b g i c a ,  e n  la  m e d id a  e n  q u e  l o s  p a f s e s  r e s p e c t i v e s  
e n  q u e  e s t à n  a s e n t a d o s  s e  v e a n  e n f r e n t a d o s ,  s e a  e n  u n a  p a r t i d a  e c o n b m i c a  
o b è l i c a .  E l  P a r t i d o  S o c i a l i s t a  d e  P a l e s t i n e  n o  e s t à  b i e n  a v e n  i d o ,  p o r  e j e m  
p lo ,  c o n  e l  P a r t i d o  S o c i a l i s t e  d e  I s r a e l .  Ni e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  A l b a n o  c o n  
e l  C u b a n o ,  e t c .
52 E l  p a r t i d o  p o l i t i c o  d e  u n a  t r î b u - c l i e n t e  s e  p o d r à  v e r  o b l i g a d o  
a  a c e p t a r  la  l î n e a  i d e o l b g i c a  y to d o  t ip o  d e  d i r e c t i v e s  de l  p a r t i d o  d e  la  t r i ­
b u - a s t r o ,  p e r o  n o  v i c e v e r s a .  E l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  S o v i é t i c o  p u e d e  p e r m i ­
t i r s e  e l  lujo- d e  d i r t g i r  l a  l î n e a  i d e o l b g i c a —y  o t r a s — de l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  
C u b a n o ,  p e r o  c o n s i d e r a r î a  u n a  i m p e r t i n e n c i a  q u e  é s t e  l e  s u g i e r a  c b m o  d e b e  
a q u é l  p r o c é d e r  err s u  p o l î t i c a  " e x t e r i o r " .  O t r o  t a n t o  p o d r f a m o s  d e c i r  de l  
P a r t i  d o  C ian u n i  sr ta  S o v i é t i c o .  (V é a s te  c u a l  f u e  e l  d e s e n l a c e  d e  K o c i  X o x e  
d e l  P .  CT. d e  A l b a n ie ^  d e  L a s r i o  R a j k  d e l  P .  CT. d e  H u n g r î a ,  d e  T T a i c h o  K o s -  
to v  de l  P . C .  d e  B u l g a r i a ,  d e  R u d o f  S l a n s k y  d e l  P . C .  d e  C h e c o s l o v a q u i a ,  
o  m â s  r e c i e n t e m e n t e  d e  D u b c e k ,  d e  e s t e  m is m o  p a r t i d o .  T o d o s  e s t o s  - y  m u 
c h o s  o t r o s -  e r a n  a l t o s  e j e c u t i v o s  d e  p a r t i d o s  c o m u n i s t a s  q u e  i n t e n l a r o n  s a  
i i r s e  d e  l a s  b r d e n e s  t a j a n t e s  q u e  l e s  I t e g a b a n  d e l  P a r t i d o  C o m u n i s t a  S o v i ^  
t i c o .  T o d o s  lo s  c i t a d o s  f u e r o n  e j e c u t a d o s ,  a  e x c e p c i b n  d e  D u b c e k ,  q u e ,  co_ 
mo e s  s a b i d o ,  f u e  d e s t i t u i d o  d e  s u  a l t o  p u e s t o  y " e j e m p l a r m e n t e  c a s t i g a d o ' ^
L o s  p a r t i d o s  d e m o c r â t i c o s  d e  l o s  p a î s e s  c l i e n t e s  de  E s t a d o s  Uni d o s ,  
a s î  c o m o  s u s  d i r i g e n t e s ,  n o  s o n  a j e n o s  a  l a  " p r e s i b n "  y " d i r e c t i v a s "  q u e  Me­
g a n  d e  W a s h in g t o n .  I g u a lm e n t e ,  s e r î a  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n a  p u é r i l  i m p e r t i ­
n e n c i a  q u e  un  p a r t i d o  d e m o c r â t i c o  d e  u n  p a î s  c l i e n t e  s e  a t r e v i e r a  ni s i q u i e ­
r a  a  s u g e r i r  al p r é s i d e n t e  d e  E s t a d o s  Uni d o s  c b m o  s e  d e b e n  e r t e n d e r  y apM 
c a r  l o s  p r i n c i p i o s  d e  la  d e m o c r a c i  a  q u e  n o  e x i s t e ,  A  lo m â s ,  la  d e m o c r a c i  a  
t r i b a l .  (A lg ù n  d î a  ta l  v e z  s a b r e m o s  to d o  e l  in f lu jo  d e  la  C  . I. A. , de  la  K. G.
B .  y d e  o t r o s  o r g a n i s m o s  d e  e s t a s  m a c r o t r i b u s  e n  e l  s e n o  d e  l o s  p a r t i d o s  
p o l î t  i c o s  q u e  e s t a b a n  e n  e l  p o d e r  e n  s u s  r e s p e c t i v e s  p a î s e s  c l i e n t e s ,  y a ù n  
n o  c l i e n t e s ) .  E n  e s t o ,  c o m o  e n  o t r a s  c o s a s ,  n o  s o n  la  U n îb n  S o v i é t i c a  o  l o s
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E s t a d o s  Uni d o s  r a r a  a v i s  t r i b a l .  A c t ù a n  f r e n t e  a  l o s  p a î s e s  m e n o r e s  s u s -  
t a n c i a l m e n t e ,  c o m o  h a  a c t u a d o  s i e m p r e  un  p a î s - p a t r b n  f r e n t e  a  un p a î s - c l i e n  
te .
P o r  t o d a s  l a s  r a z o n e s  e x p u e s t a s  p o d e m o s  a f i r m a r  q u e  n o  e x i s t e  
el p a r t i d o  d e m o c r â t i c o ,  ni e l  p a r t i d o  l i b e r a l ,  ni  e l  p a r t i d o  s o c i a l i s t a ,  ni e l  
p a r t i d o  c o m u n i s t a .  E x i s t e  e l  p a r t i d o  t r i b a l - d e m b c r a t a ,  t r i b a l - l i b e r a l ,  e t c .  
T o d o  p a r t i d o  p o l i t i c o  e s ,  e x i s t e  y fu n c i  o n a  d e n t r o  d e  u n a  t r i b u  d e t e r m i n a d a ,  
y ,  p o r  t a n t o ,  s e  v e  e n f r e n t a d o  e n  t o d o s  l o s  t e r r e n o s  ( e c o n b m ic o ,  mil i t a r ,  p o  
l î t i c a ,  a r t î s t i c o ,  t â c n i c a ,  d é p a r t i v o ,  b ë l i c a . . . )  e n  q u e  s e  v e a  e n f r e n t a d a  s u  
p r o p i a  t r i b u .  T b d a p a r t i d ç r p a l î t i c a ,  p a r  a u  n a t u r a l e z a ,  f u n c i  b n  y c a r a c t e r î ^  
t r c a  e s “ u n  p a r t i c k r  t r i b a i .
S e  h a b i  a  muchCT e n  l a  a c t u a l i d a d  d e  I a  s i  n c e r i  d a d  a  m a l a  f e  de l  11^ 
m ad o  " e u r o c o m u n i s m o " .  ^ S e r â  e l  p a r t i d o  c o m u n i s t a  i t a l i a n o ,  f r a n c ê s  o  e s ­
pafio l  d e  v e r d a d  " i n d e p e n d i e n t e "  d e l  paa*tido c o m u n i s t a  d e  M oscCi? ,  s e  preguri^ 
ta .  N o  h a y  p o r  q u ê  d u d a r  d e  la  s i n c e r i d a d  d e  B e r l i n g u e r ,  d e  M a r c h a i s  o  de  
S a n t i a g o r C a r r r l I a  a l  d e n o n c i a r  e n  l o s  c o n g r e s o s  c o m u n i s t a s  i n t e r n a c i o n a l e s  
y e n  s u  p r o p i a  p r e n s a  s u  l î n e a  i n d e p e n d i e n t e  d e  M oscù ,  ^ Q u ê  d u d a  c a b e  de  
q u e  a  B e r l i n g u e r ,  l l e g a d o  a l p o d e r ,  n o  le  g u s t a r î a  m a n t e n e r  la  i n d e p e n d e n ­
c i a  i d e o l b g i c a  y l a  i n d e p e n d e n c i a  d e  s u  p a r t i d o  f r e n t e  a  MoscCi? A  n i n g ù n  
p a î s ,  ni a  n in g ù n  in d iv i d u o  le  g u s t a  q u e  le  d i g a n  lo q u e  t i e n e  q u e  p e n s a r ,  
h ab i  a r , e s c r i b J r  y h a c e r .  P e r o  e s t a  n o  e s  l a  c u e s t i b n .  L a  c u e s t i b n  e s  si  
B e r l i n g u e r  p o d r â  m a n t e n e r  u n a  i n d e p e n d e n c i a —i d e o l b g i c a — e  in d ep e n d e r i  
c i a  a  s e c a s  d e  M o s cù .  T i t o  lo  h a  c o n s e g u i d o .  P e r o  e s t a  e s  la  ù n i c a  e x c e p -  
ci  bn  q u e  p r u e b a  la  r é g l a .  (U na  v e z  m â s ,  c o m o  a n a l  i z a d o r  d e  hum an  i d a d e s ,  
n o  me c o m p e t e  ni s i q u i e r a  s u g e r i r  q u e  c o n v i e n e  o n o  a  B e r l i n g u e r ,  p e r o  s î  
el  e x p l o r a r  y a n a l  i z a r  o b j e t i v a m e n t e  l a s  p o s ib i  l i d a d e s  o im p o s ib i  I i d a d e s  del 
p a r t i d o  l l e g a d o  al p o d e r  e n  un  p a î s  p e q u e f io  f r e n t e  a un p a î s  g i g a n t e .  )
E n  N a v a r r a  e x i s t e  un p a r t i d o  d e  p u r o  à m b i to  t e r r i t o r i a l  e n  e s t e  
V-iejo R e in o :  e l  U P N  (U n ib n  de l  P u e b l o  N a v a r r o ) .  S e  t r a t a  d e  un p a r t i d o  de
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r e d  e n  te  c r e a c i ô n  q u e  e n  l a s  ù l t i m a s  - y  p r i m e r a s  p a r a  e s t e  p a r t i d o -  e l e c c i o  
n é s  a l c a n z b  un  b a j o  p u e s t o  c o n s i g u i e n d o  un  r e d u c i d o  n ù m e r o  d e  v o t o s .  E l  
p a r t i d o  q u e  e n  N a v a r r a  o b t u v o  la  m a y o r  Ta f u è  U C D ,  s e g u i d o  del P S O E .  E s ­
t o s  d o s  p a r t i d o s  s e  c o n v i e r t e n ,  p o r  t a n t o ,  e n  d o s  m e c a n i s m o s  d e  e s p a f i o l i -  
z a c i b n  d e l  n a v a r r o .  E l  P . ‘N. V .  ( P a r t i d o  N a c i o n a l i s t a  V a s c o ) ,  c o n  u n  d i e z  
p o r  c i e n t o  de l  e l e c t o r a d o  n a v a r r o  - y  o t r o s  p a r t i d o s  m â s  r a d i c a l m e n t e  p r o -  
E u s k a d i - ,  v i e n e n  a  d é f i n i r  ê t n i c a m e n t e  la  v o l u n t a d  d e  e s t a  m in o r f a  d e  n a v a ­
r r o s  q u e  d e s e a  e n  d i s t i n t o s  g r a d o s  y f o r m a s  i n t e g r a r s e  p o IT t ic a m e n te  e n  E u ^  
k a d i .  E n  u n  c i e r t o  n iv e l  ê t n i c o ,  t o d o s  e s t o s  p a r t i d o s  n a v a r r i z a n  al v o t a n t e ,  
y a  q u e  N a v a r r a ^  c o m o  c u a l q u i e r  o t r a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  d e n o m î n a d a  p r o — 
V inci  a ,  e a  u r ra  s o c i e d a d  h u m a n a  c u y a a  li n d e a  t e r r i  t a r i  a l  e a  c o in c i d e r r  c o r r  l a a  
l i n d e s  d a v o t a c i b n .  " S o l o  l o s  n a v a r r o s  p u e d e n  v o t a r  e n  N a v a r r a " :  p r e c è p t o  
p o l i t i c o  q u e  s e  c o n v i e r t e  e n  m e c a n i s m o  é t n i c o —n a v a r r o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  nin_ 
g ù n  d i p u ta d o  - i n c l u y e n d o  lo s  d e  H e r  r i  B a t a s u n a  u o t r o s  p a r t i d o s  p r o - E u s k ^  
di i n d e p e n d i e n t e - q u e  n o  s e a  n a v a r r a ,  p u e d a  s e r  e l e g i d a  e n  e s t a  c o m u n i d a d  
t e r r i t o r i a l .  A q u î  n o s  e n c o n t r a m o s  c o n  o t r o  m e c a n i s m o  p o l i t i c o  d e  i d e n t i d a d  
n a v a r r a r  urr b a z t a n ê e ,  u n  e s t e f  I i c a  o  u n  tu d e l  a n o  p u e d e  p r e s e n t a r s e  c o r n e  car r  
d i d a t o  p o r  c u a l q u i e r a  d e  l o s  p a r t i d o s  q u e  i m p l o r a n / l i m o s n e a n  el v o t o  del e l e ç  
t o r .  E n  c a m b io ,  un  g u i p u z c o a n o  o v i z c a i n o  n o  p u e d e  ni v o t a r  ni s e r  v o t a d o  
e n  N a v a r r a .  E n  o t r o  o r d e n  d e  c o s a i s ,  t o d o s  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  p r o f e s a n  
e l  m is m o  c a r i f i o  y l e a l t a d  a  N a v a r r a .  L o s  d e  H e r  r i  B a t a s u n a  e n  s u s  p r e d i -  
c a c i o n e s  e l e c t o r a t e s  i n t e n t a n  p e r s u a d i r  a l  m o n ta f i ê s  a  r i b e r o  q u e  el v e r d a d e r o  
n a v a r r o  d e b e  v o t a r  a  H e r r i  B a t a s u n a . el p a r t i d o  q u e  m e j o r  c o n o c e  l a  t r a < ^  
c ib n  n a v a r r a ,  e l  p a r t i d o  q u e  m e j o r  r e s p e t a  la  v e r d a d e r a  e s e n c i a  d e  lo  n a  — 
v a r r o .  U C D  o P S O E  r e p i  t e n  la  m is m a  c a n t i n e l a  d e  fo n d o ,  i n t e n t a n d o  p e r  -  
s u a d i r  a l  v o t a n t e  q u e  H e r r i  B a t a s u n a  e s  un  p a r t i d o  n a v a r r o  s o l o  d e  m e n t iN  
j i l i a s  y a ù n  a n t i - n a v a r r o .  A q u î  h a y  un h e c h o  a n t r o p o l b g i c o  q u e  c o n v i e n e  
d e s t a c a r .  T o d o s  l o s  p a r t i d o s  s i n  e x c e p c i b n  t o c a n  la  t e c l a  e t n o p s î q u i c a  del 
n a v a r r i s m o ,  a u n q u e  c a d a  u n o  a  s u  m a n e r a .  Esto q t i e r e  d e c i r  q u e  t o d o s  los  
p a r t i d o s  i n tu y e n  la  e x i s t e n c i a  y v i g o r  d e  lo s  m e c a n i s m o s  e t n o p s î q u i c o s
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n a v a r r o s  ( c a r i f i o  y l e a l t a d  p o r  N a v a r r a ) ,  a l  i n t e n t a r  p r e c i s a m e n t e  p e s c a r  
el v o to  c o n  e s t e  c e b o .  E n  l a s  c a m p a f i a s  é l e c t o r a l e s ,  e s t e  h a  s i d o  e l  c e b o  
m a s  u t i l i z a d o  p o r  t o d o s  l o s  p a r t i d o s ,  A d e m a s ,  c a d a  v e z  q u e  s e  e n c i e n d e  
l a  p a s i b n  de l  n a v a r r o ,  e n  e s t o s  a c t o s  de  p r e d i c a c i b n  ê t n i c a ,  s e  c o n t r i b u y e  
a  n a v a r r i z a r  m à s  y m â s  al u l z a m a r r a  o a l  p a m p l o n i c a .
E n  o t r o  o r d e n  ê t n i c o  d e  c o s a s ,  e s t o s  p a r t i d o s  d i v id e n  y e n f r e n t a n  
a  n a v a r r o s  c o n  n a v a r r o s ,  s e m b r a n d o  o d io ,  p r o f i r i ê n d o  i n s u l t o s ,  d e r r a m a n -  
do  s a n g r e .  L o s  q u e  d e s e a n  s e r  e l e g i d o s ,  n o  p r e d i c a n  a m o r ,  u n i d a d  o i g u a l -  
d a d ,  a i n o  trraa  b î e r r  d e a p r e c io  h a q ) a  I c a  o t r o a  p a r t i d o s ,  o d i o  y ,  ta l  v e z ,  inci_ 
taci&TT a  d e a t m i r t o a  f T a î c a m e n t e ,  p o r  s e r  î r r t e f e c t u a l m e n t e  s u b n o r m a l  e a ,  ê t î  
c a m e n t e  i n f e r i o r e s ,  y ,  d e s d e ,  l u e g a ,  m a l a s  n a v a r r o s v  H a y  n a v a r r o s  q u e  an_ 
t e a  e n s e f l a r i a r r  " s u a  v e r g ü e r t z a a "  q u e  s u  f i l i a c i b n  o  s i m p a t i a  p o r  ta l  p a r t i d a ,  
p o r  t e m o r  a  s u f r i r  r e p r e s a l î a s  d e  u n o  u  o t r o  t ip o ,  O t r o s  n a v a r r o s  han comen 
z a d o  a  o d i a r s e  p o r  v o t a r  a  p a r t i d o s  d i s t i n t o s  y e m o c i o n a l m e n t e  e n f r e n t a d o s .  
H ay  f a m i l i a s  d o n d e  la  m a d r e  i n t e n t a  c o n  s u m o  t ie n  to e l  d e s v i a r  la  c o n v e r s a  
c ib n  p o r  d e r r o t e r o a .  que.  ni  d e  l e j o s  r o c  e n  " l a  p o l î t i c a " . .  P a d r e s  e  h i j o s  o 
h e r m a n o s  p u e d e n  e n c e n d e r  la  p a s i b n  c a i n i t a ,  t a n to  p o r  p e r t e n e c e r / a p o y a r  
a  d i s t i n t o s  e q u i p o s  t e r r i  t o r i a l e s ,  c o m o  a  d i v e r s o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s .  L a s  
m i s m a s  c a m p a f i a s  é l e c t o r a l e s  e n  l a s  s o c i e d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  d o n d e  f u n c i o -  
n a n  s e  c o n v i e r t e n  e n  p o d e r o s o s  m e c a n i s m o s  d e  t r i b a l i z a c i b n .  E n  e s t e  se n U  
do N a v a r r a  n o  d i s p o n e  d e  c a m p a f i a s  é l e c t o r a l e s  q u e  t e n g a n  l u g a r  s o l a m e n t e  
e n  N a v a r r a ,  e n  u n a  f e c h a  e s p e c î f f c a  y c o n  u n a s  m o d a l  i d a d e s  p e c u l  i a r e s .  L a s  
c a m p a f i a s  e l e c t o r a t e s  al s e r  d e  à m b i to  e s p a f i o l ,  c o n t r  ib u y e n  a  e s p a f io l  i z a r  a  
lo s  n a v a r r o s  c o n  l o s  g a i  l e g o s  o a n d a l u c e s .  E n  l a s  c a m p a f i a s  é l e c t o r a l e s  to, 
d o s  lo s  e s p a f i o l e s ,  a  t r a v ê s  d e  l a s  u r n a s ,  p r e n s a ,  r a d i o ,  t e l e v i s i b n  y / o  
c o m e n t a r i o s  c a l l e j e r o s  v i v e n  m e n ta l  y e m o c i o n a l m e n t e  a lg o  ê t n i c a m e n t e  u n i -  
t a r i o :  un a c o n t e c i m i e n t o  e x i s t e n c i a l  i m p o r t a n t e  q u e  a f e c t a  s o l o  a los e s p a f io -  
l é s ,  q u e  n o  a  l o s  f r a n c e s e s  o  s u e c o s .  L o s  p a r t i d o s  m â s  i n d e p e n d i e n t e s ,  que  
d e s e a n  e r i g i r  f r o n t e r a s  e n t r e  G a l i c i a  y C a s t i l l a ,  al t o m a r  p a r t e  e n  u n a  c a m -  
paf ia  e l e c t o r a l  e s p a f i o l a ,  a d m i t e n  la  e x i s t e n c i a  d e  e s t a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l
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y c o n  e s t e  a c t o  c o n t r i b u y e n  a  d a r  le  n u e v o s  b r f o s ,  p e s e  a  s u  I g n o r a n c i a  o  
i n t e n d  o n e s  ù l t i m a s .  D el  m is m o  m o d o ,  q u e  e l  q u e  d é c l a r a  pù b l  i c a m e n t e  s u s  
r e l a c i o n e s  f e c a l e s  e n t r e  é l  m is m o  y D ' o s  e n  un  to n o  a p a s i o n a d o ,  a d m i t e  l a  
e x i s t e n c i a  d e  D i o s  y h a s t a  le  h a c e  p u b i i c i d a d  g r a t u i t a ,  a u n q u e  s e  p r o c l a m e  
a t e o  o b s e r v a n t e .
O t r o  s e c t o r  d e  l a  p o l î t i c a  q u e  v a r î a  e n  n a t u r a l e z a  y g r a d o s  d e  t d  
b u  a  t r i b u  e s  la  I n fo r  m ac  ibn .
L a  t r i b u  m o d e r n a  p u e d e  d i s p o n e r  d e  m e c a n i s m o s  p o d e r o s o s  q u e  
c o n t r i b u y e n  a  d a r  l e  u n a  m a y o r  f u e r z a ,  c o n a i s t e n c i a  e  i n d e a t r u c t i b i l i d a c L  
una t r i b u  " p r f m î t i v a "  eMîatîa y  f tm c r îo n a b a  gpr*acîasr a  fa a n r f a m o ta  nr e e a r i a m o a  
y l e y e s  n a t u r a l e s  q u e  h a c e n  e x i s t f r  y f lm c F o r ta r  a  u n a  p a f a  modetmcn. P f e m  
I a  t r ib u ,  p r i m f  t i v »  c a r e e r  a  d e  c t e r t o s i  m e d i o s  t è c n i c o s r  m oderrros t ,  c o m a ,  scxr 
l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i c a c i ô n :  p r e n s a ,  r a d i o ,  t e l e v i s i b n .
U n a  e x é g e s i a  a t e n t a d a  l a  p r e n s a  n o s .  p e r m i  ti r â  d e a c u h r i  r  su .  n a — 
t u r a l e z a  y c a r â c t e r  t r i b a l .  Y a  el  n o m b r e  m ism o  p u e d e  d e l a t a r  a  q u ê  t r i b u  
p e r t e n e c e  u n  p e r i b d i c a  a  u n a  r e v i s t e t :  l a  V o z  d e  G a i  i c i  ap Qxforcfc T i m e s ;  N e w  
Y o r k  T im e s ,  E n  o t r o s  c a s o s ,  e l  n o m b r e  p u e d e  t e n e r  u n  c a r i z  u n i v e r s a l  c o ­
mo: T h e  T i m e s ,  E l  P a î s ,  L e  M onde,  E s t a  a p a r e n t e  u n i v e r s a l i d a d  e s  un  d i s -  
freuz. q u e  o c u l t a  u n a  t r i b a l  i d a d  b i e n  e s p e c î f  ica_  L e  M o n d e  —E l  M undo— d e  h e — 
c h o  e s  e l  m u n d o  ta l  y c o m o  lo  v e —si  e n t e —p e r c i b e  F r a n c i a ,  q u e  n o  A l e m a n i a  
y m e n o s  a ù n  U g a n d eu  E s  a d e m â s  s i g n i f i c a t i v o  u n  ta l  t î t u l o  e x c e s i v a  e  in  — 
c o r  r e c t o :  d e l a t a  u n a  v e z  m â s  l a  t e n d e n c i a  î n s t i n t i v a  t r i b a l  a  c o n f u n d i r  a l  mun^ 
d o  c o n  la  p r o p i a  t r i b u ,  o ,  a l  m e n a s ,  a  s e n t i r  i n s t i n t i v a m e n t e  q u e  e l  v e r d a d e r o  
m u n d o ,  lo  m e j o r  de l  m u n d o ,  e l  P r i m e r  Mundo e s  mi p a î s  - e n  e s t e  c a s o ,  F r a n  
c i a - .  E l  P a î s  r é v é l a  de  m o d o  p a r e c i d o  la  t e n d e n c i a  i n c o n s c i e n t e  a s e n t i r  q u e  
el  P a î s  - p o r  e x c e l e n c i a -  ê s  e l  n u e s t r o .  (Del  m is m o  m o d o  s e  h a b l a  d e  la  m a ­
d r e  p a r a  r e f e r i r s e  a  mi m a d r e ;  el R e y  p a r a  d e s i g n e r  a  n u e s t r o  R e y ,  e t c . )
S i  u n o  o b s e r v a ,  c o m p a r a  y c o n t r a s t a  e l  c o n t e n i d o  d e  d i v e r s o s  
p e r i b d i c o s  o r e v i s t a s ,  s e g u i r â  e n c o n t r a n d o  n u e v o s  e l e m e n t o s  t r i b a l e s  en
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c a d a  p a g in a .  L e  M onde d e s t a c a r à  c o n  g r a n d e s  t i t u l a r e s  e n  p r i m e r a  p a g i n a  
l e s  s u c e s o s  y / o  c h i s m e s  f r a n c e s e s  ( p o l i t i c o s ,  c u l t u r a i e s ,  d e p o r t i v o s  y 
o t r o s )  q u e ,  ta!  v e z ,  a p a r e z c a n  e n  un  a  p a g i n a  de l  i n t e r i o r  de l  T i m e s  d e  L o n  
d r e s  e n  u n  pequeM o r e c u a d r o  y ,  q u i z à ,n i  s e  m e n c i o n e n  s i q u i e r a  e n  e l  P r a v -  
d a . ( P r a v d a  q u i e r e  d e c i r  la  v e r d a d ,  p e r o  i n t e r p r e t a d a  n a t u r a l m e n t e  d e  s  de  
lo s  i n t e r e s e s  d e l  p u e b lo  - s o v i ê t i c o ,  e n t i é n d a s e ,  q u e  n o  A l b a n o  o C h i n o - ) .
E l  m is m o  s u c e s o  q u e  ta l  p r e n s a  d e  ta l  p a i s  e l o g i a  c o m o  un  a  n u e v a  c o n q u i s t a  
d e  la  h u m a n id a d ,  o t r o  d e  o t r o  p a i s  c o n d e n a  y d é n i g r a  c o m o  un  a t e n t a d o  s e r i o  
a  l a  h u m a n id a d .  C a d a  p a i s  s i r v e  un  a s  l e c c i o n e s  d e  é t i c a  d i a r i a s ,  n o  de  é t i c a  
g e n e r a l  p a r a  l a  h u m a n l d a d  —a u n q u e  c a d a  p r e n s a  a s i  l o  c r é a  d e  b u e n a  f e —^  ^  
no, d e  è& ica  f a t / a ra t te ;  a l  paisk q u e  s i r v e .  A s i ,  l a  p r e n s a  d e  CTrirra’ s e  d e s a t a  
c o n  f r e c u e n c i  a  e n  d a r  al tas .  l e c c i o n e s  d e  é t i c a  c o n t e m p o r a n e a  a  l o s  s o v i ê t i -  
c o s ;  l a  p r e n s a  SMivi é t i c a  ncr e s  r r renos  d a d a  a  s e n l a r  c à t e d r a  d e  é t i c a  d e  c a r  a  
a  la  h u m a n i d a d  e n  g e n e r a l ,  y a  lo s  n o r t e a m e r i c a n o s  y c h i n o s  e n  p a r t i c u l a r .  
L a  p r e n s a  n o r t e a m e r i c a n a  r e c u e r d a  a  lo s  s o v i é t i c o s  q u e  i n f r in g e n  l o s  d e r e -  
c h o s  d e l  h o m b r e ;  la  p r e n s a  s o v i é t i c a  s e  p e r m i t e  r e c o r d e r  a lo s  n o r t e a m e H  
c a n o s  s u s  p r o b l e m a s  r a c i a l e s ,  c o l o n i a l e s  y l a b o r a l e s ;  y ,  a s i ;  l a  p r e n s a  d e  
c a d a  p a i s  e s  p r o d i g a  e n  d a r  c o n s e j o s  d e  a l t a  é t i c a  g e n e r a l  a o t r o s  p a i s e s .
E s  v e r d a d  q u e  un g o b i e r n o - p a r t i d o  d e t e r m i n a d o  p u e d e  c o n t r o l a r  
la  p r e n s a  d e  s u  p a i s  h a s t a  el  p u n to  d e  s u p r i m t r  c i e r t a s  i n f o r m a c i o n e s  d e  in  
t e r é s  g e n e r a l ,  t e r g i v e r s e r  c i e r t o s  h e c h o s  de  u n e  m a n e r a  d e s c a r a d a  y adoç_ 
t r i n a r  a  l o s  s u f r i d o s  l e c t o r e s  c o n  u n a s  m o n s e r g a s  m a s  m o n b to n a s  y p e s a d a s  
d e  lo q u e  el l o s  d e s e a r a n .  E s  v e r d a d  q u e  o t r o s  g o b i e r n o s - p a r t i d o s  p e r m i  t e n  
un  c i e r t o  m a r g e n  de  c r i t i c a ,  s i n  e x c l u i r  a  l a s  m a s  a l t a s  j e r a r q u i a s  de l  p a i s .  
N o  n o s  i n t e r e s a  a q u i  e s t e  a s p e c t o  d e  la  c e n s u r a  o f i c i a l  d e  e s t a  o  d e  a q u e l l a  
p r e n s a .  N o s  i n t e r e s a  a q u i  la  c e n s u r a  e s p o n t a n e a  e  i n c o n s c i e n t e  de l  Homo 
t r i b a l  i s , L o s  q u e  e s c r i b e n  el P r a v d a  s o n  s o v i é t i c o s  y s e  d i r i g e n  a s o v i é t i ­
c o s ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  q u e  e s c r i b i e n  L e  Monde s o n  f r a n c e s e s  y s e  d i r i g e n  
a  f r a n c e s e s .  E s t a  e s  la  o r i e n t a c i o n  y c e n s u r a  d e  f o n d o  q u e  im p o n e  v e i l s  no  
I i5. e l  d i s t i n t o  a f e c t o - i n t e r ê s  de  lo s  e s c r i t o r e s - l e c t o r e s  h a c i a  s u  p a i s  o  h a -
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c i a  o t r o s  p a î s e s .
E l  l e c t o r  o r d i n a r i o ,  q u e  e n  E s p a f t a  l e e  E l  P a i s ,  A B C  o  c u a l q u i e r  
o t r o  p e r i ô d i c o  e s p a R o l ,  s i n  q u e  t e n g a  c o n c i e n c i a  d e  e s t e  e s t a d o  d e  c o s a s ,  
s e  t r i b a l i z a  d i a r l a m e n t e  a l  l e e r ,  c o m o  s e  t r i b a l l z a  d i a r l a m e n t e  al  t o m a r  aU 
m e n t o s  e s p a R o l e s  o  e s c u c h a r  u n a  s i n t o n î a  d e  e s t e  p a i s .  L a  p r e n s a  e s  u n  im 
p o r t a n t e  m e c a n l s m o  m o d e r n o  d e  t r i b a l i z a c i b n .  D e  a h î  e l  i n t e r é s  I n s t i n t i v o  
d e  l a n z a r  n u e v a s  p u b l i c a c i o n e s  - d i a r i o s  y m a g a z i n e s -  p a r a  e l  P a i s  V a s c o ,  
G 'a l î c i a ,  A n d a l u c î a  o  C a ta lu M a ,  c o n  o b j e t o  de  a u m e n t a r  e l  c o e f i c i e n t e  d e  t r i ­
b a l!  d a d  d e  e s t a s  s o c i e d a d e s  c i t a d a s .  C u a n d a  h i e r v e  e s p o n t â n e a m e n t e  d a  nue ,  
v o  e l  s e n t i  mi e n t a  t r i b a l  d e  u n  p a f s  c te tem rînadar, .  q u e  e s t a d o  c o a c d o n a
d o  o  reprxmdcy, b r o t a n  p u b l i c a c i o n e s ,  q u e  s o n  a  l a  v e z  c a u s a  y e f e c t o  
t e  e s t a d o  e m o c i o n a l .  E a  e n  e s t a s  o c a s i o n e s ^  c o a t r d o  e s t a  p r e n s »  t i e n d e  a  
d e s a t a r s e  e n  d i t i r a m b o s  d e  a u t o a l a b a n z a  t r i b a l  q u e  r e v e l  a n  l a  r e p r e s i b n  a n  
t e r  i o r .  S e  p u e d e  d e s t r u i r  a l o s  n a t i v o s ,  p e r o  i n t e n t e r  r e p r i m i r  o  s u p r i m i r  
e l  a m o r - p a s i b n  p o r  s u  p a i s  e s  inCitil y h a s t a  c o n t r a - p r o d u c e n t e .  E l  e m i g r a n  
t e  o  d e s t e r r a d o  a p r e c i a ,  c u a n d o  e s t é  f u e r a  d e  s u  p a i s ,  q u e  a l  gui e n  l e  d e  j e  
a lg ù n  p e r i b d ic o  o r e v i s t a  d e  s u  t i e r r a ,  a u n q u e  h a y a  p e r d i d o  y a  a c t u a l i d a d .
S i  s u s  h a b e r e s  s e  lo  p e r m i t e n ,  s e  s u s c r i b e  a  a l g u n a  r e v i s t a  o  p e r  i b d ic o ,  
y e s  e n t o n c e s  c u a n d o  to m a  m a s  c o n c i e n c i a  d e  q u e  d i s t i n t o  e s  e l  c  on  t e n  i do 
y el  e n f o q u e  d e  la  p r e n s a  d e  s u  p a i s  d e  o r i g e n  y la  de l  p a i s  d o n d e  r e s i d e .
E l  e m i g r a n t s  o  e l  e x i l i a d o ,  a l  r e c i b i r  o  c o m p r a r  un  p e r i b d ic b  o r e v i s t a  de  
su  p a i s ,  s i  e n t e  l a  e m o c i b n  t r i b a l  q u e  l e s  p r o d u c e  e l  c o n t a c t e  c o n  c u a n t o  l e s  
t r a i g a  a lg o  d e  " s u  t i e r r a " .  L a  p r e n s a  c o n t r i b u y e  a  t r î b a l î z a r  l a  m e n t e  d e l  
l e c t o r  y tam b ib n  s u  m is m a  a f e c t i v i d a d .  E l  e s p a h o l ,  a c o s t u m b r a d o  a  d e s a y u -  
n a r  p o r  la  m a h a n a  u n  c a f é  c o n  l e c h e  y n o t i c i a s  t r i b a l e s ,  al e n c o n t r a r s e  en  
U g a n d a ,  M o scù  u Honolul_û, s i e n t e  q u e  a lg o  h a b i t u a i  " l e  f a l t a "  y " l e  h a c e  mju 
c h a  i l u s i b n "  e n c o n t r a r  e n  a lg b n  q u i o s c o  a lg u n a  r e v i s t a  a m a r i I l e n t a  y a ,  y 
a t r a s a d a ,  q u e  le  i n f o r m e  a lg o  d e  lo q u e  p a s a  e n  la  p i e l  d e  t o r o .  O t r o  t a n to  
le  o c u r r e  a  c u a l q u i e r  n a t j y o  a d i c t o  a  s u  p r e n s a  t r i b a l ,  al e n c o n t r a r s e  e n
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" t i e r r a s  e x t r a n j e r a s " .  Un e u r o p e o  q u e  s e  e n c u e n t r e  e n  A m e r i c a ,  A s i a  o 
A f r i c a ,  s e  p e r c a t a  al l e e r  la  p r e n s a  l o c a l  de  e s t o s  c o n t i n e n t e s ,  q u e  lo s  s u  
c e s o s ,  i n t e r e s e s  o  a v a t a r e s  e u r o p e o s  a p e n a s  e n c u e n t r a n  e c o  e n  l a s  p a g i n a s  
o t i t u l a r e s .  S e  s o r p r e n d e  y h a s t a  s e  i r r i t a ,  t a l  v e z .  Al l e e r  la  p r e n s a  d i a ­
r i a ,  s e  h a  id o  m e n t a l i z a n d o  e s t e  e u r o p e o  a  s e n t i r  a  E u r o p a  c o m o  e l  c e n t r o  
d e  i n t e r é s  de l  u n i v e r s e ,  y d e n t r o  d e  E u r o p a  a  s u  p a î s .  A h o r a  s e  p e r c a t a  de  
q u e . a  s u  p a i s  ni s e  le  n o m b r a ,  y q u e  to d a  E u r o p a  q u e d a  r e d u c i d a  a  u n a s  p o -  
c a s  c o l u m n a s  o  l i n e a s  i n t e r i o r e s .  E s  e n  e s t o s  c a s o s  c u a n d o  s e  s i e n t e  e u r o ­
p e o  y c u a n d o  le  d u e l e  E u r o p a ,  s u  e u r o p a  c o l o n i z a d a  y f r a g m e n t a d a .
S i  l o s  e u r o p e o s  d e s e a r a n  v o l  v e r  a  u n i r  l o a  f racprrentoat  d e  s u  
p a  e  inclusoB l i b e r a r l a d e  l a  d o n r i n a o o n  e c o n b r r r i c Q - n r i l i t a r ,  e t c . , ,  d e  I a s  s u - -  
p e r n a c i o n e s ,  p o d r i a n  c o m e n z a r  a  c r e a r  u n a  p r e n s a  e u r o p e a .  U n a  p r e n s a  e u  
y o  o b j e t i v o  f u e r a  e l  r e s c a t a r  a  E u r o p a  y p e r m i  t i r  q u e  a n d u v i e r a  e l  l a  so l i  t a ,  
s i n  t e n e r  q u e  c o n s u l t e r  a  s u s  a m o s  a c t u a l e s  a  c a d a  p a s o .  H a n  c o m e n z a d o  a 
p u b l i c a r s e  u n a s  h o j i t a s  q u e  s e  d e n o m in a n  E u r o p a  y q u e  s e  i n c lu y e n  m e n su a j_  
m e n te  e n  e l  T i m e s ,  L e  M onde,  L a  S t a m p a  y D ie  W e l t ,  r e d a c t a d o  p o r  p e r i o -  
d i s t a s  d e  e s to s "  c u a t r o  d i a r i o s ;  E s  u n a  b u e n a  i n t e n c i b n  l o a b l e ,  c o m o  e t  M e r ­
c a d o  C o m û n ,  p e r o  n a d a  m â s .  A  mi a q u i ,  c o m o  a n a l  i z a d o r  de  h u m a n i d a d e s ,  no  
me c o r r e s p o n d e  d a r  c o n s e j o s  a lo s  e u r o p e o s  ni a lo s  a f r i c a n o s .  P e r o  p u e d o ,  
en c a m b i o ,  h a b i e n d o  d e s c u b i e r t o  la  n a t u r a l e z a  y f u n c io n  t r i b a l  d e  l a  p r e n s a ,  
p r o b a r  c i e n t i f i c a m e n t e  a  l o s  e u r o p e o s  q u e ,  s i  d e s e a n  d e s c o l o n i z a r  y u n i r  a 
E u r o p a ,  d e b e r i a n  i r  p e n s a n d o  s e r i  a m e n  te  e n  c r e a r  u n a  p r e n s a  e u r o p e a  al 
e s t i l o  d e  la  p r e n s a  n o r t e a m e r i c a n a .  U n a  p r e n s a  e u r o p e a  n o  t i e n e  p o r  q u ê  
o p o n e r s e  n a t u r a l m e n t e  a  u n a  p r e n s a  e s p a h o l a ,  c o m o  u n a  p r e n s a  n a v a r r a  n o  
t i e n e  p o r  q u é  o p o n e r s e  a  u n a  p r e n s a  e s p a n o l a .  E s  i m p e r a t i v e  el d e s c u b r i r  
e n  t o d a s  s u s  p r b p o r c i o n e s  el p r i n c i p i o  d e  s e g m e n t a c i o n  é t n i c a ,  p a r a  no  
c a e r  e n  l o s  d i s p a r a t e s  in g e n u o s  y a b s u r d o s  q u e  c i r c u l a n  hoy i m p r e s o s  d i a r i a  
m e n te .  E s  Ib g ic o  q u e  u n a  p u b l i c a c i ô n  a n d a l u z a  d é  p r i o r i  d a d  a lo a n d a l u z  y 
n o  a lo  c a t a l a n  o a lo  g a i  leg o .  E s ,  e n  c a m b io ,  i l o g i c o  q u e  u n a  p u b l i c a c i ô n  g a  
LIega, c a s t e l l a n a  o a n d a l u z a  s e  e n f r e n t e  y s e  o p o n g a  a  lo  e s p a n o l .  S é r i a
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Ib g ic o  q u e  l o s  b u r r o s  - s i  t u v l e r a n  s u  p r e n s a  a s n a l - ,  d e s t a c a r a n  e n  s u s  t i ­
t u l a r e s  y e n  s u s  p r i m e r a s  p a g i n a s  e l  m u n d o  b o r r i q u i I , t r e n t e  a l  m u n d o  v a -  
c u n o ,  q u e  s é r i a  e l  m b s  d e s t a c a d o  e n  lo s  d i a r i o s  v a c u n o s ,  s i  e s  q u e  lo s  to  
r o s  y v a c a s  f u e s e n  ed i  t o r e s  y l e c t o r e s .  S é r i a ,  e n  c a m b i o ,  i l b g i c o  q u e  la  
p r e n s a  b o r r i q u i I  s e  p u s i e r a  a  a t a c a r  a l  m u n d o  de  lo s  m a m i f e r o s  o  d e  lo s  
c u a d r O p e d o s ,  y a  q u e ,  d e  la  s u e r t e ,  s e  " e c h a r i a n  e l l o s  m is m o  c e n i z a  a  l o s  
o j o s " .  E l  b u r r o  n o  e s  u n  t o r o  y e n  e s t e  s e n t i d o  h ay  d i f e r e n c i a  y  o p o s i c i b n ,  
p e r o  e l  b u r r o  e s t a  e n c u a d r a d o  d e n t r o  d e  l o s  m a m i f e r o s ,  le  g u s t e  o  n o  e s t a r  
d e n t r o  d e l  m is m o  g r u p o  s o c i a l  c o n  l o s  t o r o s  y c o n  l o s  c e r d o s ; ,  y ,  p o r  t a n t o ,  
a q u i  n o  h a y  o p o s i c i b n  s i n o  I n t e g r a c i â n .
L a  p r e r t s a ,  h o y ,  p e s te  a  s u  caractsv  t r i b a l  i n e v i t a b l e ,  c o r r t r i b u y e  
n o t a b i e m e n t e  a  u n i v e r ' s a l i r a r -  a l  lec to r* ,  a  h a c e r l e  t o m a r  c o n c l e r r c l a  d e  au. 
c o r rd i c ib n  h u m a n a ,  d e  h a b i t a n t e  d e l  p fa r rê ta .  M fen tras"  d e e a y u n a  urr  c i u d a d a  
no  d e  c u a lq u ie r  r i n c b n  de l  p l a n e t a  q u e  s e p a  l e e r  - f a c u l t a d  q u e  q u e d a  e n  e s ­
t a d o  d e  l a r v a  e n  mi II o n e s  d e  s e r e s "  h u m a n o a  t o d a v i a  h o y —, s e  e n t e r a  d e  l o a  
a c o n t e c i  mi e n  to s  m a s  d e s t a c a d o s  q u e  h a y  a n  o c u r m id o  e n  c u a l q u i e r a  d e  l o s  c o  
to s  t r i b a l e s  c o n t e m p o r â n e o s , A  l a s  p o c a s  h o r a s  de l  a s e s i n a t o  d e  K e n n e d y  
o d e l  r a y  F a i s a l  - q u e  e l  h o b b y  d e  B r u t o  e s t é  l e j o s  d e  e x t i n g u i r s e - , s e  s a b e  
y c  o m e n ta  e s t e  s u c e s o  e n  c u a l q u i e r  p a r t e  d e l  g lo b o  t e r r à q u e o .  ld i  A m in  D a ­
d a  p o n e  en  a p r i e t o  a  G r a n  B r e t a f i a ,  a R u s î a  o  a  E s l a d o s  Uni d o s  c o n  s u s  
i m p r e v i s t a s  " s a l i d a s " ,  y a  l a s  p o c a s  h o r a s  s e  c o m e n ta  e n  c u a l q u i e r  c o r r i l l o  
d e  n u e s t r o  p l a n e t a  c u a l  s e r a  e l  d e s e n l a c e  d e  e s t e  n u e v o  s a i n e t e  i n t e r  t r i b a l .  
L a  r a p i d e z  d e  l o s  m e d i o s  d e  c o m u n i a c i b n  c o n t r  ib u y e  h o y ,  p u e s ,  a  p e r m i  t i r  
a  m i l l o n e s  d e  l e c t o r e s  a  p e r c i b i r  to d o  e l  p l a n e t a  c o m o  un  e n o r m e  t e a t r o  y 
u n a  g i g a n t e s c a  o l im p i a d a ,  d o n d e  l a s  t r i b u s  a c t b a n  y j u e g a n ,  d é s a r r o i l a n d o s e  
la  a c c i b n  y el  j u e g o  p o r  c a u c e s  t r a § i c o - c b m i c o s ,  s i e m p r e  i n e s p e r a d o s  y 
s i e m p r e  e s p e r a d o s  c o n  i n t e r é s .  L a  p r e n s a  d e  la  maPlana d a  c u e n t a  del n u e v o  
" l a n c e "  d e  E s t a d o s  U n i d o s ,  d e  la  Ciltima " j u g a d a "  de  R u s i a ,  de l  n u e v o  " t a n ­
to "  q u e  s e  h a  a p u n ta d o  I s r a ë l .  E l  l e c t o r  s i g u e  c o n  i n t e r é s  e l  j u e g o  d i a r i o  d e  
T a s  t r i b u s ,  d o n d e  ta l  v e z  s u  p a i s  sera m a s  e s p e c t a d o r  q u e  j u g a d o r  e  i n c l u s o
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O b je to  (no s u j e t o )  d e l  j u e g o  d e  p a î s e s  m â s  p o d e r o s o s .  E n  c u a l q u i e r  c a s o ,  
la p r e n s a  h o y  p e r m i t e  al l e c t o r  h a c e r l e  t o m a r  c o n c i e n c i a  d e  c u a n t o  o c u r r e  
en  e l  a m b i to  i n t e r t r i b a l  a  e s c a l a  m u n d ia l ,  y , a u n q u e  p a s a d o  p o r  e l  t a m iz  de  
su  t r i b u ,  le  p r é s e n t a  un  p a n o r a m a  m u n d ia l .
S i  algCin d î a  I l e g a r a  e n  q u e  la  e s p e c i e  h u m a n a  t u v i e r a  un  G o b i e r n o  
g e n u in a m e n t e  d e m o c r â t i c o  a  e s c a l a  m u n d ia l  (no  la  b u e n a  i n t e n c iô n  de  l a s  n a -  
c i o n e s  11am adas  U n i d a s ,  d o n d  l a s  s u p e r n a c i o n e s  v e t a n  lo  q u e  l a s  i n f r a p o t e n  
c i a s  v o t a n .  R e i n a  e l  v e t o  d e  l a s  t r i b u s  f u e r t e s  f r e n t e  a l  v o to  de  l a s  d é b i l e s )  
y u n a  p r e n s a  e s c r i  ta  d e s  d e  la  b p t i c a  d e l à  H u m a n id a d ,  e n t o n c e s  s e  h a b r Î Æ d ^  
do u n  p a s o  s e r i o  e n  el b u e n  e n t e n d i m i e n t o ,  i n f o r m a c i o n  y d é s a r r o i  Io  d e  toda, ta .  
f a m i l i a  h u m a n a .  S e  r e s p i r a  c a d a  v e z  m â s  un  d e s e o  g e n u i n e  d e  d e s c o l o n i z a r  
y l i b e r a r  a  l a  h u m a n i d a d  m is m a .  U n a  p r e n s a  e s c r i  ta  d e s d e  l a  p e r  s p e c  ti v a  de  
la  h u m a n i d a d  s e r î a  un  m e c a n î s m o  i m p o r t a n t e  q u e  c o n t r i b u i r f a  n o t a b l e m e n te  a 
f o r j a r  al h o m b r e  a n t e  to d o  h u m a n o ,  y ,  d e s p u é s ,  e u r o p e o ,  e s p a n o l , a n d a l u z ,  
s e v i l l a n o  y l e b r i j a n o .  E s e  d î a ,  e s e  l e b r i j a n o  p o d r î a  l e e r  un  d i a r  io d e  L e b N  
j a ,  o t r o  d e  S e v i l l a ,  o t r o  d e  A n d a l u c î a ,  o t r o  d e  E s p a h a ,  o t r o  d e  E u r o p a  y ,  
a d e m â s ,  e l  D i a r i o  d e  la  F a m i l i a  H u m a n a .
U n a  v e z  m â s  n o  p r e t e n d o  a q u î  d a r  n in g ù n  c o n s e j o  é t i c o  y / o  u t o -  
p i c o .  S i m p l e m e n t e  d e s c u b r i r  la  n a t u r a l e z a  y f u n c io n  d e  l a  p r e n s a ,  c o m o  me^ 
c a n i s m o  d e  u n i f i c a c i b n - o p o s i c i o n  t r i b a l  e n  s u s  d i m e n s i o n e s  m â s  i m p o r t a n t e s .
L a  p r e n s a  e s  c a u s a  y e f e c t o ,  c o m o  t a n t o s  o t r o s  f e n b m e n o s  h u m a n o s ,  d e  la 
t r i b a l i d a d ,  e ,  i n d i r e c t a m e n t e  - a l  m e n o s  h a s t a  a h o r a - ,  c a u s a  y e f e c t o  d e  la 
h u m a n id a d  ( e n t e n d i d a  e s t a  p a l a b r a  c o n  m i n ù s c u l a ,  c o m o  " a q u e l l a  e n e r g î a  su i  
g ê n e r  i s  q u e  t i e n d e  a  u n i f i c a r  y a f u s i o n a r  a t o d a s  l a s  t r i b u s  e n  una  s o c i e d a d  
q u e  t r a s c i e n d e  a  t o d a s  - l a  H u m a n id a d ,  c o n  , m a y ù s c u l a -  f r e n t e  a l a s  d e m â s  
e s p e c i e s  a n i m a l e s " ) .
E n  N a v a r r a  e x i s t e n  d o s  p e r i b d i c o s  q u e  d î a  a  d î a  y a n o  a a n o  v a n  
d e s t i l a n d o  d e  mil  d i v e r s e s  m a n e r a s  n a v a r r i d a d  e n  el c e r e b r o  de  un m o n ta n é s ,  
p a m p l o n i c a  o r i b e r o ;  E l  D i a r i o  de  N a v a r r a ,  y el P e n s a m i e n t o  N a v a r r o .  E n
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p r i m e r  l u g a r  a m b o s  p e r i& d i c o s  i n t r o d u c e n  c o m o  un  g o t a  a  g o t a  r î t m i c o  y 
c o n t i n u o  e l  tb te m  n o m in a l :  N a v a r r a / n a v a r r o .  P o r  o t r a  p a r t e ,  a m b o s  d a n  
c u e n t a  a m p l l a  y p o r m e n o r i z a d a  d e  c u a l q u i e r  a c o n t e c i m i e n t o ,  s u c e s o ,  c e l e -  
b r a c i b n ,  a c t o  o  c h i s m e  n a v a r r o . U n a  n o t i c l a  q u e  p u e d e  s e r  o b j e t o  d e  u n a s  
b r e v e s  l i n e a s  e n  u n a  p a g i n a  i n t e r i o r  d e  un  p e r i b d i c o  e s p a f to l  o  la l  v e z  o m i t id a  
c o m p l e t a m e n t e ,  p u e d e  a d u e f l a r s e  d e  l a  p r i m e r a  p a g in a  y d e  v a r i a s  p a g i n a s  
i n t e r i o r e s  e n  a m b o s  p e r l& d i c o s  c i t a d o s .  D e  e s t a  f o r m a  a m b o s  p e r i & d i c o s  s o n  
d o s  m e c a n i s m o s  q u e  c o n  u n a  c a d e n c i a  r î t m i c a  y c o n t i n u a  v a n  n a v a r r i z a n d o  
e l  c e r e b r o  d e  s u s  l e c t o r e s .  L a  G a c e t a  de l  N o r  te  e s  u n  p e r i o d i c o  d e  a m b i ­
to  t e r r i t o r i a l  v a s c o ,  a u n q u e  d e  h e c h o  e n  N a v a r r a  s e  e d i  t a .  u n a .  e d i c t o r t  a d ^ :^  
t a d a  a  e s t a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l  q u e  a p e n a s  d i f i e r e  d e  l a s  p é r i c t d c c a s d t ^  
dos.  e n  c u a n t o  a c o o t e n i d o y  n a t u r a l e z a  é t n i c a .  s e  r e f i e r e L  C f c a a p u b J i c a c i a — 
n é s  q u e  h a n  s u r g i  d o  a  l a  m u e r  t e  d e  F r a n c e ,  corne  E g i n .  D e l  a  y  P u n t o  y H o — 
r a  d e  E u s k a l e r r î a ,  t i e n e n  c o m o  o b j e t o  e l  t r i b a l i z a r  a l  l e c t o r  d e s d e  e l  â m -  
b i to  t e r r i t o r i a l  d e  E u s k a d i ,  E s t a s  p u b l i c a c i o n e s  e n  u n  o r d e n  d e c o s > a a  s o n  
ta m b iê n  m e c a n i s m o s  d e  n a v a r r i z a c i b n ,  al e s t a r  p a r c e l a d o s  é t n i c a m e n t e  e n  
V i z c a y a ,  G u i p ù z c o a ,  A l a v a  y N a v a r r a .  P o r  o t r a  p a r t e .  E g i n  y D e l à  s o r f  e d i — 
t a d o s  d e  u n a  m a n e r a  d i s t i n t a  p a r a  c a d a  u n a  d e  e s t a s  c o m u n i d a d e s  t e r r i  t o r  
l e s .  L a  e d i c i b n  n a v a r r a  d a  un  m a y o r  c o n t e n i d o  e n  e s p a c i o  y  e n  j e r a r q u î a  a 
c u a n t o  h a y a  o c u r r i d o  e n  N a v a r r a ,  c o n t r i b u y e n d o  d e  e s t a  s u e r t e  a  e c h a r  l e —
Ra é t n i c a  al f u e g o  e t n o p s î q u i c o  d e  l o s  c e r e b r o s  n a v a r r o s .  C o n v i e n e  t a m b ié n  
r e s e R a r  c b m o  e s t o s  d i a r i o s  a u n q u e  s e  d e n o m in e n  c o n  n o m b r e s  v a s c o s  E g i n  , 
D e l à ,  t o d o ,  o  al m e n o s  u n  n o v e n t a  y n u e v e  p o r  ci  e n  d e  s u  c o n t e n i d o ,  e s t a  
r e d a c t a d o  e n  un  b u e n  y h a s t a  e x c e l  e n  te  e s p a R o l .  P e s e  a  s u  i n t e n c ib n  y p e s e  
a  s u  p o s i b l e  i g n o r a n c i a  o  in g e n u i  d a d ^ e s t o s  p e r  i b d i c o s  c o n t r i b u y e n  a  espaRo_ 
l i z a r  m a s  y m a s ,  c o n  c a d e n c i a  r î t m i c a  y c o n t i n u a ,  e l  c e r e b r o  d e  s u s  l e c t o ­
r e s .  A u n q u e  e n  u n  n iv e l  d e  c o n c i e n c i a  c l a r a  y r e f l e j a  le  a d v i e r t a  al  l e c t o r  
q u e  é l  n o  e s  e s p a R o l  - c o n  o b j e t o  d e  d e s - e s p a R o l i z a r  s u  m e n t e  y s u  a lm a c é n  
d e  e m o c i o n e s  é t n i c a s - ,  e n  un  n iv e l  i n c o n s c i e n t e / a b O l i c o ,  a l  s e r v i r  le  e s t e  m en  
s a j e  e n  u n a s  o s t r u e t u r a s  m e n t a l e s  y e m o c io n a l  e s  e s p a R o l a s ,  c o n t r i b u y e  a m an 
t e n e r  y r e f o r z a r  la  e t n o c e f a l i a  e s p a R o la .  U n  p e r i b d i c o  ho y  e d i t a d o  e n  e u s k e r a
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e s  i m p e n s a b l e ,  a l  n o  h a b e r  ni p e r î o d i s t a s  c a p a c e s  d e  e s c r i b i r  e n  e s t a  l e n -  
g u a ,  ni  l e c t o r e s  q u e  s e p a n  l e e r  y ,  p o r  t a n t o ,  p e r m i t i r  u n a  e x i s t e n c i a  e c o  
n o m ic a  d e  u n a s  t a i e s  p u b l i c a c i o n e s .  Muy d i s t i n t o  e s  el c a s o  d e  C a t a l u n a ,  
d o n d e  un  p e r i o d i c o  c o m o  AV UI e s t a  i n t é g r a m e n t e  e s c r i t o  e n  C a t a l a n .
V a r i o s  s i g l o s  a n t e s  d e  J e s u c r i s t o ,  a l g u n o s  p a î s e s  y c i e r t o s  in -
d i v i d u o s  c o n t a b a n  y a  c o n  la  e s c r i t u r a  y l e c t u r a  c o m o  v e h î c u l o s  d e  t r a n s r m
s i b n  d e  i d e a s ,  c h i s m e s ,  e r r o r e s  y m e n t i r a s .  E n  c a m b i o ,  la  H u m a n id a d  y
l o s  p a î s e s  n o  c o n t a b a n  h a s t a  e s t e  s i g l o  c o n  u n o s  i n v e n t o s  t a n  r e v o l u c i o n a -
r i o s  c o m o  la  r a d i o  y la  t e l e v i s i ô n ,  E s t o s  n u e v o s  m e d i o s  t è c n i c o s  d i s c u r - r e n
p o r  l o s  m i s m o s  o  p a r e c i d o s  r a î l e s  t r i b a l e s  q u e  l a  p r e n s a ,  B ..Bk.C , (B r i t i s h
B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n )  e n  s u  p r i m e r a  l e t r a  s e  a u to d e f in e  c o m o  u n a  c a d e
n a  d e  r a d i o t é l é v i s i o n '  t r i b a l .  N o  e s  B  _ C .  , B r o a d c a s t i n g  C o r p o r a t i o n  a  s e -
c a s ,  s i  n o  B r i t i s h  B .  C .  O. R . T .  F .  s e  d e f in e  i g u a l m e n t e  c o m o  a lg o  de  u n a  t r ^
b u  y n o  d e  o t r a ( s ) .  R .  T . V .  E ,  l l e v a  l a  E  d e  E s p a R a ,  y a s î  s u c e s i v a m e n t e .
t
N o  ex is te  n i n g u n a  t e l e v i s i o n  q u e  n o  e s t é  t r i b a l i z a d a  y q u e  n o  s e a  a s u  v e z  
u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  m â s  p o d e r o s o s  d e  t r i b a l i z a c i b n .  (Aquî n o s  t o p a m o s  
c o n  un  n u e v o  e j e m p lo  q u e  c o r r o b o r a  u n a  d e  n u e s t r a s  t e s i s  de  la  t r i b a l i d a d :  
" L a  t r i b a l i d a d  e s  e s e n c i a l m e n t e  la  m is m a  s i e m p r e ,  p e r o  hoy  d i s p o n e  d e  a l ­
g u n o s  m e c a n i s m o s  n u e v o s ,  m o d e r n o s ,  q u e  la  p e r m i t e n  c o b r a r  u n a  n u e v a  pu  
j a n z a " .  ) F r a n c e  I n t e r  n o  d e d i c a  l o s  m i s m o s  e s p a c i o s ,  ni e l  m is m o  t r a t a m i e r i  
to  a l o s  a s u n t o s  a l e m a n e s  q u e  a  lo s  f r a n c e s e s ,  o  q u e  a  lo s  p a n a m e n o s .  E l  
f r a n c é s  q u e  e s c u c h a  c o n  f r e c u e n c i a  o  d i a r i a m e n t e  F r a n c e  I n t e r , s i n  e n t e r a ^  
s e  é l  s e  t r i b a l i z a  m â s  y m â s ,  c o m o  c u a n d o  h a b l a  f r a n c é s ,  p a g a  e n  f r a n c o s ,  
p a r t i c i p a  e n  u n a  h u e l g a  f r a n c e s a ,  c o m e  c a m e m b e r t ,  b e b e  un P e r n o d ,  e s c u ­
c h a  a  G i l b e r t  B é c a u d  o a  V a l é r y  G i s c a r d  d ' E s t a i n g .  . . L o s  m e c a n i s m o s  de 
t r i b a l  i z a c i b n  de q u e  d i s p o n e  un p a î s  m o d e r n o ,  s o b r e  to d o  a n iv e l  de  E s t a d o ,  
c o m o  F r a n c i a  y m u c h o  m â s  a ù n  E s t a d o s  U n id o s  o  la  U R S S  so n  i n im a g in a b l e s .  
L a  r a d i o ,  c o m o  m e c a n i s m o  d e  t r i b a l i z a c i b n  t i e n e  s u s  p r o p i o s  m e d io s  e s p e -  
c î f i c o s  y su  p r o p i  o p o d e r ,  d i s t i n t o  de l  de  la  p r e n s a  e n  m u c h a s  e s f e r a s .  L a  
p r e n s a  é l im in a  d e  e n t r a d a  a m u c h o s  mill  o n e s  d e  a n a l f a b e t o s ;  e x ig e  un
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d e s e m b o l s o  p e r i b d i c o  d e  p i a s t r e s ,  r u b l o s  o  la  m o n e d a  q u e  c i r c u l e  e n  la  t r i ­
bu ;  r e q u i e r e  l u z  y u n a  d e d i c a c i b n  c a s i  e x c l u s i v a .  E n  c a m b i o ,  un  a n a l f a b e -  
t o  p u e d e  e s c u c h a r  la  r a d i o ,  m i e n t r a s  c o n d u c e ,  s i n  lu z  y s i n  t e n e r  q u e  m e t e r  
u n o s  c h e l i n e s  p a r a  q u e  le  f  u n e  i o n e  la  r a d i o  q u e  l l e v a  i n s t a l a d a  e n  e l  c o c h e .
L a  r a d i o  t r i b a l i z a  a l  I n d iv id u o  d e  m ù l t i p l e s  m a n e r a s .  L e  s i r v e  n o t i c i a s  e n  
la  l e n g u a  d e l  p a î s ,  c o n  l o c u t o r e s ,  r e d a c t o r e s  y c o m e n t a r l s t a s  d e l  p a î s ,  y e n  
un  c o n t e n i d o  y f o r m a  n e t a m e n t e  t r i b a l e s .  O b s ê r v e s e  y c o m p a r e s e  un  e s p a c i o  
de  n o t i c i a s  d e  R a d i o  N a c i o n a l  d e  E s p a R a ,  c o n  o t r o  - d e  l a  m i s m a  f e c h a  y h o r a -  
d e  l a  B .  B . C .  , o t r o  d e  R a d i o  N a c i o n a l  d e  U g a n d a  o  d e  la  C h i n a  P o p u l a r ,  y 
p o d r a  a p r e c i a r s e  c u a n t o  v e n g o  a f i r m a n d o .  T a l  v e z  e l  e l e m e n t o  m k s  e s p e c î f i ^  
c o  d e  l a  r a d i o  c o m o  m e c a n i s m o  d e  t r i b a l i z a c i b n  s e a  l a  m ü s i c a .  S i n t o n i z a u n  
e u r o p e o  u n a  r a d î o  e g î p c i a  y e s c u c h a  u n a  mCisica a r a b e  q u e  le  r é s u l t a  monbto_ 
n a  y p e a a d a .  L a  r a d i o ,  al  e m i t i r  c o n t i n u a n r e n t e  m ù a i c a  i n d i a  e n  l a  I n d r a ,  y 
e u r o p e a  (y a d e m â s  i t a l i a n a ,  e s p a R o l a ,  f r a n c e s a ,  g a l l e g a ,  e t c . )  e n  E u r o p a  , 
c o n t r i b u y e  a  t r i b a l  i z a r  al i n d iv i d u o  s i r v i è n d o l e  u n a  m ü s i c a  q u e  a n ta R o  e n  u n  
m u n d o  " p r i m i t i v o "  o a n t e r i o r  a l  i n v e n t o  d e  e s t e  a r t e f a c t o ,  s o l a m e n t e  p o d î a  e g  
c u c h a r  err c o n t a d a s  o c a s i o n e s ( c e l e b r a c i o n e s  r e l  i g i o s a s , f b n e b re s ^  o  f e s t i v a s ) - ,  
C a d a  r a d i o  t i e n d e  a  c o n s e r v a r  c i e r t a s  s î n t o n î a s  d u r a n t e  aR o s .  E s t a s  s i n t o n î a s  
al  h a b e r  s i d o  e s c u c h a d a s  t a n t î s i m a s  v e c e s  p o r  u n  hdk/iduo e ^ u  p a î s  s e  h a n  g r g  
b a d o  p r o f u n d a m e n t e  en l o s  s u r c o s  s î q u i c o s  y a f e c t i v o s  d e l  in d iv id u o .  D e  a h î  
q u e  un  e sp a R o l  q u e  h a  e s t a d o  m u c h o s  aR o s  e n  el e x t r a n j e r o  h a g a  e s t e  t i p o  de  
c o n f e s i o n e s ;  "A l  e s c u c h a r  d e s p u é s  d e  t a h b s  aR o s  la  m u s i q u i l l a  de l  p a r t e ,  m e 
e m o c i o n é " .  E s t a  e s  la  e m o c ib n  t r i b a l ,  e n  e s t e  c a s o  a l i m e n t a d a  p o r  u n a  s  in to  
n î a  d e  la  r a d i o  d e l  p r o p i o  p a î s .
E n  N a v a r r a  v i e n e n  f u n c io n a n d o  t r è s  r a d i o s  l o c a l e s .  L a  V o z  d e  
N a v a r r a .  R a d i o  R e q u e t è  y R a d i o  P o p u l a r .  A q u î  t i e n e  h oy  N a v a r r ) ,u n o  d e  
lo s  m e c a n i s m o s  d e  e t n i f i c a c l b n  c e r e b r a l  m â s  p o d e r o s o s .  L a s  t r è s  r a d i o s  
e s  t a n  d i r i g i d a s  p o r  n a v a r r o s  y d i r i g i d a s  a  n a v a r r o s .  L a s  t r è s  s i r v e n  p l a t o s  
m e n t a l e s  y e m o c io n a l  e s  c o c i n a d o s  a  la  N a v a r r a  y s a z o n a d o s  a  la  n a v a r r a .  Un
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n o v e n t a  y n u e v e  p e r  c i  e n  d e  n a v a r r o s  s i n t o n i z a  t o d o s  lo s  d î a s  a l g u n a  de 
e s t a s  r a d i o s ,  E l  am a  d e  c a s a  e s c u c h a  a lg u n a  d e  e s t a s  r a d i o s  m i e n t r a s  p e ­
la  p a t a t a s ,  el m e c à n i c o  d e  ta l  1er s i g u e  c o n  i n t e r é s  lo s  û l t i m o s  c h i s m e s  o 
n o t i c i a s  n a v a r r a s  m i e n t r a s  i n t e n t a  d i a g n o s t i c a r  el m al  f u n c io n a m i e n to  de  
un c a r b u r a d o r ;  u n  d i p u t a d o  d e  H e r r i  B a t a s u n a , e l  p a r r o c o  d e  L u m b i e r  o  el 
r e p a r t i d o r  d e  b u t a n o  o y e n  lo  q u e  p a s a  hoy  e n  N a v a r r a  m i e n t r a s  c o n d u c e n  s u s  
au to m b v i  l e s .  S e  e s c u c h a  t a m b ié n  r a d i o  n a c i o n a l ,  p e r o  e n  m e n o r  p r o p o r c  ion  
d e  a u d i e n c i a  y d e  p r o g r a m a s .  D e  m o m e n to  E u s k a d i  n o  d i s p o n e  d e  r a d i o s  q u e  
e m i t a n  p r o g r a m a s  e n  e u s k e r a  d e  i n t e r é s  é t n i c o  r e s t r i n g i d o  \B e s t e  a m b i to  
t e r r i t o r i a l .  C a ta l u f i a  d i s p o n e  h o y  d e  a l g u n a s  e m i s o r a s  q u e  emi t e n ,  al  m e— 
n o s  p a r t e  d e  l o s  p r o g r a m a s  e n  c a t a l a n  y c o n  u n  t r a t a m i e n t o  é t n i c a m e n t e  c a t ^  
lân .  L a s  t r è s  r a d i o s  l o c a l e s  d e  N a v a r r a  s e  a l i m e n t a n  d e  la  s a v i a  n a v a r r a  y 
al m i s m o  t i e m p o  c o n t r i b u y e n  p o d e r o s a r n e n t e ,  p o r  s u  c a r â c t e r  " p o p u l a r "  y 
p o r  s u  c a d e n c i a  r î t m i c a  y c o n t i n u a ,  a  m a n t e n e r  y a u m e n t a r  la  e t n i a  n a v a r r a .
L a  t e l e v i s i ô n ,  a d e m â s  d e  e m i t i r  m ù s i c a  y n o t i c i a s ,  t r a n s m i t e  im^ 
g e n e s .  S e  d i r i g e  a  d o s  f a c u l t a d e s  p e r c e p t i v e s  de l  h o m b r e ,  y al h a c e r  a p a -  
r e c e r  a  u n o s  s e n o r e s  d e  c a r n e  y h u e s o  en  un a p a r a t o  d e  c r i s t a l ,  la  t e l e v i s i ô n  
a d q u i e r e  u n  c a r â c t e r  d e  a r t e f a c t o  m a g ic o .  Y a  s e  s a b e  - c o n  la  r a z ô n -  q u e  
hay un  t r u c o  - t ê c n i c o - ,  p e r o  p a r e c e  - c o n  la  p e r c e p c i ô n  e m o t î v a -  q u e  e s -  
tan  a h î  " d e  v e r d a d "  B r e z n e v ,  C a r t e r ,  P a b i o  VI y T i c o  M ed in a .  Al ig u a l  q u e  
la  p r e n s a  y q u e  la  r a d i o ,  la  t e l e v i s i ô n  e s t a  e n r a i z a d a  e n  un  p a î s  y ,  a la  v e z ,  
e n r a i z a  a lo s  t e l e v i d e n t e s  e n  e s e  p a î s .  L a  t e l e v i s i ô n ,  a p a r a t o  q u e  f a s c i n a  a  
l a s  m a s a s  —t é r m i n o  a q u î  d e s c a r g a d o  de l  d e s p r e c i o  q u e  s u e l e  e n c e r r a r -  y 
q u e  s e  c o n v i e r t e  e n  a lg o  t a n  h o g a r e ô o  c o m o  lo s  u t e n s i I i o s  d e  c o c i n a ,  c o n ­
t r i b u y e  n o t a b l e m e n t e ,  y d e s d e  u n a s  p o s ib i I  i d a d e s  n u e v a s ,  a  e n r a i z a r  m a s  y 
m a s  al t e l e v i d e n t e  e n  lo q u e  e s  s u  p a î s  a y e r  y h o y .  A p a r e c e n  e n  p a n t a l I a  an  
te  to d o  lo s  p r o t a g o n i s t e s  del p a i s  (de l  p r o p i o  p a î s ) ;  J u a n  C a r l o s  I ,  S u a r e z ,  
C a m i l o  S e s t o ,  S e v e r o  O c h o a ,  F é l i x  R o d r i g u e z  de  la  F u e n t e , -  L o l a  F l o r e s ,
Al do  M o ro ,  E n r i c o  B e r l  i n g u e r ,  F e d e r i c o
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F e l l i n i ,  M a s s im o  R a n i e r i  o  p o r  e l  c o n t r a r i o  V a l é r y  G i s c a r d  d ' E s t a i n g ,  
F r a n ç o i s  M i t t e r r a n d ,  G e o r g e s  B r a s s e n s . . . C a d a  t e l e v i  s i ô n  d e  c a d a  p a î s  
v a  m e t i e n d o  e n  c a c é  h o g a r , d î a  a  d î a ,  " p e r s o n a j e s " ,  " p e r s o n a j i I l o s " ,  " f i ­
g u r a s "  o  " f i g u r o n e s "  d e l  m u n d i l l o  p o l i t i c o ,  d e p o r t i v o ,  r e l i g i o s o  o c u l t u r a l  
de  e s e  p a î s .  E l  p a î s  e n t r a  e n  c a d a  h o g a r  m a s  r e m o t o  o  a i s l a d o  d i a r i a m e n t e .
F of i to ,  D o n  C i c u t a ,  S u a r e z  e  I s a b e l  T e n a i l l e  s e  c o n v i e r  t e n  e n  p o d e r o s o s  m e  
c a n i s m o s  d e  espaPiol  i z a c i b n .  C u a n d o  un  g a i  l e g o ,  u n  a n d a l u z ,  un  c a s t e l l a n o ,  
un  v a s c o  d e  G u e t a r i a  o  un  c a t a l a n  d e  T a r r a s a  c o b r a  o  p a g a  e n  p e s e t a s ,  e s ­
t a s  m o n e d a s  l e  e s ' t à n  e sp a R o l  i z a n d o  d î a  a  d î a ,  m e s  a  m e s ,  aR o t r a s  a R o ,  c o m o  
l o s  r u b l o s  r u s i f i c a n  a  d i a r i o  a  c u a n t o s  m a n e j a n  e s t a s  m o n e d a s ,  o  l a s  l i r a s  
i t a l i a n i z a n  a  u n  n a p o l i t a n o ,  a  u n  g e n o v é s  o  a  u n  v e n e c i a n o .  L a  t e l e v i s i ô n ,  
al s e r v i r  d i a r i a m e n t e  p e r s o n a j e s ,  s u c e s o s ,  m o n u m e n to s ,  c t r i s m e s ,  y c u a n — 
t a  s e a  pn-opio  d e  e s e  p a î s  c o n c r e t e ,  e s t a  t r i b a l  i z a n d o  a  e s e  n iv e l  c o n  u n  p o — 
d e r  q u e  i g n o r a  el  in g e n u o  t e l e v i d e n t e .  L a  B .  B .  C .  , b r i t a n i z a ;  la  O. R .  T .  F .  , 
a f r a n c e s a ;  la  R .  A. I. , i t a l i a n i z a ,  y a s î  c a d a  t e l e v i s i ô n  d e  n u e s t r o  p l a n e t a .
E l  g u i p u z c o a n o ,  e l  s e v i l l a n o  o  e l  a b u l e n s é  s e  e s p a R o l i z a  c a d a  v e z  q u e  h a b l a ,  
r e z a  o  j u r a  e n  e s p a R o l ;  c a d a  v e z  q u e  g e s t i c u l a  e n  e s p a R o l ;  c a d a  v e z  q u e  a f i£  
m a ,  S Q Stiene  y j u r a  e n  e s p a R o l  q u e  n o  e s  e s p a R o l ;  c a d a  v e z  q u e  p i e n s a  e n  
e s p a R o l .  . . y c a d a  v e z  q u e  a b r e  " l a  t e l e " .  L o  m is m o  p u e d e  a p l i c a r s e  a un  b r e  
tô n ,  a  un  m a r s e l l é s  o  a  un  p a r i s i e n s e  c o n  r e l a c i ô n  a  c u a n t o  d i a r i a m e n t e  s e  le  
s i r v e  d e  f r a n c é s  e n  la  c a l l e ,  e n  l a  l e n g u a ,  e n  l a  m o n e d a .  , , , y e n  la  O. R .  T .  F .  
L a  t e l e v i s i ô n  c o m i e n z a  y a  a  e n r a i z a r  a un  i n d iv id u o  e n  un  p a î s  d e t e r m i n a d o  
d e s d e  s u  i n f a n c i a .  L o s  ni R os q u e ,  t a l  v e z ,  v a n  a  r e g a R a d î e n t e s  a  la  e s c u e l a  
y q u e  n o  i r î a n  i n c l u s o ,  s i  n o  s e  l e s  o b l i g e r a ,  s e  p e g a n  a  l a  t e l e  c o m o  m o s -  
c a s  a  la  m ie l .  N o  h a y  n e c e s i d a d  d e  o b l i g a r l e s  a  v e r  l o s  p r o g r a m a s  d e  " l a  
t e l e " ,  s i n o ,  t a l  v e z ,  r e g a R a r l e s  p a r a  " a r r a n c a r l o s "  f î s i c a m e n t e  de  e s e  in £  
trumerÊo q u e  l e s  f a s c i n a  c a s i  t a n t o  c o m o  a  l o s  ni Ros d e  e d a d  a d u l t a .  A n t e s  d e  
la  e r a  t e l e v i s i v a ,  un  n iR o  t e n î a  m e n o s  c o s a s  e n  co m ù n  c o n  o t r o  d e  s u  p a î s .
H o y ,  un  n iRo d e  L i v e r p o o l  y o t r o  d e  P e n z a n c e  p o s e e n  un  n u e v o  e l e m e n t o  de
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u n i f ic a c i& n  b r i t â n i c a  ; lo s  p a y a s o s ,  l o s  p e r s o n a j i  I lo s  f i c t i d o s ,  lo s  p r e s e n -  
t a d o r e s  y c u a n t o s  p r o g r a m a s  i n f a n t i l e s  l e s  p r e s e n t e  a  d i a r i o  la  B , B. C ,  Un 
ni n o  s e v i l l a n o ,  un  d o n o s t i a r r a  y un  c a c e r e n o  s e  e s p a n o l  i z a n  al v e r  a F o f i t o ,  
G a b y  y M i l ik i ,  y al d i s f r u t a r  c o n te m p la n d o  y p a r t i c i p a n d o  e n  " L a  G u a g u a " ,
" U n  G lo b o ,  D o s  G l o b o s ,  T r e s  G l o b o s " ,  e t c .  A n t e s  d e  la  e r a  t e l e v i s i v a ,  un 
c a m p e s i n o  o un  c i u d a d a n o ,  t a l  v e z ,  n o  v e l a  j a m a s  a  " l a s  f i g u r a s "  d e  s u  p a î s ,  
ni ib a  al  t e a t r o ,  ni  a  u n a  s a l a  d e  f i e s t a s .  H o y ,  c u a l q u i e r  c a m p e s i n o ,  a s t u -  
r t a n o  o c o r d o b ê s ,  v e  a  S u a b e z ,  p a r t i c i p a  e n  e l  c o n c u r s o  d e  " U n ,  D o s ,  T r è s " ,  
v e  a  B u e r o  V a l l e j o  p r e s e n t e r  l a  o b r a  q u e  s e  i n t e r p r é t a  a  c o n t i n u a c i b n ,  p a r ­
t i c i p a  e r r  u n  e s p c c t â c u l o  f e s t i v o  c o m o  el d e  In ig o  y s e  s i e n t e  c e r c a  d e  l o s  in -  
v i t a d o s  d e F ’I o r i d a  P a r k ,  q u e  s o n  " l o s  f a m o s o s  de l  p a î s " ,  e t c e t e r a .
C o m o  o c u r r e  c o n  to d o  lo  t r i b a l ,  l a  t e l e v i s i o n  v a  a f r a n c e s a n d o ,  e s  
p a n o l i z a n d o  o  r u s i f i c a n d o  d î a  a  d î a  d e  mil  m a n e r a s  d i v e r s a s  c o n  un  p o d e r  de  
p e n e t r a c i b n  i n c a l c u l a b l e .  L a  p e r i o d i c i d a d  - c o m o  la  p e r i o d i c i d a d  de  la  m o n e d a -  
la v a r i e d a d  d e  s u s  p r o g r a m a s  - m ù s i c a ,  t e a t r o ,  c i n e ,  d é p o r t é ,  e t c . - ,  la  f u e r  
z a  d e  s u  e n c a n t o  f a s c i n a d o r ,  s u  c a r â c t e r  h o g a r e n o ,  h a c e n  d e  la  t e l e v i s i o n  
u n o  de  lo s  m e c a n i s m o s  m â s  p o d e r o s o s  d e  q u e  d i s p o n e  hoy  e l Homo t r i b a l i s  en  
c i e r t o s  p a î s e s .  D a d o  e l  e n o r m e  p o d e r  d e  u n i f i c a c i o n  de  e s t e  n u e v o  in v e n to ,  
s e r î a  muy ù t i l  p a r a  la  H u m a n id a d  el c r e a r  u n a  R .  T .  V .  M. , q u e  e m i t i e r a  a ig u  
n o s  p r o g r a m a s  al m e n o s  d e s d e  la  p e r s p e c t i v e  de  la  H u m a n id a d ,  d e s d e  d o n d e  
p u d i e r a  h a b l a r  e l  p r é s i d e n t e  d e  la  H u m a n id a d  - q u e  n o  e x i s t e - ,  d o n d e  p u d i e r a  
a p a r e c e r  la  b a n d e r a  d e  la  H u m a n id a d -  q u e  n o  s e  ha  d i s e n a d o - ,  d o n d e  s e  e s -  
c u c h a r â  el h im n o  d e  la  H u m a n id a d  - q u e  t a m p o c o  s e  h a  c o m p u e s t o - .  I g u a lm e n te ,  
si  l o s  e u r o p e o s  d e s e a r a n  u n i f i c a r  m â s  a  E u r o p a  c o n  o b j e t o  d e  d e s c o l o n i z a r -  
la ,  p o d r â n  c r e a r  u n a  E u r o v i s i b n  q u e  f u n c i o n a r a  a lg o  m â s  y a lg o  m e j o r  de  lo 
q u e  f u n c io n a  ho y ,  a u n q u e  y a  e s  un p r i m e r  b a l b u c e o  s i m p â t i c o  e n  e s t a  d i rec_  
ci on.
C o m o  tocb lo  t r i b a l ,  c u a n t o  s i r v e  " l a  t e l e "  d e  e s t e  o de  a q u e l  p a î s ,  
v a  r o b a n d o  u n a  p a r c e l a  i m p o r t a n t e  de l  a f e c to  p r o f u n d o  de  c a d a  i n d iv id u o ,  s i n
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q u e  é s t e  t e n g a  a r t e  ni p a r t e .  M u e r e  D o n  C i c u t a  y s e  s i e n t e  s u  m u e r  te  e n  
l i c i a ,  e n  A n d a l u c î a ,  e n  C a ta l u R a ,  e n  E x t r e m a d u r a  y e n  e l  P a î s  V a s c o ,  p e ­
r o  n a d a  e n  I t a l i a ,  F r a n c i a  o  e n  G r a n  B r e t a R a .  E n  c a d a  p a î s  h a y  un  D o n  CX 
c u t a  - e l  b r i t à n i c o ,  e l  r u s o ,  el e s t a d o u n i d e n s e - , c u y a  m u e r t e  s a c u d e  a lg o  la  
p a r c e l a  d e  a f e c t i v i d a d  t r i b a l  q u e  h a b î a  id o  c r e a n d o  p o c o  a  p o c o ,  d î a  a  d î a  
" l a  t e l e "  d e  e s e  p a î s  d e t e r m i n a d o .  D e  e s t a  f o r m a ,  la  m u e r t e  d e  un  " T . V .  p e £  
s o n a l i t y "  - c o m o  d e f in e n  l o s  b r i t à n i c o s -  d e  " u n  p o p u l a r  d e  l a  t e l e " ,  al d e s e n -  
c a d e n a r  u n a  o l a  d e  l l a n t o  e n  un  p a î s  d e t e r m i n a d o  - m a y o r  o  m e n o r  s e g ù n  lo  q u e  
h u b i e r e  " c a l a d o "  e n  e l  c a m p a  a f e c t i v a  d e  c a d a  q u i s q u e — v î e n e  a  s e r  u n  n u e — 
vof m ecarr ism cr  e s p e c î f î c o  d e  u n i f i c a c i ô n  d e  e s e  p a î s .  E s t a b a  y o  c ê n a n d d  e n  
u r r  r e s t a u r a n t e  d e  O h e n s e ,  c u a n d o  a n u n c i  a r o n  e n  el  t e l e d i a r i o  q u e  h a b î a  muer_ 
t o P o f b .  T o d o »  l o s  c c w n e n s ^ le »  y c a m a r e r o a  d e j a r o r t  d e  h a b l a r  y de» c o r n e r  
p a r a r  e s c u c h a r  l a  n o t i c l a .  Al d î a  s i  gu i  e n t e ,  l a  p r e n s a  y la  c a l  l e  c o m e n t a b a  e g  
ta  m u e r t e  e n  to d o  e l  a m b i to  d e  la  piel d e  t o r o ,  c o n  c a r i R o  y c o n  p e n a ,  c o m o  un  
s u c e s o  t r i s t e  d e l  h o g a r  e s p a R o l .  L a  t r i b u  g i g a n t e  d i s p o n e  d e  m C il t ip les  t e n t a  
cu l  o s  - h o y  m u ch o  m â s  q u e  a y e r -  p a r a  m a n e j a r  a la  t r i b u  m e n o r  o  m in im a .
U n o  d e  e s t o s  t e n t â c u l o s  m o d e r n o s  e s  el t e n t â c u l o  t e l e v i s i v o .  T o d a s  l a s  t e i g  
v i s i o n e s  e u r o p e a s ,  e n  m a y o r  o m e n o r  g r a d o ,  s e  e s t â n  n o r t e a m e r i c a n i z a n d o  
d î a  a  d î a ,  m e s  a  m e s ,  aRo t r a s  aRo c o n  a n u n c i  o s  d e  C o c a - C o l a ,  de  M a r l b o r o  
y d e  o t r o s  p r o d u c t o s ;  c o n  K o ja k ,  t e n i e n t e  C o lo m b o ,  l o s  h o m b r e s  de  H a r r e l -  
s o n .  I r o n s i d e  y o t r a s  e s t r e l l a s  d e l  f i r m a m e n t o  e s t a d o u n i  d e n s e ;  c o n  " A b r e t e  
S fe sa m o "  y o t r o s  p r o g r a m a s  i n f a n t i l e s ;  c o n  l a s  e s t r e l l a s  d e  H o l l y w o o d ,  q u o  
a p a r e c e n  e n  la  p e q u e R a  p a n t a l l a  u n a  s e m a n a  s î  y o t r a  t a m b ié n .  A q u î  r a d i c a  
u n o  d e  l o s  m e d i o s  m â s  " i n o c e n t e s "  e  i n a d v e r t i d o s  d e  la  c o l o n i z a c i ô n  a c t u a l  
e s t a d o u n i  d e n s e ,  p e r o  u n o  d e  l o s  m â s  e f i c a c e s .  S u  e f i c a c i a  c o l o n i z a d o r a  p r o  
v i e n e  d e l  i n c a l c u l a b l e  p o d e r  d e  la  t e l e v i s i o n  al q u e  h e m o s  h e c h o  a lu s io n .  
C u a n d o  u n  p a î s  s e  mi d e  ho y  c o n  o t r o ,  s e  s u e l e  r e f e r i r  a l  d e s e q u i  I i b r i o  d e  la  
b a l a n z a  c o m e r c i a l .  S e  p o d r î a  i g u a l m e n t e  r e f e r i r s e  al d e s e q u i  I i b r i o  d e  la  ba l  a n  
z a  t e l e v i s i v a .  ^ Q u é  p r o g r a m a s  i n f a n t i l e s  v e n d e  R . T . V .  E .  - o  O .R .  T . F .  ,
R r A .  J. , e t c -  a  N o r t e a m é r i c a ?  ^ D é n d e  e s t â  e l  K o ja k  e s p a n o l ,  el  I r o n s i d e
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i t a l i  a n o .  . . q u e  s e  s i r v e  a  E s t a d o s  U n i d o s ?  ^ D ô n d e  e s t â  e l  H o l ly w o o d  e u r o  
p e o ,  o c e â n o  i n m e n s o  q u e  s e  v e n d e  a  l a s  c a d e n a s  d e  T . V .  n o r t e a m e r i c a n a s ?
E l  d e s e q u i I i b r i o  d e  la  b a l a n z a  t e l e v i s i v a  d e  E u r o p a  o de  E s p a n a  c o n  E s t a d o s  
U n i d o s  e s  a b i s m a l  a  f a v o r  de  la  s u p e r p o t e n c i a  t e l e v i s i v a .  A q u î ,  i g u a l m e n t e ,  
a c p s a r  a  E s t a d o s  U n i d o s  d e  c o l o n i z a r  a  E u r o p a  - c o m o  s e  s u e l e  h a c e r - ,  e q i ^  
v a l e  a  a c u s a r  a  l a s  l e y e s  m i s m a s  n a t u r a l e s  de  l a s  e n e r g î a s  t r i b a l e s .  U n a  s u  
p e r p o t e n c i a  t r i b a l  c o l o n i z a  y d o m in a  p o r  s u  p r o p i o  p e s o  e n  e l  m e j o r  d e  lo s  
c a s o s .  E n  e l  p e o r  d e  lo s  c a s o s  s u b y u g a ,  a p l a s t a  y d e s t r u y e .  A q u î ,  u n a  v e z  
m â s ,  c o m o  a n a l  i z a d o r  d e l  f e n b m e n o  t r i b a l ,  p u e d o  a f i r m a r  c i e n t î f i c a m e n t e ,  
q u e  s i  E u r o p r a  d e a e e  l l b e r a r a e  d e  e s t a  n o r t e a m e r i c a n i z a c i ô n  t e l e v i s i v a ,  d e b e  
h a c e r s Q  una ,  s u p e r p o t e n c i a .  L a .  u n io n  d e  l o s  E s t a d o s  d e  A m è r i c a ,  p r o d u c e r  
el  d ô l a r ,  q u e  p r o t e g i d o  p o r  l a  C .  I. A .  y e l  P e n t â g o n o  e n g e n d r a  H o l ly w o o d  y 
el  b o o m  d e  l o a  K o ja k  s  y C a s a s  d e  l a  P r a d e r a ,  L a  d e s u n i  b n  d e  l o s  E s t a d o s  
de E u r o p a ,  s i n  u n a  m o n e d a  e u r o p e a  f u e r t e ,  s i n  un  p o d e r  n u c l e a r  p r o p i o  e  
i n d e p e n d i e n t e ,  e t c , ,  n o  p u e d e  p r o d u c i r  ni  un  H o l ly w o o d  ni  un  m a r e m â g n u m  
de  s e r i e s  t e l e v i s i v a s .  N o  p u e d e ,  p o r  t a n t o ,  E s p a n a ,  F r a n c i a ,  I t a i i a ,  ni G r a n  
B r e t a n a  c o m p e t i r  c o n  E s t a d o s  U n i d o s  e n  e s t e  c o m o  e n  o t r o s  t e r  r e n o s .  E l  
j u e g o  m is m o  e s t â  v e t a d o  p o r  la  e x c e s i v a  d i s p a r i d a d  q u e  e x i s t e  e n t r e  a m b o s  
j u g a d o r e s  t r i b a l e s .
E l  e s p a n o l ,  e l  f r a n c é s  o e l  i t a l i a n o  c a d a  v e z  q u e  v e  un p r o g r a m a  del 
K o ja k  d e  c a d a  d î a  s e  e n r a î z a ,  q u i e r a  o  n o ,  lo  s e p a  o n o ,  e n  el p a î s  de  la  C o ­
c a - C o l a . .  C a d a  e p i s o d io .  de l  t e n i e n t e  C o l o m b o  o  d e  l o s  h o m b r e s  d e  H a r r e l s o n  
i n c r u s t a  e n  l o s  s u r c o s  s î q u i c o s  d e l  t e l e v i d e n t e  e u r o p e o  e s t o s  m e n s a j e s  —s i n  
q u e  é l  s e  e n t e r e ,  m i e n t r a s  " s e  lo  p a s a  b i e n " - ;  " ! Q u ê  i n g e n i o s o s  s o n  lo s  n o £  
t e a m e r  i c a n o s  ! ! Q u ê  h u m a n i t a r i a ,  s i m p â t i c a  y h o n r a d a  e s  la  p o l i c î a  n o r t e a m g  
r i c a n a !  ! Q u é  be l  l a s  s o n  l a s  m u j e r e s  n o r  t e a m e r  i c a n a s  ! ! Q u e  v i r i l e s  s o n  b s  
v a r o n e s  n o r t e a m e r  i c a n o s  ! ! Q u ê  g r a n d e  e s  N o r t e a m e r  i c a !  ! Q u ê  p o d e r o s a  e s  
N o r t e a m é r i c a ! "  Y el e s p a n o l ,  s i n  e n t e r a r s e  é l ,  a l  a d m i r a r  al t e n i e n t e  C o lo m  
bo  q u e  le  " c a e  s i m p â t i c o " ,  el " a d o r a r  a  l a s  b e l l e z a s  de  H o l ly w o o d " ,  e s t â  a d -  
m i r a n d o  y v e n e r a n d o  a  u n a  s u p e r t r i b u .  A q u î  r a d i c a  u n o  d e  lo s  t e n t â c u l o s  m â s
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i n v i s i b l e s  y m â s  p o d e r o s o s  q u e  d i s p o n e  ho y  N o r t e a m é r i c a  e n  s u  t a r e a  de  
c o l o n i z a c l o n  p e r i& d i c a  e  i n c e s a n t e .  A q u î  r a d i c a  u n o  d e  l o s  m e d io s  n u e v o s  
q u e  d i s p o n e  la  s u p e r p o t e n c i a  p a r a  c o l o n i z a r  a  la  i n f r a p o t e n c i a  t r i b a l .  A n ­
taR o R o m a ,  G r a n  B r e t a R a ,  F r a n c i a  o  E s p a R a  n o  d i s p o n î a n  d e  e s t e  m e d io  m o  
d e r n o  p a r a  c o l o n i z a r  a  o t r a s  i n f r a p o t e n c i a s  t r i b a l e s .  .
Otro aspecto de la tribalizacibn de la televisibn es el control que 
ejerce cada paîs, en mayor o menor grado, a lo que otras televisiones "ex­
tranjeras" desean rodar en el hogar tribal. En este sentido, mi experlencla 
de rodar y/o Intentar rodar en paîses: de los cinco continentes ha sida una 
fuente nmay- rrca de tttFontTacibtT. No~ es nuestro planeta un lugar donde cada 
quisque, con su carnet de ser humano, puede rodar lo que quiera, dbnde y 
como deseo. Tiene que pedir siempre autorizacibn al paîs donde deaea. rodar. 
La peti ci bn deberâ se r mas a  menos formai, protocol aria y minuciosa. Ert 
algunos casos se niega la peticibn con excusas mâs o menos peregrinas.
E h  o t r o s  c a s o s  s e  a u t o r i r a  a  r o d a r ,  p e r o  d e n t r o  d e  u n o s  l î m i t e s  p e r f e c t s — 
m ente ,  d e l  I mi t a d o s  y con .  u n a s .  amena%a&. r  ig in c o sa m en t  e .  d lseRada& .^ E s -  c o r c i e n .  
te ,  a ù n  e n  lo s  p a î s e s  " m â s  l i b é r a l e s " ,  q u e  un  " g u î a "  a c o m p a R e  al e q u ip o  a 
c a d a  l u g a r  de  r o d a j e  y q u e  l a  E m b a j a d a  de  s u  p a î s  v i g i l e  e l  p r o g r a m a  o la  
s e r i e  e n  c u e s t i b n  c u a n d o  s e  emi ta .
N o  to d a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l  d i s p o n e  d e  u n a  e s t a c i b n  e m i s o r a  d e  
t e l e v i s i b n .  N a v a r r a  d i s p o n e  d e  p r e n s a  y r a d i o  l o c a l e s  p e r o  n o  d e  RTV N (R a^  
d i o t e l e v i s i b n  N a v a r r a ) .  SUsi e l e v a d o s  c o s t o s ,  n o  p e r m i t e n  e n t r a  o t r a s  razo_  
n é s ,  e l  d i s p o n e r  d e  e s t e  m e d i o  a  u n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  nùmer'iaa y ecana 
m ic a m e n te  p e q u e R a  c o m o  N a v a r r a .  N a v a r r a ,  c o m o  o t r a s  c o m u n i d a d e s  t e r r i ­
t o r i a l e s  d e  p a r e d  do  n i v e l ,  e s t â  c o n e c t a d a  é t n i c a m e n t e  c o n  R T V E .  H a s t a  
a h o r a  s e  s i r v e  s o l a m e n t e  m e d i a  h o r a  d e  p r o g r a m a s  é t n i c a m e n t e  d i s t i n t o s  de  
l o s  h a b i t u a i  e s  e n  RTVEL. S e  t r a t a  d e  un  p r o g r a m a  t i t u l a d o  T e l e n o r t e .  d o n d e  
s e  emi te  lo q u e  a ta R e  a  S a n t a n d e r ,  Al a v a ,  G u i p ù z c o a ,  V i z c a y a ,  N a v a r r a  y 
L o g r o f io .  S e  t r a t a  d e  u n a j r e z c l a  é t n i c a m e n t e  a lg o  h e t e r o g é n e a ,  q u e  n o  s a ­
l i  s f  a c e  a  l a s  n u e v a s  c o r r l e n t e s  d e  " a u t o n o m i e s "  t r i b a l e s  e n  g e s t a c i b n .  E n  el
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N u e v o  E s t a t u t o  V a s c o  s e  p r e v e e  u n a  e m i s o r a  d e  t e l e v i s i b n  é t n i c a m e n t e  Iirm 
t a d a  a  E u s k a d i .  D e  h e c h o  e s t a  e m i s o r a  s o l a m e n t e  p o d r a  s e r  s i n t o n i z a d a  en  
la  z o n a  de l  E u s k a d i  e s p a R o l , al s e r  u t i l i z a d o  e l  e s p a n o l  e n  s u s  e m i s i o n e s ,  
a m é n  d e  o t r a s  c o r t a p i s a s  t é c n i c a s  y p o l î t i c a s  de  la  e t n i a  f r a n c e s a .  N a v a r r a  
e n t r a r î a  e n  e s t e  c o t o  t e l e v i  s  i v o - b i b a l , s i  d e c i d i e r a  e l  f o r m a r  p a r t e  d e  E u £  
k a d i  e n  a l g u n o s  d e  l o s  n u e v o s  m e c a n i s m o s  q u e  s e  e s t a n  c r e a n d o  c o n  el  n u e ­
v o  e s t a t u o .  D e  o t r a  f o r m a ,  N a v a r r a  i n t e n t a r â  e l  d i s p o n e r  d e  a lg u n a  e s t a c i b n  
e m i s o r a  p r o p i  a d e  t e l e v i s i b n ,  a u n q u e ,  s i  é s t o  II é g a r é  a e f e c t o ,  n u n c a  p o d r î a  
c o m p e t i r  c o n  R T V E L e n  h o r a s  d e  e m i s i b n  y c a l i d a d  d e  p r o g r a m a s ,  p a r  r a z o n e s  
i m p e r a t i v a s  d e  ta lcTf te  e c o n b t m c a ,  c o m a  y a  h e m o s  a p u n ta d o .  L a s  r a d i o s  l o c a ­
l e s  s u p e r a n  e n  a u d i e n c i  a  a  R a d i o  N a c i o n a l  y e l  D i a r i o  d e  N a v a r r a  e s  m â s  
l e î d o  que. E l  R a î s ^ o  D i a r i o -  16 . N o  s e  p u e d e  d e c i r  o t r o  t a n t o  de  R T V N  q u e  
n o  e x i s t e ,  a u n  c u a n d o  I l e g a r a  a  f u n c i o n a r  algCin d îa_
O t r a  i n s t i t u c i b n  m o d e r n s  q u e  p o n e  e n  e v i d e n c i a  c b m o  la  p o l î t i c a  e s  
u n  a s u n t o  e m i n e n t e m e n t e  t r i b a l  y c b m o  l a  t r i b a l i z a c i b n ,  l e j o s  d e  d i s m i n u i r ,  
v a  en -aum en ta - ;  e s  l a  f  r e n t e r ?  c o n  s u s  ad u an a s - ,  a d t i a n e ro s - ,  p a s  a p a r t  e s ,  m u -  
r a l l a s ,  m u r o s  y o t r o s  a c c e s o r i o s .  P o d r î a  s e r  n u e s t r o  m u n d o ,  un l u g a r  d o n d e  
c a d a  c u a l  p u d i e r a  vi  a j a r  a  d o n d e  qui  s i  e r a  s i n  m â s  r e q u i s i t e s  q u e  s u  v o l u n ta d  
l i b r e .  P o d r î a  s e r  n u e s t r o  p l a n e t a  un  l u g a r  d o n d e  c a d a  in d iv id u o  p u d i e r a  e i e g i r  
I i b r e m e n t e  d b n d e  t r a b a j a r ,  v i v i r ,  i n s t a l a r s e ,  c a s a r s e  y m o r i r .
D e  h e c h o ,  n u e s t r o  p l a n e t a  e s t â  d i v id i d o  e n  v a r i o s  c o t o s  o a c o t a d o s  
t r i b a l e s ,  y e l  i n d iv i d u o  n o  p u e d e  s a l i r  y e n t r a r  e n  el c o to  q u e  n o  s e a  d e  s u  
t r i b u  —a  n iv e l  n a c i o n a l  o  f e d e r a l - n a c i o n a l —, s e g ù n  s e  lo d i c t e  s u  v o l u n ta d ,  ^  
no  s e g ù n  s e  lo a u t o r i c e  s u  t r i b u  a s a l i r  y s e g ù n  s e  lo a u t o r i c e  la  t r i b u  q u e  
d e s e a  vi s i  t a r .
N o  e x i s t e  hoy n i n g u n a  t r i b u  q u e  n o  c i e r r e  s u  c o to  c o n  f r o n t e r a s  b i e n  
g u a r d a d a s ,  o  c o n  m u r o s  i n f r a n q u e a b l e s .  E l  p a s a p o r t e  e s  u n a  l i c e n c i a  t r i b a l  
que  s e  e x t i e n d e  - o  n o  s e  e x t i e n d e -  al in d iv id u o ,  e n  el q u e  s e  le  h a c e  s a b e r  si 
e s t â  a u t o r i z a d o  a v i s i t a r  o t r a s  t r i b u s ,  c u â l e s  y e n  quê  c o n d i c i o n e s .  C a d a
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t r i b u  e x t i e n d e  e l  p a s a p o r t e  q u e  c r e e  o p o r t u n o ,  a  p a r t i r  d e  la  e d a d  q u e  c r é a  
c o n v e n i e n t e ,  a  lo s  q u e  e s t i m e  d i g n o s  y e n  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  j u z g u e  s a t i s -  
f a c t o r i a s .  S i  un  i n d iv id u o  d e s e a  s a l i r  d e  s u  t r i b u ,  t i e n e  q u e  s o l i c i t e r  e s t a  
l i c e n c i a  t r i b a l  y r e n o v a r l a  c a d a  c i e r t o  t ie m p o .
L o s  p a î s e s  " c o m u n i s t a s " ,  c o m o  R u s i a  y C h i n a ,  n o  c o n c e d e n  e s t a  
l i c e n c i a  t r i b a l ,  ni  p e r m i s e  p a r a  e m i g r a r  a  o t r a s  t r i b u s  c o n  la  f a c i l i d a d  q u e  
o t o r g a n  la  m a y o r î a  d e  l o s  p a î s e s  " c a p i t a l i s t a s " .  U n a  d e  l a s  f o r m a s  m â s  e x t r g  
m a s  y r î g i d a s  d e  la  t r i b a l i z a c i b n  m o d e r n a  la  e n c e n t r â m e s  e n  lo s  m u r o s  q u e  h a n  
e r t g î d a  c i e r t a s  t r i b u s  c o m u n i s t a s ,  c o m a  la. R e p ù b l i c a  □ e m o c r à t i c a  Al é m a n a . .  
E3^to3  d b g  a d j e t r v o s  —que» v ié r t e r t  â  s e n  d o â  à î b â r d a s  s d b r ë  èP  m îs m o  b ü r r b  s é -  
m à i t i c o ,  y a  q u e  u n a  p a l a b r a  s i g n i f i e s ,  e n  l a t f n  l o  q u e  s u  c o m p a f i e r a  e n  g r i e g o — 
s i g n i f i c a r r  que- e l  G o b i e m o r  p e r t e n e c e  a l  p u e b i o ;  s i n  e m b a r g o ,  p a r e c a  q u e  a l  
m e n a s  err c u a n t o  a  lo  q u e  a i  m u r o  s e  r e f i e r e ,  e l  p u e b l o  a le m âr r  d e l  E s t e  e s  
m e n o s  l i b r e  q u e  n i n g ù n  o t r o  p a r a  e m i g r a r  a  d o n d e  q u i e r a ,  a s î  s e a  a la  o t r a  
m e d i a  A ie m a r r ia .  S i  e l  p u e b l o  p u d i e r a  e l e g i n  s u  p r o p i o  d e s t i n e ,  la  q u é  e n j a u  
la r Ic x c o n ,  un. m u r o ,  p a r a  q u e  n o  s e  e s c a p e ?  S i  un- i n d iv i d u o  n o  puede-,  pues-, 
s a l i r  d e  s u  t r i b u  c u a n d o  y c o m o  q u i e r a ,  s a lv o  c u a n d o  y c o m o  s u  t r i b u  lo  a u to  
r i c e ,  s i  e s  q u e  lo  a u t o r i z a ,  t a m p o c o  p u e d e  e n t r a r  a  o t r a  t r i b u  s i  n o  e s  c o n  el 
b e n e p l â c i t o ,  a u t o r i z a c i b n  y c o n d i c i o n e s  d e  é s t a .  E n  G r a n B r e t a n a  e l  c o n t r o l  
a d u a n e r o  p a r a  e n t r a r  e n  la  i s l a  e s ,  p o r  e j e m p lo ,  m u c h o  m a s  e s l r i c t o  q u e  p a r a  
e n t r a r  e n  I t a l i a ,  E r a n c i a  o  E s p a R a »  E l  s i m p le  t u r i s t a  t i e n e  que  d e c l a r e r  c o n  
q u é  a g e n d a  y g r u p o  v i a j a ;  o  de- qué» d i n e r o  d i s p o n e ;  q u é  p i e n s a  v i s i t a r ,  e t c .
L a .  c h  i c a  q u e  q u i e r a  r e s i d i r  e n  u n a  f a m i l i a  com cf a u  p a i r  —a y u d a  d o m és t ic a -* ,  
n e c e s i t a  t r a e r  u n a  c a r t a  e s c r î t a  p o r  la  f a m i l i a  e n  la  q u e  v a  a  t r a b a j a r  y un  
c e r t i f i c a d o  d e  la  e s c u e l a  e n  q u e  v a  a e s t u d i a r  i n g l é s .  E l  q u e  d e s e e  t r a b a j a r  
e n  I n g l a t e r r a ,  n o  p o d r a  l o g r a r l o  s i n  t r a e r  un  p e r m i s e  e s p e c i a l  d e  t r a b a j o  
e x te n d i  do  p o r  e l  H om e O f f i c e , y s o l a m e n t e  s e  le  a u t o r i z a r a  a t r a b a j a r  e n  t r a  
b a j o s  d e  l im p i e z a ,  a y u d a  d o m é s t i c a ,  o  e n  r e s t a u r a n t e s  y h o t e l e s .  S o l a m e n t e  
e n  c a s o s  muy e x c e p c i o n a l e s  s e  t o l é r a  q u e  un  e x t r a n j e r o  t r a b a j e  e n  el s e c t o r  
i n d u s t r i a l  o  a c a d é m i c o .
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E n  g e n e r a l ,  e l  e x t r a n j e r o  q u e  s e  h a  i n s t a l a d o  e n  o t r a  t r i b u  e s  de  
a lg u n a  m a n e r a  p e r c i b i d o  p o r  s u s  c o l e g a s  d e  t r a b a j o  y p o r  l o s  n a t i v o s  c o m o  
un  i n t r u s o  - c o m o  " e l  q u e  v i e n e  a c o m e r  n u e s t r o  p a n "  (el p a n  t r i b a l ) - ,  o al 
m e n o s  c o m o  un s e r  a lg o  i n f e r i o r  a  qui e n  s e  le  r e s e r v a n  lo s  t r a b a j o s  " i n f e -  
r i o r e s " .  Com C inm ente ,  e l  e x t r a n j e r o  t i e n e  q u e  a p e c h u g a r  c o n  l o s  t r a b a j o s  
q u e  s e  c o n s i d e r a n  c o m o  " s u d o s "  o  q u e  e s t â n  p e o r  r e m u n e r a d o s .  U n  g r u p o  
d e  e x t r a n j e r o s  q u e  s e  o c u p e  d e  r e a l  i z a r  l a s  f a e n a s  o  t r a b a j o s  q u e  l o s  n a t i ­
v o s  c o n s i d e r a n  i n d ig n o s  o m e n o s  d i g n o s ,  e s  u n a  p r u e b a  f e h a c i e n t e  p a r a  lo s  
n a t i v o s  d e  s u  s u p e r  i o r  i d a d  t r i b a l .  U n  g r u p o  d e  e s t o s  e x t r a n j e r o s  a  q u i e n e s  
e n co n r fe n d a r r  l o s  t r a b e y o s -  q u e  err G r e c i a  a  R o m a  d â s i c a s  s e  r e s e r v a b a n  
a  l o s  e s c l a v e s —q u e  e r a h ,  err g e n e r a l , t a m b i é n  e x t r a n j e r o s —, h a l a g a  t a n to  
s e r v a t i s  s e r v a n d i s  e l  in s t in to .  i n c o n s c i e n t e  —o  s e m i c o n s c i e n t e — d e  l a  c r e e n — 
c i a  e n  l a  s u p e r i o r s  dacf t r i b a l  c o m a  u n a  v i c t o r i a  t r i b a l  d e p o r t i v a ,  e c o n o m ic  a ,  
p o l î t i c a ,  a r t î s t i c a ,  c i e n t î f i c a  o b ê l i c a .  E n  c a m b i o ,  s i  u n a  t r i b u  n e c e s i t a  im - 
p o r t a r ' u n a  é l i t e  d e  e x t r a n j e r o s  p a r a  c u b r i r  l o s  p u e s t o s  rrrâs a l t o s  e n  la  e s f e — 
r a  c i e n t î f  i c a ,  r e l  i g i o s a ,  i d e o l o g i c a  o a c a d é m i c a ,  el o r g u l l o  t r i b a l  d e  lo s  n a ­
t i v o s  s e  s e n t i r â  m o l e s t o  y s e n t i r â  un  g r a n  a l i v i o  e l  d îa  e n  q u e  n o  q u e  de  ni r a g  
t r o  d e  e s t a  e s p e c i e  de  e x t r a n j e r o s .  E l  r e s e n t i m i e n t o  e s  m u c h o  m a y o r  y au n  
d e  d i s t i n t a  n a t u r a l e z a  s i  e s t a  é i i t e  d e  e x t r a n j e r o s  n o  e s  so l  i c i t a d a ,  s i n o  im - 
p u e s t a  p o r  la  f u e r z a  p o r  u n a  s u p e r t r i b u  d o  m in a n te  e  i r p p e r i a l .  E l  q u e  e s t â  
c o l o c a d o  e n  el e x t r a n j e r o  - a  la  p a r  q u e  el c a p i t a l  o  i d e o l o g î a  e x t r a n j e r a s -  es 
t a  d e  a lg u n a  m a n e r a  a  l a  m e r c e d  d e  l o s  n a t i v o s  d e  o t r a  t r i b u  y p u e d e  e n  a lg ù n  
m o m e n to  s e r  d e c i a r a d a  p e r s o n a  n o n  g r a t a ,  o  b i e n  " r e d o n d a n t e  " y s e r  p u e s t o  
de  p a t i t a s  e n  la f r o n t e r a  t r i b a l ,  ta l  v e z ,  , t r a s  p o c a s  h o r a s  de  s e r  a v i s a d o ,  ta l  
v e z  s i n  r e c i b i r  e x p l i c a d é n  a lg u n a  s a t i s f a c t o r i a .  E l  c o r o n e l  ldi A m in ,  p r e s i d e n  
te  de  U g a n d a ,  e n  1974 e x p u l s é  a  5 0 . 0 0 0  a s i â t i c o s  que  s e  v i e r o n  o b l i g a d o s  a 
a b a n d o n a r  U g a n d a  e n  e l  t é r m i n o  d e  p o c o s  d î a s .  E n  S u i z a ,  e n  1974 ,  s e  h i zo  
u n a  c a m p a n a  p ù b l i c a  d i r i g i d a  p o r  un  p a r t i d o  d e n o m in a d o  N a t i o n a l e  A k t io n  P a r  — 
t j ,  c o n  o b j e t o  de  e x p u l s a r  del p a î s  a l o s  e m i g r a n t e s  - t r a b a j a d o r e s  e x t r a n j e ­
r o s - .  E s t a  c a m p a n a  d io  p i e  a un  p r o l o n g a d o  y a p a s i o n a d o  -  c a s i  a p a s i o n a n t e -  
d e b a t e  c o n  p a n c a r t a s ,  d e b a t e s ,  m î t i n e s ,  a r t î c u l o s  y t o d a  la  o r q u e s t a c i o n  
q u e  r e q u i r i o  un ta l  s u c e s o  t r i b a l .  E s t a  p o l ê m i c a  to m é  un  lal c a r i z  y t a i e s  p r o
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p o r c i o n e s ,  q u e  f u e  n e c e s a r l o  un  r e f e r è n d u m  t r i b a l ,  c u y o  v e r e d i c t o  —p a r a  
s a t i s f a c c i b n  d e  l o s  q u e  q u i e r e n  c o l o c a r  e n  s u  j e r a r q u î a  d e  v a l o r e s  p r i m e -  
r o  a  la  h u m a n id a d  y d e s p u é s  a  la  t r i b u - ,  f u e  e l  d e  n o  e x p u l s a r  a  l o s  é m i ­
g r a n t e s ,  t r a b a j a d o r e s  e x t r a n j e r o s .
E n  a l g u n a s  a d u a n a s ,  c o m o  e n  G r a n  B r e t a R a ,  e l  e x t r a n j e r o  s e  t o  
p a  c o n  v a r i a s  f r o n t e r a s  d i s t i n t a s  q u e  I n d i c a n  el  d i s t i n t o  t r a t o  y c o n s i d e r a -  
c i ô n  q u e  s e  le  d a  a l  q u e  e n t r a ,  s e g ù n  la  n a t u r a l e z a  o  g r a d o  d e  a m î s t a d  e n ­
t r e  G r a n  B r e t a R a  y  l a  t r i b u  d e l  q u e  s o l i c i t a  p e r m i s e  p a r a  e n t r a r .  A s f , ,  p o r  
u rra  p a e r t a  e n t r a n  l o s ^ b r l t é n i c o s ,  o  s e m i - t o r i l â n i c o s  (CtammOil—W e a l  t h ) . p ô r  
o t r a  l o s  d e  l a  G b m u n i d a d  S L iro p ea ^  y p a r  o t r a  ’^fos d e m â s e x t r a n j e r o s  a  
s e r a s .  E l  e x t r a n j e r o  a  s e r a s ,  a i  a e  l e  a u t o r i  z a  a  e n t r a r ,  t i e n e  q u e  p e r s e -  
n a r s e  err  e l  tê r r r r fn a  d e  d r e z  d î a s  e r r  l a  e s t a n c i ô n  d e  p o f î c i a  m â s  p m ô x im a  a  
s u  r e s i d e n c i a ,  d o n d e  s e  le  e x t e n d e r â  o t r a  l i c e n c i a  t r i b a l  p a r a  r e s i d i r  q u e  
d e b e r é t  s e r  r e n o v a d a  a l  m e n o s  c a d a  aR o.
O t r o  a s p e c t o  d e  l a  e n t r a d a - s a l i d a  a  o t r o  c o t o  t r i b a l  e s  e l  c o n t r o l  
de l  e q u i p a j e ,  q u e  r é v é l a  d e s d e  o t r a  p e r s p e c t i v a  c b m o  lo s  q u e  f u n d a m e n t a l -  
m e n t e  p o s e e n  y d i s p o n e n  de l  e a p i t a l  m u n d ia l  s o n  l a s  t r i b u s .  C a d a  t r i b u  im 
p o n e  s u s  r e g l a s  p r o p i  a s  y e s  m â s  o m e n o s  e x i g e n t e  e n  a u t o r i z a r  q u e  s e  trai_ 
g a  ta l  o  c u a l  m e r c a n c i a .  A l g u n a s  t r i b u s  im p o n e n ,  a d e m â s ,  u n  c o n t r o l  s e v e -  
r î s i m o  a  la  e n t r a d a  d e  |o  q u e  s e  c o n s i d é r a  I i t e r a t o r  a  " p e r n i c i o s a "  - e n  g e n g  
r a l ,  c o n t r a r i a  a l  s i s t e m a  p o l î t i c o ^ i d e o l b g i c o  t r i b a l  de l  m o m e n to .
E n  g e n e r a l ,  u n a  v e z  q u e  e l  e x t r a n j e r o  h a  a t r a v e s a d o  e s t a  b a r r e r a  
t r i b a l  - l o  q u e  a c a r r e a  a  m u c h o s ,  n e r v i o s ,  p r e o c u p a c i o n e s ,  s o r p r e s a s  y  d i s -  
g u s t o s —, e n  g e n e r a l  e s  l i b r e  d e  v i s i t a r  c u a n t o  g u s t e  y a l o j a r s e  d o n d e  d e s e e .  
Ext c a m b i a ,  en  l o s  p a î s e s  " c o m u n i s t a s "  - c o n  d i s t i n t o s  g r a d o s  d e  r i g i d e z - ,  
a l  t u r i s t a  s e  le  p e r m i t e  s o l a m e n t e  v e r  c i e r t a s  z o n a s  b i e n  d e t e r m i n a d a s -  
q u e  n o  o t r a s -  , y ,  a d e m â s , ^ s i e m p r e  a c o m p a R a d o  p o r  un  g u î a  o f i c i a l m e n t e  d e -  
s i g n a d o  p o r  la  t r i b u  v i s i t a d a .  E l  t u r i s t a  q u e  s e  a v e n t u r e r a  a  p e n e t r a r  e n  l a s
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z o n a s  p r o h i b i d a s ,  e s c a p a n d o  a  la  v i g i l a n c i a  de l  g u î a  o f i c i a l ,  p o d r î a  p a g a r  
c a r a  s u  b r a y a t a .
L o s  p e r i o d i s t a s  e x t r a n j e r o s  s o n ,  e n  g e n e r a l ,  l i b r e s  d e  v i s i t a r  cuaj^ 
q u i e r  r i n c ô n  d e  un  p a î s ,  e n t r e v i s t a r  a  qui  e n  q u i e r a n  y e n v i a r  l a s  c r & n i c a s  
o  r e p o r t a j e s  q u e  d e s e e n .  E n  c a m b i o ,  e n  o t r a s  t r i b u s  - e s p e c i a l m e n t e  l a s  c o -  
m u n i s t a s -  l o s  c o r r e s p o n s a l e s  d e  p e r i& d i c o s  y r a d i o t e l e v i s i o n e s  e x t r a n j e r a s  
t i e n e n  u n  r a d i o  d e  a c c i b n  m uy c o r  to  y ,  e n  g e n e r a l ,  v i g i l a d o  p o r  g u î a s  o f i c i g  
l e s .  E n  c o n ju n t o ,  l a s  m e d i d a s  t r i b a l e s  q u e  r i g e n  e n  lo s  p a î s e s  " c o m u n i s t a s "  
e n  c u a n t o  a  la  e m i g r a c i b n  s e  r e f i e r e  y a  l a  e n t r a d a  o s a l i d a  d e  t r i b u  a  t r i b u ,  
3orr nrrocHcr t f a t r f c t a g  y  a s v e r a s i  q u e  e n  l o a  p a î s e a  n o  co m u n i  s t a a .
N a v a r r a .  h oy  c o m o  ta l  n o  d î s p o n e  d e  e s t e  m e c a n i s m o  t r i b a l  m o d e r n o  
d e  I a s  a d u a n a s .  E l  n a v a r r a  s a b e  q u e  s u  a m b i t o  t e r r i t o r i a l  d e  a d u a n a s  e s  E s ­
p a n a  y ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  s e  i d e n t i f i e s  c o n  a n d a l u c e s  o g a i  l e g o s  y s e  d i f e r e n ­
c i a  é t n i c a m e n t e  d e  l o s  f r a n c e s e s  o i n g l e s e s .  L a  e n t r a d a  e n  e l  M e r c a d o  C o m ù n ,  
s i  h a  l u g a r  c o m o  p r e v i s t o ,  a l t e r a r a  e n  e s t e  d o m in io  l o s  l î m i t e s  é t n i c o s  d e  
a d u a n a s ,  e u r o p e i z a n d o  al n a v a r r o  - c o m o  a  c u a l q u i e r  o t r o  e s p a n o l — e n  la  m ig  
ma m e d i d a  q u e  lo d e s - e s p a R o l  i z a .  A lg u n o s  p o c o s  n a v a r r o s  a b o g a n ,  e n  c a m ­
b io ,  p o r  la  e r e c c i b n  d e  f r o n t e r a s / a d u a n a s  d e  to d o  E u s k a d i , i n c l u y e n d o  l a s  
p r o v i n c i a s  al o t r o  l a d o  d e  l o s  p i r i n e o s .  L a  c o m u n i d a d  v a s c a ,  c o m o  to d a  s o c i e  
d a d  é t n i c a  d iv id i d a  e n  d o s  e n  o t r a s  d o s  s u p r a e t n i a s ,  s u f r e  lo q u e  p o d r î a m o s  
d e n o m i n a r  e l  s i n d r o m e  d e  la  r u p t u r a  é t n i c a .  H a y  c a s o s  e n  lo s  q u e  to d o  una  
e t n i a  c o m o  la l  e s t a  i n t e g r a d a  e n  o t r a  d e  a m b i to  t e r r i t o r i a l  m a y o r .  T o d o  
M a d r i d  e s t a  i n t e g r a d o  e n  C a s t i l l a  y t o d a  C a s t i l l a  e n  E s p a n a .  E n  c a m b i o ,
B e r l î n  e s t a  d i v id i d o  f î s i c a  y p s î q u i c a m e n t e  e n  d o s  c o n  un  m u r o  p r o t e g i d o  c o n  
f o s o s ,  f o c o s ,  m in a s  y c e n t i n e l a s .  L o s  b e r I i n e s e s  s u f r e n ,  c o m o  e s  e m p î r l c a -  
m e n te  v e r  if i c a b l e ,  el s î n d r o m e  d e  r u p t u r a  é t n i c a .  L a  m is m a  A l e m a n f a ,  c o m o  
t a l ,  s e  e n c u e n t r a  hoy n o  s o l a m e n t e  s e p a r a d a  y d i v id i d a  c o n  a d u a n a s ,  s i n o  
c o n  un  m u r o  i n f r a n q u e a b l e .  Al g o  p a r e c i d o  s e r v a t i s  s e r v a n d i s . o c u r r e  c o n  
l a s  d o s  m é d i a s  I r l a n d a s ,  l a s  d o s  m é d i a s  C o r e a s ,  lo s  d o s  m e d i o s  V i e tn a m  o
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l a s  d o s  C h i n a s ,  •' E n  c a s o  d e  g u e r r e  - m e  d e c f a  L u i s  M a r f a  X i r i n a c s  e n  
u n a  e n t r e v i s t a  c o n c e d i d a  p a r a  R T V E - ,  e s  i l b g i c o  y a b s u r d o  q u e  c a t a l a n e s  
t e n g a n  q u e  m a t a r  a  c a t a l a n e s ,  s i  E s p a R a  s e  e n f r e n t a  c o n  F r a n c i a .  E l  d î a  
q u e  el  G o b i e r n o  e sp a R o l  r e i v i n d i q u e  l a  p a r t e  d e  C a ta l u R a  a l l e n d e  el  R i r i n e o ,  
c o m o  r e i v i n d i c a  G i b r a l t a r ,  e m p e z a r è  a  s e n t i r m e  e s p a R o l " .  E s t e  p r o b l è m e  
é t n i c o  d e  l o s  v a s c o s  y c a t a l a n e s  e s  u n a  v a r i a c i b n  d e l  s î n d r o m e  d e  r u p t u r a  
é t n i c a ,  C o n  e l  c o r r e r  d e  l o s  s i g l o s  l o s  v a s c o s  d e  E u s k a d i  N o r  t e  s e  h a n  id o  
a f r a n c e s a n d o  e t n o b i o l b g i c a m e n t e  y l o s  d e  E u s k a d i  S u r  e s p a R o l i z é n d o s e  h a s ­
t a  l î m i t e s  c i e n t î f i c a m e n t e  i g i o r a d o s ,  p e r o  e t n o p s f q u i c a m e n t e  v i v i d o s .  U h a  
r t r a y o r r a  der v  a a c o R ' c&TCwasst y  der v a g c g g g p j f l q t a g  rte» d e a e e r f  à l f e r a r *  estfer e s ­
t a d o  é t n i c o  d e  c o s a s ,  n i  p o d r f a n  a tx n q u e  lo  d e s e a r a n  ( s e  p o d r f a n  s u p r i m i r  
l a s  a d u a n a s ,  e t  D N I,  l a  C o n s t  i t u c i b n  e s p a R o l a ,  l o s  f r a n c o s / p e s e t a s  etcr,. 
P e r o ,  icbmcr a l t e r a r -  l a s  e s t r u c t u r a s  é t n i c a s  d e  l a s  c o e r d a s  g o  r u r a l  e s ,  pra— 
p i l a s  g u s t a t i v a s ,  a r c h i v e  c e r e b r a l  d e  i m é g e n e s ,  d e  s i s t e m a s  d e  p e n s a m i e n t o  
y v a l o r a c i b n ? ) ,  T o d o s  l o s  v a s c o s ,  e r r  e l  f o n d s ,  r e s i e n t e  e s t e  s î n d r o m e  d e  
r u p t u r a  é t n i c a ,  p e r o  t e r r p e r a d o  c o n  un  e s t a d o  d e  c o s a s  m u l t i s e c u l a r ,  S i n  ern_ 
b a r g o ,  u n o  d e  e s t o s  s î n d o r m e s  é t n i c o s  p u e d e  s e r  r e a v i v a d o  c o m o  un  f u e g o  
p s î q u i c o  d o rm i  d o ,  p e r o  n o  e x t i n g u i d o .  Un c a s o  t î p i c o  ÿ c u r i o s o  e n  e s t e  s e n ­
t id o  e s  e l  d e  l o s  j u d î o s ,  C a d a  aRo e n  la  d i a s p o r a  d u r a n t e  d o s  m il aR os h a n  
c e l e b r a d o  r i t u a l m e n t e  e s t e  s î n d r o m e  é t n i c o :  " Q u e  s e  m e  p e g u e  la  l e n g u a  al 
p a l a d a r ,  s i  m e o l v id o  d e  t î ,  J e r u s a l ê n " ,  Y  la  P a s c u a  J u d î a  t e r m i n a  c o n  la  
f r a s e :  " E l  aRo q u e  v i e n e  e n  J e r u s a l ê n " ,  D e s p u é s  d e  d o s  m il  a R o s  u n  p u f ia d o  
d e  j u d î o s  s e  e m p e R a  e n  c o n v e r t i r  e n  r e a l i  d a d  e s tas*  g a n a s i  e t n o p s î q u i c a a  d o  
v o l v e r  a  s u  t i e r r a  y lo c o n s i g u e ,  A lg o  p a r e c i d o ,  s e r v a t i s  s e r v a n d i s . o c u r r e  
e n  l o s  m o v im ie n to s  d e  i n t e n t o  d e  r e u n i f i c a c i b n  d e  C a ta l u R a  y P a î s  V a s c o ,  E s ­
to s  g r u p o s  m i n o r i t a r i o s  s e  a l i m e n t a n  e n  e l  f o n d o  d e  e s t e  s î n d r o m e  d e  r u p t u r a  
é t n i c a  q u e  n o  p u e d e  d a r s e  e n  G a l i c i a ,  C a s t i l l a  o  A i d a i u c î a .  S i n  e m b a r g o ,  e s  
d i f î c î l  q u e  l o g r e n  s u  p r o p b s i t o  al t o p a r s e  c o n  d o s  g r a n d e s  e s c o l l o s ;  12) U n a  
m a y o r î a  d e  v a s c o s  y c a t a l a n e s  q u e  a c e p t a n  e s t e  e s t a d o  d e  c o s a s  co m o  
a lg o  s e c u l a r m e n t e  d a d o  e  i n e v i t a b l e  c o m o  la  m u e r t e ;  22) el  e j ê r c i t o  
f r a n c é s  y e sp a R o l  muy s u p e r l o r e s
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al " e j e r c i t o "  d e  E T A  (E n  C a t a l u R a  n o  h a  c r i s t a l I z a d o  - t o d a v i a  al m e n o s -  un  
" e j ê r c i t o "  p o p u l a r  de  g u e r r i l l e r o s "  a u n q u e  e n  la  d é c a d a  d e  l o s  30  h u b o  un c o  
n a t o  d e  i n d e p e n d e n c i a  mil i t a r  q u e  f u é  c o m p a r a b l e  al a s a l t o  del Q u i j o t e  c o n  
t r a  l o s  Mol i n o s  d e  V i e n to ) .  N a v a r r a  s % e n c u e n t r a  a f e c t a d a  p o r  e s t e  p r o b l e m s  
d e  p l a n t e a m i e n t o  d e  a d u a n a s ,  a l  t e n e r  u n  g r u p o  d e  n a v a r r o s  r e d u c i d o ,  p e r o  
f e r v i e n t e  y a c t i v o ,  e  i n c l u s o ,  o f i c i a l m e n t e  i n s t a l a d o  e n  a l c a i d î a s  y e n  la  m ig  
m a  D i p u t a c i ô n  F o r a i .  P o r  o t r a  p a r t e ,  N a v a r r a ,  c o m o  A l s a c i a  y L o r e n a ,  h a  
e s t a d o  a  c a b a l  lo e n t r e  F r a n c  [a  y  E s p a R a .  H a  h a b id o  R e y e s  e n  F r a n c i a  q u e  
s e  h a n  d e n o m i n a d o  " R o i s  d e  F r a n c e  e t  ^  N a v a r r e " y e n  E s p a R a  " R e y e s  de  
E s p a n a  y de» N a v a r r - a " .  S u . - t e r r i t o r 'F o  h a  su fm id o  m C il t ip les  a l t e r a c i o n e s ,  to d o  
d e b i d o  a l  j u e g o  c o m p e t i t i v o  e n t r e  l a s  e tn r ias  f r a n c é s  a  y e s p a n o l  a .  P a r  e s t a  
ra z & n ,  N a v a r r a  s e ^ r e p l e g ô  m â s  err s i  m i s m a  y f u é  e l  ù l t im o  R e in o  q u e  s e  in ­
t é g r é  p o l î t i c a m e r r t e  e n  E s p a n a ,  a  r e g a R a d î e n t e s  y c o n s e r v a n d o  u n a  p a r c e l a  
d e  i n d e p e n d e n c i a  p o l î t i c a  e n  s u s  f u e r o s .
E s t e  h e c h o  ù n i c o  e n  la  h i s t o r i a  d e  o t r o s  a n t i g u o s  R e i n o s  de  E s ­
p a n a  - e n t r e  l o s  q u e  n o  p u e d e n  c o n t a r s e ,  p o r  c i e r t o ,  E u s k a d i  y C a t a l u n a ,  
q u e  h a s t a  a h o r a  s o l o  h a n  sLdo R e i n o s  o E s t a d o s  d e  i n te n t o  a d f e r e n c i a  de  
N a v a r r a ,  C a s t i l l a  o  A r a g é n - ,  s e  c o n v i e r t e  e n  un  i m p o r t a n t e  m e c a n i s m o  de  
i d e n t i d a d  é t n i c a  p a r a  t o d o s  l o s  q u e  p u e d e n  d e n o m i n a r s e  c o n  el n o m b r e  d e  
n a v a r r o s .  E s  un  g e n e r a d o r  e s p e c î f i c o  d e  o r g u l l o  é tn i c o :  " N o s o t r o s  s o m o s  
lo s  O n ic o s  q u e  s i e m p r e  h e m o s  t e n i d o  a u t o n o m î a " -  f r a s e  q u e  s e  o y e  h a s t a  la 
s a c i e d a d ,  s o b r e  to d o  e n  e s t o s  û l t i m o s  a n o s  e n  q u e  la  e s t r u c t u r a  m is m a  d e  
la  e t n i a  n a v a r r a  e s t â  s o b r e  e l  t a p e t e .  E n  e l  c e n t r o  d e  P a m p l o n a  s e  e r i g e  un 
m o n u m e n to  a l o s  F u e r o s  y e s  e s t e  m o n u m e n to  u n o  de l o s  o b j e t o s  t o t ê m ic o s  m â s  
v e n e r a d o s  e n  e s t a  t r i b u .  B a s t a r î a  e l  m e n o r  d e s p r e c i o  - n o  d ig am o s  a t e n t a d o -  
h a c i a  e s t e  m o n u m e n to ,  p a r a  h a c e r  h e r b i r  la  p a s i é n  d e l  o r g u l l o / c a r i n o  é t n i ­
c o s  d e  t o d o s  lo s  n a v a r r o s  h a s t a  g r a d o s  i m p r é v i s i b l e s .  E l  m is m o  t é r m i n o  
- l o s  F u e r o s -  e s  un  v o c a b i o  d e  c a r â c t e r  s a g r a d o  e  i n t o c a b l e  e n  el d i c c i o n a r i o  
é t n i c o  d e  N a v a r r a .  A ù n  lo s  q u e  a b o g a n  p o r  u n a  i n t e g r a c i é n  p o l î t i c a  d e n t r o
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d e  E u s k a d i ,  p r o c l a m a n  que, c o n  t a l  a c to ,  l e j o s  d e  d i s m i n u i r ,  l l e v a n  l o s  F u e ­
r o s  d e  N a v a r r a  a  s u  m e j o r  c u m p l im e n to .  N in g ù n  n a v a r r o  s e  a t r e v e  d a t a n t e  
d e  o t r o  n a v a r r o  a h a b l a r  d e  l o s  F u e r o s ,  s i n o  e s  e n  u n  to n o  d e  r e s p e t o  y 
l e a l t a d .  V a r f a  la  f o r m a  d e  r e s p e t a r  l o s  F u e r o s ,  e n t r e  u n o s  y o t r o s ,  p e r o  
t o d o s  s e  i d e n t i f i c a n  c o m o  n a v a r r o s ,  a l  p r o f e s a r  e l  m is m o  r e s p e t o ,  fi d e  li d a d  
y c a r  iRo h a c i a  l o s  F u e r o s .  L o s  F u e r o s ^  c a n t a d o s  e n  e l  f o l k l o r e  n a v a r r o ,  y e  
n e r a d o s  e n  m o n u m e n to s  y e n  mil  a c t o s  d i v e r s e s ,  s o n  un  v e r d a d e r o  g e n e r a d o r  
d e  e n e r g î a  e t n o p s î q u i c a  e n  el c e r e b r o  de  t o d o s  lo s  n a v a r r o s .  A h o r a  b i e n ,
^ q u è  s l g n i f i c a n  e n  l a  r e a l i d a d  o b j e t i v a  d e  l o s  h e c h o s  p o l i t i c o s ?  L a  in d e p e n ,  
d e n c i a  d e  u n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  e s  m â s  c o m p l e j a  d e  lo q u e  p u e d i e r e  p a r e  
c e r  a  p r i m e r a  v i s t a .
D e  h e c h o ,  la» in d e p e n d .  e n c i  a  e s t é  in tim am ente»  t i g a d a a l  p o d e r  o  
p a t e n c i  a t  i dad: q u e  p c ra e e  utT p a î  3 .  Su r r u e a t r e  a n à l i s i a  e s  c o r r e c t e ,  p o d r î a r — 
m o s  e n u n c i a r  e l  s i g u i e n t e  t e o r e m a ;  " U n a  t r i b u  o p a î s  e s  r e a l m e n t e  s o b e r g  
n o ,  l i b r e  o  i n d e p e n d i e n t e  e n  la  m e d id a  e n  q u e  d i s p o n e  d e  un  d e t e r m i n a d o  p g  
d e r  ig u a l  o  m a y o r  a l  p o d e r  d e  o t r a s  t r i b u s  o  p a î s e s . "  S i  e s t e  t e o r e m a  e s  c o r r e ç  
to ,  o f i c i a l m e n t e  t a n  i n d é p e n d a n t e  - I i b r e - s o b e r a n o  e s  E s t a d o  s  U n i d o s  c o m o  
P a n a m â  , p e r o  r e a l m e n t e ,  E s t a d o s  U n id o s  e s  m u ch o  m â s  i n d e p e n d i e n t e - l i b r e -  
s o b e r a n o  q u e  P a n a m a ,  a u n q u e  n o  e n  t o d o s  l o s  b r d e n e s .  ^ Q u é  e s ,  p u e s ,  el 
p o d e r  t r i b a l ,  y c u â l e s  l a s  d i v e r s a s  c a n t i d a d e s  y c a l i d a d e s  de l  m is m o ?  E n  
p r i m e r  l u g a r ,  c o n v i e n e  h a c e r  h i n c a p i é  s o b r e  un  p r i m e r  h e c h o ;  e x i s t e  un 
p o d e r ,  p o t  e n c i  a  a  e n e r g î a ,  s u i  g e n e r i s  q u e  p o d e m o s  d e n o m i n a r  p o d e r  a  p g  
t e n c i  a  t r i b a l .  E s t e  p o d e r  o  e n e r g î a  s e  d é r i v a  f u n d a m e n ta l  m en  te  d e  la  un i 6 n -  
u n i f i c a c i ô n  d e  lo s  m ie m b r o s  d e  un  p a î s ,  q u e  s e  s i e n t e n  u n a  m is m a  f a m i l i a -  
c o s a  p o r  c o m p a r t i r  u n a  t i e r r a  n a t a l - r e s i d e n c i a l  c o m ù n ,  f r e n t e  a  lo s  m iem ­
b r o s  de  o t r o  p a î s ,  y d e  t o d o s  a q u e l  lo s  b i e n e s  ( e c o n ô m ic o s ,  m i l i t a r e s ,  polj_ 
t i c o s ,  t è c n i c o s ,  i d e o l ô g i c o s ,  r e l i g i o s o s ,  a r t î s t i c o s  y o t r o s )  p o s e î d o s  e n  
c o m ù n .  H ay  q u e  d i s t i n g u i r  e l  p o d e r  t r i b a l ,  d e l  p o d e r  c l a s a l  (de u n a  c l a s e ) ,  
o  d e l  p o d e r  i n d iv id u a l .  U n a  c l a s e  d e t e r m i n a d a ,  p o r  e j e m p lo ,  la c l a s e  o b r e r a  
r e p r e s e n t a d a  e n  u n o s  S i n d i c a t o s  d i s p o n e  d e  un  p o d e r  e s p e c î f i c o ,  p e r o  s o l a
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m e n t e  d e n t r o  d e  s u  p a î s .  ( P o r  e j e m p lo ,  lo s  S i n d i c a t o s  b r i t à n i c o s  d i s p o n e n  
d e  p o d e r  s u f i c i e n t e  p a r a  d e r r o c a r  a  u n  G o b i e r n o ,  o  p a r a i  i z a r  la  i n d u s t r i a  
y m e d i o s  d e  c o m u n i c a c ib n ;  p e r o  e n  G r a n  B r e t a R a ,  n o  e n  F r a n c i a  o  e n  R u s i a .  
L a  c l a s e  o b r e r a  d e  la  Uni&n S o v i é t i c a ,  v a m o s  a  s u p o n e r ,  q u e  e s  l a  m â s  p o d g  
r o s a .  P e r o  e s t e  p o d e r  d e  e s t a  c l a s e  s e  l im i ta  a  s u  p a î s  - l a  Uni&n S o v i ê t i c a -  
y a  a q u e l  l o s  o t r o s  p a î s e s  d o m in a d o s  p o r  el  s u y o ) .  E l  p o d e r  t r i b a l  e s  un  p o d e r  
o  e n e r g î a  s u i  g ê n e r  i s  f o r m a d o  p o r  e l  c o n j u n t o - c a l  id a d  d e  t o d a s  l a s  c l a s e s ,  
mundi I lo s  y b i e n e s  q u e  f o r m a n  e l  p a î s  o t r i b u .  P a r a  a n a l  i z a r  o  m e d i r  la  c a n -  
t i d a d —c a l i d a d - i n t e n s i d a d  de l  p o d e r  t r i b a l  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  v a r i o s  f a c — 
t o r e s :  1) la  c a n t i d a d  y c a l i d a d  d e  s u s  h a b i t a n t e s ;  2) la  c a n t i d a d  y c a l i d a d  de 
s u s  b i e n e s  t o t a l e s ;  3) e l  g r a d o  o i n t e n s i d a d  d e  u n i f ic a c i& n  d e  m u n d i l l o s ,  c l a ­
s e s ,  t r i b u s  m e n o r  e s  I n t e g r  a d a s  y h a b i t a n t e s ;  4) e t  g r a d o ,  c o m p l e j i d a d  y e q u £  
l i b r i o  de* e s t r u c t u r a c i b n  e n t r e r  t o d à s .  l a a  d i v e r s e s  e s f e r a s  d e  la. t r i b u .
N o  v a m o s  aq u î  a  a n a l  i z a r  e n  d e t a l l e  e s t a  c o m p l e j a  c u e s t i b n ,  p e r o  
s f  d e s t a c a r  a l g u n o s  a s p e c t o s  m a y o r  e s :
12 U n a  t r i b u  d i s p o n d r â  d e  un  p o d e r  m a y o r ,  s i  s u  n ü m e r o  de  h a ­
b i t a n t e s  - c a e t e r i s  p a r i b u s -  e s  s u p e r i o r  y en  la  m e d id a  e n  q u e  lo s e a .  E s t a ­
d o s  U n i d o s  e s  o f i c i a l m e n t e  t a n  l i b r e  c o m o  P a n a m â  o  L i e c h t e n s t e i n .  P e r o  d e  
h e c h o  e l p o d e r  de l  p r i m e r o  e s  y a  m uy s u p e r i o r  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  s o l a m e n t e  
la  d i f e r e n c i a  e n  nCimero d e  h a b i t a n t e s ;  208  m i l l o n e s  e n  E s t a d o s  U n id o s  f r e n ­
t e  a  u n m r i l i b n y  m e d io  e n  R a n a m â  y 2 2 . 0 0 0  e n  L e i c h t e n s t e i n  (1973) .  A d e m â s  
d e  la  d i f e r e n c i a  n u m é r i c a  d e  h a b i t a n t e s  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  la  c a l i d a d  o 
p r e p a r a c i & n  t é c n i c a , a c a d é m i c a  y p r o f e s i o n a l  d e  lo s  m is m o s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  
E s t a d o s  U n i d o s  d i s p o n e  d e  un  p o d e r  s u p e r i o r  - e n  m u c h a s  e s f e r a s ,  n a  e n  to— 
d a s — f r e n t e  a  l o s  55 0  m i l l o n e s  d e  h a b i t a n t e s  d e  la  In d ia ,  m e n o s  p r e p a r a d o s  
t é c n i c a  y p r o f e s i o n a l m e n t e  e n  c o n ju n t o .
22 E l  p o d e r  e co n & m ico  d e  E s t a d o s  U n id o s  d e  A m é r i c a  d e l  N o r t e  
e s  muy s u p e r i o r  al d e  c u a l q u i e r a  d e  lo s  e s t a d o s  d e s u n i d o s  d e  A m é r i c a  d e l  
S u r .  P o r  t a n t o ,  en  e s t e  s e n t i d o  E s t a d o s  U n id o s  p u e d e  g o z a r  d e  u n a  in d e p e n
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d e n c i a  r e a l  m uy s u p e r i o r  f r e n t e  a  la  d e p e n d e n c i a  eco n & m ic a  d e  c u a l q u i e r a  
d e  e s t o s  p a î s e s  y m u c h o s  o t r o s .  E l  p o d e r  m i l i t a r  e s  e l  p o d e r  m a s  d e c i s i v e  
e n  m u c h o s  a s p e c t o s ,  c a s i  e n  t o d o s .  L l a m a d o  c u r i o s a m e n t e  c o n  u n  a d j e t i v o  
n o  e x e n t o  d e  c i e r t a  s o r n a  p o d e r  " d i s u a s i v o " .  L a  t r i b u  d o m in a d a  - c l i e n t e ,  
c o l o n i a ,  e t c .  -  t i e n e  q u e  a c e p t a r  e n  c i e r t o s  c a s o s  c o m o  la  O n ica  v a l i d a  la  
i d e o l o g î a ,  r e l i g i b n  o  d o c t r i n a  è t i c o - p o l î t i c a  d e  la  t r i b u  d o m in a n te .  E l  p o d e r  
" d i s u a s i v o "  p r o v i e n s  e n  Ciltima i n s t a n c i a  de l  p o d e r  d e  la  t r i b u  e c o n & m lc a -  
m i l i t a r m e n t e  m â s  f u e r t e .  L a  r a z ô n  p e r s u a d e ,  p e r o  la  t r a n c a  " d i s u a d e " .  N o  
p u e d e  P a n a m a  " d i s u a d i r "  a  E s t a d o s  U n i d o s  c o n  s u  p o d e r  m i l i t a r  —e l  p a n a m g  
R o- a  q u e  a b a n d o n s  la  z o n a  d e l  c a tna l .  E n  e l  t e r r e n o  m i l i t a r  l a  l i b e r t a d - i n d g  
p e n d e n c i a  d e  E s t a d o s  U n i d o s  o  d e  l a  U n iô n  S o v i é t i c a  e s  muy s u p e r i o r  a  la  
d e  c u a l q u i e r  o t r o  pew s d e l  p l a n e t a  i n t e r t r i b a l  c o o te m p o r é n e o . .
32) G r a d o  o  i n t e n s i d a d  d e  u n i f r c a c i ô r r  d e  tntindrII0 3 ,  c l a s e s ,  t r i  
b u s  m e n o r e s  i n t e g r a d a s  y h a b i t a n t e s .  E l  p o d e r  t r i b a l  p r o v i e n s ,  a s i m i s m o ,  
d e  e s t a  m ay  o r  - m e n o r  un  i fi c  a c  i 6 n  e  i n  t e g r a c  i ^  d e  t o d a s  s u s  f u e r z a s .  U n  
p a î s  d iv id i d o  e n  p l e n a  g u e r r a  c iv i l  e s  m u c h o  m e n o s  i n d e p e n d i e n t e  q u e  e l  q u e  
n o  s e  e n c u e n t r a  e n  e s t a  s i t u a c i b n .  E s t e  m o m e n to  d e  d e b i I i t a c i b n  d e  s u  p o d e r  
s u e l e  s e r  a p r o v e c h a d o  p o r  o t r a s  t r i b u s  p a r a  im p o n e r  c o n d i c i o n e s ,  h a c e r  c o n  
t r a t o s  f o r z a d o s  y r o b a r  d e s c a r a d a m e n t e  c u a n t o  s e  p u e d a ,  s o  p r e t e x t o  de  
" a y u d a r "  a la  " p o b r e c i t a "  t r i b u  d é b i l  e  i n d e f e n s a .  { V ê a s e  b a j o  e s t e  p r i s m a  
la  h i s t o r i a  i n t e r  t r i b a l , p a r a  o b s e r v a r  e j é m p l o s  a b o n d a n t e s  y v a r  i o p i n t o s  tar> 
t o  2 .  0 0 0  a R o 3  ant€f3 d e  J e s u c r i s t o  c o m o  2 .  0 0 0  a R o s  d e s p u é s .  ) U n  p a î s  m al  
g o b e r n a d o  p o r  m u c h o s  m i n i d i c t a d o r e s  - q u e  d e s d e  e s t a s  y o t r a s  p e r s p e c t i v e s  
e s ,  t a l  v e z ,  m â s  p e r  j u d i c i a l  p a r a  el p a î s  q u e  un  s b i o  d i c t a d o r -  n o  l o g r a  a u n a r  
l a s  d i v e r s a s  e n e r g î a s ,  b i e n e s  y p e r s o n a s  e n  u n a  d i r e c c i b n  y l o g r o  c o m u n e s ,  
c o m o  e n  el c a s o  del p a î s  b i e n  u n i f i c a d o  p o r  un  tb te m  p e r s o n a  in te l  ig e n t e  y 
c a r i s m â t i c o  y p o r  un  l î d e r  c o m p é t e n t e  y h â b i l .
42) Un p a î s  p u e d e  p a r e c e r s e  m â s  a  un  m on tbn  d e  p i e d r a s  i g u a i e s  
y s e p a r a d a s  e n t r e  s î  - i d e a l  a n a r q u i s t a ( ? ) -  q u e  a un  e d i f i c i o  c o m p u e s t o  de  
m u c h a s  h a b i t a c i o n e s  d i v e r s a s  e n t r e  s î ,  c o m p l e m e n t a r i a s ,  j e r a r q u i z a d a s  y
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u n i f i c a d a s  p a r a  u n  f i n  comCin. A  m e d id a  q u e  la  h u m a n id a d  e v o l u c i o n a  s e  v a n  
f o r m a n d o  t r i b u s  n o  s a l a m e n t e  m a y o r e s  e n  c u a n t o  al v o lu m e n  ( g e o g r â f i c o  y 
d e m o g r â f i c o ) ,  s i n o  a d e m â s  m u c h o  m â s  c o m p l e j a s  e n  c u a n t o  a  s u  e s t r u c t u r g  
c i 6 n  g e n e r a l .  E n  u n a  t r i b u  " p r i m i t i v a "  n o  s e  c o n o c ' a  la e s c r i t u r a ,  y ,  p o r  
t a n t o ,  n o  h a b î a  n a c i d o  e l  m u n d i l l o  a  q u e  â s t a  h a  d a d o  l u g a r ;  el m u n d i l l o  l i t g  
r a r i o - a c a d e m i c o  c o n  s u s  e s c u e l a s ,  u n i v e r s i d a d e s ,  p u b l i c a c i o n e s ,  e t c .  N o 
e x i s t î a  la  i n d u s t r i a  - e x c e p t o  e n  u n  a t i s b o  î n f im o -  y to d o  e l  c o m p l e jo  m u n d i­
l lo  q u e  s e  h a  d e r i v a d o  d e  l a  m is m a .  H o y ,  e n  c a m b i o ,  un  p a î s  m o d e r n o  c o m o  
E s t a d o s  U n id o s  e s  u n  a r t e f a c t o  n o  s o l a m e n t e  e r n o r m e ,  s i n o  e s t r u c l u r a d o  y 
j e r a r q u i z a d o  d e  u n a  f o r m a  m u c h o  m â s  s o f  i s l i c a d a  q u e  u n a  c o lm e n a  o  q u e  c u ^  
q u i e r  m â q u i n a  f a b r i c a d a  p o r  e l  h o m b r e .  S e  p u e d e  e n u n c i a r ,  p o r  t a n t o ,  e s t e  
p r i n c i p i o  g e n e r a l ;  " U n a  t r i b u  o  p a î s  d é r i v a  s u  p o d e r  (y ,  p o r  t a n t o ,  s u  l i b e r — 
tad. d  i n d e p e n d e n c i a }  d e l  m a y o r  o m e n o r  g r a d o ,  c o m p le j id a d .  y e q u i i i b r i o  d e  
e s t r u c t u r a c i b n  e n t r e  t o d a s  l a s  d i v e r s a s  e s f e r a s  d e  la  t r i b u ! "  E s  é v i d e n t e  
q u e ,  d e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,  E s t a d o s  U n id o s  d i s p o n e  ho y  d e  un p o d e r  m a­
y o r  q u e  e l  d e  la  C h i n a  e n  t e r m i n e s  g é n é r a l e s ,  y m u c h o  m â s  q u e  el  d e  la  in d ia .
N o e s ,  p u e s ,  t a n  s e n c i l l a  c o m o  p u d i e r e  p a r e c e r  a  p r i m e r a  v i s ­
t a  la  c u e s t i b n  d e  la  i n d e p e n d e n c i a - l i b e r  t a d  t r i b a l .  N a v a r r a  o  A r a g b n  f u e r o n  
a n t a n o  u n  r e i n o  o f i c i a l m e n t e  i n d e p e n d i e n t e  c o n  s u  m o n e d a  p r o p i a ,  s u s  c e r t e s  
y s u s  t b t e m e s  " e s t a t a l e s " .  S i  hoy N a v a r r a  d e c i d i e r a  i n d e p e n d i  z a r  s e  o f i c i a l ­
m e n t e ,  d e  h e c h o  s e  h a r î a  m u c h o  m â s  d é b i l  e c o n b m i c a ,  t é c n i c a ,  a c a d é m i c a  y '  
m il  i t a r m e n t e .  P o r  t a n t o ,  a l  e r i g i r  l a s  a d u a n a s  y f r o n t e r a s  de l  r e i n o  de  N a ­
v a r r a ,  d i s p o n e r  d e  s u  p r o p i o  m i c r o e j ê r c i l o ;  c r e a r  s u s  m i n i c o r t e s ,  s u  m in i -  
p r e s i d e n t e  d e  la  m i n i r r e p ù b l i c a ;  s u  m in ^ m o n e d a  p r o p i a ;  s u  m in i c o m p a n î a  a é r e a ,  
e t s .  , d a r î a  la  i m p r e s i b n  d e  h a b e r s e  i n d e p e n d i z a d o  o f i c i a l m e n t e  y p o d r î a  c o n -  
t a r  c o n  s u  p r o p i a  b a n d e r a  e n  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s ,  s i  e s  q u e  ê s t a s  a c e p t a b a n  
o f i c i a l m e n t e  e l  e s t a d o  s o b e r a n o  o r e i n o  d e  N a v a r r a .  E n  i a r e a l i d a d ,  A r a g b n  
h a b r î a  r e g r e s a d o  a  s u  p o d e r  m e d i e v a l ,  y ,  p o r  t a n to ,  s u  I i b e r t a d  r e a l  s e r î a  
n o t a b l e m e n t e  d i s m in u i d a ,  N a t u r a l m e n t e ,  q u e  a mî n o  m e c o n c i e r n e  el  d e c i r  
al p u e b l o  n a v a r r o  ni a n i n g ù n  o t r o  q u é  e s  lo q u e  le  c o n v i e n e .  Q u e  c a d a
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p u e b lo  e l i j a  s u  d e s t i n e .  P e r o  s î  q u e  p u e  do  a n a l  i z a r  y s o p e s a r  la  n a t u r a l ^  
z a  y c a r a c t e r î s t i c a s  d e  la  i n d e p e n d e n c i a - 1 i b e r t a d  t r i b a l .
2. S i  e n  v e z  d e  l o s  E s t a d o s  D e s u n i  d o s  d e  E u r o p a ,  e x i s t i e r a n  lo s  
E s t a d o s  U ni d o s  d e  E u r o p a ,  s e r T a n  E s p a ç a ,  F r a n c i a  o  I t a l i a  m e n o s  i n d e p e n -  
di e n t e s ,  m e n o s  s o b e r  a n a s  ? O f i c i a lm e n te ,  s î .  E n  v e z  de  o n d e a r  e n  l a s  N a c i o  
n é s  U n i d a s  la  b a n d e r a  e s p a R o la  o f r a n c e s a ,  o n d e a r î a  la  b a n d e r a  e u r o p e a .  E n  
v e z  d e  e m b a j a d o r e s  e s p a R o l e s  e n  C h i n a  o  e n  E s t a d o s  U n i d o s ,  t e n d r î a m o s  em  
b a j a d o r e s  e u r o p e o s .  E s t o  p u e  d e  h o r r o r i z a r  a  c i e r t o s  e s p a R o l e s ,  f r a n c e s e s  
o  a le m a n e S y  y h a c e r l e s  v e r t e r  a b u n d a n t e s  l â g r i m a s  t r i b a l e s .  E l  m îs m o  s e n — 
t im ie n to  d e  " p è r d i d a  d e  l i b e r t a d "  h o r r o r i z b  e n  s u  l i e m p o  â  loS  n â v a r r o s  b  
a r a g o n e s e s  q u e  v i e r o n  " d e s a p a r e c e r "  s u  r e i n o  p e q u e R i to  " t a n  i n d e p e n d i e n — 
te " .  (Y l o d a v î a h a y  q u ienesk  q u i o r e r r  h o y  r e s u c i t a r  e s t o s  trrirrir r e î n o a  cr rrrim^ 
r r e p ü b l i c a s . .  N a t u r a l m e n t e ,  r e s p e t a  e s t e  sen t in t ie r r tc r  y e s t a  irrarrcr'a d e  pe rr  
s a r ,  a u n q u e  e s  mi d e b e r  d e  a n a l i z a d o r  d e  h u m a n i d a d e s  e l  a n a l i z a r  la  r e a l i -  
d a d  s o c i a l  t a l  c o m o  e s ,  s e g ù n  mi e n t e n d e r .  ) E n  r e a l i d a d ,  e n  u n o s  E s t a d o s  
U n i d o s  d e  E u r o p a  q u e  s i g n i f i c a r a :  15 Un a s  a d u a n a s - f r o n t e r a s  c o m u n e s  p a ­
r a  t o d o s  l o s  E s t a d o s  a s î  i n t e g r a d o s .  25 U n a  m o n e d a  corn Cm c o n  i d é n t i c o  nom 
b r e ;  u n a s  r é s e r v a s  d e  o r o  y d i v i s a s  c o m u n e s .  35 U n  p o d e r  m i l i t e r  ù n i c o  e  
i n d e p e n d i e n t e  de l  d e  E s t a d o s  U n i d o s  o  d e l  d e  la  U n io n  S o v i é t i c a ,  45 Un tb te m  
o b j e t o  ( b a n d e r a )  y un  tô te m  p e r s o n a  b i e n  d e f i n i d o s  y muy d e s t a c a d o s  , c o n  
un  c u l t o  muy a c e n lu a d o .  55 U n  P a r l a m e n t o  y un  E j e c u t i v o ,  e l e g i d o s  p o r  sjj 
f r a g i o  u n i v e r s a l .  65  U n a  p r e n s a  a  n iv e l  e u r o p e o ,  r e f l e j a n d o  c u a n l o  f u e r e  
c o m ù n  e n  l o g r o s  e  i d é a l e s  de  c a r a  a  o t r o s  p a î s e s .  75 Un id io m a  o f i c i a l  c o -  
mCin (el i n g l é s  p a r e c e  el  i d e a l ,  p o r  e s t a r  a c e p t a d o  a  n iv e l  m u n d ia l  e n  l a s  h  
n e a s  a ê r e a s  y e n  e l  m u n d i l l o  c o m e r c i a l  y p o l i t i c o  i n t e r n a c i o n a l ) .  85 Una 
c a p i t a l ,  q u e  c e n t r a l i z a r a  l o s  s e r v i c i o s  p o l i t i c o s ,  e c o n b m i c o s  y m i l i t a r e s  
c o m u n e s .  E n  e s t e  c a s o ,  d e  h e c h o ,  E u r o p a  s e  h a b r i a  d e s c o l o n i z a d o  o  l ib e  
r a d o  de  s u  s i t u a c i b n  a c t u a l .  D e  h e c h o ,  E s p a R a ,  F r a n c i a ,  I n g l a t e r r a ,  P o l o  
n i a  y H u n g r i a  h a b r i a n  a l c a n z a d o  un  p o d e r  y ,  p o r  t a n t o ,  u n a  i n d e p e n d e n c  i a -
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s o b e r a n î a  p a r a l e l a  a la  q u e  g o z a n  hoy  E s t a d o s  U n i d o s ,  la  U n io n  S o v i é t i c a  
y p r o n t o  C h i n a .  E u r o p a  h o y ,  de  h e c h o ,  e s  un  p a i s  d i v id i d o  e n  d o s ,  c o m o  u n a  
t a r t a :  la  m i t a d  e s t é  c o n t r o l a d a  p o r  E s t a d o s  U n i d o s  y la  o t r a  m i t a d  p o r  la  
Uni&n S o v i é t i c a .  E u r o p a  n o  t i e n e  ni v o z ,  ni  v o t o ,  e n  la  e s c e n a  i n t e r n a c i o ­
n a l  t r e n t e  a  e s t o s  d o s  c o l o s o s  t r i b a l e s .  L a  E u r o p a  d e  hoy  e s t a  f r a g m e n t a d a  
y c o l o n i z a d a .  L a  E u r o p a  d e  hoy e s t a  s u j e t a  e n  la  e s c e n a  i n t e r n a c i o n a l ,  al 
b u e n  h u m o r  d e  c u a l q u i e r a  d e  e s t o s  d o s  g i g a n t e s  t r i b a l e s .  E u r o p a  u n id a  a l -  
c a n z a r î a  un  p u e s t o  d ig n o  e  i g u a l i t a r i o  t r e n t e  a e s t a s  m a c r o n a c i o n e s .  U n o s  
E s t a d o s  U n i d o s  d e  S u d a m é r i c a ,  d e  lo s  p a î s e s  a r a b e s ,  e t c . , c o n s e g u i r î a  u n a  
s i  t u a c i b n  m a s  e q u i l i b r a d a  e  i g u a l i t a r i a  e n  e l  un i  v e r s o  i n t e r r r a c i o n a l .  N o  b a ^  
t a  h a b l a r  d e  " i g u a l d a d "  o  d e  " d e m o c r a c i a " ,  o  d e  " l i b e r t a d " .  S e  d i c e  q u e  l a  
î i b e r t a d  o  l a  d e m o c r a c i a  h ô  a d m î t e n  a d j ë t î v d s .  E s t a  f r â s e  p ü é d è  p a r é c é r  muy 
b r i l l a n t e ,  p e ro r  e s  p e r e g r i n e  y t a l s a .  E x i s t e n  v a r i a s  e s p e c i e s  d e  l i b e r t a d  y 
de  d e m o c r a c i a .  U n a  d e  e s t a s  e s p e c i e s  d e  l i b e r t a d  e s  la l i b e r t a d  in d iv id u a l ;  
o t r a ,  la  l i b e r t a d  t a m i l i a r ;  o t r a ,  la  l i b e r t a d  p r o t e s i o n a l ;  o t r a ,  la  l i b e r t a d  tr_i_ 
b a l  a  d i v e r s e s  n i v e l e s .  C a d a  u n a  d e  e s t a s  e s p e c i e s  d è  l i b e r t a d  à t e c t a  a c a d à  
i n d iv i d u o ,  n a t u r a l m e n t e .
L o s  F u e r o s  d e  N a v a r r a  hoy  e n  u n a  e r a  de  b a s e s  n u c i e a r e s  y 
de  un  s u p e r c a p i t a l  c o m o  el de  U S A  e s  m a s  b i e n  al go  s i m b b l i c o  - n o ,  p o r  e s o ,  
in ù l i l  o d e s p r o v i s t o  d e  s i g n i t i c a d o  ( i n s i s t im o s  u n a  v e z  m â s  c o m o  e l  d e s t r u i r  
l o s  F u e r o s  p r o v o c a r î a  e n  N a v a r r a  u n a  r e a c c i b n  e t n o p s i q u i c a  i m p r é v i s i b l e ) .
E n  l a  p r à c t i c a ,  s i g n i f i c a  q u e  c i e r t a s  p a r c e l  a s  de l  p o d e r  l e g i s l a t i v o / j u d i c i a l /  
e j e c u t i v o /  p o l i c i a l  - m u y  r e s t r i n g i d a s -  e s t a n  e n  m a n o s  d e  l o s  n a v a r r o s  r e p re ^  
s e n t a d o s  p o r  l o s  D i p u t a d o s  d e  la  D i p u t a c i b n  d e  N a v a r r a .  ( E s t a r î a  f u e r a  de  
l u g a r  e l  h a c e r  un  a n a l  i s i s  m in u c i o s o  d e  lo s  d i s t i n t o s  a r t î c u l o s  de  lo s  F u e r o s  
y de  s u  a p l i c a c i b n  e f e c t i v a ) .  S i  N a v a r r a  e n t r a r a  e n  la  b r b i t a  d e  E u s k a d i  p r ^  
v i s t a  e n  e l  E s t a t u t o  d e  G u e r n i c a ,  lo s  F u e r o s  d e  N a v a r r a  no  d e s a p a r e c e r i a f i ^  
p e r o  s e  v e r î a n  a l t e r a d o s ,  al e s t a r  e l  n a v a r r o  - e n  ta l  c a s o -  é t n i c a m e n t e  e s t r u £  
t u r a d o  e n  t r è s  c b d i g o s  p o l i t i c o s :  lo s  F u e r o s ,  el E s t a t u t o  d e  G u e r n i c a  y la
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C o n s t l t u c i & n  E s p a R o la .  E n  c u a l q u i e r  c a s o  lo s  F u e r o s  e s  u n o  d e  l o s  m e c a -  
n i s m o s  d e  f d e n t i f i c a c i b n  n a v a r r a  m a s  s b l i d o s  e  i n d e s t r u c t i b l e s .
U n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  p u e d e  o n o  d i s p o n e r  d e  u n  i m p o r t a n t e  
m e c a n i s m o  d e  u n i f I c a c ib n :  la  c iu d a d - tT d e r  o  cap i ta l .  S e  t r a t a  d e  u n a  s o c i e d a d  
t e r r i t o r i a l  d e  â m b i to  m e n o r  q u e  a s u m e  c o n  d i v e r s a s  c a r a c t e r î s t i c a s  el  p a p e l  
d e  c a b e z a  ( c a p u t ) ,  d e  c e n t r o  y aCin d e  s î n t e s i s .  Aragbr% c o m o  s o c i e d a d  t e r r i _  
t o r i a l ,  o  C a t a l u R a ,  a u n q u e  c o n  c a r a c t e r î s t i c a s  d i v e r s a s ,  d i s p o n e n  d e  e s t e  
m e c a n i s m o  d e  c o h e s i b n  è t n î c a ,  p e r o  e n  c a m b i o  E u s k a d i  n u n c a  d i s p u s o  d e  u n  
t a j m e c a n i s m o  é t n i c o  y n i  s i q u î e r a  e n  e t  a c t u a l  E s t a t u t o  d e  G t i e m i c a  a»  i n te r r  
ta  d o t a r  a  e s t a  c o m u n i d a d  t e r r i t o r i a l  d e  c a p i t a l .  E s t e  m e c a n i s m o  è t n i c o  n o  
e s  m à s - o  m e n o s  - i m p o r t a n t e  c o m o  g e n e r a d o r  .de  e t n i c i d a d  _que c u a l q u i e r  o t r o  
- s e a  l i n g u î s t i c o ,  c u l i n a r i o ,  r  e l  i gi o s o  o  totèrrri co.,  Sfe t r a t a  d e  u n  m éc an ism e »  
e s p e c î f i c o  q u e  g e n e r a  por* t a n t o  u n a  e t n i c i d a d  auL g e n e r i s  i r r é d u c t i b l e  a  
c u a l q u i e r  o t r a .  E n  e s t e  t e r r e n o  é t n i c o  C a t a l u R a  é tv e n ta ja  a E u s k a d i  - a u n q u e  
n o  e n - o t r o s  o  e n - t o d o s ^  " N a v a r r a  c a p i t a l  P a m p l o n a "  e s _ u n a  f r a s e  m a n id a  q u e  
y a  e l  niRo n a v a r r o  r e g i s t r a  e n  s u  c e r e b r o  in fa n t  i I c o n  c a r a c t e r  i n d e l e b l e  
- s a l v o  t r a u m a  o e n f e r m e d a d  q u e  le  p r o d u z c a  a m n e s i a ,  n a t u r a l m e n t e .  N a ­
v a r r a  d i s p o n e  d e  e s t e  m e c a n i s m o  é t n i c o  q u e  f u n c io n a  m u l t i s e c u l a r m e n t e  s i n  
s e r  o b j e t o  d e  d i s c u s i b n  p o r  p a r t e  d e  ningCin n a v a r r o .  P a m p l o n a  c o m o  c a b e ­
z a  d e  e s t a  é t n i c a  - a l  ig u a l  que  S .  F e r m î n  o  e l  p a c h a r a n -  n o  e s  m o t iv o  de  
d i s c u s i b n  a l g u n ^ e n t r e  n a v a r r o s .  T o d o s  l o s  n a v a r r o s  - d e  H e r r i  B a t a s u n a  o  
d e  F T j e r z a  N u e v a ,  d e  G o i z u e t a  a d e  V a l t i e r r a ,  " b u r g u e s e s "  o  " p r o l e t a r i e s "  
- s e  i d e n t i f i c a n  é t n i c a m e n t e  e n  la  c a p i t a l i d a d  o l i d e r a z g o  d e  P a m p l o n a  y s e  
d i f e r e n c i a n  c o m o  c o m u n i d a d  é t n i c a  d e  l o s  g u i p u z c o a n o s  o v i z c a i n o s .  P r e c i -  
s a m e n t e  u n o  d e  l o s  t e r r e n o s  d e  j u e g o  d o n d e  un n a v a r r o  s e  m id e  é t n i c a m e n t e  
c o n  u n  v i z c a i n o  o c o n  un  g u p u z c o a n o  e s  e l  t e r r e n o  d e  " n u e s t r a  c i u d a d - l î d e r " .  
E l  n a v a r r o  q u e  v i s i t a  D i l b a ô  o  v e r a n e a  e n  S a n  S e b a s t i a n  c o m p a r a  a  e s t a s  
c a p i t a l e s  c o n  la  s u y a  y e s  e s t e  u n  t e r r e n o  d e  j u e g o  q u e  n o  g e n e r a  m e n o s  
e n e r g î a  e t n o p s î q u i c a  q u e  c u a l q u i e r  o t r o .  " L o s  b i l b a i n i c o s  s o n  u n o s  f a n f a r r o  
n é s  c o n  s u  B i lb a o .  P u e s  q u e  s e  lo  m e ta n  p o r .  . . v a y a  u n a  c i u d a d  h o r r e n d a .
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s u c i a  e  i r r e s p i r a b l e " ,  c o m e n t a b a  un  n a v a r r o  c o n  o b v ia  t e n s i o n  é t n i c a  c o n  
o t r o s  n a v a r r o s  a l  h a b e r s e  s e n t i d o  of e n d  i do  a n t e  un  c o m e n t a r i o  d e  un  bi lb a [  
n o  q u e  h a b f a  d i c h o :  " N o m b r e ,  P a m p l o n a  e s  un  p u e b lo  s i m p à t j c o ,  p u e s .  E h ?  
T o d o  t i e n e  un  a i r e  p r o v i n c i a n o ,  p u e b l e r i n o .  " O t r o  n a v a r r o  c o m e n t a b a :  " L a  
C o n c h a ,  l a  C o n c h a .  S e  h i n c h a n  c o m o  b a l o n e s  l o s  g u i p u c h i s  c u a n d o  h a b la n  
de  la  C o n c h a .  B i e n .  E s  u n a  p l a y a  muy m a ja  q u e  n o  t i e n e  P a m p l o n a ,  p e r o  apar^ 
t e  la  C o n c h a ,  P a m p l o n a  h o y  n o  le  t i e n e  env id ia  a S a n  S e b a s t i a n  e n  n a d a ,  ni 
e n  c o m e r c i o s ,  n i  e n  r e s t a u r a n t e s ,  ni e n  n a d a .  B u e n o  y a d e r h â s  t e  d i r é  u n a  
c o s a r  t o ta l  p ' a  p o c o  l e s  s i r v e  la  p l a y a .  P o r  q u e  n o  t e  p u é s  b a f i a r  c u a t r o  d î a s  
c o n  e l  b e n d i t o  c h i r i m i r i  d e  l é s  n a r i c e s .  O s e  a  q u e ,  " E n  e s t e  t ip o  d e  com  e n  t ^  
r i  o s  q u e  h e  r e c o g i d o  e n  mi t r a b a j o  d e  c a m p o ,  p o d e m o s  o b s e r v a r r  19) c o m o  
e l  n a v a r r o  s e  rrride c o n  r r r i e m b rq s  d e  a t r a s  e t n i a s  e n  e l  t e r r e n o  d e  j u e g o  d e  
s u s  r e s p e c t i v a s  c a p i t a l e s ;  22) c o m o  l a  c a p i t a l  v i e n e  a  s e r  u n  m e c a n i s m o  
n o f î s i c o  su i  g e n e r i s  q u e  d i s p a r a  v a r i e s  m é c a n i s m e s  e t n o p s î q u i c o s  ( o r g u l lo  
e n v i d i a  i r a ,  a f e c t o  é t r i c o s ) .  C o n v i e n e  b r e v e m e n t e  q u e  d e s t a q u e m o s  a lg u n o s  
o t r o s  a s p e c t o s  m a y o r e s  q u e  m u e s t r a n  e n  q u e  m e d id a  u n a  s u b e t n i a —l î d e r  c o m o  
P a m p l o n a  c o n t r i b u y e  a  u n i f i e s '  a  t o d o s  lo s  n a v a r r o s .  S u s  c a l i e s  y m o n u m e n -  
t o s  s o n  e n  g r a n  p a r t e  m e c a n i s m o s  de  d i f u s i o n  é t n i c a  de  N a v a r r a  ( R e y e s  c o m o  
C a r l o s  IV o S a n c h o  e l  F u e r t e ;  v î r g e n e s  n a v a r r a s  c o m o  l a s  c a l i e s  de  V i r g e n  
de  O s q u ia ,  V i r g e n  d e  C o d é s ,  V i r g e n  d e  U ju é  e t c ;  c a l i e s  y m o n u m e n to s  q u e  
l l e v a n  e l  n o m b r e  d e  a r t i s t e s  c o m o  S a r a s a t e  y G a y a r r e  e t c .  e t c .  e t c . ) .  P o r  
o t r a  p a r t e ,  P a m p l o n a  a p a r e c e  c o m o  u n a  s î n t e s i s  d e  la  m o n ta r ia  y de  la  R i b e r a ,  
al d e d i c a r  c a l  l e s  y m o n u m e n to s  e n t r e m e z c l a d o s  a  d u d a d e s ,  m o n ta n a s  y r î o s  
d e  t o d a  la  e x t e n s i o n  t e r r i t o r i a l  d e  N a v a r r a  ( A v e n id a  d e  R o n c e s v a l  l e s  o  c a l l e  
d e  T a f a l l a ;  c a l  le  d e  l a s  B a r d e n a s  R e a l e s  - z o n a  s e m i d e s é r  t i c a  de  la  R i b e r a -  
o  de l  B i d a s o a  - r i o  d e l  N o r t e  de  N a v a r r a  e tc .  ) E s  el l u g a r  d o n d e  s e  s i n t e t i z a q  
o t r o s  mil a s p e c t o s  ê t n i c o s  d e  N a v a r r a  ( s e  i n t e r p r é t a  la  j o t a  y el c h i s t u ;  s e  
c o c i n a n  e n  l o s  r e s t a u r a n t e s  p l a t o s  t î p i c o s  de  t o d a  la  g e o g r a f î a  n a v a r r a  - t r u  
c h a s  de l  r î o  A r a q u i l ,  s e t a s  d e ' ^ l d e g o n i  y e s p à r r a g o s  d e  la R i b e r a - ; s e  dan  
c o n f e r e n c i a s  e n  lo s  c e n t r o s  d e  c u l t u r a  de  l a s  C a j a s  de  A h o r r o  d e  c u a l q u i e r
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a s p e c t o  h i s t & r i c o ,  g e o g r â f i c o  u o t r o ,  s e a  d e  u n a  u o t r a  z o n a  d e l  m a p a  n a v a r r o ) .  
P o r  o t r a  p a r t e  i m p o r t a n t e s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  c o n c i e r n e n  a  t o d o s  l o s  n a v a r r o s  
y s o l o  a  l o s  n a v a r r o s  s e  u b i c a n  y c e n t r a l I z a n  e n  P a m p lo n a :  la  D i p u t a c i b n  F o ­
r a i ,  e l  G o b i e r n o  C i v i l ,  l a  s e d e  e p i s c o p a l ,  l a s  s e d e s  d e  l o s  p a r t i  d o s  n a v a r r o s .  
N a v a r r a  c o n c e n t r a  s u  p a r c e l a  d e  p o d e r  p o i f t i c o / e c o n b m i c o / m l l i t a r / r e l l g i o s o  
e n  P a m p l o n a .  A q u f  r a d i c a  u n o  d e  l o s  m e c a n i s m o s ,  d i a c r b n i c a m e n t e  r i c o  y 
a s t a b l e ,  d e  c o h e s i b n  è t n î c a  m â s  p o d e r o s o s  d e  e s t a  e t n î a .  A s im î s m o  l a s  r a ­
d i o s  l o c a l e s  y  l o s  p e r f o d i c o s  s e  e n c t i e n t r a r r  u b i c a d o s  e n  e s t a  c i u d a d  y  d e s d e  
e s t e  p u n t o  c è n t r i c o  s e  d i r i g e n  a  l o s  n a v a r r o s  d e  l o s  c u a t r o  p ü n f d s  c a r d i n a l e s .  
P a m p l o n a ,  a s i m i s m o ,  c o n  s u  a e r o p u e r t o ,  y  p u n t o  c e r o  d e s d e  d o n d e  p a r  t e n  a u ­
t o b u s e s  err l a s  c u a t r o  d i r e c c i o n o s ^  s e  c o n v i e r  t e  e n  u n  p o l o  b t n i c o  d e  g r a r r  c o — 
h e s i b n  s o c i a l .  L o s  c e n t r e s  c o m e r c i a l  e s  mâts  i m p o r t a n t e s  y  e l  f o c s  i n d u s t r i a l  
d e  m a y o r  e n v e r g a d u r a  c o n t r i b u y e n  ig u a l  m en  t e  a  c o n v e r t i r  a  P a m p l o n a  e n  un  
f u e r t e  m e c a n i s m o  d e  l i d e r a z g o ,  i d e n t i d a d  y c o h e s i b n  d e  t o d a s  l a s  s u b e t n i a s
y g e n t e  d e l  p u e b lo  n a v a r r o .  D o s  i n s t i t u c i o n e s  q u e  p u e d e n  r e s e R a r s e  p o r  s u  
c a r a c t e r  e s p e c f f i c a m e n t e  n a v a r r o ,  t a m b lè n  a s e n t a d a s  e n  P a m p l o n a  s o n  el 
H o s p i t a l  d e  N a v a r r a  y la  S a n t a  C a s a  M i s e r i c o r d i a .  E n  N a v a r r a  c o m o  en  
o t r a s  c o m u n i d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  i n t e g r a d a s  e n  E s p a R a ,  h a y  u n a  r e s i d e n c i a  
p a r a  e n f e r m o s  - N 9  SS  de l  C am  i n o -  r e g i d a  d e s d e  e l  M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d .  
P e r o  a d e m â s  e x i s t e  e l  H o s p i t a l  d e  N a v a r r a  f i n a n c i a d o  y d i r i g i d o  p o r  la  D i­
p u t a c i b n  F o r a i  d e  N a v a r r a .  T b d o  n a v a r r o ,  q u e  c a r e z c a  d e  S e g u r i d a d  S o ­
c i a l ,  t i e n e  d e r e c h o  a  s e r  a t e n d i d o  e n  e s t e  h o s p i t a l .  A s im is m o  to d o  a n c i a n o ,  
p o r  e l  m e r o  h e c h o  d e  s e r  n a v a r r o ,  t i e n e  d e r e c h o  a  s e r  a d m i t id o  y c u i d a d o  
e n  e s t a  e t a p a  d e  s u  v i d a  e n  la  S a n t a  C a s a  d e  M i s e r i c o r d i a ,  q u e  e s  s u b v e n -  
c i o n a d a  p o r  la  D i p u t a c i b n  F o r a i  y ,  e n  p a r t e ,  s e  f i n a n c i a  c o n  lo s  i n g r e s o s  
d e  l a s  c o r r i d a s  d e  S a n  F e r m î n .  L o s  n a v a r r o s  d e r i v a n  p a r t e  d e  s u  s e n t i m i e n  
to  d e  d i f e r e n c i a c i b n  é t n i c a  d e  la  p o s e s i b n  d e  a m b a s  i n s t i t u c i o n e s  y d e  s u  u s o  
e x c l u s i v a m e n t e  r e s e r v a d o  a  lo s  n a v a r r o s .
M E C A N I S M O S  D E P O R T I V O S
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El sentimiento tribal que es, como vamos observando, el que dicta 
en gran parte las reglas del juego humano, ha engendrado, y sigue engen- 
drado, y sIgue engendrando en los tiempos modernos, ciertas contiendas 
cuyo objeto especîfico primordial es el permitir a dos tribus el acercarse, 
enfrentarse y medirse, y ciertos ritos especiales cuya raz&n de ser consi^ 
te ùnicamente en celebrar, festejar y vitorear tanto la derrota y humilia - 
ci&n de la tribu vencida, como el triunfo de la propia tribu vencedora. Es­
tas contiendas tribales se pueden reducir principalmente a dos; el déporté, 
o llamado déporté, y la guerra, y los ritos tribales vienen a ser las cele- 
bracioneg que harr lugar después de estos dos géneros de lides tribales, cte 
portiva y b&lica. Aunque el déporté y la guerra, como veremos, di fier en no^  
Jtab lemen t e _ea .mucbos aspectos Jmportanlea,_un_taismQ_aen.timlentO--Lnsplra,__
a rrim a  y s o s t i e n e  a m b a s  c o n t i e n d a s *  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l .  V a m o s  a  e r r a i i z a r ,  
e r r  p r im e r*  l u g a r ,  unor d e  l o s  d e p w f e s  m o d e r r r o s  q u e  s u s c i t a  g r a n  i n t e r é s  err 
n u e s t r o s  p a î s e s  c i v i l i z a d o s  y q u e  e s t é  l e j o s  d e  d e c a e r  e n  197ÿ: E l_  FU TBCX _.
  A ^ T ' ë s t a m ô s  ê h  p r é s ê n c i i  d ë  üh  T êhbm ênôT êh  i p â r î ë n c l â  m ô d ë r n ô  y
c a r a c t e r î s t i c o  d e  n u e s t r a  c iv i l i z a c i & n  o c c i d e n t a l .  E n  r e a l i d a d ,  s e  t r a t a  d e  
u n a  f o r m a  e x t e r i o r ,  m o d e r n a  y c iv i l  i z a d a ,  q u e  e x p r e s a  al g o  i n t e r n o ,  a t â v i c o  
y p r i m i t i v o ,  c o m o  e s  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  y l a s  c o n t i e n d a s  y l u c h a s  a  q u e  d a  
l u g a r .  E l  fû tb o l  e s  d e  h o y ,  o  al m e n o s  hoy  d e s p i e r t a  un  i n t e r é s  y p a s i& n  i n -  
s o s p e c h a d a s ,  p e r o  l a  e s e n c i a  m îs m a  de l  fû tb o l  c o n s i s t e  e n  a lg o  d e  s i e m p r e :  
e l  i n t e r é s  y h a s t a  l a  i m p e r i o s a  n e c e s i d a d  q u e  u n a  t r i b u  s i e n t e  d e  m e d i r s e  c o n  
o t r a ,  e n  e s p e r a  d e  p o d e r  s e n t i r  u n a  d e  l a s  s a t i s f a c c i o n e s  h u m a n a s  m a s  h o n _  
d a s ,  c o m o  e s  e l  c o n t e m p l e r  e l  e s p e c t â c u l o  d e  o t r a  t r i b u  h u m i l l a d a  y v e n c i d a  
y ,  s i  e s  p o s i b l e ,  v e r  a  t o d a s  l a s  t r i b u s  t e n i e n d o  q u e  " t r a g a r "  -  v e r b o  popij  
l a r  d e  g r a n  i n t e r é s  a n t r o p o l & g ic o -  l a  v i c t o r i a  u n i v e r s a l  d e  la  p r o p i a  t r i b u .
E l  f û t b o l ,  p o r  t r a t a r s e  d e  u n . fe n & m e n o  m o d e r n o  t a n  c a r a c t e r î s t i c o  d e  n u e s ­
t r o s  p a î s e s  o c c i d e n t a l e s ,  n o s  e s  d e  g r a n  u t i l i d a d  y p r e c i s i b n  p a r a  t o m a r  el 
p u i s o  al s e n t i m i e n t o  t r i b a l  e n  l o s  t i e m p o s  q u e  c o r r e n .
C o m o  s e  p u e d e  a p r e c i a r  p o r  lo s  t ê r m i n o s  m is m o s  f o o t - b a l l ,  I i t e r a l m e n
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t e  b a lo m p i è ;  c o r n e r ,  " â n g u l o " ;  p e n a l t y ,  " c a s t i g o " ;  o f f - s i  d e ,  " f u e r a  de l  l a d o " ;  
g o a l  " p u n t o - d e - d e s t i n o " ,  el  fû tb o l  e s  d e  o r i g e n  i n g l é s  y ,  p o r  e s t a  r a z 6 n ,  e ^  
c o g e r e m o s  m a t e r i a l  e t n o g r à f i c o  p r i n c i p a l m e n t e  de l  p a î s  dortde  n a c i ô  e s t e  de  ^
p o r t e ,  q u e ,  a  d i f e r e n c i a  de l  c r i c k e t ,  h a  t r a s c e n d i d o  c o n  g r a n  ê x i t o  la  i s l a  
d e  G r a n  B r e t a R a .
O b s e r v e m o s  c 6 m o  el f û t b o l , a u n q u e  d é p o r t é  e n  a p a r i e n c i a ,  v i e n e  a 
s e r  e s e n c i a l m e r t e  un  fen& m eno  t r i b a l ,  u n a  c o n t i e n d a  y c e l e b r a c i & n  t r i b a l ,
Y a  e l  v o c a b u l a r i o ,  j e r g a  y e x p r è s  i o n e s  q u e  s e  e m p l e a n  e n  t o r n o  al fû tb o l  re^ 
v e l a n  c o n  s o r p r e n d e n t e  c l a r i d a d  y p r e c i s i b n  c b m o  s e  t r a t a  d e  u n a  c o n t i e n d a  
e n t r e  t r i b u s ;  " H u n g r i a  s e  e n f r e n t a  c o n  B r a s i l " ;  " L i v e r p o o l  h a c e  a R ic o s  a 
N e w c a s t l e " ;  " I n g l a t e r r a  d e r r o t a  a A l e m a n î a  O c c i d e n t a l " .  A n a l i c e m o s  e s t a s  
t r è s  f r a s e s  q u e  a p a r e c i e r o n  c o m o  g r a n d e s  t i t u l a r  e s  e n  Fos p e r i b d i c o s .  É.I 
n o m b r e  m is m o  de l  equ ipor  e s ,  c o m o  s e  o b s e r v a  e n  e s t o s  y e n  l a  m a y o r f a  d e  
l o s  c a s o s ,  u n  n o m b r e  t r i b a l ;  e l  n o m b r e  d e  l a  c i u d a d  o n a c i b n .
• H u n g r î a  s e  e n f r e n t a  c o n  B r a s i l .  " E n  e s t a  e x p r e s i b n  s e  d e f in e  b i e n  
e x p l î c i t a m e n t e ,  y  c o n  i n c a l c u l a b l e  p r e c i s i b n ,  un  p a r t i  d o  d e  fû tb o l  c o m o  u n a  
c o n t i e n d a  e n t r e  d o s  t r i b u s .  " L i v e r p o o l  h a c e  a R ic o s  a  N e w c a s t l e .  "  E l  v e r b o  
to  s h a t t e r  s i g n i f i c a  e n  i n g l é s  " h a c e r  a R ic o s " .  E n  e s t a  e x p r e s i b n  d e  c a r a c ­
t e r  b é l i c o  y a g r e s i v o  s e  t r a d u c e  o t r a  d im e n s i ô n  i m p o r t a n t e  de l  f û tb o l  c o m o  
c o n t i e n d a  t r i b a l ,  s e  p e r c i b e  un  p a r t i d o  g a n a d o  p o r  l o s  j u g a d o r e s  de  la  pr_o 
pi a t r i b u ,  e s p e c i  a lm e n te  s i  s e  t r a t a  d e  un f i n a l  de  l ig a  o  c o p a  n a c i o n a l  o 
i n t e r n a c i o n a l , c o m o  u n a  v é r d a d e r a  v i c t o r i a  t r i b a l ,  c o m o  u n a  f o r m a  r e a l ,  
e m o t i v a ,  p a s i o n a l  d e  v i v i r ,  d e  s e n t i r ,  d e  p a l a d e a r  t a n to  la  v i c t o r  i a d e  la  
p r o p i a  t r i b u  c o m o  la  a f r e n t a  d e  la  t r i b u  d e r r o t a d a .  T o d a s  e s t a s  e x p r e s i o  -  
n é s  d e  c a r a c t e r  a g r e s i v o  y v i o l e n t o  q u e  s e  e m p l e a n  c o m o  " v e n c e r " ,  " d e r r o  
c a r " ,  " a p l a s t a r " ,  " h u m i l l a r " ,  " d e s t r u i r " ,  " h a c e r  a n i c o s " ,  " h a c e r  m o n d e r  
el  p o l v o "  y m u c h a s  o t r a s  e x p r e s i o n e s ,  a l g u n a s  d e  t ip o  o b s c e n o ,  t o d a s  el l a s  
c a b g a d a s  d e  a g r e s i v i d a d  y v i o l e n c i a ,  s o n  y a  un  In d ic e  s i g n i f i c a t i v e  q u e  d e -  
l a t a  a l  fû tb o l  c o m o  u n a  c o n t i e n d a  e n t r e  d o s  t r i b u s ,  y u n a  c o n t i e n d a  q u e  entr_a 
n a  p as i& n  i n t e n s a  e  i n c l u s o  c i e r t a  c a r g a  d e  a g r e s i v i d a d  t r i b a l .  E n  i n g l é s ,
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el v e r b o  o f i c i a l  m&s e m p l e a d o  e n  l a s  n o t i c i a s  d e  r a d i o ,  t e l e v i s i b n  y p r e n s a  
e s  e l  v e r b o  ^  b e a t  q u e  qui  e r e  d e c l r  a p a l e a r ;  " O x f o r d  U n i t e d  a p a l e a  a  C a r ­
d i f f " ,  s e  d i c e ;  " G l a s g o w  a p a l e a  al I n t e r  d e  M i l à n " ,  e t c .  U n o  d e  o t r a  c u l t u ­
r a  q u e  d e s c o n o c i e r a  e l  fû tb o l  y o y e r a  p o r  v e z  p r i m e r a  a  un  p r e s e n t a d o r  de  
n o t i c i a s  e n  l a  t e l e v i s i b n  i n g l e s a  a n u n c l a n d o  to d a  u n a  l e t a n f a  d e  t r i b u s  q u e  
s e  b a n  a p a l e a d o  u n a s  a  o t r a s ,  s e  q u e d a r f a  p r o b a b l e m e n t e  p e r p l e j o .  E s  
t a m b iè n  s i g n i f i c a t i v e  q u e  c i e r t o s  p a r t i d o s ,  m&s b i e n  d e  c a r & c t e r  e x c e p c i o n a l ,  
s e  d e n o m in a n  c o m o  " p a r t i d o s  a m i s t o s o s " .  S e  v i e n e  a  r e c o n o c e r  d e  e s t a  sue ir  
t e ,  i m p i f c i t a m e n te ,  q u e  l o s  p a r t i d o s  o r  d i n a r  l o s  d e  l i g a  o  c o p a  n o  s e  d e f ln e n  
p r e c t  s am e n t e  p o r  l a  a m l s t a d .  i E ’s ,  p u e s ,  e l  f û tb o l  u n  a p a l  earn l e n t o ,  a l  m e— 
n o s  s i m b b l i c o ,  e n t r e  t r i b u s ?  ^ E n  q u è  m e d id a  s e  t r a t a ~ d e  un  e n f r e n t a m i e n -  
 to -o ^ c o n t l  e n d a  t r ib a l r ^ ? - —-------------------------  — ----------------—— ------ ---- - -----
Ef. c a r & c t e r  t r i b a l  d e l  f û t b o l  s e  r é v é l a  tam biètr , ,  e s p t e c i a l m e n t e  err  l o a  
e q u i p o s  n a c i o n a l e s ,  e n  l o s  s f m b o l o s  y e m b l e m a s  d e  c a r & c t e r  to t& m ico  d e  la  
p r o p i a  t r i b u  q u e  o s t e n t a n  l o s  J u g a d o r e s :  c o l o r e s  de  l a  b a n d e r a  n a c i o n a l  o 
e s c u d o  n a c i o n a l .  A s im i s m o ,  s e  p u e d e  o b s e r v e r  c b m o  e n  e s t o s  e n c u e n t r o s  
t r i b a l e s ,  e s p e c i a l m e n t e  e n  f i n a l e s  d e  c o p a  m u n d ia l ,  s e  s u e l e  v e r  o n d e a r  m i­
l e s  de  b a n d e r  i t a s  q u e  r e p r e s e n t a n  a  l a s  d o s  t r i b u s  q u e  s e  e n f r e n t a n .  C u a n d o  
u n a  d e  l a s  d o s  t r i b u s  s e  a p u n ta  un  gol  a  s u  f a v o r ,  s e  v i e n e  a  f e s t e j a r  e s t e  
t r i u n f o  t r i b a l  o n d e a n d o  c o n  e n t u s i a s m o  f e b r i l  e s t a s  b a n d e r i t a s ,  l o s  t b te m e s  
o b j e t o  d e  la  p r o p i a  t r i b u .
T odcr  i n d i c é  haata a b o r a ,  q u e  e l  fû tb o l  v i e n e  a  s e r  u n a  c e l e b r a c i b n  
t r i b a l .  P e r o  a n a l  i c e m o s  c b m o  s e  d é s a r r o i  la  e l  p a r t i d o  m is m o  de  fû tb o l .  Y a  
a n t e s  d e  c o m e n z a r  e l  p a r t i d o  s e  p u e d e  p e r c l b i r  u n  a m b i e n te  e m o c lo n a l  t e n s o ,  
u n a  a t m b s f e r a  p a s i o n a l  i n t e n s a .  *No e s  e l  d é p o r t é  e n  s f ,  n i  e l  a m o r  p u r o  p o r  
e l  fû tb o l  e l  q u e  c r é a  e s t ^  a t m b s f e r a  t e n s a  q u e  p r e c e d e  a  un  g r a n  e n c u e n t r o  
e n t r e  d o s  t r i b u s ,  s i n o  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l .  S i  lo s  m i l e s  y m i l l o n e s  d e  e s -  
p e c t a d o r e s  q u e  s e  d e s p l a z a n  p a r a  p a r t i c i p a r ,  b i e n  a c t i v a m e n t e  p o r  c l e r t o ,  
e n  e s t e  j u e g o  t a n  p a s i o n a l  f u e r a n  a  v e r  b u e n  f û t b o l ,  s e  e n t u s i a s m a r l a n  c a d a
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v e z  q u e  s e  v i e r a  u n a  b u e n a  j u g a d a ,  c a d a  v e z  q u e  e n t r a r a  un  gol i n g e n i o s o  y 
b i e n  d i s p a r a d o ;  s e  a p l a u d î r i a  al m e j o r  j u g a d o r  e n  c a d a  m o m e n to ,  f u e r e  del 
la d o  q u e  f u e r e .  E s t o  s é r i a  a s l ,  s i  d e  d é p o r t é  s e  t r a t a r a  n a t u r a l m e n t e .
P e r o ^ ^ q u ê  t i e n e  q u e  v e r  e l  f û tb o l  c o n  e l  d é p o r t é ?  N o  m u c h o  m â s  q u e  el 
to c  i n o  c o n  l a  v e l o c i d a d .  L a s  m a s a s  e n  el f û tb o l  s e  e n tu s i  a s m a n ,  s e  a c a l o r a n ,  
s e  e x c i t a n ,  p r o r r u m p e n  e n  g r i t o s  h i s t é r i c o s ,  a l c a n z a n  g r a d e s  d e  v e r d a d e r a  
f i e b r e  c o l e c t i v a .  ^ Q u è  g r i t a n  e s t a s  m a s a s ?  ^ A p l a u d e n  la  b u e n a  j u g a d a ?  
^ E x a l t a n  y a n im a n  al m e j o r  j u g a d o r ?  N a d a  d e  e s o .  S e  t r a t a  d e  g r i t o s  t r i b ^  
l e s :  s e  e x a l t a ,  a n im a  y s e  i d o l â t r a  a  la  p r o p i a  t r i b u  r e p r e s e n t a d a  e n  s u s  
j u g a d o r e s ,  q u e  s o n  p e r c F b id o s  c o m o  g e n u i n a s  f i g u r a s  t o t ê m i c a s .  ( S e  s u e l e n  
o i r  e s t e  t i p o  d e  g r i t o s  t r i b a l e s :  ( A t l e - t i i !  R i  a u  ! A t l e - t i i !  R i  au .  ! A t l e t l i !
R i  a u ,  r i  a u ,  r } a ù „  Î T ^ r â ”Mâdrl<î^T>âîa. M 'â a rT d L lE f i -g fàR d ,"  C t à p ,  c l a p ,  c l a p !  
In—t e r .  In—t e r .  In—t e r ! )  D e s d e  e  I p r i n c i p i o  h a s t a  e l  f i n a l ,  l o s  h i n c h a s ,  o  
f e r v i e n t e s  d é v o t  o s  de  e s t a  c e l e b r a c i b n  t r i b a l ,  g e s t i c u l a n ,  o n d e a n  b a n d e r a s ,  
s e  d e s g a n i t a n  y a c a l o r a n  a n im a n d o  y a c i a m a n d o  û n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  a  lo s  
r e p r é s e n t a n t e s  d e  s u  t r i b u .  S I  e n t r a  l i n  g o l ,  q u e  è l  gol  S e à  niuy In te l  i g e n t e  
y r e m a t e  d e  u n a  i n c o m p a r a b l e  j u g a d a  o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  m e r o  f r u t o  de l  
a z a r , i m p o r t a  p o c o .  L o  q u e  c u e n t a ,  y lo  q u e  l e v a n t e  o l a s  d e  i n d e s c r i p t i b l e  
e n tu s i  a s m o  y d e l i r i o ,  e s  el  gol  q u e  e n t r a  e n  la  p o r t e r i e  d e  la  t r i b u  a d v e r ­
s a r i a .  L o  q u e  c u e n t a  e s  W b e a t . ^  s h a t t e r  " a p a l e a r "  y " h a c e r  a n i c o s "  a 
l o s  d e  la  t r i b u  r i v a l ,  C a d a  go l  e s  c e l e b r a d o  y v i t o r e a d o ,  n o  p o r  s u s  m ê r i -  
t o s  d e p o r t i v o s ,  q u e  e n  e s e  m o m e n to  a l o s  h i n c h a s  t r a e  s i n  c u i d a d o ,  s i n o  ca^ 
d a  gol  e s  c e l e b r a d o  c o m o  u n a  v i c t o r i a  t r i b a l .  N a d a  m e j o r  p a r a  t o m a r  e l  puj[ 
s o  a l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  q u e  un  p a r t i d o  d e  f û t b o l ,  a s l  c o m o  l a s  c e l e b r a c i o n e s  
p o s t e r i o r e s  d e  u n a  v i c t o r i a  i m p o r t a n t e  t r i b a l .  C u a n d o  e n t r a  un g o l ,  s e  p r o ­
d u c e  a u t o m â t i c a m e n t e ,  e n t r e  l o s  h i n c h a s  d e  la  t r i b u  q u e  s e  a p u n ta  e s t e  t a n  
to ,  un  f e r v o r  c o l e c t i v o  i n t e n s o ,  q u e  s e  t r a d u c e  e n  a b r a z o s  y s a l t o s  e n t r e  
lo s  j u g a d o r e s  m i s m o s ,  l â g r i m a s  d e  j û b i l o  , a t a q u e s  d e  c o r a z b n  e n  c i e r t o s  
e s p e c t a d o r e s ,  s a l t o s  y b r a z o s  e n  a l t o  e n t r e  l o s  e s p e c t a d o r e s ,  g r i t o s  de  
j û b i l o ,  a b r a z o s  e n t r e  e s p e c t a d o r e s  d e s c o n o c i d o s ,  e n  u n a  p a l a b r a ,  un  d e l i r i o
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c o l e c t i v o  c o m o  s o l a m e n t e  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  -m & s f u e r t e  q u e  e l  s e n t i m i e n  
to  i n d i v i d u a l -  p u e d e  p r o d u c i r .  E l  m is m o  go l  p r o d u c e  e l  e f e c t o  c o n t r a r i o  
e n t r e  lo s  h i n c h a s  d e  la  t r i b u  " g o l e a d a " ;  d i s g u s t o  v e r d a d e r o  q u e  M ega  a  p r o  
d u c i r  a lg u n o s  a t a q u e s  d e  c o r a z b n  y r a b i a ,  q u e  p u e d e  d e s e m b o c a r  e n  e s c e -  
n a s  d e  v i o l e n c i a .  S e  Mega a  e n c e n d e r  la  p a s  I b n  t r i b a l  e n  e l  fû tb o l  c o n  ta l  
i n t e n s i d a d ,  q u e  e n  m&s d e  u n a  o c a s i b n  e n t r e  l o s  m is m o s  J u g a d o r e s  s e  Me­
g a  a l  i n s u l t o  v i r u l e n t o ,  a l  g e s t o  a m e n a z a d o r  y a  v e c e s  s e  M ega a  l a s  m a n o s .  
E n t r e  l o s  e s p e c t a d o r e s  s e  e n c l e n d e n  t a l e s  M a m a r a d a s  d e  p a s i b n  t r i b a l  y s e  
d e s a t a  l a  f u r  l a  t r i b a l  a  v e c e s  c o n  t a l  f m p e t u ,  q u e  e s  d i f f c l l  c o n t e n e n  l a s  
o l a s  d e  v i o l e n c i a  q u e  p r o v o c a .  E n  c i e r t o s  p a f s e s ,  al p r o d u c i r s e  r e p e t  i d a s  
e s c e n a  s  d e  v i o l e n c i a ,  s e  h a  o p t a d o  p o r  c o n s t r u i r  v a M a s  p a r a  I m p e d î r  q u e  f o s  
e s p e c  tadornes  p u e  d a n  s a T t w a T  c a m p a ,  i r r o S ^ â g ë n t ê â  d e  T â T Q ê r z â  pQBTicâ; e n
g r a n d e s  c o n t i n g e n t e s ,  t i e n e n  q u e  i n t e r v e n i r  p a r a  c o n t e n e r  e s t a s  i r r u p c i o n e s  
d e  a g r e s i v i d a d  tribal; EFt i n g l a t e r r a ,  d ô n d e  t à n t o  s e  i n s i s t e  e n  e l  s e l f —c o n t r o l ,  
e n  c o n t r o l a r  l a s  e m o c i o n e s ,  e n  n o  m a n i f e s t e r  a l  e x t e r i o r  lo q u e  u n o  s i e n t e  
p o r  d e t t t r P ,  s e  d e s a t a  d d r f  S i n g ü i a r  fuêrïâ  lai p â s i b n  t r i b a l  y s ë  p r ô d ü c ë n  ë ë  
c e n a s  d e  v i o l e n c i a  a  r i t m o  c r e c l e n t e  e n  e s t o s  û l t i m o s  a f io s .  E l  25  d e  a g o ^  
to  d e  1974 ,  un  h î n c h a  c o n c l u y b  a  o t r o  d e  un  n a v a j a z o  e n  e l  c u r s o  d e  un  pajr 
t id o  d e  fû tb o l  e n  e l  e s t a d i o  i n g l é s  d e  B l a c k p o o l .  N i n g u n a  r i v a l i d a d  e x i s t î a  
a  n i v e l  p e r s o n a l  e n t r e  e s t o s  d o s  J b v e n e s ,  a m b o s  h i n c h a s  d e  e q u i p o s  r i v a l e s .
D e  n a d a  s e  c o n o c i a n ,  y p o r  v e z .  p r i m e r a  —y Q lt im a— s e  e n c o n t r a r o n  f o r t u i t a m e n t e  
e n  u n  c a m p o  d e  f û t b o l .  E u e  e t  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  el q u e  m o v ib  a e s t o s  j b v e n e s  
i n g l e s e s  a  i r  a l  c a m p o ;  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  qui  e n  e x c i t b  y e x a c e r b b  s u s  &ni_ 
m o s ;  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  e l  q u e  l e s  c a l e n t b  la  s a n g r e  e n  e s a  a t m b s f e r a  t e n  
s a  y c a l i e n t e  q u e  s e  c r é a  e n  e l  e s t a d i o ;  f u e  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  e l  q u e  l e s  h i -  
z o  i n s u l t a r s e  y p e l e a r s e ;  f u e  la  p a s i b n  t r i b a l  la  v e r d a d e r a  c a u s a  d e  a q u e l  c N  
m en  e s p o n t& n e o .  E s t e  e s  s i n  d u d a  un  c a s o  e x t r e m o ,  p e r o  m uy s i g n i f i c a t i v o .
L a s  e s c e n a s  d e  v i o l e n c i a  e n  l o s  c a m p o s  de  fû tb o l  i n g l é s  v a n  e n  a u m e n to .  
d a  d î a  s e  n e c e s i t a n  m a y o r e s  c o n t i n g e n t e s  d e  p o l i c f a s  e n  u n i f o r m e  y v e s t i d o s  
d e  p a i s a n o  p a r a  c o n t e n e r  e s t a s  o l a s  d e  v i o l e n c i a .  S e  e s t é  p e n s a n d o ,  adem & s.
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e n  a d o p t e r  o t r a s  m e d i d a s ,  c o m o  el im p o n e r  m u l t a s  y r e c l u s i b n  t e m p o r a l  
y el e x î g i r  c a r n e t  d e  i d e n t i d a d  a  la  e n t r a d a  d e l  c a m p o .
Y a  s e  h an  c o m e n z a d o  a  p o n e r  r e d e s  e n  a l g u n o s  e s t a d i o s ,  s e p a r a n d o  
a s î ^  a  lo s  h i n c h a s  r i v a l e s ,  q u e  t i e n e n  q u e  c o n t e n t a r s e  c o n  l a n z a r s e  i m p r o p ^  
r i  o s  v i r u l e n t o s ,  y a m e n a z a r s e  c o n  lo s  p u n o s  c e r r a d o s ,  s i n  p o d e r  I l e g a r  a 
p e g a r s e .  E n  I n g l a t e r r a ,  l a s  e s c e n a s  d e  v i o l e n c i a  e n g e n d r a d a s  p o r  e s t e  t ip o  
d e  p a s i b n  t r i b a l  s e  e x t î e n d e n  a  v e c e s  f u e r a  d e l  r e c i n t o  d e l  e s t a d i o .  A n t e s  
de !  p a r t i d o  d e  f û t b o l ,  s i  s e  j u n t a n  e n  u n  b a r  o  c r u z a n  e n  la  c a l l e  b a n d a s  de  
h i n c h a s  d e  t r i b u s  r i v a l e s ,  q u e  s e  d î s t i n g u e n  p o r  l a s  b u f a n d a s  q u e  l l e v a n  c o n  
lo s  c o l o r e s  d e  s u s  e q u i p o s  r e s p e c t i v o s ,  l l e g a n  a v e c e s  a  p r o v o c a r s e ,  a in ­
s u l t a r s e  y a  p e g a r s e .  D e s p u é s  de l  f û t b o l ,  l o s  h i n c h a s  del e q u ip o  d e r r o t a d o  
d a n  c u r s o  a  s u . f r u s t a c i b n  e  i n d ig n a c ib n  t r i b a l e s ,  d e s t r o z a n d o  l o s  a s i e n t o s  
d e  l o s  Va g o n e s  e n  l o s  t r e n e s  q u e  to m a n  a  l a  s a l i d a  del f û tb o l .  V a r i o s  v a g o ­
n e s  q u e d a n  t a n  d e s t r o z a d o s  q u e  e s  n e c e s a r i o  r e t i r a r l o s  d e l  t r é f i c o  y vo lver^  
l o s  a. t a p i z a r  c o m p l e t a m e n t e .
C b n v ie n e  q u e  p â r ê m o s  m i e n t e s  u n a  v e z  m é s  e n  c b m o  t o d a s  e s t a s  e x -  
p l o s i o n e s  d e  d e l i r i o ,  p a s i& n  e  h i s t e r i a  q u e  h a n  l u g a r  e n  lo s  c a m p o s  d e  f û t ­
bol  y q u e  a  v e c e s  d e g e n e r a n  e n  e s c e n è s  de  v i o l e n c i a ,  a g r e s i v i d a d ,  v a n d ^  
l i s m o  y ,  e n  a lg û n  c a s o  e x t r e m o ,  e n  e l  c r i m e n  e s p o n t â n e o  p a s i o n a l ,  ni s o n  
f r u t o  de l  a m o r  o a f ic i& n al d é p o r t é  c o m o  t a l ,  ni  s o n  c o n s e c u e n c i a  d e  n in g û n  
m ov il  d e  c a r a c t e r  in d iv id u a l  i s t a ,  ni  m a t e r i a l  i s  t a .  N a d a  g a n a  ni p i e r d e  e l  h i n c h  
q u e  t a n t o  s e  a p a s i o n a ,  q u e  t a n t o  s e  c a l i e n t a ,  q u e  t a n t o  s e  a l e g r a ,  o  t a n t o  s e  
d i s g u s t a ,  A  n iv e l  i n d i v i d u a l ,  y m e n o s  a û n  m a t e r i a l ,  ni g a n a  ni p i e r d e  n a d a .
E s  la  d e v o c i b n  y la  p a s i& n  p o r  la  p r o p i a  t r i b u  la  q u e  m u e v e  a  l a s  m a s a s  a 
l o s  e s t a d i o s ,  la  q u e  l e v a n t e  e s a s  o l a s  de  d e l i r i o  c o l e c t i v o  y p r o v o c a  a v e ­
c e s  e s c e n a s  de  v i o l e n c i a .  A  un  h o m b r e  le p u e d e  d a r  un  a t a q u e  d e  c o r a z b n  
al o î r  q u e  le  h a  c a f d o  "e l  g o r d o " :  a q u î  s e  t r a t a  d e  a lg o  b i e n  m a t e r i a l  e  in ­
d i v id u a l .  P e r o  t a m b ié n  le  p u e d e  d a r  un a t a q u e  al e n t r a r  un  gol  d e c i s i v e  en 
la  p o r t e r î a  d e  la  t r i b u  r i v a l .
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U n o  d e  l o s  of  ic i  a n t e s  d e  e s t e  j u e g o  t r i b a l ,  l l a m a d o  f û t b o l ,  d e  g r a n  
I n t e r é s  p a r a  n u e s t r o  e s t u d i o  a n t r o p o l b g i c o ,  e s  e l  è r b i t r o ,  f i g u r a  d i s c u t i -
t
d a ,  a  v e c e s  i n s u l t a d a ,  e n  c a s o s  e x t r e m o s  a l m o h a d i l l a d a  y h a s t a  a m e n a z a d a  
de  m u e r  te .  E l  â r b i t r o  s e  v i e n e  a  c o n v e r t i r  e n  m u c h a s  o c a s i o n e s  e n  g e n u i n o  
c h i v o  e x p i a t o r i o  d e  l a  t r i b u  a i r a d a  y d i s g u s t a d a  p o r  u n a  d e r r o t a  o  p o r  u n  
g o l  I n j u s t o  a  s u  j u i c l o .  E n  a l g u n a s  r e l l g l o n e s ,  c o m o  e n  la  r e l l g i b n  j u d f a ,  
s e  l l e g a  a  h a c e r  p e r e c e r ,  c o m o  e s  b i e n  c o n o c i d o ,  a  u n  c h i v o  -  a  un  c a b r i — 
t o -  e n  el  q u e  s i m b ô l i c a m e n t e  s e  d e s c a r g a n  t o d o s  l o s  p e c a d o s  y t o d a  l a  c u l — 
p a b i l i d a d  d e  l a  c o m u n id a d .  ET â r b i t r o  v i e n e  a  s e r  a  v e c e s  u n a  s u e r  t e  d é  chî_ 
v o  e x p i a t o r i o ,  e n  e l  q u e  s e  d e s c a r g a  to d o  e l  c o n t e n i d o  d e  c b l e r a  y  f r u s t a c i b n  
t r i b a l  q u e  p u e d e  e n g e n ^ a c JU C t-p a r t id o -p e T T lfT l ï s rT ïa y ~ q ü ë rh a l l a r  a l g u n a  e x c u s a  
quOj. a l  m er toS  e n  p a r t e ,  p c ie d a  j u sc i f i c a r*  l a  h u m i l l a c ib r r  t r i b a l ,  s e  r e q u i e r e  
u«t c h î v p  esKpîa t a r i  o .  Y  a s f ,  e l  â r b i t r o  d e  f û tb o l  p u e d e  I l e g a r  a  c o n v e r t i  r s e  
e n  el  m o d e r n o  c h i v o  e x p i a t o r i o  d e  l a  p a s ib r r  t r i b a l  c o n t e m p o r é n e a -  P o r  l a  
d ê c a d a . d e  lo s ta f io a ic in c u e rT ra , .  eïéurra-cFcfdlaïf ë spâ ffôT â ,  e l  p û b l i c o  c o m e n z b  
a  î n s u l t a r  a l  â r b i t r o  p o r  c o n s i d e r a r  q u e  e s t a b a  " v e n d id o "  a l  e q u ip o  " d e  fuje 
r a " .  Al a n u l a r  un  go l  f a v o r a b l e  a  l a  t r i b u  " d e  c a s a " ,  un  e s p e c t a d o r  b i e n  
t r a j e a d o ,  d e  b a j a  e s t a t u r a ,  s a l t b  l a s  g r a d a s ,  b a j b  al c a m p o ,  s e  a c e r c b  h a ^  
ta  e l  â r b i t r o  y lo  d e r r i b b  d e  u n  f o r m i d a b l e  p u f t e t a z o ,  T o d o  e l  c a m p o  o v a c i o n b  
f r e n ê t î c a m e n t e  a l  " v a l l e n t e  d e f e n s o r  d e  l a  t r i b u " ,  L o s  h i n c h a s  de l  e q u ip o  
q u e  J u g a b a  e n  c a s a , ,  y  q u e  e n - a q u ë f  p a r t i d o  c o n s t i t u î a n  l a c a s i  t o t a l i d a d ,  tri^ 
b u t a r o n  u n a  e n t u s i a s t a  o v a c i b n  a  a q u e l  h a s t a  e n t o n c e s  a n b n im o  c i u d a d a n o ,  
q u e  u n a  " a c c i b n  v a l i e n t e "  d e  e s t e  t i p o  l e  h a c e  i n m e d i a t a m e n te  p o p u l a r .  C om o 
f u e r e  n e c e s a r i o  i m p o n e r  u n a  m u l t a  a. e s t e  c i u d a d a n o ,  p o r  h a b e r  a g r e d i d o  a  
u n  â r b i t r o  e n  pnj&lico , s e  a b r i b  p o r  l o s  b a r e s  d e  l a  c i u d a d  u n a  s u s c r i p c i b n  
q u e  f u e  b i e n  a c o g i d a  e  h i z o  c u b r i r  c o n  c r e c e s  la  su m a  e x i g i d a  p o r  la  m u l ta  
im p u e s t a .
T  a r e a  d i f î c i l  l a  d e L â r b i t r o ,  c u a n d o  a n d a  d e  p o r  m e d i o  e l  H om o t r i -  
b a l i s .  C o m o  h e m o s  o b s e r v a d o  e n  v a r i a s  o c a s i o n e s ,  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  
d é f o r m a  la  r e t i n a ,  la  m e n t e  y  l a  f a n t a s i a  y h a c e  v e r  a d o s  t r i b u s  o p u e s t a s  
y  r i v a l e s  l o s  m i s m o s  o b j e t o s ,  l o s  m is m o s  s u c e s o s  y la  m is m a  r e a l i d a d  d e
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f o r m a  h a r t o  d i v e r s a  y taun c o n t r a d i c t o r i a .  U n o s  v e n  b l a n c o  y o t r o s  n e g r o ,  
y adem & s to d o s  p u e d e n  o b r a r  c o n  la  m e j o r  f e  de l  m u n d o .  V e m o s  la  r e a l i d a d  
a  t r a v ê s  d e  l a s  c a t e g o r f a s  f o r j a d a s  p o r  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  y ,  a s î  o c u r r e  
e n  el fCitbol,  c o m o  n o  d e s m e n t i r a  n ingO n  â r b i t r o  d e  m e d i a n a  e x p e r i e n c i a  en  
e s t a  d i f î c i l  t a r e a .  P o r  c i t a r  un  e j e m p lo ,  e n  e l  f in a l  d e  la  c o p a  m u n d ia l  de  
1966 h u b o  u n  gol  m uy d i s c u t i d o .  D e s p u ê s  d e  e s t a r  e m p a t a d o s  2 - 2  e n  e l  f in a l  
e n t r e  I n g l a t e r r a  y A l e m a n i a ,  I n g l a t e r r a  m e t i b  u n  gol q u e  e l  â r b i t r o ,  d e s p u é s  
d e  c o n s u l t e r  a l  j u e z  d e  l î n e a ,  d io  p o r  v â l i d o  p a r a  s a t i s f a c c i & n  d e  l o s  i n g l e ­
s e s  y d i s g u s t o  d e  l a s  a.1 é m a n é s .  M i l e s  d e  e s p e c t a d o r e s  v i e r o n  el m is m o  gol 
e n  e l  e s t a d i o  W em b le y  y s e  e s t i m a  q u e  u n o s  c u a t r o c i e n t o s  m i l l o n e s  d e  t e l e s -  
p e c t a d o r e s  s i g u i e r o n  e s t e  p a r t i d o  e n  la  p e q u e R a  p a n t a l l a .  T o d o s  p u d i e r o n  v e r  
i-a-nti-smer rgairrdacfc: F^i'*qr itot e x i g t g  f ü6i t t icdi r e a l i d a d ,  ce n a  s g  p u e d e  p e r c i b i r ,  
ni s i q u i e r a t  v e r  lar m ismer r e a l id a d " ,  c u a n d p  s e  j u e g a  o  s e  d i s p u t a  a l g o  t r i b a l ,
Y  a s î  l o s  i n g l e s e s ,  u n â n im e m e n te  a l a b a r o n  al a r b i t r e  p o r  s u  b u e n  o j o ,  p o r  
s u  j u i c i o  c e r t e r o ,  p o r  s u  v is i& n  o b j e t i v a  d e  l o s  h e c h o s .  A  J u i c io  d e  lo s  i n -  
g l e s e ^  - e r a - urrgcrf- r n d r s c a t r b l e ,  C l a r a , "  i r tn e g a b le .  E n  c a m b i o ,  l oS a l  é m a n e s ,  
y c u a n t o s  e r a n  p o c o  s i m p a t i z a n t e s  d e  u n a  v i c t o r i a  i n g l e s a ,  m o n t a r o n  e n  c&l_e 
r a ,  y a l  d î a  s i g u i e n t e  la  p r e n s a  a l e m a n a  y d e  o t r a s  n a c i o n e s  n o  r e c o n o c i ô l a  
v a l i d e z  d e  e s t e  go l  y a c u s ô  a  I n g l a t e r r a  d e  h a b e r s e  c o n f a b u l a d o  c o n  el â r b i ­
tro y d e  h a b e r  o b r a d o  c o n  i m p e r d o n a b l e  d e s f a c h a t e z  y m a la  fe .  E n  el  O x f o r d  
Mail d e l  1 d e  a g o s t o  1 9 6 6 ,  c o m e n l a n d o  la  a c t u a c i ô n  d e  â r b i t r o  y l i n i e r  a e s t e  
p r o p b s i t o ,  s e  l e e r  " B e n d i t o  s e a  c a d a  p e lo  d e l  b i g o t e  v e l l u d o  d e  e s t e  l i n i e r " .  
L o s  a l  é m a n é s ,  e n  c a m b i o ,  e n  e s e  m o m e n to  p o s i b l e m e n t e  s e n t i r î a n  g a n a s  d e  
a r r a n c a r l e  c a d a  u n o  d e  lo s  p e l o s  de l  b i g o te  d e l  l i n i e r  q u e  lo s  i n g l e s e s  b e n  
d e c î a n .  Y  a s î  v e m o s  c b m o  el â r b i t r o ,  c u a n d o  n o  e l  l i n i e r  y s u  b i g o t e ,  v i e n e  
a  s e r  e l  c h i v o  e x p i a t o r i o  r e q u e r i d o  p a r a  d e s f o g a r  e n  p a r t e  la  i r a  y f r u s t r ^  
c ib n  q u e  p u e d e  p r o v o c a r  u n a  d e r r o t a  y f r a c a s o  t r i b a l  e n  el t e r r e n o  d e  f ù t b o ! . 
E l  a r b i t r e ^  e n  s u  f u n e  i b n  d e  c h i v o  e x p i a t o r i o ,  e s  u n a  de  l a s  f i g u r a s  e l o c u e n -  
t e s  y s i g n i f i c a t i v a s  d e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l ,  ta l  c o m o  s e  p r é s e n t a  e n  s u s  n u e -  
v a s  f o r m a s  d e  n u e s t r a  c u l t u r a  o c c i d e n t a l  c o n t e m p o r â n e a .  L o s  f u t b o l i s t a s  no
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s o n  m e r o s  d e p o r t i s t a s  ni s i m p l e s  j u g a d o r e s ,  s i n o  q u e  s o n  a c l a m a d o s ,  e x ^  
t a d o s  y a u n  v e n e r a d o s  c o m o  g e n u i n a s  f i g u r a s  t o tê m ic a s .  Y a  h e m o s  v i s t o  q u e  
el tb te m  e s  a q u e l  o b j e t o  o  p e r s o n a  q u e  e s  m e ta  d e  un  c u l t o  e s p e c i a l  i n t e n s o  
y f e r v i e n t e  p o r  p a r t e  d e  u n a  t r i b u ,  n o  p o r  lo  q u e  e l  tb te m  e s  e n  s î  o  p o r  lo  
q u e  h a c e  p o r  la  t r i b u ,  s i n o  s i m p l e  y ù n i c a m e n t e  p o r  r e p r é s e n t e r  a  la  t r i b u :
E l  tb te m  s i m b b l i c a m e n t e  e s  l a  t r i b u .  L a  f i g u r a  t o tb m i c a  p o d e m o s  d e f i n i r l a  
c o m o  a q u e l  o b j e t o  o  p e r s o n a  q u e  e s  o b j e t o  d e  v e n e r a c i b n  y c u l t o  p o r  h a b e r  
c o n t r i b u i d o  e n  a lg o  a  m e j o r a r  la  s u e r t e  o  p o s i c i b n  d e  l a  t r i b u ,  p o r  r e p r é ­
s e n t e r  s i m b b l i c a m e n t e  a  la  t r i b u  e n  a l g u n a  e s f e n a ,  e n  a lg ù n  c a m p o  b i e n  
c i e n t f f r c o ,  b i e n  a r t f s f i c o ,  b i e n  d e p o r t i v o ,  o  c u a l q u i e r  o t r o .  L a  f i g u r a  t o t ^  
m i c a  s e  d i f e r e n c i a ,  p u e s ,  d e l  t b t e m  e n  q u e  a q u ê l l a  r e p r e s e n t s  a  l a  t r i b u  p a r ,  
c i  a l  y  te»nparaIm eo te .; .  . L jo a  R ^ tb o l is taa^sw m _ ac lam ad ag L y  u e n e ra d o sL @ n  c a l i d a d  
d e  f i g u r a s  t o t& m r c a s .
E l  p a r t i d o  m is m o  d e  fCitbéI e s ,  c o m o  h e m o s  v i s t o ,  u n a  c o n t i e n d a  t r i ­
b a l .  L o s  a f i c i o n a d o s  s e  e n t u s i a s m a n ,  s e  a p a s i o n a n  y s e  a c a l o r a n ,  n o  c o n  la  
■ ju g a d a ^ b o e r ra ;  s i n d  cdtYfa^ju g a d iâ  q u e  a i ï t ë r e  l a ”p o s i c î 6 n  d e  s u  t r i b u .  L a  m i^  
m a j u g a d a ,  e l  m is m o  g o l ,  e s  p a r a  l o s  d e  u n a  t r i b u  m o t iv o  d e  a l e g r f a  e x p l ^  
s i v a ,  d e  a b r a z o s  y j û b i l o  d é l i r a n t e  y ,  e n  c a m b i o ,  p a r a  lo s  d e  la  t r i b u  r i v a l  
c a u s a  d e  d i s g u s t o ,  d e  c b l e r a ,  d e  v i o l e n c i a  i n c l u s o .  Y a  d u r a n t e  e l  p a r t i d o  
m is m o ,  lo s  fu tb o l  i s t a s  s o n  a c l a m a d o s  c o m o  f i g u r a s  t o t ê m i c a s  c a d a  v e z  q u e  
c o n s i g u e n  un  g o l ;  e s  d e c i r ,  c a d a  v e z  q u e  m e j o r  a n  la  p o s i c i b n  d e  s u  t r i b u .  
T o d o s  l o s  a p l a u s o s  y g r i t o s  d e  a c i a m a c i b n  s o n  a c t o s  d e  v e n e r a c i b n  d e  u n a  
t r i b u  a  s u s  f i g u r a s  t o t ê m i c a s .  P e r o  d o n d e  e s t e  c u l t o  t r i b a l  a  l a s  f i g u r a s  
t o t ê m i c a s  s e  r e a l i z a  p l e n a m e n t e  y l l e g a  a  s u  p a r o x i s m o  e s  e n  lo s  r i t o s  d e  
c a r à c t e r  t r i b a l  q u e  h a n  l u g a r  p a r a  f e s t e j a r  l a s  g r a n d e s  v i c t o r i a s  fu tb o l  f s — 
t i c a s ,  v i c t o r i a s  e s p e c f f F c a  y e s e n c i a l m e n t e  t r i b a l e s .
A  g u i s a  d e  e j e m p lo ,  v e a m o s  c o m o  L i v e r p o o l  c e l e b r b  e l  f i n a l  d e  c o p a  
e n  m ay o  d e  1974 ,  c u a n d o  s u s  j u g a d o r e s  r e g r e s a r o n  v i c t o r i o s o s  d e s p u ê s  de  
h a b e r  b e a t e n  y s h a t t e r e d , e s  d e c i r ,  d e s p u e s  d e  h a b e r  " a p a l e a d o "  y " h e c h o  
a R ic o s "  a  t o d a s  l a s  t r i b u s  q u e  s e  p r e s e n t a r o n  a  e s t a  c o n t i e n d a  y ,  û l t im am e ji
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t e ;  a N e w c a s t l e .  T o d o  L i v e r p o o l ,  c o m o  o c u r r e  e n  t a i e s  o c a s i o n e s ,  el d îa  
d e  la f in a l  d e  la  c o p a  v i v e  u n  m o m e n to  d e  g r a n  f e r v o r  y t e n s i b n  t r i b a l e s .
M i le s  y m i l e s  d e  h i n c h a s  c o n  l a s  b u f a n d a s  c o n  lo s  c o l o r e s  t r i b a l e s  de  L i ­
v e r p o o l  s e  d e s p l a z a n  al e s t a d i o  d e  W e m b le y .  M â s  d e  d i e z  mil  h i n c h a s  r a b i a n  
p o r  h a b e r  t e n i d o  q u e  q u e d a r s e  s i n  p o d e r  e n t r a r  e n  e l  e s t a d i o  q u e  e s t â  a b a r r o  
tad o .  T o d o  L i v e r p o o l ,  c o m o  o c u r r e  e n  e s t a s  c i r c u n s t a n c î a s ,  s e  s i e n t e  uni  do  
y e n c a r n a d o  e n  e s t o s  o n c e  h o m b r e s  q u e  e n  e s a  c o n t i e n d a  S O N  L i v e r p o o l .  T jd 
do  L i v e r p o o l ,  v i e j o s  y  n I R o s ,  v î r g e n e s  y  c a s a d a s ,  l a b o r i s t a s  y c o n s e r v a d o  
r e s ,  c r e y e n t e s  y a g n & s t i c o s ,  t r a d i c i o n a l i s t a s  y h i p p i e s ,  to d o  L i v e r p o o l  s e  
s i e n t e  u n a  s o l a  c o s a  y  v i v e  un  m o m e n to  d e  a p o g e o  t r i b a l .  L o  q u e  s e  c é l é b r a  
y lo  q u e  s e  d e b a t e  e s  n i  m â s  n i  m e n a s  q u e  c l  n o m b r e  y l a  g l o r i a  d e  L i v e r — 
p d d L  S e  c o n  f e r v o r  î n s o s p e c h a d o  a  los .  s a n t o s  q u e  s o n  p e r c i b i d o s  c o m o
h i n c h a s  d e  L J .v e r p a a l  p a r a  q u e  n a  d e j e n  a  L i v e r p o o l  e n  l a  c u n e t a .  S e  e n c i e n  
d e n  v ê l a s  e n  l a s  I g l e s i a s  p a r a  q u e  e l  c i e l o  c o l a b o r e  e n  e s t a s  c i r c u n s t a n c î a s  
y d e  j e  a  L i v e r p o o l  e n  b u e n  l u g a r .  H a s t a  e l  û l t im o  g â t a  e n  L i v e r p o o l  v i v e  e s^  
t e  d î a  c o n  i n t e n s i d a d  y s i g u e ,  m in u t e  a  m i n u t e ,  c o n  el a im a  e n  vi  lo  y el p u I s o  
a c e l e r a d o  e s t a  c o n t i e n d a  t r i b a l .  S e  r e s p i r a  e n  L i v e r p o o l  un  a m b i e n te  d e  her^ 
m a n d a d ,  d e  s o l i d a r i d a d ,  d e  e m o c i o n  t r i b a l .  P e r o  c u a n d o  d e  v e r d a d  s e  p u e d e  
t o m a r  el p u iso  al f e r v o r  t r i b a l  q u e  p u e d e  e n t r a n a r  u n  p a r t i d o  d e  fù tb o l  c o m o  
ê s t e ,  e s  c u a n d o  s e  a n u n c i a  la  v i c t o r i a  f in a l  g e n e r o s a :  L i v e r p o o l ,  3 ;  N e w c a s t l e ,  
0 .  L a  p as i& n  t r i b a l ,  c o n t e n i d a  e n  un  p a r t i d o  d e  f ù tb o l ,  s e  d e s a t a  c o n  un  îm -  
p e t u  I n s o s p e c h a d o ,  E n  L i v e r p o o l  to d o  s o n  a b r a z o s ,  l â g r i m a s  d e  a l e g r î a ,  grj_ 
t o s  d e  Jû b i lo .  L a  p a s  io n  t r i b a l  de l  b r i t â n i c o  t a n  s e l f - c o n t r o i  l e d ,  t a n  m o d e r a -  
do  y s o b r i o  e n  s u s  m an  i f e s  t a c  i o n e s  e x t e r  l o r e s  d e  a f e c t o ,  s e  d e s b o r d a  c o n  
f u e r z a  i n c o n t e n ib l e .  E l  b r i t â n i c o ,  q u e  s&lo da  un  b e s o  c u a n d o  el e s p a n o l  da  
d o s  y e l  f r a n c è s  t r è s ,  t a n  c o m e d i d o  a l  e x t e r i o r  i z a r  s u  a f e c t o  i n d iv i d u a l ,  
de  p e r s o n a  a  p e r s o n a ,  s e  d e s b o c a  c u a n d o  s e  v e  h o s t i g a d o  p o r  la  p a s i ô n  t r i b a l ,  
y y a  n o  hay  s e l f - c o n t r o l  q u e  v a l g a .  L i v e r p o o l ,  la  n o c h e  d e  la  v i c t o r i a  t r i b a l ,  
r e c u e r d a  e n  s u  d e s e n f r e n o  a  R î o  e n  s u  c a r n a v a l ,  o  a P a m p l o n a  el S i e t e  d e  
J u l i o .  ^ Q u iê n  h a  d i c h o  q u e  lo s  b r i t â n i c o s  s o n  f r î o s ,  a  d i f e r e n c i a  d e  l o s  l a t i ­
n o s ?  i ,Q u iê n  h a  d i c h o  q u e  l o s  n & r d i c o s ,  a  d i f e r e n c i a  d e  lo s  m e d i t e r r â n e o s ,  
s e  p r e o c u p a n  d e l  fû tb o l  s&lo p o r  s u  i n t e r é s  c o m o  d é p o r t é ?  C o r r e  p o r  L i v e r p o o l
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e l  v i n o ,  el c h am p ân  y la  c e r v e z a  a  r a u d a l e s .  L o s  p u b s ,  l o s  b a r e s ,  n o  d a n  
a b a s t o ,  c o m o  e n  S a n  F e r m î n .  L a  g e n t e  c a n t a  p o r  l a s  c a l i e s :  " L i v e r p o o l ,  
w e  lo v e  y o u " ,  " L i v e r p o o l ,  n o s o t r o s  te  q u e r e m o s " ,  " L i v e r p o o l ,  t e  a m a -  
m o s " .  E s t a  c a n c i b n ,  e m i n e n te m e n t e  t r i b a l ,  n o s  d a  la  c lav .e  d e  e s t a  s u e r t e  
d e  o r g î a  I n g l e s a :  " L i v e r p o o l ,  n o s o t r o s  t e  q u e r e m o s " :  s e  c é l é b r a  u n a  v i c ­
t o r i a  t r i b a l  ni  m&s ni m e n o s .  L a  t r i b u  s i e n t e  a h o r a  v e r d a d e r a  n e c e s i d a d ,  
g a n a s  i m p e r i o s a s  d e  a c i a m a r  y v e n e r a r  a  l o s  o n c e  h o m b r e s  q u e  h a n  f lev j :  
do  a  L i v e r p o o l  a  un  t a l  c e n i t  d e  g l o r i a .  Y ,  p a r a  d a r  c u r s o  a  la  n e c e s i d a d  
d e  v e n e r a r  a  e s t a s  f i g u r a s  t o t ê m i c a s ,  s e  m o n ta  to d o  u n  t in g l a d o  y s e  c e l ^  
b r a  un  r i  to  d e  c a r & c t e r  t r i b a l  d e  I n s o s p e c h a d a s  p r o p o r c i o n e s .  S e  p r é p a ­
r a  u n  a u t o b û s  d e  d o s  p i  s a s  e s p e c i a l m e n t e  d e c o r a d o  y  d e s c a p o t a d o  d o n d e  
i r S r f  r o 3  ô f rc»  R w n B rë S  d d d  ë d r a a r â E œ æ i î a i T T - e p r a s a n t ïH T a  s e r t —
L i v e r p a o t .  E ^ t e  aulobCia  aeuarrza came r ’ttmct i e n t a  y s o i e m n e ,  a  l a  l a r g a  des 
d o c e  m i I l a s  p o r  la  c i u d a d  d e  L i v e r p o o l , m i e n t r è s  la  t u r b â  é X a l t â d â  a c i a m a ,  
v e n e r a  y a d c s ra  a  s u s  f i g u r a s  t o t ê m i c a s .  N o  r e p r e s e n t a n  e s t o s  h o m b r e s  a l  
d ë p ô r të T rT  a ï  f fR bôf,  s i r f a  a  C H v e rp o d l .  Y  â S T  S a  re& d a r t r a r " V d t f * T r  n e v e r  
w a lk  a l o n e " ,  " N u n c a  i r ê i s  s o l o s " ,  c a n t o  d e  g r a n  e m o t i v id a d  y r o m a n c e ,  y 
" L i v e r p o o l ,  w e  lo v e  y o u " ,  " L i v e r p o o l ,  t e  a m a m o s " .  T o d a  la  c i u d a d  a p a r ^  
c e  p i n t a d a  c o n  lo s  c o l o r e s  r o j o  y b l a n c o  d e l  e q u ip o .  A p a r e c e n  h a s t a  p e r r o s  
v e s t i d o s  d e  b l a n c o  y r o j o .  E l  f a t h e r  C r i s t m a s  n o  p o d î a  f a l t a r  e n
u n a  c e l e b r a c i b n  t a n  I n t e n s e u n e n te  t r i b a l ,  tan  î n t i m a m e n te  h o g a r e n a ,  y a s î  
a p a r e c i b .  s u d a n d a  I a  g â t a  g o r d a .  e n  un  d î a  d e  a o l ,  p a r a  q u e  n o  f  al t a r a  n in ­
g û n  d e t a l l e .  H u b o  s e t e c i e n t a s  p e r s o n a s  q u e  t u v i e r o n  q u e  s e r  a s i s t i d a s  e n  
l a  enfermer fa vfctimas de los a p r e t u  j o n e s  y d e s e n f r e n o  d e  u n a  t u r b a  e n  ple_ 
n a  e b u l l i c i b n  t r i b a l .  A q u e l  l o s  m i s m o s  i n g l e s e s  q u e  e s p e r a n  t a n  p a c i e n t e m e n ^  
t e  y  e n  o r d e n  r i g u r o s o  e n  l a s  c o l a s  t a n  c e l e b r a d a s  p o r  l o s  t u r i s t a s  " c o n ­
t i n e n t a l e s " ,  v î c t i m a s  d e  u n  a t a q u e  f e b r i l  d e  t r i b a l  i d a d ,  e m b o r r a c h a d o s  c o n  
u n a  v i c t o r i a  t r i b a l  t a n  a c a b a d a ,  s e  d e s c o n t r o l a n  p o r  la  p a S i b n  t r i b a l  y to d o  
s o n  a p r e t o n e s ,  e m p u j o n e s  y s e t e c i e n t o s  h e r  i d o s  c o m o  b a l a n c e  f i n a l ,  " L iv e j^  
p o o l ,  w e  lo v e  y o u " ,  " L i v e r p o o l ,  t e  q u e r e m o s " .  A q u î  t e n e m o s  la  c l a v e  de
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e s t e  t ip o  d e  r i t o s  t r i b a l e s .  E s  L i v e r p o o l ,  u n a  t r i b u ,  la  q u e  e s  f e s t e j a d a ,  
v i t o r e a d a ,  v e n e r a d a ,  e n  l o s  f ù tb o l  i s t a s  q u e  e n c a r n a n  a la  t r i b u ,  c o m o  
c o r r e s p o n d e  a  l a s  f i g u r a s  t o t ê m i c a s .  " L i v e r p o o l ,  w e  lo v e  y o u " .
C o n v i e n e  q u e  o b s e r v e m o s  c b m o  e n  e l  fû tb o l  s e  c u m p l e ,  c o m o  a c o n t e -  
c e  e n  c u a n d o  c o n v i e n e  a l  H om o t r i b a l i s ,  e l  p r i n c i p i o  d e  f i s i b n  y f u s i b n  o  p r i n  
c i p i o  s e g m e n t a r i o .  E l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  p u e d e ,  s e g û n  l a s  c i r c u n s t a n c î a s ,  
e n f r e n t a r  a  d o s  c o m u n i d a d e s  o b i e n  u n i r  l a s  f r e n t e  a  o t r a  a  un  n i v e l  s u p e r i o r .  
A s î ,  t r a t â n d o s e  d e  f û t b o l ,  N e w c a s t l e  p u e d e  e n f r e n t a r s e  c o n  B r m i n g h a m ,  e s  
d e c i r ,  d o s  c i u d a d e s  i n g l e s a s ,  y ,  e n  o t r a s  c i r c u n s t a n c î a s ,  e n  c a m b i o ,  s i  In^ 
g l a t e r r a  s e  e n f r e n t a  c o n  e l  e q u ip o  d e  o t r a  n a c i b n ,  lo s  h i n c h a s  d e  N e w c a s t l e  
q u e  s e  e n f r e n t a r o n  y s e  F n s u l t a r o n  c o n  l o s  h i n c h a s  d e  B i r m i n g h a m ,  s e  u n e n
cômcr c i c r r ê  y  u^fauy s a  s î e n t ê r r  m u y  in g F e s e s , ,  y  t o d o s  s e  a b r a z a o  c u a n d a  t r i  u n _ 
f a  I n g l a t e r r a .  E l  f i n a l  d e  c o p a  d e  1 9 6 6  piuscr a  t o d a  I n g l a t e r r a  e n  v i  1er, y  e s t e  
p a l s  v i v i b  u n o  d e  lo s  m o m e n to s  m ê s  ( n t e n s o s  d e  s u  f e r v o r  t r i b a l .  Al p a r t i d o  
d e  f i n a l  d e  c o p a ,  e n  e l  q u e  I n g l a t e r r a  s te  e n f r e n t a  c o n  A le m a r fa  O c c i d e n t a l ,  
â s i s t ë  la  l ^ n a  y ,  c o n  e îT a ,  t o d a  I n g l a t e r r a ,  q u e  s i g u e  e s t a  l i d  t r i b a l ,  s e a  e n  
el e s t a d i o ,  s e a  a t r a v ê s  d e  la  r a d i o  o d e  la t e l e v i s i b n .  E l  p a r t i d o  s e  a b r e  c o n  
u n a s  p a l a b r a s  d e  la  r e i n a  y c o n  u n  d e s f i l e  s o l e m n e ,  c o n  e l  f in  de  d a r  r e a i c e  
y f a s t o  a  u n a  c o n t i e n d a  t r i b a l  q u e  t i e n e  e n  s u s p e n s e  el à n im o  d e  m i l l o n e s  de  
p e r s o n a s .  L a  a t m o ê f e r a  q u e  p r e c e d e  al p a r t i d o  e s  d e n s a  y a l t a m e n t e  e m o — 
c i  o n  a l .  C u a n d o  a p a r e c e n  l o s  j u g a d o r e s  i n g l e s e s ,  lo s  f i e l e s  d e v o t o s  y f a n à — 
t i c o s  d e  l a  d e v o c i b n  t r i b a l  i n g l e s a .  p r o r r u m p e n  e n  g r i t o s  d e  j û b i l o  y v e n e r a — 
c i b n  a  la  v i s t a  d e  l a s  f i g u r a s  t o t ê m i c a s  d e  s u  t r i b u ,  v e r d a d e r o s  f d o l o s  d e  
a q u e l  la  c o n t i e n d a  t r i b a l  q u e  ib a  a  t e n e r  l u g a r .  O n d e a n  m i l e s  d e  b a n d e r i t a s  
i n g l e s a s ,  o t r o  g e s t o  s i g n i f i c a t i v o  q u e  c o n t r  ib u y e  a  d a r  m a y o r  c a r & c t e r  t r i ­
b a l  a  e s t a  c e l e b r a c i b n .  T o d o  el p a r t i d o  s e  d e s e n v u e l v e  e n  u n a  a t m b s f e r a  
q u e  la  p r e n s a  i n g l e s a ,  c o n  to d a  p r e c i s i b n ,  d e s c r i b e  c o m o  " a t m b s f e r a  e l ê c -  
t r i c a " ,  c o n  a b u n d a n t e s  d e s c a r g a s ,  r a y o s ,  c e n t e l l a s  y t r u e n o s .  E s  e n  e s ­
te  g ê n e r o  d e  c e l e b r a c i o n e s  d o n d e  s e  v i v e  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  c o n  un  f e r v o r  
y u n a  i n t e n s i d a d  i n c o m p a r a b l e s .  S i n  s o p e s a r  t o d a  la  f u e r z a ,  e m p u j e ,  i n t e n ­
s i d a d  y v i o l e n c i a  q u e  l l e g a  a e n g e n d a r  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  e n  un  p a r t i d o  
fû tb o l ,  e s  in û t i l  i n t e n t e r  c o m p r e n d e r  la  h i s t o r i é  de l  h o m b r e ,  e l  p r i m i t i v o
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e l  c i v l l l z a d o ,  h i s t o r l a  q u e  e s  f u n d a m e n ta l  m e n te  un  e n c u e n t r o ,  r i v a l  Id a d ,  
o p o s i c i b n  y h o s t !  I i d a d  n o  t a n t o  e n t r e  I n d i v id u o s ,  ni  e n t r e  c l a s e s ,  s i n o  s o ­
b r e  to d o  e n t r e  t r i b u s .  L a  h i s t o r i é  d e l  h o m b r e  e s  e n  g r a n  p a r t e  un  J u e g o  
t r i b a l .  L a s  r e g l a s  de l  j u e g o  h u m a n o  l a s  d e f in e  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l .
Al p r o c l a m a r s e  I n g l a t e r r a  v i c t o r i o s a ,  a l  f i n a l  d e  e s t a  c o n t i e n d a  j u s t ^  
m e n t e  m e r e c i d a  a  l o s  o j o s  d e  lo s  i n g l e s e s ,  i n j u s t a m e n t e  al p a r e c e r  d e  lo s  
a l e m a n e s  y d e  o t r o s  p a î s e s ,  e n t r a  t o d a  l a  n a c i b n  e n  u n a  e u f o r l a  t r i b a l  i n c p n  
t e n i b l e .
Al co n o cerse  la v ic tor ia  final d ice un peribdico in g lés (Oxford Mail,
I d e  a g o s t o  d e  1966):  " E r a  im p o s ib l e  q u e  a  u n  i n g l é s  n o  s e  l e  h i c i e r a  un  n u -  
d o  e n  l a  g a r g a n t a .  "  O b s e r v e m o s  e s t a  e x p r e s i b n ,  t a n  c a r g a d a  de- emocibn y 
do- r o m a n c e ,  " h a c e r s e -  u n  n u d e  e n  l a  g a r g a n t a '» ,  q u e  s e  ap i  i c a  e n  a q u e l  m o m e n  
to  d e  i n c r e î b l e  e u f o r l a  t r i b a l .  E s t e  n u d o  e n  la  g a r g a n t a  o c a s i o n a d o  p o r  u n a  
v i c t o r i a  t r i b a l  d e  c a r à c t e r  s i m b b l i c o  a n iv e l  m u n d ia l ,  e n  u n  p a î s  q u e  s e  p r ^  
s u m e  " f r f o ' t  y " p a c a  e m a t iv a '%  " p r a g m â t î c a '^  y " u t î l i t e r i a " ,  n o  t i e n e - n a d a  q u e  
v e r  ni c o n  e l  a f à n  m a t e r i a l i s t a  e  i n d i v i d u a l i s t a  d e l  h o m b r e ,  ni c o n  la  lu e  h a  
de  c l a s e s ,  s i n o  c o n  la  l u c h a  d e  t r i b u s ,  p e r s p e c t i v a  t a n  f u n d a m e n ta l  y  t a n  
p o c o  c o n  o c  Ida .  C o m o  b i e n  s e  d e s  t a c  a en  la  p r e n s a  i n g l e s a ,  n o  h a b î a  h a b id o  
u n a  c e l e b r a c i b n  t r i b a l  e n  t o d a  I n g l a t e r r a  t a n  I n t e n s a  y a p o t e b s i c a  d e s d e  q u e  
s e  c e l e b r b  la  v i c t o r i a  t r i b a l  b é l i c a  d e  1945. S e  l e e n  f r a s e s  c o m o  e s t a :  " I t  
w a s  a  d a y  o f  d a y s " ,  " P u e  u n  d î a  d e  d î a s " ,  e s  d e c i r  " U n  d î a  f u e r a  d e  s e r i e " ,  
u n  d î a  e x t r a —o r d i n a r i o  d e  v e r d a d .  E n  u n  l i b r o  p u b l i c a d o  p o s t e r i o r m e n t e  e n  
I n g l a t e r r a  s e  d i c e :  " L a  n a c i b n  n e c e s i t a b a  u n  m i l a g r o  y e l  m i l a g r o  s e  p r o d u -  
j o .  "  L a  V i c t o r i a  d e  l a  c o p a  m u n d ia l  de  I n g l a t e r r a  f u e  u n a  r e c o m p e n s a  s u f i -  
c i e n t e  p o r  la  p é r d i d a  de l  I m p e r io .  . . .  ^Y  a s î  t e n e m o s ,  c o m o  e s t e  i n g l é s  a g u -  
d a m e n t e  o b s e r v a ,  a  u n a  t r i b u  d e p r i m i d a  p o r  la  p é r d i d a  i m p e r i a l ,  a n im a d a  y 
e n  p a r t e  r e s t a u r a d a  a l  c o n s e g u i r  e s t a  v i c t o r i a .  Y  a s î  v e m o s  c b m o  un  p a r U  
do  d e  fù tb o l  s e  p u e d e  c o n v e r t i r  p a r a  la  n a c i b n  q u e  s e  l l e g a  a  c r e e r  t a n  p r a g  
m à t i c a  y t a n  " n é g o c i a n t e " ,  e n  un  t o n i f i c a n t e  m o r a l  i n c o m p a r a b l e  p a r a  l ev a n _  
t a r  e l  à n im o  t r i b a l  d e c a îd o .
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L a  e u f o r î a  t r i b a l  q u e  p r o p o r c i o n a  e s t e  f in a l  d e  c o p a  s e  r e f l e j a ,  
a d e m a s  d e  e n  e l  h o m e n a j e  q u e  r i n d e  la  n a c i b n  a  lo s  o n c e  f u t b o l i s t a s ,  d e  mûj[_ 
t i p l e s  m a n e r a s ,  P o d e m o s  d e s t a c a r  d o s  h e c h o s  a  e s t e  p r o p b s i t o :  R a l f  R a m ­
s e y ,  el  m a n a g e r  d e l  e q u i p o ,  e s  o r d e n a d o  c a b a l l e r o  p o r  la  r e i n a  y s e  conv ie r^  
t e  e n  s i r  R a l f  R a m s e y ,  u n a  d e  l a s  m a y o r e s  d i s t i n c i o n e s  y r e c o m p e n s a s  d e  
c a r à c t e r  t r i b a l  e n  e s t e  p a î s .  S e  i m p r im e n  d o c e  m i l l o n e s  d e  s e l l o s  c o n m e -  
m o r a n d o  e s t a  e f e m è r i d e s  t r i b a l  c o n  e l  m o te :  " E n g l a n d  w i n n e r s " ,  " L o s  v e n -  
c e d o r e s  d e  I n g l a t e r r a " ,  y e n  c u e s t i b n  d e  m i n u t e s  d e s a p a r e c e n  e s t o s  d o c e  
m i l l o n e s  d e  s e l l o s  d e  l o s  d i s t i n t o s  d e s p a c h o s  d e  c o r r e o s .
Tampoco lo s  alem anes sigu ieron  con m enos in te r é s , con menos 
pasibn y con m enos impacfencfa. e s ta  contienda tr ib a l. En m uchos b a res , los.
d u e R o s  o f r e c i e r o n  u n a  r o n d a  g y a t o r t a  d e  c o n a u n r i c i o n e a  a  l o s  q u e  s e g u î a n  e l  
p a r t i d o  e n  la  t e l e v i s i b n  d e l  b a r  p o r  c a d a  g o l  q u e  s e  a p u n t a r a  A l e m a n i a .  Al 
a e r o p u e r t o  d e  F r a n k f u r t  s a l  1er on  m i l e s  d e  h i n c h a s  a  r e c i b i r  lo s  y l o s  j u q a d o  
r e s  f u e r o n  a c l a m a d o s  a  l a  l a r g o  d e  l o s  q u i n c e  k i l ô m e t r o s  d e  r u  t a  q u e  s é p a ­
r a  e l  a e r o p u e r t o  d e  la  c i u d a d .  D e s f i l a r o n  e n  s o l e m n e  c o r t e j o  a  lo  l a r g o  d e  
e s e  t r a y e c t o  e n  c o c h e s  a d o r n a d o s  c o n  f l o r e s ,  m i e n t r a s  la  m u c h e d u m b r e  lo s  
a c i a m a b a  y l o s  d e c l a r a b a  c o m o  v e n c e d o r e s  d e  la  c o p a  c o n  e s t e  t ip o  d e  p a n ­
c a r t e s :  " H a b é i s  v e n c i d o  e n  c u a l q u i e r  c a s o " ,  " S a l u d a m o s  a n u e s t r o s  c a m p e o  
n é s  m o n d i a l e s " .  E l  j e f e  d e  r e p o s t e r i a  d e  L u f t h a n s a  p r é p a r é  u n a  t a r t a  e s p e ­
c i a l  d e  h o m e n a j e  y e l  a l c a l d e  d e  F r a n k f u r t  s u s p e n d ! b  l a s  v a c a c i o n e s  p a r a  t r [  
b u t a r  o f i c i a l m e n t e  h o m e n a j e  t r i b a l  a. l o s  q u e ,  c o m o  c r e y e r o n  los. a l e m a n e s ,  
e r a n  lo s  v e r d a d e r o s  c a m p e o n e s  m o n d i a l e s .  E n  1 9 7 4 ,  A l e m a n i a  O c c i d e n t a l  
s e  d e s b o r d b  e n  j û b i l o  t r i b a l  y p u d o  e n  v e r d a d  f e s t e j a r  y v e n e r a r  a s u s  f i g u ­
r a s  t o t ê m i c a s  a l  g a n a r  o f i c i a l m e n t e  e s t a  v e z  la  c o p a  m u n d ia l .
E l  f û tb o l  s e  h a  c o n v e r t i  d o ,  p u e s ,  e n  u n o  d e  lo s  i m p o r t a n t e s  m e ­
c a n i s m o s  e t n o f î s i c o s  q u e  g e n e r a n  e t n i c i d a d  p s f q u i c a  c o n  u n a  c a d e n c i a  r f t m i -  
c a  y c o n t i n u a  e n  a q u e l  l a s  s o c i e d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  d o n d e  e x i s t e  y f u n c io n a .  
E u s k a d i  c o m o  tal  n o  d i s p o n e  d e  un ta l  m e c a n i s m o  d e  e t n i c i d a d  q u e  c o n t r ib u j_  
r î a  a  u n i f i c a r  a  t o d o s  l o s  v a s c o s  m u c h o  m é s  q u e  c u a l q u i e r  d i s c u r s o  o
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m a n l f e s t a c i b n  p o l f t l c a .  N o  e x i s t e  el E u s k a d i ,  e q u ip o  d e  f ù t b o l ,  q u e  r e p r e  
s e n t a r a  a  l a s  s i e t e  p o r c i o n e s  t e r r i t o r i a l e s  v a s c a s ,  a  l a s  c u a t r o  d e  " E u s ­
k a d i  S u r "  y a  l a s  t r e s  d e  " E u s k a d i - N o r t e " .  N a v a r r a ,  c o m o  t a l ,  t i e n e  e n  
e l  O s a s u n a  un  g e n e r a d o r  c o n t i n u e  y p e r i b d i c o  d e  N a v a r r i d a d ,  d o n d e  s e  unl_ 
f i c a n  y f u n d e n  e n  un  m is m o  s e r  e tn o p s * ;u ic o  m o n ta R e s e s  y r I b e r e R o s ,  cornu 
n i s t a s  d e  F u s t i R a n a  y f u e r z a n o v i s t a s  d e  S a n t e s t e b a n ,  j b v e n e s  d e  O l a z a g u -  
t f a  y m a d u r o s  d e  U z t à r r o z .  E l  O s a s u n a  n a v a r r l z a  a  t o d o s  l o s  n a v a r r o s  y 
l e s  h a c e  v i b r a r  s u  n a v a r r i d a d  c a d a  v e z  q u e  j u e g a ,  c a d a  v e z  q u e  g a n a  y 
c a d a  v e z  q u e  p i e r d e .  NingCin p o l i t i c o  d e  n ingOn s i g n o  s e  a t r e v e r f a  a  a t a c a r  
l o s  c i m i e n t o s  o  la  s u p e r f i c i e  d e l  O s a s u n a  s i n  e x p o n e r  s u  p r e s t i g i o  y ,  ta l  
v e z ,  s u  i n t e g r i d a d  f f s f c a .  L o s  n a v a r r o s  q u e  v F v e n  f u e r a  d e  N a v a r r a  s e  uni, 
f i c a t r  e> it r ' g ’ eH  o s r  sd g u rem Jcr  toEr a w a t a r e s r  dair O ü a a u n a L  CUaEidtf u a r m  j t i g a r ^ ^  
u n a  c i u d a d  f u e r a  d e l  à m b i t o  t e r r i  t o r i a l  n a v a r r c r ,  l o s  n a v a r r o s  q u e  s e  i n t e — 
r e s  a n  p o r  e l  fù tb o l  v a n  a  d e s g a R l t a r s e  en  e l  c a m p o  " a n im a n d o  a  n u e s t r o  e q u [  
p o " .  E rr  M a d r d  y e r r  o t r a s  c i u d a d e s ,  s e  r e u n e r r  a  v e c e s  e r r  c a s a ,  d e  a l g ù n  
r r a v a r r o  y- f r e n t e  a  f a  T e l e  s e ^ s t e n t e r r  a r r i d d s  e o m v  Ttff@rner*dS d& UrriF rrfrgfrfa 
c o m u n i d a d  b t n i c a ,  s i g u i e n d o  c o n  p a s i b n  l o s  a v a t a r e s  d e  u n a  p e l o t a .
L a  p r o v i n c i a  e s p a R o la  h a  c r e c i d o  e n  e t n i c i d a d  e n  e s t o s  ù l t im o s  
aR o s  p r e c i s a m e n t e  p o r  e s t e  p o d e r o s f s i m o  m e c a n i s m o  q u e ,  a l  n o  p e r t e n e c e r  
a  la  i z q u i e r d a  o  a  la  d e r e c h a ^ f u n e io n a  m e j o r  q u e  c u a l q u i e r  o t r o .  N a v a r r a  
s e  a l i m e n t a  h oy  d e l  O s a s u n a  e n  s u  s e r  y e n  s u  e x î s t i r ,  c o m o  O u î p ù z c o a  de 
l a  R e a l  S o c i e d a d  a  V i z c a y a  d e l  A t l è t i c o  d e  B i l b a o .
L o s  j u g a d o r e s  n a v a r r o s  q u e  h a n  l l e g a d o  a  j u g a r  e n  c o m p e t i c i o — 
n é s  i n t e r n a c i o n a l  e s  c o m o  ZLoco, s e  h a n  c o n v e r t i  d o  e n  v e r d a d e r a s  f i g u r a s  t ^  
t ê m i c a s  v e n e r a d a s  c o n  v e r d a d e r a  d e v o c i b n  t r i b a l ,
E x i s t e n  a l  m a r g e n  de l  f ù t b o l ,  o t r o s  d é p o r t é s  q u e  p o r  s u  c a r à c t e r  
e x c l u s i v a m e n t e  v a s c o  v i e n e n  a  u n i f  i c a r  a  l a  p a r t e  n o r t e  d e  N a v a r r a  c o n  
l a s  o t r a s  p r o v i n c i a s  v a s c a s  y a  s e p a r a r l a s  d e  l a  p a r t e  s u r .  L a  p e l o t a  en  
s u s  d i v e r s a s  m o d a l i d a d e s ^  lo s  c o n c u r s o s  d e  s e g a l a r i s ,  el l e v a n t a m i e n t o
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d e  p i e d r a s  y lo s  a i t z k o l a r i s  - c o r t e  d e  t r o n c o s  c o n  h a c h a -  s o n  v e r d a d e r o s  
m e c a n i s m o s  d e  e t n i c i d a d  e u s k e r a  q u e  f u n c i o n a n  t a n t o  a  un  l a d o  c o m o  al o t r o  
d e  lo s  P i r i n e o s .  T a n t o  p o r  s u  a n t i g ü e d a d  c o m o  p o r  s u  o r i g i n a l  i d a d  s o n  u n o  
d e  l o s  b a s t i o n e s  m&s i m p o r t a n t e s  d e  la  e t n i a  v a s c a .  A h o r a  b ie n  el  f û tb o l  s e  
h a  c o n v e r t i  d o  e n  E s p a R a ,  c o m o  e n  e l  r e s t o  d e  E u r o p a ,  e n  l a  c o n t i e n d a  t r i b a l  
n ù m e r o  u n o  d e s p l a z a n  d o  t o d a s  l a s  dem&s a  u n  p u e s t o  s e c u n d a r i o  y m a r g i n a l .  
N o  c o n v o c a  un  p a r t i d o  d e  p e l o t a  n i  a  t a n t a  g e n t e ,  ni  c a d a  s e m a n a ,  ni  l e v a n t a  
t a i e s  o l a s  d e  p a s i b n ,  ni  t a n t o s  c o m e n t a r i o s  a c a l o r a d o s ,  ni  s u s c i t a  un  ta l  in_ 
t e r é s  e n  l o s  m e d i c s  d e  c o m u n i c a c i b n .  S i  l a  p e l o t a  y o t r o s  d é p o r t é s  s e R a l a — 
d o s  d iv id e n  a  la  M o n taR a  d e  l a  R i b e r a ,  e l  O s a s u n a  f u n d e  a  a m b a s  e n  la  e t n i a  
N a v a r r a  frente  a  O u î p û r c o a  r e p r e s e n t a d a  en l a  R e a l  S o c i e d a d  a f r e n t e  a  V i z: 
e a y a r c ^ a - 3 e r e n c e i r r t a  e r r e f  A t tè t r c w c f e r  ETrlttatn. U t r g a t  d e t  C fa a s n n a  cantt'a urr 
e q u ip o  d e  o t r a  p r o v i n c i  a  v a s c a  h a c e  que» d o s  n a v a r r o s  p o t î t i c a / t r i b a l m e n t e  
e n f r e n t a d o s  s e  a b r a c e n  y II o r  e n  j u n t o s  e n  el  c a m p o  d e  fù tb o l  cOn l a s  m i s m a s  
l â g r i m a s  t r i b a l e s .
E l  n a v a r r o  q u e  m&s a b o g a  p o r  E u s k a d i ,  s i n  d a r s e  e l  c u e n t a ,  s e  
a b r a z a  c o n  e l  r i b e r o  q u e  h a b l a  p e s t e s  d e  E u s k a d i ,  c u a n d o  a m b o s  v i v e n  i n -  
t e n s a m e n t e  la  p a s i b n  d e  N a v a r r a  e n c a r n a d a  e n  e l  O s a s u n a  f r e n t e  a  o t r o  e q u [  
p o  " d e  f u e r a "  ( p o r  e j e m p lo ,  e l  A t l è t i c o  d e  B i l b a o  ).
E l  O s a s u n a  e s  hoy  e n  N a v a r r a  u n o  d e  l o s  c i m i e n t o s  m â s  s b l i d o s  
d e  la  e t n i a  N a v a r r a  y l o s  q u e  q u i s î e r e n  d e s t r u i r  N a v a r r a  -  s i  t a i e s  h u b i e r e  -  
t e n d r â n  q u e  i r  p e n s a n d o  e n  h a c e r  d e s a p a r e c e r  a  e s t e  e q u i p o  d e  fû tb o l  (I ). Err 
e s t o s  ù l t i m o s  aR o s  U r t a i n ,  a l  p a s a r  a l  p i a n o  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l  de l  
b o x e o ,  f u ê  e n  N a v a r r a  o b j e t o  d e  v e r d a d e r o  c u l t o  y v e n e r a c i b n .  A u n q u e  
U r t a i n  p e r t e n e c e  a  la  z o n a  m â s  v a s c a  de  N a v a r r a  y t a n to  p o r  s u  a s p e c t o  N 
s i c o  c o m o  p o r  s u  a c e n t o  d e l a t a  u n a  f u e r t e  d o s  i s  d e  e t n i c i d a d  e u s k e r a ,  f u n -  
c i  o n b  e n  l a  ê p o c a  d e  s u  e s p l e n d o r  c o m o  f i g u r a  t o tb m i c a  d e  to d o  N a v a r r a .
T a n t o  e n  la M ontaR a  c o m o  e n  la  R i b e r a  f u ê  v e n e r a d o  e n  c a l i d a d  d e  f i g u r a  
d e  to d a  la  t r i b u  - N a v a r r a -  q u e  c o n s i g u e  c o s e c h a r  f u e r a  ê x i t o s  y p r e s t i g i o .
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S e g u î  p o r  t e l e v i s i b n  c o n  o t r o s  n a v a r r o s  a  u n a  d e  la  p e l e a s  de l  " m o r r o s k o ' î  
-  c o m o  s e  le  d e n o m in b  f a m i l i a r m e n t e -  e n  I n g l a t e r r a .  P e l e a b a  c o n t r a  C o o p e r , 
un  in g lé s .  A l g u n o s  d e  l o s  a s i s t e n t e s  q u e  d e c  l a r  b  s u  t o ta l  r e p u g n a n c i a  p o r  el 
b o x e o  p o r  m o t i v o s  é t i c o s  y e s t é t i c o s ,  c o m e n z b  a  " c a l e n t a r s e "  e n  s u s  f i b r a s  
e t n o p s f q u i c a s  d e  n a v a r r o  s i g u i e n d o  e l  c u r s o  d e  la  p e le a  h a s t a  I l e g a r  a  a c a -  
l o r a r s e .  l'I Q u e  n o  s e  d i g a  d e  u n  n a v a r r o !  I V e n g a  d a l e  a  e s t e  m am b n  i n g l é s ! " ,  
y  o t r a s  f r a s e s  n o  m e n o s  f e r v i e n t e s  y m&s g r o s e r a s  s a l i e r o n  d e  la  b o c a  d e  
a q u e l  n a v a r r o  c i v i l i z a d o ,  e q u i i i b r a d o ,  n a d a  b i e n  a v e n  i do  c o n  e l  b o x e o  ni 
c o n  l a s  f r a s e s  c l e a i f i c a d a s  c o m o  " o r  d i n a r  l a s " .  U r t a i n  d e s p e r t b  s u  n a v a r r l — 
d a d  y la  h i z o  v i b r a r  h a s t a  g r a d o s  a l t i s f m o s .  F i g u r a s  c o m o  Z o c o  y  U r t a i n  
p e r m i t e n  a l  a n t r o p b l o g o  s o c i a l  tomar* e l  p u i s a  a  l a  e t n i c i d a d  N a v a r r a  y c a n r -  
p ro ta a r -  qu& fm -fc io n a r c o r r  l ù e r z a r  y  v i g o r r  E9r O b a s u r r a ;  w  f r g o r a s t  e a m d  Z B e d  
y U r t a i n ,  s o n  a  l a  v e z  c a u s a  y e f e c t p  d e  l a  e t n i a  Nav£irr*a,
( I )  C f r .  lo  q u e  d i c e  L i s b n  T o l o s a n a  ( A d a r a  1977 ,  p. 98  s .  s .  ) a p r o p b s i t o  
d e  " l a  a p a r e n t e  v u l g a r i d a d  d e  c o s t u m b r e s "
M E C A N I S M O S  B E L I C O S
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Hom o hom in i  lu p u s ;  E l  h o m b r e  e s  u n  lo b o  p a r a  e l  h o m b r e .  E s t a  
f r a s e  c é l é b r é  de l  f i l& so fo  i n g l é s  T h o m a s  H o b b e s  ( 1 5 8 8 - 1 6 7 9 )  a p u n ta  a  l o s  
i n s t i n t o s  p r e d a t o r i o s  y a g r e s i v o s  q u e  a n id a n  e n  e l  h o m b r e ,  n o  s& lo d e  c a r a  
a  o t r o s  a n i m a l e s ,  s i n o  d e  c a r a  a  o t r o s  m i e m b r o s  d e  s u  m is m a  e s p e c i e .  L a  
c a n t i d a d  y v a r l e d a d  d e  c r î m e n e s ,  a s e s i n a t o s  y  m a t a n z a s  d e  t o d a  in d o le  q u e  
e l  h o m b r e  v i e n e  p e r p e t r a n d o  c o n  el  h o m b r e  d e s d e  l o s  a l b o r e s  d e  la  h u m a n i -  
d a d  h a s t a  e l  m o m e n to  p r e s e n t e ,  d a n  c u e n t a  d e  l a  p a r t e  d e  v e r d a d  q u e  e n t r a  
Ra e s t a  in tu ic i& n  d e l  f i l b s o f o  i n g l é s .
E l  q u e  p r o t e s t a r f a ,  s i  t u v i e r a  c o n c i e n c i a ,  d e  l o s  " p r e j u i c i d s  hu^ 
m a n o s "  q u e  e n c i e r r a  e s t a  f r a s e ,  s é r i a  p r o b a b l e m e n t e  e l  l o b o ,  p o r  d o s  r a _  
z o n e s .  P r i m e r o  - a r g ü i r î a  e l  l o b o - ,  e s t a  f r a s o r d a  p o r  s e n t a d o  q u e  e l  lo b o
e a  u n  p r o t o t i p o  d e  a g r e s i v i d a d .  p a r a  e î  h o m b r e ,  a l  c o T o c a r fo .  e n  ë s t â  f r â s e  
c o m o  m o d e lo .  E h  c a m b i o ,  la  r e a l i d a d  d e m u e s t r a  q u e  l o s  a s e s i n a t o s  n r à s  
v i l e s ,  l a s  t o r t u r a s  m â s  c r u e i e s  y l a s  m a t a n z a s  m â s  m o n u m e n t a l e s  l a s  h a  
c o m e  t id o  el h o m b r e .  ^Ctuè lo b o  h a  empalado a  o t r o  l o b o ?  i .Q u ê  l o b o  l e  h a  
h e c h o  m o r i r  d e  h a m b r e  l e n t  am e n  te  a  o t r o ?  i.Gïuê lo b o  le  h a  s a c a d o  l o s  o j ë s  
a o t r o ,  c o r  t a d o  l a s  o r e j a s ,  m uti  l a d o  lo s  t e s t i c u l o s  y d e s p e d a z a d o  a c â m a r a  
I e n ta  h a s t a  p r i v a r l e  d e l  ù l t im o  a l i e n t o ?  E n  s e g u n d o  l u g a r  - p r o s e g u i r î a  el 
l o b o - ,  la  f r a s e  d e  H o b b e s  e s  c  i e n  t if i c a m e n t e  i n c o r r e c t e ,  p o r  q u e  e l  lo b o  a t a  
c a ,  p e r o  a t a c a  a  l a s  o v e j a s  y n o  a  o t r o  l o b o ,  o  n o  t a n t o  c o m o  el h o m b re .  al 
h o m b r e .  A s î  q u e  - c o n d u i r î a  el lo b o  s a t i s f e c h o - ,  c o n  m a y o r  v e r d a d ,  s e  po^ 
d r î a  d e c i r  l u p u s  lupu i  hom o;  e l  lo b o  e s  u n  h o m b r e  p a r a  e l  l o b o ,  e n  e l  m i s — 
m o s e n t i d o  - p e r o  a  l a  i r t v e r s a -  q u e  l a  h ^ s e  d a  H o b b e s .  M o  v a m o s  a  p o n e r  
n o s  a  a r g ü i r  e n  e s t e  m o m e n to  c o n  e l  lo b o  - l o  h a r e m o s  al h a b l a r  d e l  H om o 
p o s i t i o n i s - ,  s i n o  c o n  T h o m a s  H o b b e s .  H ay  u n  f o n d o  i n n e g a b l e  d e  v e r d a d  
e n  la  f r a s e  d e  e s t e  p e n s a d o r .  E n  c a m b io ,  H o b b e s  n o  p a r e c i o  p e r c a t a r s e  - y  
o t r o  t a n to  c a b e  d e c i r  d e  M a r x  y d e  o t r o s  g r a n d e s  a n a l i z a d o r e s  d e  l o s  h e — 
c h o s  h u m a n o s -  d e  q u e  l o s  i n s t i n t o s  a g r e s i v o s  y  p r e d a t o r i o s  m â s  f u e r t e s  y 
v i o l e n t o s  e m a n a n  d e l  H o m o  t r i b a l i s .  L a  g u e r r a  e s  h i j a  de l  H om o t r i b a l i s .  
L a s  v e r d a d e r a s  m a t a n z a s  y h é c a to m b e s  h a n  t e n i d o  l u g a r  e n  l a s  g u e r r a s ,  y
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l a s  g u e r r e s  h a n  s i d o ,  y s i g u e n  s i e n d o ,  c o n t i e n d a s  t r i b a l e s  d e  u n a  m a n e r a  
d i r e c t a  o  i n d i r e c t a .  N o  e s  la  g u e r r a  u n a  c o n t i e n d a  i n d i v i d u a l , ni  s i q u i e r a  
u n a  c o n t i e n d a  c l a s a l  - d e  c l a s e s -  (a u n q u e  e x i s t e  un  t ip o  d e  g u e r r i l l a  y g u e r r a  
e n  p a r t e  c l a s a l ,  e n  p a r t e  t r i b a l ,  c o m o  v e r e m o s ) ,  s i n o  u n a  c o n t i e n d a  e m i n e n -  
t e m e n te  t r i b a l .  E x a m i n e s e  la  h i s t o r i a  d e  la  h u m a n id a d ,  y s e  v e r à  s i  n u e s t r a  
a f i r m a c i o n  e s  c o r r e c t a .  S o n  l a s  t r i b u s  l a s  q u e  s e  h a n  b a t i d o  e n  g u e r r a s  e n  
to d o s  l o s  t i e m p o s ,  p a r a  d o m i n a r s e  l a s  u n a s  a  l a s  o t r a s ,  y a u n  p a r a  a p l a s t a £  
s e  l a s  u n a s  a  l a s  o t r a s .  P o r  c i t a r  s o l a m e n t e  a l g u n o s  e j e m p l o s ,  l a s  d o s  û l t i -  
fTTas g t i e r r a s  m u n d i a l e s ( l ^ 1 4 —3 ^ ( 8  y 1938 ^1 9 4 6 %  f u e r o n  c o n t i e n d a s  e n t r e  trj_ 
h us .^  A a im ism o , . .  lo a -ü lU m o s .  c o n f l i c t o a  b & l i c o s  e n t r e  t u r c o s  y g r i e g o s  e n  Chj_^ 
p r e ,  e n t r e  i s r a e l i t a s  y a r a b e s , ,  e n t r e  î r l a n d e s e s  y  b r i t â n i c o s  e n  I r l a n d a  d e l  
N ô r t e ,  s o n  ictdaâ d ê  rrâltir'ârTezâ e s t r r c t a m ê f r f ë  TrfBafv
U n o  d e  l o s  o b j e t o s  t o t è m i c o s  q u e  s i m b o l i z a n  a  l a s  t r i b u s  -  a  n iv e l  
d e  c i u d a d ,  p r o v i n c i a ,  r e g i b n ,  n ac i& n  o  c o n f e d e r a c i b n  d e  n a c i o n e s — e s  e l  es_ 
cudo . .  E o  e l  e s c u d o ,  d e  m u c b a s  t r i b u s ,  a p a r e c e  u n  a n im a l  q u e  p a r a  e l  h o m b r e  
v î e n e  a  r e p r e s e n t a r  a  un  p r o t o t i p o  d e  a g r e s i v i d a d .  A s t ,  e s t a  t r i b u  r e p r e s e n  
ta  e n  s u  e s c u d o  - q u e  c o m o  o b j e t o  t o t ê m ic o  s i m b o l i z a  y d e f in e  a la  t r i b u  m i s -  
m a -  al l e b n ,  é s a  al t i g r e ,  a q u é l l a  al à g u i l a ,  la  o t r a  al l e o p a r d o ,  o a  a lg ù n  
o t r o  a n im a l  q u e  p a r a  el  h o m b r e  s e a  un  m o d e lo  d e  a g r e s i v i d a d .  A s i ,  d e  u n a  
m a n e r a  c a b a l  y m a s  b i e n  i n c o n s c i e n t e ,  c a d a  t r i b u  s e  p e r c i b e  a s i  m is m a ,  c o  
mo a u n a  b e s t i a  d e  i n s t i n t o s  b ê l i c o s  d e  c a r a  a  o t r a s  t r i b u s  d e  p a r e c i d o  t a l a n  
t e  a g r e s i v o . .
E l  e s c u d o  d e  N a v a r r a  e s  e n  s i  m i s m o  u n  m e c a n i s m o  d i a c r o n i c o  q u e  
c o n m e m o r a  y f e s t e j a  u n a  p a r t i d a  b ê l i c a  q u e  N a v a r r a  " g a n b " .  L a s  c a d e n a s  de l  
e s c u d o  d e  N a v a r r a  s o n  u n o  d e  lo s  o b j e t o s  t o t è m ic o s  m a s  s a g r a d o s  e  i n to -  
c a t f i e s  p a r a  l a  t r i b u  n a v a r r a .  N ingO n n a v a r r o ,  p o r  muy a n a l f a b e o  a  i g n o r a n .  
te  p u e  s e a ,  d e s c o n o c e  e l  s i g n i f i c a d o  d e  e s t a s  c a d e n a s .  S e  t r a t a  d e  un  t e s o r o  
ê t n i c o  q u e  p e r t e n e c e  a  l o s  n a v a r r o s  y s o l o  a  l o s  n a v a r r o s .  S e a  c u a l  f u e r e  
la r e a l i d a d  o b j e t i v a  d e  lo s  h e c h o s ,  e s t a s  c a d e n a s  r e p r e s e n t a n  -segC in  la
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c r e e n c i a  o  l e y e n d a  de l  p u e b lo  n a v a r r o  -  l a s  q u e  e n  l a  A l t a  E d a d  M ed ia  S a n -  
c h o  e l  F u e r t e  R e y  d e  N a v a r r a  r o m p iô  e n  l a  B a t a l l a  d e  l a s  N a v a s  d e  T o l o -  
s a .  C o m o  o c u r r e  e n  m u c h a s  s o c i e d a d e s  t e r r i t o r i a l e s ,  e l  e s c u d o  m is m o  -  o  
el  t&tem d e  im a g e n  m a s  comCin y v e n e r a d o  p o r  t o d o s  l o s  m i e m b r o s -  v e n e r a  aj_ 
g ù n  o b j e t o  q u e  r e p r e s e n t e  u n a  v i c t o r i a  b é l i c a  i m p o r t a n t e .  L a s  c a d e n a s  a u t é n  
t i c a s  s e  c o n s e r v a n  e n  R o n c e s v a l l e s ,  p a r a  c o n  tem pi  a c i b n  d e l  n a v a r r o  q u e  v i ­
v e  e s t e  e p i s o d i o  é t n i c o  e n  e s e  m o m e n to  c o n  la  i n t e n s i d a d  q u e  g e n e r a  la  c o n te m  
p l a c i ô n  v i s u a l  de l  a u t è n t i c o  o b j e t o  q u e  e s  v e n e r a d o  e n  e l  e s c u d o  e n  im a g e n .  
S e r T »  i m p e n s a b l e  y e t n i c a m e n t e  s a c r î l e g o  e l  s u g e r i r  s i q u i e r a  q u e  e s t a s  cade^  
n a s  p u d i e s e n  v e n d e r  s e  a  u n  m e r c a d e r  d e  o t r a  t r i b u .  L o  q u e  d e l a t e  u n a  v e z  m a s  
e l  v a lo r*  i n t r t n s e c o '  d p  l o  è t r r rco .  E q u i v a l d r f a  a  v e n d e r*  a  l a  p r o p î a  rrradr 'P o  e l
aim a a l drab-lor 3  ^e scu d o  de- Navarra cew  attg caderrag- que-datarr def- la^Alta-------
E d a d  M ed ia  u n i f i c a  hoy  a n a v a r r o s  d e  e s t a  o  d e  a q u e l l a  i d e o l o g î a ,  a  lo s  q u e  
q r i t a r r  N a f a r r o a  E u s k a d r  d a  c o n  l o a  q u e  in su l ta n -  par* p r o f e r i r  e s t e  g r i t o  t r i ­
b a l ,  a  l o s  m o n t a f i e s e s  co rr  l o s  r i b e r o s .  T o d o s  l o s  n a v a r r o s  c o rn u Ig a n  é t n i c a —
I rren  tt r  e r r  I a s r  c a derra s r d eb  e s c u d o  d e  Nervarr*a:------------------------------------ ---------------------
L a  h i s t o r i a  y la  e s c e n a  c o n t e m p o r à n e a  i n t e r t r i b a l  d a n  t e s t i m o n i o  
i n e q u i v o c o  d e  m û l t i p l e s  c o n t i e n d a s  s a n g r i e n t a s ,  d o n d e  l a s  t r i b u s  p a r e c e n  d a r  
r i e n d a  s u e l t a  a e s o s  i n s t i n t o s  p r e d a t o r io s  y a g r e s i v o s  y s e  c o m p o r t a n  l a s  
u n a s  c o n  l a s  o t r a s  c o m o  f i e r a s  s a l v a j e s .
N a d a  ta l  v e z  s e a  u n a  p r u e b a  t a n  e l o c u e n t e  d e  c o m o  el H om o t r i b a -  
l i s  a c tO a  y l u c h a  co r r  l a o  m t s m a s  a r m a s  err s o c i e d a d e s  p r i r r r i t i v a s  o  c i v i l i z a — 
d a s ,  e n  l a  E d a d  A n t i g u a ,  e n  l a  M e d ia ,  o  e n  l a  C o n t e m p o r à n e a ,  c o m o  la  g u e r r a .  
L a s  t r i b u s  e n  s o c i e d a d e s  p r i m i t i v a s  o  e n  la  a n t i g ü e d a d ,  s e  m e d i a n  u n a s  c o n  
o t r a s  y p r o c u r a b a n  d o m in a r  u n a s  a o t r a S  t a n t o  e n  e l  t e r r e n o  e co n & m ic o  c o m o  
e n  e l  r e l i g i o s o ,  a r t i s t i c o  o  d e p o r t ivo .  EJ a r m a  p r i n c i p a l  q u e  u t i l i z a b a n  p a r a  do^ 
m i n a r  u n a s  a  o t r a s  e r a ,  e n  d é f i n i t i v a ,  la f u e r z a  f i s i c a  , l a  f u e r z a  b r u t a .  E r a n  
l o s  a r c o s  y l a s  t r a n c a s  l o s  " a r g u m e n t o s "  q u e  a  f in  d e  c u e n t a s  " p e r s u a d i a n "  
a  la  t r i b u  v e n c i d a  d e  q u e  q r a  i n f e r i o r  y ,  p o r  t a n t o ,  t é n i a  q u e  a c e p t a r  | a s  c o n  
d i c i o n e s  d e  la  t r i b u  v e n c e d o r a .  L o s  a r c o s  , l a s  l a n z a s  y l a s  c a t a p u l t a s  ya
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s o n  o b j e t o s  d e  m u s e o ,  p e r o  l a s  g u e r r a s  t r i b a l e s  l e j o s  e s t a n  d e  s e r  un m e r o  
c a p i t u l o  d e  l a  h i s t o r i a  d e  u n a  h u m a n i d a d  d e s p e d a z a d a  p o r  t r i b u s  f e r o c e s .  L o s  
a r c o s  y c a t a p u l c a s  s e  h a n  c o n v e r t i d o  e n  r i f l e s  a u t o m a l i c o s ,  t a n q u e s ,  b o m b a s ,  
a v i o n e s  b è l i c o s ,  b a r c o s  y s u b m a r i  n o s  d e  g u e r r a ,  y a r m a s  n u c l e a r e s  c u y o  po_ 
d e r  de  d e s t r u c c i b n  s u p e r a  a  la  i m a g i n a c ib n  de  V i r i a t o ,  C é s a r ,  C a r l o m a g n o ,  
N a  p o l e b n  y h a s t a  a  la  de l  m is m o  H i t l e r .
L a  h u m a n i d a d  h a b r i a  I n a u r g u r a d o  u n a  e r a  n u e v a  e l  d fa  e n  q u e  s u s  
t r i b u s  s e  l i m i t a r a n  a  m e d i r s e  y a  c o m p e t i r ,  e n  c u a lq u . i e r  d o m in io ,  m e n o s  e n  
e l  c a m p o  d e  b a t a l l a .  E l  d fa  e n  q u e  l a s  t r i b u s  h u b  1er a n  d e s t r o n a d o  d e  s u s  o b j £  
tosktatènrfco9>^al  lo b s t  y  aL tlgre»^. y  h u b l e r - a a  d e ja d o t  àet d e p e td a z a r s e :  l a s .  u n a s  a  
l a ^  o t ra sF  - c o m o  ho y  p o d r f a r r  h a c e r l o  l a s  d o s  su p e r-—t r i b u s ,  a r m a d a s  corr  r a r —y 
p a s  y g a r r a s  n u c l e a r e s —y e n f o n c e s  n e c e s î t a r l a m o s  u n  n u e v o  c o n c e p t o  p a r a  
d é f i n i r  a  l a  t r i b u  y a l  H o m o  t r i b a l  i s .  T e n d r î a m o s  q u e  a c u h a r  un  t é r m i n o  n u e v o  
p a r a  d é f i n i r  u n a  r e a l i d a d  e s e n c i a l m e n t e  d i s t i n t a .  H oy  t o d a v i a  t e n e m o s  q u e  a d  
mi t i r  q u e  e l  Hartnx t r i b a l i s  s i g u e  u t i l i z a n d o  l o s  m i s m o s  m e d i o s  y a r m a s  d e  an_
taf io ,  c o n  r e n o v a d o  p o d e r  a l  h a b e r s e  f o r m a d o  u n a s  s u p e r - t r i b u s  t a n  i n g e n t e s  
c o n  u n a s  z a r p a s  q u e  p a r e c e n  d e  c i e n c i a - f i c c i b n ,  p e r o  q u e  s o n  d e  c i e n c i a  r e a ( 2  
d ad .
Hoy s e  l l a m a  a  R u s i a  y a E s t a d o s  Uni d o s  l o s  d o s  S u p e r - P o d e r e s -  
y C h i n a  e s  y a  un  S u p e r - P o d e r  e n  v l a s  de  d é s a r r o i  lo a  p a s o s  a g i g a n t a d o s - , 
p o r  p o s e e r  u n a  r i q u e z a  d e  b i e n e s  y d e  p e r s o n a s  muy p o r  e n c i m a  d e  lo s  d e  
o t r a s  t r i b u s ,  p e r o  s o b r e  t o d o  p a r  p o s e e r  l o s  m ay  o r e s  a r s e n a l ê s  d e  a r m a s  
n u c l e a r e s .
P a r a  c o m p r e n d e r  la  n a t u r a l e z a  d e  l a  g u e r r a ,  c o m o  c o n t i e n d a  t r i ­
b a l ,  t e n e m o s  q u e  a n a l i z a r  la  n a t u r a l e z a  del i m p e r i o ,  o t r o  f e n b m e n o  e s e n c i ^  
m e n t e  t r i b a l .  E l  im p e r  io  s i e m p r e  h a  s i d o ,  y s i g u e  s i e n d o  u n a  t r i b u  q u e  h a  lo 
g r a d o  d o m in a r  p o r  un  p e r i o d o  m a s  o m e n o s  l a r g o  a  o t r a s  t r i b u s  u t i l i z a n d o  u n a  
i d e o l o g i a  o r e l i g i b n  " s u p e r i o r "  p a r a  c o n v e n c e r  - o  p a r a  j u s t i f i c a r  y j u s t i f i c a £  
s e -  y u n a s  a r m a s  m à s  p o t e n t e s  p a r a  v e n c e r .
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N o  h a  h a b id o  ningCin e d i f i c i o  i m p e r i a l  q u e  n o  s e  h a y a  a m a s a d o  c o n  
s a n g r e  y l a g r i m a s .  L a  t r i b u  i m p e r i a l  - a y e r ,  R o m a ,  I n g l a t e r r a ,  F r a n c i a ,  
A l e m a n i a ,  hoy  C h i n a ,  R u s i a  o  N o r t e a m ê r i c a -  s i e m p r e  a f i r m a ,  c o n f i e s a  y 
j u r a  (y p u e d e  h a c e r l o  c o n  b u e n a  f e ,  p r o c u r a n d o  a c a l l a r  l a  v o c e c i t a  d e  la  
c o n c i e n c i a  q u e  d i c e :  " n o  te  e n g a f i e s ,  q u e  o b r a s  p o r  i n t e r ê s  y e g o f s m o  t r i b ^  
l e s  y n o  p o r  m i r a s  h u m a n i t a r i a s  y u n i v e r s a l e s " )  q u e ^ s f  Im pone  s u  i d e o l o g i a ,  
r e l i g i b n  o  c i v i l i z a c i b n  a  l o s  n a t i v o s  d e  o t r a  t r i b u  e s  s b i o  p o r  m e j o r a r  s u  s u e r ,  
t e  y  s a c a r l e s  d e  s u  e s t a d o  " d é g r a d a n t e " ,  " I n h u m a n o " ,  " i n j u s t o " ,  " b a r b a r e "  
e  " i n f e r i o r " .  L a  t r i b u  q u e  t i e n e  q u e  e c a t a r  l a  I d e o l o g î a  o  r e l i g i b n  y c u l t u r e  
de. te», t r îbuu  i m p e r i a l  s a l t a  q u a  t l e n a  a d e m a a .  q u e  a c e t a r  e  e s e  t r i b u ,  y c o n v e r t i r ^  
s e  err c o lo r r i a ,  a  s a f b l i t e ,  l o  q u e  err e l  forrdcr b u s c a  l a  t r l fa u r - lm p e r la l  y  l o  q u e  
d e  v e r d a d  h o r r o r i r a  a  l a  i r r b u - c a t ô r r i â .  ~
l—a. h i s t o r i a  e n s e P i a — y l a  e s c e n a  c o n t e m p o r à n e a  n o  lo d e s m i e n t e — 
q u e  n i n g u n a  t r i b u  h a  a c a t a d o  d e  b u e n a  g a n a ,  n i  h a  a c e p t a d o  j a m à s  q u e  o t r a  
t r i b u ,  l e  imponga» u n a  i d e o l o g i a  p o r  m uy b u e n a  q u e  e s t a  s e a  y muy s u p e r i o r ;  
n in g u n a  t r i b u  h â  a c e p t a d o  d e  b u e n  g r a d o  è l  c o n v e r t i r s e  e n  c o l  o n i a  d e  n in g i j  
n a  t r i b u  i m p e r i a l .  A s i ,  la  t r i b u  i m p e r i a l  q u e  s e  c r e e  s u p e r i o r  t i e n e  q u e  
i m p o n e r  s u  c u l t u r a ,  s u  i d e o l o g i a  y ,  e n  d e f i n i t i v a ,  s u  d o m in io  i m p e r i a l  p o r  
la  f u e r z a  b r u t a .  E s t e  e s  un  g é n e r o  de  g u e r r a s  t r i b a l e s  - l a s  g u e r r a s  p a r a  
e r i g i r  un  i m p e r i o - ,  d e  l a s  q u e  la  h i s t o r i a  n o s  o f r e c e  e j e m p l o s  a b o n d a n t e s  
y l e j o s  e s t a m o s  d e  q u e  s e  e x t i n g a  e s t e  g é n e r o  d e  c o n f l i c t o s  b é l i c o s  i n t e r ­
t r i b a l e s .  E X a m i n e s e  e l  o r g i e n  y c u r s o  d e  c u a l  q u i e r  I m p e r i o  y n o s  t o p a r e — 
m o s  c o n  l a  f r a s e  g e n ia l  d e  V a s c o  d e  G a m a  (1498) :  " L o  q u e  q u e r e m o s  c o n -  
s e g u i r  - a l  c o l o n i z a r -  s o n  d o s  c o s a s :  c r i s t i a n o s  y e s p e c i a s " .  L a  t r i b u  c o n  
q u i s t a d o r a  a n u n c i a  a  to d o  e l  m u n d o  e n  g e n e r a l  y a  l a  t r i b u  q u e  v a  a  s o m e t e r  
e n  p a r t i c u l a r  q u e  q u e d e  b i e n  c l a r o  q u e  Icjque p r e t e n d e  e s  m e j o r a r  la  s u e r  te  
d e  la  t r i b u  i n f e r i o r ;  s a c a r l e s  de  s u  e s t a d o  " s a l v a j e "  y " d é g r a d a n t e " ;  r e g a -  
l a r l e s  un  s i s t e m a  h u m a n o ,  j u s t o  y e q u i t a t i v o  d e  G o b i e r n o ,  d a n d o  al t r a s t e  
c o n  e l  n a t i v o  q u e  e r a  in h y m a n o ,  f a v o r i t i s t a  y e x p l o t a d o r ;  e n s e P i a r l e s  a  c o ­
rn e r  c o n  d e c o r o ,  a  v e s t i r  c o n  e l e g a n c i a ,  a  a n d a r  c o n  d ig n id a d ;  r e v e l a r l e s  
u n a  r e l i g i b n  o  i d e o l o g i a  v e r d a d e r a ,  e c h a n d o  a l  f u e g o  p r e v i a m e n t e  s u s  " id o  
lo s  y f e t i c h e s " .
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E n  c a d a  c a s o  - e x a m î n e s e  e l  o r t o  i m p e r i a l  d e  c u a l q u i e r  t r i b u  e n  
t o d a s  l a s  é p o c a s  d e  la  h u m a n i d a d - ,  s e  o b s e r v e r a  c 6 m o  la  t r i b u  q u e  s e  d i £  
p o n e  a  e r i g i r  u n  i m p e r i o - a  s o m e t e r  a  o t r a s  t r i b u s -  a n u n c i a  c&mo s u s  p r o  
p o s i t o s  s o n  d e l  to d o  d e s i n t e r a d o s ,  c o n  m i r a s  al  p u r o  b i e n  y m e j o r a  d e  l a s  
t r i b u s  q u e  a  t r a b u c a z o s  t e n d r à n  q u e  " t r a g a r s e "  la  c u l t u r a ,  l e n g u a ,  G o b i e £  
n o  y r e l i g i b n  q u e  l a  t r i b u  i m p e r i a l  l e s  im p o n g a .  E n  c a m b i o ,  lo s  n a t i v o s  de  
l a  t r i b u  q u e  v a  a  s e r  c o l o n i z a d a ,  o  s o m e t i d a  a  la  t r i b u  i m p e r i a l ,  a n u n c i a  
al m u n d o  e n  g e n e r a l  y a  l a  t r i b u  i m p e r i a l  e n  p a r t i c u l a r ,  q u e  l e s  d e j e n  e n  
p a z ;  q u e  y a  c a m b i a r â n  d e  l e n g u a ,  r e l i g i b n ,  c u l t u r a  y G o b i e r n o  s i  l e s  p a r e — 
c e  o p o r t u n a ;  q u e  a. e l l o s . n a d i e  ( e s  im p o n e  n a d a ; ,  q u e  b a j o  e l  d i s f r a z .  d e  c r i s  
t i a n a s r ,  e a  decrrr*,. t t s ^c ea l  d î s f r a z :  ckt u n a  e x c u s a  i d e a l  i a t a ^  l a  q u e  i n t e r e a a  
de la tribu îîtpemâirsott la® "eapeeia®"  ^ e® aecir, expiâtar quart-
to  p u e d a n  a  l a  t r i b u  v e n c i d a ,  y d a r s e  e l  g u s t a z o  d e  d o m i n a r ,  d e  i m p o n e r s e ,  
d e  s u b y u g a r ,  d e  hunrfllar* —l e  q u e  d e s e a n  err  e l  f o n d a  e l  i n d iv i d u o  y l a  t r i b u  
h u m a n o s .
L o s  p u n t o s  d e  v i s t a  s o n  i r r e c o n c i a l i a b l e s .  E n t o n c e s  s e  p r o s i g u e  
e l  d i à l o g o  c o n  lo s  a r c o s  o c o n  lo s  t a n q u e s .  T o m e m o s  c o m o  e je m p lo  e l  i m p e r i o  
a r a b e .  A r a b i a  c o n s i g u e  e x t e n d e r  s u  i m p e r i o  im p o n ie n d o  c o n  l a s  a r m a s  u n a  
n u e v a  r e l i g i b n : e l  I s l a m .  N i n g u n a  t r i b u  a c e p t a  d e  b u e n a  g a n a  e s t a  i m p o s i c i b n ,  
p e r o  l a s  a r m a s  v a n  d e c i d i e n d o  e n  c a d a  c a s o  q u i è n  t i e n e  r a z b n .  O t r o  t a n to  h a  
o c u r r i d o  c o n  e l  i m p e r i o  i n g l é s ,  f r a n c ê s ,  a l e m à n  o p o r t u g u è s .  E n  u n a  s e g u n — 
d a  e t a p a ,  l a  t r i b u  c a l o r r i r a d a  a  s u h y u g a d a ,  i n t e n t a  l i b e r a r s e  d e  l a  t r i b u  impe,^ 
r i a l ,  y a l  f i n a l  lo  c o n s i g u e  c o n  el m is m o  l e n g u a j e  a n t e r i o r *  la  g u e r r a .
T e n e m o s  d o s  c l a s e s  d e  g u e r r a s  t r i b a l e s :  la  g u e r r a  de  c o n q u i s t a  o 
e r e c c i b n  i m p e r i a l  y l a  g u e r r a  d e  l a  r e c o n q u i s t a  o  l i b e r a c i b n  d e  l a  b o t  a  impe_ 
r i a l  d e  o t r a  t r i b u .  E n  a l g u n o s  c a s o s ,  la  t r i b u  c o l o n i z a d a  a c e p t a  la  c u l t u r a ,  
G o b i e r n o  y h a s t a  r e l i g i b n  d e  l a  t r i b u  i m p e r i a l ,  e n  to d o  o e n  p a r t e .  E n  o t r o s ,  
la r e c h a z a  e n  to d o  o  e n  p a r t e .  P e r o  e n  c u a l q u i e r  c a s o ,  t o d a v i a  n o  h e m o s  p r £  
s e n c i a d o  e l  c a s o  de  u n a  t r i b u  i m p e r i a l  q u e  e n t r e g u e  la  t i e r r a ,  b i e n e s  y G o­
b i e r n o  a l o s  n a t i v o s  d e  la  t r i b u  d o m in a d a ,  s a l v o  c u a n d o  la  g u e r r a  o  g u e r r i l l a
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" p e r s u a d e h "  a la  t r i b u  d o m in a n te  d e  s u  e q u i v o c a c i ô n  o  p é r d i d a .
U S A  s e  l i b e r b  d e l  d o m in ib  c o n  e l  l e n g u a j e  b é l i c o ;  K e n y a  c o n  l a s  
t â c t i c a s  d e  g u e r r i l l a  de l  M a u -M a u ,  d i r i g i d o  p o r  e l  d e s p u é s  p r i m e r  m i n i s t r e ,  
Jo m o  K e n y a t t a ;  y a s i  c a d a  u n a  d e  l a s  c o l o n i a s  d e  c u a l q u i e r a  d e  lo s  i m p e r i o s  
t r i b a l e s  e u r o p e o s .  P o r t u g a l  h a  t a r d a d o  a lg o  m à s  q u e  o t r a s  t r i b u s  c o l e g a s  c o  
l o n i z a d o r a s  e n  d a r  l i b e r t a d  a  s u s  c o l o n i a s  a f r i c a n a s ,  p e r o  io  h i c i e r o n  c u a n ­
do  s e  c o n v e n c i e r o n  d e  e s t a r  l u c h a n d o  c o n  u n o s  g u e r r i H é r o s  q u e  v e n c e r i a n  
p r o n t o  o t a r d e .
N o  n o s  o f r e c e  l a  h i s t o r i a  u n  s o l o  e j e m p lo  —q u e  s e p a m o s — e n  el 
que# l a  tnrbt*. i m p é r i a l  e P t r e g a  l a  t i a r r a t  y  a l  GSalJierrttr a  los# r ra t iv o s i  en# urf  g a a
- te# noW ery-  pcM=^propiairr ie# a k iv a —ore c a f q a - têym tr î t ig?  " Q a  im p u a in ro a-p o f*  l a  
f u e r z a  n u e s t r a  i d e o l o g i a ,  o c u l t u r a ,  y a s i  n o s  im p u s im o s  a  v o s o t r o s .  P e r d ^  
n a d ,  y  ah t  v a  v u e s t r a  t i e r r a .  O j a l a  que- er» a l g o  h a y a m o a  p o c ü d a  m e j o r a r  l a  
s u e r t e  d e  v u e s t r a  t r i b u ,  P e r o  p e r d o r r a d  n u e a t r o e  e x t r a v u i e ,  e r r o r e a ,  p e t u —
4 a n e i  a  y  a t r o p e l  I o%^ G brf tac F c a r r  n u e e t r e s r  m ejores fprropbaF to ts*  d e - r e ® a r e r i r œ —  
p o r  n u e s t r o s  a b u s o s ,  d e  r e c o m p e n s a r o s  p o r  v u e s t r a s  p é r d i d a s  y d e  d e v o lv ^  
r o s  el b o t in  q u e  à u n ^ s t â  e n  n u e s t r a  t r i b u  - v e r d a d e r o  r o b o  t r i b a l - ,  N u e s t r o s  
a n t e p a s a d o s  o b r a r o n  t a l  v e z  a n im a d o s  p o r  b u e n a  f e  y ,  n o  l o g r a n d o  v e r  la  r e ^  
l id a d  c o m o  e r a ,  s i n o  a  I r a v é s  d e  s u  o r g u l l o  t r i b a l ,  p e n s a r o n  h a c e r o s  u n  s e £  
v i c i o  p o n i é n d o o s  b a j o  la  b o t a  i m p e r i a l .  O j a l à ,  q u e  n u e s t r o s  h i j o s  n o  v u e  Iv an  
a  r e c a è r  e h  e s t a  f e n là c ib n ,  l a  t e h tà c i& h  i m p e r i a l , y l l e g u e m o s  a  f o r m e r  u n a  
g e n u in e  c o m u n i d a d  i n t e r - t r i b a l , c o m o  p a s o  a u n a  c o m u n i d a d  u n i v e r s a l  d o n d e  
s b l o  h a y a  c i u d a d a n o s  d e l  m u n d o ,  d o n d e l  e l  H o m o  t r i b a l  i s  f u n c i  o n e  d e n t r o  d e  
u n o s  c a u c e s  d e  j u s t i c i a ,  e q u id a d ,  r a c i o n a l i d a d  y l i b e r t a d , "  E n  m û l t i p l e s  ca_ 
s o s ^ i  s e  e r i g e  u n  i m p e r i o  p r e d i c a n d o  u n a  n u e v a  r e l i g i b n  —o  i d e o l o g i a — p a r a  
c o n v e n c e r ,  y u t i l i z a n d o  u n a s  a r m a s  n u e v a s  p a r a  v e n c e r ,  la  t r i b u  s o m e t i d a  
i n t e n t a  l i b e r a r s e  e c h a n d o  m a n o s  d e  a m b o s  m e d i o s  d i s u a s o r i o s ;  la  r e l i g i b n  
- o  i d e o l o g i a -  y la  t r a n c a .
-  V a r i a s  t r i b u s  q u e  f u e r o n  c o n q u i s t a d a s  e n  la  " g u e r r a  s a n t a "  i s l ^
m ic a ,  l o g r a r o n  i n d e p e n d i z a r s e  g r a c i a s  - e n  p a r t e -  a u n a  n u e v a  s e c t a
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- " h e r e j e " d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  la  o r t o d o x i a  o f i c i a l  d e  la  t r i b u - m a d r e -  
q u e  s e  f o r m a  a  e s c a l a  t r i b a l .  E s p a f i a  l o g r a  e x p u l s a r  a l  f in  a  l o s  i n v a s o r e s  
e x t r a n j e r o s  m u s u l m a n e s ,  t r a s  p r o l o n g a d a  lu c h a  s e c u l a r ,  i n y o c a n d o  a  S a n ­
t i a g o  M a t a m o r o s  - a p e l a t i v o  d e  g r a n  i n t e r ê s  p a r a  n u e s t r o  a n a l i s i s  - ,  r e c h ^  
z a n d o  la  r e l i g i& n  " e x t r a n j e r a " .  S a n t i a g o ,  c o m o  p a t r b n  d e  E s p a h a ,  e s  p e r -  
c i b i d o  c o m o  c au d i l lo  r e l i g i o s o  q u e  d i r i g e  l a s  b a t a l l a s  p a r a  e x p u l s a r  a  " l o s  
p a g a n o s " ,  a  l o s  e x t r a n j e r o s  i n v a s o r e s .
l_a t r i b a l i z a c i & n  d e  la  r e l i g i & n  s e  i n t e n s i f i e s  y c o b r a  u n  v i g o r  in 
s o s p e c h a d o ,  c a d a  v e z  q u e  d o s  t r i b u s  s e  b a t e n  c o n  l a s  a r m a s ,  s e a  p a r a  c o  
l o n i z a r  s e a . p a r a k . d e a - c o l o n i z a r s e .  E n  e s t a s . c a s o s ^  l a . r e l i g i& n  - o  i d e o l o g i a  
h o y — y l a  t r a r r c a  so c r  l a a  a r r r r a s  c tm e d ro a u  ET verdaden^cf  p r o t r a g o n i s t a  d e  es~^  
f ô s  c d n f r i c t ô s ê s  ë f  Ffemcr t r iB a n ® ,  Mey a  m u c h o ®  p a r e c a ^  i n c o t n p r e n s i b l e ;  e r r  
e s t a  e r a  d e  e c u m e n i s m o  y t o l e r a n c i a  r e l i g i o s a s ,  q u e  e n  I r l a n d e  d e l  N o r t e  h ^  
y a  s u r g i d o  urr t a l  " n e o - f a r t â t i s n r d  r e l i g i o s o  anacrbnico y t r a s n o c h a d o " ,  t a n  
v i r u l e n t e  y a g r e s i v o .  ^ P o r  q u e  e s t a  g e n t e  —s e  p i e n s a — m u e s t r a  u n a  ta l  o b — 
s ë s i o n  por* ^^cfefen<fer"~râ ' p t i r ^ ë ' d ë  cT"fsrfanl®n?o y  u n ®  ta l  a g r e s r v i d a d -
al c o n d e n a r  a l  b a n d o  o p u e s t o  d e  " h e r e j e "  y " s u p e r s t i c i o s o " ? q u ê  v i e n e n  
t o d o s  e s o s  s e r m o n e s  t a n  e x a l t a d o s  y f u r i b u n d o s  del R e v e r e n d o  I a n  P a i s l e y  
q u e  s e  d e s g a h i t a  c o n d e n a n d o  e l  c a t o l i c i s m o ,  c o m o  u n a  l a c r a  s u p e r s t i c i o s a  
y u t i l i z a n d o  u n a  j e r g a  v i r u l e n t e ,  q u e  p a r e c t a  h a b e r  q u e d a d o  r e l e g a d a  al 
s i g l o  XVI ? E l  c o n f l i c t o  lo d i r i g e  u n a  v e z  m à s  el H om o t r i b a l i s .
I r l a n d a  h a  e s t a d o  d o m i n a d a  p o r  E r e t a f i a  d e s d e  l a  E d a d  M e d ia .  
B r e t a f i a ,  c o m o  c u a l q u i e r  t r i b u  i m p e r i a l ,  h a  c o n s i d e r a d o  y s e n t i d o  u n a  tal 
dom in ac i& n  c o m o  u n  b e n e f i c i o  y u n a  b e n d ic i& n  p a r a  I r l a n d a .  I r l a n d a ,  e n  
c a m b i o ,  h a  s e n t i d o  y r e s e n t  i d o  e s t a  d o m in a c io n ,  c o m o  c u a l q u i e r  t r i b u  colo^ 
ni z a d a  o d o m in a d a ,  c o m o  un  a c t o  d e  a g r e s i v i d a d  t r i b a l ,  d e  im p e r  ial i sm o  
i n j u s t o ,  de  v i o l a c i o n  i n t o l é r a n t e .  E n  la  d é c a d a  d e  l o s  a n o s  2 0 ,  B r e t a n a  
al  f in  a c c e d e  a  l e v a n t a r  s u  b a n d e r a ,  e j é r c i t o  y g o b i e r n o  i m p é r i a l e s  de l  
s u e l o  i r l a n d é s ,  p e r o  n o  p o r  un  a c t o  de  m a g n a n i m i d a d  t r i b a l ,  s i n o  p o r  v e £  
s e  o b l i g a d a  a c e d e r  al l e v a n t a r s e  I r l a n d a  e n  a r m a s .  I r l a n d a  r e c o b r a  su
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I n d e p e n d e n c i a ,  p e r o  n o  d e l  todo .  P a r t e  d e  la  i s l a  - l a  z o n a  n o r t e -  s i g u e  
s i e n d o  b r i t a n i c a .  L o s  i r i a n d e s e s  " c a t ô l i c o s "  d e  e s t a  z o n a  l u c h a n  h o y  p o r  
la  i n d e p e n d e n c i a  to ta l  d e  la  t r i b u ;  y al a t a c a r  a  l o s  " p r o t e s t a n t e s " ,  a t a c a n  
a  l o s  " b r i t â n i c o s "  d e  e s a  z o n a ,  q u e  p r o f e s a n  l e a t t a d  a  G r a n  B r e t a h a .  P a ­
r a  l o s  i r i a n d e s e s  " c a t & l i c o s " ,  e s  d e c i r ,  p a r a  l o s  n a t i v o s  d e  I r l a n d a ,  S a n  
P a t r i c i o  e s  u n  S a n  P a t r i c i o  M a t a - b r i t à n i c o s ,  c o m o  S a n t i a g o  e r a  e n  Ia E d a d  
M e d ia  u n  S a n t i a g o  M a t a - m o r o s  p a r a  a q u e l l o s  e s p a h o l e s ,  q u e  lo  q u e  d e s e a b a n  
e n  e l  f o n d o  e r a  r e c o n q u i s t a r  el ù l t im o  t r o z o  d e  t i e r r a  d e  m a n o s  d e  l o s  "mu__ 
s u l m a n e s " ,  i n v a s o r e s  e x t r a n j e r o s .
No. h a y  unaLcKferencia»  e s i e o c t a l  e n tre #  nlngÙK» im p e r io . .  V a r f a n  l o a  
m ëtodosr ,  l o s  m e d ia ®  y  la® a r m e s  q u e  s e  utrfizrarr; p e r o  n e  f a  n a t u r a l e z a ,  la®  
c a u s a s  y el f in .  ^ d u ë  d i f e r e n c î a  s u s t a n c î a f  h a y  e n t r e  e l  i m p é r i a l i s m e  M eva  
d o  a  c a b o  p o r  R o m a  b a j o  C é s a r  o  b a j o  M u s s o l i n i ?  P o d r é  h oy  c o n s l d e r a r s e  
e l  p r i m e r a  c o m a  uw ô w i t a  y  c o r n e  u t r  h a n e f f c i o  c u l t u r a l  p a r a  la®  t r i b u a  q u e  
f u e r o n  d o m i n a d a s  y c o l o n i z a d a a ,  y ,  e n  c a m b i o ,  a l  d a  MusstaLini u n  c o n a to t f a ^  
Il id o  l a m e n ta b l e .  P e r o  a m b o s  f u e r o n  e s e n c i a l m e n t e  i n s p i r a d o s  p o r  e l  m is m o  
H om o t r i b a l i s ;  a m b o s  i m p e r i o s  f u e r o n  j u s t i f i c a d o s  p o r  la  t r i b u  i m p e r i a l  e n  
p a r e c i d o s  t é r m i n o s ;  a m b o s  i m p u e s t o s  p o r  la  f u e r z a  y a m b o s  d e s m a n t e l a d o s  
p o r  la  f u e r z a .  A l e m a n i a ,  b a j o  la f è r u l a  de l  t ô t e m - l î d e r ,  H i t l e r ,  p r e t e n d e  
e r i g i r  un  i m p e r i o ,  c o n  m à s  o m e n o s  é x i t o ,  c o m o  F r a n c i a  b a j o  N a p o l e o n ,  P o r  
tu g a l  b a j o  d i v e r s o s  l i d e r e s  e  I n g l a t e r r a .  E l  su e f io  d e  c a d a  t r i b u  h a  s i d o  
s i e m p r e  e l  d e  e r i g i r  u n  i m p e r i o ,  e l  d e  c o n v e r t i r s e  e n  a s t r o  e n  c u y a  o r b i t a  
g i r a n  v a r i a s  t r i b u s —s a t à l i t e s .  C a d a  t r i b u  lo  h a  i n t e n t a d o  c o n  mayor  ^o  me rt o r  
é x i t o - f r a c a s o ,  c u a n d o  h a  c r e i d o  l l e g a d a  s u  o p o r t u n i d a d .  H o y ,  c o m o  s i e m p r e ,  
h a y  t r i b u s  a s t r o s  y t r i b u s  s a t è l i t e s ,  s u p e r - t r i b u s ,  t r i b u s  y m i n i - t r i b u S .
U n a s  t r i b u s  s i g u e n  d o m in a n d o  a o t r a s  c o n  m a y o r  o m e n o r  d i s i m u -  
lo ,  c o n  m a y o r  o m e n o r  c o n t r o l ,  c o n  e s t o s  o  a q u e l l o s  m e d i o s ,  e n  e s t e  o  e n  
a q u e l  c a m p o .  S i e m p r e  h a n  e x i s t i d o  y e x i s t e n  d i v e r s o s  g r a d o s  de  d o m in a c io n  
i n t e r - t r i b a l .  E l  t e o r e m a  g e n e r a l  e s ;  " L a  s u p e r - t r i b u  - o  t r i b u  g r a n d e -  s e  
c o m e  a  la  m i n i - t r i b u  o t r i b u  p e q u e h a .  " E s  p o s i b l e  q u e  la  t r i b u  p e q u e h a  e s ­
c a p e  c o n  h a b i l i d a d  a  la  z a r p a  d e  la  g r a n d e ,  p e r o  n o  p u e d e  l u c h a r  c o n  l a s
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m is m a s  a r m a s ,  ni e c o n ô m i c a s ,  ni  b è l i c a s .
E n  G r a n  B r e t a f i a ,  E s c o c i a  s e  h a  v e n i d o  s i e m p r e  q u e j a n d o ,  y e l  
P a f s  d e  G a l e s ,  d e  s u f r i r  un  c i e r t o  g r a d o  d e  d o m in a c io n  c u l t u r a l - e c o n b m i c a -  
p o l î l i c a .  I n g l a t e r r a  p e r c i b e  l a s  c o s a s  d e  o t r a  m a n e r a ,  c o m o  e s  n o r m a l  e n  es 
t o s  c a s o s .  P e r o  e s  d ig n o  de  n o t a r  q u e  I n g l a t e r r a  n u n c a  s e  h a  q u e j a d o  d e  s e r  
d o m in a d a  i n j u s t a m e n t e  p o r  E s c o c i a  o  el P a î s  d e  G a l e s .  A lg o  p a r e c i d o  h a  
o c u r r i d o  y s i g u e  o c u r r i e n d o  e n  la  U n ib n  S o v i é t i c a  e n t r e  G e o r g i a  y R u s i a .  
G e o r g i a  s e  ha v e n i d o  q u e j a n d o  e n  l a  êpoca r a r i s t a ,  y  ho y  e n  la  c o m u n i s t a ,  
d e  s e r  d o m in a d a  p o r  R u s i a ,  a u n q u e  o f i c i a l m e n t e  s e a n  t r i b u s  d e  ig u a l  p r e s -  
t ig i  o - p o d e r ;  De» hechor, .  e r r  e l  e w t r a t r j e r a  corr  f r e c u e r rc ia»  se» c o n f o n d e  a» Ffus ia i  
c o n  l a  U n ib r r  S o v i é t i c a  y  a  f n g t a t e r n a  c o n  Gran  S h e t a f f a ,  p e r o  n o  o c u r r e  o t r o  
t a n t o  c o n  Georgia o  c o n  E s c o c i a .  E s t e  s e r  fa  u n  p r i m e r  graàa m e n o r  d e  domj_ 
n i o  i n t e r  t r i b a l , t a l  c o m o  l a  s i  e n  t e n  y r e s i e n t e n  G e o r g i a  o  E s c o c i a ,  p o r  s e — 
gui r  e s t o a  a ja m p to s r .  Cllrcr tiptcr d e  domîrtrct  m a c t r o  n e g e r r t f d a  e@ e l  caser 
d e  un p a î s  v e c i n o ,  c u l t u r a l  m en  te  b a s t a n t e  h o m o g èn e o .  y g e o g r â f i c a m e n t e  c e £ ,  
c a n o ,  c o m o  I n g l a t e r r a  c o n  r e l a c i & n  a  I r l a n d a  o C h i n a  c o n  r e l a c i & n  al T î b e t .
E l  T ^b e t  f u e  d o m in a d o  d u r a n t e  s i g l o s  p o r  C h i n a ,  b a j o  d i v e r s o s  l î d e r e s  c h i n o s ,  
D e s p u é s  d e  un  c i e r t o  p e r î o d o  d e  i n d e p e n d e n c i a ,  e n  la  d é c a d a  de  l o s  a n o s  50  
v u e l v e  de  n u e v o  a  s e r  d o m in a d o  p o r  C h i n a ,  h o y  c o m u n i s t a .  C h i n a ,  a n t e s  d e  
s e r  o f i c i a l m e n t e  c o m u n i s t a  d o m in a b a  al T î b e t  c o n  la  e x c u s a  d e  p o s e e r  u n a  
c u l t u r a  y u n a  r e l i g i& n  s u p e r i o r e s  y ,  a s î ,  im p o n îa  p o r  la  f u e r z a  a u n a  t r i b u  
" i n f e r i o r "  lo  q u e  C h i n a  p e n s a b a  c o n v e n î a  a l  T T b e t ,  a u n q u e  e s t a  û l t im a  t r i b u  
n o  r e c o n o c î a  d e  n i n g u n a  m a n e r a  s u  i f i f e r i o r i d a d  y c o n s i d e r a b a  u n  ta l  e s t a d o  
d e  c o s a s  c o m o  u n a  v io la c i& n  y u n  a t r o p e l  lo  i n j u s t i f i c a b l e s .  L a  f u e r z a  b r u t a  
d e c i d i b  de  h e c h o  c u à l  d e  l a s  d o s  t r i b u s  " t e n î a  r a z & n " ,  q u e  n in g ù n  a r g u m e n t e  
d i s u a d e  y p e r s u a d e  l o s  d i s t i n t o s  p u n t o s  d e  v i s t a  i n t e r t r i b a l e s ,  a y e r  y h o y ,  
c o m o  la t r a n c a .  H o y ,  la  C h i n a  c o m u n i s t a  h a  v u e l t o  d e  n u e v o  a  " c o l o n i z a r "  
al T i b e t ,  u t i l i z a n d o ,  c o m o  s i e m p r e  o c u r r e  al m o n t a r  un  i m p e r i g  l a s  m i s m a s  
a r m a s  q u e  e n  s u  f a s e  p r e - c o m u n i s t a ;  u n a  d o c t r i n a  - i d e o l o g î a  " s u p e r i o r " - ,  
e n  e s t e  c a s o  e l  c o m u n i s m o ,  y u n a  t r a n c a  m a y o r .  C h i n a ,  a y e r  c o m o  h o y .
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im p o n e  p o r  la  f u e r z a  s u  d o m in io  i m p e r i a l  s o b r e  e l  T i b e t ,  y a f i r m a ,  s o s t i e n e  
y j u r a  q u e  lo  h a c e  d e s  i n t e r  e s a d a m e n t e  p o r  e l  b i e n  d e l  T i b e t ,  m i e n t r a s  R u s i a  
a f i r m a ,  s o s t i e n e  y j u r a  q u e  s e  t r a t a  d e  un  i m p e r i a l i s m o  d e s c a r  a d o  e  I n t o l e ­
r a b l e .
O t r o  t ip o  d e  d o m in io  i m p e r i a l  e n c o n t r a m o s  e n  e l  c a s o  d e  la  t r i b u  
q u e  o f i c i a l m e n t e  r e c o n o c e  la  i n d e p e n d e n c i a  y s o b e r a n î a  d e  o t r a  t r i b u  e c o n b  
m ic a  y b é l i c a m e n t e  muy i n f e r i o r ,  p e r o  q u e  d e  h e c h o  la  d i r i g e  y d o m in a  d e  
mi I m a n e r a s  d i v e r s a s  e  im p o n e  s u s  6 r d e n e s  a l  a m p a r o  d e  s u s  t a n q u e s .  T a l  
e s  e l  c a s o ,  p i e n s a  M ao,  d e  R u s i a  c o n  r e l a c i ô n  a  A l e m a n i a  O r i e n t a l ,  H u n — 
g r t a ,  C h e c o s lo v ta q u la , .  P o l o o i a y  o t r a a  t r i b u a l l a m a d s i a  " s a te l i to a * * . .  T a l  e a  
e l  c a s o  —a s i  p i e n s a  R u s i a  y  C h i n a —, d e  N o r l e a m é r i c a  con* r e la c r fô r r  a  o t r a ®  
t r i b u s  e c o n ô m i c a  y b é l i c a m e n t e  m e n o r e s  d e  e d a d  q u e  t i e n e n  q u e  r e n d i r  h o m e  
n a j e  al d o l a r  y p r e s t a r  s u  s u e l o  a  s u s  b a s e s  n u c l e a r e s .  N a t u r a l  m e n t e ,  e s t a  
p n e s i ô n  e c o n o m î c a  o  b é l i c a  d e  l a  t r i b u  d o m in a d a  p u e d e  d é s a r r o i I a r a e  c o r r  
m a y o r  o  m e n o r  d e s c a r o ,  c o n  m a y o r  o m e n o r  a r r o g a n c i a ,  c o n  m a y o r  o  m e n o r  
b r u t a l  id ad .  H o y ,  R u s i a ,  N o r t e a m é r i c a  y C h i n a  s e  a c u s a n  y d e n u n c i a n  m u tu ^  
m e n te  d e  " i m p e r i a l i s t a s " .  A q u î  e n c o n t r a m o s  o t r a  c a r a c t e r î s t i c a  t a n  a t a v i c a  
c o m o  m o d e r n a  de l  H om o t r i b a l i s .
S i  e l  i n d iv i d u o  t i e n  d e  - e n  g e n e r a l  de  b u e n a  f e -  a  v e r  la  p a j a  e n  
el o jo  d e l  v e c i n o  y n o  la  t r a n c a  e n  e l  s u y o ,  o t r o  t a n t o  o c u r r e  a  n iv e l  i n t e r ­
t r i b a l .  A y e r ,  I n g l a t e r r a  a c u s a b a  a  F r a n c i a ,  E s p a n a ,  A l e m a n i a ,  P o r t u g a l ,  
e t c ,  ,  d e  i m p e r i a l i s t a s  —s& lo  l a  j e r g a  e r a  d i s t i n t a ,  p e r o  n o  e l  c o n t e n i d o  d e  
l a  a c u s a c i b n - , y ,  e n  c a m b i o ,  e l l a ,  a l  i m p o n e r s e  a  o t r a s  t r i b u s  y o b l i g a r l e s  
a  g i r a r  e n  t o r n o  a  s i  m is m a  e r i g i d a  e n  a s t r o ,  p e n s a b a  y a f i r m a b a  d e  e s t a  
s u e r  te  h a c e r  un  s e r v i c i o  g e n e r o s o ,  n o b l e  y b e n e f i c i o s o  p a r a  la  t r i b u  c o l o ­
n i z a d a  e n  p a r t i c u l a r  y p a r a  la  h u m a n i d a d  e n  g e n e r a l .
T o d a v i a  hoy  s e  t i e n d e  a  p r e s e n t a r  e n  e s t a  i s l a  b r i t a n i c a ,  al v i e j o  
i m p e r i o  i n g l é s ,  c o m o  u n a  n o b l e  g e s t a  en  c o m p a r é e i b n  c o n  " l a s  b a r b a r e s  e x  
p l o t a c i o n e s " ,  p o r  e je m p lo ^  d e l  v i e j o  i m p e r i o  e s p a n o l .  E s t a  t e n d e n c i a  t r i b a l
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a d e n j n c i a r  a  la  t r i b u  v e c i n a  d e  i m p e r i a l i s t a ,  s i n  c o n o c e r  y m e n o s  r e c o n o c e r  
e l  p r o p i o  j u e g o  i m p e r i a l ,  l a  e n c o n t r a m o s  c o n  p e q u eM as  v a r i a c i o n e s  p o r  to d o  
e l  a m b i to  i n t e r t r i b a l  a n t i g u o  o  c o n t e m p o r a n e o .  E l  i m p e r i o  n o  e s  un  a s u n t o ,  
j u e g o - r i v a l i d a d  d e  c l a s e s ,  c o m o  p e n s b  M a rx  y s o s t u v o  L e n i n ,  s i n o  d e  t r i b u s .  
C o n  t a n t a  v i r u l e n c i a  d e n u n c i a  R u s i a  a  N o r t e a m é r i c a  d e  i m p e r i a l i s t a  c o m o  a 
C h i n a .  E n  t a n t a s  o c a s i o n e s  y c o n  e l  m is m o  v i g o r  a c u s a  Mao a  la  U n io n  Sovié_  
t i c a  d e  i m p e r i a l i s t a  c o m o  a  N o r t e a m é r i c a .  D e  h e c h o  e s t a s  t r è s  s u p e r - t r i b u s  
s e  mi d e n  e n t r e  s i ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  p o r  e l  n ù m e r o  d e  t r i b u s  s a t é l  i t e s  q u e  
c o n s t g u e n  g i r e n  er» d e r r e d o r  de sus r e s p e c t i v e s  e j e s .  E n  a lg u n o s  c a s o s ,  es^ 
t a s  t r è s  s u p e r t r i b u s  l l e g a n  a  u n  a c u e r d o  m à s  o  m e n o s  t à c i t o  d e  r e s p e c t i v e s  
t r i b u s - a a t é i l i  te®,, ucrai v e z  que* e s t a ®  tiltftna® p a r e c e t r  h a b e r*  e r r t r a d c t  e r r  u k t®  
b r b U a  d e l e r m i n a d a .  E n  o t r o ®  c a s o ®  - c u a n d o  u n a  t r i b u  aùr» e s t a  m à s  o  m e n o s  
l i b r e  e  i n d e p e n d i  e n t e - , l a s  t r è s  s u p e r t r i b u s  u t i l i z a n  to d o s  l o s  m e d i o s  a s u  
a l c a n c e n  —t â c t i c a s  d e  g u e r r a  a  g u e r r i l l a  y p r o p a g a n d a  i d e a l o g î c a  ( s e a  c h i — 
n o c o n m n F sm o ,  m so c o r r ru r r f s m o  o  y a r r q u i d e m o c r a c f a ) -  p a r a  a c a p a r a r s e  d e  la  
t r i b u  l i b r e .  •___ __
F i n a l i t i e n t e ,  s i e m p r e  q u e  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  lo p e r m i t à n ,  i n t e n t a  
la  s u p e r t r i b u  r o b a r  u n a  m i n i - t r i b u  -  s a t é l  i t e  a  o t r a  s u p e r - t r i b u ,  a p u n t à n d o s e  
d e  ta l  s u e r  te  u n  t a n t o  i m p o r t a n t e  e n  e l  t a b l e r o  d e l  j u e g o  i n t e r - s u p e r t r  ib a l .
L a  r i v a l  i d a d  y p a r t i d a  s u p e r - i n t e r t r i b a l  H e g a  e n  a l g u n o s  c a s o s  a  d e s p e d a -  
z a r  o  d i v i d i r  u n a  t r i b u  e n  d o s .  T a l  e s  el c a s o  d e  l a s  d o s  m é d i a s  C o r e a s  y 
ta l  f u e  e l  c a s o  de  l o s  d o s  m e d i o s  V ie tn a m .
A n g o l a  s e  e n c o n t r e  a n  u n a  é p o c a  r e c i e n t e  e n  p a r t e  a  la  m e r c e d  
d e  e s t e  J u e g o  b é l i c o  i n t e r —s u p e r t r i b a l .  E l  c a s o  d e  A n g o la  n o s  r é v é l a  a d e m à s  
o t r a  f a c e  ta  m uy c o n o c i d a  e n  to d o s  l o s  t i e m p o s  y l a t i t u d e s  d e l  j u e g o  i m p e r i a l  
d e  Homo, t r i b a l i s .  U na .  t r i b u  d o m i n a n t e  e s p e r a  a p o d e r a r s e  d e  o t r a  t r i b u ,  m e — 
n o r ,  o f r e c i e n d o  a  e s t a  Ciltima e l  l i b e r a r s e  d e  o t r a  t r i b u  d o m in a n te .  A s î ,  N o r .  
t e a m é r  i c a  a y u d ô  a  F i l i p i n a s  a  in d e p e n d i  z a r s e  de  E s p a h a  p a r a  e j e r c e r  s u  p r o  
p io  d o m in io  e n  e s t a  i s l a .  C h i n a  h a  a y u d a d o  a  A l b a n ia  a l i b e r a r s e  d e  R u s i a ,  
a c o n d i c i o n  d e  que  é s t a  r e c o n o z c a  a C h i n a  c o m o  la  s u p e r - t r i b u  C o m u n i s t a
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v e r d a d e r a  y a c a t e  s u s  b r d e n e s  r e l i g i o s a m e n t e .  R u s i a  y C h i n a  h a n  v e n i d o  
p r o t e g i e n d o  a  d i s t i n t a s  f a c c i o n e s  d e  g u e r r i i l e r o s  c o n  el "Cinico p r o p & s i t o "  
d e  l i b e r a r  a  A n g o la  d e  P o r t u g a l .
L o  q u e  e s  t a n  i n n e g a b l e  c o m o  la  ley  f i s i c a  d e  l a  g r a v e d a d  e s  e s t a  
ley  s o c i a l  d e l  H om o t r i b a l i s ,  q u e  p o d r î a m o s  e n u n c l a r  a s î :  " E x i s t e  u n a  t e n — 
d e n c i a  e n  to d a  t r i b u  a  d o m in a r  a  o t r a s  t r i b u s ;  e l  d o m in io  d e  t r i b u  a  t r i b u  al^ 
c a n z a  d i s t i n t o s  g r a d o s  y r e v i s t e  c a r a c t e r î s t i c a s  d i v e r s a s ,  p e r o  f u n d a m e n -  
t a l m e n t e  s e  c o n s i g u e  g r a c i a s  a  u n a  r e l i g i b n ,  c u l t u r a  o  i d e o l o g î a  " s u p e r i o ­
r e s  "  q u e  la  t r i b u  d o m in a n te  a f i r m a  p o s e e r  y q u e  d é c l a r a  s e r a  b e n e f i c i o s a  
p a r a ,  l a  t r i b u  c o n q u i s t a d a , .  y  g r a c i a ®  a  p o s e e r  u n a s  a r m a s  h é l i c a s  cor» l a s  
q u e  l o g r a  v e n c e r ,  s i  n o  c o n v e n c e r .  "
A  la  m e s a  d e  l a s  s u p e r —n a c i o n e s  s&lo s e  s i e n t a n  l a s  s u p e r - n a c i o ^  
n é s .  R u s i a  y N o r t e a m é r i c a  s e  m i r a n  ho y  d e  iguad  a i g u e d p  y a l  d a r s e  l a m a n a  
e n  e l  e s p a c t o ,  d e c l a r a n  c o n  g e s t o  stmb&h’c o ;  " S a m o a  lets d o s  Onfcats S ü p e r -
N a c i p n e s  q u e  hemp®  l l e g a d o  a  e s t a  a l t u r a  ( e n  e s t e  c a s o  a l t u r a  . t a n t o ,  d e j o r — _
d e n  f î s i c o  c o m o  d e  ô r d e h  d e  p o d e r - f a m a - p r e s t î g i o ) " .  C h i n a  a ù n  n o  p u e d e  ho y  
c o d e a r s e  c o n  e s t a s  s u p e r - t r i b u s ,  p e r o  e s p e r a  e r i g i r s e  e n  u n  f u t u r o  n o  muy 
l e j a n o  e n  la  s u p e r - t r i b u  n ù m e r o  u n o ,  p o r  e n c im a  d e  R u s i a  y N o r t e a m é r i c a ,  
y  e s t a  p o r  v e r s e  s i  e s t e  p r o p & s i to  c h in o  l l e g a r à  a  e f e c to ,  R u s i a  r i v a l i z a  c o n  
N o r t e a m é r i c a ,  p e r o  s&lo c o m o  c o m p i t e n  d o s  e q u i p o s  o  i n d iv i d u o s  q u e  s e  c o n  
s i d e r a n  d i g n o s  d e  b a t i r s e  e n t r e  s î i  N o  v a  a  " r e b a j a r s e "  u n  e q u ip o  d e  p r i m e  
r a  d i v i s i ô n  a  j u g a r  c o n  u n  e q u i p o  d e  t e r c e r a  r e g i o n a l .  R u s i a  e s t é  a t e n t a  err 
c a d a  d e t a l l e  p a r a  n o  " s e r  m e n o s "  q u e  N o r t e a m é r i c a ,  y ,  a s î  R u s i a  y  N o r t e a m ^  
r i c a  v i e n e n  j j g a n d o  u n a  p a r t i d a  t r i b a l  e n  u n  n iv e l  d o n d e  s&lo s e  a d m i t e n  s u ­
p e r - n a c i o n e s .  Q u e  N o r t e a m é r i c a  l a n z a  e s t e  a r t e f a c t o  al e s p a c i o .  R u s i a  t a ^  
b i é n .  Q u e  N o r t e a m é r i c a  c ç n s t r u y e  t a n t o s  n u e v o s  t a n q u e s ,  m i s i l e s  y to d o  g é  
n e r o  d e  a r t e f a c t o s  b é l i c o s  q u e  p a r e c e n  de  c i e n c i a - f i c c i & n .  R u s i a  t a m b ié n .  
N o r t e a m é r i c a  y R u s i a  v a n  j u g a n d o  a d e m à s  s u  p a r t i d a  t r i b a l  u t i l i z a n d o  a 
o t r a s  t r i b u s  m e n o r e s  c o m Q _ p eo n e s  e n  el  t a b l e r o  p o l î t i c o - b é i i c o  m u n d ia l .  R u  
s i a  a c u s a  a  N o r t e a m é r i c a  d e  h a b e r  i n t e n t a d o  a s e s i n a r  a C a s t r o ,  d e  h a b e r
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d e r r o c a d o  e l r è g i m e n  d e  A l l e n d e ;  d e  i n j e r l r s e  d e  mil m a n e r a s  d i v e r s a s  e n  
o t r a s  t r i b u s  a  f in  d e  d o m i n a r l a s .  N o r t e a m é r i c a  a c u s a  a  R u s i a  d e  f o m e n t a r  
e l  d e s o r d e n  y la  a n a r q u f a  e n  l a s  t r i b u s  " d e m o c r a t i c a s "  al e s t i l o  y a n q u i , a 
f in  d e  i m p l a n t a r  p o r  la  f u e r z a ,  n o  " e l "  c o m u n i s m o  - q u e  n o  e x i s t e ,  e x c e p ­
te  e n  l o s  l i b r e s - ,  s i n o  e l  s o v i e t c o m u n i s m o  y ,  a s î ,  a p o d e r a r s e  d e  u n a  n ue_  
v a  t r i b u .  C h i n a  c o i n c i d e  c o n  R u s i a  al a c u s a r  d e  i m p e r i a l i s t a  a N o r t e a m |_  
r i c a ,  p e r o  c o i n c i d e  i g u a l m e n t e  c o n  N o r t e a m é r i c a  c u a n d o  é s t a  a c u s a  a  R u ­
s i a  d e  i m p e r i a l i s t a .  E n  e s t o s  Q l t im o s  a f io s ,  C h i n a  l a n z a  a c u s a c i o n e s  m a s  
f r e c u e n t e s  y  r n à s  f u r i b u n d a s  d e  I m p e r i a l i s m o  c o n t r a  R u s i a  q u e  c o n t r a  E s ­
t a d o s  U n i d o s .  L o  q u e  p u e d e  p a r e c e r  t o d a v î a  m a s  s o r p r e n d e n t e ,  p e r o  e s  
p e r f e c f a m e n t e  l o g i c a  d e s d e  l a s  r é g l a s  d e l  j u e g o  de l  H o m o  t r i b a l i s ,  e g  q u e
N o r t e a m é r i c a ,  h o y  n o  s e  â t r ë v ë r T â - h b  s ê ”â f r e v ê  d e  h e c h o ,  ô  l o  j u z g a  i m p r ^  
p i o -  a  l a n z a r  c o n t r a  R u s i a  l o s  a t a q u e s  y a c u s a c i o n e s  d e  i m p e r i a l i s m o  q u e  
l e  lan z :a  C h i n a  s i n  p e l o a  e n  l a  l e n g u a . .
c u r i o s o  o b s e r v e r  l a  a c t i t u d  d i v e r s e  y o p u e s t a  d e  C h i n a  y d e  
R u s i a  c o n  r e l a c t & n  a l  M e r c a d o  C o m ù n  y a  u n a  p o s i b l e  u n io n  e c o n o m i c o - b e  
l i c a  de  d i v e r s a s  n a c i o n e s  e u r o p e a s #  S i  e n  a lg o  e s t a  R u s i a  e m p e f ia n d o  s u s  
m a j o r e s  e s f u e r z o s  ( s e r m o n e s  f u r  i b u n d o s ,  p r o p a g a n d a  d e  to d o  t ip o ,  d i n e r o  
y a r m a s )  e s  e n  ev i  t a r  p o r  t o d o s  l o s  m e d i o s  q u e  E u r o p e  s e  c o n v i e r  ta  e n  u n a  
p o t e n c i a  p o l î t i c a  f u e r t e  y u n id a .  C u a n d o  G r a n  B r e t a n a  s e  l a n z b  a u n a  c a m -  
p a h a  y r e f e r é n d u m  e n  t o r n o  a  u n a  p o s i b l e  s a l i d a  de l  M e r c a d o  ComCin^ R u ­
s i a  h i z o  c u a n t o  p u d o  p a r a  q u e  s e  s a l i e r a .  C h i n a ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s e  e s — 
f o r z 6  c u a n t o  e s t u v o  d e  s u  p a r t e  p a r a  q u e  G r a n  B r e t a h a  p e r m a n e c i e r a  e n  el 
s e n o  d e l  M e r c a d o  C o m ù n .  C h i n a ,  e n  s u  a f a n  d e  c o n t r i b u i r  a  q u e  E u r o p a  naz_ 
c a  c o m o  u n a  p o t e n c i a  f u e r t e  y u n i d a ,  h a  r e c i b i d o  c o n  e x t r a o r  d i n a r  i o s  h o n £  
r e s  a  h o m b r e s  p o l i t i c o s  c o m o  J o s e p h  S t r a u s s  y E d w a r d  H e a t h ,  a m b o s  n a ­
da b i e n  a v e n i d o s  c o n  u n a  i d e o l o g î a  m a r x i s l a .
H ay  q u e  p e r c a t a r s e  d e  un  h e c h o  e l e m e n t a l ;  la  i d e o l o g î a  c o m u n i s t a  
no  e x i s t e .  L o  q u e  e x i s t e  s o n  d i v e r s a s  i d e o l o g î a s  t r i b a l e s  c o m o  la  i d e o l o g î a
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c h in a  o la  r u s a  e n  e s t e  c a s o .  Mao r e c i b i b  c o n  to d o s  l o s  h o n o r e s  a  H e a t h  y 
a  S t r a u s s ,  p o r  q u e  e n t e n d i b  y a d m i t ib  q u e  e n t r e  t r i b u s  a n d a  el j u e g o  (e c o n b  
m i c o - p o l î t i c o - b é l i c o . . .  ) y c u id b  e n  e s t e  c a s o  d e  q u e  E u r o p a  s e  h a g a  f u e r t e ,  
p a r a  im p e d i r  q u e  R u s i a  s e  la  s i g a  c o m ie n d o  t r i b u  a  t r i b u  h a s t a  d a r  la  puntj_ 
l ia  a  E u r o p a ,  î ,E n  q u è  p r i n c i p i o  o d ogm a  m a r x i s t a  s e  a p o y a  C h i n a  p a r a  so «  
t e n e r  e s t a  t e s i s  e u r o p e a  o e n  c u à l  o t r o  s e  a p o y a  R u s i a  p a r a  s o s t e n e r  l a  t ^  
s i s  c o n t r a r i a ?  R u s i a ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  p u e d e  o b r a r  c o n  la  m e j o r  f e  d e l  mun 
d o  a l  i n t e n t a r  d o m in a r  a  t o d a  E u r o p a »  p u e s  p i e n s a »  c o m o  c u a l q u i e r  o t r a  tri_ 
b u ,  q u e  e l l a ,  c o n  s u  h a b i  l i d a d ,  î n t e l i g e n c i a  y h o n r a d e z  m e j o r a r  fa  e n o r m e  -  
m e n t e  l a  s u e r  t e  det una .  E u r o p a  m an ip u la d a .  d e s d e  e l  K r e m i n .  C a d a  t r i b u  h a  
p e n s a d o  s i n  d u d a  hacer*  un  s e r v i c i o  a  l a  t r i b u  d o m in a d a ,  a l  c o l o n i z a r ! a  y
d i r i g i r l a .  No  v a  a  s e r  e x c e p c i b n  R u s i a ,  N o r t e a m é r i c a  o  C h i n a  a  e s t a  r é ­
g l a  e le m e n ta l  de l  Hom o t r i b a l i s  e n  s u s  e m p r e s a s  i m p é r i a l e s .
V u e lv e r r  a  t a  t i e r r a  N a p o lé o n ,  C é s a r  y A l e j a n d r o  M ag n o  y  v a r r  a  
v i s i t e r  un  i m p e r i o  a c t u a l ,  l a  U n ib n  S o y i ^ i c a i  Q i c e  A l e x a n d r a  M a g n a t  " S I  
yd  h ü b i ê r â  t è h id ô  é s t o S  tahqUeS h a b r f a  d o m in a d o  a  to d a  la t i e r r a  e n  c u a t r o  
d î a s .  " C o m e n ta  C é s a r :  " S i  yo  hub i e r a  ten  id o  a  mi s e r v i c o  la  K. G. B .  , no 
me h a b r î a n  a s e s i n a d o .  " A h a d e  N a p o le ô n :  " S i  y o  h u b i e r a  terido u n a  p r e n s a  
co m o  el P r a v d a  y la  R a d i o - T e l  ev i  s i  bn S o v i é t i c a ,  aù n  s e  i g n o r a r î a  mi f r a -  
c a s o  de  W a t e r l o o .  " E s t a  a n e c d o te  f i c t i c i a  y h u m o r f s t i c a  le  d i v e r t i r î a  a 
Mao s i n  d uda .  E l  mensaje de  e s t a  a n é c d o t a  r é v é l a  un a s p e c t o  i m p o r t a n t e  de l  
i m p e r i a l i s m o  m o d e r n a  d e  c u a l q u i e r a  d e  l a s  s u p e r  t r i b u s .  L a  n a t u r a l e z a  y m e  
d i o s  q u e  e m p le a  el Hom o t r i b a l i s ,  a y e r  y h o y ,  p a r a  e r i g i r  un  i m p e r i o  n o  h an  
c a m b i a d o  n a d a ,  c o m o  h e m o s  e x p u e s t o  a r r i b a .  E n  c a m b i o ,  l o s  m e d i o s  d e  q u e  
d i s p o n e n  l a s  s u p e r - t r i b u s  de  hoy ,  p a r a  l e v a n t a r  s u s  r e s p e c t i v e s  e d i f i c l o s  
i m p é r i a l e s  s o b r e p a s a  la im a g in a c ib n  de  C é s a r ,  A l e j a n d r o  Magno o N a p o leb n .  
L a s  r e d e s  de  e s p i o n a j e  tan  s o f i s t i c a d a s  de  q u e  d i s p o n e n  l a s  s u p e r - t r i b u s ;  
s u  v a s t o  p o d e r - e c o n b m i c o ,  q u e  l a s  p e r m i t e  im p o n e r  c o n d i c i o n e s  a l a s  t r i b u s  
m e n o r e s ,  y s o b r e  to d o ,  s u _ i n c r e f b l e  a r s e n a l  d e  a r m a s  a tb m i c a s .
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N o  e x i s t e  ho y  c o n f l ic to  p o l i t i c o  p o r  p e q u e h o  q u e  e s t e  p a r e z c a ,  
s e a  d e n t r o  de  u n a  t r i b u ,  s e a  e n t r e  d o s  o  v a r i a s  t r i b u s ,  e n  q u e  no  i n t e r v e n  
g a n  l a s  s u p e r - t r i b u s  y d e c i d a n  el  l a s  q u è  c u r s o  h a n  d e  s e g u i r  lo s  a c o n t e c i -  
m i e n t o s  e n  û l t i m a  i n s t a n c i a ,  C u a l q u i e r  c o n f l i c t o  m e n o r  p u e d e  de  h e c h o  d e s e m  
b o c a r  e n  un  c o n f l i c t o  m a y o r  e n t r e  s u p e r - t r i b u s .  L a  c o n t i e n d a  e n t r e  I s r a e l  
y lo s  p a f s e s  a r a b e s ,  p o r  c i t a r  u n  e j e m p l o  a c t u a l ,  d a n  b u e n a  c u e n t a  d e  la  in 
t e r v e n c i b n  de l a s  s u p e r - t r i b u s .  E l  v e r d a d e r o  j u e g o  ho y  e n  e l  m undo  e s  un  
j u e g o  e n t r e  s u p e r - t r i b u s .  L a s  t r i b u s  m e n o r e s  tienen q u e  c o n t e n t a r s e  e n  v e r  
c ô m o  J u e g a n - p e l e a n  l a s  s u p e r - t r i b u s ,  a p l a u d i r  a  l a  s u p e r —t r i b u  q u e  l e s  p r £  
t e g e —d o m i n a ,  y  e s p e r a r  q u e  n o  s e  e n f a d e n  d e m a s i a d o  y e m p i e c e n  a  d e s t r u i r  
s e  a  z a r p a z o s  n u c l e a r e s ,  l l e v a n d o  al m u n d o  a  u n a  c o m p l é t a  r u i n a  s i  n o  a  u n a  
e x t ln ^ ï& n  t ^ a l .
U n a  d e  l a s  m a y o r e s  g l o r i a s  d e  to d a  t r i b u  e s  e l  h a b e r  l o g r a d o  e r i g i r  
urr p o d e r o s o  i m p e r i a ;  e l  h a b e r  m e t i d a  e rr  b r b r t a  a  t o d a  u n a  s e r i e  d e  tr ibus»  ab l i  
g â n d o l a s  a  g i r a r  e n  t o r n o  a  el  l a  m i s m a  e r i g i d a  e n  a s t r o .  C a d a  t r i b u  s e  m i r a  
a s i  m i s m a  y r e s p i r a  s a t i s f e c h a  s i  p u e d e  v e r s e  al m e n o s  e n  a lg ù n  m o m e n to  
d e  la  h i s t o r i a  i n t e r - t r i b a l  c e O id a  d e  l o s  l a u r e l e s  i m p é r i a l e s .  L a  f r a s e ;  " E n  
t a l  é p o c a  e n  n u e s t r a  t r i b u  n o  s e  p o n i a  e l  s o l " ,  v i e n e  a s e r  c o m o  un  i n c e n t iv o  
p o d e r o s o  d e  o r g u l l o  t r i b a l  e n  u n a  é p o c a  e n  q u e  la  t r i b u  d e s e m p e h a  e l  p a p c i  
d e  s a t é l  i t e  e n  u n  u n i v e r s o  i n t e r t r i b a l  e n  q u e  o t r o r a  f u e r a  a s t r o .  L o s  n a t i v o s  
d e  u n a  t r i b u  m i r a n  c o n  o r g u l l o  y n o s t a l g i a  a a q u e l  p e r f o d o  b r i l l a n t e  y g l o r i o  
s o  d e  e s p l e n d o r  i m p e r i a l  q u e  tal v e z  t a n t o  c o n t r a s t a  c o n  e l  m o m e n to  p r é s e n ­
t e ,  C a d a .  t r i b u  c o l o c a  e n  l u g a r  d e s t a c a d o  de l  a l t a r  de  s u s  h é r o e s  e h i j o s  
i l u s t r e s  a  l o s  q u e  l e s  c u p o  la  s u e r t e  y g l o r i a  d e  c e h i r  la  c o r o n a  i m p e r i a l .
E j e m p e r a d o r  e s  o t r o  t ip o  e s p e c f f i c a m e n t e  t r i b a l ,  q u e  n o  " c l a s a l " ,  y d a  c u e n  
ta  d e  u n a  d e  l a s  d i m e n s i o n e s  i m p o r t a n t e s  del H om o t r i b a l i s .  E n  el  c u r s o  
d e  e s t e  s i g l o  h e m o s  v i s t o  a  H i t l e r  l a n z a r s e  a  u n a  e m p r e s a  i m p e r i a l ,  de  la  
m is m a  n a t u r a l e z a  q u e  la  c a m p a h a  i m p e r i a l  d e  C é s a r ,  N a p o l e o n  o c u a l q u i e r  
e m p e r a d o r  c o n t e m p o r a n e o ,  c o m o  Mao o a lg u n o  d e  lo s  p r é s i d e n t e s  de  E s t a ­
d o s  U n i d o s .
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L u d w ig  V a n  B e e t h o v e n  d e d ic b  u n a  de  s u s  m a s  b e  11 a s  c o m p o s  i c io  
n e s  m u s i c a l e s  a  e s t e  t ip o  t r i b a l  - e l  e m p e r a d o r - ,  d a n d o  e s t e  n o m b r e  a s u  
c o n c i e r t o  n ù m e r o  c i n c o  p a r a  p i a n o  y o r q u e s t a .  D e  h e c h o ,  p a r a  B e e t h o v e n ,  
e l  e m p e r a d o r  e s  N a p o l e b n ,  q u e  d e s p i e r t a  u n a  m e z c i a  d e  a d m i r a c i b n  y envj_ 
d i a  e n  A le m a n ia .  E l  d e s e o  p r o f  und o  t r i b a l  d e  A le m a n ia  d e  e n g e n d r a r  un  
d fa  u n  N a p o le b n  a le m b n  q u e  c o l o c a r a  a  e s t a  t r i b u  e n  un  l u g a r  p r i v i l e g i a d o  
e n  c a l  id a d  de  a s t r o ,  f u e  e l  r e s o r t e  p r o f u n d o  q u e  e n g e n d r b  lo s  d o s  e n s a y o s  
a l  é m a n é s  d e  r e a l i z a r  u n  su e f to  i m p e r i a l  q u e  al f i n  d e s e m b o c b  e n  l a s  a b e r r a -  
c i o n e s  d e m e n t e s  d e  H i t l e r  y e n  u n a  A l e m a n i a  d i v i d i d a y  s e p a r a d a  e n  d o s  p o r  
u n  murot e r i g i d a  p a r  b r d e n e a  e x t r a n j e r a s .  H o y ,  a  n in g ù n  c o m p o s i t o r  m o d e m o  
s e  l e  o c o r r r r î a  p r o b a b  I e m e n  te ,  c o m a  a  B e e t h o v e n ,  d e d i c a r  u n a  c o m p o s i  c i  b n
m u s i c a l  a l  e m p e r a d o r .  L a s  n u e v a s  c o r r i e n t e s  d e  l a  é t i c a  c o n t e mp o r à n e a  c o n  
d e n  a n  y p r o s c r i b e n  e l  i m p e r i o  y e l  i m p e r i a l i s m o .  P e r o  el H om o t r i b a l i s  n o  
h a  camtri  a d o  n a d a  y  a l g u e  h a c i e n d a  d e  l a a  s u y a s .  L a  U n ib n  S o v i é t i c a  y N o r — 
t e a m é r i c a  s i g u e n  m a n t e n ie n d o  p o r  a h o r a  s u s  i m p e r i o ç  y a u m e n tà n d o lo s ,  s i  
f u e r e  p o s i b l e ,  s i  h e m o s  d e  a c e p t a r  c o m o  v a l i d a s  la  v i s i o n  d e  l o s  hechos* d e  
Mao y d e  c u a l q u i e r  h o m b r e  de  la c a l  le  q u e  t e n g a  d o s  d e d o s  d e  f r e n t e  y e s t é  
a lg o  e n t e r  a d o  d e  c b m o  a n d a n  hoy l a s  c o s a s  p o r  n u e s t r o  m undo .  C h i n a  h a  
c o n s e g u i d o  v o l v e r  a  o c u p a r  s u  a n t ig u o  p u e s t o  im p e r i a l  y e s p e r a  a u m e n t a r  
su  i m p e r i o  c o n s i d e r  abl e m e n  te ,  s i  h e m o s  d e  d a r  p o r  b u e n o  el a n à l i ^ i s  d e  
lo s  h e c h o s  p o l i t i c o s  q u e  p r é s e n t a  la  p r e n s a  s o v i é t i c a  a c t u a l .
El t é r m i n o  " i m p e r i o "  e s  hoy  u n a  p a l a b r a  t a b ù ,  p e r o  l a s  s u p e r —tri__ 
b u s  n o  s e r  fan t a i e s  s i  n o  f u e r a  g r a c i a s  al n ù m e r o  d e  t r i b u s  s a t é l  i t e s  q u e  gi_ 
r a n  e n  d e r r e d o r  d e  s u s  e j e s .  L a  p a l a b r a  e s  ta b ù ,  p e r o  e l  im p e r io  s i g u e  f lo  
r e c i e n d o  c o m o  s i e m p r e ,  a u n q u e  s e  p r o c u r e  d i s f r a z a r  la  r e a l i d a d  c o n  m a y o r  
o m e n o r  s u t i l e z a ,  a c i e r  to y t a c to .  L a s  t r è s  s u p e r - t r i b u s  c o n c u e r d a n  e n  a d  
mi t i r  un  h e c h o  f e h a c i e n t e :  que  la  t r i b u  g r a n d e  s e  s i g u e  c o m ie n d o  a la t r i b u  
p e q u e h a ,  que  e l  im p e r i o  s i g u e  s i e n d o  un " J u e g o "  q u e  d i v i e r t e  a la  t r i b u  do  
m in a n te  e  i r r i t a  a la  d o m in a d a .  L a s  t r è s  s u p e r - t r i b u s  c o in c i d e n  a d e m à s  e n  
■acusar  de  i m p e r i a l i s t a s  a l a s  o t r a s  d o s ,  e x c l u y é n d o s e  c a d a  u n a  de  e l l a s  
de  u n a  tal  a c c ib n  r e p r o b a b l e ,  t a n  r i c a m e n t e .  E n  lo  ù n ic o  q u e  no  c c n c u e £
d an  e s  e n  a c e p t a r  la  a c u s a c i b n  del i m p e r i a l  i sm o  q u e  l e s  v i e n e  d e  l a s  o t r a s  
d o s  s u p e r - t r i b v i è .  T
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N a v a r r a  n o  c u e n t a ,  c o m o  ta l  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l ,  c o n  e m p r e s a s  
i m p é r i a l e s  q u e  p u d i e s e n  h o y  f u n c i o n a r  c o m o  m e c a n i s m o s  d i a c r & n i c o s  de  id e n  
t i d a d  de l  n a v a r r o .  E l  v i e j o  R e i n o  d e  A r a g b n  e n  u n a  e t a p a  de  s u  v i d a  mu 11 i s e  
c u l a r  f u é  c a b e z a  d e  I m p e r i o  y ho y  c u a l q u i e r  a r a g o n é s  p u e d e  s e n t i r  o r g u l l o  
ê t n i c o  r e c o r d a n d o  q u e  N à p o l e s  y o t r a s  s o c i e d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  f u e r o n  d i r [  
g i d a s  e c o n b m i c a ,  m i l i t a r  y  c u l t u r a l m e n t e  d e s d e  A r a g b n  . P a r e c e  un  r o b o  
ê t n i c o  -  o  m à s  b i e n  u n a  i g n o r a n c i a  i n g e n u a  y d i s p a r a t a d a  -  q u e  C a t a l u n a  hoy  
f o r  j e  s u  e t n i c i d a d  e n  u n a s  b a r r a s  q u e  s o n  d e  A r a g ô n  y q u e  s i g n i f i c a r o n  e n  
s u  d î a  q u e  A r a g b n  p i l o t a b a  a C a t a l u f i a .  " E s  e l  c o lm o  del d e s p i s t e  y d e  l a  
n e c e d a d  — m e c o m e n t a b a  u n  i l u s t r e  a r a g o n é s  c o n  n a d a  d i s i m u l a d a  i r a  é t n i c a - ,  
q o ® n o 3  r o b e r r  lost  c a t a l a n e s  n u e s t r a  b a n d e r a  y q u e  a h o r a  n o s o t r o s  tengamos» 
q a e  affa d i t **a lg fa r rp e g o t t f ,  ~ p a r a ~ d i s t in g a i r r ra s  d e  I o s  c a t a l a n e s " .  C a t a l u n a  er 
E u s k a d i , a  d i f e r e n c i a  d e  A r a g ô n ,  n o  c u e n t a n  e n  s u  h a b e r  é t n i c o  c o n  e m p r e ­
s a ®  i m p é r i a l e ® ,  E kt e a t e ,  c o m a  e n  o t r o s  domi ni o s ,  e l  c o e f i c i e n t e  ê t n i c o  d o  
E l i s k a d f  o  CTàtaluMa e s  m e n o r  q u e  el  d e  A r a g ô n .  C o n v i e n e  s u b r a y a r  e s t e  
h e c h o ; -  y®  q a o e a t â r  muy d i f u n d td c r e l  e r r o r *  d e ^ q u e  C a t a l u h a  a  E u s k a d i  , por* 
t e n e r  u n a  l e n g u a  e s p e c î f i c a  s o n  é t n i c a m e n t e  s u p e r i o r e s  a c u a l q u i e r  o t r a  c o  
muni d a d  t e r r i t o r i a l  d e n t r o  d e  la  e t n i a  e s p a h o l a .  S i  n u e s t r a  e x e g e s i s  e s  
c o r r e c t a ,  el c o e f i c i e n t e  é t n i c o  f in a l  s e  d é r i v a  de l  n ù m e r o ,  a n t i g ü e d a d  y caM 
d a d  de  l o s  m e c a n i s m o s  e t n o f i s i c o s  y e t n o c r ô n i c o s  q u e  g e n e r a n  m e c a n i s m o s  
e t n o p s i q u i c o s .  C a t a l u h a  o E u s k a d i  a v e n t a j a n  é t n i c a m e n t e  a A r a g ô n  e n  el t e r r £  
n o  d e  l a  l e n g u a ,  p e r o ,  e n  c a m b i o ,  A r a g ô n  h a  t e n i d o  i m p o r t a n t e s  m e c a n i s m o s  
e c o n ô m i c o s ,  p o l i t i c o s  y m i l i t a r e s ,  q u e  C a t a l u h a  o E u s k a d i  h u b i e s e  d e s e a d o  
- y  d e s e a  h o y —p o s e e r l  o s .
N o  e s  m e n o s  i m p o r t a n t e  é t n i c a m e n t e  p a r a  u n a  s o c i e d a d  t e r r i t o r i a l  
el  t e n e r  u n a  lengua  p r o p i a ,  q u e  d i s p o n e r  de  un  s i s t e m a  p o l î t i c o / e c o n ô m i c o /  
m i l i t a r  y a d e m à s  h a b e r  s i d o  c a b e z a  de  o t r a s  s o c i e d a d e s  t e r r i t o r i a l e s  geogrâ[  
f i c a m e n t e  d i s t a n t e s  ( c a b e z a  i m p e r i a l ) .  E l  v a l o r  é t n i c o  de  e s t o s  ù l t i m o s  meca^ 
n i s m o s  é t n i c o s  c i t a d o s  s e  r e f l e j a  e n  e l  d e s e o  y l u c h a  m u l t i s e c u l a r  d e  C a t a ­
lu h a  y E u s k a d i  p o r  c o n s e g u i r l o s .  E s  c u r i o s o  o b s e r v a r ,  a s i m i s m o ,  c ô m o  
c i e r t o s  c a t a l a n e s  y v a s c o s  s u e l e n  a b o g a r  p o r  " l a  r e s t i t u c i ô n "  d e  u n o s  p o  
d e r e s  p o l i t i c o / m i  I i t a r e s  q u e  n u n c a  t u v i e r o n ,  A r a g ô n  o N a v a r r a  p o d r i a n
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r e c l a m a r ,  c o n  v e r d a d  h î s l ô r i c a ,  la  r e s  II t u c i ô n  d e  u n o s  p o d e r  e s  p o l i t i c o -  
m i l i t a r e s  q u e  f u e r o n  m u l t i s e c u l a r m e n t e  s u y o s .  N a v a r r a  t u v o  como A r a g ô n  
u n o s  p o d e r e s  p o l i t i c o s  q u e  h o y  f u n c i o n a n  c o m o  m e c a n i s m o s  d e  i d e n t i f l c a -  
c iô n  é t n i c a  d e  n a v a r r o s  o  a r a g o n e s e s .  N a v a r r a ,  e n  c a m b i o ,  a  d i f e r e n c i a  
d e  A r a g ô n ,  n u n c a  f u é  c a b e z a  d e  i m p e r i o .  L o s  n a v a r r o s  p a r t i c i p a r o n ,  n o  
c o m o  n a v a r r o s ,  s i n o  c o m o  e s p a f i o l e s ,  e n  l o s  a v a t a r e s  i m p é r i a l e s  d e  " l a s  
I n d i a s " .  N a v a r r a  n o  d e s c u e l l a  c o m o  E x t r e m a d u r a  e n  e l  n ù m e r o  y c a l i d a d  
de  " c o n q u i s t a d o r e s "  q u e  f u e r o n  lo s  p i o n e r o s  de l  " n u e v o  m u n d o " .  E x t r e m a ,  
d u r a  a v e n t a j a  e n  e s t e  t e r r e n o  é t n i c o  a  t o d a s  l a s  d e  m à s  s o c i e d a d e s  t e r r i  
t o r i a l e s  q u e  f o r  m an  E s p a h a .
___________ O t r o  t i p o  e m i n e n t e m e n t e  t r i b a l  y o p u e s t o  a l  c o n q u i s t a d c r  y a l  em_
p e r a d o r ,  e s  e l  I i b e r t a d o r .  Al l i b e r t a d o r  le  c a b e  l a  g l o r i a  d e  h a b e r  l o g r a d o  
d e s m a n t e l a r ,  a l  m e n a s  e n  p a r t e ,  u n  i m p e r i o  y h a b e r  c o n s e g u i d o  d e s a s l r  a  
s u  t r i b u  d e  l a  q u e  a  su ®  o jo®  e r a  u rr  y u g o  in f a n t e  y  htinrl11ante.  E t  I ib e r t a d o r* ,  
par* t a n t o , .  c o m a  todo .  t ipot  t r i b a l  s e r a  v e n e r a d o  e n  su. t r i b u ,  p e r o  n o  e n  o t r a s  
t r i b u s  y ,  s o b r e  t o d o ,  d e  n i n g u n a  m â n e r â  e n  là  t r i b u  c o n t r a  la  que s e  r e b e l ô  
q u e d a n d o  v i c t o r i o s o .  F r e n t e  a  N a p o l e ô n ,  m i r a d o ,  a d m i r a d o  y v e r e r a d o  e n  
F r a n c i a  e n  c a l i d a d  d e  a r t i f i c e  d e  u n  p e r i o d o  im p e r ia l^  D a o l z  y V e l a r d e ,  
A g u s t i n a  d e  A r a g ô n  y el  A l c a l d e  d e  M ô s to l e s  s o n  a d m i r a d o s  y v e r e r  a d o s  e n  
E s p a h a  e n  c a l i d a d  d e  I i b e r t a d o r e s .  F r e n t e  a  F e l i p e  II,  v e n e r a d o  c o m o  Id o lo  
p e r e n n e  e n  E s p a h a  e n  c a l i d a d  d e  e m p e r a d o r ,  s e  e r i g e  e n  V e n e z u e la 'S I m ô n  
B o l i v a r ,  o t r o  Id o lo  t r i b a l  e n  c a l i d a d  d e  l i b e r t a d o r .  N i e l  e m p e r a d o r ,  n i  el 
c o n q u i s t a d o r ,  ni  e l  l i b e r t a d o r  s o n  v e n e r a d o s  p o r  e s t a  c l a s e  o  a q j e l l a  o t r a  
( la  " b u r g u e s a "  o  la  " p r o l e t a r i a "  o  la  " a r  1st o c r â t  i c a " )  G o n v i e n e  h a c e r  h i n c ^  
p i é  e n  e s t e  h e c h o  e l e m e n t a l .  S o n  v e n e r a d o s  e n  u n a  t r i b u  d e t e r m i n a d a  y no  
en  o t r a ,  t a n t o  p o r  é s t a  c o m o  p o r  a q ù e l l a  c l a s e ,  y a  q u e  s o n  t i p o s  e s p e c l f i c ^  
m e n t e  t r i b a l e s ,  y la  n a t u r a l e z a  d e  la  t r i b u  e s  e s e n c i a l m e n t e  d i v e r s a  d e  la 
n a t u r a l e z a  d e  u n a  c l a s e .
Ni M a r x ,  ni LetTln t o m a r  on  c o n c i e n c i a  d e  e s t a  d i s t i n c i ô i  e l e m e n t a l ,  
de  g r a n  t r a s c e n d e n c i a ,  t a n t o  e n  e l  p i a n o  a c a d é m i c o ,  c o m o  e n  e l  t e r r e n o  pol_î 
t ic o .
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E n  N a v a r r a  S a n c h o  e l  F u e r t e  q u e ,  c o m o  h e m o s  d i c h o  a r r i b a ,
" g a n o "  la  b a t a l l a  d e  l a s  N a v a s  d e  T o l o s a ,  e s  r e c o r d a d o  y v e n e r a d o  en  c a ­
l i d a d  d e  l i b e r t a d o r .  S e  t r a t a  d e  u n a  f i g u r a ,  t o t ê m ic a  e x c e p c i o n a l  y h a s t a  
Cinica e n  s u  g ê n e r  o  d e n t r o  d e  l a  e t n i a  n a v a r r a .  L o s  n a v a r r o s  v a n  a  c o n te m  
p l a r  y v e n e r a r  s u  tu m b a  e n  R o n c e s v a l l e s .  E n c a r n a  e s t a  f i g u r a ^ t o t ê m i c a  la  
f o r t a l e z a ,  e l  v a l o r ,  l a  s a g a c i d a d ,  la  a s t u c i a  y la  i n d e p e n d e n c i a  q u e  " c a r a j ç  
t e r i z a n  al n a v a r r o " .
L a  g u e r r a  e s ,  c o m o  v a m o s  v i e n d o ,  u n a  l u c h a  n o  t a n t o  d e  c l a s e s ,  
c o m o  d e  t r i b u s .  E s t o  p o n e  d e  r e l i e v e  u n a  v e z  m à s  q u e  l a  o p o s i c i ô n ,  r i v a l  i— 
dads,y l u c h a , .  s â  s i t ù a . n o  s& lo  a  n i v e l  d e  c l a s e s ,  s i n o  a  n i v e l  d e  t r i b u s .  U n a s  
v e c e ®  l a  p a r t i  d a  b é l i c a  t i e n e  c o m o  o b j e t o  e l  i n t e n t a r  d o m i n a r  a  o t r a s  t r i b u s  
y e r ig i r *  u n  i m p e r i o  ( g u e r r a s  t r i b a l e s  d e  c o n q u i s t a ) .  O t r o s  c o n f l i c t o s  b é l i c o s  
d e  g é n e r o  g u e r r a  o  g u e r r i l l a  s e  o r i g i n a n  c u a n d o  u n a  t r i b u  i n t e n t a  d e s a s i r s e  
d e l  yugjcr i m p e r i a !  que- ®e l e  impu®o p o r  l a  f u e r z a  ( g u e r r a s  t r i b a l e s  d e  r e c o n ^  
q u i s t a ,  o  l i b e r a c i b n ) .  E n  o t r o s  c a s o s ,  d o s  t r i b u s  s e  mi d e n  c o n  l a s  a r m a s  
c u a n d o  s e  d i s p u t a n ,  y a  s e a  a lg ù n  t r o z o  de  t i e r r a  t r i b a l ,  y a  s e a ,  a l g u n a  t r i b u  
m e n o r ,  q u e  a m b a s  i n t e n t a n  c o n v e r t i r  la  e n  c o l o n i a  o s a t é l  i t e ,  o b i e n  c u a n d o  
m e d ia  e n t r e  a m b a s  a lg ù n  o t r o  a s u n t o  i m p o r t a n t e .  N i n g u n a  e s p e c i e  a n im a l  p u £  
de  c o m p e t i r  c o n  la  h u m a n a  e n  c r u e l d a d ,  v i o l e n c i a  y s a d i s m o .  L a s  t r i b u s ,  a 
lo l a r g o  d e  la  h i s t o r i a ,  a p a r e c e n  c o m o  f i e r a s  s a l v a j e s  - 2 n o  c o n t i e n e  un  p r e  
J u i c io  o b j e t i v a m e n t e  i n c o r r e c t e  e s t a  e x p r e s i o n  ? -  q u e  s e  d e s p e d a z a n  u n a s  a  
o t r a s .  E s t a s  p a r t i d a s  b é l i c o —t r i b a l e s  h a n  s e m b r a d o  lo s  c a m p o s  d e  c a d à v e r e s ,  
h a n  m ut il a d o  mi II o n e s  d e  c u e r p o s ,  h a n  s e g a d o  m i l l o n e s  d e  v i d a s  J ô v e n e s ,  h a n  
d e s t r o z a d o  m i l l o n e s  d e  h o g a r e s ,  h a n  t o r t u r a d o  f i s i c a  y m o r a l  m en  te  m i l l o n e s  
de  h o m b r e s ,  h a n  c r e a d o  e s c e n a s  d e  p à n i c o ,  de  h o r r o r ,  d e  m i s e r i a .  E n  e s t o s  
ù l t i m o s  a n o s  s e g u i m o s  c o n te m p la n d o  e s c e n a s  d e  v i o l e n c i a ,  t o r t u r a  y s a d i  sm o  
e n g e n d r a d a s  p o r  e l  o d io  t r i b a l .  L a  ù l t im a  " g u e r r a  m u n d ia l "  in m o lo  30 m iI lo  
n e s  d e  s e r e s  h u m a n o s ,  D o s  c i u d a d e s ,  H i r o s h i m a  y N a g a s a k i ,  f u e r o n  a r r a -  
s a d a s ,  q u e d a n d o  lo s  q u e  s o b r e v i v i e r o n  e n  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  i n f r a h u m a n a .  
T o d a v î a  hoy  v i v e n  m i l e s  d e  t a r a d o s  a c o n s e c u e n c i a  d e  e s t o s  b o m b a r d e o s .
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E n  I r l a n d a  del N o r t e  s e  v i e n e n  s u c e d i e n d o  to d o  g é n e r o  d e  e x p l o s i o n e s ,  m u e £  
t e s  y a s e s i n a t o s ,  y ta l  v e z  d e s e m b o q u e  la  g u e r r i l l a  e n  g u e r r a  f e r o z  d e s p i ^  
d a d a .  A m ên  d e  l a s  d o s  ù l t i m a s  g u e r r a s  e n t r e  I s r a e l  y l o s  p a f s e s  a r a b e s ,  h e  
m o s  a s i s t i d o  a  to d o  g é n e r o  de  a t r o p e l  l o s  e n  lo s  q u e  g e n t e  i n o c e n t e ,  a  v e c e s  
ni a r a b e  ni j u d î a ,  h a  s i d o  s e c u e s t r a d a ,  s i  n o  a s e s i n a d a .  E n  1972  - p o r  c i t a r  
a lg ü n  e j e m p l o - ,  e n  l o s  J u e g o s  o l î m p i c o s  d e  M u n ich ,  u n  a t a q u e  t e r r o r i s t a  
c o s t ô  la  v i d a  a  o n c e  d e p o r t i s t a s ;  e n  1973,  un  a v ib n  d e  la  c o m p a f i î a  P a n  Am 
fù e  v o l a d o  e n  e l  a e r o p u e r t o  F i u m i c i n o  d e  R o m a ,  p e r e c i e n d o  t r e i n t a  y d o s  pai 
s a j e r o s  q u e  n a d a  t e n  fan  q u e  v e r  c o n  e l  c o n f l i c t o  t r i b a l  à r a b e - i s r a e l f ;  e n  
1 9 7 4 ,  u n a  b o m b a  q u e  e x p lo t ô  e n  un  b a r  d e  B i r m i n g h a m  c o n v i r t i b  e n  c a d à v e — 
r e ®  ai drerciochcr c iu d a d a n o s #  q u e  h a b fa r r  i d o  a  b u s c a r  u n  r a t e r  d e  s o l a z  d e s p u é ®  
d ë  t ë r m f h â r  s u  B r è g a  d î a r f a .  EZafo® t r e a  e je m p lo ®  p o n e r r d e  r e l i e v e . c& m o .c a — _ 
d a  d f a ,  l e j o s  d e  e x t i n g u i r s e  e s t o s  e x c e s o s  v i o l e n t o s  y c r i m i n a l e s  q u e  d ima_ 
na rr  de !  c id ia  t r i b a l ,  varr  e x t e n d i  é n d o s e  c a d a  v e z  m à s  a  c u a l q u i e r  l u g a r  u r b ^  
n o  " c i v i l  i z a d a "  (u n  a v ib n ,  u n  p u b ,  u n a  c a l  l e ,  un  c o m e r c i o ,  u n  p a l a c i o  d e
déportés*,. ,)  ET câmpd dë^  batal I a def Homcr trrbal i s  no- conoce fronteras»ni-----
r e s p e t a  l u g a r  a lg u n o ,  hoy  m e n o s  q u e  n u n c a .  E n  C h i p r e ,  e l  o d io  t r i b a l  e n t r é  
g r i e g o s  y t u r c o s ,  e n  e s t a  t o r m e n t a  s a n g r i e n t a  û l t i m a m e n te  a c a e c i d a ,  h a  
d e s e m b o c a d o  e n  a t r o c i d a d e s  i n d e s c r i p t i b l e s .  S e  h a n  e n c o n t r a d o  g r u p o s  de  
c a d à v e r e s  de  c a m p e s i n o s  - g e n t e  c i v i l -  m u t i l a d o s ,  m a c h a c a d o s ,  d e s h e c h o s .  
H e m o s  v i s t o  e n  la  p e q u e h a  p a n t a l I a  a r r o j a r  a c a d à v e r e s  d e  la  t r i b u  r i v a l  
p o r  la  v e n t a n a ,  y h e m o s  c o n te m p t  a d o  a  la  c h u s m a  e n a r d e c i d a  - i s r a e l f  e n  
e s t e  c a s o -  e s c u p i r  a  e s t o s  c a d à v e r e s ,  p i s o t e a r l o s ,  y c o m e t e r  c o n  e l l o s  to  
da! s u e r t ®  der in fa t r r fa s .  N i n g ù n  a n im a l ,  e x c e p  to  e l  a n im a l  " r a c l o n a l " ,  e s  
p a z  de  c o m e t e r  t a i e s  e x c e s o s  d e m e n c i a l e s  c o n  m i e m b r o s  y c a d à v e r e s  d e  s u  
m is m a  e s p e c i e .  E l  o d io  t r i b a l ,  h o y ,  s i g u e  s e m b r a n d o  e l  p à n i c o  y la  m u e r t e .
C u a n d o  u n o  m é d i t a  s o b r e  e s t o s  h o r r o r e s  b é l i c o s  i n t e r  t r i b a l e s ,  
s e  s o r p e n d e  la  m e n t e  y s e  s o b r e c o g e  el à n im o .  S i n  e m b a r g o ,  h a y  to d a v îa  
u n  a s p e c t o  m ue  ho  m à s  d e s c o n c e r t a n t e  y m u ch o  m à s  i n v e r o s î m i  I de l  Homo 
t r i b a l i s  e n  s u s  i n c u r  s i  o n e s  b è l i c a s  y t r à g i c a s .  L a  g u e r r a  , a  p e s a r  d e  t o d a
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s u  t r a ç a  de  s a n g r e  y l a g r i m a s ^ d e s p i e r t a  un  e n o r m e  i n t e r ê s  e n  lo s  m ie m b r o s  
d e  u n a  t r i b u ;  la  g u e r r a  v i e n e  a  s e r  e l  f a c t o r  q u e  u n e  c o n  l a z o s  m à s  e s t r e -  
c h o s  a  lo s  m i e m b r o s  d e  u n a  t r i b u ;  la  g u e r r a  e n g e n d r a  u n a  o l a  d e  r o m a n c e  
i n s o s p e c h a d a ;  y ,  lo  q u e  e s  m à s ,  la  g u e r r a  q u e  c u lm i n a  e n  v i c t o r i a  e s  e x a l -  
t a d a  y c e l e b r a d a  d e  mil m a n e r a s  d i v e r s a s  c o n  i n c o m p a r a b l e  f e r v o r  y c o n  
i n t e n s a  d e v o c iô n  c o m o  la  g e s t a  m à s  n o b l e ,  m à s  i m p o r t a n t e  y m à s  g l o r i o s a  
q u e  p u e d a  a c a e c e r  e n  el r e c i n t o  e s p a c i a l  y t e m p o r a l  d e  u n a  t r i b u .  L a  g u e r r a ,  
p e s e  a  t o d a s  s u s  a t r o c i d a d e s  y h o r r o r e s  s i n  c u e n t o ,  eS  o b j e t o  de l  cu l  to  m à s  
p r o f u n d o  y f e r v i e n t e  e n  e t  s e n o  d e  fa  t r i b u  q u e  s e  p r o c l a m a  v i c t o r i o s a .  ST 
p a r a m o s  m i e n t e s ,  p o d r e m o s  o b s e r v a r  c 6 m o  e n  to d a  la  g e o g r a f î a  d e  l a s  naci_o 
rt®3 "m â®  c rv îf  FzaKtaa",  cam tir f fa ra®  ot r r a  co m u rn  a fa® , d e m o c r & t r c a a  or rrcr d e m ^
aeLdëStacan con airtgulac majestaxt unqsi monument os. cuyo ùnico ___
p r o p ô s i t o  e s  r e c o r d e r  y c e f e b r a r  l a s  g u e r r a s  - a q u e l l a s  q u e  d i e r o n  a  la  t r i ­
b u  vencedcM ra  honor* ,  g t o r i a  y ,  t a l  v e z ,  p i n g Q e a  b e n e f  i c i o a  m a t e r i a l  e s . .
A s i  —par* c i ta r*  urt e j e m p l o —, l a s  d o a  ù l t i m a s  c o n t i e n d a s  i n t e r - t r i -  
b à f ë â  ( r » r 4 - 1  ÇFT^ r 9 3 9 L T g 4 5 r s b r r  rëcb P cfed às r ,  ëXâl t é d à s  y v e n e r à d a a  e n  
l a s  t r i b u s  v e n c e d o r a s  d e  mil  m a n e r a s  d i v e r s a s ,  y t o d a v î a  s e  s i g u e n  c e l e b r a n  
do a n u a l m e n t e  c o n  la  m a y o r  s o l e m n i d a d  u n o s  r i  t o s  b e l  i c o - t r  i b a l e s  c u y o  ù n i c o  
o b j e t o  e s  f e s t e j a r  y r e n d i r  u n  cu l  lo  f e r v i e n t e  a  l o s  h é r o e s  o m à r l i r e s  d e  la  
t r i b u .  E n  c u a l q u i e r  p u e b l o  o  c i u d a d  f r a n c e s a  o i n g l e s a  e l  t u r i s t a  o  v i s i t a n t e  
s e  t o p a  hoy c o n  d e s t a c a d o s  m o n u m e n to s  c u y o  o b j e t o  e s  r e c o r d e r  al m u n d o  e n  
g e n e r a l ,  y a  l o s  f r a n c e s e s  o  i n g l e s e s  e n  p a r t i c u l a r ,  c b m o  s u s  r e s p e c t i v a s  
t r i b u s  m o s t r a r o n  s u  i n c o m p a r a b l e  v a l o r ,  s u  s a g a c i d a d  p r e d a r a ,  s u  p o d e r  
i n v e n c i b l e  e r r  a m b a a  c o n t i e n d a a  s a n g r ’i e n t a a ;  c ô m o  l o g r a r o r r  h u m i l l a r  a  o t r a s  
t r i b u s ,  e s p e c i a l m e n t e  a A l e m a n i a ,  y c ô m o  d e  tal  m a n e r a  s e  a p u n t a r o n  un  g lo  
r i o s o  t a n to  b é l i c o  d e  i n c o m p a r a b l e  v a l o r  t r i b a l .  E n  la  P lace  D e  G a u l l e ,  l u g a r  
d e s t a c a d o  t r i b a l  p a r a  F r a n c i a ,  s e  l e v a n t e  el A r c  d e  T r î o m p h e , im p o n e n te  
m o n u m e n to  b é l i c o ,  e n  c u y a  b a s e  a r d e  c o n s t a n t e m e n t e  la  I lam a  a u  s o l d a t  
i n c o n n u  (al s o l d a d o  d e s c o n o c i d o )  . E n  v a r i a s  o t r a s  t r i b u s  c o n t e m p o r à n e a s  
s e  r i n d e  p a r e c i d o  c u l  to  a l  s o l d a d o  d e s c o n o c i d o .
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E s  s i g n i f i c a t i v e  q u e  e n  I n g l a t e r r a  e s t a  tu m b a  al s o l d a d o  d e s c o n o ­
c i d o  s e  e n c u e n t r e  e n  e l  i n t e r i o r  d e  la  c a t e d r a l  d e  W e s f tm in s t e r ,  u n a  d e  l a s  
I g l e s i a s  m â s  i m p o r t a n t e s  d e  la  I g l e s i a  q u e  e s  o f i c i a l m e n t e  t r i b a l .  S e  v i e n e  
d e  e s t a  m a n e r a  a  p r e s e n t a r  a  D i o s  - a l  D i o s  a n g l i c a n o -  c o m o  a  un  If d e r  g u ^  
r r e r o  q u e  d i r i g i b  e n  ù l t im a  i n s t a n c i a  l a s  b a t a l l a s  t r i b a l e s  y q u e  qui  s o  q u e  
I s a b e l  I l o g r a r a  " a p l a s t a r  l a  s o b e r b i a  e s p a f i o l a "  d e s t r u y e n d o  la  A r m a d a  I n -  
v e n c i b l e  y q u e  C h u r c h i l l  p u d i e r a  e n  u n a  p a r t i d a  s a n g r i e n t a  m e m o r a b l e  a c h a n  
t a r  la  " a r r o g a n c i a  a l e m a n a " .  E n  e s t e  t ip o  d e  m o n u m e n to s  a p a r e c e n  i n s c r i p -  
c i o n e s  c a r g a d a s  d e  a f e c t o ,  a d m i r a c i b n ,  r e s p e t o ,  v e n e r a c i b n  y h a s t a  r o m a n ­
c e ,  D u l c e  e t  d e c o r u m  e s t  p r o  p a t r i a  m o r i  ( D u lc e  y n o b l e  e s  m o r i r  p o r  ta  pa^ 
t r i a j y  s ®  lee*,. p i a r 'ë je m p fa r ,  e r r  urr  monumertfoi b é l i c a  d® e s t e  t ip o  err  A b in g d o r r ,  
ciucfâcf î r îg F ësâ  ëiT îâ^ p ro v i r f c i  â  cTë O R fo rc t  AÜff rfo Rë lë îc lô  érr  n in g ü tT m ë n u m e h  ' 
to  u n a  f r a s e  q u e  d i j e r a :  " D u l c e  y n o b l e  e s  m o r i r  p o r  l a  h u m a n id a d .  " E l  h é -  
r o e  t r i b a l ,  ® m àr t i r*  d e  l a  p a t r  i a  —o b a é r v e a e  e l  c o n te r r id o  d e  cu l  t a  q u e  r e v e  
l a  y a  l a  m e t à f a r a  " m a r d r î r " ,  to ir rada  d e  l a  e s f e r a  r e l i g i o s a —, e s  u n o  d e  lo s  
t ipo®  t r i b a l e s  q u e  d a c u ë n t a  d e s d ë  u r fâ  p e r s p e c t i v e  e s p e c f a l  d e l  f ê r* v d r  i n t e r  ^  
s o  q u e  e n g e n d r a  el  H om o t r i b a l i s ,  a s î  c o m o  de l  c u l t o  f e r v i e n t e  q u e  s e  h a c e  
i n d i r e c t  a m e n  te  a  la  g u e r r a .  N o  s e  p r o c u r a  q u e  s e  o l v id e  un  c o n f l i c t o  s a n g r  ien  
to  y c r u e l  e n t r e  h e r m a n o s .  N o  p r e v a l e c e  la  a c t i t u d :  " L à s t i m a  q u e  t u v i é r a m o s  
q u e  p e l e a r n o s ,  m u t i l a r n o s  y m a t a r n o s .  O l v i d é m o s l o  e n  b u e n a  h o r a .  D i o s  
qui e r a  q u e  n o  s e  r e p i  ta .  " T o d o  lo c o n t r a r i o .  S e  e r i g e n  a b o n d a n t e s  y d e s t ^  
c a d o s  m o n u m e n to s ,  b i e n  d é f in i  d o s  c o m o  w a r  m e m o r i a l s , " m e m o r i a l e s  d e  gue_ 
r r a " .  Q u e  n o  s e  o l v id e  q u e  n o s  b a t i m o s  c o n  " e l  e n e m i g o "  ( s e r e s  h u m a n o s  
d® o t r a  t r i b u ) ,  d u ®  n o  s® o lv id ®  qu®  " g a r r a m o s "  a q u e l  l a s  p a r t i d a s  b® licc# -t r [  
b a i e s .  Q u e  n o  s e  o l v id e  q u e  n o s  c e h i m o s  d e  l a u r e l e s  b ê l  i c o - t r i b a l e s .  Q u e  
no  s e  o l v id e  la  g u e r r a :  w a r  m e m o r i a l s ,  A m ê n  d e  e s t o s  m o n u m e n to s ,  s e  de  
d i c a n  a  la  v i c t o r i a  b ê l  i c o - t r  ib a l  a v e n i d a s ,  s e l  l o s ,  r e v i s t a s ,  p e l î c u l a s ,  p r o  
g r a m a s  de  t e l e v i s i b n .  , .  T o d o  u n  t i n g l a d o  d e  o b j e t o s ,  p r o g r a m a s  y p u b i i c a -  
ci  o n e s  c u y o  d e n o m i n a d o r  c o m ù n  e s  d a r  r i e n d a  s u e l t a  a  la  s a t i s f a c c i b n  y 
o r g u l l o  t r i b a l e s  q u e  s e  d e  s a  t a n  c o n  i n u s i t a d a  f u e r z a  y v i o l e n c i a  al c o n t e m p l a r
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" a l  e n e m i g o "  h u m i l l a d o ,  a p l a s t a d o ,  d e r r o t a d o ,  v e n c i d q  d e s p u é s  de  u n a  
g u e r r a  l a r g a ,  f e r o z ,  s a n g r i e n t a ,  t r à g i c a .  E n  e l  c é l é b r é  c o l e g i o  C h r i s t  
C h u r c h  d e  la  U n i v e r s i d a d  d e  O x f o r d ,  e l  t u r i s t a  p u e d e  g ô z a r  d e  la  a r m o n î a  
y p a z  q u e  e m a n a n  d e  l o s  à r b o l e s ,  p l a n t a s ,  f l o r e s  y c é s p e d e s  d e  s u s  b e l  lo s  
j a r d i n e s .  U n p r o f e s o r  a l e m à n  s e  p a s  e a b a  c o n m ig o  p o r  e s t o s  j a r d i n e s  y me 
c o m e n t a b a :  " N a d a  s e  a s e m e j a  t a n t o  a  u n a  p i e z a  m u s i c a l  ‘d e  B a c h  c o m o  e s t o s  
j a r d i n e s  d o n d e  la  p o e s f a  r e i n a  y l a  m a t e m à t i c a  g o b i e r n a " .  E n  ê s t o ,  s u s  
o j o s  s e  t o p a r o n  c o n  un  l e t r e r o  q u e  d i c e :  W a r  m e m o r i a l  g a r d e n s , " j a r d i n e s  
p a r a  c o n m e m o r a r  la  g u e r r a " .  A q u e l  p r o f e s o r  s e  s i n t i à  a p e n a d o  al v e r  q u e  
e s t o s  b e l  l o s  j a r d i n e s  e s t é n  d e d i  c a d o s  a  u n  ta l  p r o p b s i t o  b e l  i c o - t r  i b a l ,  y me 
conresTt&r "E_a9ltim®- tOnilâ rtafrai. tac r  d isg c o rd a cTt® e rf  ucr c o ir ju r r ta  t a r r  aU'nrôrricoL"
A u n q u e  y a  h a c e  m à s  d e  t r e i n t a  a h o s  q u e  t e r m i n é  lo  q u e  p a r a  l o s  
b r i t â n i c o s  v i e n ®  a  s e r  u n a  d e  s u s  g e s t a & m à s  g l o r i o s a s ,  t o d a v î a  s e  s i g u e n
p r o y e c t a n d a  err  I sp ie q u e fT a  p a n t a l  l a  p e l î c u l a s  y p r o g r a m a s  d o n d e  s e  v i e n e
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a  d e s t a c a r * d ®  u n a  t». otc*s» m a n e r a t  l a : " p e r f fd ra id e t Io sL a le m a n e s ü ' - , -  so."arro"-»^ - 
g a n c î a  p u e r î l " ,  y  s u  h u m i l l a c i ô n  f i n a l ,  f r é h t ë  a l  v a l o r  d e  l o s  s ô l d a d o s  in ­
g l e s e s ,  el t e s o n  y a b n e g a c i o n  d e  s u s  m a d r é s  y m u j e r e s  y la  v i c t o r i a  f i n a l .  
A l g u n o s  c o r r e s p o n s a l e s  d e  la  p r e n s a  a l e m a n a  h a n  l l e g a d o  a q u e j a r s e  e n  e s ­
t o s  ù l t i m o s  a n o s  d e  la  c a s i  o b s e s i o n  q u e  s e  r é v é l a  e n  e s t e  g é n e r o  d e  p r o ­
g r a m a s  e m i t id o s  e n  la  B .  B . C .  y ,  e s p e c i a l m e n t e ,  d e  u n a  l a r g a  s e r i e  l l a m a d a  
C o l d i t z  e n  t o r n o  a  l o s  c a m p o s  d e  c o n c e n t r a c i & n  n a z i s .  A d e m à s  de l  c u l t o  q u e  
s®  t r i  bu  t a  a l  s o l d a d o ' d e s c o r r o d d o ,  a l  m à r t i r  d a  l a  p a t r i a  err g e n e r a l ,  s e  e r i — 
g e n  m o n u m e n t o s  e s p e c i a l  e s  c o n s a g r a d o s  a  c i e r t o s  g é n é r a l e s ,  l î d e r e s  o  s o l d ^  
d o s  q u e  s e  d e s t a c a r o n  e n  a lg u n a  e m p r e s a  b é l i c a ,  s i e m p r e  y c u a n d o  d e s e m b o -  
c a r a  é s t a  e n  t r i u n f o  i r \ d i s c u t ib l e .  A s î ,  C h u r c h i l l  e s  v e n e r a d o  d e  d i v e r s a s  m ^  
n e r a s  en  I n g l a t e r r a ,  p o r  h a b e r  le  " c a b i d o  la  g l o r i a "  d e  s e r  el  l î d e r  d e  u n a  
de  l a s  v i c t o r i a s  b è l i c a s  q u e  m à s  g l o r i a  h a n  d a d o  a  s u  t r i b u .  V a r i a s  e s t a t u a s  
s e  h a n  e r i g i d o  en  s u  h o n o r .  S u  tu m b a ,  q u e  s e  e n c u e n t r a  c e r c a  de l  P a l a c i o  
d e  B l e n h e i m - e s t e  p a l a c i o  e s  un  m o n u m e n to  a s i m i s m o  q u e  c o n m e m o r a  la  b a t ^  
l ia  y v i c t o r i a  d e  e s t e  n o m b r e -  e s  v i s i t a d a  c o n t i n u a m e n te  p o r  i n g l e s e s  q u e
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v i e n e n  c o n  v e r d a d e r a  d e v o c i ô n  t r i b a l  a  r e n d i r  h o m e n a je  a  e s t e  e x c e l  s o  l_£ 
d e r ,  f i g u r a  t o t é m ic a  y b é l i c a .
O t r o s  t i p o s  e s p e c f f i c a m e n t e  b é l i c o - t r i b a l e s  y t o d o s  e l l o s  r e c h a z a  
d o s  p o r  e l  s e n t i m i e n t o  t r i b a l  c o m o  c é l u l a s  g a n g r e n o s a s  d e  un  o r g a n ! sm o ,  
so n :  e l  c o b a r d e ,  el d e s e r t o r  y e l  t r a i d o r .  L a  i m p o r t a n c i a  y t r a s c e n d e n c i a  
q u e  r e v i s t e n  p a r a  u n a  t r i b u  l a  g u e r r a  y la  v i c t o r i a  b é l i c a  s e  d e s p r e n d e n  t a n  
to de l  c u l t o  f e r v i e n t e  t r i b u t a d o  al s o l d a d o  d e s c o n o c i d o ,  al  m à r t i r  d e  la  p a ­
t r i a  o  a l  I f d e r  g u e r r e r o  p r o m i n e n t e ,  c o m o  d e  l a  a v e r s i ô n ,  d e s p r e c i o  y o d i o  
q u e  d e s p i e r t a n  e s t o s  t r è s  t i p o s  t r i b a l e s  n e g a t i v e s :  e l  c o b a r d e ,  e l  d e s e r t o r  
y e i  t r a i d o r ,  El.  c o b a r d e ,  e l  q u e  n a  s u p a  a  n a  p u d a  d o m i n a r  a u  m ied o »  y e n  
p l e n a  r e f r i e g a  o  a s a l t o  s e  d i o  a  l a f u g a ,  o  b i e n  d e  u n a  m a n e r a  m à s  o m e n o s  
s o l a p a d a  p r o c u r é  " e s c a b u l l i r  e l  b u l t o "  — s e g ü n  la  e x p r è s i é n  p o p u l a r - ,  l e j o s  
d e  i n g r e s a r  e n  e l  g l o r i o s o  p a n t e é n  d e  l o s  h i j o s  p r e d i l e c t o s  d e  la  t r i b u  - l o s  
h ê r o e a  b é l i c o ® —, @3 o b j e t o  d e  todcr g é n e r o  d a  aarcasntaa, b u r l  a s  y s à t i r a s ,  
y e x c o m u l g a d a  d e  u n a u ,  o t r a  m a n e r a  d e l  s e n o  d e  s u  t r i b u  c o m o  un  h i j o  b a s t a r ^  
d o ,  in û t i l  y a u n  p e r J u d i c i a L  ETî d e s e r t o r ,  e l  q u e  a b a n d o n a  s u  p u e s t o  m i l i t a r ,  _ 
e s p e c i a l m e n t e  s i  lo h a c e  e n  un  p e r i o d o  e n  q u e  s u  t r i b u  s e  v e  e n v u e l t a  e n  
un c o n f l i c t o  b é l i c o ,  e s  c e n s u r a d o  y p e r c i b i d o  c o m o  un  "m al  h i j o "  d e  la  t r i b u  
que  s e  a l e j a  de l  " h o g a r  p a t r  i o " ,  c u a n d o  su .  p r e s e n c i a ,  s u  d e d i c a c i é n  y s u  
s a c r i f i c i o  e r a n  m à s  n e c e s a r i o s .  E l  d e s e r t o r ,  a d e m à s  d e  s e r  m a r g i n a d o  e s p o n  
t à n e a m e n te  p o r  e s a  c e n s u r a  a u t o m à t i c a  q u e  m a n ip u la  i n v i s i b l e m e n t e  el H om o 
t r i b a l i s ,  s u e l e  s e r ,  e n  g e n e r a l ,  c a s t ! g a d o  o f i c i a l m e n t e  c o n  m e d i d a s  s e v e r a s ,  
c o m o  e l  e x i l i o ,  l a  c à r c e l  o  l a  p e n a  c a p i t a l .  E l  t r a i d o r ,  d e  t o d o s  l o s  t ip o s  
n e g a t i v o s ,  e s  ta l  v e z  e l  q u e  l e v a n t e  m a y o r e s  o l a s  d e  i n d i g n a c i é n  e s p o n t à n e a  
y el  q u e  s e  h a c e  a c r e e d o r  d e l  m a y o r  d e s p r e c i o  c o l e c t i v o  e n  e l  s e n o  d e  u n a  
t r i b u ,  H ay  v a r i a s  c l a s e s  y g r a d o s  d e  " t r a i d o r e s  a  la  p a t r i a " .  A  v e c e s ,  
v e r s o s  m i e m b r o s ,  g r u p o s  6  f a c c i o n e s  s e  e n f r e n t a n ,  s e  e x c o m u lg a n ,  s e  p e l e a n  
y h a s t a  s e  d e s p e d a z a n  m u tu a m e n te  e n  u n a  p r o l o n g a d a  g u e r r a  i n t e r n a ,  p o r  
c r e e r s e  m u tu a m e n te  " t r a i d o r e s  a  la  p a t r i a " .  U n o s  p i e n s a n ,  o  m à s  b i e n  p e £
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c i  b e n  y s i e n t e n ,  q u e  e l  i n s t a u r a r  ta l  r é g i m e n ,  ta l  i d e o l o g î a ,  ta l  r e l i g i b n ,  
tal  d i s t r i b u c i b n  d e  c a r g o s ,  c a r g a s  y b i e n e s  e s  " t r a i c i o n a r "  a la  p a t r i a ,  y 
o t r o s  mi d e n  c o n  e l  m is m o  r a s e r o  a  lo s  q u e  p r o c e d e n  d e  ta l  s u e r t e .
R e c u e r d o  c ô m o  h a c e  u n o s  a h o s ,  c u a n d o  D e  G a u l l e  a n u n c i b  pùbU 
c a m e n t e  q u e  lo  q u e  m à s  c o n v e n î a  a  F r a n c i a  e n  a q u e l  m o m e n to  e r a  c o n c é d e r  
la  i n d e p e n d e n c i a  a  A r g e l i a ,  u n  s a c e r d o t e  f r a n c è s ,  q u e  p o r  lo  d e m â s  t e n î a  
fa m a  d e  s e r  un  h o m b r e  e q u i l i b r a d o ,  s e n s a t o  y un  s a c e r d o t e  d e d i c a d o  y e je m  
p l a r  e x c l a m b  e s p o n t à n e a m e n t e :  " L e  s a l a u d !  ! L e  t r a i t r e l  J e  n e  s o u h a i t e  p a s  
la  m o r t  à  c e  c o c h o n ,  p a r c e  q u e  ç a  m e f a i t  d e  la  pe ine ,  d e  p e n s e r  a u x  p a u v r e s  
v e r r e ®  qui  d e v r a i e n t  m a n g e r  s a  c h e u - r o g n e l  " ,  " I G o c h i n o l  L T r a i d o r l  N a  d e — 
s e a  l a  m u e r t e  a  e s e  c e r d o »  p a r q u e  m e  d a n  p e n a  l o s  p o b r e s  g u s a n o s  q u è  d e -  
b e r  î à n  t r a g a r s e  s u  c a r r o h a .  "  U n a  e x p l o s i o n  e m o c i o n a l  t a n  a u t o m à t i c a  y tan  
v i r u l e n t e ,  t a n  i n s b i i t a e n  l o s  l a b i o s  d e  a q u e l  s a c e r d o t e ,  e n  g e n e r a l  m o d e r ^  
d a  y  s t o b r r a  err  ausr  j u î c r o a ,  d a  c u e n t a  d® l a  i n t e n s i d a d  y f u e r z a  del s e n t im ie n ^  
t a  t r i b a l  d e  c a r a  a l  q u e ^ e  p e r c i b e  c o m a  t r a i d o r  a  l a  t r i b u .  P a r a  a q u e l  s a c e r _  
do tS j  e n  a q u e l  m o m e n to  D e  G a u l l e  q u e  h a b î a  s a l v a d o  a n t a h o  a  s u  t r i b u  d e  . 
la  d o m in a c ib n  n a z i ,  a h o r a  d e  f o r m a  i n c o n c e b i b l e  h a b î a  d e c i d i d o  v e n d e r  el 
ma t r i b a l  c o n  u n a  t a l  d e s f a c h a t e z  y c o b a r d î a .
O t r o  f r a n c ê s ,  e n  e s a  m is m a  é p o c a ,  h o m b r e  q u e  t e n î a  fa m a  d e  s e r  
to d o  u n  c a b a l  1er o  y d e c h a d o  d e  c i v i l i z a c i b n ,  e m p e z b  a  d i s p a r a r  to d a  u n a  s e  
r i e  d e  s u p e r l a t i v e s  v i r u l e n t e s  c o n t r a  t o d o s  a q u e l l o s  q u e  h a b î a n  d e c i d i d o  a p £  
y a r  l a  n u e v a  a c t i t u d  d e l  g e n e r a l  D e  G a u l l e .  " T a m b i é n  h e  o î d o - e o m e n t é  y o — 
q u e  e l  c a r d e n a l  D u v a l ,  p r i m a d a  d e  A r g e l i a ,  s e  h a  d e c l a r a d o  e n  f a v o r  d e  u n a  
A r g e l i a  in d e p e n d i  e n t e .  " " V o u l e z - v o u s  d i r e  c e  c o c h o n  e n  p o u r p r e ? " " ^ S e  
r e f i e r e  u s t e d  a  e s e  c e r d o  e n  p ù r p u r a ? " ,  m e  c o n t e s t é  c o n  g e s t o  a i r a d o .
L a  i n u s i t a d a  v i r u l e n c i a ,  a v e r  s  ién  y h a s t a  r e p u g n a n c i a  q u e  e n g e n ­
d r a  e l  q u e  e s  s e n t i d o  c o m o  t r a i d o r  a la  p a t r i a  r e v e l  a n  u n a  f a c e t a  i m p o r t a n t e  
de  la  l e a l t a d ,  a m o r ,  s a c r i f i c i o  y e n t r e g a  q u e  e x i g e  el H om o t r i b a l i s ,  U n a  de 
l a s  c l a s e s  de l  t i p o  t r a i d o r  t r i b a l  e s  la  de l  q u e  a  c a m b i o  d e  " a l g u n a s  m o n e d a s "  
r é v é l a  s e c r e t o s  i m p o r t a n e s ,  s e a  d e  c a r à c t e r  t é c n i c o ,  e s t r a t e g i c o  u o t r o ,  
a o t r a  t r i b u ,  e s p e c i a l m e n t e  s i  lo h i c i e r e  e n  u n  p e r i é d o  de  c o n f l i c t o  b é l i c o  c o n
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d i c h a  t r i b u .  E x i s t e  a b u n d a n t e  l l t e r a t u r a  s o b r e  e s t e  t e m a ,  y e l  c i n e  y l a  t e -  
l e v i s i b n  s e  o c u p a n  d e  e s t e  p e r s o n a j e  su i  g e n e r i s ,  a l  m e n o s  e n  a l g u n o s  p a f .  
s e s ,  c o n  c i e r t a  f r e c u e n c i a .
U n a s  O I t im as  r e f l e x i o n e s  s o b r e  la  n a t u r a l e z a  de l  h ê r o e  b ê l i c o - t H  
b a l  y e l  cu l  to  d e  q u e  e s  o b j e t o  d a r â n  r e m a t e  a  e s t e  c a p f t u l o  a c e r c a  d e  la 
g u e r r a  c o m o  fe n ô m e n o  t r i b a l .  L a  e x i s t e n c l a  y n a t u r a l e z a  m is m a  de l  h ê r o e  
b ê l i c o  s o n  h a r t o  s i g n i f i c a t i v a s  a  la  h o r a  d e  e v a l u a r  e l  c a r à c t e r  e  i n t e n s i -  
d a d  t a n  p o c o  c o n o c i d a s  de l  H om o t r i b a l  i s .
M i le s  y mi II o n e s  d e  h o m b r e s  h a n  a r r l e s g a d o  y o f r e c i d o  s u  v i d a ,  
a l g u n o s  d e  e l l e s  e n  u n a s  e o n d i c i o n e s  d e  g e n e r o s i d a d ,  b r a v u r a  y h e r o i c i d a d  
s o r p r e n d e n te h y  t o d o a  o M o a  i m p e l i d o s  p o r  l a  p r e a r b r r  i n c o n t e n i b l e  q u e  p u e d e  
e j e r c e r  e n  l a  rr tâs hbrfd tr  d e r s e r»  h u m an a _ e l  H o m o  t r i  b a l  i s  e n  c i e r t o a  p e r î o d o a  
e s p e c i a l e s ,  c u a n d o  u n a  t r i b u  s e  m id e  c o n  o t r a  n o  c o n  l a  p l u m ^ n i  c o n  el p î i i  
c e l , .  ni  corr  t a  p e l o t a ,  s i n o  c o n  l a  e s p a d a ^  L a  g u e r r a  e s  p e r c i b i d a  c o n  el m ^  
m en  to  c u m b r e ,  c o m o  l a  p r u e b a  p o r  e x c e l  e n c i  a ,  c o m o  e l  m o m e n to  d e  l a v e r — 
d a d  d e  t o d a  t r i b u .  L a  g ü e r r a r v i e n e  a  s e r ,_  p o r  l ^ n t o ,  u n a  p r u e b a  Cinica, u n a  
o c a s i o n  i n c o m p a r a b l e ,  en la  q u e  s e  r ë v ë l â r à n  lo s  h i j o s  " b a s t a r d o s ] "  y l o s  h[  
j o s  p r e c l a r o s  d e  la  t r i b u ; * l o s  h e r o e s  b ê l i c o s ?  S e  p o d r î a  e s c r i b i r  un  l i b r o  
e n t e r o  a c e r c a  d e  " l a s  g e s t a s "  t a n  d i v e r s e s  y t a n  d i f e r e n t e s  q u e  h a n  i do sur^ 
g i e n d o  d e s d e  l o s  a l b o r e s  d e  l a  h u m a n id a d  a  r a î z  d e  t a n t a s  y t a n  v a r i a d a s  pajr 
t i d a s  s a n g r i e n t a s  i n t e r - t r i b a l e s .  A q u î  s o l a m e n t e  v a m o s  a  p r e s e n t e r  a lg u n a s  
c u r i o s a s  v a r i a c i o n e s  de l  tem a  h ê r o e  b ê l i c o - t r i b a l  q u e  h a n  t e n i d o  l u g a r  no  
e n  O c c i d e n t e  - a u n q u e  n o  ses m e n o s  p r b d i g o  e n  e s t e  g ê n e r o  d e  t i p o s  t r i b a ­
l e s —, s i  n o  e n  J a p b n .
E n  la  û l t im a  g u e r r a  i n t e r t r i b a l  d e  1939 a  1945 ,  e l  a l m i r a n t e p p o -  
n e s  O n î s h i  i d e ê  y c r é é  lo s  f a m o s o s  pi l o to s  k a m i k a z e ,  c u y a  m i s iô n  h a b r i a  de  
c o n s i s t i r  e n  p i l o t e r  u n o ^ r t e f a c t o s  d i r i g i d o s  c o n t r a  b a r c o s  n o r t e a m e r i c a n o s  
y c u y a  c o l i s i b n  d e l i b e r a d a m e n t e  p e r s e g u i d a  p r o d u c i r î a  la  m u e r t e  s e g u r a  
e n  el pi lo to .
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M ile s  d e  j o v e n e s  s e  a l i s t a r o n  v o l  u n t a r  l a m e n te  a  e s t e  g r u p o  b é l i c o  
d e  l o s  k a m i k a z e .  E s t o s  j& v e n e s  f o r m a b a n  p a r t e  d e  u n a  é l i t e  a c a d ê m i c a  y p e £  
t e n e c î a n  a  f a m i l i a s  d e  u n a  c l a s e  a l t a  o  m e d ia .  SegCin s e  i n f i e r e  p o r  te s t im q _  
n i o s  d e  c o n o c i d o s  y fam i l i a r e s  d e  e s t o s  pi l o t o s  s u i c i d a s ,  s e  t r a t a b a  d e  j&v£ 
n é s  q u e  h a b î a n  m o s t r a d o  b a b i l i d a d  e n  s u s  e s t u d i o s  y m o d e r a c i ô n  y e q u i l i b r i o  
e n  s u s  j u i c i o s  y  e n  s u  c o m p o r t a m i e n t o  f a m i l i a r  y s o c i a l .  M i l e s  d e  e l l o s ,  d e £  
p u ê s  de  s e r  f e s t e j a d o s  y a  e n  c a l i d a d  d e  h ê r o e s  e n  un  s i n g u l a r  r i t o  d e  al ta  
t e n s i ô n  t r i b a l ,  s e  l a n z a r o n  a  e s t a  e m p r e s a  y s e  e s t r e l l a r o n  c o n  l o s  artefaç^^ 
t o s  q u e  p i l o t a b a n .
Ect. l a a  c a c t a a .  cpue e s t e r i b l e r o n  d i c b o a  jb v en es*  j a p o o e s e a  a n te s ,  d e  
l a n z a r s e  a  u n a  m u e r t e  s e g u r a .  d e  e s t e  g ê n e r a ,  v i b r a  e l  s e n t î m f e n t o  t r i b a l  c o n  
i n u s î t a d o  v ig o r"  y  a p a r e a e r r  p è r r a f o s  c o m o  e l  s i g u i e n t e ;  " L a  m a n e r a  d e  v i v i r  
e n  J a p b n  e s  b e l l î s i m a  y m e  s i e n t o  o r g u l l o s o  d e  e l l o ,  a s f  c o m o  d e  la  h i s t o r i a  
y  m i t o l o g f a  qtie? r e f f e j a  l a  p u r e z a .  d e  n u e s t r a s  t r a d i c i o n e s .  .  . l a  e n c a r n a — 
c i o n  v i v i e n t e  d e  t o d s s l a s  m a r a v i l l a s  d e  n u e s t r o  p a s a d o  e s  la  fami l ia  i m p e r i a l ,
q u e  e s ,  a s i m i s m o , _ Ia  c r l s t a l l z a c l b n  del.  e s p l e n d o r  y . b e l L e z a  d e  J a p b n  y d e ____
s u s  g e n t e s .  E s  un  h o n o r  e l  t e n e r  la  o p o r t u n i d a d  d e  d a r  mi v i d a  e n  d e f e n s a  
d e  t o d a s  e s a s  m a r a v i l l a s  y g r a h d e z a s " .
S i  O n i s h i  i d e b  lo s  k a m i k a z e ,  fu e  e l  H om o t r i b a l i s  q u i e n  lo s  i n ^  
p i r b ,  q u i e n  lo s  in f la m b  y q u i e n  l e s  d io  f u e r z a  y c o r a j e  p a r a  a f r o n t a r  la  
m u e r t e  c o n  ta l  s e r c n i d a d ,  d e s p r e c i o  y s e f i o r îo .
O t r a  v a r i a n t e  d e l  t ip o  h ê r o e  t r i b a l  la  e n c o n t r a m o s  e n  e l  q u e ,  a r r £  
b a t a d o  por* l a  f u r i a  i n c o n t e n i b l e  d e l  s e n t i  mi enter  t r i b a l ,  h e r  i d o  y h u m i l l a d o  e n  
a l t o  g r a d o  e n  s u  o r g u l l o  t r i b a l ,  s e  s u i c i d a  p ù b l i c a m e n t e .  E l  s u i c i d i o  e s ,  e n  
c i e r t a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  u n a  de  l a s  f o r m a s  r i t u a l e s  m as .  s i g n i f i c a t i v a s  q u e  
e x i s t e  e n  l a  e s p e c i e  h u m a n  a  p a r a  e x p r e s a r  y c o n d e n a r  p ù b l  i c a m e n t e  u n a  ^  
t u a c i b n  q u e  s e  c o n s i d é r a  i n j u s t a ,  i n h u m a n a ,  i n t o l e r a b l e .  E n  e s t o s  c a s o s ,  
el  s u i c i d i o  d a  c u e n t a  c a b a l  del g r a d o  e  i n t e n s i d a d  a  q u e  p u e d e  l l e g a r  un d e t e £  
m in a d o  s e n t i m i e n t o  d e  i n d ig n a c ib n  c a p a z  d e  d o m in a r  e l  p o d e r o s i s i m o  i n s t î n -  
to  d e  c o n - s e r v a c ib n  y c a p a z  de  o b n u b i l e r  e n  g r a n  p a r t e  la  lu z  d e  la  r a z b n .
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E n  1970 ,  Y u k io  M ish im a ,  u n o  d e  l o s  e s e r i t o r e s  m â s  e m i n e n t e s  
de  J a p b n ,  c a s a d o  y p a d r e  d e  d o s  h i j o s ,  a  l o s  c u a r e n t a  y c i n c o  a h o s  d e  e d a d ,  
e n  p l e n o  ê x i t o  l i t e r a r i o  y e n  p l e n a s  f a c u l t a d e s ,  c o m e t ib  lo  q u e  p o d r î a m o s  d e  
n o m in a r  e n  t o d a  p r o p i e d a d  un  s u i c i d i o  t r i b a l .
Y u k io  M ish im a  l l e g b a  la  c o n v i c c i b n  d e  q u e  J a p b n  s e  e s t a b a  p r o s  -  
t i t u y e n d o  e x c e s i v a m e n t e  a l  O c c i d e n t e ,  a  s u  s i s t e m a  d e  i d e a s  y de  v a l o r e s ,  y 
a r r a n c à n d o s e  d e  c u a j o  - a  s u  m a n e r a  d e  s e n t i r  y d e  e n t e n d e r -  s u  p r o p i  a  a im a  
t r i b a l .  P a r a  Y u k io  M ish im a ,  Japbn e s t a b a  p e r d i e n d o  s u  p r o p i a  f i s o n o m f a ,  s u  
c a r à c t e r ,  s u s  t r a d i c i o n e s  i m p é r i a l e s ,  s u  i d i o s i n c r a s i a ,  la  q u i n t a e s e n c i a  m is  
mat t r i b a l . ,  r m p e l id o  p o r  u n  a m o r  a p s s i o n a d o  h a c i a -  e t  J ^ b r r  q u e  êt aerttra c o m a
e t  ù n î c a  g e n u i n e  y  e t e m o ,  p l ^ e b c o n  tq d o  d e t a l l e ,  e n  c o l a b a r a c i b n  c o n  v a —__
r i o s  a m i g o s  f n t im o s ,  e l  d i a  y la  f o r m a  e n  q u e  con e l  g e s t o  d e  s u  m u e r t e  in te n  
t a r t a .  h a c e r  v i b r a r  a  s u s  c o m p a t r i o l a s  y h a c e r l e s  c o m p r e n d e r  q u e  s u  t r i b u  s e  
h a b f a  p r o s t i t u i d o  ed e x t r a n j e r a _  P r o r t u n c i b  u n  c K s c u r g a  d e a d e  e l  b a l c ô n  d e  
un  a l t o  e d i f i c i o  e n  e l  q u e  c o n  t o d a  l u c i d e z ,  y c o n  e n c e n d i d a  p a s i b n ,  a d y i r t i b  
a  J a p b n  d e  s u s  e r r o r e s  y p e l  r g r o s ,  e  i n c r t b  a  t d d o s  a  r e s t a u r a r  e t  J a p b r t  d e  ” 
s i e m p r e ,  el  J a p b n  e t e r n o .  T e r m i n a d o  el d i s c u r s o ,  c o n  u n a  e s p a d a  s e  a b r i b  
el v i e n t r e  c o m o  g e s t o  f in a l  h a c i a  s u  m a d r é  t r i b u ,  e n  p r o t e s t a  d e  q u i e n e s  la 
e s t a b a n  v i o l a n d o  y p r o s t i t u y e n d o .
l a n  P a l a c h ,  un  e s t u d i a n t e  c h e c o  e n  l a  l l a m a d a  P r i m a v e r a  d e  P r a g a  
d e  1968 ,  s e  in m o lb  pùb l  i c a m e n t e  e n  u n a  p l a z a  d e  e s t a  c i u d a d ,  s i e n  do  e l  m bvil  
i g u a l m e n t e  la  t e m u r a  y p a s i b n  q u e  e n g e n d r a  la  t r i b u  s e n t i d a  c o m o  m a d r é  y c o  
m a  n o  v ia , ,  a s î  c o m a  e l  s e n t i m i e n t o  d e  i n d i g n a c i b n  y d e  i r a  i n c o n t e n ib l e s i  q u e  
b r o t a n  del e s p e c t à c u l o  i n t o l e r a b l e  d e  v e r  o  c r e e r  v e r  a  s u  t r i b u  v i o l a d a  y 
p r o s t i t u i d a .
E l  h o m b r e ,  a  d i f e r e n c i a  d e l  e l e f a n t e  o  d e  c u a l q u i e r  o t r o  a n im a l ,  
l l e g a  a  s e g a r  s u  v i d a  p o r  u n a  m u j e r ,  a s i  c o m o  p o f s u  t r i b u .  D e s d e  u n a  p e r ^  
p e c t i v a  n u e v a  p o d e m o s  a p r e c i a r  la  c a l i d a d  d e  t e r n u r a  y el g r a d o  de  p a s i b n  
q u e  l l e g a  a e n g e n d r a r  e n  e l  h o m b r e  s u  t r i b u ,  s e n t i d a  c o m o  m u je r :  c o m o  n o v ia  
q u e r i d a  y c o m o  m a d r é .  E l  h o m b r e  e s  un  a n im a l  - c o m o  a t e s t i g u a n  lo s  h e c h o s -  
q u e  l l e g a  a  r e n u n c i a r  a  s u  p r o p i  a v i d a  a n t e s  d e  r e n u n c i a r  a  la  m u j e r  d e  s u s
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su e R o s  o a  la  t r i b u  d e  s u s  s u e n o s .  l a n  P a l a c h  y Y u k io  M ish im a  s o n  d o s  c a ­
s o s  a i s l a d o s ,  e n t r e  t a n t o s  o t r o s ,  q u e  n o s  o f r e c e  la  h i s t o r i a  i n d iv id u a l  y 
t r i b a l  del h o m b r e .
O t r a  v a r i a c i & n  d e l  h é r o e  t r i b a l  la  e n c o n t r a m o s  e n  e l  q u e  p o d r î a m o s  
d e n o m i n a r  e l  s o l  d a d o  s u p e r - c o n s t a n t e .  E l  t e n i e n t e  H i r o o  O n o d a  y el  s a r g e n -  
to  Y o k o l  f u e r o n  h a l l a d o s  e n  1972 m a n t e n i e n d o  s u s  p o s i c i o n e s  s i n  v a r i a c i ô n  
a lg u n a  d e s d e  h a c i a  t r e i n t a  aR o s  y c u m p i i e n d o  a l  p i e  d e  la  l e t r a  c o n  la  m is ib n  
b è l i c a  q u e  s e  l e s  h a b î a  e n c o m e n d a d o ,  s i n  a b a n d o n a r  s u s  p u e s t o s  p e s e  a un 
l a p s o  d e  t ie m p o  t a n  c o n s i d e r a b l e .  T a n  e l o c u e n t e  v i e n e  a  s e r  la  f i d e l i d a d  y 
corfs tt'anctat d a  esttxssr sKrtdadoisi q u a  d e s tp a é ts rd s  t r e i n t a  a f io a  a ù n  n o  sre h a b î a n  
querfdot.  e n t e r a r  a l  Jap.ÔCT- h a b f a  t e r m i n a d o . s u a  h o a t i  I i d a d e s ,  c o m o  I a  s e r e n i -  
d a d  y c o r a j e  d e  l o s  k a m i k a z e  o e l  s u i c i d i o  t r i b a l  d e l  g ê n e r o  d e  M ish im a .
L a  n a t t u r a l e z a ,  c a m p t o r t a m r e n t a  y v a r i a c i o n e a  d e l  h ê r o e  be l  i c a -  
t r i b a l  r e v e l  a n  u n a  d e  l a e  f a c e t a a  m a s  s o r p r e n d e n t e a  de l  p o c o  c o n o c i d o  y m £  
n o s  e ^ u d i a d o  H o m o  t r i b a ï î s .
T o d a v î a  q u e d a  p o r  a n a l i z a r  un  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  del cu l  to al h ê ­
r o e  b ê l  i c o - t r i b a l , e  indi r e c t a m e n t e  del cu l  to  a  la  g u e r r a  m is m a .  S e  t r a t a  de  
lo  q u e  p o d r î a m o s  d e n o m i n a r  r i l o s  b ê l i c o s - t r i b a l  e s ,  c u y a  n a t u r a l e z a  c o n s i s t e  
e n  u n a s  c e l e b r a c i o n e s ,  c e r e m o n i a s  y h o m e n a j e s  p ù b l i c o s  p r e s i d i d o s  p o r  el 
tb te m  d e  la  t r i b u  y o t r o s  a l t o s  f u n c i o n a r i o s ,  y c u y o  o b j e t o  c o n s i s t e  en  e x ^  
t a r  y v e n e r a r  s o l e m n e m e n t e  a  l o s  h ê r o e s  b e l  i c o —t r i b a l e s .  A l g u n a s  d e  e s t o s  
r i  t o s  s e  c e l e b r a t v  p e r i b d i c a m e n l e ,  u n a  v e z  al  a n o ,  a l  c o n m e m o r a r s e  el  " d î a  
d e  la  v i c t o r i a "  (fa  v i c t o r i a  c o n  a r t î c u l o  d e  t e r m i n a d o  g r a m a t i c a l m e n t e  s e  r e -  
f i e r e  a  u n a  v i c t o r i a  u n i v e r s a l ,  d e  t o d o s ,  d e  la  h u m a n id a d ;  de  h e c h o  s e  r e f i £  
r e  a  la  v i c t o r i a  d e  u n a  t r i b u ,  lo q u e ,  n a t u r a l m e n t e ,  impi i c a  la  humi I l a c i ê n  y 
d e r r o t a  b ê l  i c a  de  o t r a  u  o t r a s  t r i b u s ) .
N o s  l im i t â m e s  a  c i  t a r  a l g u n o s  e j e m p l o s  d e  la  e s c e n a  del t e a t r o  in­
t e r t r i b a l  c o n t e m p o r à n e o  y c i v i l i z a d o .
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E n  I r i a n  d a  d e l  N o r t e  s e  v i e n e n  c e l e b r a n d o  c o n  i n s o s p e c h a d o  f e r _  
v o r  y e l a b o r a d a  é t i q u e t a  d e  c a r à c t e r  t r i b a l  l a s  m u e r t e s  de  l o s  h ê r o e s  t r i b a  
l e s .  C a d a  f u n e r a l  d e  u n a  v f c t i m a ,  s e  c o n v i e r t e  e n  r i t o  s o l e m n e  t r i b a l  de l  
q u e  p a r a  l o s  I r l a n d e s e s  e s  un  h ê r o e  y p a r a  lo s  b r i t à n i c o s  un  b a n d id o ,  o  v [  
c e v e r s a .  C a d a  u n o  d e  e s t o s  r i  t o s  b ê l i c o - t r i b a l e s  e s  r e s e n t i d o  p o r  la  t r i b u  
c o n t r a r i a  - i r l a n d e s a  o  b r i t à n i c a -  c o m o  un  i n s u l t o  y c o m o  u n  d e s a f l o .  E n  
1974 ,  un  g r u p o  d e  i r l a n d e s e s  c é l é b r é  pù b l  i c a m e n t e  en  l a s  c a l l e s  m à s  c ê n t H  
c a s  d e  L o n d r e s  u n o  d e  e s t o s  r i  t o s  b ê l i c o - t r i b a l e s  e n  h o n o r  y v e n e r a c i & n  d e  
un  i r l a n d ê s  q u e  h a b î a  m u e r t o  a  r a î z  d e  u n a  h u e lg a  d e  h a m b r e  e n  u n a  p r i s i & n  
i n g l e s a .  E l ,  ataùcL ib a .  c u b i e r t o  cont I a  b a n d e r a  i r l  a n d esa ; ,a e  o b s e r u b  un. p a s a  
r î  tm iccr  f ù n e b r e -  I ets t r a d f  c i  orrai es^ g a i  tas r  i r ta r rdes ras r  tx fca ro rr  m e t o d f a a  ffitto-* 
b r e a  y  a e  v i a t i e r o r r  p n e r r d a a  d e  a n t i g u a  t rad icF & n  i r l a n d e s a .  E h  f n g l a t e r r a  
e s t e  r i t o  b ê l i c o —t r i b a l  l e v a n t b  m u c h a s  a m p o l l a s  e n  l a  d i g n id a d  d e l  p r o p i o  s e r^  
t i rm en tc r  t r i b a t  î r rg féa .
  ____En jurrio de Î975r.et sentirrriento' tribal britànico se vio de nuevo___
v î v â m ë n t ë ^ ' ô j ’âdô^ÿ'HëhTdô“ â r t e l ë b f â r i s r â ë i - o n o ^ e ^ s ( o s - r î t o s  b ê l I c d = ^ tH - -  
b a i e s  c o n  to d a  s o l e m n i d a d  y f e r v o r ,  en  h o m e n a j e  a  E l i a h u  H ak im  y E l i a h u  
B e t - Z u r i ,  q u e  e n  1945 h a b î a n  a s e s i n a d o  a un  l o r d  i n g l ê s ,  l o r d  M oyne ,  e n -  
t o n c e s  m i n i s t r e  r e s i d e n t e  b r i t à n i c o  e n  e l  O r i e n t e  M ed io ,  I s r a e l  v e n e r b  y 
e x a l t é  a  e s t o s  d o s  h i j o s  p r e d i l e c t o s  t r i b a l e s  e n  un  e l a b o r a d o  r i t o  b ê l i c o  p r £  
s i d i d o  p o r  el p r é s i d e n t e  R a b i n ,  p o r  h a b e r  c o n t r i b u i d o  c o n  s u  g e s t a  h e r o i c a  
a  l a  e r e c c i é n  del E s t a d o  d e  I s r a e l ,  L a  p r e n s a  i n g l e s a  d i o  c u r s o  a  s u  i n d i g -  
naciécT e  i r a  t r i b a l e s  cour t î t u l o a  d e s t a c a d a s i  c o m a  e s t o s :  " I s r a ë l  h o n r a  a  l o s  
a s e s i n o s  d e  un  m i n i s t r e  b r i t à n i c o " ;  " L o s  t e r r o r i s t e s  s o n  h o m e n a j e a d o s  c o -  - 
mo h ê r o e s " .  L o s  q u e  s o n  v e n e r a d o s  y h o m e n a j e a d o s  co m o  h ê r o e s  e n  u n a  trM 
b u ,  s o n  s e n t i  d o s  c o m o  b a n d i d o s ,  t e r r o r i s t a s  y a s e s i n o s  e n  la  t r i b u  e n e m i g a  
L o s  b r i t à n i c o s ,  e n  r e a l  i d a d ,  c o m o  o c u r r e  e n  m u c h a s  o t r a s  t r i b u s  - s i  no  
e n  t o d a s - ,  c o n d e n a n  c i e r t o s  r i t e s  b ê l i c o - f i b a l e s  - a q u e i l o s  q u e  l e s  r e s u l t a n  
o f e n s i v o s - ,  p e r o  n o  c o n d e n a n  l o s  r i t e s  b ê l  i c o s - t r i b a  l e s  a  " l o s  m à r t i r e s  de  
la  P a t r i e " .  E n  r e a l  i d a d ,  G r a n  B r e t a n a ,  m à s  q u e  n in g u n a  o t r a  t r i b u  ta l  v e z ,
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c é l é b r a  t o d a v î a  d e s p u é s  d e  m a s  d e  c u a r e n t a  aR o s  c o n  to d a  s o l e m n i d a d ,  c o n  
la  m a y o r  r e p r e s e n t a t i v i d a d  o f i c i a l  d e  la  r e i n a ,  m i n i s t r e s ,  d i g n i d a d e s  ecle_  
s i â s t i c a s  y d e m à s  c u e r p o s  o f i c i a l e s ,  e l  l l a m a d o  R E M E M B R A N C E  DA Y ,
"D ÎA  D E L  M E M O R IA L " ,  d î a  q u e  r e - m e m o r a ,  c o n - m e m o r a ,  f e s t e j a  y e x a l t a  
la  V i c t o r i a  t r i b a l  d e  l a s  d o s  ü l t i m a s  g u e r r a s  c o n  A l e m a n i a ,  V a r i e s  d î a s  a n ­
t e s  de l  R e m e m b r a n c e  D a y ,  s e  c o m i e n z a  y a  a  c r e a r  u n  c i e r t o  a m b i e n te  c o n  
la  v e n t a  p o r  l a s  c a l l e s  d e  lo s  P o p p i e s ,  d e  l a s  a m a p o l a s ,  q u e  c a d a  c i u d a d a -  
n o  c o m p r a  c o n  g u s t o ,  y l u e g o  l a s  l u c e  e n  e l  o j a l  d e  l a  c h a q u e t a  c o n  s a t i s f a c c i b t  
C a d a  u n a  d e  e s t a s  a m a p o l a s  v i e n e  a  s e r  un  h o m e n a j e  s im b & lico  q u e  d ic e :
"Gran BretaRa vencib dos vecea. iGran BretaRa nunca sera esclavizada!
! Horrr'af, mentartay verreracrôtr at laa hêroaa bêl icaa der Grarr BlretaRa! " Iat 
vîspëra del cnAÇOBtl MEKiaFfrAL, Ha lü ^ r  ël primer ritô Bëlied tribal err 
el Royal Albert Hall, en el que en presencia de la reina desfil an y son ho- 
menajeëidaa r e p r e s i e n t a r T te a  d e  t a d o a  losr "g l  arî aacta" batallonesr que lucharon 
vie tori ossamerrte err ambaa c a r f t t e r r d a a  bel i c a a .  Se tri buta especial homenaje 
a sôldâdos mutriadô9 ô hërfdôsFëh ëî campô d e  bàtàllé. Errël DIA DEL ME­
M O R IA L ,  lô s  s e r v i e i o s  l i t ù r g i e o s  e s t a n  e s p e c i a l m e n t e  d é d i c a d o s  a lo s  h e ­
r o e s  b ê l i c o s  d e  e s t a s  d o s  c a m p a R a s ,  y l o s  d i v e r s o s  c a n a l e s  d e  r a d i o  y t e l £  
v i s i o n  r e t r a n s m i  t e n  e n  d i r e c t e  a l g u n o s  de  e s t o s  s e r v i e i o s  b e l  i c o - l i t ù r g i e o s .  
E l  c a r à c t e r  d e  h o m e n a j e  b ê l i c o  a p a r e c e  a  v e c e s  r e s a l t a d o  c o n  o b j e t o s  q u e  
r e c u e r d a n  e l  c a m p o  d e  b a t a l l a  ( p o r  e j e m p lo ,  e n  u n o  d e  e s t o s  s e r v i e i o s  I i -  
t ù r g i c o s .  t r a n s m i t i d o s L p o r  t e l e v i s i o n  a p a r e c i e r o n  d o s  a v i o n e s  d e  g u e r r a  e n  
m i n i a t u r e  a  a m b o s  l a d o s  d e l  a l t a r ) .  E l  r i t o  c e n t r a l  d e l  d î a  h a  l u g a r  c u a n d o  
la  r e i n a  y l a s  di v e r s a s  a u  t o r i  d a d e s  o f i c i a l e s ,  can t o d a  s o l e m n i d a d  y e n  u n a  
e l a b o r a d a  c e r e m o n i a ,  v a n  a  d e p o s i t a r  c o r o n a s  d e  a m a p o l a s  al p i e  del C e n o -  
t a f i o ,  m o n u m e n to  t r i b a l  c o l o c a d o  e n  e l  c e n t r o  d e  L o n d r e s  e n  h o m e n a je  p e r  en  
n e  a l o s  h e r o e s  b e l  i c o s  d e  G r a n  B r e t a R a .
T a n  to  l o s  m o n u m e n t o s  a  l o s  h ê r o e s  t r i b a l e s  c o m o  lo s  r i  to s  q u e  s e  
c e l e b r a n  e n  t o r n o  a  l o s  m i s m o s ,  v i e n e n  a  c e l e b r a r ,  e x a l t a r ,  c o n m e m o r a r  y
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v e n e r a r  l u c h a s  y m a t a n z a s  s a n g r i e n t a s  y c r u e l e s  e n t r e  h e r m a n o s  (si  al m e ­
n o s  c o n s i d e r a m o s  o q u e r e m o s  c o n s i d e r a r  a  lo s  h o m b r e  c o m o  h e r m a n o s ) .
N a v a r r a  c o m o  o t r a s  s o c i e d a d e s  t e r r i t o r i a l e s ,  s e  h a  f o r j a d o  c o n  
lo s  m e c a n i s m o s  d e  la  g u e r r a  y d e l  c u l t o  a  s u s  h e r o e s  b ê l i c o s .  Y a  h e m o s  
o b s e r v a d o ,  c o m o  s u  e s c u d o ,  t o t e m - o b j e t o  d e  g r a n  e n ju n d ia  é t n i c a  p a r a  N a ­
v a r r a ,  e s  e n  s î  mi s m o  u n  m e m o r i a l  y  un  h o m e n a j e  d e  u n a  b a t a l l a  y  d e  u n a  
" v i c t o r i a " .  T o d o s  s u s  R e y e s  , c o m e n z a n d o  c o n  S a n c h o  el F u e r t e ,  q u e  s o n  
r e m e m o r a d o s  y v e n e r a d o s  e n  c a l l e s ,  c u a d r o s ,  m o n u m e n to s ,  l i b r o s ,  f o l l e t o s ,  
d i c h o s  p o p u l a r e s  o  j o t a s ,  f u e r o n , s i n  e x ce p c i& n  a l g u n a ,  f i g u r a s  b é l i c a s  e n  
a c t  i VO. L a a n r i s m a a g u e r r a a c e u r t i a t a a ,  a l  m a r g e n  de» lai.VQrdad.obJ.etivat.det 
l o a  h e c h o a ’,  ao rr  h o y  p e n c r fc h d a a  p a r^ - lo a  rravarrcrer ,  c o m o  g e a t a a  n o b l e a  q u o  
d e l a t a n  u n a  v e z  m a s  " e l  temple** d e l  n a v a r r o ,  L o s  n a v a r r o a  q u e  a y e r  s e  
l a n z a r o n  a  " d e f e n d e r  a  N a v a r r a ,  a  E s p a R a  y a  l a  r e l i g i b n " ,  a p e l a r o n  u n a  
v e z :  m ê o  a  I a o  c a l  i dades»  etnoprsiîqui c a s  d e l  rfERzarrc», L o s  q u e  hoy  s e  e r rza r '— 
z a n  e n  la  g u e r r i l l a  u r b a n a ,  s e  r e e l  a m a n  a s im i  s m o  c o m o  " l o s  a u t ê n t i c o s  
_j3a v ar ro s !L ,_ 'L L o s jq u e  d e  y e r d a d ^ b e n j p _ q u e _ ^ _ y _ d e b e _ ^ r  N a f a r r p ^ ^ _ L p s ^  
q u e  a y e r  " c a î a n  p o r  D i o s  y  p o r  E s p a n a "  e r a n  v e n e r a d o s  en  m o n u m e n to s  ê tm  
C O S  y  r i  t o s  muy e l a b o r a d o s  c o m o  " l o s  m e j o r e s  h i j o s  d e  N a v a r r a " ,  L o s  q u e  
c a e n  ho y  " p o r  E u s k a d i  y  N a f a r r o a "  s o n  v e n e r a d o s  e n  c a l i d a d  d e  m à r t i r e s  
e  h i j o s  p r e c l a r o s  d e  N a v a r r a .  S i  n u e s t r a  e x ê g e s i s  e s  c o r r e c t s ,  e n  l a s  
g u e r r a s  c a r I i s t a s ,  e n  la  c o n t i e n d a  de  1936 o e n  la  g u e r r i l l a  u r b a n a  d e  hoy: 
19) p o r  u n a  p a r t e ,  l a  d i a l é c t i c a .  d e l  c a s t i z o — a n t i c a a t i z a  e n f r e n t a  a l  n a v a r r o  
c o n  e l  n a v a r r o  e n  d o s  f r e n t e s ;  a) e l  t e r r e n o  e tn o p s f q u ic o .  E n  a m b o s  b a n d o s  
s e  p r e d i c a  d e s p r e c i o  y o d i o  a  l o s  o t r o s ,  neganda s u  a u t e n t i c i d a d  ê t n i c a r  
" N o s o t r o s  s o m o s  lo s  v e r d a d e r o s  n a v a r r o s " ,  " e s o s  n o  s o n  n a v a r r o s  n i  n a d a " ;  
b) el  t e r r e n o  b ê l i c o .  E l  n a v a r r o  s e  e n f r e n t a  c o n  e l  n a v a r r o  e n  un  j u e g o  a 
m u e r t e .  C o m o  o c u r r e  e n  l a s  p e l e a s  a m u e r t e  e n  e l  s e n o  d e  u n a  fami l i a  o  d e  
u n a  e t n i a ,  l a s  a t r o c i d a d e s  q u e  h a n  o c u r r i d o  y s i g u e n  o c u r r i e n d o  a v e r g o n z ^  
r i a n  a  c u a l q u i e r  lo b o  e n  s u  c o n d ic i o n  d e  a n im a l ,  s i  lo s u p i e r a .  c) el t e r r e n o
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del  c u l t o  a l  h ê r o e  b é l i c o  d e  c u a l q u i e r a  de  l o s  b a n d o s .  L a  c a l l e  d e  " L o s  
M à r t i r e s  d e  N a v a r r a "  o  e l  "M o n u m e n to "  a  lo s  C a i d o s  e s  un  p e r p e t u o  m e c a  
n i s m o  d e  d i v i s i b n  y e n f r e n t a m i e n t o  e n t r e  N a v a r r o s ,  q u e  n o  e x c l u y e ,  p o r  
c i e r t o ,  a  l o s  m i s m o s  s a c e r d o t e s  (o ,  al m e n o s ,  a  c i e r t o s  s a c e r d o t e s ) .  L o s  
f u r t e r a l e s  c o n  c a r à c t e r  d e  c u l t o  al " m à r t i r  p o r  E u s k a d i " q u e  s e  v i e n e n  c e l e  
b r a n d o  e n  N a v a r r a - ,  d o n d e  u n a  v e z  m à s  to m an  p a r t e  a c t i v a  c i e r t o s  s a c e r ­
d o t e s - ,  s o n  i g u a l m e n t e  r i t o s  ê t n i c o s  q u e  d iv id e n  y e n f r e n t a n  a  n a v a r r o s  c o n  
n a v a r r o s .  29) P o r  o t r a  p a r t e ,  e n  c a m b i o ,  c o n v i e n e  o b s e r v e r  c b m o  a m b o s  
b a n d o s  n a v a r r o s  e n f r e n t a d o s  e n  l o s  1 re s  t e r r e n o s  ê t n i c o s  c i t a d o s ,  s e  u n i f [  
c a n  e  i d e n t i f i c a n  e n  e l  m e c a n i s m o  e tn o p s f q u i c o  m à s  h o n d o  d e  to d o s :  la  c r e e r i  
c i a t  incoCTSCterrte y  abtbticret etr lai n w a r r f d a c L  coirrc» uirrai c o a k idadk i n t r f r r s e e a  y  
ù n îc a .  d e l  e s p f r i t u _  E s t a  c r e e n c i a  a c t u a  e n  a m b o s  b a n d o s ,  c o m o  u n  in c r e f b le f  
r e s o r t e  d e  acctbn. A  d e m à s  e s t a  d f a l ê c f î c a  b ê l f c a  d e l  c a s t i z o  y an ti  c a s t i z o ,  
q u e  s e  b a s a  e n  l a  b ù s q u e d a  d e  " l a  v e r d a d e r a  _f o r m a  d e  s e r  de l  n a v a r r o " ,  e s ,  
err u n  o r d e n  d e  c o s a s r ,  u n  m e c a n i s m o  è t n i c o  d e  i d e n t i d a d ,  t a l  v e z  e t  m à s  p r o — 
fu n d o .  M o r i r  , m a t a r  y d a r  c u l t o  a  " l o s  h ê r o e s  b ê l i c o s " ,  p o r  b u s c a r  y defen_ 
d e r  H k a - e s e n c k a - ê t n î o a - d e l - n a v a r r o " y - r e v e t a - 4 a  e x i s t e n c l a  f u e r t e  y v i g o r  o s a  
de  la c r e e n c i a  d e l  n a v a r r o  d e  c u a l q u i e r a  de  l o s  d o s  b a n d o s  e n f r e n t a d o s  e n  
el  mi sm o  c r e d o  ê t n i c o , e n  l a  m is m a  b ù s q u e d a  ê t n i c a ,  e n  la  m is m a  lea l  t a d  ê t -  
n i c a  de  fo n d o :  N a v a r r a ,  lo n a v a r r o ,  la  n a v a r r i d a d .
C -
C O N C L U S I O N
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Si an a lizam o s la  n a tu ra le z a  y funcionam iento  de una abeja , po ­
dem os d e s c u b r ir  dos g én e ro s  de e lem en to s y m ecan ism o s que le  hacen 
funcionar a e s te  an im alito : lo s  que p o d rîam o s denom inar e lem e n to s-m e ca  
n ism o s ind iv iduales y lo s  e le m e n to s-m e c a n ism o s  so c ia le s . Los p r im e ro s  
hacen que la s  an tenas, p a ta s . o jos, sa n g re  y d em às p a r te s  que form an es 
te  an im al se  coord inen  e n tre  s î. de fo rm a  que e s te  an im al re c ib a  del ex ­
te r io r  los a lim e n te s  n e c e s a r io s  p a ra  su m anten im ien to  y d e s a r ro llo , é l i ­
m iné cuanto se a  p e r  ju d ic ia l o re s id u a l en su o rg an ism e , e tc . L os segun- 
dos - le s  e le m e n to s-m e c a n ism o s  s o c ia le s - ,  que tam b ién  es tân  en ra izad o s 
en e l com plejo  s ic o so m â tic o  de cada abe ja , la  co n v ierten  en p a rte  de un 
to d a  (una. calme*na& deteatm inadal,. d en trrt d©L cuaLacTipaxà unat posâciôit ea-» 
tm c tn r a l  fp a rc ia l, e sp e c îf ic a . co m p le m e n ta ria  y  jc râ rq tr ic a ) .
Si an a lizam o s a l hom bre com o individuo, d e scu b rim o s  tam bién  
en  éste» doa  g é n e rn a  d e  e lem e n to a  —m ecan iam o ar lo s  incK vidaalea y  lo g  so  
c ia le s . L os p r im e ro s  c o n s is te n  en u n o s  im p u lse s  s ic o so m â tic o s  que fu n - 
c ionan in co n sc ien tem en te  (1 j.y  abu licam en te  (2), com o cu a lq u ie r  ot r a  ley_ _  
n a tu ra l. E l m ecan ism o  del ham bre , de l suefio, de r e s p i r a r ,  de o r in a r ,  de 
deponer p eriô d icam en te  la s  h eces , e tc . , funcionan sin  que ni e l conoci- 
m iento  ni la  voluntad l ib re  del hom bre ten g a  a r te  ni p a r te . E l individuo hu 
m ano -a  d ife re n c ia  de la  a b e ja -  posee un m argen  m ayor y d istin to  de 11- 
b e rta d  en cuanto se  r e f ie r e  a ob ed ece r a la s  d iv e rsa s  ganas. P o r  ejem plo , 
un individuo pueda m o r ir  rev en t ado p o r co m er m ucho m â s  de  lo que le  so 
lic ita ro n  su s ganas, o bien p o r ayuno de p ro te s ta  (desatendiendo  unas ganas 
que s e  h ic ie ro n  fu e r te g  y  hastra v io len ta s), o b ien  p u ed e  co rner y b e b e r  en 
la  m edida que la s  ganas le  so lic iten  a lim en te  o bebida p a ra  su s  n eces id a -
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des del m om ento . (La abe ja  no tie n e  opciôn ni a m o r ir  po r in g e r ir  en ex- 
ce so  n i p o r ayuno de p ro te s ta  polit ica  u o tra ) . P e ro  la  ley  del co m er, la  
ley  de la s  ganas funciona po r s i  so la , siguiendo un cu rso  y un p ro ce so  
au tom âtico  en e l que e l conocim iento  y lib re  voluntad del hom bre son del 
todo ir re le v a n te s .
A sim ism o , s i  n u e s tro  a n â lis is  es c o r re c te , e s tân  en ra iza d o s  
en e l individuo hum ano unos segundos m ecan ism o s s ic o so m â tic o s  -m e c a ­
n ism o s  s o c ia le s - ,  que le hacen funcionar com o p a r te  de un todo (las  d iv e r 
s a s  so c ied ad es en que c r is ta l iz a  la  hum anidad, por ejem p lo , la s  so c ie d a ­
des de g én e ro  étn ico  o tr ib a l) .  Uno de e s ta s  m e ca n ism o s  s ico so m âticas i 
é s  ê i  q ue  h e m o s  denom inado se n tim ien to  t r ib a l ,  y que p o d cfam as deaionü.. 
n a r  en una je rg a  m âs té c n ic a  e lem e n to s-m e can ism o s etnosiqu icos (cariflo - 
pasiôn  p o r la, p ro p ia  t i e r r a  n a ta l; g a n a s  de v e n c e r a  lo s  d e  o tro  pais,, e tc). 
E s to s  m e c a n ism o s  e tn o siq u ico s, en g a rzad o »  en  o t r o s  e le ra e r to s  qaet por— 
d riam o s  denom inar e tn o fis ico s  (una t i e r r a  d e te rm in ad a  con todo lo  q u e  t i e  
hê“ÿ e h trà fîâ l" ÿ w n n îff f  te rceroS 'T jue~podrfam os-denom inai^ tnocrbn ice  
(una ta l  h is to r ia  con unos ta ie s  a v a ta re s  acaecidos en un ta l  pais), conv ier 
ten  a l hom bre com o ta l  (por tan to , a l hom bre de s ie m p re , p rim itiv e  o c i ­
v ilizado , varôn  o h em b ra , niflo o adulto , "com unista" o " fa s c is ta " , e tc . ) 
en  un an im al é tn ico , fo rjan  la s  so c ied ad es é tn icas  y conv ierten  a la  Huma 
nidad en una esp ec ie  an im al d iv id ida en e tn ias  d iv e rsa s  y co m p etitiv as , 
que s e  segm entan  y subsegraen tan  a d iv e rso s  n iv e le s , y que s e  van  suce-, 
diendo en e l lid e razg o  in te r  é tn ico  siguiendo u n  p ro c e so  d inâm ico  y h a s ta  
bé lico .
No es la  lengua, ni cu a lq u ie r o tro  elem ento  a islado  lo que fo r-  
ja  y hace funcionar a una é tn ia  o p a is . E s la  com binaciôn de e s to s  t r è s  
e lem e n to s-m e can ism o s  (e tnosiqu icos, e tno fis icos y e tnocrôn icos) lo  que 
hace que ex is t an, funcionen y com pitan la s  e tn ias .
Si a firm am o s que su s tan c ia lm en te  es una e tn ia  (pais o tr ib u )
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la  (antigua) soc iedad  az te ca , N av a lca rn e ro , L é r id a , G a lic ia , Espafla o 
E u ropa , sin  em bargo , ex is ten  unas d ife re n c ia s  cu an tita tiv as  (d iv erso s 
vô lum enes; Kuwait o E stad o s U nidos) y c u a lita tiv as  que hacen que poda- 
m os c la s if ic a r  d iv e rs a s  c la s e s  de e tn ia s  (por ejem plo , E u ropa  -y  G a li­
c ia -  e s  una e tn ia  a c é fa la  -o  c a s i - ,  y, en cam bio , Espafia e s  una e tn ia  
e s tru c tu ra d b P o r  e jem p lo , A ndalucfa es una e tn ia  o fic ia lm en te  in teg rad a  
en o tra  (Espafia), s in  m oneda p ro p ia , n i una lengua com ûn tan  c a ra c te -  
r i s t i c a  com o e l e u s k e ra , e tc é te ra ) .
N a v a rra  a p a re c e  en e s te  es tud io  com o una soc iedad  t e r r i t o ­
r i a l  su i g é n e r is , pequeAa con re la c iô n  a una soc iedad  t e r r i t o r i a l  com o 
C hina; p e ro  d o ta d a  de-unog m e e a rà a m o a e tn o ffa ie o s  p o d ero so g  y^  d ia e rd -  
n icam en te  m âs r ic o s  que lo s  de E stad o s  U nidos. Sus p ro b lèm es  in te rn o s 
d e riv an  de  v a r ia »  c a u sa » , com o ha. podido a p re c ia r  s e  en. e s te  estud io : IQ) 
p o r  e s t a r  s itu a d a  en  c ï lim ite- d© d o s e tn ia s  s u p o r io re s  y  co m p e titiv a s  (E s  
pafia y  F ra n c ia ) , S ecu la rm en te  h a  s id o  objeto  de d isp u ta  e n tre  F ra n c ia  y  .. 
E spafia y hâTEabido R eyes que se  han denom inado "R ois de F ra h d ë“êT dë 
N a v a rre "  y "R eyes de Espafia y N a v a rra " . P a r te  del te r r i to r io  n a v a rro  
hoy fo rm a  p a r te  de F ra n c ia . E s to  ha con tribu ido  en p a r te  a g e n e ra r  n av a­
r r id a d  y ha re fo rz a d o  e l sen tim ien to  de independencia del n a v a rro . De 
ahf que N a v a rra  se  u n ie ra  la  u ltim a  a la  co ro n a  de Espafia y m anteniendo 
algunos m e can ism o s ê tn ico s que o tr a s  so c ied ad es te r r i to r ia le s  hab ian  ce 
dido a Espaffa. 29) E l hecho d e  que una p a r te  de N a v a rra  haya c o n se rv a -  
do h a s ta  hoy unos m ecan ism o »  d e  l a  e tn ia  v a sc a  con no m enos v ig o r que 
G uipûzcoa y, en cam bio , o tr a  zona de N av a rra  co m p arta  v a r io s  m ecan is 
m os c u ltu ra le s  y o tro s  con lo s  rio ja n o s  o a ra g o n e se s , s in tién d o se  muy 
a le jados de la  e tn ia  euskaldûn; 39) la s  g u e r ra s  C a r l is ta s  y la  û ltim a  g u e­
r r a  c iv il que en fren tô  a n a v a rro s  con n a v a rro s , com o hem os analizado;
49) el intento de dotar a todo Euskadi de unos mecanismos nuevos de tipo 
économico/juridico/politico/m ilitar/cultural, incluyendo a Navarra.
A qui ra d ic a  en e s te  m om ento, com o hem os v is to , la  d ia léc tic a  in te r -é tm  
ca que llega a p o n e rse  a l ro jo  vivo y que invade mucho s -aunque no to d o s - 
de los m ecan ism os de identidad n a v a r ra .
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E s ta  d ia lé c tic a  e s , a  la  vez , d e s tru c tiv a  y co n s tru c tiv a . P o r 
un lado e n fren ta  a los n a v a r ro s  y a v ec es  lleg a  a d e s tru i r  ed ific io s  y 
p e rso n a s , p e ro , po r o tro  lado , p a rad ô ji cam  en te , con tribuye a d a rle  
nueva v ida y b r io s  a la  n a v a r r id a d . L a  n a v a rrid a d  e s té  m â s  viva que 
nunca. (3)
( 1 ) Inconscien te aquf q u ie re  d e c ir  que es ir re le v a n te , que e l individuo te n ­
ga conciencia  o no p a ra  que funcionen.
(2) A bulicam ente q u ie re  d e c ir  que la  voluntad lib re  de l hom bre no in te rv ie  
ne ni puede in te rv e n ir  en su funcionam iento .
(3 )C fr . L isô n  T o lo sa n a  (A dara 1977) p. 131 s . s .
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